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I 
VORWORT 
In d e r  vorl iegenden Arbe it  w i rd d e r  Ve rsuch unte rnommen , d i e  
zentralen kog n i t iven Bed ingung s ko m p on e n t e n  s p r a ch l i c h e r  Ge­
d ächtni s l e istungen von Schulkindern zu ident i f i zie ren und im 
Rahmen e ines Info rmationsv e r a rbeitungsmodells  m i te inand e r  in 
Bez iehung zu setzen.  
Nach einer kurzen Einle itung w i rd in Kapitel 2 e in Überblick  
über d ie g r undl eg e nden Methoden und Paradigmen d e r  ve rbalen 
Gedächtnisforschung gegeben ,  um den Beg r i f f  der sprachlichen 
G e d ä c h t n i s l e i s tu n g e n  zu  v e r d e u t l i c h e n .  Der m i t  d i e s e m  v o r  
allem i n  d e r  nunmehr l O O j äh r igen Geschichte allgemeinpsycho­
logischer Gedächtnisforschung entw ic k e l t en M e t h o d e n i n v e n t a r 
be r e i ts ve rt raute Leser mag d ieses  Kapitel getrost übe rsprin­
g e n .  
Ausgehend von d e n  bewäh r te s te n  Erklärung shypothesen entwick­
l ungspsychologischer Gedächtnisfo r schung , w i rd in Kapi tel 3 
e i n  m u l t i k a u s a l e s  k og n i t i v e s  Be d i n g u ngsmodell  ve rbale r Ge­
dächtni sle i s tungen bei Schulk i nd e rn entw ickelt. In Kapitel 4 
wi rd g e ze ig t ,  d a ß  d i e s e s  M o d e l l  a u c h  m i t  d e n  B e f und�n d e r  
d i fferentiellen und (sond e r ) päd�g og i s chen Grundl ag enforschung 
zu den kognitiven Determ inanten und systematischen Beeinflus­
s u ng s mög l i c h k e i t e n  d e r  L e r n- und B e h a l t e n s l e i s t ung e n  v o n  
Schulk inde r n  vere inbar i s t .  
I m  Rahmen d e s  vorgeschlagenen Bed ingung smod e l l s  w i rd in Kapi­
tel 5 e ine Samml ung spe z ie l l e r  funktionaler Zusammenhangshy­
pothesen expl i zi e r t ,  d ie anschl ießend in einer  m i t  Vie rtkläß­
lern durchgeführ ten U n t e r s u ch u ng e mp i r i s c h e n  Ü b e r p r ü f u n g e n  
unte r zogen w i rd .  D i e  Methode n  d e r  Unte rsuchung s irid i n  Kapi­
tel 6 besch r i eben. Deta i l l i e r te re Angaben übe r d i e  ve rwende­
ten Ve rsuchsmate r i a l i e n ,  Frag eböge n  und Testunte r l agen können 
bei Bedarf vom Autor d i rekt  angefo rde rt w e rd en.  
Die  Kap i t e l  7 b i s  lO  e n t h a l t e n  d i e w e s e n t l i c h e n  E rg eb n i s s e  
d e r  Untersuchung . 
II 
In Kap i tel  7 w i rd e ine Brücke zu t rad itionellen allgemeinpsy­
c h o l og i s c h e n  A n s ä t z e n  g e s c h l ag e n ,  i n  d e n e n  d i e  Ro l l e  l e rn ­
mate rial-spe z if ischen Vo rw issens a u f  Behaltenslei stungen un­
tersucht wird. Dazu w e rden ve rschiedene Zusammenhänge zwi­
s c h e n  d e r  popul a t i o n s s pe z i f i s c h e n  B e d e u t ungshaltigkeit  von 
Wör tern und d e r e n  Rep ro d u k t i o n s w ah r s c h e i n l i ch k e i t  i n  Le rn­
·exper imenten analys ie rt. Kapitel 8 enthält vertiefende Analy� 
sen zu den Bed i ngungen und Funktionen d e s  spontan g e ze igten 
O rg a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  d e r  u n t e r s u c h t e n  V i e rtkläßler.  Die 
dabei e r z iel ten Befunde w e rden m i t  der aktue l l en Kon t roverse 
um den Strateg iebeg r i f f  inne rhalb d e r  entwicklungspsycholo­
g i s chen Gedächtnisfor schung i n  Beziehung geset zt. Kapitel 9 
beleuchtet eine nunmehr schon klassi sche Ope rationa l i s ie rung 
me takognitiver Gedächtnisüb e rw achung : d ie im Rahmen des Prä­
d i ktionsverfahrens e rhobene Prognosegenauigkeit.  Dabe i e rge­
ben s i ch Hinwe i se auf e rhebl iche Valid i tätsprobleme. 
D i e  P r ü f ung d e r  Ang e m e s s e nh e i t  und P r äd i k t i o n s k r a f t  d e s  i m  
theoreti schen Teil vo rgeschlagenen multikausalen Bed ing ungs­
m o d e l l s  i s t  G e g e n s t and v o n  Kapi t e l  1 0 .  S ch l i e ß l i c h  f i nd e n  
s ich i n  Kapitel 11  e inige zusammenfassende E rörterungen über 
d i e  im einzelnen vorgelegten E rgebnisse und es w e rd e n  theore­
tische Konsequenzen angedeutet.  
Die v o r l i e g e n d e  A r b e i t  ist d i e  übe r a rb e i t e te Fa s s un g  e i n e r  
von d e r  Fakul tät f ü r  Sozial- und Verhaltenswissenschaften d e r  
U n i v e r s i t ä t  H e i d e l b e r g  i m  W i n te r-Semeste r 1 9 8 5/86  angenom­
menen Disse rtat ion. E rmöglicht wurde das ihr zug r und e l i eg ende 
D i s s e r t a t i o n s p ro j e k t d u rch m e i n e n  v e r e h r t e n  a k ad e m i s c h e n  
Leh rer P r o f .  Dr.  F ranz E .  Weinert. Ihm habe i c h  n icht nur f ü r  
das  Promot ions-St ipend ium am Max-Planck-Institut f ü r  psycho­
log ische Fo rschung in München zu danken,  sondern ebenso für 
d i e  s o r g f ä l t i g e  u nd k o n t i n u i e r l i ch e  B e r a tung w äh r end d e r  
verschiedenen Stad ien des D i s s e r tationsproj ektes.  
Von auß e r o rd entl ichem Gewinn waren auch d i e  zahlre ichen Dis-
III 
kuss ionen m i t  me inem Münchener Z imme rnachbarn Dr.  Wolfgang 
S c hn e i d e r .  Vi e l e  s e i n e r  An r eg un g e n  und Hin w e i s e  habe i c h  
d ankbar aufgenommen. 
Für weitere h i l f r e i che Anme rkungen zu f rühe ren Fassungen d e r  
verschied enen Kapitel d ieser  Arbe it  danke ich P r o f .  D r .  �an­
f r e d  Am e l a n g  a u s  H e i d e l b e r g ,  P r o f .  D r .  S u i tb e r t  E r t e l  a u s  
Göt t i ng e n  u n d  d e n  M ün c h e n e r  Kol l e g e n  F r a u  D r .  B e a t e  S o d i an 
und PD D r .  Ge r h a r d  S t r u b e .  Z u  D a n k  ve r p f l i c h t e t  b i n  i c h  auch  
Frau  Dipl.-Psych. Ing r id Müller-Bad e r  und Herrn M.A. M ichael 
Dietzl e r ,  die m i r  bei der Durchfüh rung der emp i r i s chen Unter­
s uch ung b e h i l f l i c h  w a r e n .  S ch l i e ßl i c h  m ö c h t e  ich auch d e n  
v i e l e n  M ü n c he n e r  Leh r e r n  und K i n d e r n  f ü r  i h r e  B e r e i ts c h a f t  
danken , bei d e r  relativ z e i taufwend igen Untersuchung m i t zu­
machen .  
Grundstein und Eckp f e i l e r  für  das Gel ingen d ie s e r  Arbei t  aber 
w a r e n  d i e  Ged u l d , d i e F rö h l i c h k e i t , d a s  Ve r s t ä nd n i s ,  d i e  
U n t e r s t ü t z u ng und d i e  L i eb e  m e i ne r F r a u  K a t h r i n  und d e r  
kleine Johannes ,  d e r  s i ch wäh r end d e r  Arbe it  an d ie s e r  Stud ie  
zu uns  gesellt hat.  
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Kapitel l :  Einleitung 1 
1. EINLEITUNG UND ÜBERBLICK 
Läßt man d i e  Kind e r  einer  Schulklasse e ine e i nfache Gedächt­
nisaufg abe unter den g l e ichen äußeren Bed ingungen bearbeiten 
und p r U f t  a n s ch l i e ß e nd i h r e  E r i nnerung s l e i s t ung e n ,  s o  k a n n  
man beträchtliche Behaltensunte rschied e  e r kennen. Diese Un­
t e r s c h i e d e  s c h e i n e n  n i c h t  n u r  z u f ä l l ig zus tand e zu k o m m e n .  
W i e d e rh o l t  m a n  n ä m l i c h  d i e  Ged ä c h t n i s p r U fung a nhand  e i n e r  
ähnl ichen Aufgab e ,  s o  w i rd man feststellen,  d aß etl iche Kin­
d e r  b e i  b e i d e n  Auf g a b e n  g u t ,  a n d e r e  be i b e i d en Au f g a b e n  
schlecht abschneiden. 
Wa rum behal ten manche Kinde r ' gelernte Informationen bess e r  
als ander e ?  W i e  kommt es z u  d i e sen konsistenten Unterschie­
den? W i e  g roß und w i e  stab i l  sind s i e ?  Und welche Mechan ismen 
bzw. Bed ingungen f?h ren zu d e ra rtigen Leistungsd i f f e renzen? 
In der vorl iegenden Arbe i t  w i rd der Ve rsuch unternommen,  
d i e  kognitiven Bed ingungen i nd ividuel l e r  Leistungsunte rschie­
d e  bei Schulk inde rn he rauszuarbeiten,  sie  in e inem komplexen 
funktionalen Bedi ngungsmode l l  verb a l e r  G e d ä ch t n i s l e i s t u ng e n  
z u s a m m e n z ufUh r e n  und s ch l i e ßl i ch d i e  NUt z l i c h k e i t  d i e s e s  
Modells zur Beantwortung d e r  oben gestellten Fragen i m  Rahmen 
einer empi r i schen Unte rsuchung zu Ube rprUfen. 
E r s t a u n l i ch e r w e i s e  s in d  s o l ch e  F r ag e s t e l l u n g e n  in d e r  
Gedächtni spsychologie vergleichsweise wenig thematisiert  wor­
den. E i n  G rund d afUr ist  zweifelsohne d i e  t r ad i tionelle E in­
o rd nung der Gedächtnisforschung als D i s z iplin der expe r imen­
tellen und allgemeinen Psycholog ie. So w u rd e  viel Anstrengung 
und Z e i t  i nvest i e r t ,  um den E influß m anipul i e rbarer  Rahmenbe­
d i ngungen auf d ie allgeme ine Gedächtni s l e istung zu analys i e ­
r e n .  Dab e i  b e s c h r än k t e  s i ch d as theqr e t i s ch e  I n te r e s s e  a u f  
allgemeine Gesetzmäßigkeiten. Z u  e i n e r  beträchtl ichen E rwei­
te rung d e r  theo retischen Pe rspe ktive führte d i e  zu Begi nn d e r  
6 0 e r  J a h r e  e in s e t z e n d e  " ko g n i t iv e  W e n d e " .  N e b e n  d e r  Re i zd e ­
t e r m i n i e r th e i t  b e o b a c h tb a r e n  m e n s ch lichen Ve rhal tens w u rd e  
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d i e  Bedeutung d e r  kognitiven Aus s tattung e i n e r  Person hervor­
g eh o b e n .  Abe r  auch d i e  i m  Z ug e  d i e s e r  W e n d e  e n t w i c k e l te n  
Modelle d e r  menschl ichen Informationsvera rbe itung z u r  E r kl ä­
r ung beobachtba r e r  Gedächtni s l e i s tungen bl ieben zunächst in 
dem allgeme i npsycholog i schen The o r i e-Inte resse verhaftet. Die 
B e tonung l ag z u n ä c h s t  auf d e n  s t r u k t u r el l e n Aspe k te n  d e s  
Gedächtnisses (vergl. e twa d i e  Mehr-Speich e r-Konzeption von 
ATKINSON & SHIFFRIN,  1968), was für d ie Beachtung ind ividuel­
ler D i f f e r enzen nicht gerad e  förd e r l ich war.  
E s  hat abe r auch unter den expe rimentell o rientie rten Psycho­
logen biswe�len S timmen gegeben, d ie die Bedeutung i nd iv idu­
e l l e r  Diffe renzen für das Ve rständ n i s  von Gedächtnisphänome­
nen hervorgehoben haben ( z.B. UNDERWOOD, 19541 SAKODA, 19561 
NOBLE , 1961; GAGNE , 1 967). Dabe i w u r d e  i m m e r w i e d e r  g e fo r ­
d e r t ,  d ie t r ad i t i o n e l l  s i ch m i t  i nd i v i d u e l l e n  D i f f e re n z e n  
b e s c h ä f t i g e nd e ,  psycho m e t r i sc h  o r i e n t i e r t e  k o r r e l a t i o n a l e  
Psychologie und d i e  S tandards d e r  exper imentellen Lernpsycho­
logie  m i te inande� zu ver knüpfen. Sys tematische Untersuchungen 
zur E r f o r s chung i nd ividue l l e r  Leistungsunte rschied e  bei Ge­
d ächtnisaufgaben bl ieben j edoch trotz  d i e s e r  Fo rde r ungen ehe r  
d ie Aus nahme ( ve rgI . O Z I E R ,  1980) . 
E i n  e n t s c h e i d e nd e r  A n s t o ß  k a m  s c h l i e ß l i c h  a u s  d e r  e n t w i c k ­
l ungspsychologischen Gedäch t n i s f o rschung. Hatte noch STEVEN­
SON (1970, S. 919) i n  d e r  3. Neua u f l age von " C a r m i ch a e l ' s  
M antal of Child Psychology" d ie auch inne rhalb einer  Al ters­
g ruppe ·b e t r äc h t l i ch e n  i nd i v i d u e l l e n  G e d ä c h t n i s d i f fe r e n z e n  
e h e r  g l o b a l  a u f  U n t e r sc h i e d e  i n  d e r  I n te l l ig e n z  und d e r  
M otivation d e r  Kind e r  zurückgefüh r t ,  s o  setzte das von John 
F LAVELL a u f  d e r  Tagung d e r  " S oc i e t y  f o r  R e s e a r c h  i n  C h i l d  
Development" im Jahre  1971 i n  Minneapol i s  o rganisie rte Sympo­
s i um übe r Gedächtnisentwicklung e inen neuen Akzent. Durch d ie 
F rage :  "What i s  memory development the d evelopmen t  of?"  r i ch­
t e t e  FLAVELL ( 1971) n ä m l i c h  d i e A u f m e r k s a m k e i t  s t ä r k e r  a u f  
d i e  Mechanismen und kognitiven Bedi ngungen ,  d ie f ü r  d i e  m i t  
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zunehmendem Alter bei Kind e r n  ebenfalls zunehmende Leistungs­
f äh i g k e i t  d e s  G e d ä c h t n i s s e s  v e r a n t w o r t l i ch s i n d .  W ü r d e  m a n  
d i e  k o g n i t i v e n  B e d i ng un g e n  u n d  M e c h a n i s m e n  k e n ne n ,  di e d i e  
e n t w i c k l u ng s ab h ä ng i g e n  Ve ränd e rungen d e r  Gedächtnisleistung 
d e t e r m i n i e r e n ,  so w ä re m a n  d e r  E r k l ä r ung i n d i v i d u e l l e r  G e ­
d ächtnisd iffe renze n  e inen wesentlichen Sch r i t t  nähe r.  
M i t  d iesem Forschung sziel  s i nd i n  d e n  ve rgangenen Jah re n  e ine 
Reihe potentieller  kognitiver  Bed i ngungen verbaler  Gedächt­
nisleistungen von K i nd e r �  analysiert word en. Auf d ie wesent­
l i c h e n  E r g e bn i s s e  d i e s e r  F o r s c h u n g s be mühung e n  w i rd in d e n  
K ap i t e l n  3 u n d  4 d i e se r  A r b e i t  e i ng eg a n g e n .  U n t e r  d e n  d o r t  
r e f e r i e r t e n  Arb e i t e n  f i n d e t  m a n  auch  e in i g e , i n  d e n e n  e i n e  
f ruchtbare Ve r k nüpfung k o r r e l at i o n a l e r  u nd e x p e r i m e n te l l e r  
M e thod e n  g e l un g e n  i s t .  D i e  b e r e i t s  von NOBLE ( 1 96 1, S .  139) 
geford e rte I nteg r a t i o n  d e r  k o r r e l a t i o n a l e n  Psycho l o g i e  u n d  
d e r  M e th o d e n  u nd Pa r a d i g m e n  d e r  expe r i m e n t e l l e n  Le rnpsy­
c h o l og i e  i s t  aber  n a ch w i e vor  e i n e  H e r au s f o r d e r ung an d i e 
Ged ä ch t n i s f o r s c h u n g .  Au s d i e s e m  G r u n d e  w e rd e n  i n  Kap i t e l  2 
d i e  wichtigsten Methoden und Parad igmen zur E r fassung verba­
l e r  Gedäch t n i s l e i s tu n g e n  s k i z z i e r t  und auf  e i n i g e  P r o b l e m e  
d e r  Nutzung allgeme i npsycho l og ischer Method ik f ü r  d i e  Analyse 
ind ividueller  Differenzen h i ngewiesen. 
Im empi r ischen Te il  d ie s e r  Arbe it stehen die funktionale Be­
d e utung d e r  k og n i t i v e n  Bed i ng ung e n  v e rbal e r  Gedächtnislei­
stungen bei  V i e r t k l äß l e r n  und d ie d i e sb e z ü g l i c h e n  U n ter­
schiede zwischen guten und schlechten Le rnern im Vo rd e rg rund 
des Interesses.  D ie ve rbale Gedächtnisleistung w i rd in d ie s em 
Zusammenhang als P r odukt komplexer  I nfo rmationsverarbei tung 
aufg efaßt. D i e  w icht igsten d e r  in d e r  entw icklungspsycholo­
g i s c h e n  Fo r s c h ung i d e n t i f i z i e r te n  k og n i t i v e n  B e d i n g u ng e n  
w e rd e n  d ab e i  a l s  i n d i v i d u e l l e  u n d  u n t e r e i na nd e r  v e r n e t z t e  
Kompo n e n t e n  d e r  I n f o r m a t i o n s v e ra rbe i tung konzipiert (ve rgI. 
Kap i te l  3.5). D i e s e  k o m p l e x e  Ve r n e t z ung i s t  b i s  h e u t e  i n  
empi r i schen Arbe iten kaum berücksichtigt word e n , s ie sche int 
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abe r  für  e ine angemessene E i nschätzung d e r  funktionalen Be­
d eutung einzelner  Komponenten im Hinbl ick auf die resul tie­
rende Gedächtnisleistung notwendig zu se i n. 
Bei d e r  in dieser  Arbei t  e i ngenommenen funktionalen S icht­
w e i s e  s t e h t  d i e  F r a g e  im M i t t e l p un k t ,  w i e  und in w e l c h e m  
Au s m a ß  k o g n i t i v e  Kompo n e n t e n  d i e G e d ä ch t n i s l e i s tung v o n  
Schulk inde r n  unter verschiedenen ( äuße ren)  Bed i ngungen beein­
f lussen und ob s ich dabei wesentl iche Unte rschiede zwischen 
K i nd e r n  m i t  k o n s i s t e n t  g ut e n  u nd s o l ch e n  m i t  k o n s i s t e n t  
schlechten Gedächtnisleistungen abzeichnen. B e i  dieser  Ziel­
setzung i s t  e ine zu enge  Anlehnung an e i ne spe z i el l e  aktuel l e  
Gedächtnistheo r i e  eher h i nd e r l i ch. In  d e r  vo rl iegenden Arbei t  
w i rd d ah e r  d e r  Ve rsuch e i nes k r i t i schen Theor ien-Ekle k t i z i s­
mus unte rnommen , um d e r  Kompl e x i tät kognitiver Bed i ngungen 
beobachtbarer verbal e r  G e d ä ch t n i s l e i s t ung e n  b e s s e r g e r e c h t  
w e rden z u  können. In  diesem 'Sinne kann man d e n  theoretischen 
Ansatz d ieser  Arbe it  a l s  " neofunkt ionalistisch" bezeichnen. 
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2. METHODEN UND PARADIGMEN ZUR ERFASSUNG VERBALER GEDÄCHTNIS­
LEISTUNGEN 
Der Begriff Gedächtnis wird nicht nur in der Umgangssprache, 
sondern auch in der wissenschaftlichen Psychologie mehrdeutig 
bzw. relativ unbestimmt verwendet (vergI. WEINERT, 1973; 
WIPPICH, 1.984). Dies mag ein wesentlicher Grund dafür sein, 
daß in der nun lOOjährigen Geschichte der experimentellen 
Gedächtnisforschung, die spätestens mit dem von Hermann EB­
BINGHAUS (1885) vorgelegten Buch "Über das Gedächtnis" be­
gann, im Zuge des behavioristischen Wissenschaftsverständnis­
ses der Begriff Gedächtnis lang� Zeit vermieden wurde. Statt 
von Gedächtnis sprach man von Lernen und als erforschenswert 
sah man vor allem den BeLeich des verbalen Lernens an. Unter­
sucht wurden die Auswirkungen objektivierbarer Reizbedingun­
gen auf die Art und das Ausmaß beobachtbarer Lernleistungen. 
Erst in den 60er Jahren begann man wieder über nicht direkt 
beobachtbare kogni tive Prozesse und Systeme zu theoretisie­
ren. Aus der Lernpsychologie wurde nach und nach eine Psycho­
logie der Informationsverarbeitung und des Gedächtnisses. 
In dieser Arbeit steht der Begriff des verbalen Gedächt­
nisses im Vordergrund und es soll untersucht werden, inwie­
fern sich individuelle Unterschiede verbaler Gedächtnislei­
stungen mit Hilfe abgrenzbarer kognitiver Komponenten (s.u. 
Abschnitt 3.5) erklären lassen. Unter verbalen Gedächtnislei­
stungen werden hier sprachliche Behaltens- und Erinnerungs­
produkte verstanden, die im Anschluß an die zeitlich abgrenz­
bare Bearbeitung einer Lernaufgabe beobachtbar sind. 
Wissenschaftliche Methoden zur Erfassung solcher Leistungen 
orientieren sich an einer Gliederung des zeitlichen Ablaufs 
der Prozesse, die zwischen der Darbietung von Lernmaterial 
und der zu beobachtenden Leistung einer Person anzunehmen 
sind. Dabei werden üblicherweise vier Phasen der Informa­
tionsverarbeitung voneinander abgegrenzt {vergI. BREDENKAMP & 
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BREDENKAMP, 1974): eine Vorbereitungs-, eine Aneignungs-, 
eine Speicherungs und eine Erinnerungsphase. Da beim Lernen 
Vorbereitungs- und Aneignungsphase oft zeitlich nicht vonein­
ander zu trennen sind und der Begriff Speicherungsphase eine 
in dieser Arbeit vermiedene Anlehnung an sogenannte Mehrspei­
chermodelle des Gedächtnisses (z.B. ATKINSON & SHIFFRIN, 
1968) suggeriert, wird hier vorgeschlagen, nur zwischen einer 
Lernphase, einer Behaltensphase und einer Abrufphase zu un­
terscheiden. Die Ereignisse und Prozesse aller drei Phasen 
sind für die bei Lernexperimenten beobachtbaren Erinnerungs­
bzw. Behaltensleistungen von Bedeutung. In den folgenden drei 
Abschnitten werden daher einige der bekannteren Methoden 
experimenteller Gestaltung und Kontrolle der Lern- (2. 1), 
Behaltens- (2.2) und Abrufphase (2.3) skizziert. Die Qualität 
leistungsdeterminierender Lernprozesse ist jedoch nicht nur 
von den (äußeren) Bedingungen abhängig, unter denen sie ab­
laufen. Ebenso von Bedeutung sind vorangegangene Erfahrungen 
mit dem Lernmaterial bzw. das allgemeine Wissen, über das 
eine Person verfügt und das für das Verarbeiten zum Lernen 
vorgelegter Information relevant ist. 
Die von TULVING (1972) vorgeschlagene Unterscheidung zwischen 
episodischem und semantischem Gedächtnis ist in diesem Kon­
text eine hilfreiche Heuristik. In experimentellen Gedächt­
nisuntersuchungen werden nämlich unter kontrollierten Bedin­
gungen zeitlich und räumlich datierte, spezifische Informa­
tionen verarbeitet und ins episodische Gedächtnis aufgenom­
men. Diese Informationen stehen meist in einem autobiographi­
schen Bezug zu bereits verfügbaren Informationen. Die Reprä­
sentation und Organisation des Wissens (z.B. über wörter, 
deren Bedeutung und Beziehung zu anderen Wörtern etc.), über 
das eine Person vor einer episodischen Lernsituation verfügt, 
wird dem semantischen Gedächtnis zugeordnet� Mit diesem all­
gemeinen Weltwissen operiert das menschliche Informationsver­
arbeitungssystem, ohne daß dabei spezifische Lernepisoden, in 
denen dies Wissen erworben wurde, zu Bewußtsein kommen müs­
sen. 
Da in jeder natürlichen, episodisch abgrenzbaren Lernsitua­
tion der Einfluß des semantischen Gedächtnisses unvermeidbar 
ist, ist es für eine Analyse verbaler Gedächtnisleistungen 
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unerläßlich, das verwendete Lernmaterial zu kontrollieren. 
Ein weiterer Abschnitt dieses Kapitels (2.4) ist dahe� dem 
Lernmaterial bzw. den Lerninhalten gewidmet. 
Unser heutiges Wissen über verbale Gedächtnisleistungen ba­. 
siert zwar auf den Ergebnissen tausender von Untersuchungen, 
im wesentlichen wurden dabei jedoch nur wenige grundlegende 
experimentell� Paradigmen verwendet. Auf die wichtigsten 
Paradigmen der verbalen Gedächtnisforschung wird in Abschnitt 
2.5 eingegangen. Einige allgemeinere Anmerkungen zum allge­
meinpsychologischen Methodeninventar der verbalen Gedächtnis­
forschung und der Analyse individueller Differenzen (Ab­
schnitt 2.6) sollen schließlich dieses K�pitel abrunden. 
2 . 1  Lern- bzw. Darbietungsmetboden 
Bei der Gestaltung der Lernphase in einem Gedächtnisexperi­
ment müssen vor allem folgende drei Fragen beachtet werden: 
(a) Welche Einstellungen zur Bearbeitung bzw. Auseinander­
setzung mit dem Lernmaterial werden induziert bzw. geweckt? 
(b) Wie und wie lange wird das Lernmaterlai dargeboten? und 
(c) Wie oft wird die Darbietung. wiederholt? 
Über Variationen der Lerninstruktion kann der Versuchsleiter 
(VI) verschiedene Einstellungen der Versuchspersonen (Vpn) 
zur Bearbeitung vorgelegten Lernmaterials induzieren. Grund­
sätzlich unterscheidet man zwischen Instruktionen, die eine 
explizite Aufforderung zum Lernen (meist mit einem Hinweis 
auf eine spätere Behaltensprüfung) beinhai ten und intentio­
nales Lernen induzieren sollen, und solchen, bei denen über 
sogenannte Orientierungsaufgaben ein eher beiläufiges, inzi­
dentelles Lernen hergestellt werden soll. 
Bei solchen Orientierungsaufgaben werden die Vpn aufgefor­
dert, sich in einer näher spezifizierten Weise mit dem Lern­
material zu befassen. Beispielsweise sollen sie darauf ach­
ten, ob ein dargebotenes Wo rt eine·n bestimm ten Buchs taben 
enthält, oder ob es sich mit einem anderen Wort reimt, oder 
ob es sich sinnvoll in einen ebenfalls vorgegebenen Satz 
einfügen läßt. Über den abschließenden Behaltenstest werden 
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die Vpn dabei nicht informiert. Orientierungsaufgaben werden 
bevorzugt im Rahmen des " Levels-of-processing"-Ansatzes 
(CRAIK & LOCKHART, 19721 CRAIK & TULVING, 19751 CRAIK, 1977) 
eingesetzt, wo man beabsichtigt, mit ihrer Hilfe die Verar­
beitungstiefe des Lernmaterials zu kontrollieren (zur Proble­
matik dieses Vorgehens vergi. BREDENKAMP & WIPPICH, 1977, S. 
10lf) . 
Die in den vergangenen hundert Jahren in der empirischen 
Gedächtnisforschung eingesetzten Darbietungsmodalitäten des 
Lernmaterials dürften wohl mühelos ein ganzes Lehrbuch füllen 
können. Sie reichen von der tachistoskopischen Reizdarbietung 
für nur wenige Millisekunden, bis zur halbstandardisierten 
Vorgabe komplexer Information, z.B. über die Inszenierung 
eines Puppenspieles. Unabhängig von der Fülle an Variations­
möglichkeiten im Darbietungsmodus, gibt es einige grundsätz­
liche Unterscheidungen. So z.B., ·ob die Darbietung aus­
schließlich vom VI gesteuert wird (nexperimenter-paced pre­
sentation"), oder ob die Vpn die Darbietungsweise während der 
Lernphase selbst aktiv mitgestalten können (nsubject-paced 
presentation"). Andere wichtige Unterscheidungen beziehen 
sich darauf, ob die Materialdarbietung akustisch und/oder 
visuell erfolgt und ob die Informationen sukzessive (wie beim 
klassischen Listenlernen) oder simultan präsentiert werden. 
Die akustische Darbietungsweise ist z.B. oft dann erforder­
lich, wenn man Untersuchungen zum Lernen von Begriffen mit 
Kindern durchführt, die noch nicht lesen können. Eine rein 
visuelle Darbietung ist dagegen z.B. angezeigt, wenn das 
Lernexperiment im Gruppenversuch bei simultaner Präsentation 
der einzelnen Items durchgeführt wird. Die simultane und von 
der Vp aktiv mitgestaltete Darbietung wird oft gewählt, wenn 
man komplexere spontane Lernstrategien von Kindern untersu­
chen will, wie etwa das Ordnen des vorgelegten Lernmaterials 
nach übergeordneten Sinneinheiten. 
Als bedeutsam für die resultierende Gedächtnisleistung hat 
sich auch die Darbietungszeit erwiesen. ICHIKAWA (1982) va­
riierte z.B. die Darbietungsdauer akustisch und visuell prä­
sentierten Lernmaterials systematisch zwischen einer Millise-
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kunde und einer Minute. Er konnte dabei zwei Leistungspla­
teaus feststellen. Während die Anzahl de·r reproduzierten 
Items mit zunehmender Darbietungsdauer kontinuierlich an­
stieg, blieb sie zwischen 10 und 100 Millisekunden bzw. 
zwischen 4 und 8 Sekunden relativ konstant. 
Von entscheidender Bedeutung für die resultierende Gedächt­
nisleistung ist auch die Frage, wie oft das Lernmaterial 
dargeboten wird. Während heute in den meisten Gedächtnisun­
tersuchungen nur eine einmalige Darbietung des Lernmaterials 
erfolgt und Unterschiede in der anschließend erbrachten Be­
haltensleistung analysiert werden, wurde zu Beginn der expe­
rimentellen Gedächtnisforschung oft die Anzahl von Material­
darbietungen selbst als abhängige Leistungsvariable erhoben. 
So z.B. bei der Erlernungsmethode, bei der den Vpn eine 
definierte Informationsmenge so oft (sukzessive) dargeboten 
wurde, bis sie sie erstmals fehlerfrei wiedergeben konnten. 
Als Maß für die von der Vp erbrachte Gedächtnisleistung 
diente dabei die Anzahl notwendiger Darbietungswiederholun­
gen. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß das Lern­
material nicht in einzelne Items zerlegt werden mu�. Eine 
Erweiterung der Erlernungsmethode ist die von EBBINGHAUS 
(1885) eingeführte Ersparnismethode. Diese Methode besteht 
aus mindestens zwei Testapschnitten. Wie bei der Erlernungs­
methode eignet sich die Vp zunächst einen Lernstoff an. Nach 
einem festgelegten Zeitintervall lernt sie den gleichen Stoff 
ein zweites Mal auf dieselbe Art. Die Differenz zwischen den 
beim ersten und zweiten Durchgang erforderlichen Darbietungs-­
wiederholungen wird dabei als Maß für die individuelle Ge­
dächtnisleistung herangezogen. Die bekannte EBBINGHAUSsche 
Vergessenskurve wurde z.B. mit dieser Methode ermittelt. 
2. 2 Var iationen und Gestaltung des Behaltensintervalls 
Qualität und Ausmaß der Behaltens- und Erinnerungsleistungen 
in Gedächtnisuntersuchungen werden auch davon wesentlich 
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beeinflußt, wieviel Zeit zwischen Lern- und Abrufphase ver­
geht und was in dieser Zeit sich ereignet. 
In den frühen empirischen Arbeiten über die Leistungsfähig­
keit des Gedächtnisses wurden oft relativ lange Behaltenszei­
ten realisiert. Die bereits erwähnte Vergessenskurve von 
EBBINGHAUS (1885) z.B. basiert auf Selbstversuchen, die er in 
den Jahren 1879/80 durchführte und in denen Behaltensinter­
valle zwischen 20 Minuten und 31 Tagen gewählt wurden. BOREAS 
(1930; zit. nach KINTSCH, 1982, S. 48) variierte die Behal­
tensintervalle in seinen Untersuchungen sogar zwischen 10 
Minuten und 2 Jahren. Das durchgängige Ergebnis dieser frühen 
Studien war, daß die Gedächtnisleistung in exponentieller 
Form (negative W achstumskurve) mit zunehmender Zeitdauer 
zwischen Lern- und Abrufphase abnimmt. 
In der neueren Gedächtnisliteratur dagegen findet man ver­
gleichsweise selten Studien, in denen längere Behaltensinter­
valle realisiert wurden. In der Regel werden Zeitintervalle 
von nur wenigen Minuten oder gar Sekunden zwischen Lern- und 
Abrufphase bevorzugt. Zu den wenigen Ausnahmen gehören hier 
Untersuchungen zu rekonstruktiven Gedächtnisleistungen, in 
denen bisweilen auch Behaltensintervalle von mehreren Tagen 
hergestellt werden (z.B. KÖRKEL, 1984) . 
Die Zeit allein, die zwischen Lern- und Abrufphase ver­
streicht, ist jedoch nicht die wesentliche Ursache für das 
Vergessen bzw. suboptimale Erinnern von Informationen. Von 
zentraler Bedeutung ist vor allem das, was die Vpn während 
dieser Zeit tun (vergl. McGEOCH, 1932) . KINTSCH (1982, S. 49) 
berichtet z.B. von einer frühen Untersuchung (JENKINS & 
DALLENBACH, 1924) , in der eine Gruppe von Vpn während des 1-, 
2-, 4- oder 8stündigen Behaltensintervalls schliefen. Eine 
Kontrollgruppe verbrachte die gleiche Zeit im Wachzustand. Es 
zeigte sich, daß die Behaltensleistungen nach Schlaf sehr 
viel besser ausfielen als bei der Kontrollgruppe. 
Aber auch das, was wache Vpn während des Behaltensintervalls 
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tun, kann sehr verschieden sein und ist für die Gedächtnis­
leistung von entscheidender Bedeutung. S6 wiederholen z.B. 
einige Vpn in dieser Zeit leise für sich die gelernten Infor­
mationen ("rehearsal"), während andere sich gar nicht weiter 
mit dem Lernmaterial beschäftigen. Das damit verbunden� Pro­
blem für den Gedächtnisforscher besteht darin, daß er solche 
"kognitiven" Tätigkeiten nicht direkt beobachten bzw. messen 
kann. Aus diesem Grunde verwendet man oft Kontrolltechniken, 
mit deren Hilfe man eine weitgehende interindividuelleVer­
gleichbarkeit der während des Behaltensintervalls ablaufenden 
kognitiven Aktivitäten zu erreichen versucht. Eine Kontroll­
technik ist z.B. das Einfügen von Ablenkungs- bzw. Distrak­
toraufg aben ins BehaltensintervalL Diese Aufgaben (z.B. 
Zahlen aufsagen rückwärts) sollen die Aufmerksamkeit der Vp 
auf einen von der eigentlichen Gedächtnisaufgabe unabhängigen 
Bereich lenken und die weitergehende Verarbeitung des Lernma­
terials während des Behaltensintervalls verhindern. 
2.3 Abrufbed ingungen 
Aber nicht nur die Bedingungen der Lernphase und des Behal­
tensintervalls sind für die resultierende Gedächtnisleistung 
maßgebend. Auch die Bedingungen der Abrufphase haben einen 
nicht unerheblichen Einfluß auf die Güte und Menge der Behal­
tensleistungen. 
Relativ gering (zumindest bei hinreichend schriftkundigen 
Vpn) dürfte der Einfluß der verlangten Abrufmodalität sein, 
d.h. ob das Lernmaterial schriftlich oder mündlich wiederge­
geben werden muß. Dennoch hat IRION (1959, S. 546ff) darauf 
gedrängt, auch solche -Aspekte von Gedächtnisexperimenten zu 
standardisieren. Er wies z.B. darauf hin, daß möglicherweise 
schon allein der Umstand, daß eine gelernte Silbe beim münd­
lichen Abrufen buchstabiert oder lediglich ausgesprochen 
werden muß, systematische Effekte produzieren kann. 
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Größer ist der Einfluß einer Reihe von Kontextbedingungen auf 
Ausmaß und Qualität- verbaler Gedächtnisleistungen zu veran­
schlagen. 
Die Abhängigkeit der Erinnerungsleistungen von gegebenen 
Kontextinformationen veranschaulicht die Studie von ANDERSON 
& PICHERT (1978). Die Autoren ließen studentische Vpn einen 
Text lesen, in dem die Geschichte von zwei Jungen erzählt 
wird, die die Schule schwänzen und stattdessen das Elternhaus 
des einen Jungen durchstöbern. Die Hälfte der Studenten wurde 
anschließend aufgefordert, die Geschichte aus der Perspektive 
eines Einbrechers wiederzugeben, die andere Hälfte aus der 
Perspektive eines Kaufinteressenten für das Haus. Nach diesem 
ersten Reproduzieren der Geschichte wurden die Vpn aufgefor­
dert, sich nun in die jeweils andere Perspektive hineinzuver­
setzen (z.B. zunächst Einbrecher, dann Kaufinteressent) und 
die Geschichte noch einmal zu reproduzieren. Es zeigte sich, 
daß die Vpn nach dem Perspektivenwechsel plötzlich ganz an­
dere Details erinnerten als unter dem zunächst induzierten 
Abrufkontext. 
Mittlerweile sind eine ganze Reihe von Wirkungen verschiede­
ner äußerer und innerer Kontextfaktoren auf die verbalen 
Gedächtnisleistungen untersucht worden, wie z.B. Umgebungs­
kontexte, Drogenkontexte oder auch Stimmungskontexte (vergL 
WIPPICH, 1985, Kap.6). Die dabei gefundenen Ergebnisse werden 
bevorzugt unter das von TULVING & THOMSON (1973) formulierte 
Prinzip der Enkodierungsspezifität subsumiert. Dieses Prinzip 
besagt, daß die Reproduzierbarkeit gelernten Materials davon 
abhängig ist, welche Elemente bzw. Eigenschaften der Lern­
phase in der Abrufphase ebenfalls verfügbar sind. Die Kon­
textabhängigkeit verbaler Gedächtnisleistungen ist demnach 
nicht unbedingt vom Abrufkontext allein, sondern in erster 
Linie von der Kompatibilität des Lernkontextes mit dem Abruf­
kontext abhängig. Dadurch ist es auch vergleichsweise schwie­
rig, etwas über die spezifischen Wirkungen bestimmter Kontex­
te auszusagen. 
Diese wenigen Hinweise zu möglichen Effekten bestimmter 
Abrufbedingungen auf die verbalen Gedächtnisleistungen ver­
deutlichen, daß es in experimentellen Gedächtnisuntersuchun­
gen nicht nur wichtig ist, möglichst kontrollierte Lernbedin-
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gungen und Behaltensintervalle herzustellen, sondern auch 
weitgehend standardisierte Abrufbedingungen. 
2.4 Le rnmater ial ien und -inhalte 
Das in der verbalen Lern- und Gedächtnisforschung lange Zeit 
bevorzugt verwendete Lernmaterial besteht aus Zahlen, will­
kürlichen Buchstabenkombinationen (meist Konsonant-Vokal­
Konsonant- (KVK-)Kombinationen), Bildern und Wörtern. In neue­
rer Zeit werden vermehrt auch Sätze und ganze Texte verwen­
det. 
KVK-Kombinationen als Lernmaterial wurden von EBBINGHAUS 
(1885) unter der Bezeichnung "sinnlose Silben reihen" einge­
führt. Er erhoffte sich damit die vielschichtige Differen­
ziertheit natürlichen sprachlichen Materials auszuschalten, 
wies jedoch bereits selbst darauf hin, daß auch dieses künst­
lich konstruierte Lernmaterial nicht die erwünschte Gleichar­
tigkeit aufweist. 
"Namentlich aber bleibt die Gleichartigkeit der Silbenreihen 
erheblich hinter dem zurück, was man in betreff ihrer erwar­
ten würdel sie zeigen sehr bedeutende und fast unverständ­
liche Differenzen der Leichtigkeit und Schwierigkeit. Ja, es 
scheint beinahe, als ob unter diesem Gesichtspunkt die Unter­
schiede zwischen sinnvollem und sinnlosem Material praktisch 
bei weitem nicht so groß seien, als man a priori geneigt ist, 
sich vorzustellen." (EBBINGHAUS, 1885, §12) . 
Auch KVK-Kombinationen variieren also in ihrer Bedeutungshal­
tigkeit. 
bzw. "sinnfreien" , sondern von "sinnarmen" Silben. 
Bilder werden oft als Items in entwicklungspsychologischen 
Untersuchungen zum verbalen Lernen eingesetzt. Ein einfacher 
Grund hierfür ist die Tatsache, daß schon relativ kleine 
Kinder die bildlichen Symbole konkreter Begriffe kennen. 
Durch die Verwendung von Bildern ist es möglich, Unterschiede 
in der Gedächtnisleistung beim Verarbeiten einer Liste von 
Begriffen zwischen jüngeren (schriftunkundigen) und älteren 
.Man spricht daher heute nicht mehr von "sinnlosen" 
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Kindern anhand des gleichen Lernmaterials (Bildkärtchen) zu 
untersuchen. Bildmaterial hat sich insbesondere auch bei der 
si.mul tanen Analyse intentionaler und inzidenteller Lernlei­
stungen bei Kindern bewährt. 
In diesem Zusammenhang kann man die von MACCOBY & HAGEN 
(1965) eingeführte .'central-incidental-task' als mittlerweile 
klassischen Aufgabentyp bezeichnen. Das Lernmaterial bei 
dieser Aufgabe besteht meist aus Karten, auf denen zwei 
unterschiedliche Objekte abgebildet sind, etwa ein Tier und 
ein Haushaltsgegenstand. Nach einer von verschiedenen Darbie­
tungsmöglichkeiten dieser Karten wird von den Kindern eine 
Gesamtreproduktion sämtlicher Abbildungen verlangt. Sie er­
gibt die intentionale Lernleistung. Anschließend werden sämt­
liche Objektabbildungen einzelnen vorgelegt und die Aufgabe 
gestellt, sie paarweise so zusammenzulegen, wie sie in der 
Lernphase präsentiert worden waren. Die Anzahl korrekt vorge­
nommener Gruppierungen gilt dabei als Maß für die inzidentel­
le Gedächtnisleistung. Die mit verschiedenen Varianten dieses 
Aufgabentyps erzielten Ergebnisse zeigen, daß sich die inten­
tionale Gedächtnisleistung zwischen dem 6. und 13. Lebensjahr 
stetig verbessert, während keine systematischen Veränderungen 
oder sogar eine tendenzielle Abnahme bei den inzidentellen 
Leistungen feststellbar sind. (vergL HAGEN, BARC LAY & 
SCHWETHELM, 1982). Dieser Unterschied in der Entwicklung 
intentionaler und inzidenteller Gedächtnisleistungen bei 
Schulkindern wird als Hinweis für die mit dem Alter zunehmen­
de Fähigkeit zur Selektion und Fokussierung aufgabenrelevan­
ter Informationen (Aufmerksamkeit) interpretiert. Sie scheint 
notwendige Voraussetzung zur aktiven und zieladaptiven Nut­
zung von Behaltens- und Reproduktionsstrategien zu sein 
(vergL DRUKER & HAGEN, 1969). 
Wörter scheinen derzeit das am häufigsten verwendete Lernma­
terial in Untersuchungen zum verbalen Gedächtnis zu sein 
(vergL BREDENKAMP & WIPPICH, 1977, S. 15). Sie haben den 
Vorteil, der natürlichen Sprache entnommen werden zu können. 
Dadurch ist es möglich, Wortlisten nach bestimmten semanti­
schen Merkmalen zu konstruieren, wie etwa der Kategorisier­
barkeit nach Oberbegriffen. Dies wiederum bietet die Möglich­
keit, komplexere strategische Gedächtnisprozesse zu untersu­
chen. 
Die Auswahl des Wortmaterials in einer Untersuchung sollte 
nicht zufällig erfolgen. Einzelne Wörter weisen nämlich eine 
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ganze Reihe mehr oder weniger gedächtnis relevanter Attribute 
auf. So z.B. die Wortklasse, die Wortlänge, die Silbenzahl, 
verschiedene Buchstabenmerkmale, die Auftretenshäufigkeit, 
die Bedeutungshaltigkeit, die Konkretheit, die Bildhaftig­
keit, die Relationsstärke zu anderen Wörtern bzw. Oberbegrif­
fen und der emotionale Gehalt. Zu all den aufgezählten Attri­
buten gibt es (wenn auch meist veraltet und oft nur für 
Erwachsene) Auszählungen oder andere Normierungen, auf die 
der Forscher bei der Konstruktion seines Lernmaterials zu­
rückgreifen kann. Je nach Fragestellung wird er das eine 
und/oder andere Merkmal dabei systematisch variieren. 
Die Aufzählung der bekanntesten gedächtnisrelevanten Attri­
bute einzelner Wörter zeigt, wie komplex bereits einfaches 
Wortmaterial ist und wie vielschichtig demnach dessen zu 
erwartenden Wirkungen auf die verbale Gedächtnisleistung von 
Kindern sein dürften. Der Grad der Komplexität nimmt um ein 
Vielfaches zu, wenn man statt einzelner Wörter Sätze oder 
sogar ganze Texte als Lernmaterial verwendet. Dementsprechend 
viele zusätzliche Aspekte und Probleme kommen bei der Analyse 
verbaler Gedächtnisleistungen anhand von Satz- bzw. Textmate­
rial hinzu. So muß man sich z.B. allein bei der Auswertung 
von Reproduktionsprotokollen entscheiden, ob man als Maß für 
die Gedächtnisleistung nur die wortwörtliche ( "verbatim") 
oder auch die sinngemäße Wiedergabe des Lernmaterials heran­
zieht. Beide Leistungsdimensionen scheinen voneinander rela­
tiv unabhängig zu sein (vergi. KING & RUSSELL, 1966). 
Für die Untersuchung des Einflusses bereichsspezifischer 
Vorkenntnisse auf verbale Gedächtnisprozesse und -leistungen 
ist die Verwendung von Textmaterial besonders gut geeignet. 
So konstruierten z.B. HASSELHORN & KÖRKE L  (1984) einen Fuß­
ball text, den sie ca. l3jährigen Hauptschülern in Einzelver­
suchen zur Bearbeitung vorlegten. Es zeigte sich u.a., daß 
FUßballexperten zu deutlich besseren Verstehens- und Behal­
tensleistungen in der Lage waren als Fußball-Laien. 
Die bei der Analyse verbaler Gedächtnisleistungen unter Ver­
wendung von Satz- bzw. Textmaterial relevanten Aspekte und 
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methodischen Möglichkeiten sind zU vielschichtig, um hier 
weiter vertieft werden zu können. Einen guten Einstieg in 
einige der wichtigsten Themen bieten hier die Ausführungen 
von BREDENKAMP & WIPPICH (1977, Kap.51, KINTSCH (1982, Kap.61 
und VOSS, TYLeR & BISANZ (19821. 
2.5 Parad igmatische Behaltensmethoden der verbalen Gedächt-
nisforschung 
In den vorangegangenen Abschnitten wurde die Bedeutung der 
Lern-, Behaltens- und Abrufbedingungen und des verwendeten 
Lernmaterials für die verbale Gedächtnisleistung von Personen 
herausgestellt und auf einige bewährte entsprechenden Kon­
trollmöglichkeiten hingewiesen. Während in der lOOjährigen 
Geschichte der Gedächtnisforschung diesbezüglich tausende von 
Variationsmöglichkeiten realisiert wurden und man trotz des 
immensen Literaturbestandes kaum eine Handvoll Untersuchungen 
findet, die unter gleichen Bedingungen durchgeführt wurden, 
haben sich in der Forschungspraxis nur wenige grundlegende 
Behaltensmethoden durchgesetzt. Man spricht daher im Zusam­
menhang mit der verbalen Gedächtnisforschung auch von "para­
digmenzentrierter Forschung" (BREDENKAMP & WIPPICH, 19771 
bzw. werden die wichtigsten Behaltensmethoden als "Paradigmen 
des verbalen Lernensfl bezeichnet (KINTSCH, 19821. Zu den 
paradigmatischen Behaltensmethoden kann man heute folgende 
Techniken zählen: (al das Paarassoziationslernen, (bI das 
serielle Lernen, (cl das freie Reproduzieren, (dl das unter­
stUtzte ("cuedfll Reproduzieren und (eI das Wiedererkennen. 
Sie sollen im folgenden kurz beschrieben werden. 
Beim Paarassoziationslernen (PALI werden Reiz-Antwort-Paare 
als Lernmaterial benutzt. Die Vpn sollen lernen, bei Vorgabe 
eines Reizitems, das entsprechende Antwortitem zu ergänzen. 
Meist wird die Anzahl richtig reproduzierter Antwortitems als 
Maß für die Gedächtnisleistung herangezogen. Man spricht 
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daher bisweilen auch von der Treffermethode. 
Das prominenteste Alltagsbeispiel fürs PAL ist das Vokabel­
lernen. Lernt eine Vp auf ein ihr bekanntes Reizwort (z.B. 
"Gedächtnis") ein festgelegtes, ihr bisher unbekanntes Ant­
wortitem (z.B. "memory ") ,  so sprich� man von einem Problem 
der Antwortintegration. Die Vp muß nämlich zunächst das Ant­
wortitem lernen (z.B. Buchstabenzusammensetzung, Aussprache 
etc.) und dann die Zuordnung von Reizwort und Antwortitem 
(assoziative Phase) . Ein Problem der Reizdiskrimination tritt 
hingegen auf, wenn die Vp lernen muß, daß das nun bekannte 
Antwortitem ("memory") verschiedenen Reizworten ("Gedächtnis" 
und "Erinnerung") zuzuordnen ist. 
In der Literatur findet man verschiedene PA L-Methoden und 
selbst neuere Lehrbücher sind sich nicht einig, welche Metho­
de sich in der Forschung stärker behauptet hat. Während 
KINTSCH (1982, S. 4) meint, daß "die Antizipationsmethode von 
den meisten Forschern vorgezogen " wird, sind BREDENKAMP & 
WIPPICH (1977, S. 17) der Ansicht, daß sich eher die Lern­
prüf-Methode durchgesetzt hat. Tatsächlich findet man in PAL­
Experimenten meist eine dieser beiden Methoden. 
Bei der Antizipationsmethode wird der Vp zunächst für eine 
festgelegte Zeitspanne ein Reizitem dargeboten. Währenddessen 
versucht sie, das zugehörige Antwortitem zu antizipieren. 
Anschließend wird das vollständige Reiz-Antwort-Paar dargebo­
ten, so daß die Vp eine Rückmeldung über den Erfolg ihres 
Antizipationsversuches erhält. Ein Versuchsdurchgang besteht 
bei dieser Methode aus der sequentiellen Darbietung aller 
Reizitems einer Liste für den Antizipationstest und der je­
weils unmittelbar anschließenden Präsentation des entspre­
chenden Reiz-Antwort-Paares. 
Bei der Lern-Prüf-Methode werden zunächst in einer Lernphase 
alle zu lernenden Paare dargeboten und in der anschließenden 
Prüfphase lediglich die Reizitems noch einmal präsentiert, 
auf die die Vp die dazugehörigen Antwortitems produzieren 
soll. In der Regel wird dabei im Prüfdurchgang eine gegenüber 
dem Lerndurchgang veränderte Darbietungsfolge gewählt. 
Im Paradigma des seriellen Lernens (SL) dient jedes Item 
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sowohl als Reiz als auch als Antwort. Es müssen nicht nur 
sämtliche vorgelegte Items, sondern auch deren Reihenfolge 
gelernt werden. Die bereits mehrfach erwähnten Eigenversuche 
von EBBINGHAUS (1885) basieren auf dieser Behaltensmethode. 
Die bekannteste S L-Aufgabe ist jedoch zweifelsohne die von 
JACOBS (1887) eingeführte Methode der Gedächtnisspanne, mit 
deren Hilfe man lange Zeit die Kapazität des unmittelbaren 
Gedächtnisses meinte erfassen zu können (vergi. dazu auch 
Abschni tt 3.1) . 
Die Gedächtnisspanne ist definiert als die Anzahl von Items, 
die im Anschluß an eine einmalige Darbietung in der richtigen 
Reihenfolge reproduziert werden kann. Klassischerweise werden 
bei dieser Methode Ziffern als Items benutzt (Zahlenspanne), 
aber auch Buchstaben, Wörter und neuerdings sogar Sätze (DA­
NEMAN & CARPENTER, 1980) finden bisweilen Verwendung. Die 
Items werden üblicherweise akustisch und mit standardisierter 
Darbietungsrate (bei JACOBS 1/2 Sekunde pro Ziffer) präsen­
tiert. Die Gedächtnisspanne einer Person hängt vorn gewählten 
Itemmaterial, der Darbietungsrate und natürlich ihrem Alter 
bzw. Entwicklungsstand ab. Darüber hinaus ist eine erstaun­
liche interindividuelle Stabilität der Gedächtnisspanne zu 
beobachten. Aber selbst unter optimalen Bedingungen über­
steigt sie selten 9 Items. 
Aber auch SL-Aufgaben, in denen längere Itemfolgen ("supra­
span ") präsentiert werden, findet man in der Literatur. So 
z.B. die von MÜNSTERBERG & BIGHAM (1894; zit. nach KATZENBER­
GER, 1 964) entwickelte Rekonstruktionsmethode. Bei dieser 
Verfahrensweise kommt es auf die bestmögliche Wiederherstel­
lung einer in der Lernphase dargebotenen Itemfolge an. Als 
Maß für die Gedächtnisleistung kann die Anzahl wiederherge­
stellter Ordnungseinheiten und/oder die Anzahl der Fehler 
herangezogen werden. 
Das freie Reproduzieren (FR) bzw. die "Methode der behal­
tenen Glieder", wie EBBINGHAUS (1902, S. 619) dieses Verfah­
ren bezeichnete, ist wohl das einfachste Paradigma der verba­
len Gedächtnisforschung. Typischerweise wird der Vp zunächst 
das Lernmaterial (meist eine Itemliste) dargeboten. In der 
Abrufphase sollen die Items, die noch erinnert werden, ohne 
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Berücksichtigung der Darbietungsreihenfolge reproduziert wer­
den. Erfolgt die Reproduktion unmittelbar im Anschluß an die 
Lernphase, so zeigen sich typische seri�lle Positionseffekte. 
Die Reproduktionswahrscheinlichkeit für zuletzt dargebotene 
Items ist am größten ( "recency "-Effekt). Die Enditems der 
Liste werden gewöhnlich auch zuerst wiedergegeben. Auch die 
Anfangsitems der Liste werden überzufällig häufig reprodu­
ziert ( "primacy"-Effekt), jedoch ist dieser Effekt in der 
Regel weniger stark ausg�prägt. In seinem Gedächtnislehrbuch 
spricht BADDELEY (1976) davon, daß das vielleicht auffällig­
ste Merkmal des recency-Effektes seine Unempfindlichkeit 
gegenüber nahezu allen Variablen, mit Ausnahme von Verzöge­
rung (d.h. längeres Behaltensintervall) und dem Dazwischen­
schalten von Distraktoraufgaben (verg1. Abschnitt 2.2) ist. 
Unter entwicklungspsychologischer Perspektive ist es interes­
sant, daß der recency-Effekt unabhängig vom Alter der Vpn 
feststellbar ist (COLE, FRANKEL & SHARP, 1971). Der weniger 
stark ausgeprägte primacy-Effekt scheint dagegen eher alters­
und übungsbedingt zu sein (weitere Hinweise zur aktuellen 
theoretischen Diskussion um den recency-Effekt finden sich in 
Abschnitt 3. 1). 
BREDENKAMP & WIPPICB (1977, 5.31) weisen darauf hin, daß sich 
das FR-Paradigma vorzüglich zur Untersuchung von Kodierungs­
und Abrufprozessen eignet, wie etwa den verschiedenen Formen 
der sogenannten sekundären Organisation. Wird nämlich den Vpn 
eine Item1iste mit einer sgezifischen inhärenten Struktur 
vorgelegt, so kann man den individuell unterschiedlichen 
Gebrauch von Ordnungs relationen (Organisationsverhalten) un­
tersuchen. 
Beim unterstützten ( "cued") Reproduzieren (CR) handelt es 
sich um ein Mischparadigma zwischen PAL und FR. Wie beim FR 
werden zunächst die zu lernenden Items dargeboten. In der 
Abrufphase wird jedoch (ähnlich wie die Vorgabe des Reizwor­
tes beim PAL) eine Hinweisinformation ( "cue ") gegeben, die 
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das wiederum freie Reproduzieren des Lernmaterials unterstüt­
zen bzw. lenken soll. Bei diesen Hinweisen handelt es sich in 
der Regel um nicht direkt zum Lernmaterial gehörige Informa­
tion. Die älteste eR-Version dürfte die bereits von EBBING­
HAUS (1902) angewandte "Methode der Hilfen" sein, bei der 
zunächst ein normales FR-Lernen und -Reproduzieren abläuft 
und anschließend gezielte Hinweisinformationen zu nicht re­
produzierten Items gegeben werden, so lange oder so oft, bis 
eine perfekte Wiedergabe des Lernmaterials gelingt. Aus der 
Anzahl der Reproduktions-Wiederholungen und dem Ausmaß erfor­
derlicher Hilfen wird ein Maß für die Gedächtnisleistung 
ermittelt. 
Eine Hauptrolle spielt das eR-Paradigma bei der experimentel­
len Untersuchung von Kontexteffekten auf die verbale Gedächt­
nisleistung. Hier lassen sich nämlich durch relativ wenig 
aufwendige Variationen der während der Abrufphase gegebenen 
Hinweisinformationen, Manipulationen der Beziehung zwischen 
Lern- und Abrufkontext herstellen. Einen guten Überblick über 
Standardexperimente, zu berücksichtigende Parameter und Meß­
methoden des eR-Paradigmas geben WATKINS & GARDINER (1982). 
Während in allen bisher dargestellten Grundparadigmen des 
verbalen Lernens das in der Lernphase dargebotene Material 
von den Vpn reproduziert werden muß, wird die Gedächtnislei­
stung beim Wiedererkennen (WE) darüber geprüft, wie gut die 
Vp aus einer größeren Itemmenge die gelernte Information 
auswählen bzw. identifizieren kann. Zwei grundsätzlich ver­
schiedene WE-Methoden haben sich in der Forschungspraxis 
durchsetzen können. Bei der ersten, von STRONG (1912; zitiert 
nach MURDOeK, 1982) eingeführten Methode sind Lern- und Prüf­
phase eindeutig voneinander getrennt ( "study-test proce­
dure") . Dabei lassen sich im wesentlichen drei verschiedene 
Prüfarten unterscheiden. Sie alle schließen die Verwendung 
von Ablenkungsinformation (Distraktoren) ein. Lern- und Ab­
lenkungsitems werden entweder sukzessiv dargeboten und die Vp 
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antwortet, ob das jeweils gezeigte Item zum Lernmaterial 
gehört oder nicht. Bei der zweiten PrUfart werden Lernitems 
und Distraktoren in zufälliger Anordnung simultan dargeboten 
und die Vp muß die ursprünglichen Lernitems identifizieren. 
Schließlich gibt es die Möglichkeit, die Prüfung mit Hilfe 
eines Mehrfachwahl-Tests vorzunehmen. Dabei wird jedes Lern­
item mit meist mehreren Distraktoren kombiniert und die Vp 
muß aus jeder Itemgruppe das vorher gelernte Item herausfin­
den. 
Das zweite der beiden üblichen WE-Verfahren wurde von SHEPARD 
& TEGHTSOONIAN ( 1961) eingeführt. Lern- und Prüfphase sind 
dabei vermischt ("continuous-task procedure"). Die Vp wird 
nach jedem vorgelegten Item gefragt, ob es sich um ein "al­
tes" oder "neues" handelt. Die Antworten der Vpn werden 
anschließend nach den Standards der Signalentdeckungstheorie 
ausgewertet (vergL MURDOCK, 1982). 
In Experimenten zum WE-Paradigma haben sich drei zentrale 
Ergebnismuster immer wieder gezeigt: (a) die Verschlechterung 
der WE-Leistung bei größer werdender Ähnlichkeit zwischen 
Lern- und Ablenkungsitems, (b) das auffällig hohe Leistungs­
niveau, das im Normalfall von den Vpn erreicht wird, und (c) 
die starke Empfindlichkeit der WE-Leistung gegenüber Kontext­
änderungen. Durch dieses zuletzt genannte Merkmal ist das WE­
Paradigma (ähnlich wie das CR-Verfahren) besonders gut zur 
Untersuchung von Kontexteffekten auf die Gedächtnisleistung 
geeignet. 
Neben der Trefferquote hat sich in neuerer Zeit auch die 
Reaktionszeit, die eine Vp benötigt, um im WE-Test auf ein 
dargebotenes Item zu reagieren, als Maß für die Qualität der 
Gedächtnisleistung durchgesetzt. Doch darauf soll hier nicht 
weiter eingegangen werden. Detailliertere Informationen zum 
WE-Paradigma findet man bei MURDOCK (1982). Gute Einführungen 
in die theoretische Diskussion über mögliche WE-Prozesse 
geben BREDENKAMP & WIPPICH (1977, S. 35ff) und KINTSCH (1982, 
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S. 29ff). 
2.6 Allgemeinpsychologische Method ik und individuelle Di ffe-
renzen 
Aus den Ausführungen der einzelnen Abschnitte dieses Kapitels 
dürfte deutlich geworden sein, daß es die verbale Gedächtnis­
leistung nicht gibt. Es gibt verschiedene Arten verbaler 
Gedächtnisleistungen, die z.T. sehr unterschiedlich von den 
Bedingungen der einzelnen Phasen des Lern- und Behaltenspro­
zesses abhängig sind und die z.T. sogar entgegengesetzten 
Effekten bestimmter Merkmale des Lernmaterials unterliegen. 
Ein solches Merkmal, das bei verschiedenen Behaltensmethoden 
entgegengesetzte Wirkungen auf die verbale Gedächtnisleistung 
hat, ist die bereits erwähnte Worthäufigkeit. Während relativ 
häufige Wörter bei Reproduktionsaufgaben in der Regel besser 
wiedergegeben werden können, werden seltenere Wörter im WE­
Paradigma besser wiedererkannt (SHEPARD, 1967). 
Ein anderes Beispiel für entgegengesetzte Effekte in Abhän­
gigkeit vom gewählten Gedächtnisparadigma, ist die Ähnlich­
keit der Items innerhalb einer Wortliste. Im PAL-Paradigma 
erschwert insbesondere die Ähnlichkeit der Reizitems die 
Behaltensleistung (z.B. UNDERWOOD, RUNQUIST & SCHULZ, 1959), 
während die Intralistenähnlichkeit die Gedächtnisleistung im 
FR-Paradigma eher erleichtert (z.B. WHITMAN & GARNER, 1962). 
Bei einer Analyse verbaler Gedächtnisleistungen muß daher 
explizit festgelegt werden, welche Art(en) verbaler Gedächt­
nisleistung untersucht werden soll (en). 
Auch die Ergebnisse der "anderen Disziplin der wissen­
schaftlichen Psychologie" (CRONBACH, 1957), die ihre Erkennt­
nis aus den individuellen Differenzen schöpft, unterstreichen 
diese Aussage. So faßt KATZENBERGER (1964, S. 123) die Ergeb­
nisse der bis zum Zeitpunkt seiner Arbeit 60jährigen Ge­
schichte der faktorenanalytischen Gedächtnisforschung in dem 
einen Satz zusammen: "Eine einzige einheitliche Fähigkeit 
Gedächtnis gibt es nicht!" Und in einer neue ren Studie, in 
der 200 Studenten 33 verschiedene episodische Gedächtnisauf­
gaben zu bearbeiten hatten, konnten UNDERWOOD, BORUCH & MALMI 
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(1978) Faktoren extrahieren, die sehr genau den verwendeten 
Gedächtnisparadigmen entsprachen. Der Median der Interaufga­
ben-Korrelationen betrug lediglich .18 und nicht mehr als 7%  
der paarweisen Korr elationen war größer als .50. Ähnlich 
niedrige korrelative Zusammenhänge zwischen v erschieden en 
Gedächtnisaufgaben fanden KNOPF, KÖRKEL, SCHNEIDER & NEINERT 
(im Druck) bei Schulkindern unterschiedlichen Alters. 
Bei dieser Art der Erforschung ind�vidueller Differenzen im 
Bereich des verbalen Gedächtnisses fällt es äußerst schwer, 
zu entscheiden, inwiefern stabile interindividuelle Differen­
zen oder substantielle intraindividuelle Verhaltensinkonsis­
tenzen zu den Ergebnissen geführt haben. Auf beid e Formen 
individueller Differenzen hatte bereits EBBINGHAUS (1885, §2) 
ausdrücklich hingewiesen: 
"Nie verschieden verhalten sich die verschiedenen Individuen 
dieser gut, jener schlecht, sondern auch verglichen mit sich 
selbst jeder anders in and eren Phasen seines Daseins; ver­
schied en am Morgen und am Abend, in d er Jugend und im Al­
ter.... so zeigen sich unendliche Differenzen." 
Dennoch hat man individuelle Unterschiede in der experimen­
tellen Gedächtnispsychologie jahrzehnte lang als Epiphänomene 
und somit nicht für würdig erachtet, selbst Gegenstand wis­
senschaftlicher Forschung zu sein. Sie wurden zwar zur Kennt­
nis genommen, interindividuelle Diff erenzen j edoch zumeist 
der Fehlervarianz zugeschlagen und intraindividuelle Diffe­
renzen unter der Rubrik R eliabilitätsprobleme abgehandelt. 
Nach einer Schätzung von EYSENCK (1983, S. 284) wurd en in 
mehr als 95 % d er bis Anfang d er 80er Jahre publizi erten 
Arbeiten im Bereich des verbalen Gedächtnisses, individuelle 
Differenzen nicht berücksichtigt. 
Erst mit dem Aufkommen kognitiver informationsverarbeitungs­
theoretischer Modelle des Gedächtnisses und ihrem Sieges zug 
in den 60er und 70er Jahr en begann man sich g ezielter mit 
individuellen Differenzen beim Bearbeiten verbaler Gedächt­
nisaufgaben zu befassen (vergI. auch Kapitel 4). Einen nicht 
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unwesentlichen Anteil an dieser Neuorientierung hatten ent­
wicklungspsychologische Arbeiten, in denen nach Erklärungen 
für intraindividuelle Veränderungen bzw. interindividuelle 
Unterschiede im Bereich des verbalen Gedächtnisses gesucht 
wurde (vergL CAMPIONE, BROWN & BRYANT, 1985; WEINERT & 
HASSELHORN, im Druck). 
Der Einbezug dif ferentieller Fragestellungen hat die verbale 
Gedächtnisforschung zweifelsohne be fruchtet und verstärkt zu 
der Forderung ge führt, bei der Entwicklung von Gedächtnis­
theorien besonders auf Bereiche individueller Differenzen zu 
achten, sie einzubeziehen und wiederum selbst zum Prüfstein 
der Theorien zu machen (UNDER WOOD, 1975). Die in den voran­
stehenden Abschnitten skizzierten Methoden und Paradigmen 
verbaler Gedächtnisforschung liefern auch für diese umfassen­
dere Perspektive ein geeignetes Forschungsinstrumentarium. 
BATTIG (1979a) hat jedoch darauf hingewiesen, daß die tradi­
tionelle Forschungsstrategie, in der eine Entscheidung zwi­
schen zwei offensichtlich widersprüchlichen, hoch-generellen 
theoretischen Alternativen gesucht wird, zu einfach ist, um 
den neuen Ansprüchen gerecht werden zu können. Die aktuelle 
Herausforderung der verbalen Gedächtnisforschung sah BATTIG 
(1979b) darin, die zentralen Komponenten bzw. Mechanismen zu 
iden�i fizieren und zu analysieren, die die individuellen 
Differenzen beim Bearbeiten verbaler Gedächtnisaufgaben pro­
duzieren bzw. erklären können. Eine Herausforderung sei dies 
insbesondere wegen der damit verbundenen schwerwiegenden 
konzeptuellen und methodischen Probleme. 
Einen Beitrag zu dieser Herausforderung will die vorliegende 
Arbeit leisten, indem sie die in der entwicklungspsychologi­
schen Gedächtnisforschung derzeit diskutierten Erklärungsan­
sätze verbaler Gedächtnisleistungen bei Schulkindern einer 
theoretischen und empirischen Analyse unterzieht. Im folgen­
den Kapitel wird daher auf diese Ansätze im einzelnen einge­
gangen. 
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3. ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG INDIVIDUELLER UNTERSCHIEDE VERBALER 
GEDÄCHTNISLEISTUNGEN BEI SCHULKINDERN 
Eine entwicklungspsychologische Gedächtnistheorie sollte ei­
nen Erklärungsbeitrag zu mindestens drei verschiedenen Phäno­
menbereichen leisten: Sie sollte erklären, (a) wie und � 
bei Kindern mit zunehmendem Alter die Leistungsfähigkeit bei 
Gedächtnisanforderungen zunimmt (Erklärung intraindividueller 
Veränderungen), (b) wie und �  sich die Gedächtnislei­
stungen gleichaltriger Kinder systematisch voneinander unter­
scheiden (Erklärung interindividueller Differenzen) und (c) 
� und wie systematisch interindividuelle Differenzen intra­
individuelle Entwicklungsverläufe beeinflussen. 
Um diesem mehrfachen Erklärungsanspruch gerecht werden zu 
können, muß eine solche Gedächtnistheorie sowohl den formalen 
'
als auch den funktionalen Aspekt der Entwicklung berücksich­
tigen (verg L FLAVE L L  & WOHL WI LL, 1 9 6 9 ) .  Der formale Aspekt 
lenkt das Augenmerk auf die " MorphoLogie" des sich entwik­
keInden Gedächtnisses, d.h. es müssen die Komponenten identi­
fiziert werden, die für die Entwicklung des Gedächtnisses von 
Bedeutung sind, und es müssen die �ausalen, zeitlichaQ und 
sonstigen Relationen zwischen diesen Komponenten beschrieben 
werden. In Ergänzung dazu bezieht sich der funktionale Aspekt 
auf die Mechanismen bzw. funktionalen Prinzipien, die z.B. 
den beschriebenen Relationen zwischen den einzelnen im Ent­
wicklungsprozeß involvierten Komponenten zugrunde liegen. 
Wissenschaftliche Ansätze zur Erklärung verbaler Gedächtnis­
leistungen bei Schulkindern müssen sich notgedrungen eher auf 
einen Aspekt und/ode_��ine� �r_ �lärungsanspruch beschränken. 
Bei der �iel9-aQtJgj(eit · des Gedächtnisbegriffes (vergl. WEI­
NERT, 1 9 7 3 )  und der Vielzahl der dem Gedächtnis zugeschriebe­
nen Phänomene ist eine umfassende wissenschaftliche Gedächt-
nisth�orie nich_t�_t§iß_ten. Vorliegende theoretische Ansätze 
beziehen sich jedoch nicht nur auf verschiedene Phänomene, 
,- ---- -
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sie bewegen sich auch auf sehr unterschiedlich§�, .  � _____ _ e __ " • - QLEr�lärungs-- ___ • _ _____. 
ebe_nen. Dementsprechend werden bisweilen kognitive Struktu-
ren, ein ------ ---�. andermal - Wissensinhalte, mal Prozesse, ein andermal � - _.- " .. , - - - - ---�-- � .  - -". 
Fertigkeiten oder gar hochkomplexe Fähigkeiten als kognitive 
Bedingungen sich entwickelnder verbaler Gedächtnisleistungen 
postuliert . 
. Eine Klassifikation der wichtigsten Erklärungsversuche 
sprachlicher Erinnerungsleistungen hat WEINERT (1979) gelei­
stet. Er unterscheidet fünf mehr oder weniger klar abgrenz­
bare Erklärungsansätze (Kapazitätshypothese, Intelligenzhypo­
these, Wissenshypothese, Strategiehypothese und Metagedächt­
nishypothese). Er weist darauf hin, daß diese Ansätze sich 
nicht gegenseitig ausschließen, daß es vielmehr für ein um­
fassenderes Verständnis der sich entwickelnden Leistungsfä­
higkeit des Gedächtnisses notwendig ist, sie in Zukunft auf­
einander zu beziehen. In ähnlicher Weise unterscheidet FLA­
VELL (1985) in der überarbeiteten Auflage seines Lehrbuchs 
über kognitive Entwicklung vier Phänomenbereiche bzw. Katego­
rien (Basisprozesse, Wissen, Strategien, Metagedächtnis), die 
bei der Analyse des sich entwickelnden Gedächtnisses unter­
schieden werden sollten. Schließlich hat BARCLAY (1981)  den 
Vorschlag gemacht, aus den vorliegenden Erklärungsansätzen 
bzw. den identifizierten (und für die Gedächtnisentwicklung 
relevanten) Phänomenbereichen eine Komponententheorie der 
Gedächtnisentwicklung zu generieren. 
In Anlehnung an diese Klassifikationsvorschläge soll hier der 
Versuch unternommen werden, aus den vorliegenden entwick­
lungspsychologischen Erklärungsansätzen bei Kindern ein Kom­
ponentenmodell zu entwickeln. Dazu werden zunächst die aktu­
ellen Arbeitshypothesen zur Erklärung verbaler Gedächtnislei­
stungen dargestellt, die sich relativ eindeutig 3uf kognitive 
Komponenten beziehen lassen (verg i. 3.1 bis 3.4). In einem 
weiteren Schritt werden erste Arbeiten referiert, in denen 
komplexe Bedingungsanalysen bzw. Mehrkomponentenanalysen ver-
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baler Gedächtnisleistungen durchgeführt wurden. Schließlich 
wird ein multikausales Bedingungsmodell verbaler Gedächtnis­
leistungen vorgeschlagen, das die vorliegenden Erklärungsan­
sätze zueinander in Beziehung setzt (Abschnitt 3.5) . 
3.1 Die Kapazitätshypothese (bzw. Hypothese der Informations-
verarbei tungsgeschwind igke'it) r _,� 
Die These, daß die Leistungsfähigkeit des menschlichen Ge­
dächtnisses durch physiologische Strukturen begrenzt ist, ist 
nicht nur seit dem ��Jahrhundert immer wieder vertreten 
worden (vergl. WEINERT, 1 9 7 9 ,  S. 6 9 ) , sondern ist auch (zu------'- -_._- - .- - .-
m ind es t impli z i te r) Be s tan� t:�.:i.l ne.u�r_E!I: .. ��_d �c 1l !:ni s mod elle . .
(z.B. ATKINB.ON. . .  & SHJX.f.IUN, 1 9 6 8 ) . Das klassische psychologi­
sche Verfahren zur Messung dieser strukturellen Begrenzung 
des Gedächtnissystems ist die ged �:tl.tlis. � _�?c::
ne. Sie wird 
:
bestimmt durch die AnzCi.\1.Lvon . !tems, di_e_. e�ne Person Ilnmi!=:­. . . _
telb�E_��!')arbietung einer �eizserie in gec:>rdneter . Reihen­. 
�lge repro9.l,1z�=-� ���n. Schon seit 1 0 0  Jahren ist bekannt, . . _
d�ß es starke interindividuelle Unterschiede in der Gedächt­
nisspanne gibt und daß ein Zusammenhang zwischen der so 
erfaßten G�dächtniskapazität und der allgemeinen intellektu­
ellen Leistungsfähigkeit von Personen besteht (vergL DEMP-
STER, 1 9 8 5 ,  S. 2l5ff) . 
Die Kapazitätshypothese beinhaltet aber nicht nur die Auffas­
sung, d.aß das .. �usmaß der Begrenztheit d�� Gedächtnisses eine 
w...§.!?e.n tli che De te r m inan te int�_�!.�.d i v �.�ue�l.e r Leistungsunte r­. _
sc!!i�de bei Gedächtnisaufgaben darstell�. Auch intraindivi­
�el�e (e�!=:.wicklurl.gs�ed!ng.!:.e) Zunahmen . �E_. L.E!istUrl9si:�hi9rei.t.. 
des Gedächtnisses wurden in jüngerer Zeit immer wieder auf 
ein altersbedingt.E!.§.._ ._Af1��<:�sen der strukturellen Gedächtniska­
pazität zurü.Q
NERD, 1 9 8 1 ;  BURTIS, 1 9 8 2 ;  MERKLE & HALL, 1 9 8 2) . 
Ausgehend von PIAGETs qualitativen Stadientheorie der kogni­
tiven Entwicklung hat PASCUAL-LEONE ( 1 9 7 0 )  eine M-Operator-
.I5 ..9.e.fü.hSt (z.B. be i PASCUAL-LEONE, 1 9 7 0 ;  BRAI­
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Theorie vorgelegt, nach der die intellektuelle �tu!19 einer 
Person (z.B. bei einer Gedächtnisaufgabe) durch zwei �zi­
p2:�lle Fak_�o!en bestimmt wird: Zum einen durch das Repertoire 
an verfügbaren Schemata (PASCUAL-LEONE unterscheidet dabei 
zwischen %lcgj,Lr-iitiven, operativen �fld �xe_kutiven Schem.1i-'=-i'i.' die 
in gewisser Analogie zu den in dieser Arbeit unterschiedenen � . 
w�s_sens-, Strategie- und Metakogni tions �omp0!1��t �11 stehen); _
zum anderen durch den sog. _ Gec1ächtni s-Ra �rn (M .... _�J>ace), d.h. 
die maximale Anzahl von Schemata bzw. Informationen, die eine 
Pe rson zu koordinieren in der Lage ist. Die zentrale Annahme 
der T��orie von PASCUAL-LEONE bezieht sich auf den !'1_-:"!3-eace, 
der sich z�.i�tc_heD dem 3 .  und 1 6 .  Lebensjahr mit einer 
_ __ ���ahme _
von einer halben Kapazitätseinheit _ _ pro Jahr stetig _ a_ll�d_ehnt. 
Die Theorie von PASCUAL-LEONE hat eine Reihe von For­
schungsarbeiten stimuliert, in denen die Bedingungen der mit 
dem Alter sehr systematisch zunehmenden Leistungen von Kin­
dern bei kla s sischen Aufgaben zur Be stimmung der Kapazi tät 
analysiert wurden (eine ausführliche Diskussion der entspre­
chenden Arbeiten findet man bei DEMPSTER, 1 9 8 1 ,  1 9 8 5 ) .  Dabei 
wurde eine Reihe widersprüchlicher Ergebni sse vorgelegt, 
b§!i spielswei se in Bezug auf. die _ EJ,nflü s se der Mate t'ialver­_ 
trautheit (z.B. DEMPSTER, 1 9 7 8 ;  BESS & RADTKE, 1 9 8 1  vs. 
BURTIS, 1 9 8 2) odeE c1es strategischen Verhaltens (z.B. FRANK & 
_
RABINOVITCH, 1 9 7 4  vs. HUTTENLOCHER & BURKE, 1 9 7 6 ; LYON, 1977)  
auf inter- und intra individuelle Differenzen in der Gedächt­
���spannenleistung . 
So untersuchten FRANK & RABINOVITCH ( 1 9 7 4 , Exp.2) den Einfluß 
einfacher Memorierstrategien ("rehearsal") auf die bei Kin­
dern mit de-m Alter ansteigende Leistung bei der Gedächtnis­
spannen-Aufgabe. Dazu ließen sie Dritt-, Fünft- und Siebt­
kläßler (a) die traditionelle Zahlen spannen-Aufgabe und (b) 
eine "running spann-Aufgabe bearbeiteh, bei der die Möglich­
keit zum strategischen Verhalten weitgehend beschränkt ist. 
Bei dieser Aufgabe hören die Ver such spersonen nämlich eine 
unbestimmte, größe re Anzahl von Items und werden schließlich 
dazu aufgefordert, vom Ende der Li ste an so viele rtems wie 
möglich zu erinnern. Das Experiment ergab die bekannten deut­
lichen Altersunterschiede bei der traditionellen Zahlenspan­
nen-Aufgabe. Bei der "running span"-Aufgabe ließen sich diese 
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unterschiede jedoch nahezu eliminieren. Die Autoren interpre­
tieren dieses Ergebnis als Beleg dafür, daß das aktive Memo­
rieren e ine wesentliche Bedingung der bei traditionellen 
Gedächtnisspannen-Aufgaben zu findenen Altersunterschiede 
ist. 
Im Widerspruch zu dieser Schlußfolgerung stehen zwei andere 
Arbeiten. So konnten HUTTENLOCHER & BURKE ( 1976) über die. 
Analyse serieller Positionskurven bei 4-, 7-, 9- und Iljähri­
gen Kindern keine Bestätigung dafür finden, daß Altersunter­
schiede in der Gedächtnisspanne durch aktives Memorieren oder 
andere Gedächtnisstrategien bedingt sind. Auch LYONs (1977) 
Ergebnisse sprechen gegen die These, daß interindividuelle 
Spannenunterschiede innerhalb einer Altersgruppe ihre Ursache 
in strategischen Verhaltensweisen haben. 
Es haben sich jedoch wichtige Perspektiven für die Kapazi­
tätshypothese daraus ergeben, daß man deutliche Zusammenhäng.t;! ' ",  C�
zwischen 
g..§.g�;'
der Gedächtnisspanne uI1d ._<:'Ier Inforlllationsve rarbei­
tiin i�dir;i ·keit v�� Pe��onen gefunden hat (vergl. HUT­
TENLOCHER & BURKE, 19761 DEMPSTER, 1 98 1). Danach können in­
terindividuelle Unterschiede be i Gedächtnisspannenaufgaben 
innerhalb einer Altersgruppe durch U�.sctli,ede �I1_._��!.....!.t.e.ll\: 
Identifikations- bzw. Benennungsgeschwindigkeit erklärt wer-
�- -� . .  � -
d.�n. Sowohl bei K��e.E.!l. als auch bei S.t;J!denten scheint die 
Gfi!.<tä.cl:ltnisspanne von der Geschwindigkeit abzuhängen, mit der 
sie vorgelegte Items identifizieren können. So zeigte sich, 
daß die Gedächj:nissp.<:nne von Personen unterschiedlichen Al­.
�1:I1 .et:\o!'a der Anzahl von Items entsprach, d L I:! E Le inne :­l
hglb_v_on .l,5 (HULME, THOMPSON, MUIR & LAWRENCE, 1984) bis 1,8 
� (BADDELEY, THOMSON & BUCHANAN, 19751 NICOLSON, i9s1j 
benennen bzw. identifizieren konnten. Die.se Interpretation 
wird _a.ll.c.� .durch die in der Literatur berichteten, vom Alter 
s�Lativ unabhängigen hohen Korrelationen zwischen Gedächtnis­
sJ?�l1l1e und verschiedenen Informationsverarbeitungsgeschwin­
di,g.keitsmaßen bestätigt. Die von NICOLSON (1981) für Zweit-
(r=.71), Viert- (r=. 5 1) und Sechstkläßler (r=.66), HULME et 
/ 
al. (1984, Exp.2) für Zweit- und Viertkläßler (r =. 70), von 
CASE, KURLAND & GOLDBERG ( 1982) für 3 - 6jährige {Exp.2, 
 
G 
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r=.74) bzw. für 5 - 10jährige (Exp3, r=.69) und von BADDELEY 
et aI. (1975, Exp.6) für Studenten (r=.69) berichteten Korre­
lationen sind außerdem von ähnlicher Größenordnung wie die in 
der Literatur zu f indenden Reliabilitätskoeffizienten für 
Gedächtnisspannenaufgaben (vergI. DEMPSTER, 1981, ,-�- ---- - --. _ "  . .  - .. _- - _. "  . .  -
Daß dieser Zusammenhang auch für intraindividuelle entwick-
lungsbedingte Veränderungen von Bedeutung ist, deutet ein 
weiteres Ergebnis der Studie von CASE et al . . (198 2) an. Es 
zeigte sich nämlich, d��e��!1:nten A:���:sun�E!.r:!:ö_chi� _ _ :
de� Gedächtnisspanne bei Auspartialisierung der Be��n,n�s­
z� für die vr.äsentierten Items weitgehend aufgehoben wur­
den. 
- 9iese Befundlage legt nahe, Maße der Gedächtnisspanne und 
:',Maße der Informationsverarbeitungs- bzw. Identifikationsge­
schwindigkeit als Indikatoren eines einheitlichen psychologi­
schen Konstruktes aufzufassen. 
Die klassische Version der Kapazitätshypothese , bei der eine 
mit dem Alter zunehmende strukturelle Erweiterung des ,§e­
dächtnissystems angenommen wurde, verliert damit an Plausibi-
, .:l.i.i:iit. Dies bedeutet nicht, daß man die Begrenzttll:it d�s 
menschlichen Informationsverarbeitungssystems als mögliche 
Bedingungskomponente verbaler Gedächtnisleistungen und ihrer 
Entwicklung streichen sollte. Lediglich eine Neuformulierung 
hat sich als notwendig erwiesen. Eine solche Neuformulierung 
hat CASE (1978) vorgelegt: Danach ändert- sich die strukturel­
le Kapazität des Gedächtnissystems bereits nach dem 2. Le­
bensjahr nicht mehr. Was sich �B.cler:t: sind die Gesc:hwindigkei t 
und Automatisierung de r Informationsverarbeitungsprozesse� 
D�r mit dem Alter zl,1-'�.ehme��': !<�PCizität.si:!!l§J::ieg ist nach CASE _
eine F l e dieser Alltomatisierung, da immer weniger Anteile ? .�
der st �_ �,: tlr:el1en Kapaz.�t_ät für notwendige Basisprozesse der :. : _ l
Informationsverarbeitung verbraucht werden. Um Verwechselun­
gen mit dem strukturellen Kapazitätsbegriff zu vermeiden, ist 
daher in jüngster Zeit vorgeschlagen worden, stattdessen von 
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"A mat (NEuto isiertheitsgrad" WMAN & HAGEN, 1981) bzw. von der _
II;;pe S!t_i�J}i;!;te6 · -�ffizienzll (CASE et al., 1932) des Gedächtnis­l"
systems zu sprechen. 
Eine strenge empirische Überprüfung dieser aktuellen Version 
der Kapazitätshypothese scheint derzeit jedoch kaum möglich 
zu sein. Den� keines der momentan zur Verfügung stahenden 
psychologischen Meßinstrumente ist in der Lage, strukturelle 
Me rk mö,.1e- (diese können j_,�_trotz ihrer relat iYen Entwick-w�_·_"--
lungssta�ilitäj: _Quelle interindividueller Unterschiede sein) ;;;���essuale Aspekte des Gedächtnissystems hinreichend 
voneinander zu trennen. Man findet zwar selbst in der neue ren 
Literatur (z.B. bei WAGNER, 1981; DEMPSTER, 1981) den Vor­
schlag, die p �.3I.essualen Anteile über dan_. "Re:�encYI-Effekt zu 
bestimmen, der sich unter freien Reproduktionsbedingungen in 
der seriellen Positionskurve niederschlägt (vergl. Abschnitt 
2.5), doch liegen dagegen einige bis heute nicht entkräftete 
Einwände vor (vergl. BADDELEY & HITSCH, 1977; GLENBERG, BRAD­
LEY, STEVENSON, KRAUS, TKACHUK, GRETZ, FISH & TURPIN, 1980). 
In einer detaillierten Reanalyse verschiedener Arbeiten zum 
Recency-Effekt haben BADDELEY & HITCH (1977) Argumente zusam­
mengetragen, - die gegen d ie ,.�!1J:1ßh,m.e, .. -s.pJ::.echen, daß s ich in 
diesem Phänomen"-pr özess·ual e  Anteile des Kurzzeitspeichers 
DZ·"W·�- Ar b � i_üg.e��li,Gl):t n iS Ei es-,.WJ'fe i:: sp:ie gel n. Sie kom m e n zu dem 
SChluß, daß derzeit �.3J,n adäqiüite·s� E""t,k1"äriJngsmodell für d,en 
Recency':'Effekt existiert. Zwei Ergebnisse der Autoren spre­
chen-tnsbesondere gegen"c He -Int'� ):pretation des Recency-Effek­-tes als prozessualer:'-An"te-Ü der Verarbelbingskapazitäf: Zum­
einen··die -Ta tsache , d i'iß Kön,ku r fle�fetfd-i§ -Kiü:' zz eTi:gedäch tn i s­
Belastungen keinen Eil1fll1ß, au.f ,.cl i;!JL_�ecency-Phänomen haben; izlim-anderen " de"r Befünd ; daß Recency-Effekte ä"uch bed · langen 
Behaltensinte,rvallen auftreten können. ' ., ---"-"'-",.,.--,� .. -.- " - - . 
Aü-eh GLENBERG et al. - (1980) legen Ergebnisse vor, die mit 
einer Verarbeitungs kapazitäts-Interpretation des Recency­
Effektes nicht vereinbar sind. Ein weiteres empirisches Argu­
ment gegen diese Interpretation liefern einige Studien, in 
denen di.e __ Ko.rrelation zwi§che_[1_ �e,cencY-Leistung und der tra­
ditionellen Zahlenspanne ermittelt w u rd en. Tri v i e r  Experimen­
tEililuTf- -s-tuden tiscnen -Vpn---fancr -MARTIN (197 8) lediglich eine 
mittlere Korrelation �n r =.15. Eine ähnlich unbedeutende 
Korrelation .L!=-:=:. .. 13) zeigte '·sich auch bei Schul anfängern 
(BYlffiE&AR - ---- ---NOLD, 1981). - .. ---
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E.ür den Erklärungsanspruch der Kapa:zitätshypothese bezüglich ,- ----- _.- - -- - - - -" - �-- - - -- ------- --
intraindividueller Veränderungen und interindividueller Dif--� 
ferenzen in der Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses ist e !:.!te 
Trennung zwischen strukturellen und _ unbewußten pro�e§_s.�ale!l 
Aspekten der Begrenzung des Gedächtnissystems jedoch relativ 
b.elanglos. Unter dem Anspruch, die den aktuellen Erklärungs­
hypothesen verbaler Gedächtnisleistungen zugrundeliegenden 
Bedingungskomponenten zu identifizieren, ist es m.E. ausrei­
chend, mit einem �apazitätskonzept zu arbeiten, das �!�uk��-_ 
relle _ BJ�gr.enztheit und prozessuale Geschwindigkei der 
menschlichen IEformationsverarbe ltung miteinander verE!.�t. _
/ Mit Kapazität wird daher im .folgenden die Informationsverar­
� bei tungsgeschwindigkei t bzw. -begrenzung bezeichnet. 
3 . 2  Die Strategiehypothese 
Leistungsförderliche Lernaktivitäten bei Kindern und deren 
Entwicklung sind seit den frühen 60er Jahren vielfach Gegen­
stand der entwicklungspsychologischen Gedächtnisforschung 
gewesen. FLAVELL (1985, S. 218) . vertritt sogar die Ansicht, 
daß die "Entdeckung" derartiger Gedächtnisstrategien die 
Erforschung der Gedächtnisentwicklung erst richtig in Gang 
gebracht habe. 
Die erste Serie von Untersuchungen zur Entwicklung und Funk­
tion verbaler Gedächtnisstrategien haben FLAVELL und Mitar­
bei ter in der 2. Hälfte der 60er Jahre durchgeführt (zusam­
mengefaßt bei FLAVELL, 1970) . Für so verschiedene Gedächtnis­
strategien wie das innere Wiederholen bzw. Memorieren des 
Lernmaterials (FLAVEL L, BEACH & CHINSKY, 1966; KEENEY, CAN­
NI Z ZO & F LAVE L L, 1967; DAEHLER, HOROWITZ, WYNNS & FLAVE L L, 
1969), das Generieren und Verwenden verbaler oder bildhafter 
Gedächtnisstützen (CORSINI, PICK & FLAVEL L, 1968; RYAN, HE­
GION & FLAVELL, 1970) und das Gruppieren und Organisieren der 
zu lernenden Inhalte nach z.B. kategorialen Gesichtspunkten 
( MOELY, O LSON, HAL WES & FLAVE L L, 1969) konnte dabei eine 
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generelle Entwicklungssequenz festgestellt werden. Die erste 
Stufe dieser Sequenz ist mit dem Begriff "Mediationsdefizit" 
(REESE, 1962) bezeichnet worden. In dieser Phase sind Kinder 
nicht in der Lage, eine angemessene" Strategie nach kurzfri­
stigem Training, geschweige denn spontan zu produzieren. A�f 
der nächsten Entwicklungsstufe zeigen Kinder zwar immer noch 
keine spontane S trategienutzung, die dazu notwendigen Opera­
tionen sind ihnen jedoch bereits prinzipiell verfügbar. Dies 
zeigt sich daran, daß dU fch Training oder Ins truk tion nich t 
nur relativ leicht das jeweils angemessene Verhalten aufge� 
baut werden kann, sondern die ses Verhalten auch mi t einer 
ent sprechenden Leis tung s s teigerung einhergeh t. Auf die ser 
Stufe wird vom "Produk tions-" (FLAVEL L  et al., 1966) bzw. 
"Nutzung sdefizi t" (WEINERT, 1979) ge sprochen. Die dri t te 
Stufe in der S trategieentwicklung ist  schließlich durch den 
spontanen und effizienten Einsatz der entsprechenden Verhal-" 
tensweisen gekennzeichnet. 
Angeregt durch diese frühen Arbeiten erlangte zu Beginn der 
70er Jahre die S trategiehypothese zur funktionalen Erklärung 
der Entwicklung von Gedächtnisleistungen im Kindes- und Ju­
gendalter zunehmende Beliebtheit. Die Grundannahmen der S tra­
tegiehypo the se lau ten, daß (a) die bei jungen Menschen mi t 
dem Al ter zunehmende Lei s tungs fähigkeit de s Gedäch tni s se s  
durch die ebenfalls zunehmende Verfügbarkeit und zieladaptive 
Nutzung von Gedächtnis s trategien erklärt werden könne und daß 
(b) interindividuelle Leistungsunterschiede bei Gedächtnisan­
forderungen durch qualitative und quantitative Unterschiede 
der eingesetzten Gedächtnisaktivitäten zustande kommen. 
Die Strategiehypothese hat eine nur noc� schwer überschaubare 
Flut von Forschungsak tivitä ten ausgelö s t. Immer direk tere 
Erfassungsmethoden verbaler Gedäch tni s s tra tegien kamen zum 
Einsatz. Ein Beispiel ist die Nutzung der von RUNDUS & ATKIN­
SON (1970) entwickelten Me thode de s "aufgedeckten Memorie­
rens" (over t rehear sal) in Un ter suchungen zur Entwicklung 
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einfacher Wiederholungsstrategien (vergl. ORNSTEIN & NAUS, 
1 9 7 8 ) . In anderen Arbeiten wurde die Effektivität weiterer 
spezieller Gedächtnisstrategien untersucht, wie z.B. die 
spezielle Variante e iner kum ulativen Memorierstrategie bei 
BELMONT, BUTTERFIELD & BORKOWSKI ( 1 9 7 8 ) . A uch Arbeiten z ur 
pädagogischen Anwendbarkeit von Gedächtnisstrategien wurden 
in z unehmendem Maße vorgelegt. Dazu gehören einerseits die 
Analysen komplexerer Strategien, wie z.B. die Schlüsselwort­
("keyword"-)Methode als Strategie für das Lernen von Vokabeln 
(vergI. PRESSLEY & LEVIN, 1 9 7 8 ) , andererseits die Entwicklung 
effektiver Strategietrainings (vergl. Abschnitt 4.3 ) . Wieder 
andere Arbeiten �iesen auf die einseitige Betonung von Enko­
dier- bzw. Behaltensstrategien in früheren Untersuchungen hin 
und begannen mit der gezielten Analyse von Abrufstrategien 
(z.B. KENISTON & F LAVE L L  ( 1 9 7 9 ) , die die Entwicklung des 
selbständigen Generierens einer alphabetischen Suchstrategie 
untersuchten) • 
Diese und ähnli �he Forsch ungsaktivitäten machen auch heute 
noch einen Großteil der zur Gedächtnisentwicklung vorgelegten 
empirischen Studien aus. In jüngerer Zeit rückt jedoch die 
theoretische Disk ussion um die Strategiehypothese in den 
Vordergrund des Interesses. 
Z um einen geht es dabei um die Definition des Strategiebe­
griffs, z um anderen um die Frage nach den Mechanismen, die 
dem als strategisch bezeichneten Gedächtnisverhalten zugrunde 
liegen •. 
Aus den vergangenen 1 5  Jahren liegen mehrere Strategie-Defi­
nitionen vor, in denen z.T. recht unterschiedliche Aspekte 
betont werden. Einig ist man sich darin, daß es sich bei 
Strategien (a) um Prozesse bzw. Aktivitäten handelt, die (b) 
nicht lediglich automatische bzw. notwendige Konsequenzen der 
A ufgabenbearbeitung sind und die (c) dazu beitragen, daß 
kognitive Absichten bzw. Ziele realisiert werden. 
Diese drei Merkmale sind hinreichend generell, um allgemeine 
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zustimmung zu finden. Auffassungsunterschiede zeigen sich 
jedoch bei der Präzisierung von Strategiekriterien. Zu den am 
häufigsten angegebenen Kriterien gehören die Absichtlichkeit 
(FLAVELL, 1 970; BROWN, 1 978; KAIL, 1 97 9a; PARIS, LIPSON & 
WIXON, 1 983), die Bewußtheit (BROWN, 1 978; PARIS et al., 
1 983), die Zielgerichtetheit (FLAVE LL, 1 970; KAIL, 1 97 9a; 
PARIS, 1 978) und die Spontanität (z.B. KAIL, 1 97 9a) der als 
strategisch bezeichneten Aktivität. Bei jedem dieser vier 
Kriterien erhebt sich je�och die Frage, ob es tatsächlich ein 
notwendiges Strategiemerkmal ist. 
PRESSLEY, FORREST- PRESSLEY, E LLIOTT-FAUST & MILLER ( 1 9 85) 
haben einige Einwände gegen das Absichtlichkeitskriterium 
zusammeng.etragen. Ihrer Argumentation zu folge sprechen (a) 
der Nachweis, daß Kinder oft Strategien einsetzen, ohne deren 
Nutzen zu kennen bzw .  zu verstehen (PRESSLEY, ROSS, LEVIN & 
GHATALA, 1 9 85), (b) die Tatsache, daß hochüberle'rnte und' 
damit automatisch eingesetzte Strategien oft außerordentlich 
effizient sind (BROWN, BRANSFORD, FERRARA & CAMPIONE, 1 983) 
und {cl der Beleg, daß Kinder z.B. bei Additionsaufgaben 
(SIEGLER & SHRAGER, 1 984) unwillkürlich und ohne Absicht 
effektives Verhalten zeigen, gegen die Notwendigkeit, daß 
eine Strategie immer nur absichtlich eingesetzt wird. 
Die gleichen Argumente lassen sich auch aufs Bewußtheitskri­
terium anwenden. Hinzu kommt, daß es derzeit kaum möglich 
ist, eine empirisch fundierte Entscheidung darüber zu tref­
fen, ob eine beobachtete Lernaktivität unter bewußter Kon­
trolle der Person steht . Reliable unabhängige Maße der Be­
wußtheit lassen sich nämlich in der Literatur kaum finden 
(vergl. KAIL & BISANZ, 1 982, S. 230). 
Auch lassen sich die Notwendigkeit qes Zielgerichtet'heits­
und des Spontanitätskriteriums in Frage stellen. So kann man 
z.B. im Paradigma des inzidentellen Lernens durchaus unter­
schiedliche leistungsdienliche Strategien identifizieren, die 
gerade nicht zielgerichtet eingesetzt wurden. Andererseits 
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sind auch von Kindern nicht spontan gezeigte Gedächtnisakti­
vitäten, die sie aufgrund expliziter Instruktion effektiv 
einsetzen (verg!. Abschnitt 4.3 ) , durchaus als Strategien zu 
bezeichnen . 
Zu diesen definitorischen Schwierigkeiten kommen weitere 
Probleme hinzu, wie z.B. die unterschiedliche Komplexität von 
Strategien, die mit dem Alter zunehmende Automatisierung 
strategischen Verhaltens (vergl. PARIS, 1 9 7 8 )  oder auch die 
Berücksichtigung der Tatsache, daß sich in der Strategie­
entwicklung oft ein Wandel von einer kontextspezifischen zu 
einer eher kontextunabhängigen Nutzung vollzieht ( WATERS & 
ANDREASSEN, 1 9 8 3 ) . Es scheint daher zweckmäßig zu sein, den 
Strategiebegriff eher offen zu definieren und nur von einer 
potentiellen Kontrollierbarkeit, Bewußtheit, Zielgerichtet­
heit bzw . spontanen Nutzung zu sprechen (vergi. PRESS LEY, 
FORREST-PRESSLEY, ELLIOTT-FAUST & MILLER, 1 9 8 5 ,  S.4). 
Die Diskussion um den Strategiebegriff hat den B l ick dafür 
geschärft, daß �an die einer beobachtbaren Gedächtnisaktivi­
tät zugrunde liegenden Mechanismen bzw. Bedingungen identifi­
zieren muß, bevor man sie als Strategie bezeichnen kann. So 
ist z.B. für einen absichtlichen und bewußten Strategieein­
satz ein ausreichendes Wissen (Metagedächtnis) über die ent­
sprechende Aktivität und ihren speziellen Nutzen notwendig 
(vergi . Abschnitte 3 . 3  und 5 . 2 . 1 ) . Auch lernmaterial-bezo­
genes Vorwissen scheint auf die Nutzung von Lernstrategien 
einen Einfluß zu haben (vergi. ORNSTEIN & NAUS, im Druck). 
Unter diesen Voraussetzungen ist es m.E. angezeigt, bei dem 
Versuch, eine funktionale Erklärung der sich entwickelnden 
Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses zu leisten, nicht bei 
der Strategiehypothese stehen zu bleiben, sondern die Nutzung 
von Strategien als eine wiederum selbst erklärungsbedürftige 
Bedingungskomponente verbaler Gedächtnisleistungen zu'  be­
t ra c h t e n (ver g 1 .  Ab s c h ni t te 3 . 5  b z w. 5 . 2 . 1 ) . 
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3 . 3  Die Metakognitionshypothese (n)  
Einen ersten Erklärungsansatz dafür, daß Kinder mit zunehmen­
dem Alter Gedächtnisstrategien effizienter nutzen , hat FLA­
VELL (1971) mit der Einführung des Konzeptes "Metagedächtnis" 
stimuliert. Mit diesem Konzept griff er einen Gedanken auf , 
den TULVING & MADIGAN (1970 , S. 477) im Anschluß an ihr 
äUßerst kritisches Übersichts referat über die Fortschritte 
der verbalen Gedächtnisforschung im Zeitraum zwischen 1870 
und 1970 formuliert hatten: Um endlich zu neuen Erkenntnissen 
über das menschliche Lernen und Behalten zu gelangen , sollte 
man die einzigartige Eigenschaft des menschlichen Gedächtnis­
ses theoretisch berücksichtigen , nämlich d as Wissen über das 
eigene Wissen. 
Unter dem Begriff Metagedächtnis verstand man zunächst das 
Ausmaß und die Differenziertheit des Wissens einer Person 
über das Funktionieren des eigenen Gedächtnisses und die 
Bewußtheit eigener Kognitionen. Die Hypothesen , daß (a) sich 
dieses Metagedächtnis während der Kindheit und Jugend lang­
sam, aber kontinuierlich entwickelt und (b) die Qualität des 
strategischen Lernverhaltens und das Ausmaß erbrachter Ge­
dächtnisleistung Folge des sich entwickelnden Metagedächt­
nisses sind , wurde sehr bald Leitmotiv vieler entwicklungs­
psychologischer Gedächtnisuntersuchungen (z.B. MOYNAHAN , 
1973; NEIMARK , S LO�NICK & U LRICH , 1971; MASUR , McINTYRE & 
FLAVELL, 1973). 
Allerdings häuften sich im Laufe der 70er Jahre wegen der 
relativ vagen Konzeptualisierung des Metagedächtnisses Arbei­
ten mit sehr unterschiedlichen Befunden und Schlußfolgerungen 
über die Angemessenheit der Metagedächtnishypothese (vergl. 
SCHNEIDER, 1985c). Zu weiteren Unklarheiten führten FLAVELLs 
(1978) Ausdehnung des Konzeptes auf den gesamten kognitiven 
Bereich (Metakognitionen) und die bisweilen zu beobachtende 
Verwechselung von Metagedächtnis mit dem Selbstkonzept eige­
ner Gedächtnisfähigkeit (z.B. HERRMANN , 1982). Anfang der 
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80er Jahre war man nahe daran, das Konzept der Metakognition 
aufzugeben. Jedoch ist gegenwärtig wieder ein verstärktes 
Interesse daran zu beobachten (vergI. FLAVELL, 1985; FORREST­
PRESSLEY, McKINNON & WALLER, 1985). 
Dies mag seinen Grund in der fruchtbaren pädagogischen Anwen­
dung der Metagedächtnis- bzw. Metakognitionshypothese haben 
(vergl. Abschnitt 4.3). Es kann aber auch die Folge vielfäl­
tiger Präzisierungsversuche des Metakognitionskonzeptes in 
jüngerer Zeit sein (CA VANAUGH & PERLMUTTER, 1982; BROWN, 
BRANSFORD, FERRARA & CAMPIONE, 1983; WELLMAN, 1983; PRESSLEY, 
BORKOWSKI & O ' SU L LIVAN, 1984). Ohne hier im Detail auf alle 
diese Präzisierungsversuche eingehen zu können, scheint der 
Hauptertrag dieser Bemühungen die Zerlegung des Metakog­
nitionskonzeptes in verschiedene Subkomponenten (WELLMAN, 
1983; PRESSLEY et al., 1 984) bzw. die Unterscheidung zweier 
verschiedener Metakognitionskonzepte (CAVANAUGH & PERLMUTTER, 
1982; BROWN et al., 1983) zu sein. Anstatt den diffusen 
-Begriff Metakognition zu verwenden, wird vorgeschlagen, "Ge­
dächtniswissen" und "exekutive Prozesse" (CAVANAUGH & PERL­
MUTTER, 1 982, S. 16) bzw. " Wissen über Kognition" und "Regu­
lation von Kognition" (BROWN et al., 1983, S. 107) voneinan­
der abzugrenzen. Da diese Trennung im Hinblick auf die ange­
strebte Identifikation potentieller Bedingungskomponenten 
verbaler Gedächtnisleistung sinnvoll erscheint, soll auch 
hier eine entsprechende Unterscheidung getroffen werden. 
3 .3. 1 Allgemeines Gedächtniswissen 
Ein Großteil der empirischen Studien zur Entwicklung des 
metakognitiven Wissens beziehen sich auf die von FLAVE LL & 
WELLMAN (1977) vorgeschlagene Taxonomie, in der zwischen der 
Sensitivitäts- und der Variablenkategorie des Gedächtniswis­
sens unterschieden wird. Während sich die Sensitivitätskate­
gorie auf das Gespür von Kindern bezieht, daß und welche 
kognitiven Aktivitäten unter bestimmten Gedächtnisanforderun-
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gen notwendig sind, wird das Wissen über mögliche Beeinflus­
sungsvariablen von Gedächtnisleistungen unter die Variablen­
ka tegorie subsumiert. Innerhalb dieser le tz teren Ka tegorie 
unterscheiden FLAVEL L  & WELLMAN (1977) zwischen Aufgaben-, 
Strategie- und Personenwissen und dem Wissen über die Inter­
aktionen zwischen diesen drei Variablengruppen. Obwohl dieses 
variablenwisse� dem sehr nahe kommt, was hier unter allgemei­
nem Gedächtniswissen vers tanden werden soll, ergeben sich 
insbesondere mit dem Personenwissen einige Abgrenzungspro­
bleme. Das Personenwissen umfaßt nämlich recht verschiedene 
Aspekte. Zum einen gehört dazu das Wissen um zei tstabile 
Gedäch tnismerkmale der eigenen Person� Diese r Aspekt ist 
problemlos dem allgemeinen Gedächtniswissen zuzuordnen. Aber 
auch das aktuelle Wissen über den eigenen gegenwärtigen Ge­
dächtniszustand ("here-and-now memory moni toring") wird von 
FLAVELL & WELLMAN (1977, S. llff) zum Personenwissen gerech­
net. Dieses ak tuelle Wissen kann ebenso als Produkt von 
Kontrollprozessen während der Aufgabenbearbeitung aufgefaßt 
werden und ist somit eher den exekutiven Prozessen der Ge­
dächtnisüberwachung zuzuordnen (vergI. Abschnitte 3.3. 2 und 
5.3). Schließlich wird bisweilen auch die Bewertung und Ein­
schätzung des eigenen Gedäch tnisses zum Personenwissen ge­
rechne t (z .B. ZELINSKI, GILEWSKI & THOMPSON, 1980). Dieser 
Aspekt ist jedoch eher als Gedächtnis-Selbstkonzept einzustu­
fen, zumindest solange kein objektiver Vergleichsmaßstab zur 
Veridikalitätsbestimmung dieses Wissens vorliegt. 
Eine andere, in der Wissenspsychologie nicht unumstri t tene 
Unterscheidung qualitativ verschiedener Wissensformen ist von 
CHI (1984) auf das me takogni tive Wissen bezogen worden. Sie 
unterscheidet zwischen deklarativem und prozeduralem Gedächt­
niswissen und deutet eine gewisse Vergleichbarkeit des dekla­
rativen Metawissens mit dem Wissen über Aufgabenvariablen und 
des prozeduralen Me taw issens mit dem S tra tegiewissen an. 
PARIS, LIPSON & WIXON (1983) haben vor kurzem zusätzlich zum 
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deklarativen und prozeduralen Gedächtniswissen auch die Be­
deutung des konditionalen Wissens hervorgehoben. Dieses Wis­
sen bezieht sich in erster Linie auf die Umstände und Randbe­
dingungen angemessenen strategischen Verhaltens. Ohne ein 
ausreichendes Maß allgemeinen BegrUndungswissens - so argu­
mentieren PARIS und Mitarbeiter - sei selbst bei perfekter 
VerfUgbarkeit deklarativen (was ist bei dieser Aufgabe das 
angemessene Verhalten?) und prozeduralen (!.ie fUhre ich 
dieses Verhalten aus?) Gedächtniswissens kein optimales selb­
ständiges Aufgabenbearbeiten möglich. Denn das BegrUndungs­
wissen (� ist das gewählte Verhalten angemessen?) ist es, 
das einer Person hilft, durch Anpassung des deklarativen und 
prozeduralen Wissens an die vorgelegte Aufgabe bzw. dere � 
aktuelle Kontexteinbettung , ihr Gedächtniswissen funktional 
zu nutzen. 
Auch in jUngerer Zeit wird die Hypothese vertreten, daß ein 
funktionaler Zusammenhang zwischen dem Ausmaß und der Diffe­
renziertheit dieses Gedächtniswissens und der Angemessenheit 
aktuellen Gedächtnisverhaltens besteht (WELLMAN, · 19831 PRESS­
LEY et al., 1984), allerdings nur in bestimmten Fällen. So 
hat z.B. FLAVELL (1978) optimale motivationale Randbedingun­
gen als Voraussetzung fUr das Zustandekommen eines solchen 
Zusammenhanges angefUhrt und eine Überblicksarbeit von 
SCHNEIDER (1985c) hat ergeben, daß dieser Zusammenhang nicht 
nur einem Entwicklungstrend unterliegt, sondern darUber hin­
aus z.B. von Aufgabentyp, -schwierigkeit und berUcksichtigtem 
Aspekt des Gedächtniswissens abhängig ist. 
3 . 3 . 2 Gedächtnisüberwachung und Lernsteuerung 
Der Präzision halber sollten aktuelle metakognitive Aktivitä­
ten der Lernregulation und -kontrolle vom generellen Gedächt­
niswissen einer Person unterschieden werden (s. o.). Bei ak­
tuellen Metakognitionen handelt es sich um Prozesse, die auf 
einer höheren kognitiven Ebene den Lernprozeß Uberwachen, 
11 f 
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WN steuern, koord in ieren und bewerten. Vor allem Ann BRO
75, 1978) hat d ie Bedeutung d ieser exekut iven Lernregula­(19
tion betont und s ie in den 70er Jahren dem Metakognitionskon­
zept zugeordnet. Neuerdings beklagt sie selbst (BROWN et al., 
1983, S. 107 bzw. S. 129) d ie Folgen d ieser Zuordnung (s.o.), 
zumal diese exekut iven Prozesse im Gegensatz zum Gedächtnis­
wissen n icht notwend igerwe i se m i tte ilbar, eher unstab il, 
situationsabhängig, aufgabenspezif isch und weniger vom Alter 
als vielmehr vom jewe iligen Vorwissen (z.B. Mater ialvertraut­
heHl abhängig zu sein sche inen (vergL BROWN, 1984). 
Von e inigen Autoren wurde der Versuch unternommen, e inzelne 
operationen bzw. Fertigke iten dieser exekut iven Prozesse zu 
isolieren. So untersche idet BROWN (1978, S. 82) zwischen Ana­
lyseprOzessen zur Identifizierung und Charakter isierung der 
Aufgabe, Planungsprozessen, d ie z.B. der Entsche idung für den 
Einsatz einer bestimmten Gedächtnisstrateg ie d ienen, Überwa­
chungsprozessen, d ie während des Strateg iee insatzes deren 
Effektivität bzw. den Lernzuwachs kontrollieren, und Bewer­
tungsprozessen, in denen das Ergebnis des Lernprozesses beur­
te ilt w ird. K LUWE (1980) postul iert gar d ie Ex isten z v ier 
versch iedener Kontrollprozesse (Identifikation der Ausgangs­
lage, Prüfung e igener Mögl ichke iten, Bewertung und Vorher­
sage) und fünf weiterer Regulat ionsprozesse (Geschw ind ig­
ke itssteuerung, Intens itätssteuerung, Kapazitätszute ilung, 
zeitliche Koord ination und Lernverlaufsentsche i dungen). Aus 
einer Informat ionsverarbe itungsperspekt ive s ind all d iese 
(und weitere) exekut ive Prozesse plausibel. Problematisch ist 
jedoch d ie emp ir ische Überprüfung ihrer Existenz und ihrer 
different iellen Bedeutsamkeit für d ie Bearbe itung von Ge­
dächtnisaufgaben . 
Be im augenbl ickl ichen Stand soz ial- und verhaltensw issen­
schaftlicher Methoden ist es kaum mögl ich, d iese theoretisch 
isolierbaren Subprozesse emp ir isch vone inander zu trennen. 
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Für eine Konzeptualisierung dieser Art von Metakognition 
eignen sich derzeit eher empirisch grob differenzierbare 
Komponenten (Klassen metakognitiver Subprozesse) . So hat sich 
z .B. gezeigt, daß die von WELLMAN ( 1 9 8 3 )  unterschiedenen 
Komponenten der exekutiven Kontrolle, nämlich {al der re­
flexive Zugriff zu eigenen aktuellen Gedächtniszuständen, 
inhalten und -grenzen und (b) die flexible und zieladaptive 
Lernsteuerung, sich empirisch unterscheiden lassen (vergl. 
HASSELHORN & KÖRKEL, 1 9 8 4 ) . 
Auch bezüglich dieser Art von Metakognitionen wird die Hypo­
these eines funktionalen Bedingungszusammenhanges zum Verhal­
ten und der resultierenden Leistung bei Gedächtnisaufgaben 
vertreten. BROWN ( 1 9 8 0 )  geht sogar davon aus, daß dieser 
Zusammenhang deutlicher ist als der zwischen dem generellen 
Gedächtniswissen und der Nutzung von Gedächtnisstrategien. 
Diese Annahme hat sich bereits empirisch bewährt (HASSELHORN 
& KÖRKEL, 1 9 8 4 ) . Unklar ist derzei t jedoch der Zusammenhang 
zwischen Gedächtniswissen und exekutiver Lernregulation 
(siehe auch Abschnitt 5 . 3 . 1 ) . Schließlich muß auch darauf 
hingewiesen werden, daß es theoretisch wie empirisch einige 
(Demarkations) Probleme bereitet, zwischen normalen (= Strate­
gien) und Meta- ( = exekutive Fertigkeiten) Aktivitäten des 
Lernens zu unterscheiden. Beide sollten jedoch als situatio­
nale Prozeßkomponenten verbaler Gedächtnisleistungen berück­
sichtigt werden. 
3 . 4  Die Vorwissenshypothese 
"Was der Kopf weiß, hat einen starken Einfluß darauf, was er 
lernt und erinnert. Aber natürlich unterliegt dieses Wissen 
enormen Entwicklungsveränderungen und eben diese Veränderun­
gen tragen zur Entwicklung des Gedächtnisses be L "  (nach 
F LAVE LL, 1 9 8 5 ,  S. 2 1 3 ) . 
Hinter diesem einfachen Gedankengang verbirgt sich bereits 
die zentrale Aussage der Vorwissenshypothese, die darauf 
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abzielt, daß ein Großteil der Leistungsvarianz bei Gedächt­
nisaufgaben innerhalb und zwischen verschie·denen Al tersg rup­
pen durch das Ausmaß, die Qualität und die Aktivierungsleich­
tigkeit lernmaterial-bezogenen Vorwissens erklärbar ist. 
In den vergangenen 10 Jahren wurde eine Reihe von Arbeiten 
vorgelegt, die die Angemessenheit der Vorwissenshypothese 
belegen. Die meisten dieser Arbeiter bedienten sich einer der i 
f9lgenden drei Methoden. 
(�) Vergleich von Experten und Novizen . 
Bei diesem Vorgehen wird Lernmaterial aus einem spezifischen 
Inhaltsbereich ausgewählt, das zwei Gruppen von Versuchsper­
sonen vorgelegt wird, einer Gruppe von E xperten für den 
gewählten Inhaltsbereich, und einer anderen Gruppe von Laien. 
Die Unterschiede im Lernverhalten und den erbrachten Gedächt­
nisleistungen werden analysiert und auf die unterschiedliche 
AUsprägung des lernmaterial-bezogenen Vorwissens zurückge­
führt. Die bekannteste entwicklungspsychologische Arbeit, die 
auf dieser Methode basiert, wurde von CHI ( 1978) vorgelegt. 
Sie verglich u.a. die unmittelbaren Behaltensleistungen von 
Kindern, die geübte Schachspieler waren, mit denen von unge- · 
übten erwachsenen Schachspielern. Während die Erwachsenen bei 
einer einfachen Gedächtnisprobe wie erwartet besser abschnit­
ten als die Kinder, waren die schachgeübten Kinder beim 
Lernen und Behalten von Schachpositionen deutlich besser: Sie 
benötigten weniger Versuche bis zum Erreichen des Lernkrite­
riums, sie konnten ihre Leistung präziser vorhersagen und 
mehr Schachpositionen richtig erinnern als die erwachsenen 
Schachnovizen . 
In einer anderen A rbeit konnten NAUS & ORNSTEIN (in Vorberei­
tung, zitiert nach ORNSTEIN & NAUS, im Druck) zeigen, daß 
sich FUßballexperten und -novizen zwar nicht beim Lernen 
einer üblichen Wortlistenaufgabe unterschieden, wohl aber bei 
einer Liste sinnvoll kategorisierbarer Fußballbegriffe. Ex­
perten zeigten ein strukturierteres und effizienteres Memo-
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rieren der Items und konnten bei einem unmittelbaren und bei 
einem verzögerten Behaltenstest auch mehr Begriffe erinnern 
als die Fußball-Laien. 
(b) Variationen der Materialvertrautheit bzw. der altersspe-
zifischen Bedeutungshaltigkeit 
Diese Methode basiert auf der Überlegung, daß Personen mit 
spezifischem Material unterschiedlich vertraut sind bzw. daß 
auch die subjektive Bedeutungshaltigkeit von Begriffen mit 
zunehmendem Alter ansteigt. Lerneffekte, die sich auf die 
Materialvertrautheit bzw. die Bedeutungshaltigkeit des Lern­
materials zurückführen lassen, werden daher als Beleg der 
Vorwissenshypothese interpretiert. 
Eine der ersten entwicklungspsychologischen Arbeiten, in der 
diese Methode angewandt wurde, ist die Studie von RICHMAN, 
NIDA & PITTMAN ( 1976). Sie erhoben bei Vorschulkindern, 
Zweit- und Sechstkläßlern Bedeutungshaltigkeitswerte für 40 
Trigramme, die später in Lernexperimenten eingesetzt wurden. 
Es zeigte sich, daß die Behaltensleistung bei Verwendung 
derselben Trigramme für jede Altersstufe mit zunehmendem 
Alter besser ausfiel. Dieser Alterseffekt verschwand jedoch, 
wenn die Bedeutungshaltigkeit des Lernmaterials über alle 
drei Altersgrupp�n konstant gehalten wurde. 
Von den zahlreichen weiteren Arbeiten, die über die Methode 
der Materialvariation die Vorwissenshypothese bestätigen 
konnten, sei hier nur noch auf die Untersuchung von CECI & 
HOWE (1978a) hingewiesen. In dieser Studie gelang es nämlich 
(durch eine geschickte Nutzung der von THOMSON & TULVING 
(1970) entwickelten Prozedur zur Untersuchung des Phänomens 
der Enkodierungsspezifität), aus der Vorwissenshypothese 
vorhersagbare negat ive Behaltenseffekte der mit dem Alter 
zunehmenden Wortbedeutungshaltigkeit zu demonstrieren. 
CECI & HOWE (1978a) erhoben für 7-, 10- und 13jährige Kinder 
Wort-Assoziationsnormen zu einigen mehrdeutigen Wörtern (z.B. 
BANK, BALL etc.). Mit gleichaltrigen anderen Kindern führten 
sie anschließend ein Lernexperiment durch, bei dem diese 
Homonyme zu lernen waren. Jedes Wort wurde bei der Lern-Dar-
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bietung mit einem Hinweiswort ("Input-cue") versehen. Für die 
ansch l ießende Reproduktion wurde den Kindern ein Blatt mit 
anderen Hinweiswörtern ("Output-cues ") vorgelegt. Die Sequenz 
"Input-cue"-Lernitem-"Output-cue" wurde nach vier verschiede­
nen Bedingungen variiert. In Bedingung 1 hatten Input- und 
output-cue vergleichbare und für alle drei Altersgruppen mit 
dem Lernitem hoch-a s soziierte Bedeutungen (z.B. Geld-BANK­
sparbuch). In Bedingung 2 hatte der Output-cue eine assozia­
tive Beziehung zu einer anderen Bedeutung des Lernitems als 
der Input-cue, der wiederum nur für die ältesten Kinder mit 
dem Lernitem hoch-a s soziiert war (z.B. Fe stkleid-BALL-Tor­
wart). Bedingung 3 entsprach weitgehend Bedingung 2, nur daß 
der Input-cue auch für die mittlere Altersgruppe bereit s 
hoch-a s soziiert mit dem Lernitem war . In den Wort sequenzen 
von Bedingung 4 schließlich war der Input-cue für alle Kinder 
gleichermaßen hoch-assoziiert mit dem Lern item. In Anlehnung 
an die Vorwissen shypothese vermuteten die Autoren, daß bei 
hoher "Assoziationswahrscheinlichkeit zwischen Input-cue und 
einer bestimmt"en Bedeutung des Lernitems die in den Bedingun­
gen 2-4 durch den Output-cue angesprochene andere Bedeutung 
des Lernitems "verschüttet" würde und somit de � Output-cue an 
Hinweiseffektivität verliere. Tatsächlich zeigten die Ergeb­
ni s se, daß die jüngeren Kinder in den Bedingungen 2 und 3 , 
in denen nur die älteren Kinder genügend Wi s sen über die 
Verknüpfung zwischen Input-cue und Lernitem hatten, die bes­
ten Reproduktionslei stungen erzielten . Dagegen zeigte sich 
erwartungsgemäß der übliche Alterstrend in den Erinnerungs­
leistung unter der Bedingung 4. 
(c) Manipulation der Wissensnutzung durch Instruktion 
Falls das sich entwickelnde Vorwissen eine notwendige Bedin­
gung für die mit dem Alter zunehmende Leistungsfähigkeit des 
Gedächtnisses ist, dann sollte man altersbedingte Leistungs­
unterschiede dadurch egalisieren können, daß man die älteren 
Versuchspersonen daran hindert, ihr besseres Wissen zu nut­
zen. Dies i st die Grundannahme der dritten zur Überprüfung 
der Vorwissenshypothese eingesetzten Methode. Für ihre Reali­
sierung bieten sich die für das Paradigma des inzidentellen 
Lernens kongenialen Orientierungsaufgaben an. 
LINDBERG ( 1 9 8 0 ,  Exp.l) variierte z.B. in einem Experiment mit 
6-, 12- und 22jährigen Versuchspersonen die Bearbeitungsin­
struktion, die er vor der Darbietung von 24 sehr bedeutungs­
vollen und bildhaften Wörtern gab. Während bei Instruktionen 
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zur "tieferen" Verarbeitung (z.B. nach jedem präsentierten 
Wort dessen Bedeutung erläutern) sich der zu erwartende Ent­
w icklungstrend bei den in einem unangekündigten Behaltenstest 
erbrachten Leistungen zeigte, unterschieden sich die durch­
schnittlichen 'Leistungen der drei Altersgruppen nicht, wenn 
eine "oberflächliche" Bearbeitungsinstruktion (Hat eine Frau 
oder ein Mann das Wort vorgesprochen?) gegeben wurde. 
Die Ergebnisse der mit diesen Methoden durchgeführten 
Untersuchungen bestätigen, daß die lernmaterial-bezogene 
Vorwissensqualität von Personen einen Einfluß auf die Quali­
tät der metakognitiven Gedächtnisüberwachung (CHI, 1 9 7 8 1  
HASSELHORN & KÖRKEL, 1 9 8 4 ) , die Nutzung von Strategien (ORN­
STEIN & NAUS, im Druck) und die verbale Gedächtnisleistung 
selbst hat (CECI & HO WE, 1 9 7 8 a 1  CHI, 1 9 7 8 1  HASSELHORN & KÖR­
KEL, 1 9 8 4 1  LINDBERG, 1 9 8 0 1  ORNSTEIN & NAUS, im Druck1 RICHMAN 
et al., 1 9 7 6 ) . Wie es jedoch zu diesem V orwissenseinfluß 
k ommt, ist derzeit in mancherlei Hinsicht noch unklar und 
daher Gegenstand zahlreicher Forschungsbemühungen. 
V or allem beschäftigt sich auch die allgemeine k ognitive 
Psychologie mit der Frage, wie denn die Wissensbasis aufge­
baut ist. Die für die Entwicklungspsychologie relevanten 
Antworten auf diese Frage zielen auf so unterschiedliche 
Konzepte wie Geschichtenrepräsentationen, Szenen-Schemata , 
Skripts für Alltags-Routinen und andere Repräsentationsformen 
ab. Ein k onziser Überblick dazu findet sich bei MANDLER 
( 1 9 8 3 )  . 
Die Frage, wie sich die Wissensbasis entwickelt, hat eine auf 
BRUNER ( 1 9 6 4 )  zurückz9führende Tradition. Er vertrat die 
These, daß die primäre Repräsentationsform der Wissensbasis 
sich im Verlauf der Kindheit vom enaktiven (motorischen) über 
den ikonischen (bildhaften) zum symbolischen Modus ent­
wickelt. In Fortführung dieser Entwicklungshypothese wurde in 
jüngerer Zeit die Frage untersucht, inwiefern sich im Grund­
schulalter ein Wechsel von einer perzeptuellen zu einer eher 
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konzeptu ellen (z.B. MELKMAN & DEUTSCH, 1977) bzw. von einer 
thematisch-funktionalen zu einer eher taxonomisch-hierarchi­
schen Wissensrepräsentation vollzieht (z.B. SIAW, 1984). 
Diese Fragen stehen jedoch bei der hier angestrebten Bedin­
gungsanalyse verbaler Gedächtnisleistungen nicht im Vorder­
grund. Von Interesse ist vielmehr, wie das Vorwiss en in den 
Lern- und G edächtnisprozeß eingreift. Auch zu dieser Frage 
liegen etliche theoretische Vorstellungen vor, von denen hier 
nur kurz die für n eu e  re Ansätze zur G edächtnis entwicklung 
einflußreichste erwähnt werden soll (siehe aber auch Kapitel 
5 ) .  Es handelt sich dabei um die erstmals von BARTLETT (1932, 
S. 204f) formulierte und in vielfältigen Variationen in jün­
gerer Zeit neu aufgegriffene Konstruktionshypothese des Erin­
nerns. Diese Hypothese betont die aktive, aS9imilatorische, 
konstruktive und rekonstruktive Funktion des Vorwissens beim 
Lernen und Erinnern. Insbesondere für das Satz- und Textler­
nen hat sich die Konstruktionshypothese gut bewährt (vergl. 
PARIS & LINDAUER, 1977). Auch die altersbedingte Zunahme des 
Einflusses von (Re)Konstruktionsprozessen konnte m ehrfach 
bestätigt werden (z.B. MECKLENBRÄUKER, 1980). 
Aber auch hier läßt sich weiter fragen, wie denn diese (re)­
konstruktiven "Top-down"-Prozesse das Lernverhalten bestim­
men. Neuere Skript- und Schema-Ansätze zur Geodächtnisentwick­
lung (MANDLER, 1983, 1984; NELSON, FIVUSH, HUDSON & LUCARIEL­
LO, 1983) bemühen sich d erzeit um diese Frag e. Es bleibt 
abzuwarten, ob die bish er von ihnen vorgelegten Plausibi­
litätsüberlegungen weiter präzisiert werden können. 
3.5 Integration der verschiedenen Hypothesen in ein multikau-
sales Bedingungsmodell verbaler Gedächtnisleistungen 
Während in neue ren Lehrtexten zur Gedächtnisentwicklung be­
tont wird, daß es für ein umfassendes V erständnis d er sich 
entwickelnden Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses notwendig 
ist� die verschiedenen bish er identifizi erten kognitiven 
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Bedingungsaspekte zu berücksichtigen (WEINERT, 1979; BROWN et 
al., 1983; F LAVELL, 1 985, Kap. 7), liegen bisher nur wenige 
k Qmplexe Bedingungsanalysen verbaler Gedächtnisleistungen 
vor. Für eine solche Analyse bedarf es einer Taxonomie oder 
zumindest einer annähernd vollständigen Heuristik gedächtnis­
relevanter Komponenten, die selbst für den Bereich kognitiver 
Bedingungen verbaler Gedächtnisleistungen bis heute nicht 
existiert (vergl. WEINERT, 1983). 
Da sich die in den vorangehenden Abschnitten dargestellten 
Erklärungsansätze empirisch gut bewährt haben, wird vorge­
schlageq, die diesen Hypothesen zugrunde liegenden Konzepte 
als die wesentlichen kognitiven Bedingungskomponenten verba­
ler Gedächtnisleistungen aufzufassen. Auf diese Weise lassen 
sich fünf Bedingungskomponenten identifizieren: 
(a) Die Geschwindigkeit bzw. Begrenzung der Informationsver­
arbeitung (Kapazitätshypothese), 
(b) die Verfügbarkeit und Nutzung von Strategien (Strategie­
hypothese) , 
(c) das Gedächtniswissen (Metakognitionshypothese 1), 
(d) die exekutive Lernüberwachung und -steuerung (Metakogni­
tionshypothese 2) und 
(e) die Qualität des lernmaterial-bezogenen Vorwissens (Vor­
wissenshypothese) • 
Erste Ansätze zu komplexen empirischen Bedingungsanalysen 
verbaler Gedächtnisleistungen, in denen mehrere der heraus­
gearbeiteten fünf potentiellen kognitiven Bedingungskonzepte 
berücksichtigt wurden, sind in jüngerer Zeit von der Arbeits­
gruppe um WEINERT realisiert worden. 
Mitarbeiter dieser Arbeitsgruppe legten anfangs Arbeiten vor, 
in denen die Prädiktion (Varianzaufklärung) verschiedener 
verbaler Gedächtnisleistungen bei unterschiedlichen Alters­
gruppen das erklärte Analyseziel war. So konnten WEINERT, 
KNOPF & KÖRKEL (1983) je nach Alter 23% bis 5 7 %  der Lei-
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stungsvarianz von Kindern und Erwachsenen beim Erinnern ge­
lernten wortmaterials mit Hilfe von 6 kognitiven Prädiktorva­
riablen aufklären. Die durchschnittliche Varianzaufklärung 
von 38 % ist nicht übeTwältigend hoch, sie läßt sich jedoch 
auf über 47% verbessern, wenn man die unter 10jährigen Kinder 
und die über 65jährigen Erwachsenen nicht mit in die Analyse 
einbezieht. ?ie Leistungen diese r beiden Gruppen erwiesen 
sich nämlich als wenig vorhersagbar durch die ausgewählten 
prädiktorvariablen. 
In ähnlicher Weise ließen sich mit Hilfe eines umfangreichen 
kognitiven Prädiktorensatzes auch nur mittlere Prozentsätze 
aufgeklärter Leistungsvarianz für das Behalten von Textinfor­
mationen bei älteren Erwachsenen erzielen (WEINERT, KNOPF & 
BARANN, 1983). Dagegen gelang es, mi t einem differenzierten 
metakognitiven Prädiktorensatz, in den Aspekte des Gedächt­
niswissens ebenso eingingen wie unterschiedliche exekutive' 
Metakognitionen, über 40% der Textverstehens- und sogar über 
50% der -behaltensleistungen von Sechstkläßlern aufzuklären 
(HASSELHORN & KÖRKEL, 1984). 
Ein anspruchsvolleres Analyseziel als die bloße regressions­
analytische Prädiktion liegt einer Reihe jüngst vorgelegter 
Arbeiten von Mitarbeitern de rselben Arbeitsgruppe zugrunde. 
Dieses Ziel besteht darin, das Zueinander verschiedener kog­
nitiver Komponenten im Lernprozeß in einem kausalen Bedin­
gungsgefüge verbaler Gedächtnisleistungen abzubilden. Die 
meisten dieser Arbeiten berücksichtigen zwei der fünf identi­
fizierten potentiellen Bedingungskomponenten, so z.B. das 
Gedächtniswissen und die Strategienutzung (KÖRKEL, SCHNEIDER, 
VOGEL & WEINERT, 19831 WEINERT, KNOPF, KÖRKEL, SCHNEIDER, 
VOGEL & WET ZEL, 19841 SCHNEIDER, BORKOWSKI, KURTZ & KERWIN, 
1985), oder das Gedächtniswissen und die Vorwissensqualität 
(KÖRKE L, 1984). 
In zwei Arbeiten wurden drei der hier herausgearbeiteten 
Bedingungskomponenten berücksichtigt. SCHNEIDER, KÖRKEL & 
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WEINERT ( 1 9 8 4 )  untersuchten die Bedingungsstruktur zwischen 
dem Gedächtniswissen, der Gedächtnisüberwachung, der Strate­
gienutzung und der Leistung beim Lernen von Wortmaterial. 
Dabei ergaben sich für Dritt- und Fünftkläßler vergleichbare 
Bedingungsgefüge: Während sich substantielle Einflüsse des 
Gedächtniswissens auf die Gedächtnisüberwachung, die Nutzung 
bzw. Produktion von Strategien und schließlich auch auf die 
Gedächtnisleistung nachweisen ließen und ebenso ein Einfluß 
der Strategienutzung auf die Leistung, konnte der theoretisch 
vermutete Bedingungseinfluß der Überwachungskomponente auf 
die Strateg ienutzung und/ode r die resultierende Gedächtnis­
leistung nicht bestätigt werden. 
In einer anderen Arbeit konnte der erwartete Bedingungsein­
fluß exekutiver Metakognitionen (Gedächtnisüberwachung und 
flexible Lernsteuerung) auf die Textgedächtnisleistung bei 
Sechstkläßlern bestätigt werden (HASSELHORN & KÖRKEL, 1 9 8 5 ) . 
In dieser Arbeit wurden zusätzlich auch das lernmaterial­
bezogene Vorwis�en sowie das allgemeine Gedächtniswissen der 
Kinder als weitere kognitive Bedingungskomponenten berück­
sichtigt. Wie aufgrund theoretischer Überlegungen (s.o.) zu 
erwarten war, zeigten sich substantielle direkte Einflüsse 
des Vorwissens sowohl auf die Qualität der exekutiven Metako­
gnitionen als auch auf die Leistung, und auch ein Bedingungs­
einfluß des Gedächtniswissens auf die exekutiven Metakogni­
tionen konnte nachgewiesen werden. 
Obwohl ,erst relativ wenige komplexe empirische Bedingungsana­
lysen verbaler G�dächtnisleistungen vorliegen, zeigt sich 
bereits, daß es wenig sinnvoll sein dürfte, nach dem kogniti­
ven Bedingungsgefüge verbaler Gedächtnisleistungen zu suchen. 
Es scheint, daß die empirisch feststellbare Bedingungsstruk­
tur von sehr unterschiedlichen Randbedingungen, wie etwa der 
AufgabensteIlung, dem verwendeten Lernmaterial oder der ' un­
tersuchten Altersgruppe abhängig ist. Auch deutet sich an, 
daß motivationale Zustände und Voraussetzungen insbesondere 
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die prozessualen Komponenten des Lernens beeinflussen (vergl. 
SCHNEIDER et al. ,  1 9 8 5 ) . 
Dennoch - oder gerade deshalb - ist es notwendig, ein Grund­
modell der Bedingungsstruktur verbaler Gedächtnisleistungen 
zu entwickeln, das als theoretischer Orientierungsrahmen für 
eine funktionale differenzierte und differentielle Bedin­
gungsanalyse verbaler Gedächtnisleistungen dienen kann. 
Aufgrund der in diesem Kapitel referierten Hypothesen und 
Befunde wird daher das in Abbildung 3 . 1  dargestellte multi­
kausale Bedingungsmodell verbaler Gedächtnisleistungen hypos­
tasiert. 
Dieses Modell macht eine Unterscheidung zwischen den (inner­
halb einer Entwicklungsstufe) relativ stabilen kognitiven 
Voraussetzungen einer Person (Vorwissensqualität, Gedächtnis­
wissen, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und -begren­
zung) und den aufgaben- bzw. lernprozeßnahen metakbgni tiveri 
(exekutive Regulation) und kognitiven (Strategienutzung) 
Gedächtnisaktivitäten. 
Die drei stabileren kognitiven Komponenten werden dabei als 
voneinander nicht unabhängige, gedächtnisrelevante Subkompo­
nenten sprachlicher Intelligenz aufgefaßt. Diese Sichtweise 
bietet sich an, zumal sich durchwegs enge korrelative Zusam­
menhänge zwischen psychometrisch erfaßter sprachlicher Intel­
ligenz und dem allgemeinen Gedächtniswissen (KÖRKEL et al., 
1 9 8 3 ;  WEINERT et al., 1 9 8 4 ;  SCHNEIDER et al., 1 9 8 4 , 1 9 8 5 ) , 
dem verbalisierbaren bereichsspezifischen Vorwissen (KÖRKEL, 
1 9 8 4 )  und klassischen Indikatoren der Geschwindigkeit bzw. 
Begrenzung der Informationsverarbeitung (vergl. DEMPSTER, 
1985 )  gezeigt haben. 
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Abbildung 3.1: Hypothetisches multikausales Bedingungsmodell 
verbaler Gedächtnisleistungen 
Die angenommenen kognitiven Komponenten sind in Abbildung 3.1 
durch Kreise symbolisiert. Die zwischen diesen Komponenten 
eingezeichneten Pfeile symbolisieren theoretisch angenommene 
funktionale Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten, 
die in Abhängigkeit von situationalen, personalen und aufga­
benspezifischen Bedingungen wirksam werden können. Alle hypo­
thetisch angenommenen funktionalen Beziehungen, wie auch die 
im Lernprozeß aktivierten Komponenten (exekutive Metakogni­
tionen und Strategienutzung) und die schließlich resultieren­
de Ged ächtnisleistung unterliegen darüber hinaus aktuellen 
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(d.h. situationalen) und aktualisierten (d.h. dispositiona­
len) motivationalen Einflüssen. 
Im Rahmen dieses Modells sollte es möglich sein, die Bedin­
gungen und Funktionen der exekutiven Metakognitionen und der 
Strategieproduktion bzw. -nutzung zu analysieren. Auf die 
postulierten funktionalen Zusammenhänge wird im Zusammenhang 
mit der Explikation der hier untersuchten Fragestellungen 
einzugehen sein (vergL Kapitel 5) . Zunächst soll jedoch der 
Versuch unternommen werden, vorliegende Befunde zu Entwick­
lungsveränderungen, differentiellen Unterschieden ' und den 
Beeinflussungsmöglichkeiten der Gedächtnisleistungen von 
Schulkindern zu sichten und zu prüfen, ob sie mit dem hypo­
stasierten multikausalen Bedingungsmodell verbaler Gedächt­
nisleistungen vereinbar sind. 
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4.  BEDINGUNGSUNTERSCHIEDE VERBALER GEDÄCHTNISLEISTUNGEN BEI 
SCHULKINDERN 
In Kapitel 3 wurden aus den in der ent wicklungspsychologi­
schen Gedächtnisforschung aktuell diskutierten Ansätzen zur 
Erklärung intraindividueller Veränderungen und interindivi­
dueller Unterschiede in den verbalen Gedächtnisleistungen 
fünf zentrale kognitive Bedingungskomponenten identifiziert 
und in einem Multikomponenten-Modell verbaler Gedächtnislei­
stungen von Schulkindern integriert. Dieses Bedingungsmodell 
ist mit den wesentlichen Grundannahmen der neue ren Literatur 
zur Gedächtnisentwicklung vereinbar. So z.B. mit der Sicht­
weise, daß Gedächtnisleistungen das Produkt eines dynamischen 
Systems kognitiver Prozesse und Kompetenzen sind (vergI. KAIL 
& HAGEN, 1982), das im Schul alter (also et wa ab dem PIAGET­
schen Übergang vom präoperationalen zum konkret operationalen 
Denken) in zunehmendem Maße einer systematischen und inten­
tionalen Selbstkontrolle und -regulation unterliegt (vergI. 
PARIS & LINDAUER, 1982). Das vorgeschlagene Modell entspricht 
damit auch der von FLAVELL ( 1971, S. 273) betonten Konzep­
tion, einen Großteil beobachtbarer Gedächtnisphänomene als 
"angewandte Kognition" aufzufassen. Eine Konzeption, die sich 
immer mehr als Lehrmeinung durchgesetzt hat (KAIL & HAGEN, 
19821 LIBEN, 1982; PARIS & LINDAUER, 1982; WEINERT & KNOPF, 
1982) . 
In diesem Kapitel soll demonstriert werden, daß das aufgrund 
der Ergebnisse der allgemeinen ent wicklungspsychologischen 
Gedächtnisforschung vorgeschlagene multikausale Bedingungsmo­
dell im wesentlichen auch mit den Befunden der Forschungs­
zweige vereinbar ist, die sich mit einer Analyse möglicher 
Bedingungsunterschiede bzw. (in der pädagogischen Anwendung) 
um eine Verringerung individueller Differenzen bei verbalen 
Gedächtnisanforderungen bemühen. Zu diesem Z weck wird zu­
nächst ein knapper Überblick über Arbeiten zu alterskorre-
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lierten Unterschieden in der Erklärbarkeit verbaler Gedächt­
nisleistungen (4.1 Inter-Alters-Differenzen) und zu Bedin­
gungsunterschieden, die mit unterschiedlich ausgeprägten 
kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang stehen (4.2 Intra­
Alters-Differenzen) gegeben. Schließlich werden auch die 
wesentlichen Annahmen, Ergebnisse und Schlußfolgerungen vor­
liegender Studien zur Trainierbarkeit von Lern- und Gedächt­
nisleistungen bei Schulkindern skizziert (4.3), um zu prüfen, 
ob sich aus diesem eher anwendungsorientierten Forschungsbe­
reich Hinweise auf mögliche differentielle Bedingungsstruktu­
ren verbaler Gedächtnisleistungen ergeben. 
4 . 1  Inter-Al ters-Differenzen 
Die Feststellung, daß die Leistungsfähigkeit des Gedächtnis­
ses bei Kindern im allgemeinen zunimmt, wenn sie älter wer­
den, dürfte mittlerweile in die Kategorie entwicklungspsycho­
logischer .Trivialitäten einzuordnen sein. Eine unüberschau­
bare Zahl empirischer Studien belegt diese Alltagserkenntnis. 
ROHWER & BEAN (1973, Exp.2) ließen z.B. Kinder und Jugend­
liche im Alter zwischen 6 und 17 Jahren eine Liste mit 36 
vertrauten, j edoch unzusammenhängenden Wortpaaren lernen. 
Nach einer einfachen Lerngelegenheit konnten die 6jährigen 
durchschnittlich nur knapp 17% der Items korrekt reproduzie­
ren, während der Leistungsdurchschnitt der l7jährigen bei 
mehr als 67% lag: 
In den Unterabschnitten von Kapitel 3 wurde bereits gezeigt, 
daß ähnliche alterskorrelierte Zunahmen auch bezüglich der 
. hypostasierten zentralen Bedingungskomponehten Vorwissensqua­
lität, Metagedächtnis, Geschwindigkeit bzw. Begrenzung der 
Informationsverarbeitung, metakognitive Überwachung und Nut­
zung bzw. Produktion von Strategien feststellbar sind (weswe­
gen sie auch als potentielle Erklärungskomponenten verbaler 
Gedächtnisleistungen diskutiert werden). KAIL & HAGEN (1982, 
S. 350) haben darauf hingewiesen, daß sich nicht alle Kompo­
nenten des Gedächtnisses gleichschnell entwickeln. Es erhebt 
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sich daher die Frage, ob (selbst in der relativ eingeschränk­
ten �lter sspanne von Schulkindern) Leistungsunterschiede bei 
verbalen Gedächtnisaufgaben auf ver schiedenen Alters stufen 
durch unterschiedliche Komponenten bzw. Komponentenkonfigura­
tionen zu erklären sind. 
Derartige Inter-Alters-Differenzen in der Erklärbarkeit ver­
baler Gedächtnisleistungen sind bisher vergleichsweise wenig 
thematisiert worden. Doch durch die derzeit bevorzugte Kon­
zeption, Gedächtnisentwicklung als Entwicklung intelligenter 
Informationsverarbeitung aufzufassen (z.B. BROWN, BRANSFORD, 
FERRARA & CA MPIONE , 1 9 8 3 ;  CA M PIONE et al., 1 9 8 5 ) , könnten 
z.B. ältere p sychometrische Untersuchungen zur Entwicklung 
kognitiver Fähigkeitsstrukturen in diesem Zusammenhang neue 
Bedeutung gewinnen. 
Die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten im Schul alter wurde in 
vielen älteren Studien mit faktorenanalytischen Methoden 
untersucht. In den mei st als Querschnitt studien angelegten 
Untersuchungen ließ man Kinder unterschiedlichen Alters et­
liche der in der psychometrischen Intelligenzforschung ent­
wickelten Testbatterien bearbeiten und verglich anschließend 
alter s spezifi sche Faktoren strukturen. GARRETT ( 1 9 4 6 )  formu­
lierte aufgrund ihm vorliegender Arbeiten, die insgesamt eine 
Altersspanne von 8 bis 1 8  Jahren umfaßten , die Alters-Diffe­
renzierungshypothese der Intelligenz. Danach werden kognitive 
Leistungsdifferenzen zu Beginn des Schulalters auf die Ausge­
prägtheit einer allgemeinen Fähigkeit zurückgeführt , die sich 
im Laufe der Schuljahre immer mehr differenziert,  bis man im 
Jugendalter eine "lo se organi sierte Gruppe von Fähigkeiten 
oder Faktoren" (GARRETT, 1 9 4 6 ,  S. 3 7 3 )  vorfindet. Bei Gültig­
keit dieser Hypothese böte sich für die hier interessierende 
Altersabhängigkeit der kognitiven Bedingungsstruktur verbaler 
Gedächtni slei stungen eine intere s sante Per spektive. Aber 
abgesehen von einigen schwerwiegenden methodischen Problemen 
bei der Interpretation alter sabhängiger Veränderungen von 
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Fakto r e ns t r u k t u r en ( z .B.  M E R Z  & KALVERAM , 1 9 6 5 ) , z e i g t  d i e 
von REINERT ( 1 9 7 0 )  zusammengetragene Befund lage ein  zu hete­
rogenes B i l d ,  um e ine auch nur annäh e r nd präzise Beschreibung 
der Intell igenzdi fferenzie rung im Schulalter lei sten zu kön­
nen. Die Befunde zur Al ters-Differenzierung d e r  Intell igenz 
l a s s e n  s o m i t  k e i ne Sch l u ß f o l g e r u ng über mög l i che Inte r-Al­
ters-Diffe renzen in  d e r  kognitiven Bed ingung s st ruktur verba­
ler Gedächtnislei s tungen zu. 
Einen etwas gezielteren Einsatz der fakto renanalytischen 
Techn i k  z u r  U n t e r s uchung s o l c h e r  I n t e r-Al t e r s - D i f f e re n z e n  
findet man in  d e r  Arbeit von KAIL ( 1 9 7 9b) . Ausgehend von d e r  
zu  Beg i nn d e r  7 0 e r  Jah r e  d o m i n i e r e nd e n  S t r a t eg i ehypot h e s e  
(ve r g l .  Ab s c h n i t t  3.2), u n t e r s u c h t e  e r  d i e  B e d e u tung e i n e s  
"allgemeinen s trateg ischen Faktors"  f ü r  d ie verbalen Gedächt­
nisleistungen von Schu l k i ndern unte rschied l i chen Alte rs.  
56 D r i ttkläßler und 5 2  Sechstkläßler hatten drei  verschiedene 
Gedächtnisaufgaben zu bea rbeiten,  von denen j ew e i l s  ein  s t r a­
tegiegebundenes und e i n  s t rateg i e f reies  Maß in d ie ansch l ie­
ßende Fakto renanalyse eing i ngen. Die e rste Aufgabe war eine 
serielle Positionsaufgabe. Die  im "pr imacy"-Ber e i ch (Anfangs­
items der Liste)  erbrachte Leis tung wurde als ' st rategi�gebun­
den, d ie im " r ecency"-Bere ich ( End i tems)  als st rateg iefreie  
Le i s t ung g e w e r te t .  Eine  mod i f i z i e r t e  Fo r m  der  v o n  BROW N ,  
CAMPIONE & GILLIARD ( 1 9 74 )  ent w ickelten Reihenfolge-Einschät­
zungsaufgabe wurde ebenfalls  verwendet.  Die Häl fte der Items 
mußte ohne Hinwe i s information e i ngeschätzt we rden. Die d abei 
e r b r a c h t e  L e i s t ung w u rd e  al s s t r a te g i efreies  Gedächtni smaß 
e i ng e s t u f t .  D i e  L e i s tu ng bei d en a nd e r e n ,  m i t  i m p l i z i t e n  
Hinweisen versehenen Item s ,  galt '  al s strategisches Gedächt­
nism aß.  B e i m  d r i t t e n  A u f g ab e n typ w u rd e n  k a t eg o r i s i e r b a r e  
Wortl isten in  geo rdnete r Re ihenfolge ( "blocked p resentationn)  
v o r g e l e g t .  Als s t r a t e g i s ch e  G e d ä ch t n i s l e i s tu n g  w u rd e  d i e  
unte r freier  Reprodukt ionsbed ing ung erbrachte Le istung gewer­
tet,  als s t rateg iefreie  die Le istung , bei d e r  die Kateg o r ien 
zusätzlich auch als Ab rufh i l fen vo rgegeben wurd en. Hauptkom­
ponenten-Analysen über d i e  6 Maße ergaben für beide Alters­
gruppen (bei  dem konventionellen K r i te r ium : Eigenwe r t > 1 )  3 -
Fakto r -Lös u ng e n ,  d i e bei  den D r i tt k l äß l e r n  6 4 %  und bei  d e n  
Sechstkläßle rn 6 8 %  d e r  Le i stungsvarianz aufzuklären vermoch­
ten. D i e  U n t e r s c h e i d ung z w i sc h en s t r a teg i eg e bu n d e n e n  und 
st rategiefreien Maßen verbaler  Gedächtnisleistung war  bei der  
fakto riellen Lösung d e r  j ünge ren Altersg ruppe g a r  nicht und 
bei den älteren Kinde rn nur bed ingt w iederzufind e n. 
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Auch wenn KAIL ( 1 9 7 9b) seine Befunde als Beleg d a f ü r  ansieht,  
d aß z w i s c h e n  dem 8.  und 1 1 . Lebe n s j a h r  d i e  s t r ateg i s c h e  
Kompetenz kons i s tenter w i rd und an Bedeutung f ü r  d ie ve rbale 
Gedächtnisle istung gewinnt , ergeben sich wed e r  aus den Fakto­
renstrukturen,  noch aus den ebenfalls  m itgetei l ten altersspe­
z i f i schen Inte rkor relationen s t r i ngente Hinweise auf mögl iche 
I n t e r-Al te r s - D i f f e r e n z e n  im B e d i ng u n g sg e f üg e  v e rbal e r  G e ­
d ächtnislei stungen be i Schul kindern.  
W iederum i n  e inem ande ren Ansatz wurde der Versuch einer 
Ve rknüpfung psychometrische r Fähigkeitskonzepte mit kogniti­
ven Ve rarbeitungskomponenten unter nommen. In e i n igen Arbei ten 
von KEAT ING u nd M i t a r b e i t e r n  ( z .B.  KEATING & BOB B I T T ,  1 9 7 8 ;  
FORD & KEATING, 1 9 8 1) wurde i n  d iesem Zusammenhang auch nach 
mögl ichen Inter-Alters-Diffe renzen gesuch t. Dabei zejgte . sich 
w i e d e r  d e r  b e k a n n t e  T r e n d , d a ß  m i t  z u n e h m e n d e m  Al t e r b e i  
Schul k inde r n  auch d i e  E f f i z ienz s t rateg ische r Ve rarbe i tungs­
komponenten zunimmt (KEATING & BOBBITT, 1 9 7 8) , aber auch , d aß 
d i e  E f f i z i e n z  v o n  Ab r u f p r o z e s s en a u s  d e m  s e m a n t i s c h e n  G e ­
d äc h t n i s  b e i  V i e r t- u n d  Ach t k l ä ßl e r n  i n  e i ne m  v e r g l e i chb a r  
h oh e n  k o r r e l a t i v e n  Z u s a m m e nh a ng m i t  psychometrischen Maßen 
verbaler Intell igenz steht ( FORD & KEATING, 1 9 8 1 ) . Die  Inter­
pretation der in d iesen Stud ien vorgelegten komplexen Date n ,  
nach d e r  unte rschied l i che kogni tive P rozesse bei verschiede­
nen Leuten auf unte rschiedl ichen Alter sstufen f ü r  d i e  E rklä­
r u ng von i nd i v i d u e l l en Le i s t u n g s d i f f e r e n z e n  � o n  Bed e utung 
s i nd ( FORD & K EATING , 1 9 8 1 ,  s .  2 <1 0 ) , ist  m . W .  j ed och b i s h e r  
noch keiner systemati schen empi r i schen Übe rprüfung bzw. in­
haltl ichen P r ä z i s ie rung unte rzogen worden. 
Faßt man die b i sh e r  in  d i e sem Abschnitt s k i z z i e r ten Arbei­
ten vo r l äu f i g z u s a m m e n ,  s o  kann man f e s th a l t e n , daß d i e  
altersko r r e l i e r te Zunahme ve rbale r G e d äch t n i s l e i s t un g e n  b e i  
Schulkind e r n  zu g roßen Teilen d urch verschiedene , s ich ent­
w ickelnde (meist s t r ateg i s che)  kogni t ive Komponenten erklärt  
w e rd e n  k a n n .  Dies  ist  j ed och b e r e i t s  i n  Kapi t e l  3 für  ver-
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schiedene kogni tive Komponenten aufgezeigt w o rd en. Über d i e  
darübe r h inausgehende Frage , o b  s i ch auch I nter-Alte rs-D i f fe­
renzen h i n s i c h t l i c h  d e r  k og n i t iv e n  Bed i ng un g e n  b z w .  Bed i n ­
gungsstruktur ve rbal e r  Gedächtnisleistungen bei Schulk indern 
nachwei sen las sen und wie  solche Bed ingungsuntersch i ede im 
e i n z e l n e n  zu  k o n z i p i e r e n  s i nd , w i rd j ed o c h  a u c h  i n  d i e s e n  
Arbeiten led igl i ch spekul ie rt. "  
Auf g rund d e r  g e g e n w ä r t i ge n  B e f u n d l a g e  sch e i n t  d i e Ann a h m e  
wesentlicher Bed ingungsunterschied e  d e r  verbalen Gedächtnis­
leistungen von Schulkinde r n  auf unte rschiedl ichen Altersstu­
fen n i c h t  n o t w e n d ig z u  s e i n .  D i e  .E rg e b n i s s e  e i n i g e r  n e u e r e r  
Arbe iten sprechen m.E. sog a r  eher gegen eine solche Annahme. 
CECI ( 1 9 8 4 )  l i e ß  z . B .  Jungen  im Al t e r  von s i e b e n ,  zehn und 
d re i zehn Jah ren besond e r s  konstruie rte Wo rtlisten le rnen. In 
Einzelversuchen w u rd en d e n  Kindern über Kopfhörer insgesamt 
d r e i  L i s t en zu  j e  3 8  W ö r t e r n  m i t  e i n e r  Rate v o n  e i n e m  W o r t  
pro S e kunde a k u s t i s c h  d a r g e b o t e n .  " Je d e  L i s t e  e n t h i e l t  v i e r  
Worte aus e ine r übe rgeordne ten semantischen Kateg o r ie ( z .B. 
Orange,  Banane , Apf e l ,  B i r ne) . Die restl ichen 3 4  Wörter w aren 
jeweils nicht weite r kateg o r i s ie rbar und wiesen auch nur sehr 
nied r ige Inte r item-Assoziat ionen unte reinand e r  auf. Die vier  
sem a n t i sch zus a m m e n g e h ö r e nd e n  I t e m s  w u rd e n  j e w e i l s  a n  9 . ,  
10., 20. und 3 0 . P o s i t i o n  d a rg eb o t e n .  D i e  e r s t en u nd l�t z te n  
8 Wörter j ed e r  Liste bl ieben b e i  d e n  Analysen unbe rücks ich­
tigt ,  sie d ienten led igl ich der Kontrolle von "prim acy"- und 
" recency" - E f f e k t e n  (ve r g l .  Abs c h n i t t  2 . 5 ) . Un m i t t e lba r i m  
Ans c h l u ß  a n  d i e  L i s te n d a r b i e t ung h a t te n  d i e  Vpn d ie Wö r t e r  
f r e i  z u  rep r o d u z i e r e n .  W i e  e r w a r te t  z e i g te s i ch e i n  k l a r e r  
Alte rseffekt hins ichtl ich d e r  Reproduk tionswah rsche inlich k e i t  
d e r  v i e r  semanti sch zusammengehö renden wie  d e r  nicht-katego­
risierbaren Wör te r .  Über e ine logisch abgel e i tete Parame t r i­
sierung der Reproduktionsmuster  j eweils  für  d i e  vier  katego­
r i s i e rb a r e n  W ö r t e r  ( a n  d en P o s i t i o ne n  9 ,  10 , 20 und 3 0 )  
unte r s c h i ed CECI  z w i s c h e n  L e i s tung s e f fe k t en a u t o m a t i s c h e r  
Ve r a rb e i t ung ( A) , i n t e n t i o n a l e r  Ve r a r b e i tung ( I )  b z w .  e i ne m  
Resteffekt ( 0 ) , d e r  wede r  a u f  automati sche noch auf intentio­
nale Ve rarbeitung zurückzufüh ren i st. Eine Analyse der Inter­
Al ters-Di ffe renzen in  der Art der Ve r a rbeitung der Wo rtlisten 
ze igte, daß d e r  (ge r inge)  Anteil " automatischer Ve rarbe itung 
in a l l e n  d r e i  Al t e r s g r uppen ve r g l e i c h b a r  g ro ß  a u s f i e l .  D i e  
l3jäh r igen übe rt r a fen zwar d i e  j üngeren i n  d e r  Ausgeprägtheit 
intentionalen semanti schen Ve r a rbe itens , das  Muster  d e r  Ef­
fekte A,  I und 0 auf d ie Reproduktionsleistungen wies  j edoch 
keine bed e u t s a m e n  U n te r s c h i e d e  z w i s ch e n  den Al t e rsg ruppe n 
auf . 
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D i e  E rgebnisse d ieses Expe r imentes von CECI ( 1 9 8 4 )  sprechen 
ehe r d a f ü r , daß die gle ichen Bed ingungskomponenten und eine 
vergleichbare Konstellat io n  d ieser Komponenten geeignet s i nd ,  
i n t e r i nd iv id u e l l e  L e i s t ung sd iffe renzen von Schulkindern bei 
ve rbalen Gedächtnisaufgaben auf verschiedenen Altersstufen zu 
e r k l ä r en .  Auch d i e  von KÖRKEL et a L  ( 1 9 8 3 )  v o rg e l e g t e n  
Resul tate zum E influß des  Metagedächtnisses und d e r  Nutzung 
strateg i sche r Gedächtnisaktiv itäten auf d i e  f reie Reproduk­
tionsle i stung von Schul k indern unte rsch ied l icher Klassenstu­
fen legen ehe r  nah e ,  daß s i ch d ie kognitive Bedingungskonfi­
gurat ion verbaler Gedächtnisleistungen i m  Ver lauf der Schul­
j ah r e  nicht g rund sätzl ich veränd e r t. 
Jeweils  1 0 5  Kind e r  d e r  d r itten (vierten) , fünften ( sechsten) 
und s i eb t e n  ( a c h t e n )  K l a s s e n s t u f e  n a h m e n  im Abs tand v o n  1 5  
Monaten z w e i�al a n  d e r  von KÖRKEL e t  al.  ( 1 9 8 3 )  durchgeführ­
ten Unter suchung te i l .  Dabei wurden u.a.  ih r allgemeines und 
spe z i f i sches (d.h. auf d i e  Krite r i umsaufgabe bezogenes)  Meta­
ged äch tnis erhoben. Die Kinder hatten taxonomisch kateg o r i­
s i e r b a r e  W o r t l i s t e n  zu l e r n e n .  D i e  e i n z e l n e n  Wö r te r  w u r d e n  
d abe i a u f  K ä r t c h e n  v o r g eg e b e n ,  d i e  d i e  K i nd e r  w äh r e nd d e r  
L e r npha s e  s i ch s o  v o r l eg e n  k o n n t e n ,  w i e s i e  s e l b s t  e s  f ü r  
richtig hiel ten (" subj ect-paced presentation" ) . Das So r tier­
verhal ten w äh r end d e r  Le rnphase und das Organisa tlonsverhal­
ten beim unm i ttelbaren Reprodu z i e ren wurden als Ind ikatoren 
s t rateg i s chen Verhal tens herangezogen. Getrennt für j ede d e r  
(aufg rund d e r  z w e i  Meßzei tpunkte) sechs Al te rsstufen wurden 
sch r i ttweise  mul tiple Reg ress ionsanalysen durchge f üh r t ,  durch 
d i e  j ew e i l s  d i e  unm i t telbare Reproduktions l e i stung als K r i te­
r ium maximal und mögl ichst sparsam vorhergesagt werd en soll­
te. Abgesehen von einer Ausnahme erwiesen sich d i e  St rategie­
und Metagedächtnismaße auf allen Altersstufen als vergleich­
bar gute P räd i kto ren. Led igl ich in  der Gruppe der Sechstkläß­
ler  war  d e r  Zusammenhang zwischen d en Metagedächtnismaßen und 
d e r  K r i te r i u m s l e i s t ung zu n i e d r i g ( . 0 9  b z w  . .  0 2 ) , um e i n e n  
substantiellen Bei tr ag für  d ie Reg ression sgleichung leisten 
zu können. 
Es kann zusammenfassend festgehalten werd e n ,  daß trotz gele­
gentl i che r Spekulationen über mögl i che Inte r-Alters-D i f f e ren­
z e n  im kog n i t i v e n  Be d i ng u n g s g e f ü g e  ve r ba l e r  Gedächtn i s le i ­
stungen, d ie gegenwärt ige Befundlage eine solche Annahme kaum 
nah e l e g t .  Z u m i nd e s t  in d e r  Al t e r s spanne von Sch u l k i nd e r n  
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sche i nen d e ra rtige Bed i ng u ng s u n t e r s c h i e d e  e h e r  m a rg i nal  z u  
se i n .  
4 . 2  Intra-Alters-D i f fe renzen 
We itaus problemat ische r als die Sichtung der Literatur nach 
Inte r-Al ters-Di ffe renzen in d en Bed ingungen verbale r  Gedächt­
nisleistungen erweist sich d i e  Suche nach Intra-Alte rs-Di f fe­
renzen. Zu heterogen s i nd d ie Fo rschungs interessen,  d ie man 
in dem umfang re ichen, für  diese Frage relevanten L i te raturbe­
stand vorf indet. Das macht s ich vor allem an d e r  Unterschied­
l i ch k e i t  d e r  in d i e s e n  S t ud i e n  r e a l i s i e r te n  unabh äng i g e n  
Var i ablen (UVs) beme rkbar. Die  meisten Autoren s i nd entwede r  
an d e r  Ch a r a k t e r i s i e r ung spe z i f i s c h e r  S ubpopulat ionen (z .B. 
Schwachsinnige,  Lernbeh ind e r t e ,  Leseschwache, Ve rhal tensge­
störte und neue rd ing s  auch Hochbegabte) inte ress i e r t ,  ode r  an 
den kognitiven Ko r relaten ve rschiedener Persönl ichkei tsd imen­
sionen (z .B. Extrave r si on/Introve r s ion,  Reflex ivität,  Ängs t­
lichke i t ,  Feldabhäng igk e i t ,  kogni tive Komplexi tät) . Ein  G r oß­
t e i l  d e r  Stud i e n ,  d i e  s i c h um pe r sö n l i c h k e i t sbed i ng te Ge­
d äch t n i s u n t e r s c h i e d e  b e m üh e n ,  i s t  j ed och für die v e r b a l e  
Ged ä c h t n i s f o r s chung v o n  g e r i ng e m  We r t ,  d a  s i e  - w e n n  übe r­
haupt - a u f  v e r a l t e te th e o r e t i s c h e  G e d ä c h t n i s k o n ze p t i o ne n  
reku r r i e r e n .  Rüh m l i che Au s n a h m e n  f i nd e t  m a n  i m  Be re i ch d e r  
Ext r av e r s i o n / I n t r o v e r s io n  und d e r  Äng s t l i ch k e i t . D a  d i e s e  
Arbe iten sich j edoch fast ausnahmslos auf Erwachsenen-Stich­
proben beziehen, werden sie h i e r  nicht weiter thematisiert. 
(Konz ise Zusammenfassungen d e r  w ichtig sten E rgebnisse f i ndet 
- man bei EYSENCK ( 1 9 8 3 )  und bei  W I PPICH ( 1 9 8 5 ,  Kap. 8 ) . } 
In den ve rbleibend e n ,  meist d e r  (sonde r} pädagog ischen Grund­
l a g e n f o r schung z u z u o r d n e nd e n  A r b e i te n ,  f in d e t  man in d e r  
Regel Inventa r is i e rung en bzw. Prüfungen sUbpopul ationsspez i ­
fische r Def i z ite,  d i e  d ann o f t  a l s  Hauptquellen inter ind iv i ­
d u e l l e r  Ve r h a l t e n s - b z w .  L e i s tung s d i ffe renzen inte rpret i e r t  
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w e rd e n. Auch i n  d i e s e m  B e r e i ch haben s i ch s e i t  An f a ng d e r  
7 0 e r  Jah re d i e  Model lvor s tellungen kognitiver  Informations­
ver a rbei tung durchgesetzt (ve rgl.  TORGESEN & KAIL,  1 9 8 0 )  und 
d ab e i z u  e i n e m  s e h r  v i e l d i f f e r en z i e r te r e n  Ve r s t än d n i s  v o n  
Le rn- u nd Ged ·äc h t n i s sc h w äc h e n  g e f ü h r t  (BAUER,  1 9 8 2 ) . D i e  
F r a g e , ob d i e  v e r b a l e n  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n  ve r s c h i e d e n e r  
Subpopulationen d urch d i e  Ausgeprägtheit ganz verschiedener 
k o g n i t i v e r  Ko mpo n e n t e n  b z w .  Komponentenkonfigurationen be­
d ingt w e rd e n ,  w u rd e  j edoch bisher kaum aufgeg r i ffen. 
In d iesem Abschnitt soll daher anhand exempla r i sche r Arbe iten 
gezeigt w e rd e n ,  welche kogni t iven Komponenten als potentielle 
U rsachen von Lernschwächen unte rsucht wo rd e n  sind und welche 
d i e s e r  Kompo nenten als Bed i n g u n g e n  v e rb a l e r  G e d ä ch t n i s l e i ­
stungen nachgewi esen wurden. I m  Anschluß a n  d iesen Lite ratur­
übe rblick w i rd d ann zu prüfen sein, inwiefern das  in  Kapitel 
3 vorgeschlagene multikausale Bed ingungsmodell verbale r  Ge­
d ächtn i s l e i stungen bei Schulk ind e r n  mit d e n  Befunden d ieser 
eher (sond e r ) pädagogi schen Grund lagenforschung vereinbar ist.  
Zunächst s ind j ed och noch e i n  paar Bemerkungen zur E i ng ren­
zung  d e r  im f o l g e n d e n  sk i z z i e r t e n  L i t e r a t u r  u nd d e r  d ab e i  
be rücksichtigten Aspekte zu  m achen. 
Da erst relativ wenige Untersuchungen von Gedächtnisprozessen 
bei h o c h b e g a b t e n  K i nd e r n  v o r l i e g e n ,  w e r d e n  h i e r  l e d i g l i c h  
Arbe i te n  m i t  " d e f i z i t ä r e n "  Subpop u l a t i o n e n  be rücks ichtigt ,  
d i e  PRE S S LE Y  & LEVIN ( im D r u c k )  u n t e r  d e m  Beg r i f f  " i n e f f i ­
z i ente Le rner" zusammenfassen. Die Ve rwendung eines solchen 
Sammelbeg r i f fes  ist vor allem aufgrund de f i n i to rischer P r o­
b l e m e  a ng e z e i g t  ( v e r g � .  HAG E N ,  BARCLAY & S C H W ETHEL M ,  1 9 8 2 ;  
TORG E S E N ,  1 9 8 2 ;  PRESSLEY & LEVI N ,  i m  D r u c k ; WORDE N ,  1 9 8 3 ) . 
Zwar  werd en in der e inschläg igen L i teratur verschiedene Def i ­
z i tpopulationen unte rschieden, etwa Gei s tesbehinderte ( " edu­
c a b l e m e n t a l  r e t a rd a te s "  = E M R) , Le r nbeh i nd e r te ( " l ea r n i n g  
d i s ab l e d "  = LD) , Le s e s c h w ache ( " r e ad i ng d i s a b l ed n ,  " dy s ­
l e x i c s "  b z w .  " po o r  r e ad e r s " )  o d e r  Ve r h a l t e n s g e s t ö r t e  ( z . B .  
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hype raktiv) , man f indet j ed och so viele ve rschiedene Def in i­
tionen für  d i e  gleichen Beg r i ffe in d e r  Literatu r ,  daß du rch 
d i e s t and a r d i s i e r te n  B e z e i ch n u n g e n  e i ne n i c h t  v o r h a n d e n e  
Eindeutigkeit in  d e r  Klass i f i kation sogenannter Problemfälle 
sugge r iert w i rd .  Aus d iesem Grunde w i rd im folgenden auf e ine 
systematische Unterscheidung verschiedener Def i z i tpopulatio­
nen v e r z i c h t e t .  I m  üb r ige n  w i rd nur auf B e f u n d e  b e z üg l ic h  
kognitiver Def i z ite e i ngegangen. 
D i e s e  E i n s c h r ä nk ung mag d e n  Vo r w u r f  h e rvo r r u f e n ,  d a ß  d a m i  t 
nur ein einseitig rationales Bild von Le rnschwächen nachge­
z e i ch n e t  und d i e  v e r m e i n t l i ch h o ch a n z u s e t z e n d e  Bed e u t ung 
emo t i o n a l e r  und m o t i v a t i o n a l e r  Aspekte ausgeklammert w i rd .  
Dagegen  i s t  e i n z u w e nd en ,  d a ß  i n  d i e s e r  Arbe i t  d i e  A n a l y s e  
k og n i t iv e r  Bed i ng u ngen ve r b a l e r  G e d ä ch t n i s l e i s t ungen be i 
Schulkind e r n  i m  Vo rderg rund steht. Mo tivationale Bed ingungen 
s i nd d a h e r  n u r  in i h r em E i n f l uß a u f  d i e  A r t  b z w .  E f f i z i e n z  
kognitiver Ve rarbeitung b e i  Gedäch tni sanfo rdei:ungen von In­
t e r e s s e .  De r a r t i g e  M o t i v a t i o ns d e f i z i te bei i n e f f i z i e nt e n  
Lernern s ind z w a r  in  j ünge rer  Z e i t  mehrfach unte rsucht worden 
(ve r g i .  LI CHT , 1 9 8 3 ) . Die E r g e b n i s s e  s i nd j ed o c h  z u  h e t e r o ­
g e n ,  a l s  d a ß  s i e  b e r e i ts e i nd e u t i g e  S c h l u ß f o l g e r u ng e n  z u ­
l i e ß e n  ( v e r g l .  TORGES E N ,  1 9 8 2 ,  S .  1 3 5 f f ) . 
(a) Strukturelle Def i z i te im Bereich d e r  Wahrnehmung , Auf­
me rksamke i t ,  des Info rmationsve rl ustes und automati sche r 
Verarbei tungsprozesse 
Bis zu  Beg i n n  d e r  7 0 e r  Jah r e  w a r  d i e  w i s s e n s ch a f t l i che Be­
s c h ä f t ig ung m i t  l e r ns c h w achen K i nd e r n  von d e r  G r u n d t h e s e  
behe r rsch t ,  d a ß  strukturelle,  potentiell neurophys iologisch 
lokalis ierbare Abno rma l i tä te n  f ü r  d e r e n  Le i s t u n g s s ch w ä c h e n  
v e r a n t w o r tl i c h  s i nd .  Es  v e r w und e r t  d a h e r  n i c h t ,  d a ß  j ah r ­
zehntel ang d ie Untersuchung strukturell bed ingter  Ve rarbei­
tung sd e f i z i te l e r n s c h w a che r Sch ü l e r  e i nen g roßen Raum ein­
nahm.  HALLAHAN & CRU ICKS HANK ( 1 9 7 3 )  s p r echen d av o n , d aß b i s  
1 9 7 0  i n  m i nd e s t e n s  6 5 %  d e r  empi r i s c h e n  Arbe i t e n  m i t  Le r n­
schwachen, d i e  Analyse basaler Aufmerksamkeits- und Wah r neh­
mungsde f i z i t e  im Vo r d e r g r u nd s t and . Auch in v i el e n  neue r e n  
Arb e i te n  w i rd d i e The s e  v e r t r e t e n ,  d aß De f i z i te i n  s o l ch e n  
basalen Prozessen d e r  Informationsve rarbeitung eine Hauptbe-
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d ingung für  d i e  g e r i ngen Gedächtn i'slei stungen le rnschwacher 
K i n d e r  s e i  ( z . B .  ROS S ,  1 9 7 6 ;  B E L M ONT , 1 9 8 0 ;  COH E N ,  1 9 8 2 ) . Z u r  
Be,g r ündung d i es e r  These w i rd d abei auf nach weisbare Aufmerk­
s a m k e i t sp r o b l e m e  d i e s e r  K i nd e r  v e r w i e s e n .  So  h a t  s i c h z . B.  
z e i g e n  1 a s s e n� d aß sie  b e r e i ts bei  r e l a t iv e i n f a c h e n  Re a k ­
t i o n s a u f g aben meh r Fe h l e r  a l s  N o r m a l sch ü l e r  m a c h e n  ( SYKE S ,  
DOUGLAS , WEISS & M INDE , 1 9 7 1 )  bzw.  d aß s i e  s�hr viel anfä l l i ­
ger  für  Stör- b z w .  D i s t r a k t o r r e i ze sind (ATKINSON & SEUNATH, 
1 97 3 ) . Aus dem Nachweis  von gene rellen Aufme rksamkeits- bzw. 
W a h r ne h m u n g s d e f i z i t e n  f o l g t  j ed och nicht notwend ig e r w e i se , 
daß d e r a r t ige De f i z i te auch für  d ie ger ingen Gedächtni s l e i­
s tungen lernschwacher Kind e r  verantwortl ich s i nd . Eine Re ihe 
neue rer Befunde spr icht sogar eher gegen d iese Schlußfolge­
rung . 
G e g e n  d i e  Annah me , l e r ns c h w a c h e  K i n d e r  w ü r d e n  d a s  b e i  Ge­
d äch tnisanfo rde rungen vo rgel egte Lernmate rial  be r e i ts weniger 
g e z i e l t  w a h r ne h m e n  und i d e n t i f i z i e r e n  als N o r m a l s c h ü l e r ,  
spr icht d e r  viel fach bestätigte Befund , d aß s ich l ernschwache 
und nicht-le rnschwache Kind e r  beim unmi ttelba ren f re i en Re­
produzie ren sukzessive d a rgebotenen Lernmate r i als im Reprodu­
z i e ren der letzten Items ( recency-Effe kt) nicht unte rsche iden 
( v e r g 1 .  S PRING & CAPPS , 1 9 7 4 ;  BAUE R ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 2 ;  T AR­
VER, HALLAHAN, KAUFFMAN & BALL, 1 9 7 6 ) .  Das Reproduzie ren d e r  
E n d i te m s  e i n e r  L i s te g i l t  j ed och a l s  Ausd r uc k  d e r  pa s s i v e n  
Reg i s t r i e rung und Wah r nehmung d e s  Le rnmate r ia l s  (verg i .  BAD­
DELEY, 1 9 7 6 )  bzw.  d e r  Aufm e r ksamkeit und Re i z ident i f i kation 
(verg1. CROWDER, 1 9 7 6 ) . Ein weiteres Argument gegen d ie Wahr­
nehmungsd e f i z i t-Hypo t h e s e  l ie f e r t  d i e S t ud i e  von MORRI S O N ,  
GIORDANI & NAGY ( 1 9 77 ) .  
D i e  Au t o r e n  b o t e n  z w ö l f j äh r i g e n  l e s e s c h w a ch e n  Jung e n  und 
e iner entsprechenden Kon t ro l lg ruppe Buch s taben, geomet r ische 
Muster und Z ufallsmuster für eine Z e i tspanne von 150 M i l l i se­
kunden dar.  Die ansch l i eßende Wiedererkennungslei stung w u rde 
unte r systemati sch e r  Va r i a t ion des  Behal tens intervalls e rho­
ben. Es zeigten s ich keine Leistungsunte rschiede z w ischen den 
beiden Gruppen bei Behaltensi nterval len von 0 bis 3 0 0  M i l l i­
s e k u n d e n .  E r s t  b e i  l än g e r e n  Beh a l t e ns i n t e r v al l en w a r  d i e 
-
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Kontrollg r uppe den lesesch wachen Jungen überlegen. MORRISON 
e t  a l .  s e h e n  i n  d i e s e m  B e f und e i n e n  H i n w e i s  d a f ü r ,  d a ß  e s  
z w i schen l esesch wachen und nicht-leseschwachen K i nd e r n  k e inen 
U n t e r s c h i ed in d e r  Fun k t i o ns t ücht i g k e i t  d e r  s e n s o r i s c h e n  
Reg ister g ib t ,  d i e  für  d i e  Wahr nehmung und Iden t i f i z e rung von 
Informationen verantwo rtl ich sind.  
Neben den senso r ischen Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitspro­
zessen galt in  der Trad ition der verbalen Lernforschung auch 
d e r  automatische I n f o r m a t i o n sv e r lu s t  ( " r a te o f  i n f o r m a t i on 
l o s s " )  b z w .  Spu r e n z e r f a ll ( " r a t e  o f  d ec ay " )  a l s  s t r u k t u r e l l  
bed ingt. D i e  These,  d aß i nd iv iduelle Diffe renzen h i n s ichtl ich 
d i e s e s  a u t o m a t i s c h e n  I n fo r m a t i o n sv e r l us te s  e i n e  z e n t r a l e  
Bed ingungs komponente k u r z f r i stige r Behaltensunterschiede s e i ,  
w i  rd neud e rd i ng s v o n  COHEN ( 1 9 8 2 )  w i e d e r  v e r t r e t e n .  D i e  v o n  
ihm refer i e r te n  Exper i mente sprechen m.E. j edoch e h e r  für  d i e  
B e d e u t ung ind i v i d u e l l e r  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  f u n k t i o n a l e n  
Ve r a rb e i t un g s k ap a z i t ä t  ( s . u. ) . N e u e r e  A rb e i t e n ,  d ie s i cn 
expl i z i t  m i t  d e r  Hypothese vom automatischen ' Spurenze rfall  
beschäftigen,  kommen i m  üb r igen zu dem Schluß , d aß d ie Rate 
d e s  a u t o m a t i s c h e n  I n f o r m a t i o n s v e r l u s t e s  b e i  l e r ns c h w a c h e n  
Kind e r n  n i c h t  bedeutsam höh e r  sei als bei  nicht-lernschwachen 
Schülern  ( z .B. CERMAK, GOLDBERG, CERMAK & DRAKE , 1 9 8 0 l  TORGE­
S E N ,  1 9 8 2) . 
Schl ießlich haben POSNER & SNYDER ( 1 9 7 5 )  auf e inen weite ren,  
insbesond e re beim ve rbalen Lernen wesentl ichen automatischen 
Prozeß hingew iesen. Diese r Prozeß w i rd bei d e r  Präsentation 
e ines I tems ausgelös t ,  i ndem d ie d en semantischen Inhalt d e s  
I t e m s  rep r äs e n t i e r e nd e n  T e i l e  d e s  G e d ä ch t n i s s e s  a k t i v i e r t  
we rden. Die  Aktivierung e rfolgt unbewußt und ohne das  kapazi­
tätsbeg renzte Arbe i tsgedächtnis zu belasten. Diese r automati­
sche Prozeß e r l ei chtert das  E nkod ier�n aller I tem s ,  d ie m i t  
d e n  a k t i v i e r t e n  T e i l en d e s  s e m a n t i s c h e n  G e d ä ch t n i s s e s  i n  
Zusammenh ang s tehen. E r  w i rd d a r über  h inaus a l s  s t rukturell  
bed ingter Aspek t  d e r  Info rmatio nsve r arbei tung betrachtet. Die  
Theo r i e  von POSNER & SNYDER ( 1 9 7 5 )  i s t  v o n  e i n ig e n  Aut o r e n  
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( z . B .  W I IG & S E M E L ,  1 9 7 6 ) s e h r  s c h n e l l  auf d e n  B e r e i c h  v o n  
L e r nd e f i z i t e n  übe r t r ag e n  word e n .  D i e s e  Bemühungen sche inen 
etwas v o r e i l ige Wiede rbelebungsversuche der alten S trukturde­
f i z i t-Hypothese zu sein. In einer Serie von Expe r imenten hat 
n ä m l i c h  C E C I  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 )  z e i g e n  k ön ne n ,  daß s i ch 
le rnschwache und nicht-le r nschwache Kinder  nicht in  d e r  E f f i ­
z ienz automatischer semantischer Ve r a rbeitung unte rscheiden. 
An e i n e m  d i e s e r  E x pe r i me n t e  ( C EC I ,  1 9 8 3 , Exp.  1) nahmen u . a .  
z w ö l f  "normale" 1 0 j äh r ige Kind e r  und z w ö l f  lernschwache (LS) 
1 0 j äh r ige te il. In Einzelversuchen wurden den Kindern Licht­
b i l d e r  v e r t ra u t e r  Obj e k t e  d a rg e bo t e n ,  d i e  so s c h n e l l  w i e  
mög l i ch b e n a n n t  w e r d e n  s o l l t e n .  D i e  L a te n z z e i t e n  z w i s ch e n  
D a r b i e tung u nd B e ne n nung w u rd en ( in m s e c )  g e m e s sen.  E i n i g e  
S e k u n d e n  v o r  j ed e m L i c h t b i l d  w u r d e  e i n  a k u s t i s c h e r  H i n w e i s  
gegeben, d e r  entweder i n  einer s i nnvollen semantischen Bez ie­
hung zum a n s ch l i e ße n d  d a rg e b o t e n e n �bj e k t  s ta n d  ( z . B. " H i e r  
i s t  e i n  T i e r "  u n d  e s  f o l g t e  d a s  B i l d  e i ne s  P f e rd e s ) , od e r  i n  
e i n e r  i r re f üh r e n d e n  B e z i ehung ( z . B .  " H i e r  i s t  e i n e  F r uc h t "  
und d a s  B i l d  e i ne s  P f e rd e s  f o l g te ) , o d e r  a l s n e u t r a l e r  H i n ­
weis  fung ierte ( z.B. " H i e r  ist  i rgendetwas " )  . Nach ausg iebi­
gen Übungsphasen w u rde d iese Prozedur m i t  j ed e m  Kind in einer  
v o n  zwei  Va r i an t e n  d u r c h g e f üh r t .  U n t e r d e r  abs i ch t l i ch e n  
Ve r a rbeitungsbed ingung (ABS) bestand d i e  Hälf te d e r  Du rchgän­
g e  aus neutralen Hinweis-Objekt-Paaren,  4 0 %  d e r  Paare waren 
s e m a n t i sch s i nn v o l l ,  d i e  r e s t l i c h e n  1 0 %  i r r e f ü h r e n d .  U n t e r  
d e r  automatischen Ve rarbeitungsbed i ngung (AUT) w a ren nu r 1 0 %  
d e r  P a a r e  s e m a n t i s c h  s i nn v o l l  u nd 4 0 %  i r r e f üh r e n d .  Z u r  Aus­
wertung des Expe r iments wurden d i e  Reaktionszeiten der Kind e r  
in Kosten und Nutzen umgerechnet :  Kos ten wurden ope rational i ­
s i e rt übe r d i e  D if fe renz zwischen d e r  Reak tionsze it  bei i r re­
führendem Hinweis und der bei neutralem Hinweis.  Nutzen wur­
d en a l s  D i f fe r e n z  z w i s c h e n  d e r  Re a k t i o n s z e i t  bei n e u t r a l e m  
Hinweis und d e r  b e i  sem'antisch s i nnvol lem H inweis d efiniert.  
Eine Analyse d e r  Kosten und Nutzen f ü �  d i e  2 Pe rsoneng ruppen 
mal 2 Ve ra rbeitungsbedingungen ergab zwar  e ine Übe rlegenheit 
d e r  no rmal leistungsfähigen Kind e r  gegenübe r den LS-Ki ndern 
u n t e r d e r  ABS-Bed ing ung , n i c h t  j ed och u n t e r d e r  AUT-Bed i n ­
gung . 
C E C I  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 )  s ch l u ß f o l g e r t a u s  d i e s e m  und e i n e r 
R e i h e  w e i t e r e r  Be fund e ,  d a ß  l e r n s c h w ache K i n d e r  k e i n e  sub­
s tantiellen Def i z i te im automatischen semantischen Ve ra rbe i­
t e n  v o n  I n f o r m a t i o ne n  h a b e n .  Auch d i e s e  Va r i a nt e  der  S t r u k ­
turdef i z i t-Hypothese h a t  s i ch somit emp i r isch riicht bewähren 
können . 
Z us am m e n f a s s e n d  läßt s i ch f e s t h a l t e n ,  d a ß  m a n  a u f g rund  
vorliegend e r  Befunde strukturell bed i ngte Def i z i te im Bereich 
d e r  Wah rnehmung , Aufmerksam k e i t ,  d e s  I n f o r m a t i on s v e r l us t e s  
und d e r  a u t o m a t i s c h e n  Ve r a r b e i tung n i c h t  a l s  s u b s t an t i e l l e  
Bed ingungskomponenten d e r  ger ingen Gedächtn i s l e i s tungen . lern­
schwacher Kind e r  in Betracht zu z i ehen braucht. 
(b) S t rategische Verhaltensdef i z i te 
I n  d em o b e n  d a rg e s t e l l t � n  E xpe r i m e n t  v o n  C E C I ( 1 9 8 3 )  w a r e n  
die l ernschwachen Kind e r  zwar nich t  unter d e r  automatischen 
Ve r a rb e i t u n g s b e d i ng ung , w o h l  a b e r  u n t e r  d e r  ab s i ch t l i ch e n  
Ver a rbeitungsbe d i ngung d en normal entwickelten Kind e r n  unter­
l e g e n .  Au f g r u nd d i e s e s  T e i l e rg e b n i s s e s  n i m m t  CECI a n ,  d a ß  
strateg ische De f i z i te f ü r  d ie nied r igen Gedächtnisleis tunge n  
l e r ns c h w a ch e r K i nd e r  v o n  z e n t r a l e r Bed e u t u ng s i nd .  D i e s e  
Sichtweise h a t  s i ch s e i t  d em einflußreichen A r t i kel von BEL­
MONT & BUTTERFIELD ( 1 9 69 )  immer meh r d urchgesetzt.  Die beiden 
Au to r e n  s i ch t e t e n  a n  d i e  40 S t ud i en zu G e d äc h t n i sp ro b l e m e n  
ineffi z ienter Lerne r ,  d i e  wäh rend d e r  6 0 e r  Jah re veröffent­
l i c h t  w o rd e n  w a r e n .  S i e  k a m e n  d ab e i  z u  d e m  S c h l u ß ,  d a ß  d i e  
Def i z i te d i e s e r  Kind e r  hauptsächlich i m  strategischen Le r n­
verhalten anzus i edeln s ind. 
I n  den ebenfalls  bereits erwähnten Untersuchungen,  in  denen 
d i e  durchschnittliche I t e m - Rep r o d u k t i o n s w ah r s c h e i nl i c h k e i t  
le rnschwacher und nicht-le rnschwacher Kinder beim unmi ttelba­
r e n  f r e i e n  Rep r o d u z i e r e n  i n  Abh ä ng i g k e i t  v o n  d e r  s e r i e l l e n  
P o s i t i o n  d e r  I t e m s  ana l y s i e r t  w u r d e  ( S PRING & CAPP S ,  1 9 7 4 ; 
BAUER,  1 9 7 7 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 2 ;  TARVER e t  a l . ,  1 9 7 6 ) , h a tte s i ch 
z w a r  k e i n  B e h a l t e n s u n te r s c h i e d  h i n s i ch t l i c h  d e r  E nd i te m s  
( r ecency) e rgeben, wohl aber e i n  deutl iche r Unterschied bei  
den Anf a ng s i te m s  ( p r i m ac y ) . I n  A n l e h nung a n  d i e  gäng i g e  I n­
te rpretation, w onach Memo r ie rprozesse für  d en pr imacy-Effekt  
v e r a n t w o r tl i c h  s i nd ( CROWD E R ,  1 9 7 6 ;  BREDENKAM P  & W I P P I C H ,  
1 9 7 7 ;  JABLONSKI , 1 9 7 4 ) , l äßt auch d ieser Befund strateg i sche 
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Def i z i te le rnschwacher Kinde r vermuten. 
M i t t l e r w e i l e  l i e g t  e i ne Re ihe v o n  Arbe i t e n  v o r ,  in d e nen i n  
d i rekterer Weise strategi sche Ged äch t n i s a k t i v i t ä t e n  i ne f f i­
z i e n t e r  L e r ne r unte r s u c h t  w u r d e n .  So z . B. d i e An w e nd ung v o n  
W iede rholung s - ( " r e h e a r s a l " ) s t r a teg i e n  (TORG E S EN & GOLDMAN ,  
1 9 7 7 ;  HAINES & TORGE S E N ,  1 9 7 9 ) , d e r  E i n s a t z  e l ab o r a t i v e r 
Le r n s t r a te g i en ( z u s a m m e n g e f a ß t  b e i  PRESSLEY & LEVI N ,  i m  
Druck) und d i e  Nutzung eher reduktive r Ged ächt n i s akt ivitäten,  
w i e  z . B: das k a t e g o r i a l e  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  ( " c l u s t e ­
r ing")  (BAUER, 1 9 7 9 ;  BURGER, BLACKMAN, HOLMES & Z ETLIN , 1 9 7 8 ;  
DALLAGO & MOELY, 1 9 8 0 ;  NEWMAN & HAGEN, 1 9 8 1 ) . D i e  Ergebnisse 
d ieser Arbe iten legen nahe , d a ß  lernschwache Kind e r  strateg i­
sche Gedächtnisaktivi t ä t e n  w e n ig e r  spon t a n ,  w e n i g e r  b e w u ß t  
und weniger e f fektiv nutzen a l s  normal entwickelte Gl e i chal­
tr ige. Ein  expe r imente l l e r  Nachweis d a f ü r ,  d aß lernschwächere 
Kind e r  bedeutsame De f i z i te im spontanen und bewußten Einsatz 
einfacher Repe t i e r strategieo ( " rehear sal" )  haben, gelang z.B.  
TORGESEN & GOLDt:!AN ( 1 9 7 7 ) .  
An dem in Einzelver suchen du rchge f üh r ten Expe r i ment nahmen 
j e w e i l s  16 g u t e  und 1 6  s c h w ache Le s e r  d e r  z w e i te n  K l a s s e n ­
s t u f e  t e i l .  D e n  K i nd e r n  wu rd� e i n  Te s tbuch m i t  a c h t  S e i t e n  
vo rgelegt. Auf j ed e r  S e i te waren j eweils  d i e  gleichen s i eben 
e i n f achen Ob j e k t e  ( Lö f f e l , Puppe , Ap fe l , B u s , B a l l ,  Fahne , 
T a s s e )  in u n t e r s c h i ed l i c h e r  Ano r d n u ng abgeb i l d e t. De r VI 
zeigte zunächst mit einer  Geschw ind igkeit von 2 sec pro Bild 
auf e ine bestimmte Anzahl vorher ausgewähl ter  Bilder.  Unm i t­
t e l ba r nachd e m  e r  a u f  d a s  l e t z t e  B i l d  g e z e i g t  h a t t e , w u rd e n  
d ie Augen d e s  Kindes f ü r  1 5  sec bedeckt. Anschl ießend sollte 
es  z e i g e n ,  auf  w e l che B i l d e r  d e r  VI i n  w e l c h e r Re i h e n f o l g e  
gedeutet hatte. Wäh rend d e s  1 5  sec dauernd en Behaltens inter­
v a l l s  w u r d e n  d i e  K i nd e r  g e n a u  beobach t e t  und ihr Ve rh a l t e n  
n a c h  d e m  v o n  FLAVEL L ,  B EACH & CH INSKY ( 1 9 6 6 ) e in g e f ü h r te n  
Beobachtungssystem f ü r  Repetierstrategien bewe rte t ,  b e i  dem 
auf geflüste rte Worte,  Lippenbewegungen und Ve ränd e r ungen im 
Ges i chtsausd ruck zu achten ist.  Die Gedächtni saufgabe bestand 
aus acht solchen Durchgängen mit s te igend e r  Anzahl seriell  zu 
e r i n n e r nd e r  Ob j e k t e .  Nach  d i e s e r Au f g a b e  w u r d e n  d i e  K i nd e r  
g e f r ag t ,  o b  s i e  i rg e n d e t w a s  b e s t i m m t e s  g e m ac h t  h ä t t e n �  um 
s i ch d i e  Re i h e n f o l g e  d e r  I t e m s  b e s s e r  m e r ke n  zu  können.  D a s  
Exper i ment schloß m i t  e i ne r  z we i ten Gedächtnisaufgabe, d i e  
m i t  d e r  e r s ten nahe zu identi sch war , bei  d e r  j ed och d a s  Kind 
expl i z i t  dazu aufg e f o rd e rt wurd e ,  während d e r  Darbietung und 
d e r  Reproduktion d ie gezeigten Bi lde r  j eweils laut zu benen-
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nen . 
Die lesesch wachen Kind e r  zeigten bei d e r  e rsten Aufgabe sehr 
viel weniger Repe t i e rverhalten als d ie guten Leser und a uch 
i h r e  Beha l t e ns l e i s t ung f i e l  s c h l e c h t e r  a u s .  E i n  d e u t l i ch 
g rößerer Teil d e r  schlechten Leser konnte trotz  beobachteter 
Anze ichen prod u z i e r t e r  Repetierstrateg ien anschließend nicht 
über ihr Ve r h a l t e n  Aus k u n f t  g e b e n .  E r s t  bei d e r  z w e i t e n  
Au fg abe ze i g te n  d i e  L e s e s c h w a c h e n  e i n  äh n l i c h  a u s g ep r ä g t e s  
Repe t i e rv e r h a l t e n  u n d  e i n e  ähnl i ch g ut e  L e i s tung w ie d i e  
guten Leser i n  " spontane r Weise schon bei d e r  e r s ten Aufgabe. 
Die g u te n  Le s e r  v e rb e s s e r te n  s ich � ed och eben f a l l s ,  so d aß 
d ie Ve rhaltens- und Le i stungsdifferenz bestehen bl ieb. 
Ve rgleichsweise häufiger wurde d as kategoriale Organisations­
verhal ten le rnschw ache r Kind e r  unte rsucht ( z .B. BAUER, 1 9 7 9 , 
BURGER e t  a l . ,  1 9 7 8 ;  DALLAGO & MOELY,  1 9 8 0 ;  N E W MAN & HAG E N ,  
1 9 8 1 ) . Au ch d i e s e  A rb e i t e n  k o m m e n  z u  d em Re s u l t a t ,  d a ß  d e r  
spontane , b e w uß te und e f f e k t iv e  E in s a t z  d e s  s t r a t e g i s c h e n  
Ve r a rb e i te n s  v o n  I n f o r m a t i on e n  b e i  i ne f f i z i e n t e n  Le r ne r n  
d e f i zi tär ist.  
DALLAGO & M O E LY ( 1 9 8 0 )  u n t e r s u c h t e n  z . B .  9 0  Jungen  im Al t e r  
z w i sc h e n  9 u n d  1 1  Jah r e n ,  v o n  d en e n  d i e  H ä l f t e  e x t r e m  l e s e ­
schwach w a r .  All e  Kinder erhielten eine Basel ine-Aufgabe. 2 5  
Bildkärtchen, von denen j eweils  fünf d e rselben semanti schen 
Kateg o r ie ang ehörten oder den g l e ichen Fa rbhinterg rund hatten 
( Fa rb- und Katego r ienzugehö r igkeit waren o r thogonal zue inan­
der konstrui e rt) , wurden zwei Minuten lang zum Lernen vo rge­
l e g t .  An s c h l i eß e nd w u r d e n  d ie K a r t e n  zuged e c k t  und d a s  K i nd 
b e k a m  z w e i  M i n u t e n  l a ng G e l e g e nh e i t  z u m  m ü nd l i c h e n  f r e i e n  
Rep r od u z i e r e n .  Nach  e i n e r  k u r z e n  P a u s e  f o l g t e  e i ne z w e i t e ,  
ähnl iche Ged ächtntsaufgabe unte r einer von d rei expe rimentel­
len Bed ingungen. In allen d rei Bed ingungen wurden d ie Jungen 
a u f g e f o rd e r t ,  d i e 25 I t e m s  d e r  z w e i t e n  B i l d e r l i s t e  wäh r e nd 
d e r  Lernphase zu s o r t i e ren. I n  d e r  semanti schen Sortie rbed in­
gung soll ten die I tems nach den Kateg o rien geo rd ne t  werd e n ,  
i n  d e r  f o r m a l e n  S o r t i e r b e d i ng u ng nach  d e n  F a rben u n d  i n  d e r  
" f r e i e n  S o r t i e rbed i ng u ng i n  e i n e r  b e l i e b i g e n  We i s e , v o n  d e r  
d a s  b e t r e f f e n d e  K i nd a n n e hm e ,  d a ß  e s  d a s  B e h a l ten e r l e i c h ­
te r e .  D a s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l te n  w u r d e  übe r d e n  Ra t i o  o f  
Repe t i t i o n  v o n  BOU S F I ELD ( 1 9 5 3 )  o p e r a t i o n a l i s i e r t .  B e i  d e r  
Baseline-Aufgabe w a ren d i e  lese schwachen Kind e r  d e r  Kontroll­
g r uppe b e z ü g l i c h  d e r  L e i s t ung d e u t l i ch ( 1 0 . 5  vs.  1 2 . 1 )  und 
h i n s i c h t l i c h  des  O r g an i s a t ionsverhal tens beim Reproduzieren 
tend enziell ( . 2 7  v s  • .  3 2) unterlegen. Von den Ergebnissen zur 
Expe r i mental-Aufgabe sind d i e  unte r d e r  semantischen und d ie 
u n t e r  d e r  f r e i e n  S o r t i e rbed i n g ung am i n f o r m a t iv s t en.  D i e 
no r malen Les e r  zeigten unte r be iden Bed i ngungen vergleichba r  
hohe Behal tenslei s tungen. E i ne ebenso gute Leistung e rb rach-
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ten d i e  Leseschwachen u n t e r  d e r  s e m a n t i s c h e n  S o r t i e rb ed i n­
g ung , j ed och e i ne e r heb l i c h  s c h l e c h t e r e  unte r d e r  f r e ie n  
S o r t i e rb e d i ng u n g .  E n t s p r e c h e nd f i e l en d i e E rg e b n i s s e  z u m  
O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  a u s .  W ä h r e nd no r m a l e  u n d  s c h w a c h e  
Le s e r  u n te r d e r  s e m a n t i s c h e n  Bed i ng ung v e r g l e i ch b a r  h o h e  
Zugewinne im Ausmaß des Organ i s ie rens gegenüber d e r  Basel ine­
Aufgabe zu ve rbuchen hatten,  pro f i t ie rten d ie no rmalen Les e r  
d e u t l i c h  m e h r v o n  d e r  f r e i e n  S o r t i e rbed i ng ung . D i e  d a r a u s  
ge zogene Schluß folge rung , d aß d ie spontane st rategische Nut­
zung d e r  k a t eg o r i a l en S t r u k t u r  d es Le r nm a te r i a l s  b e i  l e s e ­
s c h w achen K i nd e r n  d e f i z i tä r  i s t ,  b e l e g e n  a u c h  d i e f ü r  d i e  
be iden Gruppen unter schiedl ichen Kor relation zwischen Organi­
sationsverhal ten und Repr oduktionslei stung bei der Baseline­
Au f g a b e .  D i e s e  e r w i e s  s i ch n äm l i c h  n u r  b e i  d en n o r m a l e n  
S c h ü l e r n  ( . 2 8 ) , n i c h t  a b e r  b e i  d e n  l e s e s ch w a c h e n  ( . 0 7 )  al s 
statistisch bedeutsam. 
Die beiden hier refe rie r ten Arbe i ten sind nur zwe i von vielen 
B e i s p i e l e n ,  i n  d e n e n  D e f i z i te i ne f f i z i e n t  Le r n e nd e r  im Be­
reich der spontanen , bewußten und ef fektiven Strategienut zung 
nachgewiesen w e rden konnten. Aufg rund d ieser Befunde w i rd in  
neue ren Leh rbüche rn und Übe rbl icksartikeln fast  d u r chgäng i g  
d ie Ans i cht vertreten,  daß s t rategische Def i z i te e ine wesent­
l i che Bed i ng u ng d e r  sch� a c h e n  Ged ä c h t n i sleistungen ineffi­
z i e n t  L e r n e nd e r  s i nd ( z . B. BORKO W S K I  & BÜC H E L ,  1 9 8 3 ;  CAM­
P I ON E , BROWN & F E RRARA , 1 9 8 2 ;  HAGEN , BARCLAY & S C H W ETH E L M ,  
1 9 8 2 ;  TORGESEN & KAIL,  1 9 8 0 ;  TORGESEN, 1 9 8 2) . 
I n  E r g än zung zu d i e s e r  S i c h t w e i s e h a b e n  STERNBERG & WA"GNE R  
( 1 9 8 2 )  darauf h ingewiesen,  d aß das S trategied e f i z i t  ine f f i ­
ziente r  Le rne r  lang f r istig z u  einer i m m e r  größeren Le istungs­
d i s k repanz  z w i sc h en no r m a l en und l e r ns ch w ac h e n  Sch ü l e r n  
f üh r t. Sie argumentieren,  d aß lernschwache Kind e r  eine s t a r k  
v e r l an g s a m te o d e r  beg r e n z te Aut o ma t i s i e r ung s t r a te g i s c h e r  
Fe r t ig ke i ten aufwei sen. Dadurch kommt es , d aß s ie e inen hohen 
Auf wand an bewußter Aufmer ksamkeit b z w. Ans t rengung für d ie 
Bewältigung von Aufgaben benötigen , f ü r  d i e  no rmal entwickel­
te Kinder bereits automati s i e r te Fertigkeiten bes i t zen. 
( c )  S trateg ische Kontrolldef i z ite (Metakogni tionen) 
I n  der oben refe r i e r ten Stud ie von TORGESEN & GOLDMAN ( 1 9 7 7 )  
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war über e i ne postexper imentelle Bef ragung e i n  d i rekter Nach­
weis  dafür  e rb racht worden,  d aß l e rnsch wache Schüle r ,  selbst 
w en n  s i e  s t r a teg i e äh n l i ch e s  Ve r h a l t e n  z e i g e n ,  s i ch d e s s e n  
wenige r bewußt s i nd a l s  du rchschnittliche Schüler.  Das viel­
f ach d e m o n s t r i e r t e  S t r a te g i ed e f i z i t  i ne f f i z i e n t e r  Le r n e r  
s c h e i n t  d a h e r  t e i l w e i s e e i n e  F o l g e  m a ng e l nd e n  W i s s e n s  übe r 
S t r a t eg i e n  ( Me t a g e d ä ch t n i s )  z u  s e i n. F ü r  d i e s e  A n n a h m e  
spr icht auch d e r  im Zusammenhang m i t  d e r  Analyse kategor ialen 
organisationsve rhaitens w iederholt b e r ichtete Befund , d aß das 
S t r a teg i ed e f i z i t  l e r n s c h w ache r K i n d e r  d urch eine expl i z ite 
Organisationsinstruktion aufgehoben w e rd en kann (z .B. DALLAGO 
& MOELY,  1 9 8 0 ) . 
M ittlerweile konnte in einer Re ihe empi r ischer Untersuchungen 
gezeigt w e rden,  d aß das Strategied e f i z i t  le rnschwacher K i nd e r  
zumindest teilweise d i e  Folge v o n  Kontrolld e f i z iten i s t ,  d i e  
durch mangelnd e s  Gedächtnisw issen (Metagedächtnis)  b z w .  durch 
m a nge l nd e  f l e x i b l e  und r e f l e x i v e  L e rn übe r w a ch u ng bed i n g t  
w e r d e n  ( z .B .  O W ING S ,  PETERS E N ,  BRANS FORD , MORRIS & S T E I N , 
19 8 0 ;  PARIS & MYERS , 1 9 8 1 ;  TORGESEN, 1 9 7 9 ) . Die U nt� rsuchung 
von TORGESEN ( 1 9 7 9 )  ze igt z.B. , d aß l e r nschwache Kind e r  übe r  
e i n  wenig d i f f e renzie r tes Metagedächtnis verfügen. 
E i n e  a u f  s i eb e n  F r a g e n  r e d u z i e r t e  F o r m  d e s  in d e r  e n t w i c k ­
lungspsychologischen Fo rschung seh r oft  verwendeten Metage­
d äc h tn i s- I n t e r v i e w s  v o n  KREUT Z E R ,  L EONARD & FLAVELL ( 1 9 7 5 )  
f ü h r te TORG E S EN { 1 9 7 9 )  m i t  j e w e i l s  1 5  l e s e  s c h w a ch e n  und 1 5  
normal entw ickel ten Viertkläßlern  d u rch. E s  zeigte s ich , daß 
d i e  s c h l e c h t e n  L e s e r  im Ve r g l e i ch zu  den g u t e n  (a)  w e n i g e r  
gut über d i e  lerne r l e i c h t e r nd e  Funk t i o n  v e r b a l e r  M e mo r i e r­
strategien Bescheid wußten, (b) sehr viel schlechter beg rün-
, d e n  k o n n t e n , w i e s d  b e s t i m m te Au f g a b e n  l e i c h t e r  a l s  a nd e r e  
s ind und (c)  sehr viel weniger Lösungsvo rschläge z u r  Bewälti­
gung von Lern- und Abrufproblemen gene r i erten. 
D e f i z i t e l e r ns ch wa c h e r  K i nd e r  i n  d e r  spontanen Lernübe rwa­
chung und - regulation s i nd zwar  schon relativ f rüh postul i e r t  
word en (vergi.  CAMPIONE & BROWN, 1 9 7 7 ) , konnten j edoch bisher 
nur unter komplexen Aufgabenbed ingungen nachgewiesen werd en. 
In d e r  S t u d i e  von S W ANSON ( 1 9 8 3 )  z e i g te n  s i ch z.B. k e i ne 
bed e utsamen Untersch iede zw ischen guten und schwachen Lesern 
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im Grundschulalter bezüg l i ch der Angemessenh e i t  ih rer  Ler n­
übe r w ac h u n g .  D i e  Le r nübe r w a ch ung w u rd e  d ab e i  ü b e r  d i e  G ü t e  
v o n  Le istungsprognosen beim Lernen kurze r ,  n u r  s i eben Items 
umfassenden Wortl i sten ope rational i s ie r t. Es  zeig te s i eh ,  daß 
d ie Kind e r  beider Gruppen relativ genaue Leistungsprognosen 
abgeben konnten. 
OW I N GS e t  a l .  ( 1 9 8 0 )  k o n n t e n  d ag e g e n  be i e i n e r  k o m pl e x e r e n  
Textv e ra rbeitung s aufgabe m i t  guten und schlechten FünftKläß­
lern  metakogn itive Kont rolldef i z i te d e r  le rnschwachen Schüler 
n a ch w e i s e n .  D i e  K i n d e r  b e k a m e n  k u r z e  G e s c h i c h t e n  v o r g e l e g t  
m i t  d e r  Au f fo rd e r ung s i e  zu  l e s e n  u n d  zu  l e r ne n .  D i e  G e ­
schich ten bestanden aus e i ne r  Auf z äh lung versch i edener Hand­
lungen,  deren Le ichtig ke i t  zwischen den Geschichten v a r i i e r t  
w u rd e , i nd e m  e n t w e d e r  s e h r  s i n nv o l l e  Aus s ag e n  ( z .B .  " D e r  
g ro ß e  Junge sp i e l t e  B a s k e tbal l . " )  od e r  w e n i g e r  s i nnvol l e  
Aussagen ( z.B. "Der hung r ige Junge legte s i ch zum Schlafen.")  
verwend e t  wurden.  Bei beiden Gesch ichtentypen fiel d i e  freie 
Reproduktions l e istung d e r  guten Fünftkläßler besser aus a l s  
d i e  d e r  schlechten. W äh rend gute L e r n e r  spontan ihr Lesen und 
Lernen übe r w achten, d i e  Schw i e r ig k e i t s un t e r s ch i e d e  d e r  Ge­
schichten erkannten und auch erklären konnten , wodurch d ieser  
Sch w i e r igkeitsunterschied bed ingt war,  e rkannten d ie meisten 
s c h l e c h t e n  L e r n e r  den S ch w i e r i g k e i t s u n t e r s ch i ed e r s t  g a r  
n i c h t .  W e n n  d e n  K i n d e r n  unbeg r e n z te Le r n z e i t  z u r  Ver f üg u ng 
s tand , beschäftig ten s i ch d i e  guten Le rner verstärkt  m i t  d e r  
schw i e r igeren Geschichte,  während d i e  schlechten Lerner beide 
Geschi chten gleichlange bea rbe i teten. 
Z usammenfassend k ann festg ehalten w e rden,  d aß d ie St rateg ie­
und damit auch die Leistung sdef i z i te le rnschwacher Kind e r  zu­
m indest teilweise  d u rch m angelhaftes Metagedächtnis und/od er 
fehlend e  bzw.  d e f i z i täre spontane Aktivitäten d e r  Le rnüber­
w achung und - regulation bed ingt we rden. 
( d l  N icht-strategische Ve rarbeitungsde f i z i te 
U nabhäng ig v o n e i n a nd e r  h a b en i n  j üng e r e r  Z e i t  COHEN ( 1 9 8 2 ) 
und TORGESEN ( 1 9 8 2) darauf hingewiesen,  daß d i e  Gedächtnis­
d e f i z i t e  l e r n s c h w a c h e r  K i n d e r  n i ch t  nur auf s t r a teg i s che 
Ve rhaltens- und K o nt r o l l d e f i z i te ( b z w .  auf  d i e  i n  d i e s e r  
Übe rsicht ausgek l amme r ten motivationalen P r obleme) zurückzu­
führen sind. TORGESEN kommt zu d iesem Schluß vor allem auf­
g rund einer mit unte rschiedl ich lernschwachen K i nd e r n  durch­
g e f üh rten Serie  von ach t Expe r imente n ,  in denen der Einfluß 
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d e r  Aufme r k s am k e i t ,  M o t i v a t i o n ,  s t r a teg i s c h en und n i c h t ­
s t r a te g i s c h e n  Ve r a rb e i t u ng s p r o z e s s e  a u f  d i e  unm i t t e l b a r e 
Gedächtnislei stung untersucht wurde (TORGESEN & HOUCK, 1 9 8 0 ) . 
Die Expe r i mente wurden m i t  2 4  neun- bis  elf  j äh r igen Kind e r n  
d urchgefüh r t ,  v o n  denen acht als l e rnschwach d iagnostiziert  
waren  und außerdem e ine sehr  nied rige Zahlenspanne (unte r 6 )  
h a t t e n .  A c h t  w e i te r e  K i n d e r  w a r e n  eben f a l l s  l e r nsch w ach , 
z e i g te n  j ed och e i n e  n o r m a l e  � a h l e n s pa n n e  ( 9 - 1 1 ) . D i e  r e s t ­
l ichen acht waren unauffäl l ige Durchschnittsschüle r .  In e inem 
Expe riment (TORGESEN & HOUCK, 1 9 8 0 ,  Exp.3)  wurde d ie akusti­
sche Zahlenspanne d e r  Kind e r  unter verschiedenen Darbietungs­
r a t e n  e r h o b e n .  E s  w u r d e n  e n t w ed e r  4 Z i f f e r n  pro S e k und e ,  2 
pro Sekund e ,  1 pro Sekunde oder 1 pro 2 Sekunden präsentiert.  
M i t  z u n e h m e nd schne l l e r e r  Da r b i e t u n g s rate v e r r ingerte sich  
z w a r  d e r  L e i s t u n g s u n t e r sch i e d  z w i s c h e n  n o r m a l en und  l e r n ­
s ch w a c h e n  K i nd e r n  t e nd e n z i e l l ,  k o n n t e  abe r s e l b s t  b e i  d e r  
schn e l l s te n  Rate  ( 4  Z i f f e r n  p r o  S e ku nd e )  n i c h t  w e s e n t l i c h  
ver ringe rt  werden.  Unte r d e r  Vo raussetzung , d a ß  st rategische 
Ve r a r b e i t u ng s p r o z e s se Z e i t  b e n ö t i g e n ,  s o l l ten s t r a teg i s c h  
bed ing te Le i s t ung s u n t e r sch iede b e i  zunehmende r  Da rbietungs­
rate weitgehend aufgehoben we rden. Die Autoren sehen daher in 
ihrem E rgebni s  einen Hinwe i s  für die substantielle Bedeutung 
nicht-strategi scher Ve r arbe itungspro zesse.  
Z w e i  w e i te r e  Expe r i m e n t e  d i e s e r  S e r i e  ( E x p. 4 und 6)  g e b e n  
ähnl ich ind i rekte Hinweise a u f  d ie Bedeutung nicht-strateg i ­
sche r Ve ra rbei tung sd e f i z i te f ü r  d ie nied r igen Gedächtnislei­
stungen ine f f i zient lernend e r  Schulkinder.  
Di rekte Belege d a f ü r ,  daß nicht-s trategi sche Ve ra rbe itungs­
prozesse für e inen bedeutenden Anteil von Intra-Alte rs-Di ffe­
renzen in d en verbalen Ged ächtnis l e i stungen von Schul k indern 
verantwortlich s i nd ,  kann man e i n igen Arbe iten von COHEN und 
M i ta rb e i t e r n  ( z u s a m meng e f a ß t  b e i  COHEN,  1 9 8 2 )  e n t n e h m e n .  
Insbesond ere w i rd in d iesen Unter suchungen d i e  Bedeutung d e r  
Ve rarbei tung s e f f i z ienz v o n  Ord nung smustern für  d a s  ku r z f r i­
stige serielle Behal ten von Informationen demon s t r i e rt. 
Die Ve ra rbeitung s e f f i z ienz von O rd nung smustern e rfaßten COHEN 
und Mi tarbe i te r  in d e r  Regel über zwei  verschiedene M aße. Z um 
e i nen übe r d e n  " p r o b e d  se r i a l  r e c a l l "  (PSR) , b e i  d e m  d e n  Vpn 
sukzessiv 9 Z i f fe r n  d a rg ebo ten werden und sie im unmittelba­
ren An s c h l u ß  d a r an zum s e r i e l l e n  Rep r od u z i e r e n  d e r  e r s te n  
d r e i  ( p r i m a cy ) , d e r  m i t t l e r en d r e i ,  o d e r  d e r  l e t z te n  d re i  
Z i f f e r n  ( r e c e n c y )  a uf g e f o rd e r t  w e r d e n .  D a s  and e r e  Maß w i rd 
anh and e i n e r  " r u n n ing m e m o r y " -Au fg abe (RM)  e rh o b e n .  Dabe i 
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werd en d e r  Vp Z i f fe rnfolgen unte rschied l icher und unbe kannter 
Länge vo r g e g e b e n .  Auf e i n  ( übe r r a s c h e nd e s )  Z e i c h e n  hin s i nd 
d ie j eweils  let zten d rei Z i ffern in d e r  r ichtigen Re ihenfolg e  
zu  r e p r od u z i e r e n .  Da in  v e r s c h i ed e n e n  U n t e r s uc h u n g e n  ( z . B .  
COHEN & SANDBERG, 1 9 8 0 )  signifi kante ko r relative Zusammenhän­
ge zwischen ve rsch \edenen Le istungsmaßen und PSR-recency bzw.  
RM gefunden we rden konnten, nicht j ed och zwischen Leistungs­
maßen und PSR-pr imacy, folgert  COHEN ( 1 9 8 2 ) , daß inter indivi­
d u e l l e  Le i s t un g s d i f f e r e n z e n  w e n i g e r  auf s t r a teg i s che a l s  
v i e l m e h r  a u f  n i c h t- s t r a t e g i s c h e  P r o z e s s e  z u r ü c k z u f ü h r e n  
seien . 
De r Vol l ständ igke it  halber sei hier  darauf hingew iesen,  daß 
MERKEL & HALL ( 1 9 8 2 )  in e iner umfang re ichen Kor r e l a tionsstu­
d ie diese Ergebni sse für  Fünftkläßl e r  we itgehend bestätigen 
konnten. Daß sie j edoch zusätzl ich auch bedeutsame ko rrela­
tive Zusammenhänge zwischen PSR-pr imacy und allgem e i nen ko­
g n i  t iv e n  Le i s t u n g s m aßen f a nd e n ,  s p r i ch t  m . E .  d a f ü r ,  d aß m a n  
a u c h  b e i  d e m  von COHEN g e w ä h l t e n  Au f g ab e n typ d i e  B e d e u t ung 
st rateg i scher Prozesse nicht ve rnachlässigen sollte.  
Auch wenn TORGESEN ( 1 9 8 2 )  und COHEN ( 1 9 8 2 )  da rübe r spekul ie­
ren,  ob ihre Befunde nicht doch für d ie Bedeutung s t rukturel­
l e r  De f i z i te bei l e r n s c h w achen K i nd e r n  s p r e c h e n  ( s .o . ) , 
sche inen d iese Resul tate eher Def i z ite im Bereich f unktiona­
l e r  Ve rarbei tungs kapa z i täten (CHI & GALLAGHER, 1 9 8 2 )  anzuzei­
gen. Unter dieser theo reti schen Perspekt ive lassen s ich d i e  
h i e r  aufgeführ ten Stud ien auch m i t  d e m  bereits l änge r  bekann­
ten Befund ve reinba ren,  daß die Informationsve ra rbe itungsge­
s c h w i nd i g k e i t  i ne f f i z i e n te r Le r n e r  h i n t e r  d e r  no r m a l  ent­
w ickelter Kind e r  zu rückble ibt. Dies zeigte s i ch in  Arbe i ten,  
in  denen d i e  Ve rarbe itung sgeschwind ig ke i t  übe r das STERNBERG­
sche ( 1 9 6 6 )  Parad igma d e r  Suchgeschwindigkeit im Gedächtni s  
ope rational i s i e r t  wurde ( z.B. DUGAS & KELLAS , 1 9 7 4 1  HARRIS & 
FLEER, 1 9 7 4 ) , aber auch im Parad igma d e r  Item ident i fi kations­
Geschwind igkeit ( z .B. SPRING & CAPPS , 1 9 7 4 1  SPRING, 1 9 7 6 ) . 
In ihrem Exper iment m i t  4 8  s i eben- bis  d re i zehnj äh r igen Jun­
gen, von denen d i e  Häl fte leseschwach ( j edoch durchschn itt­
l i ch i n t e l l i g e n t )  w a r  und d ie a nd e r e  H ä l f te n i ch t ,  e r hoben 
SPRING & CAPPS ( 1 9 7 4 )  u.a.  auch d ie Benennung sgesch wi nd igkei­
ten für v e r s c h i e d e n e  Re i z m a t e r i al i e n  ( Z ah l e n ,  F a rb e n ,  B i l ­
d e r ) . E s  zeigte sich,  daß d i e  leseschwachen Kind e r  be i allen 
Re i zmater ia l i en sehr v iel weniger Items pro Sekunde benennen 
konnten als die Kind e r  der Kont rollgruppe , wobe i der Unte r­
schied beim verbalen Material ( Zahl en) am deutlichs ten aus-
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f iel.  D i e  Zahlenbe n e n n u ng s g e s ch w i nd ig k e i t  e r w i e s  s i ch a u c h  
a l s  b e s te r P r äd i k t o r d e r  L e i s tu ng be i e i n e m  a n s ch l i eß e n d  
d urchgeführten Gedächtnistest.  
Aufg rund dieser Arbe iten ist  anzunehmen, d aß neben st rategi­
schen D e f i z i ten auch nicht- s trategische Verarbeitungsdef iz i te 
f ü r  d i e  n i e d r ig e n  Le i s t u n g e n  l e r ns c h w a c h e r K i nd e r  be i G e ­
dächtnisanforde rungen verantwo rtl ich s ind. D iese nicht-s t r a­
teg ischen Def i z i te sch ränken d i e  funkt ionalen Ve r arbe itungs­
k ap a z i tä te n  ( W E INERT & HASS ELHORN , im D r u c k )  u nd d a m i t  d i e  
ope rationale E f f i zienz ( CASE e t  a l . ,  1 9 8 2 )  der Kinder aus den 
sogenannten Def i z itpopulationen e in. 
Zusammenfassend l äßt sich festhalten,  d aß beim d e r z e itigen 
Forschungsstand d avon aus zugehen ist,  daß wenig e r  ( te i l weise 
durchaus vorhandene) s t rukturelle Def i z i te als v ielmehr ver­
schiedene Kompetenzen und Fertigke i ten d e r  Informationsverar­
beitung für  d i e  nied rigen Gedächtni s l e i s tungen l e r nschwacher 
Schüler  von Bedeutung s ind. Als wesentliche Bed i ngungskompo­
n e n t e n  h a b e n  s i ch De f i z i te im B e r e i c h  ( a )  d e r  spo n t a n e n  
Produktion strategischer Gedächtnisaktivitäten,  ( b )  der fle­
x i b l en und r e f l e x i v e n  Le r n ü b e r w a chung und - re g u l a t i o n ,  ( c )  
d e s  a l l g e m e i n e n  Ged ä c h t n i s w i s s e n s  ( M e ta g e d ä ch t n i s )  u n d  ( d )  
d e r  Beg renzung bzw. Geschw i nd igkeit  d e r  Informationsve r arbe i­
tung nachwei sen l assen. Mit Aus nahme von Aspekten der Vo rwis­
sensqualität,  d i e  bisher im Kontext mit le rnschwachen Kind e r n  
k au m  s y s te m a t i s c h  unte r s u c h t  w o rd en s i n d , h a b e n  s i ch s o m i t  
f ü r  d i e  verbalen Gedächtnisleistungen unte r sch iedl ich l e r n­
schwacher Kind e r  d i e  gleichen Bed ingungskomponenten h e raus­
k r i s ta l l i s i e r t ,  d ie auch in  der gegenwärtigen entwicklungs­
psychologi schen Diskussion bevo rzugt w e rden (ve rg I. Kap i tel 
3 )  u nd a u f  d e n e n  das in d i e s e r  A rb e i t  vo r g e s ch l ag e ne m u l t i ­
k a u s a l e  Bed i ng un g s m od e l l  ( Ab s c h n i t t  3 . 5 )  b a s i e r t .  E s  h a b e n  
s ich j ed och keine Anhaltspunkte für  mögl i che leistungsfähig­
keits-abhäng ige I n t r a-Al te r s -D i f f e r e n z en in d e n  k o g n i t iv e n  
Bed i ng un g e n  v e r b a l e r  Ged ä ch t n i s l e i s t u n g e n  v o n  K i n d e r n  i m  
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Schulal ter e rgeben. 
4 . 3  Beeinflußbarkeit verbaler Gedächtnisleistungen 
Der Ende d e r  60er  Jah re e insetzend e ,  bereits mehr fach e r wähn­
te Wechsel der theoreti schen Perspektive, der zu einer Ablö­
sung der bis  dahin vorhe r rschenden Strukturde f i z it-Hypothese 
d u r c h  d i e  S t r a t e g i ed e f i z i t-Hypo t h e s e  ( s . o . )  z u r  E r k l ä rung 
g ravierender Le i stungsdiskrepanzen z w i s c h e n  d u r c h s ch n i t t l i ­
chen und le r nschwachen Schü l e r n  beim Bearbeiten von Ged ächt­
n i s a u fg ab e n  f üh r t e ,  l ö s te g l e i c h z e i t ig e i n e n  päd agog i s c h e n  
Opt i m i s m u s  a u s : W e n n  d i e Le i s t u n g sd e f i z i te l e r n s c h w a ch e r  
Kinder gar n i cht s t rukturell bed ingt s ind , sondern i n  erster  
Linie  d ie Folge mangelhaf ten str ateg ischen Verhal ten s ,  dann 
müßte d och e i n  systematisches Ve rmi tteln strategischer Ver­
hal tensweisen zu einer deutl ichen Ve rbesserung der Ged ächt­
nisleistungen solcher Kinder füh ren. Diese Überlegung hatte 
e i n e n  Boom von U n t e r s u c h u n g e n  zur g e z i e l te n  Fö r d e rung d e r  
Lern- und Gedächtnisl e is tungen von meist l e rnsch wachen Kin­
d e r n  und J ug e nd l i c h e n  z u r  Fol g e ,  d e s s e n  E n d e  noch n i c h t  
abzusehen ist.  
Oft w i rd d iese Instruktions- bzw.  Trainingsforschung led ig­
l i ch a l s  a n g e w and te F o r sch ung a u f g e f aß t ,  in d e r  es d a r u m  
geht, mögl ichst effektive Methöd en z u  entw ickeln und Prog ram­
me b e r e i t z us t e l l e n ,  m i t  d e r e n  H i l f e  d i e  E r k e n n t n i s s e  d e r  
Grund lagenfo rschung praktisch nutzbar gemacht werden können. 
Es hat s ich j edoch geze igt ,  d aß beim gegenwär tigen Kenntnis­
s tand d i e s  n u r  e i n  Z i e l  d e r  T r 3 i n i ng s f o r s c hung s e i n  k a n n .  
Systemati sche , expe r imentell kont rollierte Bee influssung sver­
suche verbal e r  Ged ächtn i s l e i stungen sind d a r über hinaus auch 
z� e iner e igenständ igen Fo r schung smethode für  d i e  Bed ingungs­
analyse der Gedächtn i s l e i s tungen von Kindern  geworden (vergl.  
BELMONT & B UTTERF I E L D ,  1 9 7 7 ;  BRO WN & CAM P I O N E ,  1 9 8 1 ,  1 9 8 4 ) . 
Diese zwe ite Funktion d e r  Inst ruktions fo rsch ung ist e s ,  d i e  
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hier  im Zusammenhang m i t  d e r  Frage nach mögl ichen d i f fe ren­
tiellen Bed ingungsst rukturen d e r  verbalen Gedächtnisleistun­
gen von Schulk ind e rn im Vo rderg rund des  Interesses steht. Im 
folgenden soll dahe r ein knappe r Übe rblick über wesentl iche 
Annahmen und Resultate empi r i sche r Unte r s uchungen zur Förde­
r ung d e r  Le rn- und G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n  von Schul k i nd e r n  
( retard ie r ten und no rmal entwickel ten) gegeben werd en. Daraus 
zu ziehende Schlußfolge rungen für  mögl iche r weise unte r schied ­
l i che k o g n i t ive Bed i ng un g e n  d e r  Gedäch t n i s l e i s t u n g e n  v e r ­
s c h i e d e n e r G r uppen v o n  S c h u l k i n d e r n  w e rd e n  i m  An s c h l u ß  a n  
d iesen Übe rb l ick  z u  d i s kutie ren sein.  
S i eht man e inmal von einigen spo rad ischen Vo rl äufe rn expe­
r i m e n t e l l e r  G e d ä c h t n i s t r a i n i ng s. in d e n  6 0 e r  J a h r e n  ab ( z . B. 
KEENEY e t  a L ,  1 9 6 7 ) , s o  k a n n  m a n  d i e 7 0 e r  .Jah r e  a l s  d i e 
er ste Dekade in der systemati schen Erfo rschung d e r  Bee influß­
b a r k e i t  ve rbal e r  G e d ä c h t n i s l e i s t u ngen be i Schul k ind ern be­
zeichnen. Die aus d ieser z e i t  stammenden Arbe i ten lassen s ich 
e twa folgend e rmaßen charakte r is i e ren : Zu meist t rad i t ionellen 
parad igmati schen Gedächtni saufgaben wurden unter künstl ichen 
expe r i mentellen Bed ingungen isolie rte St rateg ien in standa r­
d i s i er ter Weise vermittelt bzw.  e ingeüb t ,  d ie s ich als opti­
mal · fü r  d i e  Be wältigung d iese r Aufgabe herausgestellt hatten. 
Die Effektivi tät d ieses Vo rgehens wurde dabei anfangs d urch 
den Le istung svergle ich der trainie rten Kind e r  mit einer un­
trainierten Kontrollgruppe pei e iner trainingsnahen Aufgabe 
b e w e r t e t .  Im Ve r l a u f  d i e s e r D e k a d e  w u r d e n  j ed och d i e  ze i t­
l i che Au f r e c h t e r h a l t u ng d e r  t r a i n i e r ten Ve r ha l te n s we i s e n  
( " maintenance") und d i e  Le rnübe r t r agung auf nicht trainie rte 
Au fgaben ( " t r a n s f e r "  b z w .  " g e n e r a l i z a t i o n " )  a l s  w e i t e r e  E f ­
fektivitäts k r i te r ien hervo rgehoben b z w .  gefo rd e r t  (CAMPIONE & 
BROWN, 1 9 7 7 ;  BORKOWSKI & CAVANAUGH,  1 9 7 9 ;  RINGEL & SPRINGER, 
1 9 8 0 ;  BELMONT, BUTTERFIELD & FERRETTI ,  1 9 8 2) . Leg t  man d iese 
anspr uchsvolleren Kriter ien zugrund e ,  so kann man fünf Kompo­
nenten bzw.  Train ingselemente ident i f i z ieren,  d ie sich in den 
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expe r imentellen Trainingsstud ien der ersten Dekade als beson­
d e r s  w i r k s a m  e r w i e s e n  haben ( v e r g i .  HAS S ELHORN & KÖRK E L ,  
1 9 8 5 ) .  Im einzelnen s i nd d ies : 
(a)  Das modellgeleitete Einüben d e r  r ichtigen Anwend ung ge-
e igneter Strategien 
Indern man Kind e r  hinreichend häufig dazu anh ä l t ,  die gleiche 
aufgabenspe z i f i sche Ve r h a l t e n s w e i s e  b e i  ähnl i c h e n  Au f g ab e n  
m i t  unte r s c h i ed l i ch e m  Le r n m a te r i a l  anzuwend e n ,  lassen s ich 
bereits Ve ränd e r ungen im Lernverhal ten bew i r ken (z .B. KEENEY 
et al . ,  1 9 6 7 ) .  Zu einer l äng e r f r istigen Stab i l i s ie rung kommt 
es  j ed och oft  e r st d u rch präzise Instruktionen, bei d enen e in 
k o m pe t e n t e s  Vo r b i l d  d e m  K i nd d i e  De t a i l s  d e s  s t r a teg i s c h e n  
Ve r h a l t e n s  m eh r f ach d e m o n s t r i e r t  u n d  es  zum s e l b s t änd i g e n  
Nachahmen anl e itet (vergi.  BORKOWSKI & WANSCHORA, 1 9 7 4 ) . Von 
entscheidender Bedeutung i s t  j ed och nicht d ie Modellvorgabe 
allein,  sond e r n  vor allem auch wie sie ausgeführt w i rd .  
I n  d e r  S t ud i e  v o n  BORKOWS K I ,  LEVERS & GROENENFELDER ( 1 9 7 6 )  
wurde z.B. m i t  Vo rschul k indern und E rstkläßle rn d i e  Nutzung 
verknüpfender Präpo s i t ionen ( in,  auf , unte r) beim Le rnen �on 
Bilde rpaa ren in d re i  Trainingssi tzungen eingeübt. Eine Gruppe 
v o n  K i nd e r n  b e k a m  e r k l ä r t ,  d a ß  e s  e i ne Le r nh i l f e  s e i ,  d i e  
beiden Bilder gedankl ich zu verknüpfen und entsprechend an­
z u o rd n e n  ( z . B .  " D i e  Fahne i s t  u n t e r  d e r  P f e i f e" ) . D e r  e i n e n  
Gruppe von Kinde rn zeigte d e r  VI be i allen Übungs-Bilde rpaa­
ren e i ne gee ignete Ver k nüpfung smögl ichke i t  (pass ive Modell­
v o rg abe ) . I n  e i n e r  and e r e n  G r uppe gab d e r  VI z w a r  eben f a l l s  
präpositionale Verknüpfungsh inwe i s e ,  d ie Kind e r  sollten j e­
doch selbst d i e  entsprechenden Bildano rdnungen legen ( i nter­
a k t ive M od e l l v o r g ab e ) .  Es  z e i g t e  s i c h ,  daß d i e p a s s ive M o ­
dellvorgabe z w a r  z u  recht guten k u r z f r istigen Le i stungsstei­
g e r ungen bei  e i n e r  T r a n s f e r a uf g abe f üh r t e ,  j ed och nur  be i 
interaktiver Model lvo rgabe konnte d i e  effektive Nut zung d e r  
Strategie auch noch nach z we i  Wochen festgestellt w e rd en. 
(b) Das ausfüh rl iche Informie ren d e r  K i nd e r  über den Nutzen 
d e r  e ingeübten S trategie (metakogni t ives S trategiewissen)  
Eine Re ihe von S tud ien belegt,  daß es für  eine l äng e r f r i stige 
Aufrechte rhal tung und Genera l i s ie rung vermittelter Lern s t r a­
teg i e n  n o t wend ig i s t ,  d e n  K i nd e r n  expl i z i t e Rü c k m e l d ung e n  
übe r d eren Wert und Anwendungsmögl ichkei ten z u  geben ( BLACK & 
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ROLLINS , 1 9 8 2 ;  CAVANAUGH & BORKOWSKI , 1 9 7 9 ;  KENNEDY & MILLER, 
1 9 7 6 ;  RINGEL & SPRINGER, 1 9 8 0 ) .  
KENNEDY & MILLER ( 1 9 7 6)  übten z.B. e ine verbale Repetiers tra­
teg i e  zum s e r i e l l e n  E i np r äg e n  von B i l d e r n  m i t  E r s t k l äß l e r n 
e i n ,  d i e v o r  d e m  T r a i n ing k e i n e  s p o n t a n e  N u t z u ng e i n e r  v e r­
gle ichbaren Strategie gezeigt hatten. Die Häl fte d e r  Kind e r  
e rh i elt  nach dem Training e ine ausd rückl iche Rückmeldung übe r 
d en leis tung ssteigernd en Wert der eingeübten Strateg ie. Kin­
d e r ,  die d iese Rückmeldung bekommen hatten, zeigten im Gegen­
s a t z  zu d e n  ü b r i g e n  K i nd e r n  auch ü b e r  d i e  T r a i n i n g s s i t zung 
hinaus e ine d eutl ich häu f ig e re Anwendung d e r  Wiede rholungs­
s t r ategie und damit  einhe rgehend auch bessere Gedächtnislei­
stungen . 
E i ne weitere Unte rsuchung von RINGEL & SPRINGER ( 1 9 8 0 )  zeigt 
j edoch,  d aß bei d e r  Rückmeldung solcher metamemo r ialen Infor­
mationen d e r  Entwicklungsstand des j ew e i l igen Kindes beachtet 
werd en muß. 
Die Auto ren trainierten Erst-,  Dr itt- und Fünftkläßler beim 
B e a rbe i ten f r e i  zu r e p r o d u z i e r end e r  L i s t e n ,  d i e I t e m s  z u ­
nächst nach Obe rbeg r i ffen z u  o rd nen und anschl ießend in ge­
o rdneter Fo rm zu repetie ren. Eine expl i z i te Rückmeldung übe r  
d i e  Behal tensvo rteile dieses Vo rgehens hatte f ü r  d ie älteren 
Kind e r ,  d ie d ieses Wissen vorher n icht besaßen,  e i ne pos i tive 
Aus w i r kung auf den läng e r f r i s t igen Strateg ietransfer.  Jedoch 
nur wenige E r s t kläßler konnten in  ähnlicher Weise von d ieser  
Information profitie ren. 
(c)  Das Einüben der S t rategiegene ralisie rung d urch systemati-
sches Var i ieren d e r  Aufgabenst e ilung (me takogn i tive 
E r f ah rung) 
Zusätzl ich zum ausfüh r l i chen Informie ren über d i e  Nützl ich­
keit und Ver al lgeme ine rbar k e i t  der e i ng eübten Ve rhal tenswei­
sen h a t  s i c h auch  das Va r i i e r e n  des Au fgaben m a te r i al s ,  d e r  
Aufgabensteilung und des Aufgabenkontextes zur Demonstration 
und z u r  An r e g ung des S t r a t eg i e t r a n s f e r s  a l s n ü t z l i c h  f ü r  
weitre ichend e re und länge r fr i s t ige General i s i e rung en erwiesen 
( B ELMONT , BUTT ERF I ELD & BORKO W S K I , 1 9 7 8 ;  BORKOWSKI  & CAVA­
NAUGH, 1 9 7 9 ;  BORKOWSKI,  CAVANAUGH & REICHERT, 1 9 7 8 ;  MEICHEN­
BAUM & ASARNOW ,  1 9 7 9 ) . 
S o  t r a i n i e r te n  z .B.  B E L M ONT e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  1 2 - b i s  l 5 j äh r i g e  
le rnbeh ind e r te Kind e r  be im blockweisen ser iellen Le rnen von 
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Buchstabenreihen e ine spezielle M e m o r i e r s t r a teg i e  ( " c um u l a ­
tive-rehe a rsal-fast-f i n ish")  einzusetzen. Diese Strategie war 
auf e ine besondere Ab rufanfo rderung der Aufgabe zugeschnit­
ten. Von 7 sukzessiv da rgebotenen Buchstaben sol l ten j eweils 
z u n ä c h s t  d i e l e t z t e n  d r e i  und d a nn d i e  e r s t e n  v i e r  i n  d e r  
Da rbie tung sre ihenfolge wiede rgegeben werden. Die Hälfte d e r  
Kind e r  übte d fe Strateg ie in z w e i  Sitzungen konsequent unter 
Be i be h a l tung d e r  Au s g a n g s a u f g ab e n s t e i l ung e i n .  Die and e r e  
Häl fte bekam dagegen in  d e r  zwei ten S i tzung bei l e icht verän­
d e r te r  Aufgabenste i l ung e ine Va r iante der zunächst gelernten 
Strategie vermittelt und le rnte d ad urch d ie " Grenzen d e r  er­
sten Strateg i e  bzw.  d i e  Übe r tragba rkeit  e inzelner St rategie­
E l e m ente k en n e n .  W ä h r end b e i d e  T r a i n i n g s g r uppen noch z we i  
Wochen sp.äter auch einer ihnen bis  dahin unbekannten Pe rson 
gegenüber d ie g ele rnte St rateg ie bei ursprünglicher Aufgaben­
s t e i l ung z e i g t e n ,  k o n n t e n  n u r  d i e unte r va r i i e r t e r  Au f g a ­
bensteilung trainierten Kind e r  d ie Memo r i e rstrategie a u f  neue 
Aufgabensteilungen übe r t r agen. 
(d )  Das d i rekte Einüben allgeme iner Heu r i s t i ken und Techni ken 
der selbstgesteue rten L e rn regulation ( metakognit ive Lern­
überwachung und - regul ation)  
Vo r a l l e m  Ann BROWN ( 1 9 7 5 , 1 9 7 8 )  h a t  s c h o n  r e l a t i v  f r üh auf  
d i e  zentrale Bedeutung exekutiver Kont rollfertig ke i ten beim 
Bearbei ten verbaler Gedäch tnisaufgaben h inge w iesen. In vielen 
neue ren Sammel referaten über  d ie Ergebnisse d e r  hier  al s 1-
Dekade expe r imenteller  Gedächtnisförderung beze ichne ten Fo r­
schung w i rd das Ve rm i tteln gene reller  Kontroll- und Regula­
tions fertig k e i ten des  Le rnens als effektivstes T r a in i ngsele­
m e n t  i m  H i nbl i c k  a u f  e i n e n  l a ng f r i s t i g e n  und b r e i te n  L e r n ­
t r a n s f e r  e i ng e s c h ä t z t  ( BE L M ONT e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  BROWN e t  a l . ,  
1 9 8 3 ;  BÜCHEL & BORKOW S K I ,  1 9 8 3 ) . U m  s o l che m e t a k og n i t i v e n  
Fertigkeiten �e r  Lernüber w achung und -regulation d i rekt e in­
üben zu  könne n , w u r d e n. v e r s c h i e d e n e  a l l g e m e i n e H e u r i s t i k e n  
und Techni ken entwickel t ,  w i e  z . B .  das  v o n  John BORKOWSKI und 
M i ta rbe i te r n  e i ng e s e t z t e  ' F r ag e s t r a te g i e - P a k e t '  zum Le rnen 
von B i ldver knüpfungen (Paa r-Asso ziat ionen) . Es umfaßt Fragen 
von d e r  f o l g e n d e n  A r t :  W e l che mög l i c h e  B e z ieh ung läßt s i ch 
zur  Ve r k nü p f u ng d e r  b e i d en B i l d e r  f i nd e n  und f o r m u l i e r e n ?  
Wa rum habe ich mich für  d iese bestimmte Beziehung entschie-
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d e n ?  W e l ch e  B e d e utung haben d i e  e i n z e l ne n  B i l d e r  i n " d i e s e r 
Beziehung ? •• Das Ve rmi tteln solche r Fragen anhand e infache r 
Bildpaare hat s ich sowohl bei no rmalen (KESTNER & BORKOWSKI , 
1 9 7 9 )  a l s  auch  b e i  l e r nbeh i nd e r te n  S c h ü l e r n  (KENDALL , BOR­
KOWSKI & CAVANAUGH, 1 9 8 0 )  als l a ng f r i s t ig effektiv e r wiesen. 
Die bee ind ruckends te Demonstration eines lang f r i s t igen Gene­
r a l i s i e rungseffektes d u rch e i ng eübte Fertigkei ten d e r  Ler n­
übe r w achung g e l a n g  j ed och BROWN und M i t a rb e i t e r n  ( B ROWN & 
BARCLAY, 1 9 7 6 ;  BROWN , CAMPIONE & BARCLAY, 1 9 7 9 ) . 
BROWN & BARCLAY ( 1 9 7 6 )  übten m i t  le rnbehi nde r ten Kind e r n  i m  
Alter  zwi schen 7 und 1 4  Jah ren in  z w e i  S i tzungen j eweils  eine 
von d re i  spe z i f i schen Le rnst rategien (antizipieren,  w iederho­
len,  benennen) für d as serielle  Reproduzieren von Bildmate­
r ia l .  Als metakog n i tive Technik wurde zusätzlich e i ne "stop­
check-and-study"-Routine vermittelt ,  d .h. d ie K i nd e r  wurden 
angeleitet,  wäh rend d e r  Aufgabenbearbeitung wiederholt inne­
z u h a l  ten und s e l b s tänd ig z u  übe r p r ü f e n ,  w i e  gut s i e  d a s  b i s  
d ah i n  geler nte Mate rial bereits beh e r rschen. Einen Tag nach 
dem T r a i ning zeigten alle Kind e r ,  d ie d i e  Ant i z ipations- oder' 
d i e  W i ed e rh o l ung s s t r a teg i e  g e l e r n t  h a t te n ,  b e i  expl i z i t e r  
Auf forde rung , d i e  neue S t rategie e inzusetzen,  eine l e i s tungs­
v e r b e s s e r n d e  N u t z ung des e i n g e ü b t e n  Ve r h a l t e n s .  F i e l  z w e i  
Tage später d ie expl i zi te Auf forderung z u r  Strategieanwendung 
w eg , so z e i g t e n  n u r  noch d i e  ä l t e r e n  ( 1 0 - b i s  1 4 j äh r i g e n )  
Kind e r  e ine effek tive Beibehaltung d e r  tra inie rten Ak tivitä­
ten. Das gle iche E rgebnismuster war auch zwe i Wochen späte r 
noch f e s t z u s t e l l e n .  E i n  J a h r  nach  d em T r a i n i ng übe r p r ü f t e n  
BROWN, CAMPIONE & BARCLAY ( 1 9 7 9 )  d i e  lang f r i stige Trainings­
effektivi tät anhand ähn l icher Aufgaben. Die E rgebnisse f iel en 
dabei sehr ähnlich aus wie bei der ursprüngl ichen Trainings­
e v a l u a t i o n .  W äh r e n d  d i e  j üng e r e n  K i nd e r  n u r  b e i  e x p l i z i te r  
Auf f o rde rung d i e  vormals trainierte Strategie auch effektiv 
einzusetzen ve rmoch ten, ze igten die älte ren Kind e r ,  d ie d i e  
Ant i z i pations- o d e r  W i ed e rh o l u ng s s t r a teg i e  e r l e r n t  h a t t e n ,  
deutl i che und selbständ ige l e i s t u n g s d i e n l i c h e  S t r a t eg i en u t ­
zungen. Weitere d rei Monate späte r ( I )  konnten d iese älteren 
K i nd e r  d i e  g l e i ch z e i t i g  v e r m i t te l t e  m e t a k og n i t iv e  Üb e r w a­
chungs techni k  auch f ü r  ein  verbesse�tes E i nprägen und Repro­
duzieren kurzer Geschichten nutzen. 
(e)  Das expl i zite  E inordnen d e r  trainie rten Lernaktivi täten 
und Kontr o l l techni k en unte r e ine Z ie l-Mittel-Pe rspektive 
(metakogni tive Bewußth e i t )  
In d e r  Stud ie v o n  BROWN e t  a l .  ( 1 9 7 9 )  e r w i e s  s i c h  d a s  umfang-
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re iche Trainingsprog r amm f ü r  d ie j ünge ren Kind e r  als relativ 
ineffektiv. De rar tige Miße r folge für  best i mmte Subg ruppen von 
K i nd e r n  hat S c o t t  PAR I S  ( 1 9 7 8 ) d a r a u f  z u r ü c k g e f üh r t ,  d a ß  e s  
d en b e t r e f f e n d e n  K i nd e r n  a m  n o t w e nd i g e n  Be w u ß t s e i n  u m  d i e  
z i e l ad ap t i v e  F un k t i o n  d e r  t r a i n i e r te n  Ak t i v i t ä t e n  m a n g e l t .  
S e in e r  Ans i c h t  n a c h  m u ß  d ahe r i n  T r a i n i n g s p r o g r a m m e n  auch  
So rge dafür getr agen werden,  d aß d ie e i ng e übten Gedächtni sak­
t iv i täte n ,  mögl ichst pe rsönl iche Bedeutung für  das  einzelne 
Kind e rhal ten bzw.  ihm de ren funktionaler Wert zu Bewußtsein 
komm t .  
PARIS m a c h t  i n  d i e s e m  Z u s a m m enhang a u f  d i e  e n g e  Ve r z ahnung 
metakogni tiver und mot i v a t i o n a l e r  Aspe k te a u f m e r k s a m .  E in e  
s e l b s t ä nd ig e  N u t zung e f f e k t iver Gedächtnisstra teg ien e r f o r­
d e r e  n ä m l i c h  n e b e n  d e r  Fe r t i g k e i t  und d e m  W i s s e n  um d i e 
Möglichkeiten (und Grenzen) d ieser Fe rtigke it  auch d i e  z iel­
bzw. lei stungsorientierte Abs icht ( Z ielmotivation) des Kin­
des.  Mit H i l fe einer m i k rogenetischen Analyse des  du rch Trai­
n i ng i nd u z i e r t ep S t r a t eg i e e r w e rb s  bei  K i nd e r n  haben PAR I S ,  
NEWMAN & McVEY ( 1 9 8 2 )  d i e  Bedeutung d ieser Komponente demon­
s t r i ert . 
An d e r  Unte r s uchung n a h m e n  7 - b i s  8 j äh r i g e  K i nd e r  te i l .  An 
d e n  e r s ten b e i d e n  T a g e n  h a t te n  d i e  K i n d e r  ohne  s pe z i e l l e  
Anweisung verschiedene Bilderl isten z u  le rnen, d i e  nach Sam­
melbeg r if fen kateg o r i s i erbar waren. Am d r itten Tag erhielten 
a l l e  K i nd e r  e i n  k u r z e s  T r a i n i ng , bei d em f ü n f  G e d ä c h tn i s ­
a k t ivi täten vermittelt wurden:  (a)  d a s  Ordnen d e r  B i lder nach 
Obe rbeg r i ffen , (b) das Benennen j edes Bild e s ,  (c) das katego­
r i e n w e i s e k u m u l a t i ve W i ed e r h o l e n  d e r  B i l d e r  ( z . B. Apf e l  -
B i r ne � Apf e l , B i r ne - P f i r s i c h  - Apf e l , B i r n e ,  P f i r s i c h  
etc.) , (d) d a s  Übe rprüfen d e r  e igenen Leistung m i t  geschlos­
s e n e n  Aug e n  und (e)  d a s  k a t e g o r i e n w e i se Rep rod u z i e r e n  d e r  
B i l d e r .  D a s  T r a i n i ng e r f o l g te f ü r  a l l e  K i nd e r  u n te r Vo r g ab e  
vertiefend e r  modellhafter Demonstrationen und m i t  verschi ed e­
nen Aufgabenvariationen. Die  Häl f te d e r  Kind e r  bekam zusätz­
l ich spe z i f i sche (metamemoriale)  Informationen über den Nut­
zen der einzelnen Gedächtnisaktivi täten vermittelt und e ine 
g e z i e l te , s e l b s t w e r tb e k r ä f t i g e nd e  Rüc km e l d ung für e i g ? n e n  
S t r a teg i e e i n s a t z .  A n  d en b e i d e n  f o l g e n d e n  T a g e n  w u r d e  d a s  
Gedächtnisverhalten all e r  Kind e r  bei ähnl ichen Aufgaben beob­
a c h t e t .  Es z e i g te s i c h ,  d aß d i e K i nd e r ,  d i e  d a s  e i n f ac h e  
T r a i n ing ohne  s e l b s t w e r td i e n l i c h e  Rüc k m e l d ung e n  b e k o m m e n  
hatten, d ie erlernten Akt ivi täten m i t  e t w a  gle ichble ibend e r  
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E f f e k t iv i t ä t  b e i beh i e l te n .  D i e  and e r e  G r uppe v e rbe s s e r t e  
sog a r  noch Strateg iee insatz und Leistungen. D i e  Auto ren i n­
terpretie ren d iese zusätzl iche Effektivität d e r  selbstwe r t­
d ienl ichen Rückmeldungen als Hinwe i s  d a f ü r ,  d aß dadurch e i ne 
l e i s tungsor ientie rte Z i e l motivation i nduziert  werden konnte. 
Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus d iesen Ergebnissen 
der e r s ten Dekade exper imentell kont rollierter  Gedächtni s för­
d er ung bei Kind e r n  im Hinblick  auf mög l i che Bed i ngungsunte r­
schiede verbale r  Gedächtnisleistungen z i ehen? 
Zunächst einmal ist festzuhalten,  daß d ie als leistungs rele­
vante k og n i t i v e  K o mpon e n t e n  i d en t i f i z i e r t e n  Aspe k t e  s ic h  
unter d re i  d e r  im vorgesch l agenen multikausalen Bed ing�ngsmo­
dell verbaler Gedächtnislei stungen be rücks ichtigten Konzepte 
s ubsum ieren lassen : ( 1 )  d i e  Nutzung bzw. Produk t i on von S t r a­
teg ien,  (2 )  d i e  exekut iven Metakogn i tionen bzw.  Fertigkeite n  
d e r  Lernübe rw achuog und -regulation,  und ( 3 )  das allgemeine 
Gedächtniswissen ( Metagedächtnis)  • 
Hinweise auf mögl iche subpopulationsspe z i f i sche Unterschied e  
i n  d e r  Bed ingung s k o n f i g u r a t i orr d e r  G e d ä ch t n i s l e i s t ung s i nd 
bestensfalls aus den Ergebnissen von Arbeiten abzuleiten,  in 
denen das d u rchgefüh r t e  T r a i n i ng sp r o g r am m  z w a r  f ü r  ä l t e r e ,  
nicht abe r für  j üngere bzw.  stärke r retardie rte Kinder effek ­
t i v  w a r  ( BROWN & BARCLAY , 1 9 7 6 ;  BROWN e t  a L ,  1 9 7 9 ;  RINGEL & 
SPRINGER, 1 9 8 0 ) . Diese E rgebnisse s i nd j ed och nicht notwend i ­
g e r w e i s e  d a r au f  z u r ü c k z u f üh r e n ,  d aß d i e Le i s tu n g e n  d i e s e r  
K i nde r and e ren kognitiven Bed ingungen bzw.  Bed i ngungskonstel­
l at ionen unte rl iegen. E inen solchen Erklärungsve rsuch f inde t  
m a n  auch n i c h t  i n  d e r  e i n s c h l ä g i g e n  L i t e r a t u r .  H i e r  w e rd e n  
diese  Ergebnisse eher auf Def i z i te d e r  Instruktion,  w i e  etwa 
d ie Unvo l l s tänd igkeit des  Training s ,  d i e  mangelhafte Diagnose 
d e r  k og n i t iv e n  D e f i z i t e  d e r  b e t r e f f e n d e n  K i nd e r  b z w .  e i n e  
nicht ausre ichende Intens i tät d e r  Fördermaßnahmen zurückge­
f üh r t  ( BROWN et al., 1 9 8 3 ;  BROWN & CAMPIONE,  1 9 8 4 ;  PRESSLEY, 
FORREST-PRES S L E Y  & ELLIOTT-FAUST , im D r uc k ;  PRESSLEY,  REY­
NOLD S ,  S TARK & GETTINGER,  1 9 8 3 ) . E i n  w e i t e r e r  E r k l ä r u ng s a n -
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satz d i f ferentiell e r  Trainingseffektivität w i rd in  den man­
gelnden kognitiven Fähigkeiten j ünge rer bzw.  stärker retar­
d ierter Kinder gesehen bzw.  auf e i n  d e f i z i tä res Metagedächt­
n i s  z u r ü c k g e f ü h r t  ( BORKO W S K I  & BÜCH E L ,  1 9 8 3 ) . D i e  Ann a h m e  
g r und s ä t z l i ch unte r s c h i ed l i c h e r  Bed i n g u ng s k o m p o n e n t e n  d e r  
ve rbalen Gedächtnisleistungen i n  Abhäng igke it vom Al ter ( In­
te r-Al te r s-Differenzen) bzw.  vom kogni tiven Fäh igkeitsniveau 
( I ntra-Alters-Di f fe renzen) der Kind e r  f i ndet man j edoch auch 
n i c h t  in d e n  Arbe i te n  d e r  d e r z e i t  s i ch im v o l l e n  Gange b e ­
fi�d l i chen zwe i ten Dekade d e r  empi r ischen Le r n- und Gedächt­
n i s fö r d e rung.  D i e s e  D e k ad e  i s t  c h a r a k t e r i s i e r t  d u rch T r a i ­
ningsansätze , d ie hochkomplex (d.h. mög l ichst alle effektiven 
Trainingselemente be inhalten) , zeitl ich um fang re ich (oft über 
20 T r a i n i ng s s i t zung e n )  und i n s t r uk t i o n s i n t e n s i v  ( o f t  in 
K l e i ng r uppen o d e r  g a r  E i n z e l s i t z un g e n )  s i n d .  D a  aber auch  
d iese Arbe iten keine  Anhaltspunkte fü r mögl i che rwe ise unte r­
schiedl iche Bed i ngungen d e r  Gedächtn islei s tungen verschiede­
ner Kind e r  l i e f � r n ,  w i rd hier  auf ihre Darstellung verzich­
tet,  zumal bere i ts relativ aktuelle und k r i t i sche Zusammen­
f a s s u ng e n  d i e s e r  S t ud i e n  v o r l i e g e n  (HASSE LHORN & KÖRKEL,  
1 9 8 5 ;  KÖRKEL & HASSELHORN, 1 9 8 5 ;  PRESSLEY, FORREST-PRESSLEY & 
ELLIOTT-FAUST, im Druck ) . 
4 . 4  Z u sammenfas sende Be wer tung d e s  aktuellen Fo r schung s -
standes 
I n  d e n  Abs c h n i t te n  d i e se s  Ka p i t e l s  w u r d e n  d i e E r g eb n i s s e 
wesentl icher Fo rschungsbe re iche gesichtet , d i e  s ich m i t  ind i­
v i d u e l l e n  D i f fe r e n z e n  i n  d e n  v e r b a l e n  Ged ächtnisleistungen 
von S c h u l k i n d e r n  b e s c h ä f t i g e n .  D a b e i  z e ig te s i ch , d a ß  ü b e r  
mögl iche Bed ingungsunte r schiede d e r  Gedächtnislei stungen ver­
schiedener Gruppen von Kind e r n  bestenfalls spekul iert  w i rd.  
S t r i ngente Hinwe i se f ü r  d e r a r tige Bed ingungsd i f fe renzen s i nd 
j ed och w e d e r  i n  Arbe i t en z u  f i nd e n ,  d i e  s i ch um d i e Anal y §s 
� ---------- - - ----
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v o n  I n t e r- od e r  I n t r a - Al te r s -Di f f e r en z e n  b e m ü h e n , n o c h  i n  
Stud ien zur systematischen Reduktion ind ivid uel l e r  Leistungs­
unterschlede (Trainingsforschung) . Aufgrund der gegenwärtigen 
B e f ':ll1d l ag e  b e s t e h t  d a h e r  k e i n  An l a ß ,  f ü r  u n t e r s c h i e d l i c h e  
Al ters- o d e r  Fähigkeitsgruppen v o n  Schulk ind e r n  g rundsät zl ich 
verschied ene kognitive Bed ingungen bzw. Bed ingung s konstell a­
t i o ne n  i h r e r v e r b a l e n  G e d ä c h t n i s l e i s t ungen a n z u n e h m e n. Al s 
kognitive Hauptquellen für  al tersko r re l i e r te und fähigke its­
abhäng ige Le istung sd i f fe r en zen bei der Bearbeitung verba l e r  
Ged ä ch t n i s a u f g ab e n  h a b e n  s i c h i n s b e s o nd e r e  d i e P r od u k t i o n  
strategischer Ve rhaltensweisen,  d ie Angemessenheit d e r  Über­
wachung und Regulation eigener Le rnprozesse sowie der Umfang 
und d i e  D i f f e r e n z i e r the i t  d e s  M e ta g e d ä ch t n i s s e s  e r w ie s e n .  
Abe r  a u c h  v e r s c h i ed e n e  Fa c e t te n  d e r  f u n k t i o n a l e n  Ve r a r b e i ­
tung s k a pa z i tä t ,  w ie z . B .  d i e  I n f o rm a t i o n s v e r a rb e i t u n g s g e -----
s c�in.ftLg.kai t m Ü s.Selt a l s  w e s e n t l  i c h e  QuelTerr- irrdividuellec· 
Le i stungsd i f fe renzen in  Betracht ge zogen w e rd en (vergI.  CAS E ,  
1 9 8 5 ;  WEINERT & HASSELHORN, im Druc k ) . 
Al l e  d i e s e  Kompo n e n t e n  f i nd e n  s i ch auch  i n  d e m  i n  d i e s e r  
Arbe i t  vorgeschlagenen multi kausalen Bed ingungsmodell  verba­
l e r  Gedächtn i s l e i s t u n g e n  ( Ab s c h n i t t  3 . 5 )  w i ed e r ,  i n  d e m  z u ­
sätzl ich d i e  b e i  d en in d iesem Kapi tel refe r ie r ten Arbe iten 
vergleichsweise wenig themat i s i e r te Quali tät des  (le rnmate­
r i a l be zo g e n e n )  Vo r w i s s e n s  a l s  Bed i ng u ngskomponente be rück­
s ichtigt w i rd.  
Wenn in d e r  vorl iegenden Arbeit aufg rund d e r  Einschätzung 
d e r  gegenwärtigen Befundl age d e r  Schluß ge zogen w i rd ,  d aß das  
. vorgeschlagene multi kausale Bed ingungsmodell ein  geeigne te r 
Orientierungs rahmen zur Bed ingung s a n a l y s e  v e rb a l e r  Ged ä c h t­
nisleistungen bei Schulkindern unte r schiedl ichen Al ters oder 
unte rsch iedl icher Le istungsfäh igkeit i s t ,  so darf nicht über­
s e h e n  w e r d e n ,  d a ß  b i s he r noch w e i te Be r e iche , d i e f ü r  d i e 
Erklä rung i nd ividueller Gedächtnisd i fferenzen relevant s i nd ,  
e r s t l üc k enha f t  o d e r  noch  g a r  n i c h t  b e a rbe i te t  w u r d e n .  Au f 
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e in ig e  dieser  For schungs l ücken bzw.  -de f i z i te soll  an d ieser  
Stelle  zum indest  hingewiesen w e rden. 
(a )  Es  fehlen Arbei ten , i n  denen die verbale Gedäch t n i s l e i -
s tu ng als unabhängige Var i able ( UV)  eingesetzt w i rd 
E rstaunl i cherweise  s i nd kaum empi r i s che Arbei ten zu finden,  
i n  denen systematische Analysen gut e r  versus schlechter Ge­
d ä ch t n i s l e i s tu n g e n  e r f o l g ten.  In d en v o r l i e g e n d e n  U n t e r s u ­
c h ung e n  i nd iv id ue l l e r  D i f f e r e n z e n  w u r d e n  z u m e i s t  ( j e  nach  
t h e o r e t i s c h e m  I n t e r e s s e )  Va r i ab l e n  w i e  Al t e r ,  I n t e l l i g e n z , 
Lesefäh igkeit oder Instruktionsart als UVs herangezogen. Dies  
d ürfte auch ein  wesentl iche r G rund d a f ü r  s e i n ,  daß man d en in  
d iesem Kapitel zusammengefaßten Arbeiten zwar einige Hinweise 
übe r Gedächtnisunt e r s c h i e d e  z w i s c h e n  j üng e r en u n d  ä l t e r e n ,  
intell igenten und retard ierten,  geförde rten und nicht-geför­
d e �t e n  K i nd e r n  e n t ne h m e n  k a n n ,  j ed o c h  k e i n e  ü b e r  mög l i che 
d i f fe rentielle Bedi ngungen der ve rbalen Gedächtnisleistungen 
ve rsch iedener Gruppen von K i nd e rn. 
(b)  Die  theoretische Berücksich t igung und systemati s che Suche 
nach Unterschieden in  d e r  intraindividuellen Verhaltens­
konsistenz beim Bearbeiten von Gedächtnisaufgaben wurde 
bisher weitgehend v e rnachläss igt 
W i l l i am B ATT I G  ( 1 9 7 9 a , b )  h a t  in d e n  l e t z t e n  v o n  i h m  v e r ö f ­
f e nt l i ch t e n  A rb e i te n  d a r a u f  h i ng e w i e s e n ,  d aß d i e b i sh e r ig e  
E r f o r s chung ind ividueller Gedächtnisunterschiede s i ch relativ 
einse i t ig um d i e  Au f k l ä r ung i n t e r i nd iv i d ue l l e r  Ve r h a l t e n s ­
unte r s ch i ede bemüht habe und d i e  typischen intraind ividuellen 
Ve rhaltens inkons i s ten z e n  ü b e r  m eh r e re A u f g ab e n  h i n w e g  v e r ­
n a ch l ä s s i g t  h a t .  E r  s t e l l t  d i e  Th e s e  a u f , d a ß  e s  r e l a t i v  
stabile inte r ind ividuelle D i f f e renzen i n  d e r  int r a i nd ividuel­
len Ve rhaltenskonsistenz übe r  ähnl iche Aufgaben h i nweg gäbe. 
E r  d i s ku t i e r t  a c h t  v e r s c h i e d e n e ,  in s e i n e r  A r b e i t sg r uppe 
d urchgeführte Stud ien,  die e i ne inte r i nd iv iduell unte r schied­
l iche Flex ibili tät im E insetzen von St rategien beim Bearbei-
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ten von Ged äch t n i s a u f g ab e n  nah e l eg e n. Le i d e r  h a tt e  BATTIG 
nicht meh r d ie Gelegenhei t ,  diesen Ansatz weiter auszuarbei­
ten. Er d e u t e t e  j ed o ch b e re i t s d a r a u f  h i n ,  d aß s o w o h l  b e i  
sehr schl echten , ziellosen und unmotivie rten Le rne rn al s auch 
bei sehr guten , kogni t iv fl exiblen Lernern mit stark inkon­
s i stentem strategi schen Ve rhalten über meh rere ähnl iche Auf­
gaben hinweg zu rechnen sei ( BATTIG,  1 9 7 9 b ,  S. 5 5 3 ) . 
(c )  Die  meisten Unte r suchungen zu ind ividuellen Gedächtn i s­
d i f f e renzen bas ieren auf  klassischen methodologischen 
Stand a rd s , die das  in  d iesem Bereich notwendige Generie­
ren neuer Hypothesen und Testen komplex e r  Bedingungshypo­
thesen e rschweren 
D i e  m e i s t e n  d e r  h�e r  v o r g e s t e l l t e n  Arbe i t e n  b a s i e r e n  a u f  
klassischen expe r i mentellen Methoden,  d i e  meist  auf den ' Ve r­
g l e i c h  v o n  G r uppe nm i t te l w e r t e n  h i n a u s l a u f e n .  Zu r e c h t  h a t  
DETTERMAN ( 1 9 7 9 ,  S .  7 2 8 f) d arauf h i nge�l iesen, d aß d a s  statis­
t i s c h e  Ab s i ch e r n  v o n  G r uppenun t e r s c h i e d e n  hins ichtlich der 
Gedächtnisleistung bzw. damit  zusammenhängende r  Ve rhaltens­
wei sen nur wenig übe r das Zustandekommen bzw. die funktiona­
len Bed ingungen individuel l e r  L e i s t un g s d i f f e r e n z en a u s s a g t .  
W a s  w e i t g e h e nd f eh l t ,  s i nd d e t a i l l i e r te und k o mpl e x e  ( a u c h  
hypothesengene r i e r e nd e )  Ana l ys e n  v o n  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n .  
H i e r f ü r  b i e t e n  s i c h  v e r s c h i ed e ne M e t h o d e n  a n ,  w i e  z . B .  d i e  
Techni ken multiva r iater Einzel f a l l fo r schung (vergI.  dazu d ie 
F o r d e r u ng v o n  CAM P I ONE , BROWN & F ERRARA , 1 9 8 2 ,  S . 4 7 3 ) . abe r 
auch konfi rmato r i s che Faktorenanalysen bzw. d ie zunehmend an 
Bedeutung gewinnenden sogenannten St ruk turgleichungsmod e l l e ,  
de ren gezieltere Anwend ung b e i  d e r  Erfo rschung ind ividuell e r  
Ged ä ch t n i sd i f f e r e n z e n  v o n  H U M PHREYS , LYNC H ,  REVELLE & HALL 
( 1 9 8 3 ,  S. 5 3 f f) gefordert w i rd.  
( d )  Es  fehlt fast VÖl l ig an Unte rsuchungen , d i e  d i e  seit  l a n­
gem postul i e rte kogni tive Bed ingungskomplexi tät verba l e r  
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Gedächtnisleistungen empi r isch abzub i ld e n  bzw . zu  über­
prüfen versuchen 
D i e s e  Fe s t s t e l l ung w u r d e  b e r e i t s a u f g r und d e r  in Kap i t e l  3 
ges ichteten Literatur getroffen und w a r  m i t  e i n  Anlaß d a f ü r ,  
d a s  multikausale kognitive Bed ingungsmodell verbaler Gedächt­
n i s l e i s t u n g e n  v o n  S ch u l k i nd e r n  a u f z u s t e l l e n ,  d a s  s i ch auch  
a l s  d urchaus vereinbar  m i t  d e r  Befundlage d e r  Ind ividuelle­
D i ffe renzen-Fo r schung e r w iesen hat. 
Ausgehend von d iesem Model l rahmen wurde eine Unter suchung zur 
d if f e rentiellen Ana l y s e  und Bed i ng u n g s a n a l y s e  v e rb a l e r  G e ­
d äc h t n i s l e i s tu n g e n  g e p l a n t  und m i t  V i e r t k l äß l e r n  d u r c h g e ­
f üh r t. Dabei w u r d e  insbesondere  e inigen d e r  h i e r  angesproche­
nen Fo rschungsdef i z i te Beachtung geschenkt. In  den folgenden 
Kapi teln dieser  Arbeit w e rden Fragestellungen,  Methoden und 
E rgebnisse d ieser  Untersuchung aus füh rl ich d a rgestellt.  
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5 .  EXPLIKATION DER EIGENEN FRAGESTELLUNGEN 
8 9  
In den vorangehenden Kapiteln sind wesentl iche Methoden und 
Be funde der allgemeinen, d i f f e rentiellen und entwickl ungspsy­
cho l o g i s c h e n  Ged ä ch t n i s f o r s c hung d a rgestel l t  und d iskut i e r t  
worden. Dabei haben s i ch e ine Re ihe v o n  Problemen,  kontrover­
sen S i ch t w e i se n  und e i n ig e  noch w e i tg e h e nd unbe a r b e i te t e 
Bereiche herauskristal l i s i e r t ,  d ie d ie leitenden "Fragestel­
lungen der d a r zustellenden Unte r suchung wesentl ich bestimmt 
habe n .  
I n  K a p i t e l  2 w u rd e  e i n  Übe r b l i c k  ü b e r d i e  V i e l fa l t  d e r  i n  d e r  
ve rbalen Gedächtni spsychologie übl ichen Methoden und Parad ig­
men g e g e b e n .  D i e s e  M e thod e n v i e l f a l t  hat s i ch a l s  h i l f r e i c h  
e r w iesen bei d e r  Entw icklung von zunehmend e r klärungs kräfti­
gen und d a m i t  " ö k o l o g i sch v a l i d e n "  Theo r i e n  des  v e r b a l e n  
Gedächtnisses.  Jedoch h a t  s i e  auch einige Probleme aufgewor­
fen , da sich viele Be fund e zum ve rbal en Gedächtnis  a l s  metho­
den- b z w .  p a r a d i g m e n s pe z i f i s ch e r w i e s e n  h a b e n. S o  s i n d  d i e  
ge r i nge inte r ind ividuelle Leistungsstab i l i tät übe r verschie­
dene verbale Gedächtnisaufgaben hinweg und die nicht zu ver­
n a c h l ä s s i g e n d e  s i t u a t i o nsabh äng i g e  i n t r a i nd i v id u e l l e  Le i ­
s t u n g s va r i ab i l i t ät he r a u s g e a rbe i te t  w o r d e n. Da d i e s e  v o r 
al l em in fakto renanalyti schen Stud ien gefundenen Ve rhaltens­
i n k o n s i s t e n z e n  e i ne p r ä z i s e  f u n k t i o na l e  Bed i ng un g s a n a l y s e  
ve rbale r  Ged ächtnisleistungen erhebl ich erschweren,  wurde e s  
vorge zogen, d i e  Fragestellungen d i e s e r  Arbe it  a u f  e ine mög­
l ichst klar definie rte Gedächtn i s anford e rung zu bez iehen. Die  
gewählte Anforderung bes teht darin,  vorgelegtes sprachl iches 
Mate rial intentional zu le rnen und später zu reproduzie ren. 
De r H a uptg r u nd f ü r  d i e s e  F e s t l eg u ng l i e g t  i n  dem An s p r uch , 
auch st rateg i sch bewußte Bed ingungen d e r  sprachlichen Erinne­
rungsleistungen von Schul k indern zu untersuchen, was vo rnehm­
l i ch im Ra h m e n  i n t e n t i o n a l e r  Le r n a u fg aben mög l i c h  i s t  ( z u r  
weiteren Beg ründung d ieser Wahl vergI.  Abschnitt 6 .1 )  
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I n  Kap i t e l  3 w u rd e  e i n  Ü b e rb l i c k  übe r d i e  z e n t r a l e n  An s ä t z e  
und Konzepte gegeben, d i e  den Anspruch haben , d i e  be i Kind e r n  
m i t  d e m  Alter zunehmende Leistungs fäh igkeit d e s  Ged ächtnisses 
zu e r kl ären. Dabei zeigte sich,  daß zwar  einzelne E r klä rungs­
hypothesen rela ti  v gut ausgearbe i tet und empi r isch gestützt 
wurden,  j edoch bisher noch kaum komplexe , mehrere Hypothesen 
s imultan berücks ichtigende Analysen v e r ba l e r  Ged ä ch t n i s l e i­
s t ungen v o r l i e g e n .  Es w u r d e  d a r a u f  h i ng e w i e s e n ,  d aß d i e  be­
vor zug te isolie rte An a l ys e  e i n z e l n e r  B e d i n g u ng s k ompon e n t e n  
z w a r  g e e i g n e t  i s t ,  d e r e n  B e d e u tung f ü r  d i e E n t w i � k l u ng d e r  
Leistungsfähigkeit  des  Gedächtnisses z u  demon s t r i e r e n ,  j ed och 
d ie Gefahr besteht , daß es bei einer solchen Vo rgehensweise 
zu e iner völl igen Fehle inschätzung ihrer  funktionalen Bedeu­
tung für das Ausmaß erbrachter Gedächtni s l e i s tungen kommen 
kann. Aus d iesem Grunde w u rde der Ver such unte rnommen ,  d i e  5 
d e r z e i t  einflußre ichsten E r kl ärungskonzepte sprachl icher Ge­
dächtnisleistungen in e i n e m  �ul t i k a u s a l e n  �ed i n g un g s m od e l l  
ye rba l e r  Qed ä ch t n i s l e i s t ung e n  ( mBvG)  z u  integ rie ren (ve rgi.  
3 . 5 ) . Ausgehend von diesem Modell sollen einige in  der aktu­
e l l e n  Fo r s chung z . T. k o n t r o v e r s  d i s k u t i e r t e , f u n k t i o na l e  
Annahmen getroffen und eint=r emp i ri s chen Prüfung unter zogen .
we rden . 
In Kapitel 4 wurde schl ießl ich d e r  Ve rsuch unte rnommen , d i e  
Befundl age d if f e re n t i e l l e r  An a l y s en und Bed i ng u n g s a n a l y s e n  
von Le rn- und Gedäch tnisunte rschieden b e i  Schul k indern zusam­
menzutr agen. Dabei traten e rhebl iche For schungs l üc ken zutage , 
s o  d a ß  e i n  w e i t e r e s  Haupta nl i e g e n  d e r  e i g e n e n  U n t e r s uchung 
d i e  Berücks ichtigung d i ff e rentieller Aspek te ist.  
5.1 Zusammenhänge zwischen Bedeutungshaltigkeit und Reproduk-
tionswah rscheinlichkeit 
D i e  zunehmende  Bevo r z ug ung d e r  (Vo r ) w i s s e nshypothese z u r  
E r klärung alter sabhäng iger intra i nd i v i d ue l l e r  Ve r änd e r ung e n  
und inte rind ividueller D i f fe renzen b e i  sprachl ichen Gedächt-
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nisleistungen ist bereits an and e r e r  Stelle aufgezeigt worden 
( v e r g i .  Abs c h n i t t  3 . 4 ) . W e i tg e h e n d e  E i n i g k e i t  besteht d a r ü ­
be r ,  d a ß  d i e " W i s s e n s ba s i s "  e i ne z e n t r a l e  R o l l e  f ü r  d a s  
Ve r h a l ten b e i  s p r a c h l i c h e n  Ged äc h t n i s a u f g a b e n  s p i e l t ,  und 
zwar  sowohl d a s  Ausmaß als auch d i e  d avon nicht unabhäng ige 
St ruktur (bzw. Organ isation) dieser W i ssensbas i s .  
I n  d en z ah l r e i c h e n  An s ä t z e n ,  'W i s s e n s s t r u k t u r e n  i n  M od e l l e n  
d e s  semanti schen Gedächtn issesl abzubilden hat s i ch geze i g t ,  
d a ß  e s  w e n i g  a u s s i c h t s r e i c h  i s t ,  d i e G r u nd s t r u k t u r  b z w .  A r ­
ch i te k t u r  uns e r e s  W e l t w i s s e n s  zu  b e s c h r e i b e n .  So  h a t  z . B .  
S TRUBE ( 1 9 8 4 ) d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  d aß m a n  i n  d e r  L i t e r a t u r  
z w a r  i m m e r  noch  behav i o r i s t i s c h e  Re l i k t e  f i nd e t ,  i n  d e n e n  
mehr oder weniger expl i zi t  d e r  Induk t ionsschluß von beobach­
tete r Sprachprod ukt ion auf die dafür  verantw o r t l iche Wissens­
s t ruktur gezogen w i rd ,  d aß d e r a rt konstruierte Struktu rmodel­
le j edoch "in e rhebl iche Sch w i e rigkeiten ge raten , wenn kog n i ­
t i v e  Le i s tungen u n t e r  and e r e n  Au f g a be n s t e i l u n g e n  ' "  d u rc h  
d ieselbe Struktur e r kl ä r t  werd en sollen." (S.  1 5 4 ) . 
Nun i s t  d a s  An l i e g e n  d i e s e r  A r b e i t  n i c h t  d i e P r ü f ung d e r  
entwicklungspsychologi schen Angemessenheit einer oder "mehre­
rer solcher Wissensstruktu r-Modelle.  Vielmehr sollen Auss agen 
übe r d i e  funktionale Bed eutung des allgemeinen Weltwissens 
für  das  Le istungsverhal ten von Kindern bei Gedächtnisaufgaben 
g e m a c h t  w e r d e n .  D e s h a l b  w i rd auf e i n e n  d i r e k t e n  B e z ug z u  
spe z i f ischen Modellen d e r  Wissensstruktur verz ichtet und d e n  
folgenden Hypo the sen nur e ine minimale struktu r e l l <;!  Annahme 
1 :  E i n e n  g u t e n  Üb e rbl i c k  ü b e r  d i e k l a s s i s c h e n  M od e l l e  d e s  
semanti schen Gedächtn i s ses ( z.B. Netzwer kmodelle,  Me r kmals­
Ve r g l e i c h s m od e l l e )  f i nd e t  m a.n bei S M ITH ( 1 9 7 8 ) . Die i n  d e r  
Entwicklungspsychologie bevo rzugten neue ren (und vom Anspr uch 
her gene relle ren) W i ssens repräsentationsansätze ( z .B. Schema­
t a ,  S k r i p t s )  w e r d e n  von M ANDLER ( 1 9 8 4 )  r e l a t iv a u s f üh r l i c h  
abgehandelt . 
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zug runde gelegt. D i e s e  Annahme w i rd - wenn auch o f tmals nur 
impl i z i t  - von den meisten kognitiven Entwicklungspsychologen 
heute gete i l t  (ve rgl. BEILIN, 1 9 8 3 ) . Sie beinhaltet d ie Vo r­
stellung eine r assoziativen Wissensstruktur als Rep räsenta­
t i o n s f o r m a t  d e s  s e m a n t i s c h e n  G e d ä c h tn i s s e s , d i e  e i n  s i ch 
entw ickelndes System zunehmend multipel m iteinand e r  verknüpf­
ter Beg r i f fs r epräsentationen darstellt.  
I n  d e r  allgemeinen Ged ächtni spsychologie hat man vor allem in 
d e n  5 0 e r  u nd 6 0 e r  Jah r e n  e i n e  g a n z e  Re i h e  von s o g .  G e d ä c h t­
n i s - At t r i b u t e n  ( v e r g l .  UNDERWOOD , 1 9 6 9 )  i d e nt i f i z i e r t ,  d i e  
d a s  L e r ne n  u n d  B e h a l t e n  s p r a ch l i c h e n  M a t e r i a l s  w e s e n t l i ch 
beeinflussen. Dabe i ist  vielfach belegt worden,  d aß insbeson­
d e r e  d i e  Bedeutungshaltigke it  des  Lernmate rials  e inen Einfluß 
a u f  d e s s e n  Rep r o d u k t i o n  h a t .  D i e  Bed e u t ungsh a l t i g k e i t  w i rd 
d abei  als obj ektive s ,  populationsabhäng iges Merkmal sprach­
l icher Einheiten (Buchstabe n ,  Si lben , Wörter etc.) definiert  
und g i l t  a l s  Ind i kator für  das  in  d e r  entsprechend e n  Popula­
tion vorhand ene allgemeine Weltw i s sen über d iese sprachlichen 
E i n h e i t e n .  UNDERWOOD ( 1 9 8 3 ,  1 3 3 f f )  hat zur f un k t i o n a l e n  E r ­
klä rung d e s  Zusammenhanges zwi schen Bedeutungshal t igkeit  und 
d e r  Reproduktionsleistung e ine Theor ie impl i z iter  assoziati­
v e r  Re a k t i o n e n  ( I AR)  v o r g e l e g t .  Danach  l ö s t  e i n  z u m  Le r n e n  
d argebotenes Re i z wo r t  b e i  e i n e r  Ve r s uch spe r s o n  a u t o m a t i s c h  
e i ne I AR z u  d i e s e m  W o r t  a u s  u n d  z w a r  g e m ä ß  d e r  a k t u e l l e n ,  v o n  
d e r  Le rngeschichte d e r  Person abhäng igen E i nbettung d e s  Rei z­
w o r tes in ihr "assoziat ives Repe rtoire"  (UNDERWOOD vermeidet 
den St ruktu rbeg ri f f ) . Diese automati sche IAR w i rd beim Lernen 
Teil der Re i z w o r t-Repräsentation und d ient damit beim späte­
ren Reproduz i e ren als i mpl i z i te r  Abr uf-Hinweis. Je reichhal­
t i g e r d i e  I ARs a u s f a l l e n ,  d e s to b e s s e r  s o l l t e  das e n t s p r e ­
chende Rei z wo r t  b e i  e inern Behaltenstest e r i nne r t  w e rd en. 
Die IAR-Theo rie  von UNDERWOOD legt also einen automati schen 
Effekt der i nt e rsubj e k t iven Bedeutungshaltigke i t  e ines I tems 
auf � e s s e n  Rep r o d u k t i o n  in e i n e rn  Le rnexpe r i m e n t  �ahe. De r 
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IAR-Mechanismus ist  daher a l s  ein  automati scher Gedächtnis­
p r o z e ß  a n z u s e h e n  und - g e m ä ß  d e r  K o n z e pt i o n  von HAS HER & 
Z ACKS ( 1 9 7 9 )  - a l s  w e i tg e h e nd u n abhäng i g  v o m  Leben s al te r ,  
d .h .  e r  unte rl iegt kaum e inem Entwicklung s t rend . 
Daß man d ennoch bei Konstanthaltung d e r  Bedeutungshaltigkeit 
des  Lernmate rials  einen Entwicklungstrend d e r  Reproduktions­
l e i s tungen bei S c h u l k i nd e r n  f i nd e t  ( z . B. R I C H M AN ,  N I DA & 
PITTMAN ,  1 9 7 6 ) , d e r  nicht allein  auf s trateg ische Gedächtnis­
prozesse zurückzuführen ist,  l iegt daran,  d aß s i ch d ie Bedeu­
tungshaltigkeit e i nzelner Wörter selbst m i t  dem Al te r verän­
d e r t .  D i e s e  An n a h m e  w i rd d u r c h  e i n i ge ne u e r e  A r b e i t e n  v o n  
RICHMAN und M i ta rbe i te r n  bestätigt. S i e  fanden näml ich nicht 
nu r ,  daß d i e  a s s o z i a t i v e  B e d e u tu n g sh a l t i g k e i t  s p r a ch l i c h e r  
I tems mit zunehmend em Al te r ebenfa l l s  ansteigt (RICHMAN e t  
al. ,  1 9 7 6 1  v e r g I .  auch EMMERICH, 1 9 7 9 ) , sond ern auch , d aß d e r  
bekannte Entwicklung s t r end m i t  d e m  Al te r ansteigender Repro­
d u k t i o n s l e i s tu n g e n  d ann a u f g eh o b en w i rd ,  wenn f ü r  j ed e  A l ­
t e r s g r u ppe Le r n m a t e r i a l  g l e i c h e r a l t e r sspe z i f i sche r  Bed eu­
t u n g sh a l t i g k e i t  v e r w e n d e t  w i rd ( R I C H MAN e t  a l . ,  1 9 7 6 ;  CHE­
C H I L E  & RICHMAN,  1 9 8 2 ) . Die  Au t o r e n  i n t e r p r e t i e r e n  ihre  Be­
funde als B e l e g e  d a f ü r ,  d aß d i e  m i t  dem Al t e r  z unehmende  
B e d e u t u n g sh a l t i g k e i t  s p r a ch l i c h e n  M a te r i a l s ,  die  sie  a l s  
I nd i kator entw icklungsbed ingter Ve rände rung en in  d e r  W issens­
bas i s  des  semanti schen Gedächtnisses auffassen, für den An­
stieg d e r  Reproduktions l e i stungen im Schulalter  verantwo rt­
lich sind.  
Diese r Stand punkt ist e ine Spielart  d e r  Vo rwissenshypothese 
(vergl.  Abschnitt 3.4) zur E rklärung d e r  im Schulalter  zuneh­
m e nd e n  Le i s tung s f äh i g k e i t  d e s  v e r b a l e n  Gedäch t n i s s e s .  S i e  
s t e l l t  auch d i e  G r u nd l a g e  d a r f ü r  d i e  H e r l e i tu ng f o l g e nd e r  
Zusammenhangshypothesen z w i schen d e r  Bedeutungshaltigkeit von 
Wörtern und de ren Reproduktionswah rschei nl ichkeit in  Lernex­
pe r imente n .  
D e n  k u r z  s k i z z i e r t e n  a l l g e m e i npsych o l og ischen und entwick-
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l ungspsychologi schen Arbe i ten zum E influß d e r  Bedeutungshal­
t i g k e i t  s p r a c h l i c h e n  Le r n m a t e r i a l s  auf d i e  n ach' d e m  Le r n e n  
e rbr achte Rep roduktionslei stung ist  geme insam,  d aß s i e  e inen 
f u n k t i o n a l e n  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  dem assoziativen Repe r­
to i re (bzw. der entsprechenden W i ssensstruktur)  und beobacht­
baren intraindividuellen Leistungsd if ferenzen (in d e r  allge­
meinen Psycholog ie übe r  versch i ed e ne Aufgaben hinweg , i n  d e r  
E n t w i c k l u n g s p s yc h o l o g i e  ü b e r  ve r schiedene Al tersstufen h i n­
w e g )  a n n e h m e n .  B e i  G ü l t i g k e i t  d i e s e r  Ann a h m e  s o l l t e  j ed och 
n i cht nur unte r Konstanthal tung des Al te rs bedeutungshal ti­
g e r e s  L e r n m a t e r i a l  b e s s e r  r e p ro d u z i e r t  w e r d e n  a l s  w e n i g e r  
bedeutung shaltiges (Befund aus d e r  allgemeinen Ged ächtni s for­
schung) bzw. unter  Konstanthaltung d e r  j eweils  altersspe z i f i­
s c h e n  B e d e u t u ng s h a l t i g k e i t  d e s  Le r n m a t e r i a l s  ve r s c h i e d e n e  
Al t e r s g r uppen d i e  g l e i ch e  Rep r o d u k t io ns l e i s t u ng e r z i e l e n  
(entwicklungspsycholog ische r Befund ) , sond e r n  da rüber h i naus 
sollte auch d ie a l te rs spe z i f i sche Bedeutungshal tig ke itsvar ia­
b i l ität zwischen verschied enen Wörtern im Zusammenhang m i t  
d e r e n  untersch i ed l icher Reproduktions wah r sche inl ichkeit ste­
hen . 
Gemäß dieser  Übe r l egung w i rd folgende Hypothese fo rmul ie r t :  
B : BRI Beim E r innern sprachl ichen Mater ials w i rd d i e  Reproduk­
t i on s w a h r s c h e i nl i c h k e i t  d e r  I te m s  w e s e n t l i ch d u r c h  d e r e n  
altersspe z i f ische Bedeutungshaltigke i t  bed ingt. 
Diese allgemeine Weltwissenshypothese ist durch zwei d i f fe­
r e n z i e r e n d e  Ann a h m e n  zu e rg ä n z e n .  D i e  e i n e  b e z i e h t  s i ch a u f  
e i n e n  E f f e k t  d e r  D a ue � d e s  Behal te n s i n t e r v a l l s ,  d i e  a nd e r e  
auf Unterschiede z w i schen l e i s t un g s k o m p e t e n t e n  und w e n i g e r  
l e i stungskompetenten Schülern.  
In  Anlehnung an schon relativ f r ühe Übe rlegungen von BARTLETT 
( 1 9 3 2 )  w i rd heute zumeist d avon ausgeg angen,  d aß d em E r innern 
von epi sod i sch gel e r ntem Mate r ial u.a.  auch Rekonst ruktions-
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p r o z e s se z u g r un d e  l i e g e n .  S o l c h e  Re k o n s t r u k t io n s p r o z e s s e  
laufen - s o  i s t  weiter  anzunehmen - auf d e r  eine r  Person zur 
Ver f ügung s tehenden W i ssensba s is ab.  Diese Annahmen s ind m .E. 
g e e i g ne t  f o l g e n d e  Z u s a t z übe r l e g u ng a n z u s t e l l e n :  N i m m t  m a n  
e inmal an,  e ine Person w i rd unmi ttelbar im Anschluß a n  e inen 
Le rnve rsuch gebeten, das  gelernte Mate rial zu reprod uzie ren. 
Der da raufhin e r folgende Reproduktionsprozeß kann d abei weit­
g eh e nd a u f  Re k o ns t r u k t i o n s e l e m e n t e ve r z i ch t e n .  D e r  Zug r i f f  
zum Le rnmater ial e r fo lg t  relativ d i rekt,  eventuell  begünstigt 
d urch d i e  oben beschr iebenen IAR-Markie rungen d e r  einzelnen 
I t e m s .  L ä ß t  man j ed och l ä ng e re Z e i t  z w i s chen d e r  Le r n- und 
' d e r  Reproduktionsphase ve r s t re iche n ,  so ist d e r d i rekte Zu­
g r i f f zum i m  G e d äc h t n i s  r e p r ä s e n t i e r ten Le r n m a t e r i a l  ( z . B .  
durch retroakt ive Infe renzen) e rhebl ich e rschwert.  Genau dies  
j ed och macht  in  v e r s t ä r k t e r  W e i s e  Re k o n s t r u k t i o n s p r o z e s s e  
notwend i g ,  wie s i e  oben besch rieben wurden. Dadurch kommt e s  
zu noch deutl icheren E r i n ne r u ng s e i n f l ü s s e n  d e s  W e l t w i s s e n s  
a l s  be i k ü r ze r e n  Behal te n s i n te r v a l l e n .  Dah e r  w i rd f ü r  d e n  
Zusammenhang z w ischen - Bedeutung shal t igkeit  und Reprodukt ions­
wah rscheinl ichke i t  sprachlicher Items des we i te ren angenom­
men : 
BBR2 : De r Zusammenhang zwi schen der Reproduktions wah rschein­
l ichkeit  von Lernitems und d e ren Bedeutungshal t igkeit  n immt 
mit zunehmendem Behaltensinte rvall zu. 
E i ne weitere Grundannahme , d i e  von d en meis ten entwic klungs­
psychologischen Ged ächtnisfo rschern geteilt w i rd , besag t ,  daß 
d ie Reproduktionsleistungen von Kind e rn im Schul alter nicht 
nur ( relativ pass iv) bestimmt werden d u rch d ie Kompatibilität 
zw i schen Le rnmate r ial und d e r  Wi ssens- bzw.  Repräsentations­
s t r u k t u r  des Gedächtn i s s e s ,  s o nd e r n  auch d u r ch planv o l l e  
s t r a t e g i s c h e  Le r n a k t i v i t ä t e n  d e r  K i nd e r  ( s . u . ) . D i e  Ve r fü g ­
barke i t  und Nutzung strateg i scher Lernaktivitäten unte rl iegt 
selbst j edoch im Schulalter e iner deutl ichen Entwic klungsse-
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q u e n z  ( v e r g I .  d a z u  auch d i e Au s f ü h r u n g e n  i n  Ab s c h n i t t  3 . 2 ) . 
Abe r  auch innerhalb e iner Al terg ruppe lassen sich inte r ind i­
v i d u e l l e  L e i s t u ng s unte r s c h i e d e  z . T. d u rch d ie u n t e r s c h i ed ­
l iche Nutzung strategi sche r Lernakt i v i täten e r klären (vergL 
4 . 2 ) : Je l e i stungs kompetenter ein Kind ist, d esto bedeutend e r  
i s t  auch d e r  funktionale E i nfluß intell igente r strateg ische r 
Lernaktivitäten auf seine Lernle istung. Wenn dies zutrifft  -
s o  w i rd h i e r  w e i te r a n g e n o m m e n  - d a nn s o l l t e  auch  b e i  l e i ­
s tungs kompetenteren Kindern d e r  Zusammenhang zwischen Bedeu­
tungshaltigkeit und Reprod uktionsl eistung nied r iger ausfallen 
als bei weniger kompetenten Kinde rn. Diese Übe rlegung führt  
z u :  
HB R 3 : D e r  Zusammenhang zwi schen d e r  Reproduktionswahrsche in­
l ichkei t von Lerni tems und deren BedeutungshaI tigkei t fällt 
i nne r h a l b  e i n e r  Al t e r s g r uppe um s o  ge r i n g e r  a u s , j e  l e i­
s tung skompetenter d i e  unte rsuchten Kinder s ind. 
5.2 Nutzung von Lernstrategien am Beispiel des Organisations-
verhaltens 
Die hier  zu expl izie rend en Hypothesen zur Nutzung von Lern­
s trateg ien haben ih ren Bezugspunkt in d e r  ak tuellen Kontro­
verse um den Strategiebeg r i ff in d e r  entw icklungspsychologi­
s c h e n  G e d ä c h t n i s f o r s c h u ng ( v e r g I .  3 . 2 ) . D i e s e  Ko n t r ove r s e  
w i rd par ad igmatisch i m  Bereich d e s  Le rnens und f re ien Repro­
d u z i e r e n s  k a t eg o r i s i e rb a r e r  W o r t- b z w .  B i ld l i s te n  g e f ü h r t  
(ve rgI.  BJORKLUND, 1 9 8 5 1  SCHNE IDER, 1 9 8 5b) . Schon bei relativ 
j un g e n  K i nd e r n  ( v e r g L  z . B. ROS S I  & ROSS I ,  1 9 6 5 1  SODIAN,  
SCHNEIDER & PERLMUTTER, 1985)  ist  näm l i ch zu beobachten , daß 
sie in Zufalls reihenfolge d argebotene I tems in  über zufälliger 
Wei se gemäß ihrer kateg o r i alen Zugehö r ig k e i t  reproduzie ren. 
D i e s e s  Ve r h al ten w i rd a l s  O r g a n i s a t i o n sv e r h a l te n  ( " c l u s t e ­
r i n g " )  b e z e i c h n e t  u n d  g a l t  l a n g e  Z e i t  a l s  I nd i k a t o r  f ü r  
bewußtes , planvolles und zielger ichtetes strategisches Lern-
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ve rhal ten . 
D i e s e  I n t e r p r e t a t i o n  w i rd h e u t e  v o r  a l l e m  a u f g r und z w e i e r  
Befunde ernsthaft bezweifelt.  Zum e inen konnte mehrfach de­
monst r i e r t  werd e n ,  daß das  Organisationsverhalten von Kind e r n  
vo r d e m  1 3. Lebensj ahr deutl ich bee influßt (= Bed ingung) w i rd 
von d e r  Inte r-Item-Assoziativi tät bzw.  d e r  katego rialen P r o­
totypi kalität des  Lernmate r ia l s  (LANGE , 1 9 7 3 ;  BJORKLUND & DE 
M ARCHENA, 1 9 8 4 ;  FRANKEL & ROLL I N S , 1 9 8 4 ) . Z u m  a n d e r en h a b e n  
BJORKLUND & JACOBS ( im Dr.uck)  Daten vo rgeleg t ,  d ie nahelegen , 
d a ß  b e i  Z u f a l l s d a rb i e tung k a t eg o r i s i e rb a r e r  Wo r t l i sten und 
d e r  Ve r w endung e i nes s t a t i s t i sch v o n  d e r  Rep ro d u k t i o n shöhe 
r e l a t i v unabh ä n g i g e n  C l u s t e r - I nd i z e s  ( s iehe  a u c h  Ab schn i t t 
6 .2 .5 )  e r s t  ab d em 1 3 .  Lebensj ah r  bedeutsame pos i t ive kor re­
l ative Zusammenhänge (= Funktion) zwischen Organisationsver­
halten und Reproduktionsleistung aufzuf ind en s ind. 
Auch wenn die von BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  gezogene Schlußfolgerung 
aus d i e sen (und weite ren) Befund e n ,  d aß näml ich das  Organisa­
tionsve rhalten von Kind e r n  vo r dem 1 3 .  Lebensj ahr led ig l ich 
Ausd ruck von d e r  Wissensbasis  gesteuerter automati scher Pro­
z e s s e  se i ,  m . E .  v o r e i l ig i s t  ( s . u . ) , so haben d i e s e  Arbe i te n  
d och d e u t l ich g e m ach t ,  d aß m a n  b e i  d e r  E n t w i c k l ung s an a l y s e  
d e r  Nutzung von Le rnstrategien insbesondere d e ren Bed ingungen 
und d e r en F un k t i o n  f ü r d i e r e s u l t i e r e n d e n  L e r n l e i s t u n g e n  
b e r ü c k s i c h t i g e n  m u ß .  Au f d i e s e r  E i n s i c h t  b e r uhe n auch d i e 
f olgenden Übe r l egungen. 
5 . 2 . 1  Bedingungen der Nutzung von Organisat ionsstrategien 
Die n icht nur von BJORKLUND (vergl.  a uch LANGE , 1 9 7 8 ;  FRANKEL 
& ROLLINS , 1 9 8 4 ; ORN S T E I N  & NAUS , im D r u c k )  v e r t r e tene Au f ­
fassung , d a ß  das  Organisationsve rhalten von Kind e r n  in erster  
L i n i e  durch P r o z e s s e  d e r  a u t o m a t i s c h e n  W i s s e n s a k t i v ie r ung 
bed ingt s e i ,  be ruht auf den bereits angedeuteten E rgebn i s sen 
einer Re ihe von Untersuchungen , in  denen die Abhäng igkeit des  
O r g a n i s a t i o n s v e r h a l te n s  v o n  d e r  I n t e r - I te m-As s o z i at i v i tä t  
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t iv i t ä t  und /od e r  P r o t o t yp i k a l i tä t  ( P opu l a t i o n s n o r me n )  d e s  
Ler nmate rials  nachgewiesen werden konnte. Aus d e r  Tatsach e ,  
daß d i e  Wissensba s i s  e i nen Einfluß a u f s  Organisationsverhal­
ten hat ,  folgt j ed och nicht notwend igerweise , daß das beob­
a c h t e t e  Ve r h a l t e n  a u to m a t i sch i s t  ( v e r g I .  a u c h  BJORKLUND & 
Z EMAN,  im Druck) . Ebenso denkbar i s t ,  daß Personen ihr Wissen 
über das L e r n m a t e r i a l  b e i m  Rep r o d u z i e re n  b e w u ß t  n u t z e n  und 
d aß led igl ich hoch-assoziatives bzw. proto typi sches Mate rial  
l e i chter  erkannt und daher  auch besser  strategisch genutzt 
w i rd . 
Der  Einfluß d e r  Vorw issensbasis  auf das i n  einer Lernsi tua­
t io n  g e z e i g te O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  k an n  a l so s o w o h l  Aus­
d ruck automati sche r  P rozesse der Wissensaktivierung als auch 
Ausd ruck bewußter ,  d .h. s t rategischer W i ssensnutzung sein.  
Bewußte strategi sche Bedingungen des  Organisationsverhal­
tens l ießen s i ch d agegen vergleichsweise e i ndeutig belegen, 
wenn man einen E i nf l uß des abstrah i e r ten Regel- bzw. Stra te­
g ie w i ssens (Metage d ä ch t n i s )  a u f  d a s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  
v o n  K i n d e r n  n a ch w e i se n  k ö n n t e .  Jedoch  l i e g e n  d e r z e i t  n u r  
w e n i g e  Arbe i t e n  v o r ,  i n  d e n e n  d i e s e r  E i nf l u ß  s y s t e m a t i sch 
u n t e r s u c h t  w o rd e n  w ä r e .  Dies  mag z . T .  d a r an l i e g e n ,  d a ß  i n  
d e r  relativ f rühen und h äu f ig z i t i e r ten Arbei t  von SALATAS & 
FLAVELL ( 1 9 7 6 )  kein  bedeutsamer Zusammenhang zw ischen Meta­
gedächtnis und Organisationsverhalten gefunden werden konnte. 
Die i n  dieser  Arbei t  gezogene Schlußfolgerung , daß das Meta­
gedächtnis keine notwendige Bed ingung f ü r  das a k tuelle Orga­
n i s a t i o n s v e r h a l t e n  v o n  K i n d e r n  s e i ,  w u rd e  v o n  d e r  Meh r z ah l  
d e r  in d iesem Feld i nvolvierten Forschern übernommen. Led ig­
l ich WI MMER & TORNQUIST ( 1 9 8 0 )  stellten d ie (allerd ings wenig 
b e a c h t e t e )  Geg e n t h e s e  a u f .  S i e  e r m i t t e l t e n  d a s  W i s s e n  v o n  
Erst-,  Vie rt- und Zehntkläßlern Obe r d i e  Angemessenheit von 
Organisationsstrategien beim Lernen und l ießen die Ver suchs­
pe r s o n e n  a n s c h l i e ße n d  e i ne e n t s p r e c h e n d e  Gedäch tnisaufgabe 
bearbeiten. Nahezu alle  K i nd e r ,  d i e  e i n  ausgeprägtes Organi-
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sationsverhalten zeigten, besaßen auch expl i z i tes Wiss'en über 
die E f f i z ienz kategorialer  Gruppierungsst rateg ien. Da auße r­
dem - agg regiert über d ie d rei Altersgruppen - e ine statis­
ti sch bedeutsame Korrelation ( r=. 4 4 )  z wischen Metagedächtnis 
u nd S t r at e g i e n u t z ung r e s u l t i e r t e ,  s i nd d i e  A u t o r e n  d e r  An­
s icht , daß Metaged ächtnis doch eine notwendige Bed ingung des  
bei K i nd ern beobachtbaren Organ i s at ionsverhaltens sei.  
Besser durchgesetzt hat s ich j ed och Anfang d e r  80er Jah re die 
Auf f assung , d aß ( zum indest bei Schulk ind ern) kein  Bedi ngungs­
zusammenhang zwi schen Metagedächtnis und Organi sationsverhal­
ten besteht� So f and SCHNEIDER ( 1 9 8 5 c )  in  einer s tatistischen 
M e ta a n a l y s e  l e d i g l i ch e i ne ü b e r  meh r e r e  Schu l a l te r s s t u f e n  
agg reg ierte d urchschnittliche Ko r relation von r=.25 zw ischen 
M e taged äch t n i s  und O rg a n i s a t i o n s v e r h a l ten.  E i n e n  w e i t e r e n  
Hinweis d a f ü r ,  d aß kein Bedi ngungszusammenhang z w i schen Meta­
gedächtnis und Organi sat ionsverhalten besteht , l iefert eine 
j üngere Arbeit von WEINERT ,  KNOPF ,  KÖRKEL, SCHNEIDER, VOGEL & 
W E T Z E L  ( 1 9 8 4 ) . S i e  f a n d e n  i n  e i n e r  k o m p l e x e n  K a u s a l a n a l y s e  
m i t  latenten Va r i ablen (d.h. Meh r fach ind ikato r is i e rungen d e r  
psycho l o g i s c h e n  Kons t r u k t e )  w e d e r f ü r  D r i t t - , F ü n f t- , n o c h  
S i ebtkläßler e inen Einfluß des  M etagedächtnisses a u f s  Organi­
sationsverhal ten .  
D i e s e  B e f u nd l ag e  l ä ß t  s i ch g u t  m i t  BJORKLUND s  ( 1 9 8 5 )  T h e s e  
vereinbaren,  daß d as Organisati onsverhalten v o n  Schulkindern 
eh e r  Ausd r u c k  v o n  d e r  W i s s e n sb a s i s  a u t omati sch gesteue rter 
P r ozesse sei.  
Die E rgebnisse dreier vor kur zem vorgelegten Arbe iten wecken 
m.E.  j ed och den Ve rdacht ,  daß man die Hypothese eines Bed i n­
g un g s z u s a m m e nh a n g s  z w i s c h e n  M e taged ä ch t n i s  und O rg a n i s a ­
t i o n s v e r h a l t e n  b e i  Sch u l k i nd e r n  u n 9  d i e  d a m i t  v e r kn ü p f t e  
I mpl ikation , d a ß  d ieses Ve rhalten strategische Elemente ent­
h ä l t ,  e t w a s  v o r e i l ig a l s  w id e r l e g t  abg e ta n  h a t .  So  f a n d e n  
nämlich ANDREASSEN & WATERS ( 1 9 8 4 )  in  einer method i sch ver­
besse rten Repl i kation d e r  bereits e r w ähnten Arbeit von SALA-
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TAS & FLAVELL ( 1 9 7 6 )  f ü r  Viertkläßler e i ne relativ deutliche 
Kor relation von r�. 4 1  z w ischen Strateg iewissen und dem O rga­
nisationsverhal ten bei einer 6 Wochen später zur Bearbei tung 
vorgel egten Le rnaufgabe. 
Auch z w e i  A r b e i t e n  v o n  SCHNEIDER ( 1 9 8 5 a , b )  l e g e n  n ah e ,  d a ß  
s i ch b e r e i ts i m  G r u nd s c h u l a l t e r  s t r at e g i s c h e  E l e m ente i m  
O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  v o n  K i nd e r n  ausbi lden. Entnimmt man 
näml ich d iesen beiden ( z .T. anderen Fragestellungen gewidme­
t e n )  A r b e i ten a l l e  a n g e g e b e n e n  K o r r e l a t i o n s k oe f f i z i e n t e n  
zwischen zuerst erhobenem Metagedächtnis und d em b e i  später 
b e a rbe i t e t e n  L e r n a u f g a b e n  g e z eigten Organisationsve rhalten,  
s o  z e i g t  s i ch e i n  d e u t l i ch e r  E nt w i c k l u ng s t r e n d : I m  M i t te l  
e rgeben s i ch _ Produkt-Moment-Korrelationen von -. 0 7 ,  . 3 8  und 
. 6 4  für  Z w e i t- ,  D r itt- bzw.  Vie rtkläßler.  
Fassen wir  nun d i e  bishe r referie rten Arbei ten zusammen,  so 
muß man - j edenfalls gegen Ende der G rundschulj ah r e  - mind es ­
tens zwei Bed ingung s faktoren des  Organisationsverhal tens von 
K i n d e r n  a n n eh m e n : ( a )  d i e  Q u a l i t ä t  d e s  W i s s e n s  ü b e r  d a s  
Lernmate r ial und (b) d a s  allgemeine Ged ächtni s w issen (Meta­
gedächtnis ) , insbesondere  d as S t r ateg iewissen. 
D a  m . W .  b i s h e r  j ed o ch noch  k e i ne Arbe i t e n  v o r g e l e g t  w u rd e n ,  
i n  d e n en d i e  i nd i v i d u e l l e  Vo r w i s s e ns q ua l i t ä t  v o n  K i nd e r n  
bezügl ich d e s  vorgeleg ten Lernmaterials  er faßt und analys i e r t  
worden w ä r e ,  geschwe ige d enn Arbe iten,  in  denen s imultan d e r  
Einf luß v o n  Vo r w i s sensqua l ität und Me taged ächtnis aufs Orga­
n i s a t i o n s v e r h a l te n  von K i nd e rn a n a l y s i e r t  w u r d e n ,  s o l l e n  
d iese be iden Aspekte hier  be rücksichtigt werden. Aufgrund d e r  
b isher vo rl iegenden Befunde w i rd dabei v o n  folgender Bed in­
gung shypothese ausgegangen:  
BS01 : Das beim Reproduzieren gele rnten sprach l i chen Mate r ia l s  
beobachtba r e  Organisationsverhalten älte r e r  Grundschulk inde r  
i s t  e i ne k o mb i n i e r t e  L e i s tung d e r  Q ua l i tä t  d e s  W i s s e n s- d e r  
K i nd e r  über das  Lernmater ial und ih res allgemeinen Gedächt­
nisw issens (Metagedächtnis)  • 
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Diese allgeme ine Bed ingungshypothese läßt s i ch w iede rum nach 
der Daue r des z w i schen Le rn- und Reproduktionsphase l iegenden 
B eh a l te n s i n t e r v a l l s  s o w i e  nach  d e r  Le i s t ung s f äh i g ke i t  d e r  
Kind e r  di fferenzie ren. 
M.W. l iegen b i sher keine Arbe iten v o r ,  in denen eine nach d e r  
Daue r d e s  Behaltens intervalls im Lernexper iment d i f ferenzier­
te Bed ingungsanalyse des Organisat ionsverhaltens vo rgenommen 
w o rden wä re. Diesbezüg l i che Annahmen können s ich also nicht 
auf d i rekte emp i r ische Hinweise stützen. Bei der He r l e i tung 
d e r  Weltwissenshypothesen (vergI.  5 .1 )  wurde angenommen , d a ß  
b e i m  fre ien Reprod u z i e ren epi sod isch gele rnten Mate r ials m i t  
z u n e h m e n d e m  Beh a l t e n s i n t e rv a l l  auch z u n e h m e nd m e h r  Re k o n ­
s t r u k t i o ns p r o z e s s e  ab l a u f e n .  D i e s e  Re k o n s t ruktionsprozesse 
ope r ie ren notwend igerweise auf der einer Person zur Ve r fügung 
s tehenden W i ssensbas i s .  Je besser wiede rum d iese W i ssensba­
s i s ,  d .h .  a l s o  d i e Q u a l i t ä t  d e s  Vo r w i s s e n s  be züg l i ch d e s  
Le r n m a te r i a l s  i s t ,  d e s t o  m e h r  s o l l te e i n e  P e r s o n  auch  v o n  
d i e sen Rekonstrukt ionspro zessen beim Reproduzie ren profitie­
ren.  Nach dieser  Übe rlegung wäre zu e r wa rten , daß der  Bed in­
gung se influß des  Vor wissens von Kindern über das  Ler nmaterial 
m i t  zunehmend em Behaltensi ntervall ansteigt. 
Fü r den Bed i ng u ng s e i n f l u ß  d e s  M e t a g e d ä c h t n i s s e s  i s t  j ed o c h  
k e i n  derartiger  d i f fe rentieller Einfluß z u  e r w a r t e n ,  d a  d i e  
Nutzung abs trah i e r ten Reg e l w i s s e n s  z w a r  v o m  Au f fo rd e r un g s ­
c h a r a k te r b z w .  d e r  A r t  u n d  Sch w i e r i g k e i t  d e r  v o r g e l e g t e n  
Le r n a u fgabe abhäng ig zu  s e in s c h e i n t  ( v e r g l .  S CHNE I D E R ,  
' 1 9 8 5 c ) , j ed och e i n e Abhäng i g ke i t  v o n  d e r  Daue r d e r  z w i s c h e n  
Lern- und Reproduktionsphase l iegenden Z e i t  nicht z u  e rw ar ten 
ist.  Diese Ve rmutung bas i e r t  auf folgend e r  Überlegung : De r im 
Zusammenhang m i t  strategi schem Ve rhaI ten wesentliche Aspekt 
des  Gedächtn i s w i s sens , nämlich das  W i ssen , wann , warum, wel­
c h e  S t r a t e g i e  in  w e l c h e r  W e i s e  l e r n f ö r d e r l ich e i n z u s e t z e n  
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i s t ,  beeinfl ußt zunächst e i nmal d i e  Enkod ie rung d e s  Lernmate­
r ia l s  in d e r  L e r nph a s e .  B e i m  h i e r  g e w äh l t e n  Be i s p i e l  h i e ß e 
d a s ,  d a ß  d a s  v e r f üg b a r e  G e d ä ch t n i s w i s s e n  d i e  Q u a l i tä t  d e s  
Sortie rverhaltens ( =  Organ isationsverhalten wäh rend d e s  Le r­
nens)  b e e i n f l uß t .  D i e s e r  E i n f l uß des  G e d ä ch t n i s w i s s e n s  i s t  
l og i s c he r we i s e  unabh äng ig d av o n , o b  d as M a t e r i a l  nach d e m  
Lernen unm ittelbar oder v e r zöge r t  z u  reproduz i e r en i s t  ( zu­
m ind est dann , wenn kein expl i z iter  Hinweis auf die Dauer d e s  
B e h a l t e n s i n t e r v a l l s  g eg e b e n  w i r d ) . Be i m  Rep r od u z i e r e n  d e s  
Lernmate rials i s t  zwar e i n  Einfluß d e s  Metagedächtnisses  auf 
das Ab r u f v e r h a l t e n  ( W ie s uc h e  ich im G e d ä c h t n i s  a m  b e s t e n  
nach relevanten Items?)  z u  e rwarten , d i e s e r  Einfluß e rschöpft 
s i ch aber  weitgehend d a r i n ,  d aß das s t rategische Vorgehen d e r  
Lernphase aktual �s ie r t  w i r d .  D.h. d i e  Qua l i tät d e s  Organisa­
tionsve rhaltens beim Reprodu z i e ren ist  in erster  Linie e ine 
Folge der Aktualisie rung des strateg ischen Sortie rverhaltens 
b e i m  Le r n e n .  D i e s e  Ann a h m e  w i rd d u r c h  d i e  E rg e b n i s s e  e i n e r  
A r b e i t  v o n  SCHNE I D ER ( 1 9 8 5 b )  g e s t ü t z t ,  d e r  f ü r  Vi e r t k l äß l e r  
( al s o  d ie h i e r  fokus s i e r te Altersgruppe) e inen sehr d eutli­
chen Zusammenhang z w i schen S o r t i e rve rhal ten und Organi s i e rt­
heit der Reproduktion ( r=. 6 6 )  fand. Nach d iesen Übe rlegungen 
wäre  zu e r w a r te n ,  daß d e r  Einfluß des Me tagedächtnisses  auf  
das  O rg a n i s a t i o n sv e r h a l t e n  v o n  Sch u l k i nd e rn g e g e n  E n d e  d e r  
Grundschulj ah r e  relativ unbee influßt von d e r  Dauer des zwi­
schen Lern- und Reproduktionsph a s e  l i e g e n d e n  Z e i t i n t e r v a l l s  
i s t .  
Es  w i rd also d ie folgende Annahme getroffen : 
Ba0 : 2 W ä h r end d e r  Bed i ng u ng s e i n f l uß d e s  G e d ä c h t n i s w i s s e n s  
a u f s  O r g a n i sa t i o n s v e r h a l t e n  v o n  K i nd e r n  a m  E n d e  d e r  G r u n d ­
schulj ahre unabhängig v o n  d e r  Dauer d e s  Behaltensinte rval l s  
s e i n  so l l t e , w i rd e r w a r t e t ,  d a ß  d e r  Vo r w i s s e n s e i n f l uß m i t  
zunehmendem Behal tens inte rvall zunimmt. 
BJORKLUND ( 1 9 8 5 ;  BJORKLUND & JACOB S ,  im D r uc k )  hat e i ne  3 -
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S tad ien Theor ie d e r  Entw i c klung s t ra tegischen O rganisations­
v e rhaltens bei Schul kindern vorgelegt. Demnach ist  das beob­
a c h tba r e  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  j ün g e r e r  K i nd e r  l e d i g l i c h  
Resultat v o n  d e r  Wi ssensbasis  automati sch gesteue rter  Pro zes­
s e ,  d ie zur Folge haben,  daß beim Reproduz ieren m iteinand e r  
hoch-asso z i i e rte Items auch gemeinsam aktiv i e r t  und (re ) pro­
d u z i e r t  w e rden� Im darauf folgenden Übergangs s tadium kommt es 
dazu,  daß die Kinder wäh rend des  Reproduzierens d ie kateg o r i ­
a l e n  Beziehungen zw ischen den v o n  ihnen (automatisch)  g rup­
pie rten Items e rkennen und damit beg innen , diese  Erkenntnis 
für  e i ne bewußte kategoriale  Such s t r ategie zu nutzen.  Diese 
E rkenntni s  ist  zunächst noch situationsgebund en. M i t  zuneh­
mender Lerne rfah rung kommt es j ed och zu  e iner abstrahierenden 
Re f l e k t i o n  d a r übe r ,  daß s i ch d i e  N u t z u ng i d en t i f i z i e r t e r  
Ordnungs relationen im Lernmate r i a l  l e r n f ö r d e r l i c h  a u s w i r k t .  
H a t  e i n  Kind solch' abstrahie rtes Regel- und S ta teg iewissen 
in aus reichend e m  Maße aufgebaut,  so übe r w i ndet es  d as Über­
g a ng s s ta d i um und s e i n  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  k a n n  a l s  be­
wußtes s trateg i sches Ve rhal ten aufgefaßt werden. 
F RANKEL & ROLLI N S  ( 1 9 8 4 )  u n d  S CHNE I D E R  ( 1 9 8 5 b)  haben d i e  
Ansicht vertreten , d aß Kinder gegen Ende d e r  Grundschul j ah r e  
s ich im Übe rgangsstad i um d e r  Entw ickl ung strateg i schen O rga­
n i s a tionsverhaltens befinden. Wenn d ies j ed och der Fall i s t ,  
s o  s o l l t e  m a n  e rw a r te n ,  d a ß  b e i  d i e s e r  Al t e r s g r uppe i n  d e r  
v e r m u te t e n  k o mb i n i e r t e n  W i r k ung v o n  Vo r w i s s e n  u n d  M e t a g e ­
d äc h t n i s  a u f s  O r g a n i s a t i o n s v e rhalten (HBOI) d e r  Vo rw issens­
e i n f l u ß  ( no c h )  d o m i n i e r t .  Geht man d e s  w e i te r e n  d av o n  a u s ,  
daß innerhalb einer Altersgruppe d i e  besond e r s  le istung s k om­
p e t e n t e n  K i nd e r  e n t w i c k l u n g s a k z e l e r i e r t  s i nd ,  s o  kann man 
v e r m u t e n ,  daß b e i  e i n e r  s i ch i m  o b e n  b e s ch r i eb e n e n  Ü b e r ­
gang s s tadium befindl ichen Altersgruppe d ie lei stungsstärksten 
Kind e r  bere i ts das Übe rgangss�ad ium d u rchsch r i tten haben und 
strategisches Organisationsverhalten zeigen. 
Dies hat insbesondere  für  den Bed i ngungseinfluß des Metage-
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dächtnisses aufs beobachtbare O rganisationsverhal ten Impl i ka­
t i o n e n :  Be i e n t w i c k l ung s a k ze l e r i e r t e n  K i nd e r n  s o l l t e  e i n  
deutl icherer Bed i ngungseinfluß d e s  Metagedächtnisses z u  f i n­
d e n  sein als  bei d e r  Gesamtpopulation. 
Bezüg l ich des Vor w i s sense i n flusses s i nd keine entsprechenden 
d i f f e r e n t i e l l e n Vo rhe r s a g e n  zu  mache n ,  s o l a ng e  n i c h t  e m p i ­
r i sch zwischen automati schen und s t rategischen Bed i ngungsein­
f l üssen d e r  Wi ssensbasis  (s.o. )  unterschieden we rd e n  kann. 
Diese Übe rlegungen und Annahmen f üh r en zu folgend e r  d i f fe ren­
t i e l l e r  Bed i ngungshypothese : 
HB0 3 : W äh r e nd i m  a l l g e m e i n e n  be i K i nd e r n  g e g e n  Ende  d e r  
Grundschuljah r e  be reits e i n  substantieller  E influß des Meta­
g ed äc h t n i s s e s  a u f s  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n  zu e r w a r ten i s t ,  
w i rd angenommen, d a ß ·  d ieser  Bed i ngungse influß b e i  besond e rs 
l e i stungskompetenten Kinde rn de rselben Al tersgruppe deutl ich 
s tärker ausgeprägt ist.  
5 . 2 . 2  Funktionen der  Nutzung von Organisationsstrategien 
D i e  l e r n e r l e i c h te r nd e  b z w .  l e i s t ung s d i e n l i c h e  Fun k t i o n  von 
O r g a n i s a t i o n s a k t i v i tä t e n  b e i m  f r e i en Reproduzie ren sprach­
l ichen Le rnmater ials i s t  bei erwachsenen Personen seit  langem 
bekannt und nachgewiesen (vergI.  BOUSFIELD, 1 9 5 3 ;  BOUSFIELD, 
COHEN & W H I T M ARS H ,  1 9 5 8 ;  TULVING, 1 9 6 2 ) .  Ob e i n  ähn l ic h e r  
funktional e r  zusammenhang auch bereits bei Kind e r n  vorlieg t ,  
i s t  d agegen e r s t  relativ spät e mpi r isch unte rsucht w o rd en. So 
k o nn t e  z . B .  JABLONSKI ( 1 9 7 4 )  in i h r e m  Übe r s i c h t s a r t i k e l .  z u m  
f re ien Reproduzieren bei Kind e r n  über d iesen Punkt nur spe ku­
l ie ren. In den letzten 10 Jahren sind j ed och viele empi ri sche 
Arbei ten zu d ieser  Frage d urchgeführt worden,  d e r e n  Ergebn i s­
s e  a l l e rd i n g s  a u f  d e n  e r s te n  Bl i c k  r e c h t  i n k o ns i s t e n t  und 
v e r w i r rend w i rken:  In manchen Arbei ten wurden schon im Grund­
schulalter sehr hohe kor relative Zusammenhänge zw ischen Orga­
n i sationsverhal ten und Rep r o d u k t i o n s l e i s t ung g e f und e n  ( z . B .  
r=.94  b e i  WEIST & CRAWFORD, 1 9 7 7 ) , in and e ren Arbeiten dage-
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g e n  n u r  e x t r e m  n i ed r i g e  ( z .B.  r =. 0 4  b e i  FRANKEL & ROLL INS , 
1 9 8 2 ) . Led i g l i ch ne g a t i ve K o r r e l a t i o n s k o ef f i z ienten w e rd en 
nicht ber ichtet. 
Eine etwas detai l l iertere  Inspektion der vorl iegenden Arbei­
ten zeigt j edoch , daß diese  inkonsistente Befundl age i nsbe­
sondere  auf d re i  Quellen zu rückzuführen i s t :  
( 1 )  In d en Arbei ten w e rd en ve-rsch iedene Altersg ruppen unter­
s u c h t  und z . T. n u r  übe r  ve r s c h i ed e n e  Al t e r s g r uppen g e ­
m itte l te Ko rrelationen ( z.B. bei WEIST & CRAWFORD, 1 9 7 7  
und NEWMAN & HAGEN, 1 9 8 1 )  o d e r  auch f ü r  zusammengefaßte 
Al tersg ruppen be rechnete Koe f f i z ienten ( z.B. bei SHULTZ , 
CHARNESS & B ERMAN, 1 9 7 3 )  a n g e g e b e n .  D a  s o l c h e  Ang a b e n  
wenig info rmativ f ü r  eine Entwicklungsanalyse d e s  funk­
t i o n a l e n  Z u s a m m e nh a ng s  zwi schen Organisationsverhalten 
und Reprodukt ionsle i s tung s i nd ,  soll ten in  d iesem Z usam­
m e n h a ng nu r Ko r r e l a t i o n e n  a l t e r sh o m ogener Stichproben 
bet rachtet w e rden. 
( 2 )  Einen eindeutigen Einfl uß auf d i e  Höhe gefund ener Ko r re­
lati onen z w ischen Organ i s at i o n s v e rh a l t e n  und Rep r o d u k ­
tionsl e i s tung h a t  auch d i e  Art  d e r  Instruktion bzw. d i e  
Darbietungsweise des  Lernmaterials.  Es z e i g t  s ich,  d a ß  
e i n e  d i r e k t e S o r t i e r- b z w .  O rganisations i n s t r uktion zu  
sehr v i el höhe ren Ko r relationen führt  als e i ne unspez i ­
f i s ch e  L e r n i n s t r u k t i o n  ( v e r g i .  WATERS & M C  ALAS T E R ,  
1 9 8 3 ). Das g l e i che t r i f f t  zu für  eine kateg o r ial geo rd­
n e t e  I te m v o r l ag e  g e g e nübe r e i n e r  Z u f a l l s d a-rb i e tung 
( v e r g i .  BJORKLUND & JACOB S ,  i m  D r uc k ) .  Bei e i ne r  e n t­
w i c klungssensi tiven Anal yse d e r  .Funktion spontanen Orga­
nisationsverhaltens sollten d aher keine d e r a rtigen Kate­
g o r i s i e rungsh i l fe n - gegeben werd en. 
( 3 )  Schl ießl i ch hat s ich gezeigt,  daß d i e  Höhe d es korrela­
tiven Zusammenhangs zwischen Organi sationsve rhalten und 
Reproduktionsleis tung sehr stark  abhäng ig i s t  vom ver­
w e nd e t e n  O r g a n i s a t i o n s m a ß  ( v e r g l .  MOELY & J E FFRE Y ,  
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1 9 7 4 ) . D e r  Ve r d a c h t ,  d aß e i n i g e  d e r  i n  d e r  L i t e r a t u r  
ver wendeten Maße mathemati sch bereits von d e r  Le is tungs­
höhe abhäng ig s i nd und dadurch Übe rschätzungen des un­
tersuchten funktionalen Zusammenhanges produzie ren , w i rd 
d urch d i e  S imulationsstud ien von MURPHY ( 1 9 7 9 ; MURPHY & 
P U F F ,  1 9 8 2 ) b e s t ä t i g t .  D i e s  g i l t  z . B .  f ü r  d e n  i n  v ie l en 
entwicklungspsychol o g i s c h e n  Arbe i te n  ( z . B .  be i L ANGE & 
JACKSON, 1 9 7 4 ; N E W MAN & HAGEN,  1 9 8 1 ;  BLACK & ROLLINS , 
1 9 8 2 ) v e r w e n d e t e n  " I t e m  C l u s t e r i ng I nd e x "  ( I C I )  v o n  
ROBINSON ( 1 9 6 6 ) .  E i n e  Analyse des funkt ionalen Zusammen­
hangs zw ischen Organisationsverhal ten und Reprodukt ions­
l e i s tung sollte sich dahe r nur auf empi ri sche Arbe iten 
s t ü t z e n ,  in  d en e n  d i e von M U RPHY ( 1 9 7 9 )  e m p f o h l e n e n  
" Ra t i o  o f  Repe t i t i o n "  (RR) , d e r  v o n  BOUS F I ELD ( 1 9 5 3 )  
e n t w i c k e l t  w u rd e , od e r  " Ad j u s ted Ra t io o f  Cl u s t e r i ng "  
(ARC) , d e n  ROENKER, THOMPSON & BROWN ( 1 971)  vo rgeschla­
gen haben,  verwendet werden. 
Um nun Aussagen übe r die Entwicklung des funktionalen Zusam­
menhangs zw ischen d em beim Reprod u z ie ren geze igten O rganisa­
t i o ns v e r h a l t e n  ( m a n c h e  Au t o r e n  s p r e c h e n  auch von " o u tput­
o rganization" , um d ieses Ve rhal ten deutl ich von d em in d ieser 
Arbe i t  nicht we iter analys ie rten So rtie rve rhalten während d e r  
L e r nph a s e  abzug r e n z e n )  u nd d e r  Rep r od u k t i o ns l e i s t ung von 
Schul kindern machen zu  können , wurden d ie d em Ve r fasse r ver­
fügbaren Arbei ten,  in  denen wed e r  nur übe r  verschiedene Al­
tersstufen agg reg i e r te Kor relationen angegeben , noch expl i­
z i te O r g a n i s a t i o n s h i n w e i s e  g eg e b e n ,  noch e in i na d ä q u a t e s  
Organisationsmaß verwend et wurd en,  ges ichtet und ausgewertet. 
Tabelle 5 . 1  faßt die E rgebn i s se dieser Analyse zusammen. 
Tabelle 5 . 1 :  Produkt-Moment-Ko r relationen zwi s chen Organisa-
tionsve rhal ten und Reproduktions l e i stung aufgeschlüsselt nach 
Klassenstufen und emp i r ischer S tud ie ( Quelle) a 
Quelle ve rwendetes Klassenstufen 
- 9 .+ C l u s t e r m aß 1 . 2 .  3 .  4 .  5 .  7 .  
-- ------------------ ------------------------- ---------------
ANDREASSEN & 
WATERS ( 1 9 8 4 )  RR . 4 7 ( 2 ) . 44 ( 2 )  
BJORKLUND & 
JACOBS ( i . D r . )  RR . 16 . 13 . 3 2 . 59 
COX & 
WATERS ( 1 9 8 5 )  RR . 04 . 3 6 . 51 
FRANKEL & 
ROLLINS ( 1 9 8 2 )  RR . 04 
FRANKEL & 
ROLL INS ( 1 9 8 4 )  RR . 11 . 30 . 73 
KÖRKEL et 
al . ( 1 9 8 3 )  ARC . 3 6 . 4 2 . 3 6  . 4 0 
MOELY & 
JEFFREY ( 1 9 7 4 )  RR . 24 ( 2 )  
SCHNEI DER 
( 1 9 8 5 a )  ARC . 29 ( 2 )  
SCHNEIDER 
( 1 9 8 5b )  ARC . 47 ( 4 )  . 48 ( 4 )  
WATERS & MC 
ALASTER ( 1 9 8 3 )  RR . 50 . 62 
WEINERT et 
al . ( 1 9 8 3 )  ARC . 30 . 26 . 50 
Durchschnitt . 1 8  . 4 7 . 33 . 4 1 . 3 2 . 4 1 . 65 
a : Die Zahl in Klamme rn steht für  d i e  Anzahl d e r  in der Stu­
d i e  ang e g e b enen K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  f ü r  d i e  e n t ­
sprechende Altersgruppe 
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Z u r  Ermittlung d e r  m ittleren altersspe z i f ischen Zusammenhänge 
wu rde das a r ithmetische Mittel aus den verfügbaren Koe f f i z i­
e n ten b e r e c h n e t  ( v e r g L  GLASS e t  a L ,  1 9 8 1 ,  S . 1 4 8 ) .  E i ne 
Inspektion von Tabelle 5 . 1  zeigt - bei zwei Ausnahmen - e i nen 
relativ kontinuie r l ich e n  E n t w i c k l u ng s t r e nd i m  f u n k t i o na l e n  
Z u s a m m enhang z w i sc h e n  O r g a n i s a t i o n sverhal ten und Reproduk­
tionsleistung : Wäh rend bei Erstkläßlern noch kein konsi s ten­
ter Zusammenhang (r=. 1 8 )  zu finden i s t ,  zeichnet sich be reits  
am E nde d e r  Grundschu l j ahre (4 .  Klasse)  ein m od e r ater Z usam­
m e nhang ( r =. 4 1 )  a b ,  d e r  sch l i e ß l i c h  bei Neun t k l äß l e r n  e i ne 
Größeno rdnung ( r=.65)  e r r e icht,  w ie man s i e  im Grundschulal­
t e r  nur bei expl i z i te r  K a tego r i s i e r u ng s i n s t r u k t i o n  f i nd e t  
( z .B.  b e i  WATERS & M e  ALASTE R ,  1 9 8 3 , E x p. 3 ) .  
Zusammengefaßt zeigt d i e  Befundlage zur Entw icklung d e r  Funk­
tion des spontan gezeigten Organisationsverhaltens von Schul­
k i nd e r n  e i n  B i l d , d a s  s i ch gut in d a s  z u r  E n t w i c k l ung d e r  
Bed i ngungen d ieses Verhaltens herausgearbeiteten f üg t :  Wäh­
rend zu Beg inn d e r  Grundschulj ahre zwar übe rzufäll iges O rga­
n i s a t i o n s v e r h a l t e n  b e i  K i n d e r n  zu beobachten  i s t ,  d i e s e s  
j edoch vorw iegend du rch (automatische) assoziative Wi ssensak­
tivierung bed ingt ist und kaum in  e i nem funktionalen Z usam­
menhang zur resultierenden Reprod uktionsleistung steh t ,  f in­
det man bei Jugend l i chen e inen zusätz l i chen Bed ingungseinfluß 
des Metagedächtnisses und einen deutlichen funktionalen Zu­
sammenhang z w ischen Organisationsverhal ten und Leistung. 
In e i n e r  A r t  Übe r g a ng s s t ad i u m  z w i s c h e n  d i e s e n  b e i d e n  P o l e n  
d e r  E n t w i c k l ung e i n e r  b e w u ß t e n  l e r n s t r a teg i s c h e n  N u t zung 
k a t eg o r i a l e r  E i g e n s c h a f t e n  des  Le r nm a t e rials  befinden sich 
K i n d e r  a m  E n d e  d e r  G r u nd s c h u l j ah r e .  F ü r  d i e s e  A l t e r sg r uppe 
w u r d e  be r e i ts e i n  Bed i ng ung s e i n f l uß d e s  M e t ag e d ächtn i s s e s  
aufs Organisationsverhal ten angenommen (H ) .  Um einen sol­BOI
chen Bed ingungse influß als Beleg f ü r  ein  strategisches Ve r­
hal ten zu interpretie ren , muß j edoch zusät z l i ch d i e  lernför-
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d e r l iche Funkt ion d ieses Ve rhal tens angenommen we rden. Dem­
entsprechend w i rd folgende Funktionshypo these d e s  Organ i sa­
t ionsverhal tens fo rmul iert:  
fiFO l : Gegen E n d e  der  G r und s ch u l j ah r e  z e i g e n  K i n d e r  b e r e i t s  
e i nen k o ns i s t en ten u n d  l e i s t u ng s f ö r d e r l i c h e n  E i ns a t z  v o n  
Organisationsaktiv itäten . 
Analog zu d e r  theoretisch beg ründeten Annahme,  daß d e r  Be­
d i ngungse influß des  Me tagedächtni s ses aufs Organisationsver­
halten sich durch Va riationen in d e r  Daue r d e r  zw i schen Le rn-
)und Reproduktionsphase l iegenden Z e i t  nicht verändert (HB02 ' 
i s t  auch a n z u neh m e n ,  d a ß d e r  fun k t i o n a l e  Z u s a m m enhang z w i ­
schen Organisationsverhal ten und Le istung unabhäng ig ist von 
der Dauer des  Behaltensinte rvall s .  Dieser Schluß b l e ibt unab­
hängig von d e r  Annah�e des m i t  zunehmendem Behal tensintervall 
stärker werdenden Vo rw i ssenseinflusses aufs Organisationsver­
h a l ten.  D i e s e r  E i n f l u ß  mag s i ch z w a r  in  e i n e m  b e i  l ä ng e r e m  
Behaltensintervall deutl icheren Organ i sationsve rha l ten äuße rn 
(verstärkte automati sche W i s s ensaktivie rung) , d e r  funktionale 
Z u s a m m enhang z w i s c h e n  O r g an i s a t i o n s v e r ha l te n  und Le i s t ung 
s o l l te j ed och d av o n  unbe e i n f l u ß t  b l e i b e n .  D i e s e  Übe r l e g ung 
füh rt  zu 
H F0 2 : D i e  S t ä r ke d e s  f u n k t i o n a l en Z u s a m m e n h a n g s  z w i s c h e n  
Organisationsverhal ten und Repr o d u k t i o n s l e i s tung b l e ibt u n ­
beeinflußt v o n  d e r  Dauer des  Behal tensi nte rval l s .  
I n  5 . 2 . 1  w u rd e  a u s g e h e n d  v o n  d e r  3 - S t ad i e n  T h e o r i e  z u r  
E n t w i c k l u ng s t r a teg i s c h e n  O r g a n i s a t ionsverhal tens a rgumen­
t i e r t ,  d aß innerhalb einer s ich generell im Übergang sstad ium 
b e f i n d l i c h e n  Al t e r s g r uppe d i e L e i s tu ng s spitze als entwick­
lungsakzel e r i e r t  betrachtet werden kann. Von d i esen akzele­
rie rten Kind e rn - so wurd e  weiter argumentiert - sei im bezug 
a u f  d i e  E nt w i c k l u ng s t r a t eg i sc h e n  O rg a n i s a t io n s v e r h a l t e n s  
a n zunehmen , d a ß  s i e  be r e i t s  d a s  i n  i h r e r  Al te r s g ruppe v o r -
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her r schende Übe rgangsst ad ium übe r wunden hätten. I h r  Organ i s a­
t io nsverhal ten sei demnach be r e i ts Ausd ruck e i nes  strategi­
schen Lernverhai tens. 
Aus d ieser  Übe rlegung folgt j ed och n i cht n u r ,  daß das Organi­
s a tionsverhal ten d e r  l e i s t u n g s k o m p e t e n t e r e n  K i nd e r  i m  Ve r ­
gle ich z u  d e n  anderen Kinde r n  ih r e r  Altersgruppe stärker vom 
vorhandenen Gedächtniswissen bee i n flußt w i rd (HB0 )3 ' sond e r n  
ebens o ,  d a ß  b e i  d ie sen Kind e r n  auch e i n  deutl iche rer  funktio­
naler Zusammenhang z w i schen Organisationsverhalten und Lei­
s tu ng vorl iegt. 
fiF0 : 3 De r gegen Ende der Grund schul j ahre be reits vorl iegende 
funkt ionale Z usammenhang z w i schen dem O rganisationsverhalten 
d e r  K i nd e r  und i h r e r  Reprod u k t i o n s l e i s t u ng f ä l l t  f ü r  d i e  
l e i stungskompetenteren Kinder d i es e r  Al tersgruppe deutlicher 
aus al s für  d i e  wenige r l e i s tungskompetenten. 
5.3 Überwachung des Lernprozesses am Beispiel der Prognose-
genauigkeit 
In Abschnitt 3 . 3 . 2  wurde d ie v o r  allem von BROWN ( 1 9 7 8 ,  1 9 8 4 )  
betonte Var iante d e r  Metakogni t i onshypothese s k i z z ie rt. Die­
s e r  Hypothese zufolge ist  e i n  Großteil alte rsabhäng iger Ve r­
änd e r ungen  und i n te r i nd i v id u e l l e r  U n t e r s ch i ed e  in d e r  L e i ­
s t u ng s f äh i g k e i t  d e s  G e d ä c h t n i s s e s  a u f  d i e  unte rschiedl iche 
Ver f ügbarkeit und aktuelle Nutzung metakogni tiver Fe rtigkei­
ten zu r ü c k zu f ü h r e n .  Z u  d i e s e n  m e t a k o g n i t i v e n  Fe r t i g ke i te n  
w e rd en i ns b e s o nd e r e  Ak t i v i t ä t e n  d e r  L e r n s te u e r ung und d e r  
Ged ächtni sübe r w achung ge zählt. Die  Annahme ,  daß solche Akti­
v i t ä t e n  e i ne w ic h t i g e  Ro l le für das Le i s tung s v e r h a l t e n  v o n  
P e r s o n e n  spi e l e n  i s t  h o c h  pl a u s i b e l  u n d  w i rd n i c h t  n u r  i m  
B e r e i c h  d e s  G e d ä c h t n i s s e s ,  s o nd e r n  auch b e z üg l i c h  v i e l e r  
and e r e r  kog n i tiver B� r e iche getroffe n  (vergI. FLAVELL, 1 9 8 1 ) . 
Die empi r i sche P rü fung d ieser  Hypothese hat s i ch j ed och als 
relativ komp l i z i e r t  e r w iesen,  d a  s i e  Annahmen übe r den Zusam-
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menhang zw i schen Prozessen und Leistung s resultaten macht, d i e  
E rhebung ech t e r  P r o z e ß m a ß e  j ed o c h  ä u ß e rs te Schw ierigkeiten 
b e r e i t e t .  In d en m e i s te n  F ä l l e n  i s t  man auf P ro d u k tm a ß e  
a ng e w i e s e n ,  d . h .  a u f  Ve r h a l t e n s i nd i k a t o r e n ,  v o n  d e n e n  ang e ­
nommen w e rden kann,  daß s i e  das Resultat metakognitiver Akti­
v i t ä t e n  s i n d .  D i e s  g i l t  vo r a l l e m  f ü r  d i e  Ana l y s e  d e r  Ge­
d ä c h t n i s üb e r w achung ( " m e m o ry m o n i t o r i n g " )  als e i ne d e r  a m  
h ä u f i g s t en un t e r s uc h t e n  m e t a k o g n i t iven Fertigkeiten (vergl. 
SCHNEIDER, 1 9 8 5 c ;  PRESSLEY, LEVIN & GHATALA, 1 9 8 5 ;  MC GIVERN , 
LEVIN , PRESSLEY & GHATALA, 1 9 85 ) . 
Bei d e r  üblichen emp i r ischen E r f as sung d e r  Gedächtnisübe rwa­
chung w e r d e n  L e i s tu ng sp r o g n o s e n  v o n  d e n  Ve r s uc h spe r s o n e n  
e rhoben und d e ren Angemessenhe it bzw. Genauigkeit bezüg l i ch 
d e r  tatsächl i ch erbrachten Leistung betrachte�. Obwohl diese 
Ope rational i s i erung meta k o g n i t i v e r  Übe r w ac h u ng s a k t i v i t ä t e n  
s i ch s e i t  ih r e r  E i n f üh r ung d u r c h  FLAVEL L ,  FRIEDRICBS & HOYT 
( 1 9 7 0 )  zu e i ne r  pa rad igmatischen Fo rschungsmethode in d iesem 
Bere ich entw ickelt hat,  l iegen bis heute nur relativ spä r l i ­
che Info rmationen über d ie Bed ingungen d e r  P r ognosegenauig­
keit und fast gar  keine übe r deren Leistungs funktion vor. Es 
sollen daher Annahmen über die Bed i ngungen und die Funktion 
d e r  P ro g n o s eg e n a u i g k e i t  abg e l e i te t  und e i n e r  empi r i s c h e n  
Prüfung unte r zogen w e rd en. 
5 . 3 . 1  Bedingungen der Prognqsegenauigkeit 
Bei einer Durchs icht vorl iegend e r  Arbe i ten zeigen s i ch H i n­
w e i s e  f ü r  d a s  Vo r l i e g e n  f o l g e nd e r  Bed i ng u ng s f a k t o r e n  d e r  
P r ognosegenauigkeit bei  Kind e r n :  
Alt e r :  Während wiederho l t  g ravie rende Unterschiede d e r  Prog­
n o s e g e n au i g k e i t  z w i s c h e n  Vo r s c h u l k i nd e r n  u nd S ch u l k i n d e r n  
g e f u n d e n  w u r d e n  ( FLAVELL e t  a l . ,  1 9 7 0 ; MASUR,  M C  INTYRE & 
FLAVEL L ,  1 9 7 3 ;  M ONROE & LANGE , 1 9 7 7 ;  KELLY,  S CHOLN � C K ,  TRA­
VERS & JOHNSTON, 1 9 7 6 ; WORDEN & SLAD E W S K I -AW I G ,  1 9 8 2 ) , b e ­
rich ten einige Autoren,  d aß auch bei Schulk indern d ie Progno-
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segenauigkeit m i t  zunehmendem Alter zunimmt ( MOYNAHAN, 1 9 7 6 1  
WELLMAN, 1 9 7 7 1  WEINERT e t  al. , 1983 1 M C  GIVERN e t  al. , 1 9 8 5 ) . 
Andere Autoren konnten dagegen bei Schulk inde r n  unter schied ­
l i c h e n  Al t e r s  k e i ne bed e u t s a m e n  U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  d u r ch ­
schnittlichen 'Prognosegenau ig k e i t  f i nd en (KELLY e t  a l . ,  1 9 7 6 ;  
MONROE & LANGE , 1 9 7 7 ;  WORDEN & SLADEWSKI-AW IG, 1 9 8 2 ) . 
Aufgabensch w i e r igkeit:  Die  inkons i s tente Befundlage bezüg l ich 
d e r  E n tw i c k l ung d e r  P r o g n o s e g e n a u i g ke i t  im S c h u l a l t e r  i s t  
w oh l  z . T .  a u f  d e n  E i n f l u ß  d e r  Au f g a b e n s ch w i e r ig k e i t  a u f  d i e 
P rognosegenauigkeit  von Kinde rn zurückzuführen. Es hat s i ch 
näml ich n icht nur gezeig t ,  d aß Kind e r  bei sch w i e r igeren Auf­
g ab e n  ( z . B .  L e r n e n  e i n e r  n i c h t- k a te g o r isie rbaren Wor t l i ste)  
s ch l e c h t e r e  L e i s t un g s p r o g n o s e n  abgeben als  bei  l e i ch t e r en 
( z . B .  k a t eg o r i s i e rb a r e  W o r t l i s t e n ,  v e r g I .  MOYNAHAN , 1 9 7 6 ) , 
sond ern auch daß d ieser E influß d e r  Aufgabensch w i e r ig k e i t  m i t  
z u n e h m e nd e m  Al t e r  g e r i ng e r  w i rd ( v e r g l .  M ON ROE & LANGE , 
1 9 7 7 )  • 
Übung b z w .  E r f ah r ung :  D i e  P ro g n o s e g e n a u i g k e i t  v o n  K i nd e r n  
kann auch durch E inschätzübungen ( MARKMAN, 1 9 7 3 )  bzw.  -e r fah­
rungen (WEAVER & CUNNINGHAM , 19 8 5 )  v e rbesse rt werden . 
Erhebungsmodus der L e i s t ungsprogno s e :  Daß i ns b e s o nd e r e  d i e 
relativ schlechte P rognosegenauigkeit j ünge re r  Kind e r  beein­
flußt w i rd d urch d ie Art und Weise, w ie die Leistungsprognose 
e rh o b e n  w i rd ,  z e i g t  e i n e  Stud i e  von WEAVER & CUNN INGHAM 
( 1 9 8 5 ) . Vo rschulk inder gaben d abei präzisere Leistungsprogno­
sen ab , wenn sie nicht - wie im allgemeinen übl ich - gefragt  
wurden,  w ieviele Wör te r  s i e  meinten , in  r ichtiger Re ihenfolge 
e r i nn e r n  z u  k ö n n e n  ( e x p l i z i te P r o g n o s e ) , s o nd e r n  wenn s i e  
Wörter von e i nem Tonband hörten und d i e  S top-Taste z u  d rücken 
hatte n ,  wenn s i e  meinten , ge rade so viele Wörter  behalten zu  
können, w ie s i e  eben gehört hatten ( impl i z i te P r ognose) . 
Al l tagsnähe d e r  Aufgab e : I n  ähnl i c h e r We ise konnte WIPPICH 
( 1 9 8 1) zeigen,  daß d i e  P r og nosegenauigkeit von Vorschulk in­
dern besser  ausfällt,  wenn die EinsChätzung in bezug auf eine 
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Gedächtnisaufg abe erfolg t ,  d ie in e inen natür l i chen,  alltags­
nahen Kontext eingebettet ist.  
Vorwissen:  Erste Hinweise  l i egen auch dafür  vo r ,  daß Kinder 
m i t  ausgeprägtem Vorwissen übe r das  Lernmate r ial bzw. dessen 
Bedeutung ihre Leistung bess e r  prognost i z ieren a l s  Kind e r  m i t  
weniger guten Vorkenntn i s s en ( KÖRKEL , 1 9 8 4 , S . 4 5 9 ) . 
Obw o h l  d i e  P ro g n o s e g e n a u i g k e i t  nun be r e i t s  s e i t 1 5  J a h r e n  
untersucht w i rd und v o n  v ielen Autoren a l s  Produkt metakogni­
tiver Gedächtni s übe.rwachung aufgefaßt w i rd ,  ist erstmalig in  
e iner kürzl ich angefertigten Arbeit  empi r isch geprüft w o rden,  
ob d i e  Leistungsprognose von Kind e r n  übe rhaupt im Zusammen­
hang mit ih rer eigenen Le rnüberwachung s teht. 
MC G I VERN et a l .  ( 1 9 8 5 )  l i e ß e n  u n t e r  d r e i  v e r s c h i ed e ne n 
Bed ing ungen Z w e i t k l äß l e r ,  S i eb t k l ä ß l e r  und S tu d e n t e n  übe r 
Videoband ein j ew.e i l s  gleichalt r iges Modell beim Paa r-Asso­
z i a t i o ns l e r ne n  b e o b a c h t e n .  In d e r  e i n e n  G r uppe w u rd en d i e  
Ve r s u c h s pe r so n e n  expl i z i t  d a z u  a u fg e f o rd e r t ,  d i e  i m  F i l m  
g e z e ig te Aufg abe n i c h t  n u r  m i t z u l e r n e n ,  s o nd e r n  auch i h r e  
e i ge n e  G e d ä ch t n i s l e i s t ung z u  üb e r w a c h e n .  Al s H i l f e s tel l ung 
erhielten sie ein  Blatt Papie r ,  auf dem sie nach j ed e r  I tem­
d arbietung ankreuzen sollten,  ob sie d ieses Item später e r i n­
n e r n  k ö n n t e n  o d e r  n i c h t .  E i n e  z w e i te G r uppe be.o b a c h t e t e  d a s  
gle iche Modell , j edoch ohne expl i z i te Instruktion zur eigenen 
Gedächtnisüberwachung. Die  d r i tte Gruppe schl ießl i ch sah eine 
F i l mve r s i o n ,  be i d e r  es  k e i ne G e l eg enhe i t  z u r  e i g e n e n  G e ­
dächtnisüberwachung g ab. Auf all en d rei Al tersstufen zeigten 
Personen, die die Gelegenheit zur eigenen Ged ächtnisübe rwa­
chung hatten besse r e  Le i stungsprognosen als solch e ,  d ie keine 
Gelegenhe i t  zur Lernübe rwachung hatten. 
Das E rg eb n i s  d i e s e r  S t u d i e  von M C  G I VERN e t  a l .  (,1 9 8 5 )  
spricht d a f ü r ,  daß d i e  P rognosegenauigkeit von Schulkindern 
zumindest  auch Produkt von Aktivitäten d e r  Gedächtnisüberwa­
chung ist. 
E s  l ä ß t  s i ch j ed o c h  m u t m a ße n ,  d a ß  n i c h t  nur m e t a k o g n i t i v e  
Re f l e k t i o n s p r o z e s se i n  d ie beobach tba r e  L e i s t u n g s p r o g n o s e  
e i ngehen, sond e r n  auch motivationale Prozesse.  Über mögl iche 
W e c h s e l w i r k u n g e n  z w i s c h e n  m e t a k o g n i t iv e n  A k t i v i t ä t e n  u nd 
m o t i v a t i o n a l e n  P r o z e s s e n  w u r d e  in j ün g s t e r  Z e i t  m e h r f a c h  
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spe k ul i e r t  ( v e r g I .  KURTZ & BORKO WS K I , 1 9 8 4 ;  W E I NERT , 1 9 8 2 ,  
1 9 8 4 ) . Au ch d i e  T a t s a c h e , d aß K i nd e r  ehe r  z u  s ys t e m a t i s ch e n  
Übe r s c h ä t z u ng e n  ( z . B. YUS S E N  & B ERMAN, 1 9 8 1 ) i h r e r  e ig e n e n  
Le istqng tend i e r e n ,  wäh rend Stud enten ( z .B. LEVIN ,  YUSSEN, DE 
ROSE & PRESSLEY, 1 9 7 7 )  und ä l te re E r w achsene (WEINERT et aL,  
1 9 8 3 )  ihre  w i r k l iche  Le i s tung eher  unte r s c h ä t z e n ,  läßt d i e 
Vermutung zu,  d aß z.T. systemat i sche,  motivat ional bed ingte 
Ve rschätztendenzen mit in die Prognosegenauig keit e i ngehen. 
Um mehr ' Kl a rheit über d ie kogni tiven und motivationalen Be­
d i ngungen der P r ognosegenauig ke i t  von Schul kindern zu gew in­
nen, sollen deshalb d e r  E influß der Vo r w i s sensqualität,  des 
Metagedächtnisses und der Informationsvera rbe itungskapa zi tät 
sowie d ie E i nflüsse aktuell e r  motivationaler Randbed ingungen 
( a k t u e l l e s  An s p r u ch s n i v e a u ,  a k t uelle Motivationsstärke)  auf 
d ie P r ognosegenauigkeit untersucht werden. 
Dabe i w i rd d i e  These vertreten,  d aß d i e  beobachtba re P rogno­
s e g e na u i g k e i t  v o n  K i n d e r n  n i c h t  n u r  d a s  von v e r s c h i ed e n e n  
kogni tiven Bed in�ungen abhängige Produkt metakognitive r Übe r­
wachungsaktivi täten i s t ,  sond e rn d urch a ktuelle motivationale 
Einflüsse m i tbed ingt w i rd .  Im e inzel nen werden folgende Be­
d ingungseinflüss� auf die P r ognosegenauigkeit erwartet:  
RBPl : 
( a )  E s  w i rd e i n  pos itiver E i nf l uß d e r  le rnmate r ial-bezogenen 
Vo r wissensqua l i tät auf d ie Genauigke it  der Le i stungspro­
g no s e  e r w a r t e t  ( s .o . ) . 
( b )  D a. BROWN e t  a L  ( 1 9 8 3 )  d a v o n  ausg ehen , d aß d a s  v e rb a l  i­
s i e rbare Metaged ächtnis und aufgabennahe metakognitive 
Ak t i v i tä te n  eng ( " i n c e s t u o u s l y " ) m ite inand e r  ve rbunden 
s i nd ,  w i rd e i n  noch d e u t l i c he r e r  E in f l uß d e s  M e t ag e ­
d ächtn isses a u f  d i e  Prognosegenauigke i t  e rwartet.  
(c )  Auch ein p o s i t i v e r  E i n f l uß d e r  I n f o r m a t i o n sv e r a rbe i ­
tungsgesch w indigke i t  und -beg renzung w i rd erwartet,  denn 
in Anl e h nu ng an d ie t h e o r e t i s c h e  Ko n ze p t i o n  v o n  CASE 
( v e.r g L  Abs c.h n i  tt 3 . 1 )  i s t  d i e  Ann a h m e  zu  m ache n ,  d a ß  
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b e i  d e r  Enkod ie rung e iner festgelegten Anzahl v o n  Items 
eine Person mit einer ger ing eren Informationsverarbei­
tungsbeg renzung mehr Arbei tsgedächtniskapa z i tät für  re­
f l e x i v e  Übe r w a c h u ng s p r o z e s s e  z u r  Ve r fügung hat (und  
nutzt )  als eine Person  m it e iner stärkeren  Informations­
verarbei tungsbeg renzung . 
( d )  Abe r  auch m o t i v a t i o n a l e  E i n f l üs s e  a u f  d i e  P ro g n o s e g e ­
nauigk e i t  we rden e r w a r tet. Insbesond e re sollten Kind e r  
m i t  e i n e r  höh e r e n  � o t i v a t i on s s t ä r ke b z w .  K i nd e r  m i t  
h öh e r e m  a k t u e l l en Ans p r u c h s n i v e a u  auch  b e s s e re L e i ­
stungsprognosen abgeben, d a  von d iesen Kind e r n  anzuneh­
men i s t ,  daß sie besonders  aufg aben involviert  s ind. 
Auch zu  d i e s e r  Hyp o t h e s e  s i nd e i n i g e  D i f f e r e n z i e r ung e n  i n  
Abhäng i g k e i t  v o n  d e r  D a u e r d e s  B eh a l te n s i n t e rv a l l s  u nd d e r  
unter s chiedl ichen Leistung s fähigkeit der Kinder vor zunehmen. 
M.W. l iegen zwar d e r z e i t  noch keine Untersuchungen vor ,  i n  
denen d e r  Einfluß v o n  Var i a tionen in d e r  Daue r des  Behaltens­
inte rvalls auf d i e  Prognosegenauigkeit  von Schulkindern un­
t e r s u c h t  w u rd e n ,  j ed o c h  i s t  e i n  E i n f l u ß  d e r  z w i s c h e n  L e r n ­
und Reprodukti onsphase l iegenden Z e i t  a u f  d ie Angemessenh e i t  
e i n e s  z w a r  u n m i t t e l b a r  v o r  d e m  Rep r od u z i e r e n  abg e g eb e ne n ,  
j ed och a u f  Übe r w a c h u ng s a k t i v i tä t e n  w äh r end d e r  Le r np h a s e  
b a s i e r e n d e n  U r t e i l s  s e h r  w a h r s ch e i n l i c h .  Ähn l i c h  w i e  d i e  
Reproduktionsl e i stung i n  Lernexpe rimenten i m  Normal fall m i t  
zunehmendem Behaltensintervall schlechter w i rd ,  i s t  auch zu  
erwarten , daß d ie Prognosel e i s tung m i t  zunehmendem Z ei tinter­
vall zwischen dem metakog n i t iven Übe r wachungsprozeß und dem 
U r t e i l ,  d a s  s i ch auf d i e s e n  Übe r w ac h u ng s p r o z e ß  be z i eh t ,  
schlechter w i rd .  
W e n i g e r  e i n d e u t i g  i s t  j ed o c h  d i e  th e o r e t i s c h e  Beg r ü n d ung 
d ieses zu e r w a r tenden E ffek tes.  Es  l iegen zwar seit  läng e r e r  
Z e i t  einige Vergessensthe o r ien v o r  ( z.B. Ve rd rängungshypothe­
sen, Spu renzerfallshypothesen, versch iedene Inte r fe r enzhypo-
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thesen) , d i e  j ed och n u r  relativ e i ngesch ränkte Gel tungsbe rei­
c h e  h a b e n  und sich auch in i h r e n  neue ren Sp i e l a r t e n  n i c h t  
e n t s ch e i d end v o n  i h r en behav i o r i s t i s ch e n  W u r z e l n  b e f r e i t  
h a b e n  ( ve rg l .  BREDENKAMP & W I P P I e H ,  1 9 7 7 ,  S .  8 2 f f ) . W i e  auch  
a n  a n d e r e n  S t e l l e n  d i e s e r  A r b e i t  w i rd d e s h a l b  auch h i e r  
d a r a u f  v e r z i ch t e t ,  e i n e n  expl i z i te n  Be zug z u  e i n e r  Th e o r i e  
her zustellen.  
Ginge man j edoch davon aus , daß d i e  Le i stungsprognose einer 
Pe rson nicht - w ie h i e r  angenommen - in  bedeutsamem Ausmaß 
v o n  m e t a k o g n i t i v e n  Üb e r w a c h u ng s p r o z e s s en abhäng ig i s t ,  d i e  
w äh rend d e r  Lernphase s tattfinden, sondern e h e r  v o n  d e r  d i­
r e k te n  Ve r f lig ba r k e i t  ( " av a i l ab i l i ty " )  g e l e r n t e r  I te m s  i m  
Aug enbl i c k  d e r  Au f f o r d e r u ng z u r  P r o g n o s e ,  d a nn s o l l te d i e  
Genauigkei t dieser  Prognose mit zunehmendem Behal tensinte r­
vall  n i c h t  abnehmen.  I n  d i e s e m  F a l l e  w ä re s o g a r  e h e r  e i n e  
Ve rbesserung d e r  Leistungsprognose z u  e rwarten , da  bei länge­
rem Behal tens inte rvall weniger Items verf ligbar sein soll ten,  
d eren Anzahl da�e r auch l eichter einzuschätzen bzw.  anzugeben 
wäre . 
H i e r  w i rd j edoch d i e  These vertreten,  daß d i e  unmi ttelbar vor 
d e r  Rep r od u k t i on s ph a s e  in e i nem Le r ne x pe r i m e n t  e r f o l g e n d e  
Leistungsprognose von Kind e r n  zumindest  te i l w e i se du rch meta­
k og n i t i v e  Übe r w achung s � k t i v i tä t e n  be s t i m m t  w i r d , d i e  s i ch 
wäh rend d e r  Le rnphase e r e ignen. Daher w i rd folgende Hypoth�se 
formul iert : 
HB P 2 : M i t  zunehmendem Behaltensintervall w i rd auch d i e  Lei­
stungsprognose von Kind e r n  ungenauer ,  da  dam i t  e inhe rgehend 
auch d e r  Abs ta nd zw ischen den metakogni tiven Übe rwachung sak­
tiv i täten und dem d a r auf  bezogenen Schätz u rteil  zunimmt. 
Übe r weitere d urch Var ia t i onen im Behaltens inte rvall hervor­
ge rufene d i f fe rentielle kogni tive Bed i ngungseinfllisse auf d i e  
P ro g n o s e g e n a u i g ke i t  l i e ß e  s i ch spe k u l i e r e n .  E t w a , d aß d e r  
E influß d e s  verbal i s i e rbaren Metagedächtnisses m i t  zunehmen-
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dem Behaltensint e rvall ebenfalls zunimmt,  weil  d ie S ituation 
stärkeren Hinweischarakter auf d ie Notwend igke i t  reflexive r 
Prozesse bekommt. Da s ich j ed och ke i ne hier  prüfbaren Beg rün­
dungen für  d e rartige d i f fe rentielle E i n fl üsse anb i e te n ,  wer­
den d iesbezügl ich keine expl i z i ten E r w ar tungen formuliert.  
W i e  bereits e rw ähnt , l iegen empi r i sche Befunde d a f ü r  vor ,  
d a ß  d i e  G e n a u i g k e i t  d e r  Le i s t u n g s p r o g n o s e  b e i  K i nd e r n  m i t  
zunehmendem Al ter besser w i rd und d aß obj ektiv gleiche Aufga­
b e n s ch w i e r ig ke i t s u n te r s c h i ed e  m i t  z u n e h m e n d e m  A l t e r  s i ch 
w e n i g e r  a u f  d i e  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  n i e d e r s c h l ag e n  ( v e rg I .  
MONROE & LANGE ,  1 9 77) . 
In d ieser Arbeit  w i rd nun von d e r  Vo raussetzung ausgegange n ,  
d a ß  Le istungskompetenzunterschiede b e i  gleichaltr igen Schul­
k i nd e r n  zum T e i l  a u f  E n t w i c k l ung s r e t a rd a t i o n e n  ( s c h l ech t 
L e r ne nd e )  b z w. E n t w i c k l un g s a k z e l e r a t i o n e n  ( g u t  L e r n e n d e )  
zu rückzuführen s i nd .  Tri fft d ie se Vo raussetzung z u ,  so soll­
ten s i ch Analogien z w i schen Interalters-Dif fe r en zen und In­
traalters-D i f f e r enzen f i nden lassen.  Bezogen auf d i e  Progno­
segenauigkeit  von Schu l kindern l ieße s ich auf d ie s e r  Grund­
lage folgende Hypothese fo rmul ieren:  
: BBP3
( a )  Die Prognosen l e i stungs kompeten terer Kind e r  s i nd präzi­
ser als d i e  von weniger kompetenten Kind e r n  
( b )  Unte r s c h i ed e  i n  d e r  ob j e k t i v e n  Au f g ab e n s c h w i e r i g k e i t  
schlagen s ich bei weniger l e i stungs kompetenten Kinde r n  
i n  stärkerem Maße in d e r  Prognosegenauigke i t  n ieder a l s  
b e i  kompe tenteren Kind e r n  
Nun ist j ed och n i cht anzunehmen , daß sich inter ind ividue l l e  
Le i stungsunte rsch iede z w ischen gle icha l t r igen Kind e r n  nur a u f  
u n te r s c h i e d l i che E n t w i c k l u n g s g rade zurückführen l assen. Na­
t ü r l ich s i nd n e b e n  r e i n e n  E n t w i c k l u n g s u n t e r s c h i ed e n  a u c h  
d ispo s itionelle Unterschiede zwi schen g u t  und schl echt Le r-
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n e n d e n  a n z u n e h m e n .  E i n  s o l c h e r  U n t e r s c h i ed m a g  z . B .  i m  Le i ­
stungsmotiv d e r  Kind e r  beruhen und s i ch in  aktuellen motiva­
t ionalen Zus tänden wäh rend des Bearbeitens einer  Le rnaufgabe 
niede r schlagen . 
Auch s i nd d i f f e r e n t i e l l e  Bed ingungseinflüsse motivationaler  
Zustände auf d i e  Prognosegenauigke i t  von Kindern d enkbar. Da  
d i e  Le i s tung smotivationsthe o r ie (n)  j ed och derzeit  keine ein­
deutigen Vorhersagen übe r  d en funkt ionalen Zusammenhang z w i­
schen motivationalen Zuständ en und kognit iven Prozessen er­
l a ube n ,  w e r d e n  d i e s b e z üg l i ch k e i ne e x p l i z i t e n  Anna h m e n  ge­
t r o f fen. Mögl iche d i f fe rentiellen Bed ingungsein fl üssen moti­
vat ionale r  Aspekte sollen j edoch ebenfalls in d ieser Arbeit  
expl o r ie r t  werden. 
5 . 3 . 2 Funktionen der Prognosegenauigkeit 
I m  Rahmen der Metakogni tionstheor ie w i rd mehr oder weniger 
expl i z i t  angenommen , daß (a )  Personen mit besserer  metakogni­
tiver Übe rwachungsfertigke it  und (b)  Personen, d ie s i ch be im 
B e a r b e i t e n  v o n  L e r n a u f g ab e n  m e h r um eine k o n t i n u i e r l i c h e  
Übe r wachung ihres  Gedächtni s ses bemühen,  auch ein  angemesse­
n e r e s  Le r nve r h a l t e n  z e i g e n  und b e s s e r e  Le i s t u n g e n  e r z i e l e n 
als andere  Personen. Es w i rd also e in funktionale r  Zusammen­
hang zwi schen metakogni t iven Überwachungsaktivi täten und d e r  
resultie renden Leistung b z w .  d e r  Nutzung v o n  Lernstrategien 
a ng e n o m m e n ,  ohne  d aß d i e se Ann a h m e  n äh e r  beg r ü nd e t  w i rd 
(verg!. SCHNEIDER, 1 9 85c) . 
Demgegenübe r steht ein  VÖl l ig inkonsi stentes Bild d e r  vorlie­
gend en empi r i schen Prüfvers uche dieser  funktionalen Annahme, 
s e l b s t  d a n n ,  wenn man nur d i e A r b e i t e n  b e t r ach t e t ,  i n  d en e n  
d i e  metakognitive Übe r wachungstätigkeit über Maße d e r  P rogno­
segenauigkeit ope r ational i s i e r t  wurde.  
PRE S S L E Y ,  LEVIN & GHATALA ( 1 9 8 5 )  v e r m u t e n ,  daß d i e s e  i n k o n ­
s istente Befund lage a u f  z w e i  g rund sätzl ich verschiedene Erhe­
bungsmodi der Leistungsprognose zurückzuführen i st.  In eini-
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g e n  Untersuchungen m ußten d ie Ver suchspersonen näml i ch e ine 
S c h ä t zung d e r  Ge s a m t l e i s t u ng abgeben ( z . B .  MAKI & B E RRY, 
1 9 84 ) , wäh rend in a nd e r en Stud ien wäh rend der Aufgabenbear­
b e i t ung k o n t i nu i e r l i c h  i t e m s pe z i f i sche Vo rhe rsagen gemacht 
w e r d e n  m u ß t e n  ( z . B. LOVE LAC E ,  1 9 8 4 ) .  Au f g r u nd d e r  von i h n e n  
gesichteten Literatur äuße rn PRESSLEY et aL d i e  Ve rmutung , 
daß nur e i n  pos i tiv e r  Z usammenhang zw ischen P rognosegenauig­
k e i t  und Le i s tung a u f t r i t t ,  w e n n  d a s  P r o g n o s e m a ß  auf  e i n e m  
Gesamturteil beruh t ,  nicht abe r  b e i  itemspe z i f ischen Vorhe r­
sagen . 
D i e s e  Ve r m u tung k a n n  j ed o c h  a u f g rund v o r l iegend e r  entw i c k­
l ungspsychologischer A r b e i t e n  z u r  F u n k t i o n  d e r  P r o g n o s e g e ­
n a u i g k e i t  n i c h t  be s t ä t i g t  w e r d e n .  S o  f a nd e n z . B .  B I S AN Z , 
VESONDER & VOSS ( 1 9 7 8 )  für  ihre stud entische Al tersg ruppe bei 
Ve r w e n d u ng e i n e s  i t e m spe z i f i schen P rognoseg enauigkeitsmaßes 
e inen d e utl ichen Zusammenhang zur Le i stung ( r=.44j. 65) , w äh­
rend KELLY et al.  ( 1 9 7 6 )  bei E rhebung einer Gesamtleistungs­
e i nschätzung für Studenten keinen entsprechenden Zusammenhang 
f a n d e n  ( r = . 0 9 j. 0 2 ) . 
S e l b s t  be i e i n e r  B e s c h r ä n k u ng a u f  Arbe i te n ,  in d en e n  d ie 
P r og no s e g e na u i g k e i t  a u f  e i n e r  Ge s a m t l e i s t u n g s e i n s c h ä t z u ng 
bas i e r t ,  kommt es zusätzl ich aufg rund unte rschied l icher Ve r­
rechnungen d ieser  Le i stungsprognose in ein  Prognosegenauig­
k e i t s m a ß  zu  g a n z  u n te r s c h i ed l i ch e n  Re s u l taten hinsichtl ich 
des  statistischen Zusammenhangs z w ischen Prognosegenauig keit  
und Le istung (vergI.  BASSELBORN , HAGER, WESTERMANN & MÖLLER, 
1 9 8 5 )  . 
E i n  r e l a t i v  k o n s i s t e n t e s  B i l d  e rg e b e n  d i e  E rg eb n i s se d e r  
wenigen Unte rsuchungen,  i n  d enen ( a )  Gesamtlei stungseinschät­
z u ng e n  e r h o b e n  w u r d e n  und ( b )  d i e  P ro g n o s e g e n a u i g k e i t  a l s  
"pro zentuale Ve rschätzung" d e f i n i e rt wurde. Studien,  in  denen 
d iese Vo raussetzungen e r f ü l l t  sind , kommen zu dem Ergebni s ,  
d aß bere its i m  Schul alter  statist isch bedeutsame Zusammenhän­
ge z w i s c h e n  Re p r od u k t i o n s l e i s t u n g  und P r og no s e g e n a u i g k e i t  
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vorl iegen (vergl. LEVIN et al. ,  1 9 7 7 �  YUSSEN & BERMAN, 1 9 8 1 ) . 
Eine nach d iesen Voraussetzungen d urchg eführ te Reanalyse d e r  
von WE INERT et al.  ( 1 9 8 3 )  vorgelegten Daten v o n  Schul kindern 
zeigt z.wei wesentliche Aspekte d ieses Zusammenhang s : Auf d e r  
e i nen Seite s e i ne Ent w icklungsabhäng igkeit ( d e r  Zusammenhang 
w i rd m i t  zuneh m en d e m  A l t e r  s t ä r ke r :  r =. 2 0 ,  . 3 1 , . 3 5  f ü r  
D r i t t - ,  F ü n f t - b z w .  S i e b t k l ä ß l e r ) � a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  
seine noch stärkere Abhängigkeit  von d e r  Aufgabenschwier ig­
k e i t  ( b e i  s c h w e r en Au f g ab e n  - h i e r  n i c h t - k a tegor i s i e r b a r e  
W o r t l i s t e n  - i s t  d e r  Z u �a m m en h a ng w e s e n t l i c h  d e u t l i c h e r  
( r=.3 9 )  a l s  b e i  l e i ch t e r e n  - h i e r  beg r i f f l i ch k a t eg o r i s i e r ­
ba r e  W o r t l i s t e n  - ( r=. 1 7 » . 
D i e s e  z u l e t z t  g e n a n n t e n  empi r i s c h e n  B e f und e s i nd m i t  d e m  
i nnerhalb d e r  Metakog n i tio ns theor ie postul i e rten f unktionalen 
Zusammenhang zw ischen der Qual i tät von Übe rwachungsaktivi tä­
t e n  w ä h r end d e s  L e r n e n s  u nd d e m  A u s m aß d e r  r e s u l t i e r e n d e n  
Le i s t ung ve r e i nb a r .  D i e  m . W .  b i sh e r  l e i d e r  k a u m  expl i z i e r t e  
E r k lärung für  d iesen e r wa r teten Zusammenhang l ieße s ich etwa 
f olgend e rmaßen cha rakte r i s i e re n :  E i ne qual itativ hochwe r tige 
Übe r w ac h ung d e s  e i g e n e n  Ged ä ch t n i s s e s  w äh r end d e s  E r w e rbs 
(Lernen) von Informationen sollte in  zweierlei  Hinsicht hilf­
r e i c h  für  e i ne e f fe k t i ve , d.h.  l e i s t u ng s f ö rd e r l i c h e  N u t z ung 
d e r  Le rnzeit se i n :  Zum e inen dadurch,  d aß sie d i e  Aufmerksam­
k e i t  s t ä r k e r  auf s o l c h e  I t e m s  l e n k t ,  d i e  noch  n i c h t  i n  a u s ­
r e i c h e nd e r  W e i s e  e n k o d i e r t  b z w .  g e l e r n t  s i nd ( F u n k t i o n  1 :  
d i rekter Leistungseinfl uß) � zum anderen d u rch d i e  d am i t  e in­
he r g e h e n d e  An t i z i pa t i o n  spät e r e r  R e p r od u k t i o n ,  d i e  d a z u 
füh r t ,  daß d i e  Auswahl d e r  Enkod i e rope rationen bzw.  Strate­
gien bereits nach dem K r i te r ium mögl ichst opti maler Repro­
d u k t i o n  e r f ol g t  ( Funk t io n  2: E i n f l uß auf d i e N u t z ung v o n  
Strategien ) . 
Aus d i e s e r  theo r e t i s c h e n  K o n z ept i o n  l ä ß t  s i c h  - u n t e r d e r  
Annahm e , d aß d i e  P r og n o s e g e na u i g k e i t  v o n  K i nd e r n  z u m i nd e s t  
t e i l weise auch d a s  Resultat metakognitiver Übe r w achungsakti-
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v itäten ist  - f olgend e  Hypothese herleiten:  
H F P l : Es b e s t e h t  ein po s i t i v e r  f u n k t i o n a l e r  Z u s am m e nhang 
z w i sc h e n  d e r  P ro g n o s e g e n a u i g k e i t  v o n  S ch u l k i nd e r n  und ( a )  
ihren Gedächtni sleistungen b z w .  (b) ih r e r  Nut zung von S t r ate­
g ien beim Reproduz i e ren gelernten Materi als.  
Va r i a t i o n e n  i m  Le r nm a t e r ia l  können als M e t h o d e  zur Kon­
s t rukt ion von Aufgaben untersch i ed l i ch e r  Schw i e r igkeit  au fge­
faßt werden. Solche Mater ialvariationen können auf der Ebene 
e inzelner Items e rfolgen (etwa d u rch Manipulationen der Be­
d e u t un g sh a l t i g k e i t ,  B i l d ha f t ig k e i t ,  K o n k r e th e i t  e t c .  v o n  
Items) , o d e r  auch a u f  d e r  Inte r i tem-Ebene ( z . B. d urch Manipu­
l a t i o n  d e r  I n te r i te m-As s o z i a t i v i t ä t  od e r  d e r  k a t eg o r i a l e n  
Struktu r ie rtheit einer  Lernliste) . I m  Rahmen d e r  Metakogni­
tionstheo rie  kommt derartigen Mate r ialvariationen eine beson­
d e r e  B e d e ut u n g  z u .  N e u e r e  t h e o r e t i s ch e  E r w äg un g e n  z u r  L e i ­
s tung s f u n k t i o n  v o n  M e t a k o g n i t i o ne n  ( SCHN E I D E R ,  1 9 8 5 c l  W E I ­
NERT, 1 9 8 4 )  kommen näml ich z u  dem Schluß, d a ß  d i e  funkti ona­
len Beziehungen zwi schen Metakogn i ti o nen und Gedächtnislei­
s t u ng abh ä n g i g  s i nd von  den  v e r w e nd e te n  Auf g ab e n  u nd d e re n  
Schw i e r igkei t .  
Bei z u  schw i e r igen,  kaum lösbaren Aufgaben und bei z u  leich­
ten Aufgaben sollten Metakog n i t ionen keine v a r ianzerzeugende 
B e d e u t u ng h a b e n , d a  i m  e r s t e r e n  F a l l  d i e  ang e m e s s e n e  L e r n ­
und Gedächtnisüberwachung zur real i s t ischen E inschätzung d e r  
Auss i chtslosigkeit weite rer  Ans t rengungen füh ren dürfte und 
im zweiten Fall ke ine d u rch metakogni tive Übe r w achung s ak t ivi­
täten zu  s t e u e r nd e n  spe z i f i s c h e n  Au f m e r ks a m k e i t s l en k u n g e n  
e tc .  z um B e w ä l t i g e n  d e r  Au fg abe e r fo rd e r l i c h  s i nd ( v e r g I .  
WEINERT, 1 9 8 4 , S .  1 6 ) . Pos i tive Beeinflussungen d e r  Lern- und 
Gedäch t n i s l e i s t u n g e n  d u rch m e ta ko g n i t ive Kompe t e n z e n  s i nd 
nach WEINERT ( 1 9 8 4 ,  S. 1 6 )  daher "ledigl ich bei m i ttelschwe­
r e n  P ro b l e m e n  m i t  s t r a t e g i s c h e n  L ö s u n g s m ög l i c h k e i te n "  z u  
e rwar ten . 
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Betrachtet man nur d en Bere ich m i ttelschwerer  Aufgaben m i t  
.st r ategischen Lösungsmögl ichke iten,  so sollte m a n  annehmen,  
daß d e r  zu erwartende funktionale Zusammenhang z wischen meta­
kognitiven Kompetenzen und Leistung be i einer etwas schw i e r i ­
geren Aufgabe deutlicher ausfällt als b e i  e iner  le ichteren,  
d a  in d iesem Bereich d e r  du rch metakognitive Übe rwachungsak­
tivi täten e r z ielbare Nutzen m it zunehmend e r  obj ektiver Aufga­
benschw i e r igkeit  ebenfalls zunimmt. 
In d i e s e m  Z u s a m m e nh ang i s t  auch e i ne Ve r l äng e ru ng des z w i ­
schen Le rn- und Reproduktionsphase l iegenden Behaltensinter­
valls als g r aduelle E rschwerung der Gedächtnisaufgabe aufzu­
f a s s e n ,  s o  daß d i e  o b i g e  Üb e r l eg u ng auch auf d i e  D a u e r  d e s  
Behaltensinterva l l s  übe r t r ag e n  w e r d e n  k a n n .  B e z üg l i c h  mög­
l icher Va r iationen des Le rnmate rials  und der Behaltensinter­
vallsdauer werden daher folgende d i f f e r entielle Effekte auf 
d e n  funk t i o na l e n  Z u s a m m e nh ang z w i s chen P rognosegenauig keit  
und Reproduktionsle i s tung e r wartet : 
BFP 2 : Inne r h a l b  d e s  B e r e i c h s  m i t t e l  s c hw e r e r  Au f g ab e n  l i e g t  
e i n  deutl i che rer  funktionaler Zusammenhang z w i schen Prognose­
genauigkeit und Reproduktionsleistung bei (a)  obj ektiv schwe­
r e r e n  A u f g a b en b z w .  (b) bei l ä ng e r e n  Behal t e n s i nt e rv a l l e n  
vor .  
Au f d e n  i m  üb r i g e n  auch i n  d e r  L i te r a t u r s i chtung v o n  
SCHNEIDER ( 1 98 5c)  gefundenen Entw icklungstrend im funktiona­
len Zusammenhang zwischen P rognosegenauigkeit  und Gedächtnis­
l e i s tu ng w u rd e  b e r e i ts h i ng e w i e s e n .  Aufg r u nd d e r  in d i e s e r  
Arbe it  ve rtretenen These , daß sich konsistente Lei stungsun­
t e r sch i ed e  b e i  K i nd e rn e in e r  Al t e r sg r uppe z .T.  a u f  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e  E n t w i c k l u ng s g r ad e  (Akzeleratione n  bzw.  Retarda­
t io n e n )  z u r üc k f üh r e n  l a s s e n ,  w i rd d a h e r  auch d ie f o l g e nd e  
Zusammenhangshypothese fo rmul ie r t :  
: BFP3 Der funktionale Zusammenhang z w ischen P rognosegenauig­
keit und Reproduktionsl e i stung fällt für leistungskompeten-
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t e  r e  K i nd e r  e i n e r  Al t e r s g r uppe d e u t l i c h e r  aus  a l s  f ü r  d i e 
wenige r leistungs kompetenten K i nde r d e r  gl�ichen Altersg rup­
pe . 
5 . 4  Bedingungsstruktur verbaler Gedächtnisleistungen 
In Kapitel 3, Abschni tte 1 bis  4 w u rden d ie zentralen Bed in­
gungshypothesen s k i z z i e r t ,  d i e  d e r z e i t  d i e  Diskussion um d i e  
E n t w i c k l ung d e r  L e i st u ng s f äh i g k e i t  d e s  G e d ä c h t n i ss e s  b e i  
K i nd e r n  be s t i mm e n .  W ä h r e nd m a n  i n  d e r  Fo r s c h u ng s l i t e r a t u r  
vornehml ich S tud ien f inde t ,  in  denen entweder n u r  e ine d ie s e r  
Bed ingungshypothesen geprüft w i rd ,  o d e r  abe r zwei Hypothesen 
m i te i nand e r  vergl ichen w e rden (meist  mit dem Z ie l , e i ne als 
die angemessenere he rauszuarbei ten) , l iegen aus j üngster Z e i t  
e r s t e  Ans ä t z e  z u  k o m p l e x e n  B e d i ng u n g s a n a l y s e n  v e r b a l e r  Ge­
d ächt n i s l e i s t u n g e n  vo r ( v e r g I .  Ab s c h n i t t  3 . 5 ) . Die M e t h o d e  
d e r  Wahl solcher komplexen Bedi ngungsanalysen i s t  d as Mode l­
l i e r e n  v o n  Bed i ng u ng s s t r u k t u ren verbaler Gedächtnisleistun­
g e n .  D a h e r  w u rd e  in Abs c h n i  tt  3 . 5  d e r  Ve r such u n t e r no m m e n ,  
d i e  den verschiedenen s k i z z i e r ten Hypothesen zug runde l i egen­
den Bed i ngungskonzepte in  e inem multi kausalen Bedi ngungsmo­
d e l l  v e r bal e r  G e d ä c h t n i s l e i s tung ( m B v G )  zu  v e r e i n e n .  Dab e i  
bot s i ch a n ,  zw ischen d e n  innerhalb einer  Entw icklungsstufe 
relativ stabilen Komponenten d e r  kogni tiven "Ausstattung (Vo r­
wissen,  Metagedächtnis ,  Info rmation sv e r a rb e i t u n g s k apa z i t ä t )  
und den ehe r  variable n ,  während des Lernens und Reproduz ie­
rens aktuell ablaufenden P rozessen (Über w achungsaktivitäten,  
Nutzen von Strategien) zu unterscheiden. 
Übe r l egungen zu d e n  Bed ingungen und der Lei stungsfunktion d e r  
beobachtbaren Produkte aktuell  ablaufender Gedächtnisprozesse 
s ind b e r e i ts e x p l i z i e r t w o r d e n  ( v e r g I .  5.2 und 5 . 3 ) .  D i e  
d abei  getroffenen Annahmen f i nd en s i ch w ieder i n  d e r  im mBvG 
abgebi ld e ten Bedi ngungsstruktur.  Zusammen m i t  d e r  Kapaz itäts­
hypoth e s e  ( d . h .  E r w a r tung e i n e s  d i r e k t e n  E i nf l u s s e s  d e r  I n -
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f o rmationsvera rbe itungsgesch w indigk e i t  b z w .  -beg r e n z ung a u f  
d i e  v e r ba l e  G e d äch t n i s l e i s tung ) u nd d e m  Aspe k t  d e r Vo r w i s ­
senshypothes e ,  bei dem e i n  nicht-s trategischer d i rekter E i n­
f l uß d e r  Vo r w i s s e n s ba s i s  a u f  d i e  Le i s tu ng a n g e n o m m e n  w i rd ,  
sollten s i ch d iese Annahmen in  folgend e r  Bed ingungsstruktur 
v erb a l e r  G e d ä ch t n i s l e i s t u n g e n  bei Schul kindern niederschla­
g e n .  
Abbildung 5 . 1 :  Hypotheti sche Bedingungsstruktur d e r  Reproduk­
t i o ns l e i s tung v o n  S c h u l k i n d e r n  b e i m  W o r t­
l i stenl e rnen 
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D i e  hypothetischen Bed ingungseinflüsse zw ischen d e n  i m  Lern­
prozeß involvierten kogni tiven Komponenten sind in Abbild ung 
5.1 d u r ch Pfeile symbo l i s iert.  Die d iesen E in f lüssen zugrunde 
l iegenden funktionalen P ro ze?se sind z.T. in den vorangehen­
den Abschnitten erläutert word en. Die Annahmen bezügl ich d e r  
d i rekten Leistungse inflüsse v o n  Vo rw i ssensqua l i tät und Infor­
m a t i o n s v e r a rb e i t u n g s g e s ch w i nd i g k e i t  b z w .  -beg r e n z ung s i nd 
noch zu ergänzen. 
De r erwa rte te d i rekte Le istungseinfluß der Vo rwissensqual ität 
beruht auf der Annahm e  eines d i rekt p ropo r t ionalen Zusammen­
hang s z w i s c h e n  d e r  E l ab o r i e r t h e i t  d e s  W i s s e n s  e i n e r  Pe r s o n  
übe r  d i e  zum Lernen vo rgelegten I tems und d e r  Z ug r i f fs wahr­
s c h e i n l i c h k e i t  auf d i e s e  I t e m s  be i m  Rep r od u z i e r e n .  D i e s e  
Annahme impl i z i e r t  das Ablaufen ( re) konstrukti�er Gedächtnis­
prozesse beim Reproduzieren von Le rnmate rial.  Be i d e r  Beg r ün­
d ung des  erwa rteten Vor w i s senseinflusses auf d ie Nutzung von 
Organisationsst rategien w u rde ebenfalls  d i e  Annahme ablaufen­
d e r  Re k o n s t r u k t i o ns p r o z e s se g e m a c h t .  D i e  g l e i c h e n  P r o z e s s e  
werden nun auch dem di rekten Le istungse infl uß d e r  Wissensba­
sis e iner Pe r son unte r s tellt.  Wäh rend jedoch der Wissensein­
f l uß auf d i e  Nutzung von Organisationsstrateg ien vornehml ich 
auf die Akt ivie rung von Inte r i tem-Kenntnissen zurückgef üh r t  
w u rd e ,  w i rd angenomme n ,  d aß d e r  d i rekte Lei stungseinfluß ehe r 
d u r c h  d i e  Qu a l i t ä t  v o n  I n t r a i t e m -Kenn t n i s s e n  b e d i ng t  w i rd .  
Jedoch ist z u  e r w a rten , da� auch Interitem-Kenntnisse m i t  in  
d i e s e n  Bed i ng u ng s e i n f l u ß  d e r  Vo r w i s s en s qu a l i t ä t  e i n g e h e n .  
H UNT & E IN STE IN ( 1 9 8 1 ;  v e r g l .  auch EINSTEIN & HUNT , 1 9 8 0 )  
konnten näml ich zeigen,  daß hauptsäch l i ch Interi tem-Informa­
tionen einen E f fekt aufs Organisationsverhalten beim Reprodu­
z ie r en haben,  daß j edoch das Ausmaß der result i e renden Le i­
s tung sowohl d urch Inter- als auch d u rch Intraitem-Kenntnisse 
bed ingt w i rd.  
Es  ist m.E.  wenig sinnvol l ,  funktionale Prozesse zu  postulie­
ren,  d ie dem Bed i ngungseinfluß der Informationsverarbe itungs-
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geschw i nd i g k e i t  bzw.  -beg renzung zugr unde l iegen. Dieses o f t  
a u c h  a l s  Ve r a rb e i t u ng s k a pa z i t ät b e z e i c h n e t e  K o n z e pt t r äg t  
l ed igl ich d e r  Tatsache Rechnung , d aß d a s  menschl iche Ve rar­
beitungssystem beg renzt ist  und d aß diese Beg renzung intrain­
d iv iduell e r  Verände rung ( w ie immer s i e  zustande . kommen mag)  
und inter ind ividueller  Var iabil ität unte rl iegt. I m  Gegensatz 
zum Vo rwissen und Metagedächtni s ,  d ie man al� .das  Gedächtnis­
v e r h a l t e n  s t r u k t u r i e r end e Kompo n e n t e n  be ze ichnen kann, ist 
also d ie Ve r a rbe i tungskapa z i tät d ie Komponente ,  die d ie beim 
Le r ne n  abl a u f e n d e n  P r o z e s s e  beg r e n z t .  De r Le i s t u ng s e i n f l uß 
d i e s e r  Komp o n e n te i s t  a u fg r u nd d e r  e i n f a c h e n  Übe r l egung z u  
e r w a r te n ,  d aß eine Person m i t  g röße ren verfügbaren Ressourcen 
( d . h .  g e r i ng e r e r  Kapa z i t ä t s be g r e n z u n g )  auch i m s t ande i s t ,  
meh r Items z u  behalten und zu reprod uzie ren. 
Hinweise für d ie Angemessenhe i t  der in  der erwar teten Bed in­
gung sst ruktur repräsenti e r ten Zusammenhäng e ,  lassen sich übe r 
Var iatio nen von Aufgaben- (bzw.Person-) Me rkmalen und d i e  d a m i t  
e inhe rgehend en Ve ränd e rungen in d en erwarteten Bed ingung zu­
sammenhängen gew innen. 
5 . 4 . 1  D ifferenzierung nach der Art des Lernmaterials 
CAMPIONE, BROWN & BRYANT ( 1 9 8 5 )  haben e i nen einfachen Or i en­
t i e r un g s r a h m e n  z u r  Kl a s s i f i ka t i o n  v o n  Ged ä c h t n i s a u f g a b e n  
vo r g e s ch l ag e n , i nd e m  s i e e i n  K o n t i n u um v o n  e h e r  s t r a t e g i e ­
f r e i e n  b i s  z u  e h e r  s t r a te g i e - i n t e n s i ve n  Au f g a b e n  anneh m e n.  
D i e s e  U n t e r sc h e i d ung b i e t e t  w e i t e r e  P r ü fm ög l i c h k e i ten d e s  
expl i z ie rten Bed ingung smod e l l s  verbale r  Gedächtnislei stung en,  
d a  d ie angenommenen funkt ionalen Zusammenhänge bei stra teg ie­
i n t e n s i v e n  Au f g aben n o t.w e n d i g e r w e i s e  ande r s  gew ichtet sein 
soll ten als bei  s t rateg ie-fre ien Aufgaben. 
So  ist zu e r w a rten ( H )BL1 , daß d i e  Bed eutung von Metagedächt­
nis und Organisationsverhal ten für das Bed ingungsmod ell m i t  
zunehmend e r  Strateg ie-Intensität d e r  Aufgaben ebenfalls  zu­
nimmt,  da d ie Le istung bei solchen Aufgaben ehe r d urch s t r a-
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teg i s che Elemente optimie rbar i st. 
Mit abnehmend e r  Strateg ie-Intensi tät der Gedächtnisaufgaben 
sollte dagegen auch d ie Mögl ich ke it  intell igent e r  S t ruktur i e­
rung des Le rnprozesses abnehmen und somit d ie d i r e kten Le i­
stungseinflüsse d e r  Informationsverarbeitungsbeg renzung , abe r  
a u c h  d e r  r e f l e x iv e n  Ged ä c h t n i s ü b e r w a c h ung ( u n d  d am i t  d e r  
P r ognosegenauig keit)  zunehmen (HB L 2) '  
5 . 4 . 2  Differenzierung nach der Dauer des Behaltensinterval l s  
U n t e r  d e r  b e r e i t s  m e h r f a c h  a u s g e f ü h r t e n  Annah m e , d a ß  e i n  
Großte il d e r  Vo rw i ssense inflüsse i m  s k i z z ie rten funktionalen 
Bed ingungsgefüge verbaler G e d ä c h tn i s l e i s t u ng e n  a u f  ( r e ) k o n­
·s t r u k t i v e n  P r o z e s s e n  b e r u h t  und d a ß  d ie Bed e u tung s o l che r 
Prozesse m i t  zunehmende r  Z e i tspanne z w i schen Le rn- und Repro­
d u k t i o nsph a s e  z u n i m m t ,  i s t  zu  e r w a r t e n ,  d aß auch i n s g e s a m t  
d i e  Vo rwissensqual i tät von K i nd e rn m i t  zunehmend e m  Behaltens­
inte rvall eine g röße re Rol l e  im kognitiven Bed i ngungsge füge 
verbaler Gedächtnislei stungen spie l t  (H )BL3 ' 
5 . 4 . 3  Differenzierung nach der Leistungsfähigkeit d e r  Kind e r  
E i ne e h e r  expl o r a t iv e  F r a g e s t e l l ung d i e s e r  Arbe i t  b e z i e h t  
s ich auf mögl iche Unte rschied e  im fun ktionalen Bed ingungsge­
füge der Gedächtnisleistungen von gut und schlecht l e r nenden 
S c h ü l e r n. D i e  E r w a r t ung e n  h i e r z u  h a b e n  w i ed e r um i h r e n  Au s­
g angspunkt in der Übe r l egung, d aß kons i s tente Lei stungsunter­
schiede inne rhalb einer Al te rsg ruppe zum indest teilweise auf 
unterschiedl iche allgemeine Entwicklung sg r ad e  ( Retardationen 
und Ak z e l e r a t i o ne n )  z u r ü c k f ü h r b a r  s i nd .  Nach d en in den Ab­
schni tten 5.2 und 5 .3  r e f e r ier ten Befunden ist  im Schulalter 
m i t  einer  Entwicklung d e r  intell igenten Nutzung von Le rnstra­
tegien und d e r  m e ta kogni tiven Gedächtn i s überwachung zu rech­
n e n .  D i e s e  E n t w i c k l ung - s o  w u r d e  a r g u m e n t i e r t  - vol l z i e h t  
s ich nicht n u r  i n  e iner allgemeinen Z unahme d ie sbezügl ichen 
Ve rhaltens , sond e rn schläg t sich ebenfalls in e inern wachsen-
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d e n  funktionalen Zusammenhang zw ischen d e r  Qua l i tät d ieser  
Le r n a k t i v i t ä te n  und  d e r  a u s  d e m  Le r np r o z e ß  r e s u l t i e r e nd e n  
Lei stung nied e r .  
Aus d iesem Grunde e rwarten w i r  bei d e r  Expl o ration d e r  funk­
tiona l en Bed i rigungsgef üge verbaler Gedächtnislei stungen, d aß 
b e i  g u t  Le r n e n d e n  i m  Ve r g l e i c h  zu s c h l e ch t  Le r ne n d e n  d e r  
Lei s tungseinfluß d e r  Strategi enut zung und d e r  metakogn i t iven 
Ged ächtnisübe rwachung von g röße r e r  Bedeutung ist  (HSL 4 ) ' 
5 . 5  Zusammenfassung 
I n  d i e s e m  K a p i t e l  w u r d e n  d i e  i m  Rah m e n  d e s  e n t w i c ke l t e n  
multikausalen Bed ingungsmode l l s  verbaler Gedächtnisleistungen 
( ve rg l .  Abschni t t  3 .5 )  postul ierten funktionalen Zusammenhän­
ge z w i schen hypotheti schen kogni tiven Bed i ngungskomponenten 
und d e r  s p r a c h l i c h e n  E r i n n e r u ng s l e i s t ung bei S chul k i n d e r n  
expli zie rt. Diese Expl ikat ionen füh rten zur Fo rmulierung von 
i n s g e s a m t  n e u n z e h n  Hypot h e s e n ,  d i e  s i c h  t e i l w e i se noch  i n  
mehr e re Subhypothesen unte rgl ied e r n. Anges ichts dieser  Viel­
falt sche int e ine Hilfe für  d i e  Ve r a rbe i tung und Repräsenta­
t io n  d i e s e r  i m  f o lg e n d e n  e m p i r i s c h e n  T e i l  d e r  A r be i t  zu 
prüfenden theoret ischen Aussagen angebracht zu sein.  
Als Organisationsh i l fe für d ie formul ierten Hypothesen biete t  
s i ch e i n  e i n f ac h e s  4 x 4 - F e l d e r - S c h e m a  a n ,  b e i  d e m d i e v i e r  
hier  schwerpunktmäßig fokus s i e r ten Fragestellungen nach v i e r  
Ges ichtspunkten d i f ferenz i e r t  we rd en. Tabelle 5 . 2  z e i g t  d i e  
Zuo rdnung d e r  neunzehn Hypothesen in d ieses l 6-Felde r-Schema. 
Drei der 1 6  Felder  ble iben ohne Zuo rdnung einer expl i z i e r ten 
Hypothese. Sie s ind mit e inem " F " ve rsehen, was zum Ausd ruck e
b r i ngen sol l ,  d aß die entsprechenden Fragestellungen Gegen­
s tand weitgehende r  Expl o ration sein w e rd en. 
Die v i e r  Schwe rpunktf r agestellungen bilden auch den Gl i ede­
r u n g s r ah m e n  f ü r  d ie Kap i t e l  7 - 1 0 ,  i n  d enen d i e  E rgebn i s s e  
d e r  du rchgefüh r ten empi r ischen Unte r suchung dargestellt und 
d i s ku t i e r t  w e r d e n .  D i e  z u r  P r ü f ung d e r  im e i n ze l ne n  expl i -
Tabelle 5 . 2 :  Organi sations-Schema z ur Einordnung der n eu nz eh n  
explizierte n  Hypothesen 
Differen z i erungsgesichtspunkte 
Ge s amt- Dift'. nach Diff. nach Diff. nach wird 
aussage Lern- Behaltens- Leistungs- behandelt 
material intervall fähigkeit i n  
Bedeutungs-
haltigkeit F Kapitel 7 
und Repro- �1 e � 11m 
duktions-
s:: wahrs che in-Q) tJ> lichkeit 
s:: 
::l M Bedingungen M 
Q) und Funktion Hro1 Hro2 Hro3 8 +l F Kapitel tIl des Organi- e 





.c: und Funktion �1 �2 �3 9 0 Kapitel tIl d e r  Prognose Bw2 (a) 





E-t les Bedin- lk1 Kapitel 1 0  





F : zu explorierende Fragestellung 
e
Hypothesen-Indizierungen :  
BR: Bedeutungshaltigkeit und Reproduktionswahrscheinlichkeit 
BO: Bedingungen des organisationsverhaltens 
FO: Funktion des Organisationsverhaltens 
BP : Bedingungen der Prognosegenauigkeit 
FP: Funktion der Prognosegenauigkeit 
BL: �dingungsgefüge der dreien Erinnerungs-�istungen 
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z ie r ten Frageste l l u n g e n  d u r c h g e f üh r te U n t e r s u c h u ng und d i e  
dabei verwendeten Methoden werden i m  folgenden Kapitel aus­
f üh r l ich d a rgestellt.  
Kapitel 6 :  Methode der Unte rsuchung 
6. METHODE DER UNTERSUCHUNG 
1 3 0  
Z i e l  d e r  Untersuchung war  d i e  emp i r i sche Übe rprüfung d e r  oben 
e x p l i z i e r te n  F r a g e s te l l un g e n  und Hypoth e s e n ,  d i e im Rah m e n  
d e s  e n t w i c ke l t e n  m u l t i k a us a l e n Bed i ng u n g s m od e l l s  v e r ba l e r  
Gedächtnis l e i stungen hergelei tet wurden. Wegen d e r  Komple x i­
t ä t  d e r  F r a g e s t e l l ung e n  w a r e n  z u n äch s t  g r u nd s ä t z l iche  Vo r ­
übe rlegungen z u r  Unte rsuchung erforderl ich. 
6 . 1  Vorüberlegungen und Voruntersuchung 
E i ne e r s te m e thod i s che Vo r üb e r l eg ung be zog s i ch a u f  d i e  
Meßfehle rproblematik.  Meßfehl e r  tauchen bei (nahezu) jeder 
Ope rationalisie rung e i nes psycho l o g i s c h e n  K o n s t r u k t e s  a u f .  
D i e s  füh r t · b e i  d e r  Zusammenhangsanalyse zwischen z w e i  Kon­
strukten (unter d e r  klassischen Annahme d e r  Unabhäng igke it  
d e r  M e ß f eh l e r )  z u m e i s t  z u  e i n e r  U n t e r sc h ä t zung des  wah r e n  
Z us a m m e nh a n g s .  M i t  z u n e h m e nd e r  An z a h l  a n  K o n s t r u k t e n  u nd 
inhaltl ichen Be�i ng ungshypothesen zwischen d iesen Konstruk­
ten v e r s c h ä r f t  s i ch d i e s e  M e ß f e h l e r p r obl e m a t i k .  Um e in e  
a r t i f i z i e l l e  Ve r z e r r ung d e r  h i e r  i n t e r e s s i e r e nd e n  Bed i n ­
g ungshypothesen z w i s c h e n  d e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  �sych o l o g i ­
s c h e n  Kons t r u k t e n  z u  m i n i m i e r e n ,  s o l l  d as P r i n z i p �ul t i ­
v a r i at e r  Konstrukter f a s s ung b e i  d e r  P l a nung d e s  M e ß m od e l l s  
z u r  Anwendung gelangen. 
Eine zweite methodische Vo r übe rlegung betraf das Bandbrei­
ten-Fidel itätsproblem bei der multivar i a ten Konst rukterfas­
sung. Während d i e  formul ierten Zusammenhangshypothesen aus 
e inem recht umfangre ichen und heterogenen Literaturbestand 
zum verbalen Gedächtnis hergeleitet wurden (und von da her 
e inen relativ hohen Gene r a l i s i e rungsg r ad auf weisen) , besteht 
d a s  P ro b l e m ,  d aß d i e  empi r i s che B e r ü c k s i ch t i g u ng e i n e r  zu 
g roßen Bandbreite theo retisch mög l icher Konst r�ktelemente. zu 
e i n e r  zu g roßen Diffus i tät füh rt. So mag z.B. das kumulative 
W i e d e r h o l e n  z u m  Le r ne n  v o r g e l e g t e r  W ö r t e r  e i ne s i nnvol l e  
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S t r ateg ie s e i n ,  w enn d ie Wör ter anschl ießend in  d e r  d a rgebo­
tenen Reihenfolge reprod uziert  werden sollen. Ein ganz ande­
res s t r a t eg i s c h e s  Ve r h a l t e n  w ä re j ed och b e i  d e r  Au fg abe 
angebracht , nach dem Le rnen alle in  den vorgelegten Wör tern 
vorkommenden Buchs taben zu nennen. Beide Aufgaben s i nd s i nn­
volle verbale Ged ächtni saufgaben , j ed och sind für sie ganz 
unterschied l i che s t r a t eg i s che Ve r h a l t e n s w e i s en f u n k t i o n a l  
e f f e k t i v .  D i e  Be r ü c k s i c h t i g u ng s o l c h '  u n te r s c h i ed l i c h e r  
Le rnaufgaben, -strateg ien. etc.  b e i  d e r  mul t ivariaten Ope r a­
t ional i s ie r ung der verschiedenen Konstrukte w ü rde eine un­
übersehbare Flut von Störbed ingungen mit s i ch b r ingen, d i e  
e ine gehal tvolle Übe rprüfung d e r  h i e r  inte ressie renden Be­
d i ngungshypothesen kaum noch ermög l ichte. Dies Problem i s t  
um s o  g e w i c h t i g e r ,  w e n n  m a n  b e d e n k t , d aß v o r l i e g e nd e  F o r ­
s c h u n g s b e f u n d e  k e i ne s w eg s  n ah e l e g e n ,  d a ß  i m  B e r e ich d e s  
ve r b a l e n  Ged ä ch t n i s s e s  übe r v e r s c h i ed e n e  Au fg abenx l a s s e n  
h inweg konsis tente inte r i nd iv idue l l e  Le i s t u n g s u n t e r s c h i e d e  
anzunehmen s i nd (ve rgi. z.B. KNOPF, KÖRKEL, SCHNEIDER & WEI­
NERT ,  im Druc k ;  UNDERWOOD, BORUCH & MAL M I ,  1 9 7 8 ) . Um die h i e r  
i nteress ie renden Frage s tellungen mögl ichst präzise , d .h. i n  
e i nem relativ g u t  abg r en zb a r e n  B e z u g s sy s t e m  a n a l y s i e r e n  z u  
können, w u r d e  d aher a l s  zwe ites P r i n z ip f ü r  d ie Kons t ruktion 
des  Meßmodells  d i e  Besch ränkung auf e i n  spe z i f i s ches Gedächt­
n i spa rad igma festgelegt. 
D i e  Wahl f i e l  auf d a s  i n t e n t i o n a l e  W o r t l i s te n l e r n e n  unte r 
d e r  Abrufmethode des  fre ien Reprodu z i e rens. Die Ve rwendung 
d ieses Paradigmas für d i e  Fragestel lungen der h i e r  vorl ie­
genden Unte rsuchung ist  mehrfach beg r ündbar :  
1 .  E s  i s t  e i n  relativ gut elabo rie rtes und i n  d e r  entw ick­
lungspsychologischen Gedächtnisfo rschung weit  verbrei­
t e t e s  P a r ad i g m a .  D i e s  b r i n g t  den Vo r t e i l  g u t e r  Ve r ­
gle ichbarkeit  m i t  d e m  vorl iegenden L i te ratu rbestand. 
2 .  Das Paradigma biete t  d i e  Mögl ichke i t ,  das  Lernmate rial 
relativ le icht zu manipul ie ren,  was im H i nbl ick auf d i e  
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aufgewo r fene Fragestel lung d e r  Materiald i f f e renzierung 
von Vo rte i l  ist . 
3 .  Im Rahmen des  Wo rtl istenlernens sind elegante Mögl ich­
kei ten d e r  d i fferenzie rten E r fassung des  Organisations­
v e r h a l t e n s  e n t w i c k e l t  w o r d e n ,  w a s  auch d a zu g e f ü h r t  
h a t , d aß d ie a k t u e l l e  D i s ku s s i o n  u m  d i e B e d i n g u n g e n  
s o l chen  Ve r h a l t e n s  ( v e r g I .  5 . 2 )  w e i tgeh e nd i m  Rah m e n  
d ieses Paradigmas gefüh rt w i rd .  
4 .  Ein weit ve rbre ite tes Ve r fahren zur Er fassung der Qua l i ­
t ä t  v o n  (metakognitiven) Übe rwachungspro zessen ist  d i e  
a u f g ab e nb e z o g e ne Le i s t ung s p r o g no s e , d i e  w iederum beim 
Wo rtlistenle rnen relativ elegant erhoben werden kann. 
Auf dem Hinterg rund dieser  Übe rlegungen und Vo rentscheid un­
gen wu rden e rste Aufgaben und Meßve r fahren zur Ope rat ionali­
s i e rung d e r  Konstrukte 
- Ve rbale Ged ächtn isleistungen (und d e ren aktuel le mo­
t ivationale Randbed ingungen)  
- Qual ität des Vo rwissens 
- Informationsve ra rbeitungsgesch w ind igke i t  und -beg ren-
zung 
- Metaged ächtnis 
- Organisationsverhal ten 
- Me takognitive Überwachung und 
- der altersspe z i f i schen Bedeutungshal tigkeit des Lern-
-mate r ia l s  
e n t w i c k e l t  u n d  i n  e i n e r  u m f a n g r e i c h e n  Vo r u n te r s uchung a n  
S c h ü l e r n  ( n  = 7 6 ) a m  Ende  i h r e s  d r i t ten G r un d s c h u l j ah r e s  
e rprobt. Die E rfahrungen und E rgebnisse d ieser  Vo runte rsu­
chung t r ug e n  m aß g e bl ich z u r  G e s t a l t ung d e r  i m  f o l g e n d e n  
näher beschr iebenen Stud ie bei.  
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6 . 2 Lernmater ialien und Konstruktoperationalisierungen 
Wegen d e r  beabsichtig ten Di fferenzie rung nach Art des Le rnma­
t e r i al s  w u r d e n  d r e i  ve r s c h i ed e n e  Typen von W o r t l i s t e n  e r ­
stell t .  De r e rste Listentyp be i nhaltet Wörte r ,  d i e  nach the­
m a t i s ch e n  b z w .  epi s od i s ch e n  K a te g o r i e n  ( z . B. K r i m i na l f a l l ,  
E inkauf i m  Supe rma r k t ,  Besuch i m  Z i rkus etc.)  o rgani s i e rbar 
s i n d .  Die L i s te n  d i e s e s  Typs w e rd e n  d a h e r  im f o l g e n d e n  a l s  
ECLs (�pisod isch �luste rbare �isten) bezeichnet. 
Der z w e i te �yp von L i s te n  b e s t e h t  aus W ö r t e r n ,  d i e  n a c h  
O b e r b eg r i f fe n  b z w .  t a x o n o m i s c h  k a t eg o r i s i e r b a r  s i nd .  D i e s e  
Listen we rden h i e r  a l s  BCLs (�egr i ffl ich �lusterbare �i sten) 
bezeichnet. Die Berücksichtigung d ieser beiden unte rschied­
l ichen Typen kateg o r i s i e rbarer W o r t l i s ten schien u.a. deshalb 
s innvoll , weil beide Mate rial typen seit Anfang der 70er Jahre 
zur Untersuchung mögl ich e r  Entwicklungsveränd e rungen in  d e r  
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r  d e s  s e m a n t i s c h e n  G e d ä ch t n i s s e s  b e i  
Kindern Ve r wendung gefunden haben (vergI. d a z u  d i e  Arbei ten 
von DENNEY & Z IOBROWSKI , 1 9 7 2 ;  WORDEN , 1 9 7 6 ;  M ELKMAN & 
DEUTSCH,  1 9 7 7 ;  C E C I  & HOWE , 1 9 7 8 a ;  S I AW ,  1 9 8 4 , i n  d e n e n  d i e 
Hypothese e ines entw icklungsbed ingten Wechsels vom themati­
schen zum taxonomischen bzw. vom pe r zeptuellen zum konzeptu­
e l l en O rg a n i s i e r e n  d i s k u t i e r t  w i r d ;  v e r g l .  auch Ab sc h n i t t  
3 . 4 ) • 
De r d ritte für  diese Unte rsuchung e r s tellte Listentyp enthält 
k e i ne e i nd e u t i g e  O r g an i s a t i o n s - b z w .  C l u s t e r  s t r u k t u r .  D i e  
Wö rte r  aus d iesen Listen (NCLs) sind daher nicht clusterbar 
bzw. led igl ich s ubj ektiv o rgan i s i e rbar (zur Def i n i tion sub­
j ektiver Organisation s. u. , Abschnitt 6.2.5 ) . 
Zu j edem dieser  d rei Listentypen wurd en zwei par allele Wort­
l isten e r stellt.  Dies war notwend ig , um für j eden Schüler  bei 
j edem Listentyp e ine Differenzierung nach zwei unte rschied­
l i chen Behaltensinte rvallen real i s ieren zu können. Das Vo r­
h a nd e n s e i n  von j e w e i l s  p a �a l l e l en W o r t l i s t en e r w ie s  s i c h  
d a rübe r hinaus a l s  e i n  Vo rte i l  bei d e r  (no twend igerweise)  in  
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G r uppe n s i t z u n g e n  e r f o l g e n d e n  Ve r s u c h s d u rc h f üh r ung ( v e r g I .  
Abschnitt 6 . 3 ) . 
Jede d e r  sechs e rstell ten Wo rtl isten besteht aus 20 Substan­
t iven, wobe i d ie ECLs j eweils  in 4 themati sche Katego r ien zu 
je 5 Beg ri f fen unte r te ilbar s i nd.  Die BCLs bestehen aus d re i  
Obe rbeg r iffs kateg o r i en zu j e  f ü n f  Wörtern und e i n e r  Restkate­
g o r i e v o n  f ü n f  n i c h t  e i nd e u t i g  unt e r  e i n e n  O b e r b e g r i f f  zu 
s ub s u m i e r e n d e n  W ör t e r n .  D i e  NCLs s c h l i e ß l i ch e n t h a l t e n  j e­
weils  zehn konkrete und zehn abstrakte Substantive , um sie im 
Schw i e r ig keitsg rad deutl ich von d en ande ren Listentypen abzu­
setzen . 
D i e  2 0  W ö r t e r  j ed e r  L i s t e  w u r d e n  i n  k r ä f t i g e r ,  sch w a r z e r  
Sch r i f t  (Lichtsatz :  Helve t ica bold condensed , 2 4  Pt. = 6 mm)  
auf f a r b i g e  5 , 5  x 3 , 3  c m  g ro ß e  K ä r t c h e n  a u s  1 mm s t a r k e m  
Kar to n  ged ruckt. D i e  zu e i ne r  Wor t l i s te gehörenden Kärtchen 
haben jeweils  die gleiche Fa rbe ( ECLs : rot bzw. o rang e 1  BCLs : 
g r ü n  b z w .  b l a u 1  NCLs : r o s a  b z w .  g e l b ) . 
6.2.1 Verbale Gedächtnisleistungen und deren aktuelle moti­
vationalen Randbed ingungen 
Z u r  E r f a s s ung d e r  v e rb a l e n  Ged äch t n i s l e i s t u n g e n  w u r d e n  d e n  
Kindern j eweils  d ie Wortkärtchen einer Liste i n  e inem 1 6  x 1 9  
cm g roßen, und urchsichtigen Zugbeutel ausgehänd igt. Nach d e r  
allgeme inen Information,  d aß s i ch i n  d em Beutel 20  Kärtchen 
befinden,  auf d enen j eweils  ein Wo rt  steht,  e rhiel ten sie d i e  
Instruktion,  d i e  Kärtchen auszupacken und sie so vor s ich a u f  
d en Ti sch z u  legen, wie  sie sie am besten le rnen könnten. Sie 
s o l l ten v e r s uc h e n ,  i n n e r h a l b  v o n  4 M i nuten  s o  v i e l e  Wö r t e r  
w i e  möglich still  f ü r  sich auswend ig z u  le rnen. 
Nach e i n e r  4 - m i n ü t i g e n  Le r nphase  h a t t e n  d i e  K i nd e r  a l l e  2 0  
Wortkärtchen wieder i n  den und u rchsichtigen Zugbeutel zurück­
zulegen . 
D a s  Beha l t e n s i n t e r v a l l  z w i sc h e n  Le r n- und Ab rufphase wurde 
gemäß d e r  in Kapi tel 5 expl i z i e r ten Fragestellungen variie rt.  
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Unter d e r  Bed ing ung d e s  unm i t telba r en Rep rod u z i e rens wurde 
d i rekt im Anschluß an d i e  Le rnphase ein  Antwo rtbogen ausge­
t e i l t ,  auf d e m  z unäch s t  e i n e  S c h ä t z u ng d a r üb e r  a bg e g e b e n  
w e r d e n  m u ß t e , w i e v i e l e  v o n  d e n  g e l e r n t e n  Wö r te r n  m a n  w o h l  
j et z t  noch r ichtig w i s s e  (zur  Ve r rechnung d ieser  Schätzung in  
ein  Maß d e r  Angemessenhe i t  e igener L� r n- und Gedächtnisüber­
wachung verg!.  -Abschni t t  6.2.6 ) . Im Anschluß an d iese Schät­
zung wurde über zwei 6-stufige Rat i ng-Skalen d ie aktuelle Mo­
t ivationsstärke sowie d i e s u b j e k t i v e  AUfgab e n s ch w i e r ig k e i t  
e rhoben l auße rdem anhand eines 2 0-stuf igen Zahl enstrahls das 
aktuelle - Anspruchsniveau der Kind e r .  D ie Bearbeitung d i e'se r  
v i e r  zwi schen d e r  Le rnphase und d e r  sch r iftl ichen Reprod uk­
t i o n  e i ng e s ch o b e n e n  F r ag e n  d a u e r te c a .  3 - 4 M i n u t e n  und 
­l i e f e r te s o m i t  h i n r e i c h e nd e  D i s t r a k t o r t ä t ig k e i t ,  um d e n
(eventuell d i fferentiellen)  E i n f l uß n i c h t  w e i te r  e r f aßba r e r  
T ä t i g k e i ten d e s  p r i m ä r e n  Me m o r i e rens ("primary rehea rsal")  , ­
d i e  s i ch z.B. in Fo rm von (automati schen) Recency-E f fe k ten im 
Reproduktionsprotokoll niede r schlage n ,  weitgehend auszuschal­
ten (verg!. BADDELEY, 1 9 7 6 ) . 
Nach d e r  Beendigung d e r  sch r i f t l i chen Reproduktion hatten d ie 
Kinder noch auf e iner weite ren Rat ing-Skala anzuk reuzen , wie  
schwer  d i e  Aufgabe für s i e  gewesen se i .  Anschl ießend hatten 
s ie e ine w e i t e r e  E in s c h ä t z u ng i h r e r  e i g e n e n ,  g e r ad e  e b e n  
erb rachten Leistung ( Po s td i kt ion) vo r zunehmen. 
U n t e r  d e r  Bed i ng ung d e s  v e r zö g e r t e n  Reprod u z i e rens w u rd e n  
z w i schen d e r  Lernphase und d em Aushänd igen d e s  Antwo r tbogens 
weitere Unters uchungsabschni tte von etwa 25-m inütiger Dauer 
durchgeführt. Die Wahl einer 25-minü t igen Reprod uktionsv e rzö­
gerung beruht in erster  Linie auf pragmatischen Überlegungen: 
Au f g r und d e r  zur Ve r f ügung s t e h e n d e n  U n te r s u c h u ng s z e i t  und 
des  sehr umfang re ichen Untersuchung splans (vergl. 6 .3 )  war  es  
n o t w end ig , b e i  j ed e r  Le r n- u nd Ged äch t n i saufgabe Le rnphase 
und Reproduktionsphase in  einer Schulstunde zu realis ieren.  
Un te r d ieser Rahmenbed ingung war ein Intervall von 2 5  M i nuten 
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d i e  maximal mögl iche Ver zögerung s ze it. 
Von a l l e n K i nd e r n  w u r d e  auf d i e s e  A r t  f ü r  j ed e n  d e r  d r e i  
Listentypen eine unmi ttelbare und e i ne ve rzöger te Reproduk­
t i o n s l e i s tung e rhob e n .  D i e  NCLs w u rd e n  d a r ü b e r  h i na u s  nach  
dem Reproduzie ren für e ine w e itere M i nute zum Lernen v o rge­
legt und im unmittelbaren Anschluß an d iese zweite Lernphase 
( w iederum nach einer e r neuten Leistungsprogno s e) ein zwei tes 
Mal  von den Kind e r n  reprod u z i e r t .  Für d i e  NCLs war  die  E rhe­
bung e i n e s  z w e i te n  Rep r o d u k t i o ns p r o t o k o l l s  n o t w e nd i g .  um 
überhaupt ein Maß für das Organisationsverhal ten beim Repro­
duz i e ren bestimmen zu können (vergl.  Abschnitt 6.2.5) . 
6 . 2 . 2 Qualität des Vorwissens 
Von d e r  Qual i tät des semanti schen W issens d e r  Kind e r  übe r das  
zu  l e r nende Mater ial w u rden folgende d re i  Aspekte operationa­
l is i er t :  
- d ie Intra-Item-Kenntnisse ( Wo r tbedeutungs-Wissen ) 
- d i e  Inter-Item-Kenntnisse (Wortklas s i f ikations-Wissen)  
- d ie Ak tivierungsgeschw i ndigkeit  d ieser Kenntnisse (Klassi-
fikationsgeschwind i g k e i t )  
Diese d re i  Aspekte repräsentieren  ( i m  Rahmen des  hier  gewähl­
ten Parad igmas) d ie wesentl ichen d e r ze i t  d i s kutie rten Aspekte 
s e mant i s c h e n  W i s s e n s .  Zur E r f a s s ung d e r  I n t r a- und I n te r ­
I tem-Kenntnisse w u rd en ein  W o r tbedeutungs- und ein  Wortklas­
s i f i kationstest i n  Anal og ie zu  den gleichnamigen Subtests aus 
d e m  Kognitiven Fähigkeitstest (KFT 4-13)  von HELLER, GAEDICKE 
& WEINLÄDER ( 1 9 7 6 )  konstruie rt .  
B e i m  Subte s t  "Wortbedeutungen" (WB) w i rd j eweils  ein  Beg r i ff 
v o r g eg e be n ,  z u  d e m  a u s  e i n e r  Aus w a h l  v o n  f ün f  Al t e r n a t i v e n  
d i e j e n i g e  h e r a u s g e fund e n  w e rd e n  m u ß , d i e  d i e  g l e i ch e  od e r  
eine sehr ähnl iche Bedeutung hat w ie das vo rgegebene Wort.  
Die I t e m s  b e i m  Subt e s t  " W o r t k l a s s i f i k a t i o n e n "  ( WK )  s i nd s o  
aufgebaut, d aß immer d re i  Wör ter vorgegeben s i n d ,  d i e  unte r 
einen gemeinsamen Obe rbeg r i f f  subsum ierbar  s i nd .  Die Aufgabe 
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besteht d a r i n ,  aus w iede rum fünf mögl ichen Ant w o r talternati­
ven d i e j enige heraus zufind e n ,  d ie am besten· in  die Re ihe d e r  
d re i  v o r g eg e b e n e n  W ö r t e r  p a ß t  ( a l s o  n i c h t  d e n  g e m e i n s a m e n  
Oberbeg r i f f ,  sond e r n  e i n  weiteres Exempla r  d e s  Obe rbeg r i f fs ) . 
D a  d i e S k a l en W B  und W K  h i e r  n i c h t  a l s  I n d i k a t o r e n  d e r  
verbalen Intell igenz ( w ie beim KFT 4-13 ) , sond e r n  als Ope ra­
t ional i s ie rungen d e r  Int ra- und Inter-Item-Kenntnisse d ienen , 
w u rd en s i e  i n  d e r  v o r l i e g e n d e n  U n t e r suchung n i c h t  i n  d e r  
s o n s t  übl i c h e n  n s pe e d n - ,  s o nd e r n  i n  npo w e r n - Fo r m  d u r c h g e ­
füh r t ;  d .h . ,  j edes  d e r  Kinder bekam genügend Zeit , a l l e  Items 
beider Skal en zu bearbei ten. 
Die  Items für diese  beiden Vo rwissenstests wurden aus Wörte rn 
d e r  sechs oben beschr iebenen Wortli sten konstruie rt. Vo rve r­
s i onen mit insgesamt 24 Items (zu j eweils  4 Wörtern aus j ed e r  
d e r  sechs W o r t l i sten) pro  Skala w u rd en in  d e r  Vor untersuchung 
e rp r o b t .  I t e m a n a l ys e n  ( m i t  d e m  P r o g r a m m  ITAM I S 7 8  v o n  KOHR , 
1 97 8 )  e rbrachten für  d ie Vo rve rs ionen beider Skalen bef r iedi­
gende K e nn w e r te ( W B 2 4 : C r o nb a c h s  Alpha = . 7 8 ;  ' p a r t - wh o l e '  
kor rig ierte d urchschn i t t l i c h e  I te m - T r e nn s c h ä r fe ( p w kT r e n n )  
=. 3 2 ;  WK 2 4 : C r o nb a c h s  Alpha =. 7 8 ;  p w k T r e n n  = . 3 2 ) . D a  � e d o c h  
für  d ie Hauptuntersuchung Durchf üh rungszeit  e ingespart w e rd en 
m u ß t e , w u r d e n  b e i d e  S k a l e n  j e w e i l s  v o n  2 4  a u f  1 8  I t e m s  ( z u  
j eweils  3 Wörte rn aus j ed e r  Liste) reduziert.  Diese Skalenre­
d u k t i o n  f ü h r te zu  k e i n e n  nenn e n s w e r t e n  Rel iabilitätsbeein­
t r ächt igungen (WB:  Cronbachs Alpha = .77 ; pwkTrenn = . 3 5 ; WK:  
C r o nb a c h s  Al ph a  = . 7 5 ,  p w k T r e n n  = . 3 5 ) , s o  d a ß  d i e  Summe d e r  
r ichtig gelös ten WB-Items a l s  I nd i kator für d ie Qua l i tät d e r  
Int ra-I tem-Kenntnisse d e r  Kind e r  herange zogen wurde und d i e  
S u m m e  d e r  r i ch t ig g e l ö s t e n  W K- I te m s  a l s  I nd i k a t o r  f ü r  d i e 
Qual ität d e r  Inter-Item-Kenntnisse.  
Die  Aktiv ierungsgesch w i nd i g k e i t  d e r  I n t r a- und I n t e r - I te m ­
Kenn t n i s se w u r d e  übe r e i n e n  e i g e n s  k o ns t r u i e r ten T e s t  z u r  
Klassifikationsgeschw ind igkeit  ope rat ional i s ie rt.  Bei d iesem 
Test w i rd den Kind e r n  ein  DIN-A4-Blatt im Que rformat vo rge-
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l eg t ,  a u f  d e m 1 1 4  b e l i e b i g  a ng e o r d n e te S u b s t an t ive i n  
S ch r e ib m a s c h i ne n s c h r i f t  s t e h e n .  2 5  v o n  d i e s e n  Wö r te r n  s i nd 
Tie rnamen, 2 5  we itere Nah r ungsmi ttelbe ze ichnungen. Die Auf­
gabe besteht darin,  d i e  Wörter d e r  Re ihe nach so schnel l wie  
mögl ich d u rchzulesen und j edes Wort,  das  ein  T i e r  bezeichne t ,  
d u rchzus t r e ichen,  wohingegen j edes Wo r t ,  das ein  Nah rungsmit­
t e l  b e z e i c h n e t  ( " w a s  man e s s en k a n n " )  e i n z u k r e i s e n  i s t .  F ü r  
d i e s e  Au f g abe h a t t e n  d i e  K i nd e r  g e n a u  2 M i nu t e n  Z e i t .  U m  z u  
verhind e r n ,  d a ß  e inig e  Kinder trotz Instruktion länger  a l s  2 
M i nuten diese Aufgabe bea rbe iten , wurde d e r  Test du rch eine 
Abl enkung s aufgabe e rgänzt. Dazu wurde d en Kind ern m i tgete i l t ,  
d aß z u  d e m T e s t  n o c h  e i ne z w e i t e  Au fg abe g e h ö r e .  D i e s e  b e ­
s t ünde  d a r i n ,  n a c h  d e m  S to p-Ko m m a n d o  d e s  Ve r s uch s l e i t e r s  
e inen Sch rägst rich hinter d a s  zul etzt ge rade gelesene Wo rt  zu 
s e t z e n  u nd i n  d en w e i te r e n , b i s  d a h in noch n i c h t  g e l e s e n e n  
Wö r te r n  3 0  S e kund en l ang a l l e  Buch s t aben " e "  d u r c h z us t re i ­
chen . 
Al s Ind i kator f ü r  d i e  Qua l i tät d e r  Aktivie rungsgeschw i nd ig­
keit (Ql) wurde die Di f fe renz der Anzahl richtiger Wortmar­
k i e r un g e n  ( Rl ) u nd d e r  An z a h l  f a l s c h e r  Re a k t i o ne n  ( F l ) ,  zu 
d e nen f a l s ch e  W o r t m a r k i e r u nge n und Au s l a s s ung e n  g e r e c h n e t  
werden,  he range zogen: 
( GI . 6 . 1 )  Ql 
6 . 2 . 3  G e s c h w i nd i g k e i t  und B e g r enzung d e r  I nformationsver­
arbeitung 
Die neue re entwic klungspsychologi sche Diskuss ion um d i e  Ge­
d ä c h t n i s spanne ( v e r g L  Ab s c h n i t t  3 . 1 )  h a t  i n s b e s o n d e r e  z w e i  
Aspekte d eutlich we rden lassen:  Zum einen d i e  Tatsache , daß 
d ie Speicher- und Ve r a r b e i t u ng s  k a pa z i t ät z w a r  t h e o r e t i s c h , 
nicht j edoch empi r isch völ l i g  von d e r  Wissensbas i s  ( und s t r a­
teg i s c h e n  Ged ä ch t n i s p r o z e s s en)  g e t r e nnt w e r d e n  kann.  Z Qm 
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and e ren das  Problem ,  d aß Qual i tätsaspekte d e r  Gesch wi ndigkeit  
und Spei che rbeg renzung der Informationsve r a tbeitungskapazität 
zumindest empi r isch n i c h t  h i n r e i c h e nd v o ne i n a n d e r  g e t r e n n t  
werden können. 
Als K o n s e qu e n z  d a r a us i s t  f ü r  d i e s e  S t ud i e  e i n  r e l a t i v  
"breites"  Konst r u k t  d e r  I n f o r m a t i o n s v e r a rb e i t u n g s kapa z i t ä t  
g e w äh l t  w o rd e n ,  i n  d e m  d e r  G e s c h w i nd i g k e i t s - u n d  d e r  Spe i ­
c h e rbeg r e n z u n g s a s pe k t e n t h a l t e n  s i n d .  B e i d e  Aspe k te s o w i e  
auch d ie enge Ve rknüpfung zwi schen d e r  Info rmationsverarbei­
tungsgesch wi nd igkeit b z w .  - b e g r e n z ung und d e r  s e m a n t i s ch e n  
Wissensbas i s  wurden b e i  d e r  Ope rational i s ie rung d ieses Kon­
s truktes berücks ichtigt. Die Gesch windigke itskomponente wurde 
über e inen Schne l l igkeitstest e rhobe n ;  e r  erfaßt die lex ika­
l ische Vera rbei tungsgesch w i nd igkeit.  Dieser  Test wurde i n  An­
l ehnung an LANS M AN s  ( 1 9 7 7 )  k o g n i t i ve n  Ge schwindigkeitste s t  
" Pi nd i ng A' s"  u n d  BRICKENKAM Ps ( 1 9 7 8 )  Au f m e r k s a m k e i t s - B e l a ­
s t u ng s-Te s t  " d 2 "  k o ns t r u i e r t .  B e i  d ie s e m  T e s t  w e r d e n  d e n  
Kindern (auf zwei  DIN-A4-Blätter verteilt) 6 Wor t kolumnen z u  
j e  4 0  Wö rtern (Substantive , Adj ektive , Ve rben) v o rgelegt. Die 
Aufgabe besteht d a r i n ,  d ie Wortspal ten so  schnell wie  mögl ich 
von oben nach unten d u rchzulesen und j edes Wo r t ,  i n  dem genau 
e i n m a l  d e r  Buchs tabe "an v o r ko m m t , d u r c h z u s t r e i ch e n .  J e d e s  
Wo r t , ·  i n  d e m  k e i n m a l  od e r  m e h r  a l s  e i n m a l  e i n  " an v o r ko m m t ,  
m u ß  be i m  D u r c h l e s en m i t  e i n e m  H ä k c h e n  v e r se h e n  w e r d e n .  D i e  
Anzahl richtiger Zielworte pro Kolumne va r i i e r t  zwi schen 1 5  
und 20.  Zur Bearbeitung j ed e r  Kolumne s tehen 3 0  Sekunden Z e i t  
z u r  Ve rfügung. Zw i schen z w e i  Kolumnen g ibt es  k e i n e  Pause , so  
d aß d i e r e i n e  B e a rbe i t u n g s z e i t  d i e s e s  Tests  3 M i n u t e n  b e ­
t r ä g t .  Au ch b e i  d i e s e m  S c h n e l l ig k e i t s t e s t  w u r d e  e i n  D i f fe ­
renzmaß zwi schen d e r  Anzahl r ichtiger (R ) und falscher Reak­2
tionen ( P2) gebildet,  das als Ind ikato r fü r d ie Qual ität d e r  
lexikal ischen Ve ra rbe itungsgeschw ind igkeit d ient : 
( GI . 6 . 2 ) Q 2  
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U m  b e i  d i e s e m  I n d i k a t o r  d en E i n f l u ß  i n t e-r i nd i v i d ue l l e r  
Unterschiede i n  d e r  Einhal tung der Gesamtbearbei tungszeit  zu 
m i n i m ie ren , wurden nur d ie in den e r s ten fünf Kolumnen (2 1/2 
Mi nuten Bearbei tung) e r f olgten Reakt ionen zur Berechnung von 
Q 2  herangezogen . 
Die Aspekte d e r  Informationsverarbei tungsbeg renzung und d e r  
Ve r a rbei tung v o n  Ordnungsinfo rmationen (vergl. COREN, 1 9 8 2 )  
wurden übe r e ine Wortspannenaufgabe e rhoben , d i e  in Anlehnung 
an d ie Pro zedur  von CASE et al . ( 1 9 8 2 )  entwickelt wurde . 
Bei d ieser Aufgabe wurden den Kind e rn über Kassettenrekorder 
zehn Wor t-Sets akusti sch präsentie rt. Die  Set-Größe v a r i i e r te 
z w i sc h e n  3 W ö r t e r n  z u  Beg i n n  und 7 W ö r te r n  a m  S c h l u ß  d e r  
Darbietungspro zedur.  Von j ed e r  Set-Größe wurden j eweils zwei 
Ve r s i onen da rgeboten. Zur Bildung d e r  Sets wurden ausschl ieß­
l i ch f o l g e nd e  s i eb e n  S u b s t a n t i v e  v e r w e nd e t :  F i sch , S t e r n ,  
Schuh , Tasse,  Ba l l ,  Bau m ,  Sessel (Überse tzungen d e r  von CASE 
e t  a l .  v e r w e nd e te n  I t e m s ) . D i e  P r ä s e n t a t i on e r f o l g t e  m i t  
einer  Rate von e inem Wort pro Sekunde. De r Beg inn j ed�s Sets 
w a r  d u rch e i nen h o h e n  Ton g e k e n n z e i c h ne t ,  d a s  Ende d u r c h  
e inen tiefen T o n ,  d e r  gleichzeitig das Signal dafür  w a r ,  d e n  
Ble i s t i ft z u  nehmen und d ie behal tenen Wörter in d e r  O r ig i ­
nal-Re ihenfolge a u f  e i n  vo rgegebenes Antwortblatt z u  schrei­
ben .  
And e r s  a l s  be i CASE e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  w u r d e  a l s  M a ß  f ü r  d i e  
Wor tspanne d ie höchste r ichtig reprod u z i e r te Set-Größe heran­
gezogen. Reprodu z ierte e ine Ve rsuchspe rson d ie gle iche Set­
G r öße e in z w e i te s  Mal r i c h t i g , so e rh i e l t  s i e  a n a l og z u m  
CAS E s c h e n  Ve r f a h r e n  e i ne n  h a l b e n  Z u s a t zp u n k t  ( a l s o  z . B .  d e n  
Wert 4 . 5 ,  wenn s ie beide 4 - I tems-Se t s ,  j edoch ke ine länge ren 
richtig reproduziert  hat) . 
6 . 2 . 4  Metagedächtnis 
D i e  Ope r a t i o na l i s i e r u ng d e s  Me tag ed ächtn i s s a s  e r f o l g t e  i n  
Anl ehnung a n  den Vor schlag von PARIS,  LIPSON & WI XSON ( 1 9 8 3 ) , 
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e ine Unte rscheidung zw ischen deklara tivem (Aufgaben-) , proze­
duralern ( S t r a teg i e - )  und k o nd i t ionalem (Beg ründungs-) Wi ssen 
vo r zunehmen . 
In einer umfang reichen Vo rve r s ion wurden zu d iesen d re i  Be­
r e i c h e n  d e s  M e t ag ed ä c h t n i s s e s  e i n  I tempool  z um L e r n e n  b z w .  
s e r i e l l e n  und f r e i e n  Rep r o d u z i e r e n  v o n  Wö r t e r n  und Z a h l e n  
zusammengestellt m i t  8 Items zum Aufgabenwissen,  6 Items zum 
S t r a t eg i e w i s s e n  und 12 I t e m s  zum B e g r ü n d u ng s w i s s e n .  D i e s e  
I t e m s  w u r d e n  i n  d e r  Vo r u n t e r such ung ( n  = 7 6 )  e r p r obt und 
a n s c h l i e ß e nd e i n e r  I t e m a n a l y s e  m i t  dem I TAM IS 7 8  von KOHR 
( 1 9 7 8 )  u n t e r z o g e n .  D a b e i  e r w i e s  s i ch i n s b e s o nd e r e  d i e S k a l a  
Aufgabenwissen als relativ unb rauchba r f ü r  eine weitere Ve r­
wendung in der Hauptuntersuchung , da  sie weder e inen ausrei­
chend hohen ko r relativen Zusammenhang ( konvergente Val id i tät) 
zu den beiden ande ren Metagedächtni s-Skalen erbrachte ( r=.0 9  
zum S t rateg iewissen,  r=. 2 9  zum Beg ründung sw issen)  , noch be­
f r ied igende Skalenwe r te (Re l i ab i l i tät) aufzuwei sen hatte (d i e  
Ko r r e l a t i o n  d e r  H ä l f t e n  b e t rug n u r  r=. 2 2 ) . S i e  w u r d e  d ah e r  
aus d e r  weite r en Untersuchung ausgeschlossen. 
D i e  s e c h s  I t e m s  d e r  S k a l a  S t r a t eg i e w i s s e n  ( S W )  w u r d e n  
voll s tänd ig i n  d i e  Hauptversion d e s  Me tagedächtn i s f r agebogens 
übe r nommen (Cronbachs Alpha = . 4 6 ;  pwkTrenn =.24 ) . Zwei der .6 
SW-Items s i nd im o ffenen Antwortformat gehal ten. Die Kind e r  
s o l l en j e w e i l s  ang ebe n ,  w i e  s i e  e s  a n s t e l l e n  w ü r d e n ,  e i n e  
Liste von Wör tern b z w .  eine. Tele fonnummer auswendig zu l e r­
nen. Die freien Antworten d a zu wurden nach folgendem Auswer­
tungsschema beurte i l t :  E r folgt ke ine Antwort bzw.  e ine Ant­
w o r t ,  d i e k e i n e  Le r n- b z w .  G e d ä c h t n i s a k t i v i t ä t  be i nha l te t ,  
w i rd kein Punkt ve rgeben. Nennt das  Kind e i ne e infache Memo­
r i e r s t r a t eg i e ,  w i e z . B .  w i e d e rh o l t e s  D u r c h l e s e n  ( ' r eh e a r ­
s a l ' )  , so  e r h ä l t  e s  e i ne n  P u n k t .  W i rd d a r üb e r  h i n a u s  v o n  
e inem Kind eine elabo rie r te Memo r i e r strateg ie genann t ,  w i e  
e t w a  kumulat ives Memor ieren o d e r  e ine Organisationsst rateg ie , 
so w e rd en zwei Punkte vergeben. Zwei unabhäng ige Beurte il un-
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g e n  d e r  f re ien Ant w o r ten d e r  Kinder führ ten zu e iner be f r ie­
digenden Übe reinst immung von mehr al s 9 0 %. 
Bei den übrigen vier SW-Items handelt es s i ch um d ie Bewer­
tung der Anwendung vier ve rschiedener Organisationsstrateg ien 
(Ord nen nach Anf angsbuchstaben, Ordnen ohne e r kennbares Ord­
nung spr inzip,  Ordnen nach Obe rbeg r i ffen,  Ordnen nach thema­
ti sch zusammenpassenden Wortpaaren) beim Lernen e iner Wo r t­
l iste.  Die Angemessenhe it ( Expe rtenurte il)  d e r  vom Kind ge­
wähl ten Bewertung (gut vs.  schlecht) w i rd j eweils mit maximal 
e inem Punkt qui ttie rt. 
D i e  S k a l a  Beg r ü n d u n g s - b z w .  Kond i t i o na l w i s s e n  ( K W )  z e i g t e  
zwar  befr ied igende Kennwe r te (Cronbachs Alpha =. 7 0 ;  pwkTrenn 
=. 3 5 ;  Ko r relation zur Skala SW =. 42) , e r w ies s ich j edoch a l s  
z u  umfang re ich und d am i t  ze i t intens iv,  u m  voll s tänd ig in  d i e  
Hauptunte rsuchung aufgenommen zu werden. Al s Kompromiß zwi­
schen notwend iger I temreduktion und befr ied igende r  Skalie rung 
e rw i e s  s ich eine d rastische Reduktion d e r  Skala von 12 auf 4 
I te m s  ( C ronbachs  Alpha = . 6 5 ;  p w k T r e n n  = . 4 4 ;  Ko r r e l a t i o n  z u r  
Skala S W  =. 4 9 ) . Diese vier  verble ibenden KW-I tems wurd en i m  
o f f en e n  Ant w o r t fo r m a t  p r ä s e n t i e r t .  D i e  K i n d e r  m u ß ten d ab e i  
f ü r  d i e  bei den letzte ren vie r SW-Items vo rgenommenen Bewer­
tungen zur B rauchbarkeit versch i e d e n e r  Ano r d nung s s t r a te g i e n  
Beg r ü nd ungen ( w a r u m ? )  abg e b e n .  Be i d e r  Au s w e r tung d i e s e r  
I tems wurde j eweils  maximal e i n  Punkt vergeben ,  wenn aus d e r  
An t w o r t  d e u t l i c h  w u rd e ,  d a ß  d a s  K i nd d a s  v o r h a n d e n e  od e r  
fehlende Organisationsprinzip d e r  Aufg abe e rkannt hat. Auch 
h i e r  konnte eine über 9 0  prozentige Beur te i l e r übereinstimmung 
e r zielt  werd en. 
6 . 2 . 5  Organisationsverhal ten 
Das Organisationsve rhalten der Kind e r  bei d e r  Bearbei tung d e r  
s e c h s  Le r nl i s t e n  w u rd e  n u r  f ü r  d i e Ab r u f ph a s e  ( " r e t r i e v a l " )  
d e s  Gedäch t n i s p r o z e s s e s  e rh o b e n .  D i e  Ope r a t i o nal i s i e r ung 
e r f olgte über  e ine gesond e r te Ausw e rtung der W iedergabe-Re i-
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h e n f o l g e  i n  d e n  Rep r o d u k t i o ns p r o to k o l l en d e r  K i n d e r  u n t e r  
Rückg r i f f  auf e in ige d e r  in  d e r  kognitiven Psychologie übl i­
chen Cluste r-Ind i zes. 
Das O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  be i m  L e r n e n  d e r  v i e r  ( u n m i t t e l ­
b a r e s  b z w .  v e r zög e r te s  Rep r o d u z i e r en d e r  beg r i f f l ich b z w .  
episod i sch) cluste rbaren Li sten wurde über den von ROENKER, 
THOMPSON & BROWN ( 1 9 7 1) entw ickelten 'Ad justed Ratio o f  Clu­
s t e r i ng '  ( ARC)  ope r a t i o n a l i s i e r t . D i e ses Maß unte rsche idet 
s ich in zwei zentralen Aspekten von anderen i n  der Literatur 
v o r findbaren Clus te r-Ind izes : 
( a )  D a s  G r u n d m o d e l l  d e s  ARC i s t  e i n e  Z u f a l l s a n o r d nung d e r  
t a t s äch l i ch r e p r od u z i e r t e n  I t e m s  und n i c h t  ( w i e  b e i  
a nd e r e n Cl u s t e r - I nd i z e s )  d i e  Z u f a l l sa u s w ah l  a u s  d e r  
Li ste d e r  d a rgebotenen Items m i t  d a r an e r st anschl ießen­
der Zufal l sanordnung (vergI. PELLEGRINO, 1 9 7 5 ) . 
( b) In d en S i mulations stud ien von MURPHY ( 1 9 7 9 )  hat s ich d e r  
ARC ( i m  Gegensatz zu den meisten ansonsten in  d e r  Li te­
ratur verwendeten Cluster-Ind i zes)  als relativ unabhän­
g i g  von d e r  An z a h l  d e r  in d e r  Le r n l i s t e entha l t e n e n  
K a t eg o r i e n  u nd v o m  U m f ang d e r  Repr od u k t i on s l e i s tung 
e rwiesen . 
Diese EigenschaftE!n sind m.E. eine wesentl iche Vo raussetzung 
d a f ü r ,  e ine i nhaltl iche ( funktionale) Zusammenhangshypothese 
zw ischen dem Ausmaß des Organisationsverhaltens und d e r  Höhe 
d e r  Reprodukt ionsleistung z� testen. Prüft man näml ich d i e s e  
Hypothese unter Ve rwend ung eines Cluste r-Maßes ,  das mathema­
tisch nicht unabhäng ig von der Reproduktionsl e i stung i s t ,  so 
ist es  nicht mögl ich , den Anteil "wahrer"  Ko r relation und den 
d e r  m aßbed i ng te n  a r t i f i z i e l l e n  K o r r e l a t i o n  v o n e i na nd e r  z u  
u n te r s che i d e n  ( v e r g I .  z u  d i e s e r  Übe r l egung auch MURPHY & 
P U F F ,  1 9 8 2 ) . 
De r ARC- W e r t  f ü r  j ed e s  v o r l i eg e n d e  Rep r o d u k t i o ns p r o t o k o l l  
e iner Versuchspe rson läßt s i ch m i t  H i l fe folgende r  Gle ichung 
e rmittel n :  
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c c 
(GI . 6 . 3 )  ARC r - [ (  2L n i /n) - 1 ],
2/ n - c - [ ( L n i /n )  - 1 ] 
i=1 i=1 
wobei 
n = Anzahl insgesamt reproduzierter Items 
r = Anzahl kateg o r ia l e r  Wied e rholungen (d.h. Aufeinan­
de r folge von I tems aus d e r  gleichen Kateg o r i e )  
c = Anzahl d e r  im Reproduktionsprotokoll repräsentierten 
Kategor ien 
n i = Anzahl reprod u z i e r te r  I tems der i-ten Kategorie  
Bei  e in e m  Z u f a l l s  w e r t  v o n  0 . 0  k a nn d e r  ARC den  M a x i m a l w e r t  
von 1 . 0  ( =  optimales Organisationsverhal ten) e r r eichen. Nicht 
definiert  ist der ARC-Wer� wenn nur Items aus einer Kateg o r i e  
( c  = 1 )  reproduziert  we rd e n o d e r  w e n n  n u r  ein  I tem aus j ed e r  · 
Kategorie  ( n  = c )  reprod u z i e r t  w i rd.  Negative ARC-Werte kön­
nen ebenfall s  auftreten. Sie s i nd allerding s  schwer  zu inter­
pretieren,  weil unklar i s t ,  inwiefern s i e  m i t  den pos i t i ven 
Ausprägungen d ieses Maßes vergleichbar sind (vergI . MURPHY & 
P U F F ,  1 9 8 2 ) . 
Das Organisationsve rhal ten beim unmittelbaren bzw.  verzöger­
t e n  Reprod u z i e r e n  der  n i c h t - c l us t e rb a r en L i s ten wurde  ü b e r  
d a s  v o n  P ELLEGRINO ( 1 9 7 1 )  i n  Ana l og i e  z u m  ARC e n t w i c k e l te 
ARC'-Maß ope ratio nal i s i e rt.  Der  ARC' ist  ein  Maß d e r  subj ek­
t iv e n  O rg a n i s a t i o n  ( v e r g I .  TULVI N G ,  1 9 6 2 ) . De r Beg r i f f  sub­
j ek tive Organisation b r i ngt z um Ausd ruck , daß d ie Bas i s ,  von 
d e r  aus aufs Organi sationsverhalten geschlossen w i rd , nicht 
( w ie bei den Cluster-Ind izes)  auf a p r i o r i  definie r ten spezi­
f i s c h e n  k a t eg o r i a l e n  E ig e n s c h a f t e n  der  Le r n l i s te b e r uh t ,  
s o nd e r n  a u f  d e r  K o ns i s te n z  d e r  Rep r o d u k t i o n s a no r d n u ng d e r  
gle ichen Items übe r versch iedene Lernd u r chgänge h i nweg. Zur 
Berechnung des ARC' ist  daher das  Vo rl iegen m i ndestens zweier 
Reprod u k t i o ns p r o t o k o l l e  e i ne r  Pe r s o n  zu  der g l e i c h e n  Le r n­
l iste erforderl ich. Liegen zwei Reproduktionsprotokolle d e r  
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gle ichen Liste v o r ,  so  l äßt s i ch d e r  ARC'-Wert über folgende 
Gleichung ermitteln :  
( GI . 6 . 4 ) ARC ' =  N x 0 - 2 (M - 1 - R) / (N - 2 )  (M - 1 - R)  
wobe i 
M A n z a h l  d e r  i m  1 .  P r o t o k o l l  r i c h t i g  r e p r od u z i e r t e n  
I tems 
N An z a h l  d e r  i m  2 •. P r o t o k o l l  r i c h t i g  r e p r o d u z i e r te n  
I tems 
o Anzahl der beobachte ten paa rwe i sen bid i rektionalen 
Wied erhol ungen (d.h.  Anzahl d e r  in beiden P rotokol­
len identischen Auf e i nand e r folgen zwe i e r  Items) 
R Anzahl d e r  nur im 1. Protokoll reproduzierten E i n­
h e i t e n ,  d i e s i c h  a u s  e i n z e l n e n  od e r  auch  m e h r e r e n  
Items zusammensetzen können 
D e r  ARC ' w e i s t  n i c h t  n u r  d i e  g l e i ch e n  S k a l e n e i g en s c h a f t e n  
( M a x i m a l w e r t  b e i  L 0 1  Z u f a l l s w e r t  b e i  0 . 0 )  a u f  w i e  d e r  ARC 
von ROENKER et al. ( 1 9 7 1 ) , er hat s i ch d a r über hinaus auch i n  
d e n  S i m u l a t i o n s s t ud i e n  v o n  M URPHY ( 1 9 7 9 )  e b e n s o  w i e  d i e s e r  
als relativ unabhängig von d e r  tatsächl ichen Reprod uktions­
leistung e r wiesen. 
6.2.6  Angemessenheit eigene r Lern- und Gedächtnisüber wachung 
Das Kon strukt d e r  L e r n - u nd G e d ä ch t n i s üb e r w ach u ng ( ' me m o r y  
m o n i t o r i ng ' )  s t e h t  s e i t  j eh e r  i n  e ng e r  Ve r b i nd ung m i t  d e m  
Kon s t rukt Metaged ächtnis und w i rd von m anchen Auto ren sogar 
als Synonym bzw.  Paradigma des  Me tagedächtnisses a ngesehen 
( z.B. bei WIPPICH, 1 9 8 1 1  zur Beg r ündung der notwendig en T ren­
nung beider Konstr ukte s i ehe Abschn itt 3.3 ) . Die Ang emessen­
h e i t  e ig e n e r  G e d ä ch t n i s ü b e r w ach ung w u rd e  ü b e r  d a s  P r äd i k ­
t i o n s v e r f a h r e n  ope r a t i o n a l i s i e r t .  D a s  P r ä d i ktionsverfahren 
ist  bei vielen der übl ichen ve rbalen Gedächtnisaufgaben rela-
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t i v  e i nf ach anzuwenden, indem m a n  d ie Ve rsuchsper sonen unmi t­
t e l b a r v o r  d e r  Ab r u f p h a s e  d a z u  a u f f o rd e r t ,  i h r e  Le i s tung 
e inzuschätzen und vorherzusagen. Diese Lei s tungseinschätzung 
w i rd a l s  Re s u l t a t  m e t a k og n i t i ve r Ak t i v itäten d e r  aktuellen 
Lern- und Gedächtnisüberwachung angesehen und d ie Genauigkeit 
der Schätzung als I nd i kator  f ü r  d i e  metakognitive P r ognosefä­
higke i t .  
W i e  be i d e r  Ope r a t i o n a l i s i e r ung d e s  Cl u s t e r v e r h a l t e n s , s o  
f indet slch auch f ü r  d ie Ve r rechnung d e r  Lei stungseinschät­
z u ng in e i n  Maß d e r  P r äd i k t i o n s - b z w . P ro g n o s e g an a u i g k e i t  
e ine Vielfalt untersch ied l icher Auffassungen in  d e r  L i te ra­
tur. ( E i ne k r i t i sche Diskussion d e r  bishe r verwendeten Maße 
der prognosegenauigkeit i s t  bei HASSELHORN, HAGER, WESTERMANN 
& MÖLLER ( 1 9 8 5 )  zu f i nden.)  
Eines d e r  bekanntesten Maße d e r  P rognosegenauigkeit  ist das 
"pred iction-accuracy"-Maß von LEVIN, YUSSEN, DE ROSE & PRESS­
LEY ( 1 9 7 7 ) , d a s  s i c h  a l g e b r a i s ch a l s  d i e  d u r c h  d i e  t a t s äch­
l iche Lei stung d�v i d i e r te ,  absolute Di fferenz zwi s chen Schät­
zung und Leistung ausd rücken läßt. De r Nachteil d i eses Maßes 
besteht d a r i n ,  d aß es bei extrem nied r igen Reproduktionslei­
s tungen zu Ver z e r rungen füh rt. Es ist  zwar du rchaus s i nnvoll 
(m.E. sogar notwend ig) , nicht die absolute,  sond e rn die rela­
tive Ve rschätzung einer Pe rson als Maß ihrer  P rognosegenauig­
keit he ranzuziehen, j ed och ist f ragl ich , ob d ie Basis dieser  
Rel ativie rung led igl ich d i e  (erst nach d e r  Schätzung er fol­
gend e)  -aktuelle Reproduktionsle i stung sein sollte. Psycho l o­
g i s c h  e b e n s o  s i n n v o l l  i s t  e s ,  d i e  s u b j e k t i v  a n t i z ipi e r te 
e igene Gedächtnisl e i s tung a l s  Rel a t i on s b a s i s  h e r a n z u z i e h e n. 
Deshalb wurde zur Operat ional i s ie rung d e r  Prognosegenauigke it  
(PG) in  d i es e r  Untersuchung folgend e r  I nd i kator entwickel t :  
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( G1 . 6 . 5 ) PG i s  - L I  / ( S  + L )  
wobei 
S Schätzung d e r  Le i stung vor d e r  Reproduktion 
L Leistung , d .h .  Anzahl aktuell reproduzierter  I tems 
Dieses Maß hat den Vo rte i l , daß es wed e r  bei extremen Schätz­
w e r te n  noch bei e x t r e m e n  Le i st u ng s w e r te n  zu  v e r z e r r te n  PG­
W e r ten führt. PG kann j ede beliebige pos itive Zahl annehmen,  
wobei die Angemessenheit d e r  e igenen Leistungseinschätzung um 
so be s s e r  i s t ,  je  k l e i n e r  d e r  PG-W e r t  a u s f ä l l t .  Ein PG-W e r t  
v o n  0 . 0  s t e l l t  d a s  e r re i ch b a r e  Opt i m u m  d a r 1  e r  t r i t t  d an n  
auf , wenn Schätzun� und tatsächliche Le istung genau übe re in­
st immen . 
F ü r  d i e  Übe r p r üf�ng f u n k t i o n a l e r  Z u s a m m e nhang s h ypo t h e s e n  
z w ischen d e r  Angemessenhei t  e igener Gedächtnisüberwachung und 
d e r  aktuell erb rachten Gedächtn islei stung t r i t t  ein zusätzli­
ches P r oblem auf , das  für  alle i n  der  Literatur  v o r f indbaren 
Maße der P r ognosegenauigkeit gleiche rmaßen g i l t :  das  P r oblem 
der mathemat i schen Abhängigke i t  z w i schen PG und der Reproduk­
t i o n s l e i s t ung ( L ) . D i e s e s  P ro b l e m  i s t  b e s o nd e r s  g r a v i e r e nd 
f ü r  den trad i t ionellen univa riaten Ope ratio nal ismus d e r  expe­
r imentellen  Psychologie.  Bei univ a r iate r Konst ruktope rat iona­
l i s ie rung ist das P roblem g rund sätzl ich nur zu lösen, ind e m  
m a n  ein  v o n  d e r  Kriteriumsleistung echt unabhäng iges PG-Maß 
e rh e b t .  In d e r  h i e r  v o r l i e g e nd e n  U n t e r suchung f ä l l t  d i e s e s  
m athemati sche Abhäng igke i tsproblem j edoch weniger stark  ins  
Gew icht , d a  e ine mul t i v a r i a te K o n s t r u k tope r a t i o na l i s i e r ung 
für be ide Konstrukte rea l i s i e r t  wurd e :  Für j ede der 8 (sechs 
Listen, von denen die beiden NCLs zweimal reproduz i e r t  wer­
den)  Reproduktionsleistungen, d ie e r faßt wurd e n ,  wurde auch 
e i ne S c h ä t z ung d e r  Lei s tung e rh ob e n  ( s . o . ) , aus d e r  nach  G I .  
6 . 5  d a n n  d e r  PG-We r t  e r m i t te l t  w i r d .  D a m i t  b e s t e h t  d i e  Mög-. . 
l ichke i t ,  d i e  Zusammenhangshypothese zwischen Angemessenhei t  
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e igener Gedächtnisübe r wachung und verbaler Gedächtnisleis tung 
z . B .  übe r einen Latenten-Va r i abl en-Ansatz zu prüfen. 
6 . 2 . 7  Bedeutungshaltigkeit des Lernmaterials 
D a s  Kons t r u k t  d e r  B e d e u t u n g sh a l t i g k e i t  h e b t  s i c h  v o n  d � n  
übr igen bisher m i t  ihren Ope rational i s ie rungen vo rgestellten 
d if f e rentiellen Kopst rukten dadu rch ab, d aß es ein allgemein­
psychologisches ist. D.h.  gef ragt ist  nicht nach dem assoz ia­
tiven Wissen j ed e r  einze lnen Ve r suchspe r son , sonde rn nach dem 
der hier untersuchten Population.  
Da im Rahmen dieser  Unte rsuchung insbesond e r e  d e r  Zusammen­
hang z w i schen der Bedeutungshaltigkeit und der Reproduktions­
w a h r s c h e i n l i c h k e i t  von Wö r te r n  i n t e r e s s i e r t  ( v e r g i .  5 . 1 ) , 
sollte d i e  altersspez i f ische Bed e u tung sh a l t i g k e i t  m ög l i c h s t  
vieler Wörte r  aus d e n  verwendeten Lernli sten best i m m t  w e rden. 
Dazu boten s ich besonders  die nach objek tiven K r i te r i en kate­
g o r i s i e rbaren Items der erstellten Wortl isten a n ,  d .h.  die 4 0  
W ö r t e r  d e r  ECLs .  und d i e  3 0  u n t e r  s pe z i f i s c h e  Ob e r b eg r i f f e  
subsum ie rbaren Wörte r aus d e n  beiden BCLs. 
Zur Operationa l i s ierung d e r  Bedeutungshaltigkeit w u rd en zwei 
v e r s c h i e d e ne M e t h o d e n  e i ng e s e t z t :  d i e  M e th o d e  d e r  r es t r i n­
gierten fortgesetzten Asso z iation und d ie Methode d e r  Typika­
l itätseinschätzung . 
Die fo rtgesetzten Assoziationen wurden get rennt für  d i e  ECL­
( A s s o z i a t io n e n  1 )  u nd d ie BCL-Wö r t e r  ( As s o z i a t i o ne n  2) e r ­
f a ß t .  D i e  Ve r s uch spe r s o n e n  e r h i e l t e n  i n  b e i d e n  F ä l l e n  e i n  
Testheft. Auf j ed e r  Seite d e s  Testheftes wurde entweder e iner 
d e r the m a t i sc h e n  ( As s o z i a t i o ne n  1)  od e r  d e r  t a x o no m i s c h e n  
Obe rbeg ri ffe (Assoziationen 2) vo rgegeben,  d i e  z u r  Konstruk­
tion  der Le rnl i sten ve rwende t  wo rden waren. Bei d en Assozia­
t ionen 1 hatten d i e  Kind e r  e ine M i nute l ang Z e i t ,  zum vo rge­
gebenen Beg r i f f  Haupt w ö r t e r  zu  a s s o z i i e r e n  und s i e  a u f z u ­
schre iben. Bei d en Assoziationen 2 betrug d i e  Bearbei tungs­
z e i t  p r o  Obe rbeg r i f f  z w e i  M i nu t e n .  ( I n  d e r  Vo r u n te r s uchung 
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hatte s i ch geze igt , d a ß  d ie Kind e r  beim Asso z i i e r en z u  taxo­
nomi schen Obe rbeg r i f fen mehr Zeit benötigen,  um vergleichba re 
Produkt ionsmengen zu e r re i chen.) Aus den so e r ste l l ten Asso­
z i a t i o n s p r o t o k o l l e n  zu d e n  acht  the m a t i sc h e n  und d e n  s e c h s  
taxonomischen Kategor ien w u rden d ie Assoziationswah rschein­
l ichkeiten für 70 Wörter aus d en Le rnlisten e r m ittelt.  
Die Typi k a l i t ä t s e i n s c h ä t z u n g e n  d e r  g l e i c h e n  70  W ö r t e r  zu 
i h r e n  a pr i o r i  d e f i n i e r te n  K a t e g o� i e n  w u r d e n  an e i n e r  ge­
trennten Stichprobe von Kind e r n  (s.u.  Abschni t t  6 .3 )  e rhoben. 
In Anlehnung an die Vo rgehensweise von BJORKLUND,  THOMPSON & 
ORNSTEIN ( 1 9 83 )  wu rde den Kind e r n  d azu j ede d e r  1 4  Katego r ien 
m i t  ihren fünf Exempla ren vorgelegt. Zu j edem Exempl a r  mußte 
auf e iner 5-stufigen Rat i ng-Skala d ie Typi kalität ("gar n icht 
typisch" bis  "sehr typisch")  bezüglich d e r  vorgegebenen Kate­
g o r ie a ng e k r e u z t  w e rd e n .  U m  d a s  I n s t r u k t i o n sv e r s tä nd n i s  z u  
gewährleisten , wu rde anhand meh r e r e r  Be ispiele d ie Bedeutung 
des Beg r i ffs " typi sch" veranschaul icht. Al s Typi kal i tätsnor­
men wurden die Mittelwerte der Ratings herangezogen. 
6 . 3  Versuchspersonen und Durchführung der Untersuchung 
Neben der schon erwähnten Vo rversuchsst ichprobe von 76 Kin­
dern am Ende ihres d r itten Grundschul j ahres (Durchschni ttsal­
te r :  9 ; 4  J a h r e )  nahmen d i e  K i nd e r  a u s  i n s g e s a m t  14 v i e r t e n  
G r u n d s c h u l k l a s s e n  v o n  s e c h s  M ü n c h e n e r  G r un d s ch u l e n  a n  d e n  
U n t e r suchungen  t e i l . N e u n  v o n  d i e s e n  K l a s s e n  b i l d e ten d i e  
Haupt s t i ch p r obe ( n  = 2 2 1 ;  D u r c h sc h n i t t s a l te r :  9 ; 1 0  Jah r e )  • 
. M i t  d iesen Kindern wurde d ie eigentl iche Untersuchung du rch­
g e f ü h r t. Vo l l s tänd i g e  D a t e n s ä t z e  l ag e n  nach Ab s c h l uß d e r  
U n t e r s uc h u ng von i n s g e s a m t  n = 1 7 2  K i nd e r n  v o r .  Au f d i e s e  
e t w a s  g e r i n g e r e  S t i c h p r obeng röße b e z i ehen s i ch d i e  i n  d e n  
folgenden Kapi teln d a rgestellten E rgebnisse. 
In den v e r b l e ib e n d e n  6 S ch u l k l a s s e n  (n 1 2 5 )  w u r d e n  d i e  
Typ i k a l  i t ä  t s e  i n s c h ä  t z ungen (vergL 6.2.7 )  e rhoben. 
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F ü r  d i e Hauptun t e r s uchung s ta n d e n  i ns g e s a m t  6 U n te r r i ch t s ­
s tu nd en p r o  K l a s s e  z u r  Ve r f ü g u ng . Be i d e r  Au f t e i l ung d e r  i n  
Abschnitt 6 . 2  ausfüh r l i ch beschr iebenen n Meßinst rumenten auf 
d i e e i n z el ne n  S t u n d e n  w u r d e n  u.a.  f o l g e n d e  z w e i  Aspe k t e  be­
rücksichtigt : Zum e inen w u rden die Skalen zur E rfassung d e r  
Vor w i s se nsqual ität und d e s  Metaged ächtnisses weitgehend vo r 
d en verschied enen Lern- und Reproduk t i onsdurchgängen e rhoben, 
d a  ja geprüft werden sol l ,  inwiefern d iese beiden Konstrukte 
auf d i e  v e rbale Gedächtnisleis tung und d ie prozeßnah e n  Bed in­
gung s konstrukte wi rken. 
Zum and e ren wurde ein  E rhebungs- bzw. Durchführungsplan er­
s t el l t ,  bei d em e ine mögl ichst v a r iable Reihenfolge d e r  ver­
sch i ed e�en Meßinst r umente sow i e  eine wei tgehende Ausbalanzie­
rung d e r  Darbietung s reihenfolge d e r  sechs verschiedenen Wort­
l i s t e n  g e w äh rl e i s t e t  i s t .  Für j ed e  d e r  d re i  a n  d e r  Hauptun­
t e r s u ch ung ( m i t  j ew e i l s  d r e i  K l a s s e n )  b e t e i l i g t e n  S c h u l e n  
wurde daher ein  eigener Durchfüh rungsplan erste l l t .  In Tabel­
l e  6.1 s ind die E rhebungspläne aller  d re i  Schulen zusammenge­
f a ß t .  Anhand  d i e s e r  P l ä n e  w u r d e  d i e  H a uptunt e r s uchung i n  
all en beteil igte n  Klassen im Oktober .  und November 1 9 8 4  d urch­
gefüh r t . 
Tabelle 6 . 1 :  Durchfüh rungspläne für  d i e  Hauptunter s uchung 
Stunde 1 .  Schule 2 .  Schule 3 .  Schule 
Vorwissen 1 .  Vorwis se na Metagedächtnisb 
Assoziationen2 Assoziationenl Ass o z i ationenl 
2 .  Ler ne n  BCL Lernen ECL 1 .  Lernen NCL 
Assoziat ionenl Assoz iationen2 Assoziationen2 
verzögertes Re- v e r zöge rtes Re- 1 .  Reprod . NCL 
prod . von BCL prod . von ECL 2 . Le rnen + Rep r .  
3 .  1 .  Lernen NCL Schnel l igkeitlC Lern . +  Repr . BCL 
Metagedächtnis 1 . Le rn . +Repr . NCL Schnell igkeitl  
1 . Reprod . NCL 2 . Le rn e n  NCL Lern . +Rep r .  ECL 
2 . Le rnen + Repr . + Reproduzieren  
4 .  Le r n . +Repr . ECL Le rnen BCL Lernen ECL 
Schnelligkei  t l  Vorwis s en Metagedächtnis 
Le r n . +Rep r .  BCL verz . Repro . BCL verz . Repr . ECL 
5 .  Schne l l igkeit2d Lern . +Repr . BCL Schnelligkeit2  
1 . Lern . +Repr . NCL Schnelligkeit2  1 . Le rn . +Repr . NCL 
2 . Le rn . +Repr . NCL Le r n . +Repr . BCL 2 . Le rn . +Repr . NCL 
6 .  Le rnen ECL 1 .  Le r ne n  NCL Lernen BCL 
Wo r tspanne Wo rtspanne Wo rtspanne 
v e r zöge rtes Re­ 1 .  Reprod . NCL ver zögerte s  Re­
prod . von ECL 2 . Lernen + Rep r .  prod . von BCL 
E rläuterungen 
a = Wo rtbedeutungen und Wo rtklas s i f i kationen 
b Strategiewissen und Kond itionalwissen 
c = Klassi fikationsgeschwind igkeit 
d lexikal ische Ver a rbeitungsgeschwind igkeit 
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Um m ög l i c h s t  h o c h w e r t i g e  ( d .h.  t a t s ä c h l i c h  i nd i v i d u e l l e )  
Daten z u  gew innen , wurden zwei  Maßnahmen getrofffen:  
(a )  Während d e r  Unte r s uchungss t unden wurd e n  d i e  Klass en i n  
z w e i  H ä l f t e n  a u f g e t e i l t ,  s o  d aß j ed e s  K i nd d i e  i h m  
gestellten Aufgaben relativ ungestört a n  e inern e igenen 
T i s c h  e r l ed i g e n  k o n n t e .  
( b )  B e i  vielen Aufgaben wurden zusätzl ich (schein) pa rallele 
Testfo rmen für zwei  neoene inand e r s i t zende Kinder verwen­
d e t ;  außerdem wurden beim Lernen und Reproduzie ren d e r  
Wortli s te n  j ew e i l s  d ie be id en Ve rs ionen e ines Listentyps 
a l s  P a r a l l e l f o r m e n  v e r w e nd e t .  ( D. h .  w äh r e n d  K i nd A d i e 
rote Liste und Kind B d ie o rangefarbene Liste i n  d er s el­
ben S t und e u n m i t t e l b a r  r e p r od u z i e r t e , m u ß t e  z .B .  d r e i  
W o c h e n  s p ä t e r  K i nd A d i e o r ang e f a r b e n e  u n d  K i nd B d i e  
rote Liste l e rnen und ve r zöge rt  reprod uzie ren.)  
6.4 Selektion von Substichproben unterschiedlicher Leistungs-
fähigkeit 
Eines d e r  zentralen D i f f e renzie rungs k r it e r ie n  i n  d ieser  Ar­
beit ist die unterschied l i che Leistungsfähigke i t  d e r  Kind e r .  
D i e s e  D i f fe renzie rung schlägt s ich i n  d e r  Frage niede r :  W o r i n  
unterscheiden s ich g u t  und schl echt l e rnende Schül e r ?  
I m  G e g e n s a t z  z u  d e n  b e i d e n  a nd e r e n  z e n t r a l e n  D i f f e r e n z i e ­
rungsk r i te r i en (Art d e s  Lernmate r ials ;  Dauer d e s  Behal tens­
inte rvalls)  laßt s i ch d ie unte rschiedliche Leistungsfähig k e i t  
d e r  Kinder n i cht d u rch exper imentelle Manipul ation herstel­
l en.  Daher  galt e i n  erster Aus w e r tungssch ritt der  empi rischen 
E r m i ttl ung von Lernern unte rsch iedl icher Gedächtnisfähigkeit.  
I n  e i n e rn  e r s t e n  Au s we r t u n g s s c h r i t t w u r d e  e i n  s t r e n g e s  Aus­
wah l k r i te r i um festgel eg t. Demnach gal ten als gut l e rnende nur 
d i e K i nd e r ,  d i e  i n  a l l e n  acht  e rb r a c h t e n  Reprod u k t i o ns l e i­
s tungen (�echs Wortl i s te n  b e i  z w e i m a l i g e r  Rep r od u k t i o n  d e r  
b e i d e n NCLs ) b e s s e r  abg e s c h n i t t e n  h a t t e n  a l s  d e r  j e w e i l i g e  
a r i thmeti sche Mittelwert  d e r  Gesamtstichprobe. Als schlecht 
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l e r nende w u rd e n  n u r  d ie Kind e r  e ingestu f t ,  d i e  i n  allen acht 
Leistungsmaßen schlechte r als d e r  Mi ttelwert" d e r  Gesamtstich­
p r obe w a r e n .  D i e s e s  A u s w a h l k r i te r i um e r w i e s  s ich a l s  z u  
s t r e n g ,  u m  akzeptable Substichprobeng rößen z u  e rz i e l e n :  Nur 
2 5 %  d e r  G e s a m t s t i c h p r o b e  ( b z w .  2 4 %  d e r  S ub s t i ch p r ob e  v o n  
K i nd e r n  m i t  v o l l s t ä nd i g e m  D a t e n s a t z :  N n om i s s= 1 7 2 l  l i e ß e n  
s ich a l s  e inde u t ig gute bzw. e indeutig schlechte Lerner iden­
t i f i z i e r e n .  In e i n e m  z w e i t e n  S c h r i t t  w u r d e  d ah e r e i n  l ib e ­
r a l e s  Au s w ah l k r i te r i um f e s tg e l eg t. Danach w u rd e n  a l l  d i e  
Kind e r  als gut Le rnende klass i f i z i e r t ,  d ie in mindestens I 
d e r  � e rb r a c h t e n  L e i s t u ng e n  b e s s e r  w a r en a l s  d e r  j e we i l ig e  
M i ttelwe rt  d e r  Gesamtstichprobe.  Entsprechend wurd e n  Kind e r  
a l s  s c h l e c h t  Le r ne n d e  e i ng e s t u f t ,  w e n n  s i e  i n  m i nd e s t e n s  I 
d e r  l e rb rachten Leistungen schlechter abgeschnitten hatten 
als der M i ttelw e r t  d e r  Gesamtstichprobe. Nach d iesem Selek­
tions k ri te rium w aren immerhin 4 4 %  (bei Ngesamtl bzw.  4 7 %  (bei 
N l" d e r  K i n d e r  e i nd e u t ig d e r  G r uppe d e r  g u te n  od e r  d e r  n o m i s s
d e r  schlechten Lerner  zuzuord nen. Kind e r ,  d ie i n  keine d ie s e r  
be id e n  Gruppen e inzuordnen waren,  w u r d e n  a l s  m i tt e l  Lernend e ,  
d . h .  S c h il l e r  m i t t l e r e r  G e d ä ch t n i s f ä h i g k e i t  k l a s s i f i � i e r t .  
Tabel l e  6.2 g ibt Aufschluß ilbe r  d ie genauen S tichprobeng rößen 
s c h l e c h t ,  m i tt e l  und g u t  L e r n e nd e r  j e  nach Art d e s  zug r u n d e  
g e l eg te n  S e l e k t i on s "k r i t e r i um s  b z w .  d e r  b e r ü c k s i c h t i g t e n  
Stichprobe . 
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Tabel l e  6 . 2 :  Stichprobeng rößen schlecht,  m ittel und g u t  Ler­
n e nd e r ,  g e t r e n n t  nach s t r e n g e m  ( S AK)  u nd l ib e r a l e m  ( LAK)  
Auswah l k r i t e r i ums . 
Ngesamt= 221 1 7 2  Nnomiss= 
schlecht mittel g ut schlecht mittel gut 
SAK 34 1 6 6  21  21 1 3 0  21  
LAK 57 1 0 7  4 0  4 1  91 40 
Wenn im folgenden von gut,  m ittel und schlecht Le r nende n  d ie 
Red e  s e i n  w i rd ,  s o  h a nd e l t  e s  s i ch j e w e i l s  um d i e  n a c h  d e m  
l iberalen K r iter ium (LAK) seleg i e r te n  Subst ichproben. 
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7 .  BEDEUTUNGSBALTIGKEIT UND REPRODUKTIONSWAHRSCBEINLICBKEIT 
D i e  Bed e u tung  d e r  W i s s e n s ba s i s  f ü r  d i e  s i ch e n t w i c k e l n d e  
Leistungsfähigkeit d e s  Gedächtnisses w i rd heute meh r d enn j e  
betont (ve rgl.  Abschn i tt 3.4 ) .  In  Abschnitt 5 . 1  w u rd e  be"reits  
d a r auf h ingew iesen , d aß z u r  Stützung d i e s e r  These insbeson­
d e r e  zwei Arten empi r i sche r B"efunde vo rgelegt w u rd e n :  (1) Es 
konnte für  ver schiede ne Populationen und bei unterschiedli­
chem sprach l ichen Mate rial  gezeigt werden,  daß bed eutungshal­
tigeres Lernmater ial besser e r innert w i rd a l s  weniger bedeu­
t u ng sh a l t i g e s  ( v e r g l .  UNDERWOOD & SCHUL Z ,  1 9 6 0 , S .  2 7 f f 1  
NOBLE , 1 9 6 3 ,  S. 9 1 1  GREENBERG & BJORKLUND ,  1 9 8 1) . Dabei wurde  
i n  d e r  Regel  d i e  Bedeutungshaltigkeit des Mate rials  zwischen 
Lernaufg aben v a r i i e rt.  (2)  In  e i n igen neue ren Arbei ten z e igte 
s i c h ,  daß altersabhängige Leistungsunterschiede beim unm i t­
telbaren (RICHMAN, NIDA & PITTMAN ,  1 9 7 6 )  w i e  beim v e r zöge rten 
Reprodu z i e r e n  (CHECHILE & RICHMAN, 1 9 8 2) s ich d ann aufheben 
l as s en , wenn n i cht das  Mate r ial , sond e rn d ie j ew e i l s  a l te rs­
spe z i f i s c h e  B e d e u t u ng s h a l t igkeit  d e s  Lernmaterials  konstant 
gehalte n  w i rd .  
A u s g e h e nd v o n  d i e s e r  B e f und l ag� w u r d e  g e s ch l u ß f o l g e r t ,  d a ß  
b e i  Gül tigkeit d ieser  Var iante d e r  Vorwissenshypothese auch 
d i e  unte rschiedl iche Reproduktionswah rscheinl ichkeit einzel­
n e r  I tems innerhalb e i n e r  Lernaufg abe d urch d ie altersspezi­
f ische Bedeutungshaltigkeit d e r  entsprechend e n  Items beein­
f lußt w i rd.  Diese  Übe rlegung f üh r te zu d e r  allgeme inen Welt­
wissens- bzw. Bedeutungshaltigkeitshypothese (HBR1) nach d e r  
beim Lernen und E r innern sprachl ichen Materials d i e  Reproduk­
t i o n s w ah r s ch e i nl i ch k e i t  d e r  I t e m s  w e s e n t l i ch d u r c h  d e r e n  
relative Bedeutungshalti gk e i t  bed ingt ist.  
Z u r  Prüfung dieser Hypothese wurd e  d i e  Bedeutungshaltigk e i t  
v o n  7 0  Wörtern a u s  1 4  ve rschiedenen semantischen Kategor ie n  
über zwei verschiedene Methode n  erfaßt:  Zum e inen über  Pro­
duktionsnormen z u  d e n  1 4  entsprechenden Katego r i e n ,  zum ande-
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r e n  über Typikal itätse inschätzungen (vergl.  Abschn i tt 6 . 2 .7 ) . 
Aus meh r e r e n  G r ü nd e n  w a r  e i n  Rü c kg r i f f  a u f  v o rhand e n e  
Produktions- bzw.  Typikali tätsno rmen nicht mög l i ch :  
( 1 )  D i e  s e i t  j üng s t e r  Z e i t  vo r l i eg e n d e n  d e u t s c h s p r a c h i g e n  
Produktionsno rmen ( MANNHAUPT, 1 9 8 3 ;  FLAM MER, REISBECK & STAD­
LER,  1 9 8 5 )  s i nd d u r c h w e g s  an S t i ch p r o b e n  v o n  E r w a c h s e n e n  
( S t u d e n t e n )  e rh o b e n  w o rd en .  Da i m  Rah m e n  d e r  a l l g e m e i n e n  
Weltwissenshypothese abe r  gerad e  entwickl ungsabhäng ige W i s­
sensveränd e r ungen betont w e rd e n  ( z .B. ACKERMAN, 1 9 8 5 ;  BJORK­
L UN D ,  1 9 8 5 ) , s i nd E r w a ch s e n e n n o r m e n  z u r  B e s c h r e i b u ng d e s  
W i s s e n s r e pe r t o i r e s  v o n  K i nd e r n  n i c h t  g e e ig n e t .  D i e  b e r e i t s  
e r wähnten Arbe iten von RICHMAN und M i ta rbeitern  belegen dazu 
die Notwend igkei t ,  altersspe z i f ische Normen zu verwenden.  Ein  
e m p i r i s c h e s  A r g u m e n t  für  d i e m a ng e l h a f t e  Va l id i t ä t  v o n  E r ­
w achsenennormen bei d e r  Unters uchung von Schulk indern l ie f e rt 
auch e i n  Ve rgl e i ch eines  Te iles  d e r  i n  d i e s e r  Stud ie e rhobe­
nen Produktions no rmen m it d en entsprechende n ,  bei MANNHAUPT 
( 1 9 8 3 )  ang e g e b e n e n  We r t e n .  Es e r g ab s i ch z w a r  e i n e  s t a t i ­
sti sch bedeutsame Ko r relation von r =. 4 4 ,  d ie j edoch unter dem 
As p e k t  e i n e r  Re l i ab i l i t ä t s s c h ä t z u ng als  z u  n i e d r i g  e i n z u ­
stufen i st.  
(2)  Es l iegen zwar ame r i kan ische Kind e rnormen f ü r  d i e  zwe ite 
bis sechste Klassenstufe vo r (POSNANSKY, 1 9 7 8 ) , j edoch ist es 
nicht unproblematisch , solche No rmen auf einen anderen  Kul­
turkreis  zu übe rt ragen. Die Ve rmutung , d aß kulturspe z i f i sche 
W i s s e n s u n t e r s c h i e d e  b e i  K i nd e r n  g l e i c h e n Al ters auftreten,  
w i rd wiede rum belegt d u rch d e n  Ve rgl e i ch von Teilen d e r  h i e r  
e r h o b e n e n  P r od u k t i o n s n o r m e n  m i t  d e n  f ü r  d i e e nt s p r e c h e n d e  
Al tersgruppe be i POSNANSKY ( 1 9 7 8)  ber ichteten. D i e  Ko r r e l a­
t i o n  f ä l l t  z w a r  m i t  r = . 4 9  e t w a s  h ö h e r  aus  al s d e r  Ve r g l e i ch 
zu den Erwachsenennormen von MANNHAUPT ( 1 9 8 3 ) . Unte r Rel iabi­
l i tätsgesichtspunkten (die POSNANSKY und d i e  MANNHAUPT-No rmen 
w u rd e  übe r d ie g l e iche Methode restr ing i e rter fortgesetzter 
As s o z i a t i o n e n  e rh o be n , d i e auch in d i e s e r  Arbe i t  ve r w e n d e t  
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w u rd e )  f ä l l t  a b e r  a u c h  d i e s e r  Z us am m e n h a ng u nb e f r i e d ig e n d  
nied rig aus. 
( 3 )  E i n  w e i t e r e r  G r und f ü r  d i e  Neue r h e b u ng v o n  No r m e n  l i e g t  
i n  d e r  T a t s a ch e , d a ß  d i e b i s h e r  v o r l i eg e n d e n  N o r m e n  s i c h  
a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  t a x o n o m i s c h e  K a te g o rien und deren Exem­
plare beziehen. Aus ve rsch iedenen G r ünden w u rd e n  j edoch neben 
t a x o n o m i s c h e n  K a t eg o r i e n  ( z . B.  Körpe r t e i l e , W e r k z e u g e )  b e i  
d e r  Ko n s t r u k t i o n  d e s  h i e r  v e r w e n d e t e n  L e r n m a t e r i a l s  a uc h  
epi s o d i s c h e  K a t e g o r i e n  ( z . B .  K r i m i n a l f a l l ,  S c h u l j ah r s e nd e )  
verwendet . 
( 4 )  Schl ießlich wäre selbst bei Vo rl iegen d eutschsprach ige r 
Viertkläßlernormen für  taxonom ische und episod ische Katego­
r i e n  f r a g l i c h , w i e  s t a r k  ev e n t u e l l e  Koho r te n - ( w a n n  w u r d e n  
d i e  No rmen e rhobe n ? )  od e r  a nd e r e s ubpopu l a t i o n s s pe z i f i s c h e  
E i n f l ü s s e  ( w o  w u rd e n  d i e  N o r m e n  e rh o b e n ?  S t ad t v s .  Land � 
Norddeutschland vs. Südd e u ts c h l a n d )  d i e  Üb e r t r a g ba r k e i t  a u f  
d i e  aktuell unte rsuchte Tei lpopulation bee inträchtigen. 
) Die Überprüfung der formulie r ten Weltwissenshypothese (HBRl
e r folgte übe r  Rangkor relationen zwi schen den Bedeutungshal-
tig k e i tsnormen (Produktions- und Typikal i tätsnormen) und d e r  
übe r d i e  g e s a m te S t i ch p r o b e  e r m i t t e l ten Reproduktionswahr­
scheinlichkei  t d e r  entsprechenden Wörter i n  d e n  Ler nexper i­
menten. Bei Gül tigkei t von HBRI waren pos i tive Rangkor rela­
t ionen zu e rw ar te n  (einse itige Frag e s tellung ) .  Das  S i g n i f i ­
k a n z n i v e a u  w u r d e  a u f  a = . 0 5  f e s t g e l e g t .  ( D i e s  g i l t  a u c h  f ü r  
alle folgenden Aus w ertungen,  sofern  n i cht and e r s  expl i z i e rt.)  
Die e r mittel ten No rmen und Reproduktionswah r scheinl ichkeiten 
w u rd e n  innerhalb j ed e r  der 1 4  semantischen Kateg o r ien auf d e r  
Grundlage d e r  Standardfeh l e r  k o r r ig ie r t  (d.h. e i n  Item X g a l t  
z.B. gegenüber I tem Y n u r  d ann als typiSCh e r ,  wenn d i e  Diffe­
renz d e r  mittleren Typikal itätseinschätzungen von  I tem X und 
I tem Y m i ndestens d i e  Größeno rdnung der Summe der S tanda rd ­
f eh l e r  z u  d en Typi k a l i t ä ts e i n s c h ä t z u n g e n  v o n  I t e m  X u nd Y 
Tabelle 7 . 1 :  Rangkor relationen zwi schen assoziativer Produk­
t ionsnorm ( PN) , m i ttlerer  Typi kal i tätseinschät­
iung  ( T E )  u nd Reprod u k t i o n s w a h rscheinl ichke i t  
( RW)  i n  d e n  Lernexpe r imenten ( n= 7 0  Wörte r )  
PN TE 
TE . 4 6  
RW . 51 . 3 4 
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e r r e i c h t e ) . Tabe l l e  7.1  z e i g t  d i e  e r m i t t e l t e n  Rang k o r r e l a ­
tionskoe f f i z iente n .  
Da d i e  Ko rrelation z w i schen Rep roduktionswah rscheinl ichke i t  
u n d  be i d e n  Ope r a t i o n a l i s i e r u n g e n  d e r  Bed e u t u ng sh a l t i g k e i t  
pos i tiv und statisti sch bedeutsam s ind , hat s i ch d ie .Weltwis­
sens- bzw. Bedeutungshaltigkeitsh ypothese HBRI bewährt.  
Übe rraschend n ied rig fällt j ed och d i e  Inte r ko r relation zwi­
schen den beiden Operational isie rungen d e r  Bedeutungshal tig­
k e i t  a u s  ( . 4 6 ) . S i e l i e g t  i n  d e r  G rö ß e no rd n u ng d e r  b e r e i t s  
b e r i c h te t e n  ( und a l s  zu  d ü r f t i g  b e w e r te t e n )  Z u s a m m e n h ä n g e  
z w i schen e inem T e i l  d e r  h ie r  erhobenen Produk t ionsno rmen und 
d e n  entsprechenden fü r deut schsprach ige E rwachsene bzw. f ü r  
a m e r i k a n i s c h e  K i n d e r .  Es  z e i g t  s i ch j ed och , d a ß  d e r  g e f u n ­
d en e ,  rel ativ nied rige Zusammenhang zwi schen Produktions- und 
Typikal itätsno rmen in e r s te r  Linie auf d i e  mangelnde Rel iabi­
l i tät der fü r episodi sche Kateg o r ien ermi ttelten Normen zu­
r ü c k z u f ü h r e n  i s t. Für d i e s e n  T e i l  d e r  N o r m en e rg i bt s ic h  
näml ich n u r  e i n  kor relativer Zusammenhang von rECL=. 3 7  z w i ­
schen P N  und TE. Besch ränkt man s ich b e i  d e r  Analyse a u f  d i e  
No r m e n  b e z ü g l i c h  d e r  tax o n o m i s c h e n  Ka teg o r i e n  ( d i e s e r  Te i l  
d e r  No rmen war auch Grundl age f ü r  d i e  ber ichteten Zusammen­
hänge zu den MANNHAUPT- und POSNANSKY-Normen) , so fällt d i e  
Kor relation z w i schen d en beiden Bed eutungshaltigkeits-Opera­
tional i s i e rungen be reit.s befr ied igend e r  aus ( r =. 5 7 ) . Ent­BCL
s pr e c h e nd e rhöhen s i ch auch d i e  Rang k o r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  
Rep rod u k t i o n s wa h r s c h e i n l i c h k e i t  und Produktions- ( r =. 6 3 )  BCL
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bzw. Typik a l i  tätsno rm ( r =.38 ) . BCL 
D o c h  w e l c h e  G r ü n d e  m ö g e n  zu d e r  r e l a t i v e n  I n s t ab i l i t ä t  d e r  
Bedeutung shal tig keitsno rmen für d ie Wörter aus den episod i­
schen K a te g o r i e n  g e f üh r t  haben?  E i n  G r und m a g  ihr  t h e m a t i ­
s c h e r  Ch a r a k t e r  s e i n ,  d e r  e i n e n  g rö ß e r e n  i d e o s yn k r a t i s c h e n  
S p i e l r a u m  be i d e r  Z u g e hö r ig k e i t s f e s t l eg ung e in zelner Exem­
plare läßt als d ie Vo rgabe e ines taxonomischen Obe rbeg r i ffs.  
Dafür spricht auch d ie Tatsache, daß den Kind e r n  i n  gleich e r  
Z e i t  e t w a  doppelt so v iele Exempla re zu episodischen als zu  
t a x on o m i sc h e n  K a t e g o r i e n  e i n f i e l e n  und d aß in  der  Ge s a m t­
s t i c h p r obe d ab e i  n i ch t  n u r  e t w a  z w e i  M a l , s o nd e rn f ü n f  M a l  
soviele verschiedene Exempla r e  genannt wurden. Aufg rund d ie­
ser von d e r  Ar t der verw e ndeten Katego r ien abhäng igen Unter­
schiede in der Zuve r l ässigkeit  d e r  Normen , w i rd daher i n  den 
w e i te r en Analysen nicht nur z w i schen d en beiden Ope r ationali­
s ie rungen d e r  Bedeutungshaltigkeit  ( Produkt ionsno rm vs.  Typi­
kal i tätse inschät z u n g )  u n t e r s c h i ed e n ,  s o nd e r n  auch z w i sc h e n  
d e n  b e i d e n  A r t e n  v e r w e n d e t e r  K a t eg o r i e n  ( e p i s o d i s c h e  ( EC L )  
v s .  taxonomische ( BCL) ) .  
7.1 Unterschiede zwischen unmittelbarer versus verzögerter 
Reproduktion 
In Abschnitt 5 . 1.1  wurde unte r Rückg r i f f  auf ( re ) konstruktive 
Gedächtnistheorien  d ie Annahme geäußer t ,  d aß d as Reproduzie­
ren von Items im Rahmen eines Le r nexpe r imentes mit zunehmen­
dem Behaltensintervall verstärkt Re konstruktionsprozesse e r­
f o rd e r t .  Da w e i t e r  a n z u n e h m e n  i s t ,  d a ß  s o l c h e  P r o z e s s e  a u f  
d e r  e i ne r  Person z u r  Ve r f üg ung stehend en W issensbas i s  ope r ie­
ren,  wurde e ine auf d ie Daue r des  Behaltensinte rvalls bezo­
gene Differenzierung d e r  W e l t w i s s e n shypo t h e s e  v o r g e n o m m e n .  
Diese Hypothese (HBR2) besag t ,  d aß d e r  Zusammenhang z w ischen 
d e r  im Le r nexper iment e rm i t te l t e n  Rep r od u k t i o ns w a h r sc h e i n ­
l ichkeit und d e r  Bedeutungshaltigkeit von Wörtern  m i t  zuneh­
mendem Behal tensinte rvall ebenfalls ansteigt. 
Tabel l e  7.2: Rangko r re l ationen der n ach Reproduktionsbed i n­
g ung ( u n m i t t e l b a r  v s .  ve r zög e r t) d i f f e r e n z i e r ­
ten Reproduktionswah rsche inl ichkei ten (RWun vs . 
) m i t  d e n  nach Art d e r  ve rwende ten Katego­RWv e r
rien (ECL vs. BCL) unte rschiedenen P roduktions­
( PN )  und Typikal itätsno rmen (TE)  
P ro
ECL 
( n= 4 0 )  
duktionsno rm 
BCL 
( n=3 0 )  
Gesamt 
( n = 7 0 )  
Typi
ECL 
( n= 4 0 )  
kali tätsnor
BCL 
( n= 3 0 )  
m 
Gesamt 
( n= 7 0 )  
. 4 0 *  . 5 5**  . 4 6 * *  . 3 5 *  . 3 0 . 3 4 * *  
. 3 9 *  . 68 * *  . 53 * *  . 23 . 4 2*  . 3 3 *  
Diffe renza - . 01 . 21 . 0 9 - . 13 . 14 - . 0 1 
* : p< . 0 5  
* * :  p< . Ol 
a : D i f f e r e n z  d e r  z-tran s f o r m i e r te n  Koef f i z ie nten 
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Aufg rund d i e s e r  Hypothese ist  zu erwarten,  d aß b e i  d e r  i n  d e n  
Lernexpe r imenten d e r  h i e r  durchg e füh rte n  Unte rsuchung vo rge­
nommenen Unterscheid ung z w ischen unmittelbar e r  und verzög e r­
te r Reproduktion,  d e r  bedeutsame pos i tive Zusammenhang zwi­
schen Reproduktionswahrschei n l ich k e i t  und B e d e u t u n g s h a l t i g ­
k e i t  ( s i eh e  HB Rl ) u n t e r  d e r  Ve r zö g e r un g sbed i ng u ng s t ä r k e r 
ausfällt als unter d e r  Bed ingung unmittelba r e r  Reprodukt ion. 
Au c h  d i e s e  Vo r h e r s a g e  w u r d e  m i t t e l s  Rang k o r relatione n  übe r 
d i e  entsprechend e n ,  n ach d e n  S tand ar d fehlern k o r r i g i e rten und 
in k a t eg o r i e n s pe z i f i s c h e  Rang r e i h e n  g e b r achte Normen (s .o. )  
geprüft. Die nach S PEARMAN be rechneten Ko r relationskoef f i z i ­
e n t e n  s i nd in Tabelle  7 . 2  zusammenge faßt. 
Jede Spal te von Tabel l e  7 . 2  l ie f e r t  e ine Prüf instanz für  d i e  
d i f fe r e n z i e r t e  We l t w i s s ens- bzw.  Bedeutungshaltigkeitshypo­
t h e s e  HBR2' Bei dem f e s t g e l e g t e n  S i g n i f i k a n z n iv e a u  ( a = . 0 5 )  
e r r e icht keine d e r  6 D i f f e renzen zwi schen d e n  f ü r  unmittel-
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b a r e  v s .  v e r z ög e r te Rep r od u k t i o n sbed i ng un g e n  e r m i t te l t e n  
Rangk o r relationen d i e  b e i  einseitiger  Fragestell ung k r i t i sche 
D i f fe renz kd=. 29 für z-transf o r m ierte Ko r relationskoeffi z ien­
ten (zur Be rechnung d e r  k r i t i schen D i f ferenz  vergI. CLAUSS & 
EBNER, 1 9 7 7 ,  S .  2 7 8 f f ) . 
Unter Anl egung s t reng e r  statisti sche r Maßstäbe hat s i ch somit 
d i e  Hypothese H nicht bewähren können. Dennoch zeigt s ich BR2 
für d ie rel iableren BCL-No rmen (und zwar  unte r beiden Ope r a­
tional i s ierungen d e r  Bedeutungshaltigkeit) eine durchaus m i t  
H kompatible Tendenz. F ü r  d ie ECL-Wö rter resul t i e r t  d age­BR2 
gen e i ne gegen H sprechende Tendenz.  Für d ie ECL-be zogenen BR2 
No r m e n  muß d a h e r  HB R 2  a l s  m i t  d e n  D a t e n  n i c h t  v e r e i nb a r  
gewertet w e rd en. E ine mög l i che E r klärung f ü r  d i e ses Te iler­
geb n i s  mag d i e  Uneind eutig keit  epi sod ischer  Kategorien sein,  
d i e  s ich nicht nur in ideosynkrati schen Beg r i ffs zuo rdnungen 
zu einzelnen Epi soden niede rschläg t ,  sond e r n  auch in intrain­
d iv i d u e l l  i n k o n s i s te n te n  B e g r i f f s z u o r d n u n g e n .  B E L L E Z Z A  
( 1 9 8 4 a , b) hat vor kur zem an Studen ten erhobene Daten vo rge­
l eg t ,  d i e  m i t  d i e s e r  S i c h t w e i se v e r e i nb a r  s i nd . W ä h r end e r  
nämlich bef ried igende intra ind ividuelle Retest-Rel iabil itäten 
von d urchschn i ttl ich . 6 9  f ü r  d ie Produktion von Exemplaren zu  
ve rt rauten taxonom ischen Kateg o r ien f and , fielen  d ie entspre­
chenden Werte wei taus nied r ig e r  für  das  Asso z i ieren  von Be:­
g r i f f e n  zu  pe r s ö n l i c h e n  F r e u n d e n  ( . 3 8 )  b z w .  z u  b e r ü h m t e n  
Persönl ichkeiten ( . 5 5) aus. D ie be iden letztgenannten Aufga­
b e n  k ö n n e n  a l s  Va r i a n t e n  e p i s o d i s c h e r K a t e g o r i e n  a u f g e f a ß t  
w e rden und s ind daher m i t  d en h i e r  v e rwendeten ECL-Katego r ien 
vergle ichba r .  
Betrachtet man j edoch a l l e i n  d i e  r e l i ableren BCL-No rmen und 
berücksichtig t  zusät z l ich , daß (a) d urch d ie vergleichsweise 
g e r i n g e  S t i ch p r o b e ng röße  e i nb e z o g e n e r  Wö r te r  e r s t  r e l a t i v  
g ro ße M i ndestef fekte stati s t i sch bedeutsam w e rd en und (b)  e s  
d u r ch m a n g e l n d e  e mp i r i s c h e  Vo r e r f a h r ung äuße r s t  s c h w i e r ig 
i s t ,  festzulegen,  bei welchem M indesteffekt H als bewäh r t  BR2 
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z u  b e t r ac h t e n  i s t ,  s o  k a n n  m a n  d i e  E rg e bn i s se a l s  e h e r  v e r­
e i nb a r  m i t  d e r  Hypo t h e s e  w e r t e n , d a ß d e r  Z u s am me n h a n g  z w i ­
schen d e r  Bedeutungshal t ig ke it  von BeL-Wö r te rn und deren  Re­
produktionswahr sche inl ichke i t  i n  Lernexpe r imenten m i t  zuneh­
mendem Behal tensinte rval l  stärker w i rd. 
7 . 2  Unterschiede zwis chen gut und schlecht Le rnenden 
M i t  dem �rgument , d aß d ie Reproduktionslei stungen von Schul­
kindern i n  Lernexpe r imenten nicht nur d u rch d ie alter sspe z i­
f i s che Bedeutungshaltigke i t  des  Lernmater ials bestimmt werden 
(Weltwissenshypothese) , sond e r n  auch d urch d ie m i t  zunehmen­
d e r  Le i s t u ng s f äh i g k e i t  d e r  K i nd e r  b e s s e r  v e r f ü g b a r e n  u n d  
g e n u t z te n  s t r a t e g i s c h e n  L e r na k t i v i tä t e n  ( v e r g l .  Abs c h n i t t  
3 . 2 :  Strateg iehypothese) , w u rde e i ne weitere D i f ferenzier ung 
d e r  Zus�mmenhangshypothese zwischen Bedeutung shaltigke it  und 
Reproduktionswahrsche inl ichkeit vorgenommen. Die dabei fo rmu­
l ie r te Hypothes� HBR3 besag t ,  d aß d e r  Zusammenhang zwischen 
d e r  Rep r od u k t i o n s w ah r s ch e i n l i c h k e i t  von W ö r t e r n  und d e r e n  
Bedeutungshal tig keit  inne rhalb einer  Alte rsgruppe m i t  zuneh­
m e nd e r  Le i stungskompetenz d e r  K i nd e r  g e r i ng e r  w i rd .  
B e i  G ül t i g k e i t  v o n  HBR3 w ä r e  z u  e r w a r te n ,  d aß bei - auf d e r  
Lei stungsbasis  d e f i n i e r ten - gut Le rnenden (vergl.  Abschn i t t  
6 . 4 )  i m  Ve r g l e i c h  zu  s c h l e c h t  Le r n e n d e n  d e r  Z us a m m e n h a n g  
z w i schen Reproduktionswah r sche i nl ichkeit v o n  Wörtern im Ler n­
expe r iment und d e ren Bedeutung shal tigkeit ger i nge r aus fäl l t. 
Die  Prüfung d ieser  Vo rhe r sage e r folgte w iederum übe r  Rangkor­
relationen zwi schen den e r m i ttelten Reprod u kt ionswahr sche i n­
l ichkeiten und d en nach Stand a rd fehl ern k o r r i g i e r ten Bedeu­
tung s h a l t i g k e i t s n o r m e n .  I n  Tabe l l e  7 . 3  s i nd a l l e  f ü r  d i e s e  
Prüfung relevanten n ach S PEARMAN be rechneten Ko rrelations ko­
e f f i zienten zusammengefaßt. 
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Tabelle 7 . 3 :  Rangk o r r elationen d e r  n ach Reproduktio nsbedin­
g ung (unmittelbar vs. verzöge rt)  d i ffe renzie rten 
Rep r od u k t i o n s w a h r s c h e i nl i c h k e i t e n  v s .  ( RW u n  
) m i t  den nach Art d e r  verwendeten Katego­RWverr ien ( ECL vs. BCL) unterschiedenen P r oduktions­
und Typ i k a l i t ä t s n o r m e n , g e t r e n n t  f ü r  g u t  v s . · 
schlecht Lernende 
Produktionsno rm Typikal i tätsno rm 
ECL BCL Gesamt ECL BCL Gesamt 
( n= 4 0 )  ( n=3 0 )  ( n=7 0 )  ( n= 4 0 ) ( n=3 0 )  ( n=70 )  
gute . 27 . 22 . 2 5* - . 0 2 . 3 7*  . 1 3  
schlechte . 30 . 3 1 . 28 *  . 11 . 48 * *  ·. 26 *  
D i f fe renza . 0 3 . 10 . 03 . 1 3  . 1 4  . 1 4  
gute . 19 . 0 9 . 1 6  . 17 . 27 . 17 
schlechte . 31 *  . 43 *  . 3 6 * *  . 23 . 3 6 *  . 27*  
D i fferenza . 1 3 . 22 . 07 . 10 . 1 1 
* : p< . 0 5  
** : p< . Ol 
a Differenz d e r  z-transfo rmie r ten Koef f i zienten 
b : signifi kant bei Cl = . 0 5  
zusätzl iche r H i nwe i s :  bei den Reproduktionswahrschein­
l ichkei ten ze igten s ich keine bedeutsamen Streuungsun­
terschiede zwischen gut und schlecht le rnenden Schülern  
Durch d i e  ve rsch iedenen Differenzie rungen d e r  Bedeutungshal­
t ig k e i ts-Ope r a t i o n a l i s i e r u n g e n  und d e r  Rep r od u k t i o n s w a h r ­
scheinlichkeit  e rgeben s ich insgesamt z wölf Prüf  instanzen f ü r  
d i e Hypo t h e s e  H • I n  e i n e m  d e r  Fäl l e  i s t  d i e r e l ev a n t e  BR3
Di f fe renz z w ischen d e n  Ko rrelationskoeffi zienten ( h i e r  g u t  
ve rsus schlecht Le rnend e)  a u f  1 e m  festgelegten S ig ni f ikanzni­
v e a u  b ed e u t s a m , d .h .  d aß f ü r  d i e  P r od u k t i o n s n o r m e n  d e r  B C L -
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Wörte� und d e r  v e r zöger ten Reproduktionsbed ingung s ich HBR3 
auch unte r Anl egung strenger statisti scher Maßstäbe bewäh ren 
konnte . 
E i ne Inspe ktion von Tabelle 7.3  zeigt außerdem,  daß in allen 
übrigen Prüffällen d e r  Tendenz nach d ie unter HBR3 erwarteten 
E rgebni s se e i ntreten. Du rchweg fäl lt  d e r  k o r relative Zusam­
menhang zwischen Repr odukt ions wah r s che inl ichke i t  und Bedeu­
tungshaltigkeit  der Wö rte r für die schlecht Le rnenden deut-
1 i c h e r  a u s  a l s  f ü r  d i e g u t  Le r n e n d e n .  I n  d e r  G r uppe d e r  g ut 
Le rnenden s i nd 1 1  d e r  1 2  Kor relat ionskoe ff izie nten posi t i v ,  
z w e i  d av o n  s o g a r  i n  s t a t i s t i s ch b ed e ut s a m e r  We i s e .  D a s  
s p r i c h t  d a f ü r ,  d a ß  a u c h  f ü r  d i e s e  S u b s t i c hp r o b e  d i e a l l g e ­
m e i ne Wel twissen shypothese ( H ) tendenziell bestätigt w i rd .  BRl
B e i  d e n  s c h l e c h t  Le r n e n d e n  d a g e g e n  s i nd 8 d e r  1 2  d u r c h w e g  
pos i t iven Ko r relat i o n s ko e f f i z i e n t e n  s t a t i s t i s c h  b e d e ut s a m , 
zwe i davon sogar auf dem l %-Niveau. 
Ang e s i ch t s  d i e s e s  e i nd e u t i g e n  T r end s w ä r e  es u n g e r e c h t f e r ­
tig t ,  aufg r und d e r  E rgebnisse d i e  Hypothese HBR3 abzulehnen.  
Auch in d iesem Falle gilt das be r e i ts im Zusammenhang mit d e r  
Bewertung von HBR2 angeb rachte Argument , daß es derzeit  auf­
g rund mangelnder empi r i s c h e r  E r fa h r u n g e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  
relevanten Randbed ingungen kaum mögl ich i s t ,  i n  angemessener 
Weise e inen M indesteffekt f ü r  d ie Bewäh rung von HBR3 festzu­
l egen.  Die Ergebnisse we rden dah e r  als e ine bed i ngte Bes täti­
g u ng d e r  Hyp o t h e s e  g e w e r t e t , d a ß  d e r  Z u s a m m e n h ang z w i s ch e n  
d e r  Bedeutungshal tigkeit  von Wörtern  und ihrer Reproduktions­
wah rsche inl ichkeit in Lernexpe r imenten für l e i stungsstärkere 
S c h u l k i nd e r  g e r i n g e r  a u s f ä l l t  als  f ü r g l e i c h a l t r i g e  l e i ­
stungsschwächere . 
7 . 3  Interpretation der Befunde 
D i e  h i e r  p r äs e n t i e r te n  E rg e b n i s s e  b e l eg e n , d a ß  t a t s äc h l i c h  
e i n  bedeutsamer Zusammenha�g z w i schen d e r  altersspezifischen 
Bedeutung shal tigke it  von Wörtern und de ren Reprod uktions wahr-
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sch e i nl ich keit  in e inem Lernexpe r iment b e i  Schul k i nd e r n  be­
s t e h t .  Auß e r d e m s i nd d i e E r g eb n i s s e  - w e n n  a u c h  in e � n g e ­
sch r än k tem Maße - vere i nbar m i t  den theo retischen Annahmen,  
(a )  daß dieser Zusammenhang m i t zunehmendem Behal ten s inter­
vall im Le rnexpe r iment eher zunimmt und (b) d aß d ieser Zusam­
menhang für  l e i stungsschwächere Vie r tkläßler deutl icher aus­
fällt als für d i e  Le i stungsspitze der g l e ichen Al tersstufe. 
Doch wie lassen sich d iese E rgebnisse inte rpre tieren? 
E i ne mögl iche , mit den vo rgelegten Daten vere inba r e ,  j edoch 
nicht st reng belegbare Inte rpretation dieses  Zusammenhangs­
m u s t e r s  s o l l  im f o l g e n d e n  a u sg e f ü h r t  w e r d e n .  Ausg a n g s pu n k t  
d e r  Übe rleg ungen i s t  d i e  Annahme , d a ß  es  sich b e i  d e m  k o r re­
l at iven Z usammenh ang z w i s c h e n  d e r  B e d e u t u ng s h a l t i g k e i t  u n d  , 
d e r  Reprodukt ionswah rsche inl ichke i t  d e r  Nörter nicht ledig-
l i ch um e i n e n  i nd i k a t i v e n ,  s o nd e r n  um e i n e n  f u n k t i o n a l e n  
h a nd e l t .  D i e s e r  f u n k t i o n a l e  E i n f l u ß  w i rd h i e r  a l s  e i n  e h e r  
automatischer Effekt d e r  Nis sensbasis  auf d ie Reproduktions­
l e i stung inte rpretiert.  Er setzt sich aus ve rschiedenen Me­
chanismen zusammen , d ie z.T. während der Lernphase , z.T wäh­
rend der Reproduktionsphase wi rksam sind.  
In  Abschnitt 5 . 1  wurde bereits  Bezug auf d ie. IAR-Theo r ie von 
UNDERWOOD ( 1 9 8 3 )  g e n o m m e n ,  n a c h  d e r  bei  D a r b i e t ung e i ne s  
Items in d e r  Acqui s i t ionsphase e ines Lernexpe r iments automa­
t i s c h  impl i z i te �s s o z i a t i v e  �e a k t i o n e n  a u s g e l ö s t  w e rd e n .  
D i e s e  i m pl i z i te n  a s s o z i a t i v e n  Rea k t i o n e n  - s o  w i rd w e i t e r  
a n g e n o m m e n  - w e rd e n  b e s t i m m t  v o n  d e r  Re i c h ha l t i g k e i t  und 
Stärke d e r  e i ne r  Pe r son ve r f ügbaren assoziat iven Ver k nüpfun­
g e n  b e z üg l i c h  d e s  d a r g e b o t e n e n  I te m s .  M . a .N .  es i s t  d i e 
Bedeutungshaltigkeit  des zu le rnenden I tems bzw.  des sen E in­
b e t tung in d as d em K i n d  auf se i n e m  g e g e n w ä r t i g en E n t w i c k ­
lungss tand ve r fügbare W issens repe r t o i r e ,  d ie d as Ausmaß und 
d i e Qu a l i t ä t  d e r  impl i z i t e n  a s s o z i a t i v e n  Re a k t i o n e n  ( I ARs ) 
bestimmt. Dieser  durch d ie Bedeutungshal tigke it  d e r  e inzelnen 
I t e m s  b e s t i m m te und übe r d i e I ARs a b l a u f e n d e  au t o m a t i s c h e  
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Enkodi erungsvo rgang führt z u  e in e r  Aktivierung spe z i fischer  
Te il  " s t r ukturen" d e s  semanti schen Gedächtnisses.  Dam i t  w i rd 
e i n  Teilbere ich des verf ügbar en Wel twi ssens aktual i s ie rt und 
somit e i n  Suchbereich f ü r  spätere Ab rufprozesse d e f i n i e rt.  
E r f o l g t  d ie Auf fo rd e r ung z um Rep r od u z i e r e n  d e r  z um L e r n e n  
d a rgebotenen Items unm i ttelba r (d.h.  inne rhal� weniger M inu­
ten) nach d e r  Lernphase,  so ist  d e r  d u rch d ie IARs prod u z i e r­
te Suchbe reich noch relativ stark  a k t iv i e r t ,  so daß sich d e r  
Suchprozeß i n  e inem k l a r  d e f i n i e r ten Bere ich bewegen kann. I n  
Anl ehnung a n  das  Abrufmodell SAM (�e a rch of �ssociative �emo­
r y )  von RAAI J M AKERS & S H I FFRIN ( 1 9 8 0 )  k a n n  man s i ch d ie i n  
d e r  Reprod ukti onsphase e rfolgende Gedächtnissuche als einen  
p r o b a b i l i s t i s c h e n  P r o z e ß  vo r s t e l l e n ,  d e r  i rg e nd w o  i m  a k t i­
v i e rten assoziativen Strukturnetz einsetzt und s i ch von d o r t  
- kanal i s i e r t  durch d ie unter schied l ichen Inter i tem-Assozia­
tionen - durch d e n  Suchbe reich -bewegt. Dadurch haben bedeu­
tungshaI tigere Wörte r ,  d ie i n  dem d ef i n i er ten Suchbereich w i e  
bereits  beschr ieben d ie reichhaltigsten und stärksten asso­
z i a t i v e n  Ve r k n ü p f u n g e n  a u f w e i s e n ,  auch e i n e  g rö ß e r e  W a h r ­
sche inlichkeit entdeckt und reprod u z i e r t  z u  w e rden.  
Der so charakt e r i s i e rbare automatische Einfluß d e r  Wissensba­
s i s  fäl l t  um so deutlicher aus , je weniger  pa rallele  E i nflüs­
s e  bewußte r ,  intell igente r Suchstrategien zu berücksichtigen 
s i n d .  D i e s  bed e u t e t  abe r ,  daß d e r  a u t o m a t i s c h e  E i n f l uß d e r  
W i ssensbasis für  besser Le rnende gegen End e  d e r  Grundschulj ah­
r e  im Ve rgle ich zu g l e ichal t r igen schlecht Lernenden g e r i ng e r  
e i n z uschätzen i s t ,  d a  Kind e r  d ie s e r  Gruppe e h e r  i h r e  Gedächt­
n i ssuche d urch bewußte Ab rufstrategien steue r n  (vergL dazu 
K ap i t e l  8 ) . 
Abe r w i e  l ä ßt s i c h i n  d i e se m  I n t e r p r e ta t i o n s r a h m e n  d e r  f ü r 
BeL-Wö r t e r  be s t ä t i g te E f f e k t  d e r  D a u e r  d e s  Be h a l t en s i n t e r­
valls e rklären? 
Wie  bereits bei der Expl i kation der Hypothese HBR2 he rausge­
s t e l l t  w u rd e ,  w e rd en d a f ü r  i n s b e s o nd e r e  r e ko n s t r u k t i ve G e -
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dächtnisprozesse verantwor t l ich gemacht. B e i  l ängerem Behal� 
tensi ntervall werden solche Prozesse notwend ig , da der wäh­
r e nd d e r  Le r nph a s e  a k t iv i e r te u nd d e f i n i e r te S uchbe r e ic h  
immer mehr verblaßt (Enaktivie rung ) . De r d i rekte Zug r i ff auf 
e i n e n  r e l a t iv k l a r  a bg e s te c k t e n  S uc h b e r e ich i s t  d a h e r  b e i  
v e r zög e r t e r  Rep r o d u k t i o n s b e d ingung erhebl ich e rschwe rt.  Vo r 
dem mehr oder weniger probab i l i stischen Suchpro zeß nach e i n­
zelnen relevanten Items s i nd daher zunächst Z w i s chenprozesse 
e r fo rd e r l i c h , d u r c h  d i e d e r  e n a k t iv i e r te S uc h b e r e ich n e u  
aktual i s i e r t  b z w .  rekonstruiert  w i rd .  N u n  ist  anzunehme n ,  d aß 
d iese Rekonstruktion d e s  Suchbere ichs n i cht zu e inem komplet­
ten Abb i l d  d e s  d u r c h  d i e I ARs in d e r  L e r np h a s e a k t i v i e r t e n  
Bere ichs führt. E s  i s t  vielmehr wahrsche inl ich , d aß eher d ie 
z e n t r a l en E l e m e n t e  d e s  u r s p r ü ng l i c h  a k t i v i e r te n  Be r e i c h s  
Bauste i ne f ü r  d en neu- bzw. r e konstruierten Suchbe reich wer­
d en.  Diese zentralen Elemen te wiede rum s i nd j edoch d i e  i n  d e r  
Le rnphase m i t  d en reichhaltigsten und stärksten Assoziat ionen 
" m a r k i e r te n "  Beg r i f f e , d .h .  a l s o  d ie bed e u t u n g s h a l t i g s t e n  
I tems d e s  Le rnmaterials.  
Man sollte also ve rmuten , daß d e r  rekonstruie r te Suchbereich 
e ine "Verzer rung" des ursprüngl ich aktivierten i st. Bei  d ie­
ser "Ve r ze r rung" s i nd d i e  zent ralen Elemente deutlicher aus­
gepräg t ,  d ie eher pe ripheren  Elemente d agegen kaum oder g a r  
nicht mehr repr äsen tiert.  Solche "Ve rz e r r ungen" der E r i nne­
rung s ind nicht nur in neue ren , s i ch auf BARTLETT berufenden 
k o n s t r u k t iv e n  Ged ä ch t n i s th e o r i e n  u n t e r s u c h t  wo rden (ve rg I .  
Abschnitt 3 .4 ) , sondern  w e i t  länger aus d e r  Gestal tpsycholo­
g i e  unter dem Beg r i f f  Prägnanztendenzen bekannt. 
Der für e inen Te ilbe reich ( BeL-Wö r t e r) gefundene Effekt des  
m i t  z u n e h m e n d e m  B e h a l t e n s i n te r v a l l  ebe n f a l l s  zun e h m e n d e n  
Z u s a m m en h a n g e s  z w i s c h e n  d e r  B e d e u t u n g sh a l t i g k e i t  u n d  d e r  
Re p r od u k t i o n s w a h r s c h e i n l i c h k e i t  v o n  W ö r te r n ,  i s t  a u f  d e r  
Basis des zuvo r Gesagten ein automati sches Resultat des Such­
prozesses.  Die mehr oder weniger probabil ist ische Suche nach 
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relevanten Items w ü rde d anach näml ich in e inem Suchbere ich 
s t a t t f i nd e n ,  d e r  e i n e  " p r ä g n a n t e "  Re k o n s t r u k t i o n  d e s  in d e r  
Le r np h a s e  d u r c h  a u t o m a t i s c h e  I AR-Vo r g ä n g e  d e f i n i e r te n  B e ­
re ichs da rstellt.  Prägnant heißt j ed och i n  d iesem Zusammen­
hang , daß d ie bedeutungshaI t ig e r e n  Items vergleichswe i se noch 
besse r repräsentiert  s i nd als i n  d em beim unm ittelbaren Re­
p ro d u z i e r e n  v e r f ü g b a r e n  S u c hb e r e i c h .  D i e s  w i e d e r um h a t  z u r  
F ol g e , d aß d i e  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  d e r  b ed eutungshaItigeren 
Items "gefund en" und reprod u z i e r t  zu w e rd en b.ei ver zög e r ten 
Repr od uktionsbed ingungen im Ve rgleich zu and e ren Items noch 
g rößer w i rd und es  somit  empi r i sch zu  e inem statistisch noch 
bedeutsameren Zusammenhang z w ischen der Bedeutungshal tig keit  
und der  Rep r oduktionswah rsche inlichke i t  d e r  Items kommt. 
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8 .  BEDINGUNGEN UND FUNKTIONEN DES ORGANISATIONSVERBALTENS 
Läßt man Schul kinder unte rschied l ichen Al ters  e ine Anzahl von 
Wör te r n  oder Bildern l e rnen und anschl ießend frei  reproduz ie­
r e n ,  s o  f i n d e t  man d re i  r e l a t i v  s t a b i l e  E r g e b n i s s e :  ( 1 )  D i e  
Anzahl d e r  reproduzie rten I tems n i m m t  m i t  d em Alter z u ;  ( 2) 
d i e T e nd e n z ,  d i e  I te m s  g e m ä ß '  d e r  k a t eg o r i a l e n  S t r u k t u r  d e r  
Lernli ste z u  reprodu z i e ren ( kateg o r i ales Organi sationsverhal­
ten) und (3)  übe r mehrere Lernversuche hin  die Reproduktions­
folge vonei nande r  unabhäng iger Wörter zu stab i l i s i e ren ( s ub­
j e k t i v e s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n )  n i m m t  ebe n f a l l s  m i t  d em 
Al t e r  z u .  
B e i  d e r  Planung der vorl iegenden Untersuchung war unte r d e m  
Vo rsatz,  d ie Mate r iale igenschaften des verwendeten Le rnmate­
rials  zu va r i ie r e n ,  zwischen epi sodi sch- (ECL) , beg r i f fl ich­
(BCL) und n i cht-clusterbaren Li sten (NCL) unte rschieden w o r­
den (ve r g I .  Abschnitt  6 . 2) . Relativ wenig Beachtung geschenkt 
wurde dem Aspe k t ,  d aß d u rch d iese Man ipulation der Mater ial­
eigenschaften auch verschied ene Klassen von Organisationspro­
zessen evo z i e rt werden. Den ECL und BCL l iegen näm l ich obj ek­
tive (d.h. i n  hohem Maße intersubj ektiv nachvo l l z iehbare und 
v e r f ü g b a r e )  O r d n u ng s s t r u k t u r e n  z ug r un d e .  E i n  a n g e m e s s e n e s  
Organisationsverhalten be im Le rnen und Reproduzieren - d ie ses 
M a t e r i a l s  b e s te h t  d a h e r  im E r ke n n e n  b z w .  E n t d e c k e n  d e r  zu­
g rundel iegenden Ordnung s s t ruktur ( kateg o r iales Organisat ions­
v e r h a l t e n ) . Je be s s e r  d i e  o b j e k t iv e  O r d n ung e n t d e c k t  w i rd , 
d e s t o  w e n i g e r  i s t  e s  e r f o rd e r l i c h , d i e E i n z e l i n f o r m a t i o n e n  
a kt iv im Gedäch tnis z u  hal ten. F ü r  e i n  späteres Reproduzie ren 
der Information genügt das Kod ie ren der relevanten Rel atio­
nen. Die notwend ige r w e i se zu vera rbeitende Info rmat ionsmenge 
red u z i e r t  s i ch so  auf e i n i g e  w e n i g e  " K od e s " , d i e  j e w e i l s  
mehrere I te m s  (einer  Kateg o r ie)  repräsentie ren. bREDENKAMP & 
W I PP I CH ( 1 9 7 7 ,  S .  4 4 f f ) h aben d a h e r  i n  An l eh n u ng a n  POSTMAN 
( 1 972)  das kateg o r iale Organisat ionsverhal ten d en redukt iven 
Kod ie rprozessen zugeord net.  
D a s  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  der B e a rbe i tu n g  d e r  NCL-Au fg ab e n  
e rhobene subj e k t ive O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  b a s i e r t  d ag e g e n  
a u f  einer g a n z  and e ren . Klasse von Ve ra rbe i tungsprozessen. Da 
dem Mater ial keine o b j e k t i v  zu e r k e nn e n d e  O r d n u ng s s t r u k t u r  
zug runde l i e g t ,  kommt e s  d arauf a n ,  e ine Organisationsstruk­
t u r  zu  k o n s t r u i e r e n  b z w . zu  e n t w i c k e l n .  Vo r a l l e m  aus d e r  
a ng e wand t e n  Ged ä c h t n i sps ychologie s i nd ver schiedene solcher 
s u b j e k t i v e n  O r g a n i s a t i o n s te c h n i k e n  b e k a n n t ,  wie e t w a  d a s 
G r upp i e r e n  k l a n g ä h n l i c h e r  Wo r t e , d a s  a l ph a be ti s c he O r d n e n  
nach Anfangsbuchstaben,  oder auch d a s  E r finden von Gesch ich­
t e n , i n  d i e  d i e  zu  l e r n e n d e n  Wo r t e  od e r  B i l d e r  e i ng e b a u t  
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w e rd e n  ( w e i te r e  Deta ils  zu subj ektiven Organisationstechni k e n  
f inden sich b e i  WIPPICH, 1 9 8 4 , S. lllff ) . Wah r sche inl ich g ibt 
e s  nahezu b e l i e b i g  v i e l e  w e i t e r e  M ö g l i ch k e i te n ,  b e h a l t e n s ­
d ienl iche subj ek tive Organisationsformen z u  "erf inden".  Sub­
j e kt ives Organis a t i o ns v e r h al t e n  i s t  d ah e r  d e n  e l ab o r a t i v e n  
Kod i e r p r o z e s s e n  z u z u o r d n e n  ( v e r g l .  BREDENKAMP & W I P P I CH , 
1 9 7 7 ,  s. 4 9 f f ) . D i e s e  F o r m  d e s  O r g a n i s a t i o n sv e r h a l t e n s  
scheint dah e r  besond e r s  g u t  z u r  Untersuchung bewußten st rate­
g i schen Verhaltens geeignet zu sein.  
Im übrigen hat  auch WIPPICH ( 1 9 76 , 1980 )  darauf h i ngewiesen,  
d aß dem kategorialen  und  d em s ubj e ktiven Organisationsverhal­
ten ganz unte rschied l iche kognit ive P rozesse zug rundel iegen 
d ü r f te n .  Er u n t e r s uc h t e  b e i d e  F o r m e n  d e s  O r g a n i s i e r e n s  b e i  
S t u d e n t e n  u n d  f and , d a ß  s i e  z w a r  b e i d e  i n  e i n e m  d e u t l i c h e n  
pos i t iven Zusamme nhang z u r  j e we i l igen Behal tensleis tung stan­
d e n ,  j ed och unte reinander statistisch nahezu unabhäng ig wa­
ren . 
D i e  aktuel le  Kont rover s e  d arum , w i e  es zu d iesen versch iede­
nen Formen von Organisationsverhalten bei K i nd e rn kommt und 
inwiefern  dieses  Ve rhalten interindividuelle Unterschiede und 
entwicklungsbed ingte Zunahmen d e r  E r i nne rungsle i s tunge n  beim 
f r e i e n  Rep r od u z i e r e n  e r k l ä r e n  k a n n ,  ist be r e i t s bei  d e r  E x ­
plikation d e r  i n  d iesem Kapitel zu  p r üfenden Hypothesen r e1a­
t� v a u s f üh r l i c h  d a r g e s t e l l t  wo rd e n  ( v e r g l .  Abs ch n i t t  5 . 2 ) . 
Diese Kontrove rse nahm ihren Ausga ngspunkt i n  d e r  von Garrett 
LANGE ( 1 9 7 3 ,  1 9 7 8 )  g e ä u ß e r t e n  K r i t i k  an  d e r  k l a s s i s c h e n  I n­
t e r p r e t a t i o n  d e s  b e i  K i nd e r n  m i t  d e m  Al t e r  z un e h m e nd b eob­
a c h tb a r e n  k a t e g o r i a l e n  O r g a n i s a t i o n sve r h a l tens.  Danach ist  
näml ich dieses  Verhal te n  Ausd r u c k  e i n e r  s i ch e n tw i c k e l nd e n  
s t r a te g i s c h e n  Le r n k o m p e t e n z  ( ve r g l .  z .B.  JENS E N ,  1 9 6 8 ;  z i t .  
n a c h  LANG E ,  1 9 7 3 ) . LANGE v e r t r a t  d a g e g e n  d i e  The s e ,  d aß d a s  
k a t e g o r i a l e  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  ( i n s b e s o nd e r e  j ün g e r e r  
Kind e r )  eher e i n  automatisches Nebenprodukt zunehmende r  asso­
z iativer Beg ri ffsverknüpfungen im semanti schen Gedächtnis d e r  
Kind e r  s e i .  
Vo r a l l e m  D a v i d  BJORKLUND h a t  z u s a m m e n  m i t  v e r s c h i e d e n e n  
M i tarbeitern in mehr a l s  e inem Dutzend emp i r i sche r  Arbe i te n  
d iese K r i t i k  aufgenommen und schl ießlich d i e  bere its i n  Ab­
schnitt 5 .2  s k i z z i e r t e  d r e i s t u f i g e  E n t w i c k l u n g s s e q u e n z  d e s  
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b e i  Schulkind e r n  beobachtbaren Organisationsverhaltens vo rge­
s c h l a g e n  (ve r g i .  BJORKLUN D ,  1 9 8 5 ) . S e i n e r · Ans i c h t  nach i s t  
d a s  beobachtbare Organ i sationsverhai ten von Kinde rn bis zum 
Ende d e r  Grundschu l j ah r e  d i e  Folge unbewußte r ,  automatischer 
Gruppie rungen miteinander hoch a s s o z i i e r te r  I tems. Z wischen 
d e m  1 1 .  und 1 3 .  Lebens j ah r  e t w a  l ä g e  d an n  e i n  Übe r g a ngs s t a ­
d i um , i n  d e m  d i e  K i nd e r  n a c h  w i e  v o r  h o c h  m i t e i nand e r  a s s o­
z i i e r te Items g ruppie r e n ,  allmähl ich j ed och dabei d i e  katego­
r ialen Bez i ehungen zwischen d en automati sch g ruppierten Items 
erkennen und damit beg innen , bewußt kategoriale  Suchst rate­
g ien e inzusetzen. Dieses Übe rgangsstad ium m ünde d ann sch l ieß­
l ich in ein bewußtes und planvolles Nutzen von Organ isations­
s t r ategien . 
Zur Beg ründung seiner entw icklung spsychologi schen Theo rie  des  
Organisationsverhaltens von Schulk inde r n  füh rt  BJORKLUND vier  
Argumente an : 
( 1 )  E s  l i e g e n  H i n w e i s e  d a f ü r  v o r ,  d a ß  j üng e r e  S c h u l k i nd e r  
beim Organ i si e ren von Lernmate r ial eher komplementäre,  sche­
m a t i s ch e . od e r  th e m a t i s ch e  Re l a t i o n e n  n u t z e n  ( z . B .  SAARN IO & 
BJORKLUND , 1 9 8 4 ) . Ne u e r e n  the o r e t i s c h e n  An s ä t z en z� f o l g e  
e n t s p r e c h e n  s o l ch e  Re l a t i o n e n  auch d e r  Rep r ä s e n t a t i o n  d e s  
s e m a n t i s c h e n  W i s s e n s  d i e s e r  K i n d e i  ( v e r g i .  MANDLE R ,  1 9 8 3 1  
NELSON e t  al . ,  1 9 8 3 ) , s o  d aß ein  d e r a r tiges Organ i sationsve r­
halten auch d ann zu e r w a r ten wäre , wenn es e i n  automatisches 
Nebenprodukt der Aktivie rung der W i ssensbas i s  d ieser Kind e r  
ist . 
( 2 )  Obwohl j ünge r e  Sch u l k inder schon ein recht gutes Wisse n  
über d i e  Katego r ie n-Zug ehör ig k e it v o n  weniger typischen Exem­
plaren einer Katego rie  haben, zeigen sie deutliches Organisa­
tionsve rhal ten led igl i ch bei Listen m i t  hoch-typischen, d .h.  
o n t o g e ne t i s c h  f r ü h  e r w o r b e n e n  ( BJORKLUN D ,  THOM P S ON & ORN­
S T E I N ,  1 9 8 3 )  E x e m p l a r e n  v e r t ra u t e r  K a t eg o r i e n  ( BJORKLUND & 
ORNSTE I N ,  1 9 7 6 1  CORSALE , 1 9 8 1 1  RABINOW I T Z , 1 9 8 4 ) . BJORKLUND 
( 1 9 8 5 ,  S .  127) interpre t i e rt d iesen Befund als Beleg für  d i e  
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Al t e r s d i f f e r e n z en i n  d e r  Le i c h t i g k e i t  m i t  d e r  k a t �g o r i a l e  
Relat ionen aktiviert we rden können. Das beobachtba re Organi­
s a t i o n sv e r h a l t e n  j ün g e r e r  K i nd e r  w ä r e d e mn a ch das P r o d u k t  
automat ische r Akt ivie rungen prototypischer Exempl a r e ,  de ren 
kateg o r iale Relationen hochve rt raut s i nd .  
Al s B e l e g  f ü r  d i e s e  Au s s a g e  f ü h r t  BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  e i n e  
Stud ie von CORSALE ( 1 9 81 )  a n ,  in d e r  Kindergarten-Kind e rn und 
D r i t t k l ä ß l e r n  j e w e i l s  2 0  B i ld e r  ( v i e r E x e mpl a r e aus f ü n f  
t a x o n o m i s c h e n  K a t eg o r i e n )  z um L e r n e n  v o r g e l e g t  w u r d e n .  D i e  
Häl f te d e r  Kinder lernte sehr typi sche Exemplare d e r  Katego­
r i en ( z .B.  P f e r d , K a t z e  und Hund  aus d e r  K a t eg o r i e  T i e r e ) , 
d e r  and e ren Häl fte wurden ehe r  untypische Exempl are d e r selben 
K a t eg o r i e n  d a rg eb o t e n  ( z . B. B i e n e ,  S c h l an g e  und F r o s ch a u s  
d e r  Kateg o r ie Tiere) . D i e  varianzanalvti sche Auswe rtung des 
kategorialen Organisationsve rhal tens beim unmittelbaren Re­
produzie ren e rgab e inen bedeutsamen llaupte f fekt d e r  katego­
rialen Typikal i tät der Bilder und e i ne s ig n i f i kante,  semidis­
o rd i n a l e  I n t e r a k t i o n  z w i s c h e n  Typi k a l i t ä t und Al t e r .  D.h . 
b e id e  Al t e r sg r uppen u n t e r s c h i e d en s i ch n i c h t  bed e u t s a m  i m  
kateg o r ialen Organisationsve rhalten bei sehr typi schen Exem­
p l a r e n ,  w o h l  a b e r  w a r e n  d i e  D r i t t k l ä ß l e r  d e n  K i nd e rg a r te n ­
Kind e r n  i m  organ i s i e r ten Reprodu z i e r en d e r  w e n i g e r  typischen 
Exempl are übe rlegen. 
(3)  Auch die im Gegensatz zum kategor ialen Wissen (Typikali­
tät)  s ich im Schul alter kaum noch verände rnde Stärke asso zia­
tiver Ve r knüpfungen zwischen Beg ri ffen (BJORKLUND & JACOBS , 
1 9 8 4 )  sch e i nen bis zum 1 3 .  Lebens j ahr  e i ne zentrale Rolle für 
das O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  zu  s p i e l e n  ( F RANKEL & ROLL INS , 
1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ;  BJORKLUND & JACOBS , im Druck) . 
So unte rsuchten BJORKLUND & JACOBS ( i m  Druck)  d i e  Inte r i tem­
La t e n z z e i t e n  von D r i t t - ,  F ü n f t � ,  S i ebt- und Neu n t k l äß l e r n  
b e i m  m ü nd l i c h e n  Rep r od u z i e r e n  v o r h e r  g e le rnte r  Wo rtlisten. 
Die v o n  den K i n d e r n  p r od u z i e r t e n  W o r tp a a re w u rd e n  d a nach 
k l a s s i f i z i e r t ,  ob d i e be id e n  W o r t e  (a )  u n te r s c h i e d l i ch e n  
K a t eg o r i en angehö r e n  ( z . B. Hund , Apf e l ) ,  ( b ) z w a r  d e r  g l e i ­
chen Katego r ie zugehören,  j ed och nur g e r i ng m i te i nand er asso­
z i a t iv v e r k nüpft  s i nd ( z .B.  Hund , T i g e r ) , od e r  (c)  d e r  g l e i ­
chen Kateg o r ie entstammten und e i ne hohe assozia tive Ve rknüp­
f u ng ( z . B. Hund , K a t z e )  a u f w e i s e n .  Au f a l l e n  Al t e r s s tu f e n  
fielen d i e  Inte r i tem-Latenzen f ü r  hoch-assoziie rte Wo rtpaa re 
nied r ig e r  aus als für Wo rte aus unte rschied l i chen Kateg o r ien. 
Al ter sunte rschiede zeigten sich j edoch für Wortpaare aus d e r  
gleichen Katego r ie m i t  g e r inger Inte r i tem-Asso ziation : Wäh­
rend bei den Siebt- und Neuntkläßlern diese Latenzen kürzer  
ausfielen  als d ie bei  Wortpaaren aus  unte r schiedl ichen Kate-
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gor ien,  ze igten s i ch bei den D r i tt- und Fünftkläßlern keine 
Latenzze itunte rschiede zwi schen den nied r ig assoziativ ver­
knüpften Wortpaaren aus gle ichen Katego r ien und d en Wortpaa­
ren aus unte rschiedl ichen Kategorien.  Die Autoren schl ußfol­
g e r n ,  d a ß  das k a t e g o r i a l e  Ve r a r be i te n  von I n f o r m a t i o n ,  d a s  
d i e  G r u nd l ag e  d e s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  i s t , b i s  zum 1 3 .  
Lebensjahr von d e r  Stärke d e r  Inte r i tem-Assoziationen abhän­
g ig i s t .  S i e  h a l t e n  es  d a h e r  f ü r  s e h r unwah r s c h e i n l ich , d a ß  
das i m  Grund schul alte r b e o b a c h t b a r e  O rg a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  
von Kind e r n  st rateg isch sei .  
( 4 )  S chl i e ß l ich sieht  BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  e i n e n  w e i t e r e n  B e l eg 
f ü r  d i e G ü l t i g k e i t  s e i n e r  Th e o r i e  ü b e r  d i e E n t w i c k l ung d e s  
Organisationsverhaltens i m  Schul alter i n  ein igen Arbe iten , i n  
d e n e n  e i n  E f f e k t  s pe z i f i s c h e r  Vo r ke n n t n i s se a u f s  O r g a n i s a ­
tionsverhalten v o n  Schul kindern gezeigt werden konnte (BJORK­
LUND & Z E MAN, 1 9 8 2 ,  im Druck) . 
BJORKLUND & Z EMAN ( 1 9 8 2 )  ford e r ten E rs t - ,  D r i tt- und Fünft­
kläßler auf , die Namen ihrer  Klassenkame rad en zu nennen. Das 
den Reproduktionsprotokollen zug rund e l i egende Organi sations­
ve r h a l t e n  w u r d e  nach v e r s c h i e d e n e n  k a t eg o r i al e n  K r i t e r i e n  
analys ie r t  ( z . B. nach Si  tzg ruppen ode r  Geschlecht) . E s  zeigte 
s i ch , d aß d e r  übl i c h e r w e i s e  g e f un d e n e  Al t e r s t r end n a h e z u  
a u f g eh ob e n  w u r d e .  K i nd e r  a l l e r  d r e i  Al t e r s s t u f e n  z e i g te n  
deutlich ausgeprägtes Organisat ionsve rhalten. Obwohl auch d i e  
ReproQuktionsleistungen sehr hoch w a r e n ,  konnte d i e  Meh r zahl 
s e l b s t  d e r  F ü n f t k l ä ß l e r  n i c h t  d i e v o n  i h n e n  b e n u t z t e  ( üb e r 
d i e  O r g a n i s a t i o n s a n a l y s e n  i d e n t i f i z ie r te) St rateg ie nennen. 
Auch dann nicht , wenn m an ihnen e ine vereinfachte Strategie­
W i e d e r e r k e n nu n g s a u f g abe v o r l e g t e .  D i e  Au t o r e n  z i e h e n  a u s  
d i e s e m  E rg e b n i s  d i e S c h l u ß f o l g e r u n g , d aß be i a u sg ep r ä g t e m  
Vo rwissen über d ie z u  reprod uzierenden Item s ,  zumindest b i s  
z u r  fünften Klassenstufe d ie Reprodu k t i on a u f  e i ner relativ 
automat i schen Wissensaktivierung be r uht , d i e  auch das  be ob­
achtbare Organisat ionsverhalten prod u z iert.  
In Abschnitt 5 . 2  wurde d i e  Schlüssigkeit  d ieser Argumentation 
und damit BJORKLUNDs Ke rnthese,  daß das  beobachtbare Organ i­
sationsverhalten von Schul k i nd e r n  erst ab dem 13. Lebensj ah r  
Ausd ruck strategischer Lernpro zesse s e i , in Frage geste l l t .  
Insbesondere folgende d re i  Punkte kommen b e i  d e r  Argumenta­
tionsweise von BJORKLUND zu k u r z :  
( 1 )  Z u m  e i n e n  basie ren e i n i g e  Arg umen te a u f  Gene ralisie rungen 
spez ieller Befund e ,  d ie noch keineswegs als allgemein gesi-
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c h e r t  g e l t e n  k ö n n e n .  So k o n n t e  z . B. SCHNEI DER ( 1 9 8 5 b) i n  
e i n e m  Le r n e xpe r i m e n t  m i t  Z w e i t - u nd V i e r t k l äß l e r n  k e i ne n  
E i nfluß d e r  kategor i al e n  Typi kal i tät d e r  Items a u f  das  Orga­
nisationsverhalten d e r  . Ki nd e r  feststell en und auch d e r  nach 
BJORKLUND zu ve rmutend e E influß d e r  Inte r i tem-Asso ziativi tät 
zeigte s ich nur be i Zweitkl äßl e r n ,  nicht abe r  be i den l O j äh­
r igen Viert kläßle rn. 
( 2) Zum anderen ist der in e in igen neue ren Arbeiten gefundene 
( ANDREAS S EN & WATERS , 1 9 8 4 ;  S C HN E I DE R ,  1 9 8 5 a , b; v e r g I .  Ab­
schnitt 5 . 2) Einfluß abstrahie rten S t rateg iewissens (Metage­
d äc h t n i s )  a u f  d a s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  von K i nd e r n  n i c h t  
genligend be rlicksichtigt word en. Wenn d a s  beobachtba re Organ i­
sationsve rhal ten von Kind e r n  b is zum 1 3. Lebensj ahr  tatsäch­
l ich nur ein automatisches Nebenprodukt d e r  sich entw i c ke l n­
den Ve rnetztheit d e r  Wissensbas is i s t ,  d ann d ür f te bei j ünge­
ren Kind e r n  das Strategie- bzw. Ged ächtn i s w i ssen keine Bed in­
g u n g s k om p o n e n t e  d e s  b e o b a c h tba r e n  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  
s e i n .  
( 3 )  S c h l i e ß l i c h  w u r d e n  i m  Z u s a m m e n h a n g  d e r  K o n t r ove r s e  z u r  
E nt w i c k l ung d e s  O r g a n i s a t i on s v e r h a l t e n s  b e i  S ch u l k i nd e r n  
ausnahmslos reduktive,  katego riale Organi sationsprozesse un­
tersucht. Für d i e  Frage d e r  Entwicklung st rategischen Organ i­
sationsverhaltens aufschlußreicher wäre es j edoch , wenn d ane­
ben auch Bed ingungen und Funktionen elabo rative r ,  subj ektiver 
Organisationsprozesse analys iert  würden. 
Die B e a n t w o r t ung d e r  F r a g e ,  o b  d a s  ( ka t e g o r i a l e  und s ub­
j e k t i v e )  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  v o n  S c h u l k i nd e r n  Au s d r u c k  
automatischer P ro ze s se . o d e r  s t r a teg i s c h e r  A k t i v i t ä t e n  i s t ,  
e r fordert  e i ne systemati sche Analyse d e r  Bed ingungen und d e r  
Funktionen d ieses Ve rhal tens. Es wurd en daher e in ige gezielte 
Hypo thesen über mög l i che kognit ive Bed ingungen und d ie Funk­
t i o n e n  d e s  O r g an i s a t i on s v e r h a l t e n s  von K i nd e r n  am E n d e  d e r  
G r u n d s ch u l j ah r e expl i z i e r t  und e i n e r  e mp i r i s c h e n  P r ü f u ng 
u n t e r z o g e n .  I m  f o l g en d e n  w e r d e n  d i e E r g e b n i s s e  d a r g e s t e l l t  
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und d is kutiert.  
8 . 1  Bedingungen 
Zur Ve reinfachung der folgenden E rg ebnisdarstellungen s i nd in 
T ab e l l e  8 . 1  d ie M i t t e l w e r t e  ( und  S t a nd a rd ab w e i c h u n g e n )  d e r  
bei den folgenden Analysen zum Organisationsve rhal ten e i nbe­
z o g e n e n  Va r i a b l e n  f ü r  d i e  Ge s a m t s t i ch p r obe s o w i e  f ü r  d i e 
Substichproben d e r  gut,  m i ttel und schlecht Le r nend en zusam­
mengefaßt . 
Al s g r undlegende Bed ing ungshypothese d e s  Organisationsve rhal­
t e n s  von K i nd e r n a m  E n d e  d e r  G r u n d s ch u l j a h r e  w a r  d i e  Hypo-
these HBOl formul i e r t  worden. Danach ist das bei Viertkl äß­
lern beobachtbare spontane Organisationsverhalten in Le rnex­
pe r i m e n t e n  e i n e  k o m b i n i e r t e  Le i s t u ng (a) d e r  Q u a l i t ä t  d e s  
W i s s e n s , d a s  d i e  K i nd e r  übe r d a s  L e r n m a te r i a l  h ab e n  und ( b )  
i h r e s  a l l g e m e i n e n  Ged äch t n i s w i ssens (Metaged ächtnis) . Diese 
Hypothese impl i zi e r t ,  d aß inter i nd ividuelle Vo rwissens- und 
Me tagedächtni sunte r schiede für das  Au smaß des von Vie r tkläß­
lern gezeigten Organisationsve rhal tens verantwortl ich s ind. 
E i ne erste Vo raussetzung für d ie Übe rprüfba rkeit  d i e s e r  Hypo­
these anhand d e r  durchge füh r te n  Untersuchung ist d ie h i n r e i­
chende Unabhäng ig keit  von Vo rwi ssensqual i tät und Me taged ächt­
n i s .  T r o t z  d e r  völ l ig unabhäng i g e n  Ope r a t i o n a l i s i e r ung e n  
b e id e r  Ko n s t r u k t e  ( v e r g L  Ab s ch n i t te 6 . 2 . 2  und 6 . 2 . 4 )  i s t  
theo retisch z u  e r warten,  d aß s ie n icht o r thogonal zueinand e r  
s i n d .  Be i d e n  Ko n s t r u k t e n  l i e g e n  näm l i ch W i s s e n s s y s t e m e  z u ­
g rund e ,  d ie in neue ren Ansätzen als zwar verschied e ne , j edoch 
s i ch übe r l appe n d e  Aspe k t e  d e r  I n te l l i g e n z  a u f g e f a ß t  w e rd e n  
(ve rgL CAMPIONE & BROt'l'N, 1 9 7 8 l  BORKOWSKI,  1 9 8 5 ) . 
Tabelle 8 . 1 :  Mittelwerte und St:a.ndardabweic:hungen (in Klarrrnern) der zur 
Operationalisierung der Konstnikte Organisationsverllalten 
(ARe- bzw. ABC'-Werte) , Vo:rwissensqualität, Metagedächtnis 
und Reprodllktionsleistung erhobenen MaBe für die Gesarntstich-
probe und getrennt nach gut, mittel und schlecht Lernenden 
Gesamt Gute Mittlere Schlechte 
(n=1 7 2 )  (n=4 0 )  (n= 9 1 ) (n=41  ) 
Orsanisationsverhalten 
unmittelbar . 42 ( . 48) . 62 ( . 33) .44 ( . 4 1 )  . 1 7  ( . 62)  
ECL verzögert . 31 ( . 59) . 55 ( . 35) . 30 ( .51 ) . 1 1  ( .81 ) 
unmittelbar . 38 ( . 48) .59 ( . 32)  . 36 ( .45) .23 ( . 58) 
BCL verzögert .46 ( . 52)  . 57 ( . 40)  . 5 1  ( . 50)  . 22 ( .62) 
unmittelbar . 1 9  ( . 31 ) . 1 8  ( .21 ) . 1 9  ( . 30)  . 1 9  ( .42) 
·NCLa verzögert . 1 4  ( . 35 )  . 21 ( . 29) . 12 ( . 35 )  . 12  ( .39) 
Vorwissensqualität 
Wortbedeutungen 1 0 . 31 ( 3 . 41 ) 1 2 . 1 0  (2. 93) 1 0 . 44 (3 .24) 8 . 27 (3 . 19 )  
WOrtklassifikation 1 2 . 04 ( 3 . 38) 1 3 . 55 (2 . 86) 1 1 . 93 (3 .48) 1 0 . 80 (3 . 09) 
Klass.geschwindig. 28. 91 ( 9 . 55 )  35 . 60 (7 .30)  28 . 96 ( 8 . 61 ) 22 . 27 (9 .00)  
Metagedächtnis 
Strategiewissen 4 . 55 (1 . 34) 5 . 38 (1 . 00)  4 . 42 (1 . 27)  4 . 02 (1 .44) 
KoOOitionalwissen 1 .83 (1 . 25 )  2 . 5 0  (1 . 04) 1 .78 ( 1 . 25 )  1 .29 (1 . 17)  
Rel2roduktionsleistunS 
unmittelbar 9 . 97 ( 3 . 96) 1 4 . 35 (2 . 74 )  9 . 76 ( 3 . 07) 6 . 1 7  (2 . 1 3 )  
ECL verzögert 9 . 02 (3 . 90) 1 3 . 48 (3 . 04 )  8 . 74 (2 . 84) 5 . 29 (1 . 94) 
unmittelbar 1 0 . 31 (4 . 06) 1 4 .70  (3. 1 9) 1 0 . 02 ( 3 . 1 6) 6 .68  (2 .26) 
BCL verzögert 1 0 . 1 8  (4 . 05 )  1 3 . 80 (3. 33) 1 0 . 1 8  (3. 49) 6 . 66 (2 .44) 
unmittelbar 7 . 61 (3 . 09) 1 0 .75 ( 3 . 00)  7 .45 (2 . 27) 4 . 90 (1 .74 )  
NCL ( 1 )  verzögert 5 .74 (2 . 78 )  8 . 5 8  (2.09) 5 . 45 (2 . 33) 3 . 63 .(1 . 93) 
unmittelbar 9 .78 (3 .79) 1 3 . 68 (2 . 77)  9 . 87 (2 . 68) 5 . 80 (2 .50) 
NCL ( 2 )  verzögert 8. 1 3  (3 .42) 1 1 . 75 (2 . 82) 7 . 92 (2 .47)  5 . 07 (2 . 37 )  
a :  Hier wurden ARe ' -werte  aus d em  Vergleich 1 .  und 2 .  N::L-Reprodllktion 
berechnet (vergl. Abschnitt 6 .2 . 5 )  
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Wie a u s  Tabe l l e  8 . 2  z u  e n t n e h m e n  i s t ,  e rb r ac h t e  e i ne ex­
post-facto vorgenommene , j ew e i l s  d r e istufige Fakto r i s ie rung 
dennoch e ine hinre ichende Unterscheidbarkeit der beiden Kon­
strukte .  
Tabelle 8 . 2 :  Zellenbesetzungen des ex-post-facto erm ittel ten 
3 ( Me tagedächtnisausprägungen) x 3 (Vo r w issens­




:z: UJ c:n c:n 









hoch 7 18 34 
Kindern m i t  überdu rchschnittl ichem (d.h. g rößer als Gesamt­
m i t te l w e r t) S t r a te g i e- u n d  K o nd i t i o na l w issen wurd e  "hohes" 
Metaged ächtnis zugesprochen. Kinder mit unterdurchschnittli­
chem St rategie- und Kond i tionalw issen gal ten als m i t  "nied r i ­
gem" Metagedächtnis ausgestat tet. Alle verble ibenden Kinde r 
w u rd e n  i n  d i e  K a t eg o r i e  " m i t t l e r e s "  M e ta g e d ä ch t n i s  e i n g e ­
s t u f t .  Anal og d a zu e r f o l g te d i e F a k t o r i s i e r ung d e r  Vo r w i s ­
sensqual i tät. Beispielsweise nur we r übe rd urchschni ttl iche 
Werte sowohl i m  W o r tbedeutungswissen als auch im Wortklassi­
f i k a t i o n s w i s s e n  u n d  in d e r  K l a s s i f i k a t io n s g e s c h w i n d i g k e i t  
a u f w i e s ,  w u rd e  d e r  K a t eg o r i e " h o h e "  Vo r w i s se n sq u a l i tät z u ­
geordne t .  
nie P rüfung d e r  Hypothese HBOI e r folgte über eine nichto rtho-
90nale 3 (Metagedächtnisausprägungen) x 3 (Vo r w i s s ensstufen) 
x 3 ( L i s t e n type n )  x 2 ( Be h a i  t e n s i nt e r v a l l e )  f a k to r i e l l e  Va-
M E T  A G E D Ä C H T N I S 
NIEDRIG MITTEL HOCH 
unmittelbar verzö;Jert unmittelbar verzögert unmittelbar verzögert 
I-� l-
-l q: => a CI) z: 
� CI) 
;: c:: 0 > 
t.? H e: Cl r.:! H z 
..:l r.:! ""' ""' H :.: 










. 25 ( .66) . 00 ( . 92) 
. 07 ( .59) . 25 ( .49) 
. 22 ( .35) .25  ( .28) 
. 3 1  ( .56) . 33 ( .48) 
. 3 6  ( .49) . 5 3  ( .55) 
. 2 1  ( .22) . 03 ( .49) 
. 2 6  ( . 37) . 42 ( .36) 
. 0 9 ( .26)  . 37 ( . 38) 
- . 1 1  ( .40) - . 1 9  ( . 45) 
. 34 ( .53) 
. 2 9  ( .55) 
. 2 0  ( .29) 
. 57 ( .40) 
• 35 ( .46) 
. 2 1  ( .32) 
. 5 4  ( .36) 
. 4 4  ( . 45) 
. 1 9  ( .29) 
. 30 ( .71 )  
. 1 5  ( .74) 
. 07 ( . 13) 
. 1 9  ( .55) 
. 6 0  ( .38) 
. 08 ( .43) 
. 33 ( .53) 
. 5 1 ( .4 1 )  
. 20 ( .27) 
. 1 7  ( .49) 
. 34 ( .54) 
. 24 ( .30) 
. 4 4  ( . 4 1 )  
. 50 ( . 38) 
.25 ( .31 ) 
.55  ( . 39) 
. 5 8  ( . 36) 
. 1 5  ( . 33) 
. 1 2  ( .48) 
.22 ( .44) 
. 1 6  ( .34) 
. 38 ( .56) 
. 4 5  ( .43) 
. 20 ( . 32) 
. 53 ( .42) 
. 6 8  ( .54) 
. 2 0  ( . 331 
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r ianzanal yse , wobei d ie beiden l e tztgenannten Faktor en i nn e r­
halb d e r  Personen var i ie r t  wurd en ( Meßwied e rholung s faktoren) . 
D i e  Z e l l en m i t t e l w e r te u n d  S t a n d a r d a b w e i c h u n g e n  d e s  d i e s e r  
Analyse zug rundel iegenden Ve rsuchsplans s i nd i n  Tabelle 8 . 3  
dokumen t i e r t .  
T a be l l e  8 . 3 :  ARC- ( b z w .  b e i  d e n  NCL ARC ' - ) M i t t e l w e r te und 
Standardabw e i chungen ( in Klammern)  i n  Abhäng ig­
keit von Metaged ächtnis und Vo rwissensqual i tät 
für  alle d re i  Listentypen und be ide Behaltens­
inte rvalle � n=1 7 2 )  
Wäh rend d ie Wechselw i rkung zw ischen Listentyp und Behaltens­
i n t e r v a l l  n u r  k n a p p  d a s  f e s t g e l e g t e  S i g n i f i ka n z n i v e a u  
( 0 = . 0 5 )  v e r f e h l t  ( F ( 2/ 3 2 6 ) = 2 . 9 4 ;  p < . 0 6 ) , e rg eb e n  s ic h  s t a­
t i s t i s c h  b e d e u t s a m e  E f f e k t e  d e s  M e t ag e d ä c h t n i s s e s  
( F ( 2/163 ) = 5 . 0 8 ) , der Vo r w i s s e n s qu a l i t ä t  ( F ( 2/ 1 6 3 )  = 5 . 7 3 ) , d e s 
L i s te n typs ( F ( 2/3 2 6 ) = 2 3 . 4 6 )  u nd d e r  I nt e r a.k t i o n  z w i s c h e n  
Listentyp und Vo r w i s s en s qu a l i tä t  ( F ( 4 /3 2 6 ) = 5 . 2 3 ) . A n s ch l i e ­
ß e n d e  M i t t e l w e r t ve r g l e i c h e  z e i g e n ,  d aß d e r  Metagedäch tnis-
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effekt den i n  H f ormul i e r ten E r w artungen entspr icht:  Kin­BOI 
der mit hohem Metagedächtnis ( ARC=.34 )  zeigen zwar kein stär­
keres Organisationsverhal ten als Kinder m i t  m ittlerem Meta­
g e d ä ch t n i s  ( AR<: = . 3 1 ) , be i d e  G r uppen s i nd j ed o c h  den K i nd e r n  
m i t  n i e d r i g e m  M e ta g e d äch t n i s  ( ARC= . 2 0 )  d e u t l i c h  übe r l e g e n .  
Ähn l i c h s i e h t  es  m i t  d e m  Vo r w i s s e n s e f f e k t  a u s : K i nd e r  m i t  
n i e d r i g e m  Vo r w i s s e n  (ARC= . 2 0 )  z e i g e n  b e d e u t s a m  n i e d r i g e r e s  
O r g a n i s a t i o n s ve r h a l t e n  a l s  K i n d e r  m i t  m i t t l e r e r  ( ARC=. 3 3 )  
o d e r  h o h e r  ( ARC=. 3 2 ) Vo r w i s s e ns qu a l i tä t .  F ü r  d i e se n  E f f e k t  
s i nd j ed och nur d i e  Organisationsaktivitäten bei den beiden 
obj e k t i v  c l u s t e r b a r e n  L i s t e n  ( E C L  u n d  BCL) v e r a nt w o r t l i c h .  
F ü r  d a s  s ub j e k t i v e  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  b e i  d e n  n i c h t ­
kategorial clusterbaren Listen (NCL) d reht s i ch d i e s e r  Effekt 
um.  Kind e r  m i t  nied riger (ARC '= .19 )  oder mittlerer  (ARC' =  16 )  
Vo r w i s s e ns qu a l i t ä t  o rg an i s i e r e n  h i e r  s t ä r k e r  als  d i e  m i t  
hoher Vorw i ssensqual i tät (ÄRC'=. 0 7) . Dieses subj ekt:i:ve Orga­
n i s a t i o n s v e r p a l t e n  i s t  auch f ü r  d e n  Wech s e l w i r k u ng se f f e k t  
zwischen Vo r w issensqualität und Listentyp verantw o r tl ich. Und 
auch d e r  L i s t e n type f f e k t  i s t  a u f  d a s  bed e u t s a m  n i e d r i g e r e  
subj ektive Organisationsverhalten bei den NCLs (ARC'=.14 )  i m  
Ve rgleich zum Organisationsverhalten bei den beiden obj ektiv 
clusterbaren Listen (ECL: ÄRC=. 3 4 1  BCL : ARC=. 3 8 )  zurückzufüh-
ren . 
Z us a mm e n f a s s e nd k a n n  f e s t g e h a l t e n  w e rd e n ,  d aß s i ch d i e  
Hypothese H unter den in d e r  h i e r  durchgeführten Untersu­BOI 
chung hergestellten Bed ingungen bewähren konnte : Sog a r  g rö­
ßeno rdnungsmäßig vergleichbare Effekte d e r  Vo r w i s sensqual i tät 
und des Metagedächtnisses i n  der erwa rteten pos i t iven Rich­
tung k o n n t e n  a u f s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  d e r  V i e r t k l äß l e r  
n a c h g e w i e s e n  w e r d e n ,  w e n n  m a n  k a t eg o r i a l e  und s ub j e k t i v e  
Organisat ionsprozesse s i mul tan analys iert.  
Z u r  Frage d e r  kognitiven Bed i ngungen des Organi sationsve rhal­
tens von Vie rtkläßlern wurde des  w e i teren d i e  Hypothese auf-
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gestel l t ,  d aß d e r  Einfluß d e r  Vo r w i ssensqua l i tät - im Gegen­
satz zu dem des Me tagedächtnisses - m i t zunehmendem Behal­
tens intervall im Le rnexpe r iment ebenfalls zunimmt (HB0 ) In 2 ' 
der oben d a rgestellten Va r i an zanalyse l ieß s ich d ie se Hypo­
these n icht bestätig e n  ( d e r  Wech s e l w i r kung s e f fe k t  z w i sc h e n  
Vo r w issen squal ität und Behaltensintervall f i e l  relativ unbe­
d e u t end a u s , F ( 2 / 1 6 3 ) = 1 . 1 8 ,  p > . 3 0 ) . Um w e i t e r e n  A u f s c h l u ß  
über mögl iche Tendenzen im Bed i ngungseinfluß von Vo rwi ssens­
quali tät und Metaged ächtnis  auf das beim ve rzöge rten ( im Ve r­
g l e i c h  zum unm i t t e l b a r e n )  Re p r od u z i e r en gezeigte Organisa­
t i o n s v e r h a l t e n  zu b� k o m m e n ,  w u rd e  z u r  Be w e r t ung v o n  HB0 2 
z u s ä t z l i ch e i n e  p f ad a n a l y t i s c h e  Au s w e r tung vo rgenommen. Da 
für  j edes Konstrukt mehrere Ope rat ional i s ierungen vorl iegen,  
wurde eine Pfadanalyse mit l atenten Va riabl en durchgefüh r t ,  
b e i  d e r  d ie d re i  Konstrukte Vo r w i ssensqual ität,  Metaged ächt­
nis und Organisat ionsve rhalten als latente Va riablen einbezo­
gen wurd en. 
Da im Zusammenhang m i t  HB02 d i e  Präd i ktionskraft der Vo rwis­sensqual i  tät und des M e tagedächtnisses inte res s i e r t ,  wurden 
d i e  Ana l y s e n  mit  dem P ro g r a m m  LVP L S  v o n  LOHMÖLLER ( 1 9 8 4 )  
d u r c h g e f ü h r t ,  be i d e m  d i e S c h ä t z u n g e n  d u r c h  d ie P a r t i a l ­
kleins tquad ratmethode (Par tial Least Squa res , PLS) e r folgen. 
Bei P f ad a n a l y s e n  des PLS ( "pa r t i a l  l e a s t  s qu a re s " ) -An s a t z e s  
werden d i e  latenten Va riablen a l s  eine gewichtete Summe d e r  
manifesten Var iablen (d.h. d e r  e inzelnen Konstrukt-Indi kato­
ren) geschätzt (= Meßmodell ) .  Simultan erfolgt e ine Schätzung 
d e r  Reg ress ionskoef f i zienten für d ie theoreti sch postul i erten 
Pfade z w i schen den l a tenten Va r iabl en (= St ruktu rmodell ) . 
Zur  Abs·chätzung d e r  Angemessenhe it des Meßmodells wurde e i ne 
k o n f i r m a to r i s c h e  H a u p t k o m p o n e n t e n - Fakto renanalyse durchge­
führt. E r w artungsgemäß ( s .o.)  w u rd en für d ie Maße des katego­
r ialen Organisationsve rhaltens und des  subj ektiven Organisa­
tionsverhaltens ve rschied ene Faktoren extrah ie rt. Da aufg rund 
d e r  Unte rsuchungsanlage j ew e i l s  nur ein Maß des subj ektiven 
Organ i s i e r ens fürs unmittelbare bzw. verzöge r te Reproduzieren  
zur Ve r fügung stand , wurde  bei  d e r  Schätzung d e r  in Abbi ld ung 
8 . 1  d a r g e s t e l l t e n  LVPLS - M od e l l e  l ed ig l i c h  d a s  k a t e g o r i a l e  
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Organisationsverhal ten berücksichtigt.  
Abbildung 8.1:  LVPLS-Pfadmodelle zur Abbildung d e s  Einflusses 
d e r  Vor w i s se nsqua l ität ( WB=Wortbedeutung , WK= 
Wortkla s s i f i kation , KG=Klass i f i ka tionsgesch w i n­
d igkeit)  und d e s  M etagedächtnisses (SW=S t r ate­
g ie w i s s e n ,  KW=Kond i tional w issen) aufs katego­
riale Organisat i o n s v e r h a l t e n  ( AE=ARC- C l u s t e ­
r i ng b e i  d e r  E C L ,  AB=ARC-Cl u s t e r i n g  be i d e r  
BCL) beim unmittelbaren I verzöger te n  Rep rodu­
z i e ren (n-172)  
D i e  Anpassung s w e r te der  beiden Modelle  fürs unmittelba r e  und 
fürs ve rzög e r te Reproduz ie ren s i nd vergle ichbar  und nach d e n  
- von LOHMÖLLER ( 19 8 4 ,  S . 1-0 8 ff)  angegebenen Bewer tung s r i chtli­
nien bef r iedigend (vergI. auch d ie detaill ierteren Ausfüh run­
gen in  8 . 3 ) . Da s ich d ie Hypothese HB02 auf d i e  E inflüsse d e r  
Vo r w i ssensqua l i tät und d e s  M etagedächtnisses aufs Org a n i s a­
t ionsverhalten in Abhängi g k e i t  von d e r  Daue r des Behaltens i n­
terval ls bez ieht , s e i  h i e r  d e shalb nur  auf d ie entsprechend e n  
Pfadkoeffi z ienten e i ngegang e n :  D e r  E influß d e r  Vo rwissensqua­
l i t ät v e r s t ä r k t  s i ch m i t  d e r  V e r z ö g e r u ng d e r  Reprod u k t i o n  
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t e n d e n z i e l l  ( . 3 1  v s  • •  3 8 ) . D i e s e  T e n d e n z  e n t s p r i c h t  d e n  i n  
HB02 getroffenen Erwartungen. De r übe r raschend nied rige E i n­
f l uß d e s  M e t ag ed äc h t n i s s e s  d ag e g e n  n i m m t  ( w e n n  a u c h  n i ch t  
stati s t i sch bedeutsam) wider  Erwa rten ab ( . 1 3  v s  • .  0 1 ) . 
Dieses übe r raschende Teilergebni s  mag d arauf zurückzuführen 
sein , daß be i m  unmittelbaren Repr oduzieren bes sere motivatio­
nale Randbed ingungen als beim v e r zögerten Reprod u z i e r en rea­
l is i e r t  wurden. So wurde beispielsweise bereits in Abschnitt 
3 . 3  a u f  F LAVELLs ( 1 9 7 8 )  b e g r ün d e t e  Annahme h i ng e w i e s e n ,  d a ß  
d e r  W i r kung seinfl uß d e s  Metaged ächtnisses i m  Le rnpro zeß nu r 
bei "optimalen" motivationalen Randb e d i ng u n g e n  f e s t s t e l l b a r  
s e i .  M i t  d e r  h i e r  g e f un d e n e n  Ab n a h m e  d e s  M e t a g e d ä ch t n i s ­
E influsses b e i  zunehmendem Behal tensintervall sche i nt auch 
eine entsprechende Abnahme motivational e r  Anregungen einher­
z u g e h e n .  D a f ü r  s p r i ch t  auch d i e T a t s a ch e ,  d aß d i e  eben f a l l s  
e r faßten aktuellen motivationalen Zustände d e r  Kinder unte r 
d e n  v e r zö g e r te n  Rep r o d u k t i o ns b ed i n g un g e n  im a l l g e m e i ne n  
schlechte r ausfallen al s unter unm ittelbaren Reprodukt ionsbe­
d i ngungen (vergl. Kapitel 9, Tabelle 9.1 ) . 
Z u s a m m e n f a s s e nd k a n n  f e s t g e h a l t e n  w e rd e n ,  d a ß  s i ch d i e  
Hypothese H 0 nur te i l weise und auch d ann nur tendenziell im B 2 
Hinblick auf den angenommenen mit länge rem Behaltensinte rvall 
z u n e h m e n d e n  E i n f l uß d e r  Vo r w i s s e n s qu a l i t ä t  a u f s  O r g a n i s a ­
tionsverhalten bewäh ren konnte. Zukünftige Prüfversuche soll­
ten daher g röße re Untersch ied e  i m  Behaltens inte rvall rea l i­
s i e ren als d i e  vorl iegende Untersuchung . 
S c h l i e ß l i c h  w a r  e i n e  d r i t te expl i z i te Bed i n g u n g s h yp o t h e s e  
HB03 fo rmul iert  worden. Danach sollte d e r  Einfluß d e s  Meta­
gedächtnisses aufs Organi sationsverhalten für d ie Le istungs­
s p i t z e  d e r  Vi e r t k l äß l e r  d e u t l i c h e r  a u s f a l l e n  a l s  f ü r  d i e  
weniger l e i s tungsfähigen Vie r tkläßler.  Diese Hypothese d ar f  
nicht m i t  d e r  relativ triv ialen Annahme verwechselt we rden , 
d aß gut Le rnende über e i n  besseres Gedächtniswissen verfügen 
a l s  g l e i c h a l t r i g e  s c h l e c h t  Le r n e nd e ( wa s  - w i e  aus Tab e l l e  
8 . 1  z u  e rsehen i s t  - d e r  Fall ist) . Vielmehr impl i ziert  HB03 
f ü r  g u t  Le r ne n d e  e i n e  s t ä r k e r e  P r äd i k t i o n s k r a f t  d e s  M e t a ­
gedächtnis ses auf das  Organisationsverhalten als f ü r  schlecht 
Le rnende . 
ARC ( EU )  ARC ( EV)  ARC ( BU )  ARC ( BV)  I ARC ' ( U )  
I 
ARC ' (V)  
ARC ( EU )  . 52** . 1 8 . 17 . 0 5 . 0 5  
I ARC ( EV)  - . 4 0 * *  . 3 3* . 4 2 * *  . 3 3 *  . 4 6**  
ARC (BU)  - . 1 0  . 1 3 . 3 0 . 22 . 10 
ARC ( BV)  . 0 5  . 0 4  - . 0 1  . 2 0 
- - - - - - - - - - - - - -+ 
. 23 
ARC ' ( U )  - . 17 . 0 5 . 0 2  - . 27 . 1 6  
ARC ' (V)  . 0 9  - . 21 . 0 6  . 17 I - . 14 
* : p< . 0 5  
** : p< . Ol 
Legende :  EU gemessen beim unmittelbaren ECL-Reprod uzieren 
EV beim ve rzöge r ten ECL-Reproduzieren 
BU beim unmittelbaren BCL-Reproduzie ren 
BV beim ver zög e r ten BCL-Reproduzieren 
U beim �nmittelba ren NCL-Reproduzie ren 
V be im ye rzöge rten NCL-Reprodzieren 
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Der  Versuch , d iese Hypothese Ober Pfadanalysen m i t  latenten 
Va r i a b l e n  ( g e t r e n n t  f O r  gut und s c h l echt Le r n e nd e )  z u  O b e r ­
p r O f e n , s c h e i t e r te a n  d e m  U b e r  d i e s e c h s  i n  d i e s e r  U n t e r s u ­
chung real isie r ten Bed ingungen hi nweg extrem inkonsi stenten 
Organisationsverhalten d e r  schlecht L e r nenden. Schon aufg rund 
der vergle ichsweise seh r g roßen Va r ianzen fOr  die Gruppe d e r  
schl echt Le r nenden in d en Maßen des  O rganisationsverhai tens 
( ve r g l .  Tabe l l e  8 . 1 )  w a r  e i n e  s o l c h e  I n k o n s i s t e n z  zu  v e r m u ­
t e n .  T a be l l e  8 . 4  d o k u m en t i e r t ,  d aß m a n  w o h l  b e i  d e n  g u t ,  
n icht aber · be i  d e n  schlecht Le rnenden e i n  relativ kons i s ten­
tes Organisationsverhalten Ober verschied ene Bed i ngungen und 
S ituationen h inweg festste l l en kann. 
Tabelle 8 . 4 :  Rang k o r r e l a t i o ne n  z w i s c h e n  den sechs e rhobenen 
ARC - M aß e n .  Obe r h a l b  d e r  D i a g o n a l e n  s i nd d i e  
Koef f i z i e nten f O r  d ie gut Lernenden (n=4 0 )  ange­
g e b e n ,  u n t e r h a l b  d e r  D i a g o n a l e n  d ie f O r  d i e  
schlecht Lernenden (n=41)  




-. 0 7  
. 21 
. 0 9 
. 2 5 
. 28 
. 0 0 
- . 18 
. 1 9 
. 3 2*  
. 19 
- . 1 2  
D i f ferenza . 1 8 . 1 2 - . 03 . 18 -. 1 3  . 31 
gute . 1 2 . 26 . 3 5 *  - . 0 6  . 1 2  . 22 
KW schlechte - . 09 . 0 4 . 27 . 0 2 . 14 - . 0 8  
D i f fe renza . 21 . 23 . 0 9  - . 0 8  - . 0 2  . 3 1 
* :  p< . 0 5  
a :  Differenz d e r  z-transfo rmie rten Koe f f i z i enten 
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B e i  d en i n  Tabelle 8 .4  m i tgete i l ten Koe f f i z ienten handelt es  
s ich um S PEARMANsche Rang kor relat ionen. Sie  wurden an d ieser 
S telle gegenüber Produkt-Moment-Ko r relat ionen vorgezogen,  da 
sich zumindest d i e  sch�echt Ler nend en geh äuft im wenige r  re­
l i ablen unteren ARC-Skalenbere ich bef i nden,  i n  dem m i t  Ve r­
let zungen des Inte rval l skalenniveaus zu rechnen ist. 
Das h e t e r o g e n e  I n t e r k o r r e l a t i o n s m u s t e r  f ü r  d i e  G r uppe d e r  
schlecht Le rnenden läßt e ine Übe rprüfung von HB03 übe r e i ne 
Pfadanalyse m i t  l atenten Va r i ablen n icht zu. Z u r  Überprüfung 
d e r  Hypo t h e s e  w u r d e n  d ah e r - g e t r e n n t  f ü r g u t  und schl e c h t  
Ler nende - d i e  einfachen Rangko r relat ionen z w i schen d en bei­
den M e t a g e d ä ch t n i s-Ope r a t i o n a l i s i e r un g e n  und a l l e n  s e c h s  
Organisationsmaßen be rechnet. Be i Gül tigkeit von HB0 sollten 3 
d ie I n te r kor relationen für  d ie Gruppe der gut Le rnenden höh e r  
aus fallen als f ü r  d ie schlecht Le rnenden. 
Tabel le 8 . 5 :  Rangkor relationen zwischen den beiden Metage­
dächtnis-Ope rat ional i s i erungen (SW=Strateg iewis­
s e n ,  KW=Kond i t i o na l w i s s e n )  und den sechs ARC­
M a ß e n ,  g e t r e n n t  f ü r  gut ( n=4  0 )  und s c h I  ech t 
(n=41)  Le rnende 
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In Tabelle 8 .5  s i nd d ie entsprechenden Koe f f i z ienten gut und 
schlecht le rnende r  Kind e r  gegenübe rgestel lt:  
Keine d e r  zwölf Differenzen z w i schen den Ko rrelations koe ffi­
zienten d e r  beiden Subg ruppen er reicht d i e  auf  d em 5%-Niveau 
k r i ti sche D i f fe renz von kd=. 3 9. Unter strengen statisti schen 
Maßs täben hat s i ch som it HB03 nicht bewäh ren können. 
Dennoch fällt in acht von z wölf Fällen d ie Untersch iedsten­
d e n z  in d e r  e r w a r te t e n  Ri c h t u ng a u s .  H i n z u k o m m t  d i e T a t s a ­
c h e , d aß d i e G r uppe d e r  g u t  L e r n e n d e n  i m  Ve r g l e ich z u  d e n  
s c h l e c h t  Le r ne n d e n  b e i  d e n  i n  d i e se Ko r r e l a t i o n s a n a l y s e n  
e i ngehend en Var iablen stark red u z i e rte Var i anzen aufweist.  D a  
abe r i n  d e r  Reg e l  d e r  Be t r ag e i n e r  Ko r r e l a t i o n  b e i  e i ng e ­
schr änkter Var ianz s i n k t  (vergi.  STELZL, 1 9 8 2 ,  S.  1 4 4 f f ) , i s t  
m i t  e i n e r  U n t e r s c h ä t z u n g .  d e r  i h  Tabe l l e  8 . 5  a u f g e füh r t e n  
ko r re lat iven Zusammenhänge f ü r  d i e  G ruppe d e r  g u t  Le rnenden 
zu rechnen. Dennoch zeig t sich der Tendenz nach der erwarte te 
e n g e r e  Z u s a m m e n h ang z w i s c h e n  M e t a g ed äc h t n i s  und O r g a n i s a ­
tionsverhalten f ü r  d i e  Gruppe d e r  g u t  Lernenden (beim S t rate­
g i e w i s s e n :  r = . 1 6  b e i  d en g u t  v s .  r =. 0 5  be i d e n  s c h l e c h t  
Le rnenden;  beim Kond i tional w i sse n :  .17  v s  • .  0 5 ) . 
Z us am m e n f a s s end k a n n  d a h e r  f e s tg e h a l  t e n  w e r d e n , d a ß  d ie 
Befunde d u rchaus m i t  den i n  Hypothese HB03 gemachten Aus sagen 
ve r e i nbar i st.  Jedoch muß d arauf h ingew iesen w e rden , d aß es 
s ich dabei led igl ich um eine hypothesenkonfo rme Tendenz han­
del t .  
8 . 2  Funktionen d e s  Organisationsverhaltens 
Als zentrale Hypothese zur funktionalen Bedeutung des Organ i­
sati o nsverhaltens im Le rnprozeß wurde aufg rund e iner umfang­
r e i c h e n  S i ch tung d e r  g e g en w ä r t i g e n  B e f u nd l a g e  ( v e rg i .  Ab­
s ch n i t t 5 . 2 . 2 )  e i n e Geg e n h ypo t h e s e  zu d e n  S c h l u ß f o lg e r un g e n  
v o n  BJORKLUND & JACOBS ( i m D r u c k )  a u f g e s t e l l t. N a c h  d i e s e r  
Hypothese (HFOl) zeigen bereits Vie rtkläßl e r  (a)  konsi stentes 
und (b) l e i stungsfö rderl iches Organisat ionsverhal ten. 
Auf d ie Frage d e r  Konsistenz des gezeigten Organisationsve r­
hal tens wurde bereits im Zusammenhang m i t  d e r  Überprüfung von 
HB02 e i ngegangen. Dabei hatte s i ch gezeigt , daß gut Le rnende 
ARC ( EU )  ARC ( EV) ARC ( BU )  ARC ( BV) ARC ' ( U )  
ARC ( EV) . 0 7  
ARC ( BU )  . 2 6 * *  . 23 * *  
ARC ( BV) . 1 5 *  . 1 3 . 21 * *  
- - - - - - - - - - - - -
ARC ' ( U )  - . 04 . 03 . 0 1 . 0 8 
ARC ' (V) . 10 . 0 3  . 1 7* . 11 . 1 0 
* :  p< . 0 5  ** : p< . O l 
Legende : EU beim unmittelbaren  ECL-Reproduzieren 
EV beim ve rzöge r ten ECL-Reproduzie ren 
BU beim unmi ttelbaren BCL-Reproduzieren 
BV beim ve r zöge rten BCL-Reprod uzie ren 
U beim unmittelbaren NCL-Reprod uzie ren 
V beim �e rzög e r ten NCL-Reprod zie ren 
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d e r  4 .  K l a s s e n s t u f e  i m  G e g e n s a t z  zu  d e n  s c h l e ch t  L e r n e n d e n  
e i n  r e l a t i v  k o n s i s t e n t e s  O rg a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  ü b e r  d i e  
v e r sch i e d e n e n  Rep rod u k t i o n s a u fg ab e n  h i n w e g  z e i g e n  (ve r g I .  
Tabelle 8 .4 )  In  E rgänzung z u  d en i n  Tabelle 8 . 4  dokumentier­
ten E rgebn i ssen f ü r  d i e  Extremgruppen d er untersuchten S t ich­
probe , wurden zusätzl ich die I nte r k o r relationen zwischen den 
s e c h s  e r h o b e n e n  M aß e n  des O r g a n i s a t i o n sv e r h a l t ens über d i e 
Gesamtst ichprobe e rm ittelt.  Die Koef f i zienten s i nd in Tabell e  
8 . 6  zusammengefaßt. Aus Gr ünden d e r  besseren Vergleichbarkeit  
m i t  Tab e l l e  8 . 4  s i nd d i e  Ran g k o r r e l a t i o n e n  a n g e g e b e n  ( d i e  
s ich i m  übr igen bei d e r  Gesamtstichprobe nur unwesentl ich von 
den Produkt-Moment-Ko rrelati o nen unter sche iden) . 
Tabelle 8 . 6 :  Rang korrelationen z w i schen d en sechs e rhobenen 
ARC-Maßen übe r  d ie Gesamtstichprobe ( n=1 7 2 )  
14 d e r  i n s g e s a m t  15 Ko e f f i z i e n t e n  f a l l e n  po s i t i v  a u s , f ü n f  
d av o n  sog a r  i n  s t a t i s t i s c h  bed e u t s a m e r  W e i s e  ( b e i  a =. 0 5 ) . 
Dennoch werden nur  recht mäßige G rößeno rdnungen e r reicht:  Im 
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M i t te l  e r g ib t  s i ch n u r  e i n  Z us a m m e nh ang v o n  r=. l l .  Be r ü c k ­
sichtigt m a n  j edoch d i e  notwend ige Unterscheidung zwi schen 
subj e k t ivem und kateg o r i alem Organisationsverhalten und be­
trachtet nur die sechs Koe f f i z ienten zwi schen den vie r Maßen 
des kateg o r ialen Organisationsverhaltens , so zeigt s ich e i n  
e t w a s  posi t iveres B i l d .  In  d iesem PalI e rg ibt s i c h  e i n  d urch­
sch n i t t l i c h e r  Z u s a m m e nh ang von r=. 1 8 ,  d e r  s o g a r  b e i  d e r  z u ­
g rundel iegenden Stichprobeng röße sta tistisch bedeutsam ist.  
M a n  k an n  a l s o  für  das  k a tego r i a le O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  
(nicht j ed och f ü r  d a s  subj ektive)  eine relative Ve rhaI tens­
konsi stenz über verschiedene Aufgaben bzw.  S i tuationen h in w eg 
k o n s t a t i e r e n .  S i e  f ä l l t  j ed o c h  s o  g e r i n g  a u s , d a ß  m a n  s i e  
kaum a l s  p r a k t i sch bed e u t s a m  b e z e i ch n e n  k a n n .  D e r  Te i l  ( a )  
von Hypothese HpOl hat sich somit in d e r  vorl iegenden Unter­
suchung nicht bewäh r en können. 
D e r  H a up t f o k u s  von Hyp o t h e s e  Hp b e z o g  s i ch j ed o c h  a u f  d e n  O l  
von BJORKLUND ( 1 9 8 5 ; BJORKLUND & JACOBS , i m  D r uck) bes t r i t te­
nen funkt ionalen Zusammenhang z w ischen dem spontanen Organi­
sationsverhal ten von Viertkläßl e rn und d e r  von ihnen geze ig­
ten E r i nnerung s l e i s tung beim freien  Reproduzieren.  Bei e i n e r  
aus führl ichen S ichtung d a zu vo rl iegend er empi r i scher Befunde 
f ü r  V i e r t k l ä ß l e r  h a t t e  s i ch e i n  m i t t l e r e r  Z u s a m me n h a n g  v o n  
r=. 4 l  z w i schen Organisat ionsverhal ten und Erinnerungsleistung 
b e i m  f r e i e n  Re p r od u z i e r e n  e rg e b e n  ( v e r g I .  Tab e l l e  5 . 1 , S .  
1 0 7 ) . Z u r  besse ren Ve rgle ichbarkeit  m i t  vorl iegenden Befunden 
wurde Hp ebenfalls übe r P r odukt-Moment-Ko r relationen zwi­Ol 
schen Organisat ion s v e r h a l t e n  und Re p r od u k t i on s l e i st u ng g e ­
p r ü f t .  I n  Tabel l e  8 . 7  s i nd d i e  E r g e b n i s s e  d i e s e r  Ko r r e l a ­
tions analysen z usammenga f aßt. 
Organi s a tionsverhalten 
ReEroduktions-
l e i stung 
ECL BCL NCL ( l )  NCL ( 2 )  
unmi ttelbar . 41 * *  . 4 1 ** . 0 4  . 1 3  
verzögert  . 4 2** . 4 6**  . 1 6* . 2 2*  
Di f ferenza . 01 . 0 7 . 12 . 0 9 
* :  p< . 05 ** : p< . Ol 
a :  Differenz d e r  z-transfo rmierten Koe f f i z ienten 
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Tabelle 8 . 7 :  Produkt-Moment-Ko r relationen z w ischen Organisa­
t i o nsve r h a l t e n  (ARC b z w .  ARC ' )  und d e n  E r i nn e ­
rung s l e i s tungen u n t e r  u n m i tt e l b a r e n  v s .  v e r zö­
g e r ten Reprodukt ionsbed i ngungen ( n=1 7 2 )  
In 6 von 8 P r ü f f ä l l en f a l l e n  d i e  E r g eb n i s se im S i n ne d e r  i n  
HFOl formulie rten E r wa r tungen aus.  Insbesondere für  d a s  kate­
goriale  Organisationsverhal ten zeigt s i ch e in sehr deutlicher 
Zusammenhang zur Reprod uktionsleistung. Dabei fällt auf , daß 
unter unm i t telba ren Reproduktionsbed i ngungen sowohl bei d en 
ECL a l s  auch be i d e n  BCL e x a k t  d e r  g l e i c h e  Z us a m m e nh a ng 
resultierte,  d e r  auch bei d e r  L i te ratu rs ichtung i n  Kap i tel 5 
a l s  M i t t e l w e r t  f ü r  Vie r t k l äß l e r  g e f u n d e n  w u r d e  ( s . o . ) . D i e  
Hypo t h e s e  H hat s ich s o m i t  u n t e r  d e n  i n  d i e s e r  U n t e r ­FOl 
suchung real isie rten Bed i ng ungen bewäh ren können. 
Die i n  Tabelle 8.7 d o kument i e r ten Produkt-Moment-Ko r r elatio­
nen s i nd auch zur Prüfung d e r  zweiten zur Funktion des  Orga­
n isationsverhal tens formu l i e r te n  Hyp o t h e s e  ( H 0 ) g e e i g ne t .  F 2
Nach dieser  Hypothese sollte näm l i ch d e r  funktionale Zusam­
menhang zw ischen Organi sationsverhal ten und Reproduktionslei­
stung unbeeinflußt ble iben von d e r  Daue r des zwischen Le r n­
phase und Reprodukt ionsphase l i egenden Z e i t i n te rvalls. 
Z u r  P r ü f ung d i e s e r  Hypo t h e s e  w u rd e n  d i e  Ko r r e l a t i o n e n  z w i -
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sehen ARC-Maßen und E r i nne rungsle i s tungen unter unmittelbaren 
vs. ve r zög e r te n  Rep rod u k t i o nsbed i ng u n g e n  a u s  Tabe l l e  8 . 7  
m i te inander vergl ichen. I n  ke i nem d e r  vier  Prüffälle e r re ich­
te d i e D i f f e r e n z  d e r  z- t r a n s f o r m i e r te n  Ko r relationskoe f f i­
z i e n te n  d i e u n t e r  d e m  f e s tg e s e t z t e n  S i g n i f i k a n z n iv e a u  b e i  
z we i s e i t i g e r  P r a g e s t e l l ung k r i t i s c h e  D i f f e r e n z  v o n  kd = . 2 2 .  
Nach strengen s tat i s t i schen Maßstäben s i nd som i t  d ie ge funde­
nen E r g eb n i s se auch m i t  H p0 2 v e r e i n b a r .  Da s i c h  h i e r  j ed o c h  
d ie "Streng e" d e r  Prüfung n icht gegen Hp02 ' sonde r n  gegen d i e  
Al ternat ivhypothese r i chte t ,  i s t  es angeb racht , d a rauf h i n zu­
w e i s e n ,  d a ß  in a l l e n  v i e r  P r ü f f ä l l en t e n d e n z i e l l  g e g e n  d i e 
getrof fene Annahme sprechende Resultate auftreten.  I nsbeson­
dere für  d ie be iden Maße d e r  subj ekt iven Organisat ion scheint 
d e r  Zusammenhang mit  d e r  Rep rodukti onsle i s tung be i zunehmen­
dem Beh a l t e n s i nt e rv a l l  g r ö ß e r  zu w e rd e n .  D i e s e  T e n d e n z  m ag 
e i ne Polge des ebenfal ls  m i t  zunehmendem Behal tensinte rval l 
s t ä r k e r e n  Vo r w i s s e n s e i n f l u s s e s  ( v e r g l .  8 . 1 )  s e i n. Wenn d i e s  
z u t r i f f t ,  d a n n  i s t  a n z u n eh m e n , d a ß  d i e d u r ch d i e D a u e r  d e s  
Behal tens intervalls bed ingten Ante i l e  d es Zusammenhangs z w i ­
sche n Organi sat ionsverhalten und Reproduktionsleistung weni­
ger auf strateg i sche Ak tivitäten als  auf automati sche Prozes­
se d e r  Wissensaktivie rung zurückzufüh ren s i nd .  
Sch l ießl ich w u rde bezüg l i ch d e s  funktionalen Zusammenhanges 
zwi schen Organisationsverhalten und E r i nne rung s l e i s tung eine 
d r i t te Hypo t h e s e  ( H p0 3 ) e x p l i z i e r t .  N a c h  d ie s e r  Hypo t h e s e  
sollte d ieser  Zusammenhang f ü r  (auf d e r  Basis d e r  Le istungs­
kompetenz d e f i n i e r te)  gut l e r nende deutl ich stärker  ausfallen 
als für  schlecht le rnende Schüler.  
Z u r  Prüfung d ieser  Hypothese wurden d ie Produkt-Moment-Ko r re­
l at i o n e n  z w i s c h e n  ARC ( ' ) - und L e i s tu ng s m aß e n  g e t r e n n t  f ü r  
gut und schlecht Le rnende e r m i ttelt  und m i te inand e r  ve rgl i­
c h e n .  Tabe l l e  8 . 8  e n t h ä l t  d i e f ü r  d ie s e P r ü f ung n o t wend i g e n  
Informationen . 
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Tabell e  8 . 8 :  P r oduk t-Moment-Ko r relationen zw ischen Organisa­
tionsverhalten (ARC bzw.  ARC ' )  und E r i nnerungs­
l e i s t u n g e n  u n t e r  u n m i t t e l b a r e n  ( UN)  u nd v e r z ö ­
g e r ten (VER) Reproduktionsbed ingungen,  getrennt 
für  gut ( n= 4 0 ) und schlecht ( n= 4 l )  Lernende 
O rganisationsverhalten 
Reproduktions- ECL BCL NCL ( l )  NCL ( 2 )  
lei stung 
gute . 4 6 * *  . 4 7** . 1 5  
UN schlechte . 0 4 . 1 6  . 21 
. 3 7*  
. 1 2 
Differenza . 3 5  - . 0 6  . 27 
gute . 6 9**  . 61 * *  . 2 9  
VER schlechte . 26 . 2 5 - . 20 
Di f fe renza 
. 3 2* 
- . 0 4  
. 3 7  
* :  p< . 0 5  ** : p< . O l 
a :  D i f fe renz d e r  z-transf o rmie rten Koe f f i z ienten 
b: s igni f i kant bei cx = . 05 ( kd= . 3 9 )  
I n  v i e r  d e r  a c h t  P r ü f f ä l l e  i s t  d e r  Z u s a m m e n h a ng z w i s c h e n  
ARC ( ' ) - und Le i s t u n g s m a ß en f ü r  d i e  G r uppe d e r  g u t  Le r n e n d e n  
auch unter s trengen statistischen Maßstäben deutlicher ausge­
prägt als für d ie schlecht Lernenden. Nur i n  e inem der übr i­
gen vier  Fäl le - nämlich beim Zusammenhang zwischen subjekti­
v e m  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  und d e r  NCL ( l ) -Le i s t ung u n te r 
unmi ttelbaren Reproduktionsbed ingungen - e r g ibt sich eine d e r  
i n  HF0 expl i zi e r ten Annahme entgegengesetzte Tendenz.  3 
S o m i t  hat s i c h  d i e  Hypo t h e s e  HF03 in d e r  d u rc h g e fü h r te n  
Untersuchung gut bewäh r en können. Unter ver zögerten Reproduk­
t i o n sbed i n g ung e n  und be z ü g l i c h  d e s  k a t e g o r i a l e n  O r g a n i s a ­
t ionsve rhaltens beim unmittelbaren Reprodu z ie ren kann man d i e  
Hypothese HF03 sogar als sehr gut bewäh rt bewer ten. 
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Zu  den i n  d iesem Abschnitt d argestellten Ergebnissen kann 
zusammenfassend fes tgehalten we rden , daß die intraindividuel­
l e  Ve r h a l t e n s k o n s i s te n z  im O r g a n i s i e r e n  des L e r n m a t e r i a l s  
g e r i ng e r  a l s  e r w a r t e t  a u sg e f a l l e n  i s t. De r e n g e  ( u nd h i e r  
funktional inte rpretierte)  Z usammenhang i nsbesonde re z w i schen 
d e m  k a t eg o r i a l e n  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n  und d e r  Rep r o d u k ­
t ionsleistung l ieß s ich d agegen g u t  d emonst r i e ren. 
8.3 Simultanes Modellie ren der Bedingungen und Funktionen des 
Organisationsverhaltens 
Vo r d e r  z u s a m m e n f a s s e n d e n  D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e  k o g n i t i v e n  
Bed ingungen u nd F u n k t i o n e n  d e s  O r g a n i s at io n s v e r h a l t e n s  b e i  
Vi e r t k l ä ß l e r n  s o l l  n o c h  i n  k n appe n Z üg e n  auf. d i e Re s u l t a t e  
s im u l t a n e r  M od e l I i e r un g e n  d e r  U r s ac h e n  u n d  W i r k ung e n  d e s  
O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  e i ng e g a n g e n  w e rd e n. Die d iesbezüg­
l i c h e n  A n a l y s e n  w u r d e n  d u r c hg e f üh r t ,  um e i n  u m f a s s e nd e re s  
Ve r s t ä nd n i s  d e r  B e d e u t u n g  d e s  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n s  i m  
Le r np r o z e ß  v o n  K i nd e r n  g e g e n  E n d e  d e r  G r u n d s ch u l j a h r e  z u  
g e w i nn e n .  I n s b e s o nd e r e  s o l l  t e  g e p r ü f t  w e rd e n ,  o b  d ie i n  8 . 1  
und 8 . 2  b e r i c h te t e n  E i n z e l e rg e b n i s s se s i ch a u c h  i n  r e l a t i v  
komplexen statisti schen Kausalanalysen m i t  latenten Va riablen 
( s.o. )  wied e r f i nd e n  l a s s e n .  
Statist ischen Kausalanalysen l iegt e i n  liberale r ,  d . h .  n i cht­
determi n i s tische r Kausal itätsbe g r i ff zug runde. Der  Nachw e i s  
" kausale r "  W i r kungen zwischen zwei  Va r i ablen w i rd dabe i d a n n  
als e rb racht angesehen,  w e n n  (a )  vor d e r  P rü fung e i ne theore­
t i s c h  beg r ün d e t e  Annahme e i n e s  s o l c h e n  Z u s a m m e n h a ng s e x i ­
s t i e r t ,  (b) d i e  empi r ische Erfassung d e r  " U rsachen"-Va r i ablen 
v o r  d e r  d e r  " W i r kung s " -Va r i a b l e n  e r f o l g t  und (c)  s ic h  e i n  
gesetzmäßiger  stochas tischer Z us ammenhang zw ischen den beiden 
Va r i ablen zeigt.  
Streng genommen können Kausalzusammenh änge mit statis t i schen 
K a u s a l an a l y s e n  nur in Aus n ah m e f ä l l e n  gep r ü f t  w e rd e n .  
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Was solche Analysen i m  allgemeinen l e i s ten,  scheint eher d i e  
I l l us t r a t i o n  d e r  P l a u s i b i l i t ä t  v o rhe r expl �zie rte r  theo re­
tischer Annahmen zu se in. Aus d iesem Grunde w i rd im w e i teren  
auf d i e  Ve rwendung des Beg r i f fes Kausalanalyse ver zichtet und 
s tattd essen von Pfadanalyse ( m i t  latenten Va r i ablen) gespro­
chen . 
Sämtl iche hier  du rchgefüh r te Pfadanalysen wurden mit d e r  von 
Herman WOLD entwickel ten PLS- (Pa r tial Least Squares) Methode 
(v e r g i .  LOH M ÖLLER & WOLD , 1 9 8 4 )  u n t e r  Ve r w e nd ung d e s  P r o ­
g r a m m s  LVPLS ( L a t e n t  Va r i ab l e s  p a t h  a n a l y s i s  w i th P a r t i a l 
Least-Squares estimation)  von LOHMÖLLER ( 1 9 8 4 )  du rchgefüh r t. 
Gegenüber d en vielle icht bekannte ren,  auf Maximum-Li kelihood 
S c h ä t zv e r f a h r e n  b a s i e r e n d e n  M e th o d e n  ( L I S RE L ,  E Q S )  h a t  PLS 
d en Vor te i l ,  daß es  ohne d ie strenge �1ul tinormal i tätsannahme 
und ohne die Annahme völ l ig e r  Unabhäng igke it  der Beobachtun­
gen auskommt. Fa i rerweise sei j ed och d a r auf h i ngewiesen,  daß 
d a s  the o r e t i s c h  a n s p r u c h sv o l l e r e  L I S REL s e i n e r s e i t s  e i n e  
Re i h e  v o n  Vo r t e i l e n  g e g e n ü b e r  PLS h a t .  E i n  a u s f ü h rl i ch e r e r  
Ve rgleich zwischen LISREL und PLS m i t  einer  g röße ren Betonung 
d e r  Vo rteile von LISREL f i ndet s ich bei SCHNEIDER (im Druck) . 
PLS i s t  e i n e  M e t h o d e  z u r  An a l y s e  l i n e a r e r  B e z i e h u n g e n  z w i ­
s c h e n  l a t e n t e n  Va r i a b l en ( = S t r u k t u r m od e l l )  b z w .  z w i s c h e n  
latenten und beobachteten Va riabl en (= Meßmod e l l ) .  I m  Gegen­
s a t z  z um p a r a me t e r - o r i e n t i e r te n  L I S REL z i e l t  PLS a u f  e i ne 
optimale Präd i ktion endogener (latente r und man i fester)  Vari­
ablen. Dazu w e rden d i e  latenten Va r iablen als Linearkombina­
t i o ne n  1 e r  i h n e n  the o r e t i s c h  zug e o r d n e t e n ,  g e m e s s e n e n  ( = 
mani fes ten) Va r iablen geschät z t ,  so d aß bei rekursiven (d.h. 
led igl ich Sukzessionsannahmen enthal tenden) Modellen die bei 
LISREL bekannten Identi f i kat ionsprobleme nicht auftreten. PLS 
schätzt Pfadmod e l l e ,  d ie so eng w ie mög l ich an d ie Rohdaten 
( nicht etwa an  Kova r ianzmatri zen) angepaßt s i nd.  Die Modelle 
s ind daher opt imal präd i ktive Abbildungen d e r  bekannten,  d .h .  
beobach t e te n  F ä l l e .  B e i  d e r  B e u r t e i l ung d e r  Qual i t ät d e r  
Schätze rgebnisse bzw.  Modellanpassungen müssen zwei Aspekte 
berücksichtigt we rden. Zum einen die Frage nach d en Anteilen 
d e r  d u rchs Modell  e r kl ä rten Var ianzen. Zum and e r e n ,  i n w i e fe r n  
d i e  Re s idualkovar ianzma t r i zen nicht noch systematische,  d .h .  
d u rch g e e i g ne t e  Mod e l l s pe z i f i ka tionen zusätzl ich erklä rbare 
Va r i a n z a n t e i l e  b e i n h a l t e n .  D r e i  M a ß z ah l en g eb e n  Au f s c h l u ß  
übe r An teile aufgeklärter Va rianz.  De r Kommunal itätskoe f f i­
z i e n t  ( c o m . c o e f . )  i s t  e i n M aß f ü r  d e n  An t e i l  d e r  d u r c h  d i e  
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latenten Va r i ablen aufgeklärten Var ianz i n  d e n  ihnen ' d irekt  
zugeord neten mani festen Va r iablen. E r  ist  som it e i n  Ind i kator 
für d i e  Güte des M eß m o d e l l s .  Der Red u n d an z k oe f f i z i e n t  ( r e d .  
c o e f . )  g i b t  d e n  d u rc h s c h n i t t l i c h e n  An t e i l  d e r  i n  d e n  m a n i ­
f e s t e n  Va r i a b l e n  d u rch d i e i nd i r e k t  m i t  i h n e n  i m  M o d e l l  
v e r k n ü p f t e n  l a te n t e n  Va r i abl en e r k l ä r t e n  Va r i a n z  a n .  Al s 
d r i t t e s  M a ß  i s t  f ü r  d i e B e w e'r t ung d e s  M o d e l l s  a u c h  d e r  P r o ­
z e n t s a t z  a u f g e k l ä r t e r  Va r i a n z  e i n z e l n e r  endogener l atenter 
Var iablen im S t rukturteil des Modell von Bedeutung. Die An­
passung des  Gesamtmodells fällt schl ießl ich um so besser aus , 
j e  kleiner  d ie Kova rianz d e r  inneren (d .h. im S t r ukturmodell )  
und äuße ren (d.h.  im  Meßmodell)  Res iduen (cov ( e , u» ausfällt.  
Das Prog r amm . LVPLS g ibt zusät zl ich routinemäßig d en von BENT­
LER & BONETT ( 1 9 8 0 )  entwickelten Rel iabil itäts index (relB&B) 
an. Obwohl d i es e r  I ndex zur Bewertung von Maximum-Likel ihood 
Schätzungen entwickelt wurde und ke i n  angemessenes Kr ite r ium 
zur Bewe rtung von PLS-Mod e l l en i s t ,  w i rd e r  dennoch für d i e  
in d ieser  Arbeit  ber ichteten Mod e l l e  j eweils  m i t  angegeben. 
Dad u rch k a n n  a u s g e sc h l o s s en w e r d e n , d aß e x t r em u n r e l i ab l e  
Mod e l l e ,  b e i  d enen rel &B nicht i n  pos i t ive r Richtung bedeut­Bsam von Null ver schieden i s t ,  einer  inhaltl ichen Interpreta­
t ion unte rzogen werd en. 
Zur Abbildung der in d iesem Kapitel thematisie rten "Ursachen" 
und " W i r kungen" des Organisationsverhaltens wu rde ein Bed in­
g ungsmod e l l  auf der Ebene hypothe tische r Konst rukte ( = laten­
te Var iablen) fo rmulie rt. Die Qual i tät des Vor wissens .  und das  
v e r f ü g ba r e  M e t a g ed äc h t n i s  s i nd d i e  ex ogenen Va r iablen (d .h.  
Bed ingung s konst rukte) in d iesem Modell.  Die erbrachte Repro­
duktionsleistung ist das  Ziel konstrukt und das spontane Orga­
nisat ionsve rhal ten w i rd a l s  ( e r klärungsbedür f t iges und e r kl ä­
rend es)  Med iations-Konst rukt zwischen d ie exogenen Va riablen 
und d ie Z i e l l e i stung i n  das Modell e ingeführt.  
In  den vo rang ehend en Abschnitten d ieses Kapi tels ist bereits 
darauf  hi ngew iesen worden,  d aß d ie e rhobenen Maße kategor ia­
l e r  und subj e k t i v e r  O r g a n i s a t i o n  n i c h t  in b e f r i ed ig e nd e r  
Weise als I nd i katoren e ines hypotheti schen Kon s truktes inter­
p r e t i e r t  w e rd e n  k ö n n e n .  Aus d i e se m  G r un d e  w u r d e n  d ahe r g e ­
trennte Mod e l l e  f ü r  be ide Arten d e s  Organisationsverhaltens 
geschätzt. In  beiden Modellen s i nd d ie gleichen zwei endoge­
nen Va r i a b l e n  r e a l i s i e r t .  D i e  Q ua l i tät d e s  Vo r w i s s e n s  a l s  
ite rativ geschätzte Linearkombination d e r  Ind ikato ren Wo rtbe-
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d e u t u n g e n  ( W B ) , W o r t k l as s i f i k a t i o ne n  ( WK)  u n d  K l a s s i f i k a ­
tionsgeschwind igke i t  (KG) und das  durchs Strategiewissen (SW) 
und Kond i tionalwi ssen (KW)  repräsent i e r te Metagedächtnis.  Das 
Z ielkonst rukt (Reproduktionsleistung) ist in beiden Modellen 
v i e r f a ch i nd i k a to r i s i e r t .  In d e m  M o d e l l  f ü r s  k a t eg o r i a l e  
Organisationsverhalten übe r d i e  unmi ttelbaren (U) und ver zö­
g e r ten (V) Reproduktionsle i stungen bei d en ECL- (NE) und BCL­
(NB) Wör te r n :  im Modell f ü r s  subj ektive Organisationsve rhal­
-ten über d ie entsprechenden E r innerung s l e i stungen beim e rs ten 
( MNU , MNV) u nd z w e i t e n  ( N N U ,  NNV) Rep r od u z i e r e n  d e r  NCL­
Wörter.  D ie mani festen Var iablen des  Organisationsverhaltens 
s i nd die e rhobenen ARC-Maße im Mode l l  fürs kategoriale Orga­
n i s ie ren bzw. die be iden ARC'-Maße im M odell  fürs subj ektive 
Organ i sie ren . 
Beide Modell typen wurden über d i e  Gesamtst ichprobe geschätzt. 
Zusätzl ich wurde der Versuch unte rnommen, getrennte Modelle 
f ü r  die  E x t r e m g ruppen d e r  g u t  und s c h l e c h t  L e r n e n d e n  zu  
analysie ren. Dabei ergab s i ch d i e  Sch w ie r igke i t ,  d aß für  d ie 
schlecht Lernenden kein Pfad mod ell  an d i e  Daten angepaßt wer­
den k o n n te.  Z we i  G r ü nd e  s c h e i n e n  h i e r f ü r  v e r a n t wo r t l i ch zu  
s e i n :  Z u m  e i n e n  v e r h a l t e n  s i ch s c h l e c h t  Le r n e n d e  t r o t z  d e r  
hohen Ähnl ichkeit d e r  Aufgaben zu inkonsistent ( intraind ivi­
d uelle Va r ia b i l i tät) über d ie ve rschiedenen Aufgaben hinweg. 
Zum anderen scheint die Gruppe der schl echt Lernende auße ror­
dentl ich hete rogen im Bezug auf das hier  analys ie rte Bed i n­
g u ng sgef üge zu sein ( inter i nd ividuelle Var i ab i l i tät) . Weitge­
hend e Stichprobenhomogenität bezügl ich d e r  zu analys i e renden 
Zusammenhangs s t ruktur ist  j ed och notwendige Voraussetzung zur 
( re l i ablen) Schätzung von Pfadmodellen mit latenten Va r iablen 
(ve rgl.  zu den h ier angedeute ten M e r kmalen d e r  schlecht Le r­
nend en d ie ausfüh r l iche r e  D i s kussion im Schlußkapitel ) .  
Befriedigend angepaßte Pfadmodelle resul t i e rten für  d i e - Ge­
samtstichprobe und f ü r  d ie Subst ichprobe d e r  gut Le rnend en.  
a) Gesamtstichprobe (n: 1 7 2) 
.3 1 
b) Substlchproba der guten Lerner (n =40) 
I WB 1 .87 
r-;;::;l .47 � 
-.04 





com.eoef. = .6 1 
red.eoef. = . . 1 3  
cov (e,u) = .03 
Rel a&a = .66 
.85� 
.84� 
rmiVl .7 8� 
Anp8ssungswerte: 
com.coef. = .55 
red.coef. = . 1 3  
cov (e,u) = .07 
Rel6&a = .44 
.el � 
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Abbildung 8 . 2 :  Pfadmodelle z u  Bed ingungen und Funktion' kate­
g o r i a l e nO r g a n i s a t io n s v e r h a l t e n s  be i Vi e r t­
k1äßlern . 
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Abbi ld ung 8 . 2  zeigt d i e  ermi ttel ten Mod e l l e  f ü r s  katego r iale 
Organ i s ie ren und d ie j eweil igen Anpassung swerte (s.o.  zur Be­
d e ut u ng d e r  e i n z e l n e n  A n p a s s u n g s w e r t e b z w .  L O H  M Ö L L E R ,  
1 9 8 4 ) . Das dargestell t e  Modell f ü r  d ie Gesamtst ichprobe d e r  
untersuchten Vie rtkläßler zeig t ,  d aß d ie postul ierten Bed in­
gungskomponenten Vo r w i ssensqua l i tät und Me tagedächtn i s  immer­
h i n  2 2 %  d e r  Va r i a n z  k a t eg o r i al e n  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  
aufklären.  Al lerd ings i s t  d e r  Vo rw i ssense influß ( . 4 2) wesent­
l ich stätker  als d e r  des  Metagedächtnisses ( . 0 8 ) . Das Organi­
sationsverhal ten selbst hat den e r w a r teten deutl ichen E i n fl uß 
( .41 )  auf d i e  Reproduktionsl e i stung. Jedoch haben auch beide 
e x o g e n e n  Bed i n g u ng s k o n s t r u k t e  n i c h t  unbed e u t e n d e  d i r e k te 
E inflüsse auf  d ie Le i stung. Dabei fällt auf , d aß d e r  d i rekte 
Le i s t u n g s e i n f l u ß  d e s  M e t a g e d ä ch t n i s ses ( . 1 6 )  deutl icher ist  
als  d e ss e n  i nd i r e k t e r  E i n f l uß ü b e r  s t r a t e g i s c h e s  O r g a n i s a ­
tionsve rha l te n .  
Beim Ve rgle ich m i t  d e m  S t r uk turmodell d e r  g u t  Le rnenden zei­
gen s ich d r e i  Hauptunterschied e :  ( 1 )  Der Anteil aufgeklärter  
Va r i a n z  i n  den e n d og e n e n  l a t e n t e n  Va r i a b l e n  ist  be i den g u t  
Lernenden g röße r. Du rch Vo r w i ssensqual i tät und Metagedächtnis 
we rden 30% d e r  Var ianz des  katego r ialen Organisationsve rhal­
tens aufgeklärt  und d as Modell ist in der Lag e ,  56% der Le i­
s tungs-Va r ianz  auf zuklären.  ( 2) Der funktionale Zusammenhang 
z w i schen O rganisat ionsverhalten und Reproduktionsleistung i s t  
b e i  d e r  S u b s t i c h p r o b e  d e r  g u t  L e r n e n d e n  seh r v i e l  s t ä r k e r  
( . 7 9  v e.r s us . 4 1 ) . ( 3 )  D i e  d i re k t e n  Le i st u n g s e i n f l ü s s e  d e r  
Vo r w issensqua l i tät und d e s  Metagedächtnisses s i nd fast völl ig 
verschwunden. E i ne Modell schätzung ohne d iese be iden d i rek ten 
Le i stung s e inflüsse füh rt  zu exakt den g l e ichen befr ied igenden 
Anpassungswe r ten . 
De r Vo r t e i l  d e r  g u t  Le r n e nd e n  s c h e i n t  i n  e i n e r  Z e n t r i e r u ng 
· d e r  Nutzung kog n i t iver Res sourcen zu l iegen. Sowohl d e r  E i n­
f l uß d e r  Vo r w i ssensqual i tät als auch d e r  des  Metaged ächtnis­
ses z e n t r i e r en s i ch n äm l ich auf das w i e d e r um äuße r s t  l e i -
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s tungs fö rde r l i che kateg o r iale Organisat ionsve rhal ten. Dieses 
E rgebn i s  ist  nur tendenziell vereinbar mit d e r  hier  vert rete­
n e n  G r u nd t h e s e , d aß i n s be s o nd e r e  g u t  L e r ne nd e  am E n d e  d e r  
G rund schulj ahre bereits e i n  strateg isches Le rn- und E r i nne-
r u n g s v e r h a l t e n  z e i g e n .  D e r  e m p i r i s c h  g e f u n d e n e  d e u t l i c h e  
Bed i ngungseinfluß d e r  Vo r w i s'sensqua l ität a u f  d a s  katego riale 
O rganisationsverhalten steht nicht unbed ingt im Widerspruch 
zu dieser  I nte rpretation. Dieses Te ile rgebnis kann auch be­
deuten,  d aß d ie gut Lernende mehr als Viertkläßler im allge­
me inen ihr Vo rw i ssen systemati sch beim Bearbei ten von Ler n­
a u f g ab e n  n u t z e n .  B e i  d e n  v o n  BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  a n g e no m m e n e n  
v o r nehml ich automati schen E i nflüssen d e r  Wi ssensbas i s  a u f  d a s  
Le r nen und Er innern sprachlichen Mater i a l s  w ä r e  näml ich zu­
sätzl ich ein d i rekter Le i s tungse in fluß der Vo r w i s sensqualität 
zu  erwarten. 
D i e  b i s h e r  z u s a m m e n g e t r ag e n e n  E rg e b n i s s e  d eu t e n  d a r a u f  
h i n ,  d aß n icht n u r  g roße i nd ividuelle D i f fe renzen im Organi­
s a t i o n s v e r h a l t e n  v o n  V i e r t k l ä ß l e r n  v o r l i e g e n ,  s o nd e r n  a u c h  
s ta r k e  U n t e r s c h i e d e  i n  d e n  Bed i ng un g e n  u n d  d e r  Fun k t i o n  
d i e s e s  Ve r h a l t e n s .  Doch v o r  e i n e r  w e i t e r e n  D i s k u s s i o n  d e s  
unter fre ien Repr oduktionsbedingungen spontan geze igten Orga­
n i sat ionsverhaltens von Vie rtkläßl e r n  ist  zu klären,  ob s i ch 
e i n  ähnliches Bed ingungs- und Funktionsmodell  auch für  sub­
j ektives O rgani sationsve rhalten erg ibt. Die dazu geschätzten 
Pfadmodelle für  die Ge s a m t s t i c h p r obe u nd d i e S ub s t i c h p r o b e  
d e r  g u t  Lernenden z e i g t  Abbi ld ung 8'.3 .  
I m  Ve rgle ich zu den Modellen des katego r ialen Organisations­
ve rhal tens erweisen s ich d iese Mod elle al s weniger präd i ktiv , 
d .h .  bedeutend weniger Varianz d er endogenen latenten Var iab­
len w i rd aufgeklärt.  Das fü r d ie Gesamtstichprobe angepaßte 
Modell zeigt,  d aß für Vie rtkläßl er im allgemeinen d ie Vo r w i s­
sensqual i tät keine Bed ingung des subj ekti ven Organisa tions­
v e r h a l t e n s  d a r s t e l l t ;  wohl aber e i ne d i r e k te Bed i n g ung d e r  
be i den NCL-Aufgaben resultie renden Le istung . Übe rhaupt ist  
a) GesamtstIchprobe (n = 1 72) 
...
.. ... -.02 
... ... 
.35 
. 1 4  
b )  SubstIchprobe der guten Lerner ( n = 40) 
Anpassungswerte: 
com.coet. = .69 
red.coet. = .06 
cov (e,u) = .04 
Rei Ms = .60 
.83 r;;:;;-J � 
r;rnü1 .87 � 
.88 � 
Anpassungswerte: 
com.coet . =  .6 1 
red.coet. = .07 
cov (e,u) = .06 
ReI B&B = .3 5  
.71� 
r;rnü1 .85� 
fNNvl .84 t....::.:.J 
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Abbi ldung 8 . 3 :  Pfadmodelle z u  Bedingungen u n d  Funktion sub­
j e k t i v e n  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  b e i  V i e r t
kläBle J:n 
­
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d ie s e r  d irekte Lei stungse influß d e r  Vo r w i ssensquali tät ( . 3 5 )  
- and e r s  als b e i m  kategor ialen Organ i s ie ren - s e h r  v i e l  stär­
ker  als der Leistungse influß des s ubj ektiven Organi sations­
ve r h a I  t e n s  ( . 1 6 ) . In d e m  h i e r  v o r g e l eg t e n  M o d e l l  f ü r  d i e  
G e s a m t s t i c h p r o b e  l äßt s i ch d as M e t a.g e d ä c h t n i s  a l s  e i n z i g e  
Bedingungskomponente d e s  subj ektiven Organisationsve rhaltens 
iden t i f i z ie ren. D i es k a nn als  Hinwe i s  d arauf gewe r tet werden,  
d aß das subj ektive Organisationsve rhalten von  Vie r tkläß l e r n  
durchaus bereits  s t rategi sche Elemente enthält. 
Auch hier e rgeben sich aus dem Ve rgl e ich zu dem Subst ichpro­
ben-Modell  der gut Lernenden w ichtige Interpretationshinwei­
se. Ähnl ich wie beim kategorialen Organi sationsverhalten w i rd 
im Modell für  d i e  gut Le rnenden (a)  mehr Var i anz d e r  e nd oge­
n e n  l a t e n t e n  Va r i abl e n  a uf g e k l ä r t ,  (b) e i n  im Ve r g l e i c h  z u r  
Gesamtstichpr obe deutl i che r e r  Zusammenhang z w i schen Organi­
s a t i o ns v e r h a l t e n  und R e p r o d uktions l e i stung nachg ew iesen und 
(c) e ine Zent r ie rung des Metagedächt n i s-Einflusses aufs Orga­
n i s a t i o n s v e r h a l t e n  b e o b a c h t e t .  Z u s ä t zl i c h  f ä l l t  b e i  d i e s e m  
Ve rgle ich auf , d aß bei d e n  gut Lernenden d ie Vo r w i ssensquali­
tät auch eine Bed i ngung d e s  subj ekt iven Organisationsverhal­
tens darstellt  (bei d e r  Gesamtst ichprobe war  d i e s  nicht d e r  
Fall ) .  Mög l i che rweise  i s t  d ie s e r  n u r  b e i  gut le rnenden Schü­
l e rn gefundene E influß d e r  Vo r w issensqua l i tät aufs s ubj e k tive 
Organisationsverh·alten Ausd ruck e i n e r  ( s t rateg ischen) Nut zung 
des e igenen Vo r w i s sens , d ie im allgemeinen Viertkläßlern b e i  
d e r  r e l a t i v  sch w i e r i g e n  Au f g a b e , n i ch t  e i n d e u t i g  k a te g o r i ­
s i e rbare Wör t e r  z u  l e rnen,  noch n icht gel ingt. 
Zusammenfassend kann man d en hier vorgelegten P fad analys e n  
m i t  l a te n t e n  Va r i a b l e n  n i c h t  n u r  w e i te r e  H i n w e i s e  f ü r  d i e  
Gültigkeit  d e r  f ü r  Vie rtkläßle r i m  allgemeinen und spe z ie l l  
für  gut Lernend e  d ie s e r  Al tersg ruppe g eäUßer ten G rundannahmen 
übe r d ie Bed i ngungen und d ie Funktionen des Organi sationsver­
h a l t e n s  b e i m  f r e i e n  Rep r od u z i e r e n  e n t n e h m e n .  Z u s ä t z l i c h  
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ze igt s i ch ,  d aß d e r  bei strategi schem Organ i s ie ren z u  e rwar­
t e n d e  s t a r k e  L e i s tung s e i n f l uß f ü r s  k a te g o r i a l e  O r g a n  i s a ­
tionsverhal t e n  von Vie r tkläßle r n  nach w e i sbar i st. D e r  eben­
falls  zu e rwartende Bed i ngungse influß des Me taged ächtnisses  
konnte d agegen bestenfalls fürs  subj ektive Organ i s i e r en nach­
g e w i e s e n  w e r d e n .  Auf d i e  d e u t l i ch e n  s t r u k t u r e l l e n  U n t e r ­
schiede z w ischen be id e n  F o r m e n  d e s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  
s o l l  a n  a nd e r e r  S t e l l e  ( ve r g i .  Kap i t e l  1 1 )  a u s f üh r l i c h e r  
e i ngegangen w e rd en.  
8 . 4  Zusammenfassung 
Al s Be i t rag zu d e r  aktuel len Kontroverse d arum , ob das spon­
tane Organisationsv e rhaltens von Grundschulkind e r n  l ed ig l ich 
Ausd ruck e i n e r  unbewußten , automati schen Wissensaktivierung 
s e i  ( BJORKLUND ,  1 9 8 5 ) , o d e r  b e r e i t s  p l a nv o l l e ,  s t r a t eg i sc h e  
El emente enthält (SCHNEIDER, 1 9 8 5b) , wurden nach e iner  aus­
füh r l ichen S ichtung r e l ev a n t e r  e m p i r i s c h e r  Arbe i te n  e i n i g e  
Hypothesen übe r d i e  Bed ingungen und d i e  Funk tionen d e s  Orga­
nisationsverhaltens bei Viertkläßlern expl i z i e r t  (vergi.  Ab­
s c h n i t t  5 . 2 ) . D a b e i  w u rd e d i e  G r un d t h e s e  v e r t r e te n ,  d a ß  be­
r e i t s  d a s  O r g a n i s a t io n sv e r h a l t e n  v o n  K i n d e r n  am E nd e  d e r  
Grundschul z e i t  strateg i sche Elemente enthäl t. I n  d i e sem Kapi­
t e l  w u r d en d ie e ig e n e n  P r ü f v e r s u c h e  z u  d i e s e n  Hypo t h e s e n  
d a rgestellt und d i s kutie r t. 
Die Hypothese , daß das  Organisationsverhalten von V i e r t­
k l ä ß l e r n  n i c h t  n u r  d e m  E i n f l u ß  i h r e r  Vo r w i s s e n s qual i tä t ,  
sond e r n  ebenso d e m  ih res Gedächtnisw issens (Metaged ächtnis)  
unte r l i eg t ,  konnte fürs  s ubj e k t ive Organisationsverhalten d e r  
g u t  L e r ne n d e n  b e s t ä t i g t  w e rd e n .  E b e n s o  z e i g te s i ch t e n d e n ­
z i e l l  d i e e r w a r t e te Z un a h m e  d e s  Vo r w i s s e n s e i n f l u s s e s  b e i  
l ä ng e r e m  B e h a l t e n s i n t e r v a l l  s o w i e  e i n  deutl iche r e r  E in fluß 
d e r  Metagedächtnis komponenten auf das Organisat ionsverhalten 
der l e i stungsstä rkeren im Ve rgle ich zu den l e i stung sschwäche-
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r e n  Viert kläßle r n .  
De r v o n  BJORKLUND & JACOBS ( i m  D r u c k )  fü r d ie s e  Al t e r s ­
gTuppe bestri ttene l e i stungs funktionale E i nf l uß d e s  Organ i sa­
tionsverhaltens konnte unte r verschiedenen Aufgabenbed ingun­
gen nachg e wiesen w e rd en. Led igl ich bei den ca.  25% l e i s tungs­
schwächsten Viertkläßl e rn war  der nach BJORKLUND zu e rwarten­
d e  schwache Zusammenhang zwischen Organisat i onsverhalten und 
Leistung feststellbar.  Une r w a r te t e r w e i s e  zeigte s ich j ed och 
mit zunehmendem Behaltens i n t e rvall auch e ine tendenzielle Zu­
nahme des empi r ischen Zusammenhanges zwischen Organisations­
v e r h a l t e n  u n d  Rep r od u k t i o n s l e i s t ung , d i e m i t  H i n w e i s  a u f  
rekonst ruktive Wi ssensprozesse e r k l ä r t  wurde. O b  d ie s  j ed och 
e i n  I nd i z  für zunehmende automati sche P r o zesse d e r  W i s sensak­
tivierung i s t ,  kann auf empi r ische r Bas i s  d e r z e i t  nicht be­
antwortet w e rd en. 
Schl ießl ich wurden d i e  geprüften Bed i ngungen und Funkt io­
n e n  d e s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  m i t  H i l f e  von P f a d  a n a l y s e n  
m i t  latenten Va ri ablen simul tan analys ie rt.  Dabei bestätig te 
s ich d i e  Ve r m u t ung , d aß es n o t w e n d i g  i s t ,  k a te g o r i a l e s  u n d  
s ub j e k t i v e s  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l ten g e t rennt zu analys i e ren.  
Für beide Fo rmen d e s  Organisationsve rhaltens w aren d ie resul­
t i e r e n d e n  P f a d m od e l l e  n u r  bed i n g t m� t d e n  in d e n  e i n ze l n e n  
Hypothesen g e tro ffenen Annahmen vere inbar.  D e r  a l s  e i ndeuti­
g e r  Beleg f ü r  d a s  Vo r h a nd e n s e i n  s t r a t e g i s c h e r  E l e m e n te zu  
w e r tende E in f l uß d e s  Metagedächtnisses konnte d abei eher für  
das  s u b j e k t i v e  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  i l l us t r i e r t  w e r d e n .  
Dagegen z e ig te s ich d e r  ebenfalls  e r w a r te te hohe Zusammenhang 
zur Reproduk tionsleistung nur im Falle d e s  katego rialen Orga­
n i s a tionsverhaltens . 
Weitere  I nfo rmatione n  übe r  d ie Rol l e  des kate g o rialen und 
subj e k tiven Organisat ionsverhal tens s ind d e n  mul t i faktoriel­
len Analysen mög l iche r Bed i ngungsgefüge d e r  Reproduktionslei­
s t u n g e n  zu  e n tn e h m e n ,  d i e in  Kap i t e l  10  d a r g e s t e l l t  und 
d i skutiert  werd en. 
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9 .  BEDINGUNGEN UND FUNKTIONEN DER PROGNOSEGENAOIGKEIT 
E i n e s e i t  d e r  A r b e i t  v o n  FLAVEL L ,  FRI EDRI C H S  & HOYT ( 1 9 7 0 )  
häufig angewandte Methode zur  E r fassung des aufg rund metako­
gnitiver  Übe rwachung e r l angten Wissens übe r e igene aktue l l e  
Gedäch tnis inhalte in  Le rnsituationen ist das  sogenannte P r ä­
d i k t ions- bzw. Prognoseve r fahren. Be i d iesem Ve r fahren werd en 
Ve rsuchspe r sonen,  nachdem s ie d e n  Lernteil e in e r  Gedächtnis­
a u fg abe e r l e d i g t  h a b e n  b z w .  s i ch m i t  d e n  An f o rd e r u n g e n  d e r  
Aufgabe ver t raut gemacht haben, aufgefo rde r t ,  e inzuschät zen , 
w ie gut ihre anschl ießende Reprod ukt ionslei stung bei d ie s e r  
Aufgabe aus fallen w i rd .  D i e  Genauigke it d e r  E i nschätzung ( z u  
untersch iedl ichen D e f i n it i onsmögl ich k e i ten d ie s e r  Genauigkeit  
v e r g I .  HAS S ELHORN e t  a l . ,  1 9 8 5 )  w i rd a l s  I n d i k a t o r f ü r  d i e 
Qual i tät metakogn i t iver  Le rnübe rwachung he range zogen. 
In Ab s ch n i t t  5 . 3  w u r d e  be r e i ts d a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  d a ß  e s  
s i ch be i d e r  Le i s t u n g s p r o g n o s e  u m  e i n  h o c h i n f e r e n t e s  M a ß  
metakognitiver  Übe r w achungsaktivi täten hand e l t  und d a ß  d e r­
zeit  nur spärl iche Informationen übe r ihre Ursachen und Be­
d i ngungen vo r l ieg en. Die verh a l t e n s - u nd l e i s t ung s d i e n l i ch e  
Funktion de r ü b e r  d ie Prog nosegenauig k e i t  e r faßten Qua l i tät 
metakog n i tiver  Übe r w achung g e h ö r t  z u  d e n  K e r n an n a h m e n  d e r  
M e ta k og n i t i o n s t h e o r i e  ( v e r g I .  BROWN e t  a l . ,  1 9 8 3 ) . S i e  h a t  
s i ch j ed och i n  e m p i r i s c h e n  A r be i t e n  m i t  s t u d e n t i s c h e n  V e r ­
suchspe r sonen bishe r nicht bestätigen l a s s e n  ( z .B. LOVELACE ,  
1 9 8 4 ;  HASSELHORN et  al. , 1 9 8 5 ) .  Die  im folgenden d a rgestellte 
Analyse potentiel l e r  Bed i ngungen und Funktionen d e r  Prognose­
genauigkeit w u rd e  dahe r in e r s te r  Linie zu dem Zweck d u rchge­
füh r t ,  Au fschluß übe r die Ve rwendba r k e i t  der Prognosegenauig­
keit als m e takogni tiver  I nd i kator bei Schulk ind e r n  zu gew in­
nen. E i n ige expl i z i e rte Annahmen (vergL Abschnitt 5 .3 )  übe r 
B e d i ng u n g e n  u n d  Fun k t i o n e n  d e r  P ro g n o s eg e n a u i g k e i t  d i e n e n  
dabei a l s  Bezug s rahmen f ü r  d i e  folgende empi r i sche Analyse. 
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9 . 1  Bedingungen d e r  Prognosegenauigkeit 
Zur Ve r e i nfachung d e r  we i te ren E rgebn isd a r stel lung e n  s i nd in 
Tabe l l e  9 . 1  d i e M i t te l w e r te ( u n d  S t a nd a r d ab w e i ch u n g e n )  d e r  
bei den Analysen d ieses  Kapi tels berücksichtigten Va r iablen 
(sofern sie noch n icht in  Tabel l e  8.1  aufgeführt wu rden) für 
d ie Ge s a m t s t i ch p r o b e  und f ü r d i e Subs t i c h p r ob e n  d e r  g ut , 
m ittel und schl echt l e r nenden Schüler zusammengefaßt. 
In  der zentralen Bed ingungshypothese der P r og noseg enauig k e i t  
(H ) wurden v i e r  versch iedene Bed ingungse inflüsse a u f  d ie BP1
Prognosegenau i g k e i t  postul i e r t :  
( a )  e i n  pos itiver  E influß d e r  l e rnmater ia1-bezogenen Vo r­
wissensqua l i tät , 
( b )  e i n  d eutl iche r Ei nfluß d e s  allgemeinen Gedäch t n i s w i ssens 
( Me tagedächtni s )  , 
(c)  e i n  E influß d e r  I n fo rmationsv e r a rbe itungsgesch w i nd ig ke i t  
und -be g renzung , und 
( d )  verschiedene E i nf l üs s e  motivational e r  Zustände 
Ob w o h l  d i e s e  v i e r  p o s t u l i e r t e n  B e d i ng u ng s e i n f l ü s s e  s e h r 
unte rsch i e d l iche theo retische Impl ikationen habe n ,  wurd e n  s i e  
un t e r  e i ne z e n t r a l e  Hypoth e s e  s ub s u m i e r t .  D i e s e s  u n übl i ch e  
Vo rgehen wurd e  gewäh l t ,  d a  n u r  e i ne vergleichende Bed i ngungs­
analyse a l l e r  v i e r  E i n flußfakto r e n  e ine Schlußfolge rung übe r  
d ie Angemessenhe i t  e rhobener  Maße d e r  Prog nosegenaui g k e i t  als 
Ind i katoren m e takog n i t iv e r  Übe r w achung e rmög l icht. Von h e r­
ausragend e r  Bedeutung ist h i e rfür  d e r  Ve rgleich z w i schen dem 
Metagedächtnise influß und dem E influß motivationa l e r  Zus tän­
de. Solange näm l ich e i n  empi r i sch e r faßtes Maß d e r  P r ognose­
genauig k e i t  in e i nem e ng e r en Zusammenhang m i t  motivat ionalen 
Zuständen al s mit Aspekten des Metagedächtnisses steh t ,  er­
hebt s ich d ie Frag e ,  ob d ieses  Maß a l s  I nd i kator der Qual i tät 
metakog n i t iv e r  Übe rwachung ve rwe nd e t  we rd e n  kann. 
D i e  A n n a h m e  d e r  E i n f l üs s e  d e r  Vo r w i s s e ns qua l i t ä t  und d e r  
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t ung s g e s ch w i nd i g k e i t  und - b e g renzung , 
b r i ng t  d i e  E r w a r t u n g  z um Ausd r u c k , d aß w e i t e r e  k o g n i t ive 
Gesamt Gute Mittlere Schlechte 





. 1 6  ( . 1 3 )  
. 1 8  ( . 17)  
. 1 6  ( . 15 )  
. 17 ( . 18 )  
. 16 ( . 1 2) 
. 1 6  ( . 1 5 )  
. 14 ( . 1 5 )  
.22 ( . 21 ) 
unmittelbar 
ECL verzögert 
. 1 7  ( . 1 4 )  
. 1 9  ( . 1 5 )  
. 1 4  ( . 1 1 )  
. 1 9  ( . 1 3 )  
. 1 8  ( . 1 3 )  
. 1 8  ( . 1 3 )  
. 1 7 ( . 1 9 )  
.22 ( . 20) 
unmittelbar . 1 9  ( . 1 6 )  . 1 6  ( . 1 0) . 1 9 ( . 1 5 )  .23 ( . 21 )  
NCL (l )  verzögert . 26 ( . 24 )  . 1 5  ( . 1 3 )  .28 ( . 23 ) . 34 ( . 29) 
unmittelbar . 1 6 ( . 1 6) . 1 2  ( . 1 1  ) . 1 5  ( . 15 )  .22 ( . 20)  
NCL (2) verzögert . 1 5  ( . 1 6 )  . 1 1  ( . 09 )  . 1 5 ( . 1 5 )  .20 ( . 22) 
Infomationsveraibeit. 
Seschwindigkeit 
Wortspanne 4 . 62 ( . 77) 5 . 00 ( . 78 )  4 . 62 ( . 70)  4 . 23 ( . 72) 
leXikalische Ver-




3 . 70 (1 . 45)  
3 . 28 (1 . 74 )  
3 .68 (1 . 33)  
3 . 43 ( 1 . 53)  
3 .74 (1 .43) 
3 . 23 ( 1 .81 ) 
3 .66 (1 . 62)  
3 . 24 (1 .80) 
unmittelbar 
ECL verzögert 
3 . 81 (1 . 34 )  
3 . 67 ( 1 .48) 
3 . 75 (1 . 32)  
3 . 98 ( 1 . 21 ) 
3 . 97 ( 1 .21 ) 
3 . 73)  ( 1 .51 ) 
3 . 51 ( 1 . 6 1  ) 
3 . 24 (1 . 61 ) 
unmittelbar 3 . 43 (1 .50) 3 . 60 (1 . 34 )  3 . 41 (1 .47) 3 . 32 (1 .74)  
NCL verzögert 3 . 77 (1 .40)  3 . 70 (1 . 29 )  3 .82 ( 1 .38)  3 .73 (1 .57) 
(Tabelle 9 . 1  wird auf der nächsten Seite 
fortgesetzt) 
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Tabelle 9 . 1 :  Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klarrmezn) der 
Operationalisierungen der Konstrukte Prognosegenauigkeit 
und Infomationsveraxbeitungsgesd1windigkeit bzw. begren-
zmg, sowie der emc:benen M3.Be der aktuellen l-btivations-
stä:cke, der subjektiven Aufgabenschwierigkeit, des aktu-
ellen Anspruchsniveaus und der Differenz zwischen An-
spruchsniveau 
die SUbstichproben 
und Leistung ; getrennt für die Gesamtstich-
probe und der gut, mittel und schlecht 
D:rnenden 
Fortsetzung von Tabelle 9 . 1  
Gesamt Gute Mittlere Schlechte 
(n= 1 7 2 )  (n=4 0 )  (n= 9 1  ) ( n= 4 1  ) 
SUbjektive l;uf- b gabenschwierigkeit
unmittelbar 3 . 63 (1 .50) 3 . 53 (1 . 4 1  ) 3 .55 (1 .50) 3 . 90 ( 1 .58) 
EX:L verzögert 3 . 47 (1 .59) 3 .70 (1 . 38)  3 .23 (1 .66)  3 . 76 ( 1 .58) 
unmittelbar 3 . 79 (1 . 33)  3 . 75 (1 .28) 3 .78 (1 .24) 3 . 85 ( 1 . 59)  
BCL verzögert 3 . 74 ( 1 . 29) 3 . 90 (1 . 03)  3 .76 (1 .27)  3 . 54 ( 1 .55) 
unmittelbar 3 . 45 ( 1 .44)  3 . 65 ( 1 . 17)  3 . 29 (1 .46) 3 .63 ( 1 .61  ) 
NCL verzögert 3 . 70 ( 1 . 47) 3 .78 (1 . 29 )  3 .66 (1 .54) 3 .71 ( 1 . 50)  
c Anspruchsniveau 
unmittelbar 1 0 . 49 (4 .29) 1 1 . 98 (4 .00) 1 0 .53 (3 . 95) 8 . 98 (4 .83) 
EX:L verzögert 1 0 . 22 (4 .58) 1 1 . 28 ( 3 . 97)  1 0 . 37 ( 4 . 67)  8 . 85 (4 . 69)  
unmittelbar 1 0 . 51 (4 .38) 1 2 . 35 (3 .86)  1 0 .48 (4 . 17)  8 . 78 (4 . 66 )  
BCL verzögert 1 1 . 1 7  ( 4 . 82) 1 2 . 38 (3 .57) 1 0 . 93 (4 .73) 10 .51 (5 .88) 
unmittelbar 1 0 . 88 (4 . 4 1 )  1 1 . 55 (3 .57) 1 0 . 82 (4 . 1 9 )  10 .37 (5 .51 ) 
N:L verzögert 9 . 96 (4 . 05) 1 1 . 33 (3.54) 9 .71 (3 .86)  9 . 17 ( 4 . 67 )  
Anspruchsniveau 
minus Leistung 
unmittelbar . 52 (5 .02) -2. 36 ( 4 . 48) .77 (4.97)  2 . 80 (4 .33)  
EX:L verzögert 1 . 20 (5 . 39) -2. 20 (4 . 93 )  1 . 64 (5. 1 1  ) 3 . 56 (4 .89) 
unmittelbar . 20 (5 . 20) -2 . 35 (4 .31 ) .46 (5 .27) 2 . 1 0  (4 . 95 )  
BCL verzögert . 99 (5 .71 ) -1 . 43 (4.71 ) .76 (5 . 36) 3 . 85 (6 . 22 )  
unmittelbar 1 . 1 0  (5 .53 )  -2 . 1 3  ( 4 . 47) . 96 (5 .04 )  4 . 56 (5 .60) 
NCL verzögert 1 . 83 (4 . 97)  - .43 ( 4 . 65) 1 .79 (4 . 38) 4 . 1 0  (5.56) 
a: Opt:imum der Prcgnosegenauigkeit liegt bei "0" , d .h .  je genauer die 
Prognose, desto kleiner der Wert (zur D:finition vezgl . 6 . 2 . 6 )  
b:  Maximum liegt bei "5" ,  Minimum be i  "0" 
c: Maximum liegt entsprecheIrl der Itananzahl pro Liste bei "20" 
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Vo raussetzungen d i e  Qua l i tät d e r  e i g e n e n  Leis tungs e inschätz­
ung m i tbestimmen. 
Die folgende Prüfung der Hypo these HBPI hat ehe r explo r a­
tiven Cha rakte r ,  da es dabei weniger  um d ie empir ische Bew äh­
rung präziser the o re t ische r Vo rhersagen geht,  sond e r n  ehe r  um 
d i e Übe rp r üf ung d e r  Va r i abl e n v a l i d i t ä t  d e r  im Rah m e n  d e r  
M e t a k og n i t i o n s f o r s c h u n g  häufig verwendeten Prognosegenauig­
k e i t . 
Wie aus Tabelle 9 . 1  he rvorgeht,  wurden von j ed e r  Person · acht 
M a ße d e r  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  e rh ob en ,  n ä m l i ch j e w e i l s  i m  
Zusammenhang m i t  d e m  unmittelbaren und verzöge rten Reprodu­
z i e ren d e r  ECL-, BCL- und NCL-Wörte r ,  wobei letztere j ew e i l s  
zweimal  zu bearbeiten w a r e n .  D i e  i n  HBPI postul ie rten Zusam­
menhänge soll ten s ich in positiven Kor relationen z w i schen d e n  
. ach t M a ß e n  d e r  Prognosegenauigkeit und den Ope ra tional isie­
r un g e n  d e r  Vo r w i s s en s q u a l i tä t , des  M e t a g e d äch t n i s se s ,  d e r  
Info rmationsverarbe i tungsgeschw ind i g k e i t  und den verschiede­
nen Aspekten des motivationalen Zustandes niederschlagen. D i e  
entsprechenden Produkt-Moment-Korrelationen übe r d i e  Gesamt­
st ichprobe (n=172l  s i nd i n  Tabel l e  9.2 zusammeng efaßt. 
E i ne I n sp e k t i o n  von Tabe l l e  9 . 2  z e i g t ,  d aß 21 d e r  i n s g e s a m t  
8 0  Ko r r elationsk o e f f i z ienten statisti sch bedeutsam s i nd .  Nur 
e i n e r  d i e s e r  21 Koe f f i z i e n t e n  i s t  n e g a t i v ,  d . h .  er f äl l t  
n i c h t  i n  d e r  e r w a r t e t e n  R i c h tu n g  a u s .  S c h a u t  m a n  s ich nach­
einand e r  das Interkor relationsmus t e r  j edes der  acht Prognose­
genauigke itsmaße an,  so e rgeben s ich e i n ig e  w ichtige Hinweise 
für  d i e  Va riablenval idität dieser  Maße : 
(al  Die im Zusammenhang m i t  d e n  kateg o r i s i e rbaren Wortlisten 
e rh o b e n e n  Maße d e r  P r o g n o s e g e na u i g k e i t  s ch e i ne n  haupt­
sächl ich von d e n  a k tue l l e n  motivationalen Z uständen der 
K i n d e r  abhäng i g  z u  s e i n .  Ach t  der 1 2  d u r ch w eg p o s i t i v e n  
Ko r relationen s i nd auf d em 5 %-N iveau s ignif ik ant . 
(bl Une rwartet nied rig  fallen d i e  Zusammenhänge zwi schen d e n  
beiden Metagedächtnis-Komponenten u n d  d iesen vier  Maßen 
a 
P R O G N O S E G E N A U I G K E I T
ECL BCL NCL ( 1 ) NCL ( 2  ) 
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Tabelle 9 . 2 :  Produkt-Moment-Korrelationen zwischen den acht 
Maß en der Prognosegenauigkeit und den Operatio­
nalis ierungen der Vorwissensqualität , des Meta­
gedächtnisse s ,  der Informationsverarbeitungs­
geschwindigkeit und -begrenzung und der motiva­
tionalen Zustände 
2 0 7  
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d e r  P rognosegenauigkeit  aus. Hi e r  e r r e icht l ed ig l ich d i e  
Ko r relatio n  zw ischen dem Kond it ional wissen  und d e r  Prog­
nosegenauigkeit beim v e r zögerten Reproduzieren  der  BCL­
Wörter einen statisti sch bedeutsamen Wert.  
(c)  Keine E i n f lüsse der motivationalen Randbed ingungen s i nd 
bei d e n  vier  im Z usammenhang m i t  d e n  NCL-Aufgaben e rhobe­
nen Maßen d e r  P r og nosegenauigkeit  fests tellba r.  
(d )  E i n  deutl i che r Einfluß d e s  Metagedächtnisses ist  nur für 
die P rognosegenauigkeit  bei d e r  obj e k tiv schwe r s ten · Auf­
g abe (d.h. beim ers te n  ve rzöge rten Reproduzieren  der NCL­
Wör te r )  nachweisba r .  
( e )  D i e  Genauigkeit  d e r  Leis tungsprognose beim zweiten NCL­
Reprodu z i e ren sche int in e r s t e r  Linie von d e n  Gesch w in­
d igkeitsaspe kten der Vorw issensaktivierung und der Infor­
mationsver arbe itung abhäng ig zu s ei n .  
A u s  d i e s e n  B e f u nd e n  e rg e b e n  s i c h K o n s eque n z e n  f ü r  d i e  Ve r ­
wendbar k e i t  d e r  P r ognosegenauigkeit  als Indikator metakogni­
tiver Gedächtnisübe rwachung. Es hat den Ansch e i n ,  als w ü rd e n  
d i e  im Kontext m i t  d e n  ECL- b z w .  BCL-Wörtern e rhobenen Maße 
d e r  P r ognosegenauigke it  ehe r motivat ionale als metakog n i t ive 
Aspe k t e  e r f a s se n .  Am E n d e  d i e s e s  Ab s c h n i t te s  w i r d  d a r a u f  
näh e r  e i nzugehen s e i n ,  zumal sich aus d e n  folgenden Prüfver­
suchen zu d e n  übr igen expl i z i e r te n  Bedingungshypothesen d e r  
P r ognosegenauigkeit  d iesbezüg lich w e i t e r e  Argumente anbieten.  
Unter d e r  Annahme,  daß d ie unm i t telbar vor der Reproduk­
tion sphase i n  einem Lernexpe r iment e r folgende Leistungsp rog­
nose zumindest teilweise d u r ch metakog n i t ive Über w achung sak­
t i v i tä t e n  b e s t i m m t  w i rd ,  w u r d e  in Absc h n i t t  5 . 3 . 1  d i e  Hypo­
t h e s e  ( H ) e xpl i z ie r t ,  d a ß  m i t  z u n e h m e n d e m  Z e i t i n t e r v a l l  B P 2
z w ischen Le rnphase und Le i s tung sprognose d i e  Prognosegenauig­
keit von Kindern schlechter w i rd ,  d a  d am i t  verbunden auch d e r  
z e i tl iche Abstand z w ischen d e n  metakog n i t iven Übe r wachungsak­
t i v i tä t e n  und d e m  d a r a u f  b e z o g e n e n  P ro g no s e u r t e i l  z u n i m m t. 
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Nach d ieser  Hypothese w ä r e  z u  erwarten,  d aß d ie Prog nosege­
nauigkeit unte r unm i ttelbaren Reprodukt ionsbed ingungen besse r  
ausfällt a l s  unter ve r zögerten Reproduk tionsbed ing ungen.  
Zur statisti schen P r üfung dieser Erwa rtung stehen drei Prüf­
instanzen zur Ver f ügung , näml ich der  Ve rgleich der  P r og nose­
genauigkeiten unter unm it telbarer  versus verzög e rter Repro­
d u k t i o n sb e d i ng u ng bei d e n  ECL- und BCL-Wö r t e r n  s o w i e  b e i m  
e r s ten Reprod uzie ren d e r  NCL-Wör t e r  (d ie  Daten bezügl ich d e r  
z w e i ten NCL-Reprodukt ion - können hier  nicht h e r ange zogen w e r ­
d e n ,  da  in d i e se m  F a l l e  k e i n e  Manipul ation d e s  Behal tensin­
tervalls e rfolg te : v e rg I .  dazu d ie Aus f ühr ungen i n  Abschn i t t  
6 . 3 ) . Au s Tabe l l e  9 . 1  ( G e s a m t-Spa l t e )  i s t  z u  e r s e h e n ,  d a ß  i n  
a l l e n  d re i  P r ü f  f ä l l e n  d e r  Tendenz nach d i e  e r w a r te te bessere 
P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  ' un t e r  unm ittelbaren Reproduktionsbed in­
gungen vo r l i egt.  E ine Prüfung d i e s e r  D i f fe renzen auf statis­
t i s c h e  B e d e u t s a m k e i t  ( a = . 0 5 ) e r fo l g te übe r t-Te s t s  f ü r  ab­
häng ige S tichproben. 
Dab e i  e r wies  s i ch l ed igl i ch d ie Diffe renz  bei den NCL-Wör t e r n  
(t =4.06 )  als statistisch bedeutsam , n i c h t  abe r  d i e  D i f f e ­NCL 
r e n z e n  b e i  d e n  ( l e i c h t e r e n )  k a t e g o r i s i e r b a r e n  W o r t l i s t e n  
(tECL=1.1 9 :  tBCL=I.80 ) . D i e  Hypothese H hat s ich somit  nur  BP2 
unte r einer  Mate r ialbed i ngung (NCL-Wörter)  bew3hren können. 
In  d e r  d r i t ten expl i z ie rten Bedingungshypothese d e r  P r ognose­
genauigkeit (RBP3) wurden zwei Arten von Unterschieden z w i ­
s c h e n  g u t  und s c h l e c h t  Le r n e nd e n  pos iul i e r t. Nach  d i e s e r  
Hypothese soll ten (a) gut Le rnende auch genaue re  Le i stungs­
prognosen abgeben als schlecht Le rnende und (b)  Unte r schiede 
in d e r  " ob j e k t i v e n  Au f g ab e n s c h w i e r i g k e i t "  bei d e n  s c h l e c h t  
Lernenden in stärkerem Maße s i ch in' d e r  P r og nosegenauig ke i t  
niederschlagen a l s  b e i  g u t  Le rnend en.  
Zur P r ü f u n g  d e r  F r a g e ,  ob d i e L e i s t un g sp r o g n o s e n  d e r  g u t  
, Le rnenden g e naue r s i nd a l s  d ie d e r  schlecht Le rnenden wurden 
für  alle acht Maße der P r ognosegenauigkeit  Gruppenve rgle iche 
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( t-Te s t s  f ü r  unabhäng i g e  S t i c h p r o b e n )  z w i s c h e n  gut u n d  
schlecht Le rnenden durchge führt.  B e i  d e n  v i e r  im Zusa mmenhang 
m i t  den kateg o r i s i e rba r en Wortl isten ( ECL und BCL) e rhobenen 
P rognoseg enauig keits-Maßen ergab s ich dabei kein statistisch 
bed e u t s a m e r  G r uppe n u n t e r sc h i ed ( t =-. 6 0 ;  t = 1 . 1 3 ;  E ( u n ) E (v e r )
t B ( u n )  = . 7 5 ;  t B ( v e r )  = . 8 0 ) .  Dag e g e n  z e i g t e n  s i ch s t a t i s t i sch 
bedeutsame Gruppenunte r schied e  bei allen v i e r  Maßen d e r  P r og­
n o s e g e n a u i g k e i t ,  d i e im K o n t e x t  d e r  NCL-Au f g a b e n  e rh o b e n  
· w o r d e n  w a r en ( tN l ( u n ) = 2. 1 1 ;  t Nl ( v e r ) = 3 . 7 7 ;  t = 2 . 8 8 ;  N 2 ( u n )
tN 2 ( ve r ) = 2 . 5 1 ) . W i e  i n  Tab e l l e  9 . 1  l e i c h t  n a c h z up r ü f e n  i s t ,  
fallen alle  d i e se v i e r  bedeutsamen G r uppenunte r schied e  gemäß 
d e r  in HBP3 (a) expl i z ie r te n  E rw a r tung aus : Gut Lernende geben 
h i e r  p r ä z i s e r e  Leistungsprognosen ab als schlecht Lernend e .  
Dam it h a t  s i ch HBP3 (a) - wie auch schon HBP2 - nur unter den 
Bed ingungen der NCL-Mate r ialvar iante bewäh ren können. 
Z u r  P r ü f ung d e r  Hypo t h e s e  HB P 3 ( b )  w u r d e  d e r  Be g r i f f  " ob­
j ek tive Au fgabensch w i e r ig k e i t" übe r d ie im M ittel e r brachte 
Leis tung bei den einzelnen Reprodukti onsaufgaben ope ratio na­
l i s i e r t ,  d .h .  es w u r d e  f ü r  j ed e  d e r  S u b s t i c h p r o b e n  e i n e  
Sch w i e r i g k e i ts-Rang r e i h e  d e r  acht Aufgaben nach dem Kr iter ium 
der m i ttle r en Rep r od uktion s l e i s tung e r s te l l t. Die P rüfung d e r  
Annahme ,  d aß Unte rschiede i n  d e r  obj e ktiven Aufgabenschwie­
r igkeit  sich bei schlecht Lernenden in stärkerem Maße n ieder­
schlagen a l s  bei gut Le r nend e n ,  e rfolg te übe r e inen Ve rgle ich 
zwischen d e r  e rstellten Aufgabenschwie rigkeit s-Rang reihe und 
den Mittelwe rts-Rang reihe n  übe r d ie entsprechenden acht Pro­
g n o s e g e n a u i g k e i t s - M a ß e  f ü r  g u t b z w .  s c h l e c h t  Le r n e n d e .  A l s  
M a ß  f ü r  d i e  Enge d e s  Zusammenhange s  zwi schen obj ektiver  Auf­
gabenschw i e r igkeit  und P r ognosegenauig keit w u rden SPEARMAN­
s c h e  Ran g k o r r e l a t i o n e n  b e r e c h n e t .  B e i  G ü l t i g ke i t  d e s  ( b ) ­
T e i l e s  v o n  H s o l l t e  d i e K o r r e l a t i o n  b e i  d e n  s c h l e c h t  B P 3  
Le r nenden d eutl ich höh e r  ausfallen a l s  b e i  d e n  g u t  Le rnend en. 
D i e  E rg eb n i s s e  b e s t ä t i g e n  d i e s e  E r w a r tung : W ä h r end f ü r  d i e 
G r uppe d e r  s c h l e c h t  L e r n e n d e n  e i n  d e u t l i c h e r u nd pos i t i v e r  
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Z u s am m e n h a n g  ( r h o = . 7 8 )  r e s u l t i e r t e ,  f i e l  d i e e n t s p r e c h e n d e  
Rang korrelation b e i  d e n  gut Le r nend en d e r  Tendenz nach soga r 
n e g a t i v  a u s  ( rh o =- . 1 8 ) . S o m i  t h a t  s i ch d e r  ( b )  -Te i l  v o n  HBP3  
in d ieser  Unte rsuchung bewäh ren können.  
Den  h ier  im e in zelnen d argestell ten E rgebnissen bezügl ich 
der in Abschnitt 5 . 3 . 1  expl i z i e rten Bed ingungshypothes e n  d e r  
Prognosegenauig keit s i nd eine  Re ihe v o n  Argumenten zu entneh­
men für d i e  Annahme , d aß die Prognosegenauigkeit von Schul­
kindern in Abh äng igk e i t  von Sch w ie r igkeitsmerkmalen d e r  zu 
b e a r b e i t and e n  Au f g a b e  völ l ig u n t e rschiedl iche Ursachen hat. 
S o  z e i g t  s i ch i n  e r s ta u n l i ch k o n s i s t e n t e r  W e i s e , d a ß  d i e 
Prognosegenauigkeit  von Kind e r n  am Ende d e r  Grundschul j ah re 
sehr unterschiedl ich bed i ngt ist , j e  nachdem ob s ie im Z usam­
m en h a n g  m i t  r e l a t i v  l e i c h t e n , k a t e g o r i s i e rbaren Wo rtl isten 
( ECL bzw. BCL) e rhoben wurde oder im Zusammenhang mit  relativ 
schweren,  n i cht-katego r i s ie rbaren Wortl isten (NCL) . 
Bei d e r  Übe rprüfung a l l e r  d rei  expl i z ierter  Bed i ngungshypo­
thesen e rgaben sich Unterschiede zwi�chen den Maßen d e r  P rog­
n o s e g e n a u i g k e i t ,  d i e i m  Z u s a m m e n h a ng m i t  d e r  B e a r b e i t un g  
k a t e g o r i s i e r ba r e r  W o r tl i s te n  e r h o b e n  w u rd e n  (PROGS kat) und 
den im Zusammenhang mit n i c h t - k a t e g o r i s i e rb a r en W o r t l i s t e n  
e r h o b e n e n  M a ß e n  ( P ROGSn o n ) ' D i e  w e s e n t l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  
seien noch e inmal kurz  zusammengef aß t :  
( a ) PROGSkat stehen i m  Gegensatz z u  PROGSnon i n  einem sta­
tisti sch bedeutsamen Z usammenhang m i t  Ind i katoren moti­
vationa l e r  Zus tände (verg l .  Tabelle 9 . 2) . 
( b )  Der unter d e r  Annahme e i n e r  metakog n i t iven Bed ing t h e i t  
d e r  Prog nosegenauigkeit  zu e r w a r tende E f f e k t  d e r  Dauer 
des Behal tensintervalls auf d ie Genauigke it  der Prognose 
( HB P 2 ) läßt s i c h n u r  f ü r  d i e PROGS n o n ' n i c ht abe r f ü r  
d ie PROGSkat nachwe i s e n .  
( c )  Auch d i e  e r w a r t e te n  P r og n o s e g e n a u i g k e its-Unterschiede 
z w ischen gut und schlecht l ernenden Schülern konnten nur  
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b e i  d e n  PROGSn o n '  n i c h t  abe r b e i  d e n  PROGS g e f u n d e n  k a t  
w e r1 e n .  S o l ch e  U n t e r s c h i e d e  w ä r e n  abe r g e n a u  d a n n  b e i  
Maßen metakogni tiver Übe r wachung z u  e r wa r t e n ,  wenn man 
d ie hie r g e t ro f fene Zusatzannahme mach t ,  daß d ie metako­
g n i t i v e n  Kompe t e n z e n  g u t  L e r n e nd e r  b e s s e r  b z w .  w e i t e r  
entwicke l t  s i nd als d i e  schlecht Le rnend e r .  
Diese E rg ebnisse l eg en nahe,  d aß Maße d e r  P rognosegenauig­
keit bei Schul kindern  nur dann valide Ind i katoren metakogni­
t i v e r Übe r w ac h u ng s i nd ,  w e n n  s i e  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  
B e a r b e i t u n g  r e l a t i v  s c h w e r e r  Au f g ab e n  e rh o b e n  w e rd e n .  D i e  
Genauigkeit d e r  Le istungsprognose bei relativ le icht s t ruktu­
r ie rbaren Reproduktionsaufgaben sche int dagegen in verstärk­
tem M aße i n  Abhäng igkeit  von a ktue l l en m otivationalen Zustän­
den zu va r i ie ren.  Dies füh r t  j ed och ( zum indest be i Schul k i n­
d e rn)  zu einer starken Val id i tätse insch ränkung d e r  Prog nose­
g e n a u i g k e i t  im K o n te x t  m i t  " z u  l e i c h t e n "  Au f g a b e n .  Es  w i rd 
daher vorgeschlag e n ,  Maße d e r  Prog nosegenauig keit i n  entwick­
lungspsychologischen Unte r s uchungen nur dann a l s  I nd i katoren 
der Ang emessenhe i t  m e takogn i t iver  Übe r wachung h e r anzuziehen,  
wenn sie  im Kontext vergle ichsweise sch w e r e r  Aufgaben e rhoben 
wurden . 
9 . 2  Funktionen d e r  Prognosegenauigkeit 
Bei der Expl i kation der Hypothesen zur  funkt ional en Bedeutung 
d e r  Prog nosegenauig k e i t  für das Reprodu z i e r en vo rhe r gelern­
ten M a t e r i a l s  ( ve r g i .  Abs c h n i t t  5 . 3 . 2 ) w u r d e  b e r e i t s  d a r a uf  
a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  daß d e r  bei  M e takog n i tionstheo retike r n  
immer w ieder  z u  f i ndenden Annahme e ines bestehenden funkt io­
n a l e n  Z u s a m m e nh a n g e s  z w i s ch e n  d e r  Q u a l i t ät m e ta k o g n i t i v e r 
Übe r w achung und dem Le r nve rhal ten bzw. d e r  bei Gedächtnisauf­
g aben e r z ie l ten L e i s tung theo retische wie empi r i sche Def i zite  
gegenüberstehen. Es l iegen näm l ich d e r ze it wed e r  h i n re ichend 
p r ä z i s e  the o r e t i s c h e  Mod 71 1 e  b z w .  e x pl i z i t e  B e g r ü n d u n g e n  
d ie s e r  generellen Annahme v o r  (ve rgi.  SCHNEIDER, 1 9 85c) , noch 
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l äß t  s i ch a u f  e i n e  k o n s i s te n t e  e m p i r i s ch e  B e f un d l a g e  z u r  
Stützung d i e s e r  Annahme zurückg rei fen ( z .B. PRESSLEY, LEVIN & 
GHATALA, 1 9 8 5 ) . I m  Rah m e n  d e s  auch i n  d i e s e r  U n t e r s uchung  
ve r wendeten Präd iktionsverfah rens , be i dem die  metakognitive 
Übe r w achung über d i e  P ro g n o s e g e n au i g k e i t  ope r a t i o n a l i s i e r t 
w i rd ,  kommen weite r e  methodologische P r obleme h i n z u ,  w i e  etwa 
das im vo r ig e n  Abschnitt them a t i s i e r te P roblem der Var i ablen­
val idität.  
Trotz d ie s e r  viel schichtigen Problematik  wurde i n  Abschnitt 
5 .3 .2  der  Ve rsuch e i n e r  theo ret ischen Expl ikation d e r  Zusam­
menhangsannahme zwi schen metakog n i tiver Übe r wachung und d e r  
resul t i e renden Leistung b z w .  dem Verhalten b e i  Gedächtnisauf­
g ab e n  u n t e r n o m m e n  und d i e  Hypo t h e s e  HF � l  f o rm u l i e r t .  Nach  
dieser  Hypothese besteht e i n  pos it iver funktionaler  Zusammen­
h a ng z w i s c h e n  d e r  P r o g n o s e g e n au i g k e i t  von S c h u l k i nd e r n  u nd 
(a)  ihren E r innerungs l e i s tunge n  bzw.  (b) ih r e r  Nutzung ange­
messene r St rateg ien beim Reprod u z i e ren g e l e r n te n  Mate rials.  
Die emp i r i sche Übe rprüfung des funktionalen Zusammenhanges 
z w i s c h e n  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t und Reprod u k t i o n s l e i s t ung 
(H ) e r folgt übl ich e r w e i se übe r  B erechnungen d e s  s ta t i s­FP1 (a)
t i s c h e n  Z us a m m e n h a ng e s  ( z . B .  Ko r r e l a t i o n )  z w i s c h e n  d e r  i n  
e inem Lernexpe r i m ent e rhobenen P rognosegenauigkeit und E r in­
nerung s l e istung. HASSELHORN et al. ( 1 9 8 5 )  haben darauf h i nge­
w iesen,  d aß d e�artige Ko rrelationen n icht zur  Überprüfung d e r  
i n h a l t l i c h e n  Z u s a m m e nh a ng shyp o t h e s e  g eeignet s i nd ,  d a  auf­
g r und d e r  T a t s a c h e , d a ß  d i e Va r i a b l e  " E r i nn e r ung s l e i s tu n g "  
auch  i n  d i e  Ope r a t i o na l i s i e r un g  d e r  P r o g n o s e g e n au i g k e i t  
( v e r g l .  Ab s c� n i t t  6 . 2 . 6 )  e i ng e h t ,  e i n e  r e i n  s t a t i s t i sch b e ­
d ingte (d.h. a r t i f i zielle )  Abhäng igkeit  d e r  beid e n  Va r iablen 
vorl ieg t ,  so daß e ine e indeutige Interpretation konkret vo r­
l iege nd e r  Ko rrelationen nicht mögl ich ist.  
Dieses stati s ti sche P roblem der P r ü fung von Zusammenhangs­
hyp o t h e s e n  z w i s c h e n  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  und L e i s tu n g  l äß t  
s i ch n u r  d a d u r c h  l ö s e n ,  d a ß  e mp i r i s c h  u n ab h ä n g i g e  M aß e  f ü r  
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Prognosegenauigkeit  u nd Leistung verwendet w erden. Im konkre­
ten Fal l  hieße d a s ,  daß m an die Ve rsuchspe rsonen mehr als nur 
e i n e  Au f g abe b e a r b e i t e n  l äß t  und d a n n  d i e K o r r e l a t i o n  d e r  
beispielsweise  bei einer  Aufgabe A erhobenen E r i nne rungslei­
stung m it d e r  i n  e i n e r  Aufgabe B e rm ittelten P r ognosegenau�g­
k e i t  zur P r üfung d e r  Hypothese he ranz ieht. 
D iese  statisti sch b e f r i ed igende Lösung b r ingt j edoch im h i e r  
vo rl iegenden Fall  inhaltl iche Folgeprobleme m i t  s ich. I n  d e r  
Z u s a m m e n h a n g s h yp o t h e s e  H FP l ( a )  w i rd n ä m l i c h - e xp l i z i t e i n  
funktional e r  Zusammenhang zw ischen d e r  übe r d i e  P r ognosege­
n au i g k e i t  ope rational i s i e r te n  Angemes s e nh e i t  m e t a k og n i t i v e r  
Übe rwachungsaktivi täten und der e r z ie l te n  E r i nnerungsleis tung 
postu l i e r t. D i e s e  Überwachungsaktivitäten s ind j edoch nur zum 
Teil Ausd ruck einer  trans s i tuationalen metakogni tiven Fäh ig ­
k e i t. D i e  N u t z u ng d i e s e r  F äh i g k e i t  b z w .  i h r e  U m s e t z u ng i n  
metakognitive Übe rwachungsaktivitäten unte rl iegt j edoch auch 
s ituationsabhäng igen M e r kmalen,  w i e  z .B. d e r  Vert rautheit  m i t  
d e m  verwendeten Lernmaterial  ode r  auch e i n e r  zufäll ig e n  Ab­
lenkung beim Lernen oder Reprod u z ie ren. D i e  s ituationsabhän­
g i g e  Var iabi l ität d e r  Prognosegenauig k e i t  ist in d e r  Litera­
t u r  m e h r f a c h  d o k u m en t i e r t  ( z . B .  YUS S EN & B ERMAN , 1 9 8 1 ) u n d  
auch i n  d e r  vor l ieg e nd e n  Unte r s uchung z e i g t  sich e i n  entspre­
chendes Inte r k o r relations-Muster z w ischen d en acht e rhobenen 
Maßen der Prognosegenauigkeit  (r( 28 ) =.2 l ;  Bandb r e i te von -.0 9  
b i s  + . 4 5 ) . E s  i s t  d e m n ach n i c h t  a u s z u s ch l i e ß e n , d a ß  d i e 
P rüfung d e r  Zusammenhang shypothese H übe r Ko r relationen FPl (a)  
z w ischen Maßen der Prognosegenauigkeit  und bei and e r e n  Aufga­
b e n  e rh o b e n e n  L e i s tung s m a ß e n  (= s t a t i s t i sch b e f r i ed i g e n d e  
Lös u n g l  zu  e i n e r  U n t e r s c h ä t z u ng d e s  w a h r en Z u s a m m e nh a n g e s  
f üh r t . 
In Tabel l e  9 . 3  s ind d i e  6 4  Ko r relationskoe f f i z ienten zwi­
schen d e n  i n  d ie s e r  Untersuchung e rhobenen Maßen d e r  P r ogno­
segenauigkeit  und den Reproduktion s l e i s tung e n  zusammengefaßt. 
D i e  T a b e l l e  e n th ä l t s o w o h l  d i e  a u fg ab e n ko n g r u e n t e n  ( =  a u f -
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g rund statistischer Abhäng igk e i t  u n be f r i ed i g e n d e n )  a l s  a u c h  
d i e  aufgabend i ve rgenten (= i nhaltl i ch/theo reti sch n i c h t  - vo l l  
befr ied igenden)  Korrela t io n e n .  
Tabel l e  9 . 3 :  Produkt-Momen t-Korrelationen zwischen acht Maßen 
der Prognosegena u i g k e i t  u n d  d e n  entsprechenden 
acht Ma ßen der Reprodukti o n s l e i s tung ( n = 1 7 2 )  
P r 0 g n 0 s e g e n a u i g k e i t 
ECL BCL NCL ( 1 )  NCL ( 2 )  
unmit verzög u nm i t  verzög unm i t  verzög unmit verzö 
s:: - . 03 . 1 4  . 1 7  . 09 ::l .jJ ECL tIl . 0 9 . 1 3  . 28 . 2 6 . 1 9  -.-I 
Q) unmit - . 03 . 1 4  . 25 . 1 5  . 1 9  .-l 
tIl 
s:: 
BCL verzö - . 09 . 1 3  . 22 . 1 9  . 2 1  
0 -.-I unmit . 05 . 02 . 25 .jJ 
� 
::l 
NCL q�r z ö  • 1 1  . 07 . 2 1  . 24 . 3 0 
'0 
0 unrnit . 05 . 06 . 1 6  . 1 8  � 
a. Q) NCL q�rzö . 0 1  . 1 1  . 2 1 . 1 4  . 22 . 4 1  � 
�� Diese Koeffiz ienten wurden zwischen zwei stati stisch ni cht 
unabhängi gen Maßen berechnet ( s i ehe Text) 
E i n e  P r ü fung v o n  HF P l ( a )  i s t  übe r d i e  i n  T a be l l e  9 . 3  e n t h a l ­
tenen 5 6  aufgabend ivergenten Koe f f i z ienten mögl ich. Aufg rund 
d e r  oben gemachten Aus f üh rungen w i rd näm l i ch i n  d iesen Koef­
f i z ienten d e r  Z usammenhang z w ischen P r ognosegenauigkeit  und 
Leis tu ng mög l iche rweise  unterschätzt .  Da eine solche Unter­
s c h ä t z u n g  e i n e  B e s tä t i g u ng d e r  h i e r  v e r t r e te n e n  Hyp o th e s e  
HFPl (a )  e rschw e r t ,  kann m a n  von e i n e r  vergleichsweise s t ren­
gen P r üfung sprechen. 
Von den 5 6  relevanten Koe f f i z ienten s i nd 31 auf dem 5 %-Niveau 
s tatisti sch bedeutsam. Alle  s tatistisch von Null verschiede­
nen Koe f f i z ienten s i nd (wie i n  HFPl (a )  e rwa rtet) pos i tiv. Die 
über alle  5 6  Koe f f i z ienten e rm i tt e l te d urchschni ttl iche Ko r­
relation (r = . 1 6 )  ist  bei d e r  zug runde gelegten Stichpro-( 5 6 )
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beng röße ebenfalls stati s t i sch bedeutsam. Aufg rund d e r  i n  Ab­
schnitt 9 . 1  g e zogenen Schlußfolg e r ung , d aß nur d ie im Zusam­
menhang m i t  der Bearbeitung der NCL-Aufgaben e rhobenen Maße 
der Prognosegenau igke it  als valide metakogn i tive Ind i ka toren 
bet rachtet w erden sollten,  e r folgte die  Prüfung von HFPl (a )  
nur für  d i e se Hälfte d e r  Progno s eg e nauigkeitsmaße (PROGSnon) ' 
Von den d abei verble ibenden 28 Koe f f i z ienten s i nd 23 stati­
s t i sch bed eutsam in pos itive r Richtung von Null ve rschieden.  
Und auch d ie e rm ittelte Du rchschnittsko r r elation C f  =.22)  ( 2 8 )  
z e i g t ,  daß s i ch d i e  Hyp o t h e s e  H FP l ( a )  u n t e r  d e r  PROGS n o n-
B e d i n g u n g , n i c h t  a b e r  u n t e r d e r  P R O G S - B e d i n g u n g  k a t
( r( 2 8 ) =. 0 9 )  b e w ähren konnte. 
Z usammenfass end kann festgehalten werd en , daß man ( t ro t z  
d e r  n u r  suboptimalen P rüfmög l ichkeit)  d ie Zusammenhangshypo­
these zwi schen Prog nosegenauigkeit und Reprod uk t i o nsle i stung 
(H als in d ieser  Untersuchung bewäh rt betrachten kann. FPl (a» 
Al l e rd ings g il t  d iese  Aussage nur für  d ie im Kontext m i t  den 
NCL-Wörtern e rhobenen Maßen der Prognosegenaui g ke i t .  
Die in HFPI (b) formul i e r te Teilhypothese postu l i e r t  zusätz­
l ich e inen funktionalen Zusammenhang z w ischen der Prog no sege­
nauigkeit und der Nut zung angemessene r Strategien  beim Repro­
d u z ieren g e l e rnten Mater ials.  
Bei  GÜltigkeit  von HFPl (b) wären pos i t ive Ko rrelationen zwi­
schen  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  und i m  Rah m e n  d e r  j e w e i l s  s e l b e n  
Aufgabe e rhobenen Maßen s t rateg i schen Ve rhaltens z u  e r wa rten. 
Das s t r a t e g i s c h e  Ve r h a l t e n  b e i m  Re p r od u z i e r e n  w u rd e  in d e r  
vorl iegenden Unte r suchung über das katego r iale  bzw.  subj ek­
tive O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  ope r a t i o nal i s i e r t  ( v e r g I .  Ab­
s c h n i t t  6 . 2 . 5  b z w .  Kap i t e l  8 ) . D i e  P r ü f ung v o n  HF P l ( b )  e r ­
f o l g t e  d a h e r  ü b e r  d i e  K o r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  d e n  i n " a c h t  
Au f g a b e n  e rh o b e n e n  M a ß e n  d e r  P r og no s e g e n a u i g k e i t  und d e n  
j e w e i l s  aufgabenkong ruenten Maßen d e s  Organisationsve rhaltens 
( ARC- b z w .  ARC ' - W e r t e ) . I n  k e i n e m  d e r  acht  P r ü f  f ä l l e  e r g a b  
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s i ch eine  bedeutsam von Null ve rschied ene Ko r relation ( Band­
b r e i te v o n  - . 0 7  b i s +. 0 8 ) . U n t e r d e n  i n  d i e s e r  U n te r s u c h u n g  
g ewählten P rü fbed i ngungen h a t  s i ch somit H n icht bewäh­FPl (b) 
ren können. 
An d i e s e r  S t e l l e  i s t  a n z um e r k e n , d a ß d u rch d i e s e s  E rg e b n i s  
d ie Hypothese e ines pos i t iven Zusammenhanges z wischen Progno­
segenauig ke i t  und strateg ischem Ve rhalten beim Bea rbe i ten von 
Ged ächtnisaufgaben ke ines wegs w iderlegt w i rd.  Es ist  näml ich 
d u r chaus mögl ich , daß auch in der  vorl iegenden Unte rsuchung 
e in d e r a rtiger Zusammenhang vo r l i eg t ,  etwa zwi schen P r og nose­
g e nauigke it  und basalen Memorie rstrategien ( z .B. rehearsal)  • 
Solche mög l ichen Zusammenhänge s i nd im Rahmen d e r  hier  vor­
l i e g e nd e n  U n t e r s uc h u ng j ed och n i c h t  p r ü f b a r ,  da übe r d a s  
O r g a n i s a t i o n sv e r h a l t e n  h i n a u s  ke i ne w e i t e r e n  I nd i k a t o r e n  
s t r a t e g i s c h e n  Ve rha l t e n s  e rh o b e n  w u r d e n .  D i e  v o rg e l e g t e n  
E rgebnisse legen ledigl ich nahe , daß bei Vie r t kläßl e rn zumin­
dest ke i n  l ineare r Zusam menhang z w ischen Prognosegenauigkeit  
und dem Organisationsverhalten beim Reprod u z i e r en sprachl i­
chen Mate rials  vorl ieg t.  
Zusammenfassend kann festgehal ten werden , d aß s i ch die Hypo­
these e ines funktionalen Zusammenhanges z w ischen d e r  Angemes­
senhe i t  metakogn i tiver Übe r wachung und d e r  Nutzung adäquater 
S t rategien beim Reprod u z i e r en gelernten Mate r i al s  in d i e s e r  
Unter suchung n i cht h a t  bewähren können. 
Zwei weitere Annahmen übe r  d en funktionalen Z us ammenhang 
z w i s c h e n  P r o g n o s eg e n a u i g k e i t  und Reproduktionsl e is tung s i nd 
i n  d e r  Hypo t h e s e  H z um Ausd r u c k  g e b r a ch t .  Danach w i rd FP 2 
e rwartet,  daß d i e s e r  Zusamme nhang (a)  bei obj ektiv schwe r e r e n  
Aufgaben und (b) bei länge ren Z e i t inte rvallen z w i schen Lern­
und Reprodukti onsphase deutl icher  ausfällt.  
Aufg rund des bereits ausführl ich beg ründeten Vo rschlags , nur  
d ie im Kontext m i t  den NCL-Aufgaben erhobenen Maße d e r  Prog­
nosegenau ig keit  als valide Ope rational i s i e rungen metakögniti­
ver  Übe r w a ch u ng zu b e t r ac h t e n  ( s . o . ) , e r f o l g te d i e  P r ü f u n g  
v o n  H nur  über  d i e  v i e r  ( i n T abe l l e  9 .3  e n t h a l t e n e n )  FP2  
Ko r relationen zwi schen d e n  PROGS und d e n  j ew e i l s  aufgaben­non 
kongruenten NCL-Le istungen. Be i GÜl tigkeit von H wäre FP2 (a)  
zu e r w a r ten , daß d ie Ko r relation für obj ek t iv schwerere  Auf-
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g aben ,  d .h.  f ü r  die d ie übe r  d ie Gesamtstichprobe gemittelte 
Reproduktionsleistung vergl eichsw e i s e  nied r i g e r  ausfäl l t ,  den 
g rößeren We r t  e r re icht. Die bei d en vier relevanten Aufgaben 
e r z i e l t e n  m i t t l e r e n  Re p r od uktionsleistungen und z-t ransfor­
m i e r ten Kor rela tionskoe f f i z i enten z w i s chen d iesen Leistungen 
und d e n  au f g abe n k ong r u e n t e n  M aß e n d e r  P ro g n o s e g e n a u i g k e i t  
s i nd i n  Tabelle 9 . 4  gegenübergestellt. 
E s  b e s t e h t  e i n e  seh r g u t e  Übe r e i n s t i m m u ng z w i s c h e n  b e i d e n  
Rang re ihen. Somit h a t  s ich HFP2 (a) in d e r  vorl iegenden Unter­
suchung bewähren können. 
Tabe l l e  9 . 4 :  Ve r g l e i c h  z w i s c h e n  d e n  o b j e k t i ve n  Au f g a b e n ­
sch w i e r ig k e i ten und den z-trans f o r m i e r te n  Kor­
relationen zw ischen Prognosegenauigkeit und Re­
p roduktionsle�stung bei d e n  NCL-Aufgaben 
Reproduktions-
le istung 
z-transfo rmie r te 
Kor relation 
NCL ( l ) ver 5 . 74 . 66 
NCL ( l ) un 7 . 61 . 43 
NCL ( 2 ) ver 8 . 13 . 43 
NCL ( 2 ) un 9 . 7 8 . 3 4 
H FP ( b) p o s t U l i e r t ,  d aß d e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i sc h e n  Rep r od uk ­
tionsleistung und Prognosegenauig keit insbesond e re auch m i t  
zunehmendem Beha l tensinte rvall g rößer w i rd .  D a  sich auch d ie 
obj ek tive Aufgabenschw i e r ig k e i t  m i t  zunehmendem Behaltensin­
te rvall e rhöh t ,  kann man diese  Tei lhypothese als Spez ialva­
r i an t e  v o n  H a u f f a s s e n .  Z u r  P r ü f ung v o n  H s t e h t  F P 2 ( a )  FP2 ( b )  
n u r  eine Prüf instanz z u r  Ve r f ügung , näml i ch d e r  Ve rgleich d e r  
in Tabelle 9 . 4  enthal tenen Kor relationen zw ischen unmittel­
b a r e m  und v e r z ög e r te m  e r s t e n  Rep r od u z i e r e n  d e r  NCL ( b e i m  
z w e i te n  NCL-Rep r od u z i e r e n  e r f o l g te k e i ne M an i pul a t i o n  d e s  
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Beh a l t e n s i n t e r v a l l s ) . B e i  G ü l t i g k e i t  v o n  HFP 2 ( b )  s o l l t e  d i e 
Ko r relation unte r d e r  NCL ( l ) v e r-Bed ingung hÖhe r ausfallen als 
unter der NCL ( l ) -Bed i ngung. Die k r i t i sche Diffe renz un bet rägt 
in d iesem Fall (einseitige Fragestellung , nl =n 2= 1 7 2 , 0 =. 0 5 )  
k d =. 1 8 .  W i e  a u s  Tab e l l e  9 . 4  l e i c h t  z u  e r s e h e n  i s t ,  i s t  d i e 
h i e r  g e p r ü f t e  D i f f e r e n z  d e r  Ko r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  b e i d e n  
NCL ( l ) -Bed ingungen statistisch bedeutsam. Somit h a t  s i ch auch 
HFP (b) in d e r  vorl iegenden Unte rsuchung bewäh ren können. 
D i e  l e t z t e  i n  Abs c hn i t t  5 . 3 . 2  e x pl i z i e r t e  H ypo t h e s e  z u r  
funktionalen Bedeutung d e r  Prognosegenauigke it  ( HFP3) bezieht 
s i ch auf d e n  Unter sch ied zwi schen gut und schlecht l e r nend en 
Schülern.  Nach d i e s e r  Hypothese w i rd e rw a rt e t ,  daß d e r  funk­
tionale Zusammenhang zwischen Prognosegenauigkeit  und Repro­
dUktionsl e istung bei gut Le rnend en d e r  vie rten Klasse deut­
l icher aus fäl l t ,  als bei g l e ichal t r ig e n  schlecht Lernend en. 
D i e s e  E r w a r t ung b e r u h t  auf d e r  An nah m e ,  daß m a n  d i e Le i ­
s t u n g s u n t e r s c h i ed e  z w i s c h e n  b e i d e n  G r uppen z .T.  a u f  u nt e r­
schiedl iche Entwicklungsgrade im kognitiven Bere ich (Ak zele­
rat ionen bzw. Retardat ionen) zurückführen kann. 
Zur Prüfung von HFP3 w u rden die Prod ukt-Moment-Ko r relationen 
z wischen d e n  ( i m  NCL-Kontext) e rhobenen- Maßen der Prognosege­
nauigkeit und den aufgabenkong ruenten Reprod uktionsl eistungen 
getrennt für  gut und schlecht Le rnend e  berechnet und m i tein­
a nd e r  v e rg l i c h e n .  I n  Tabe l l e  9 . 5  s i nd d i e e n t s p r e c h e n d e n  
Ko r relationen zusammenge faßt. 
In zwei der v i e r  Prüf fäll e  ist d i e  D i f f e renz d e r  Ko r relatio­
nen für  gut ve rsus schlecht Le r n e nd e  s ta t i s t i s ch bed e u t s a m , 
j e d och n i ch t  i n  d e r  a u f g rund v o n  H F P 3  e r w a r t e te n  Ric h t u n g .  
ver NCL ( l ) un NCL ( 2 ) ve r NCL ( 2 ) un 
gut Le rnend e 
schlecht Lernende 
Differenza 
. 2 5 
. 6 1 
. l3 
. 54 
. 3 6 
. 4 1 
- . 0 6 
. 1 5 
. 4 4 
- . 3 2 
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Tabelle 9 . 5 :  Produkt-Moment-Ko r relat ionen z w ischen Progno se­
g e n a u i g ke i t  und Rep r o d u k t i o ns l e i stung für  d i e  
v i e r  NCL-Aufgaben, getrennt f ü r  g u t  (n=40)  und 
schlecht Lernend e  (n=4l)  
NCL ( l )
a :  Di fferenz  d e r  z-transformie rten Koe f f i z i enten 
b :  s i g n i f i kant bei a =.0 5 (vergle iche abe r  dazu die Aus f üh­
rungen im Text)  
Die  E rgebnisse sche inen eher das  Gegente i l  von HFP3 nahe zule­
gen,  näml ich daß e in enge r e r  Zusammenhang z w ischen Prognose­
genauig k e i t  und Reprod uktionsl e i stung bei schlecht Lernenden 
besteh t .  
Diese Schl ußfolg e r ung kann j edoch aufg rund d e r  vo r l i egenden 
D a t e n  n i ch t  g e z o g e n  w e rd e n. E i n e  I n s pe k t i o n  von Tab e l l e  9 . 1  
zeigt  näm l ich , daß bei d e n  gut Lernende n  i m  Ve rgle ich z u  den 
s c h l e c h t  L e r n e nd e n  s t a r k  r e d u z i e r te Va r i a n z e n  in den M aß e n  
d e r  Prognosegenauigke i t  vo r l i egen. D a  abe r der  Be t rag einer  
Ko r relation in  d e r  Reg el s i n k t ,  wenn  man  s ie an  e i n e r  Stich­
probe mit e ingesch ränkte r Va rianz  berechnet (vergL STELZL,  
1 9 8 2 ,  S .  l 4 4ff) , i st e in� I nt e rpretation der z wischen gut und 
schlecht Le rnend en g efundenen Ko r relationsunter schiede nicht 
mögl ich. Es ist zu vermuten,  daß d iese Unterschiede auf e i nem 
Me thod ena rtefakt be ruhen und ehe r anze igen , daß gut Le rnende 
eine homogene re Stich p r obe h i n s i c h t l ich d e r  m e t a k og n i t i v e n  
P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  d a r s t e l l e n  a l s  d i e  G r uppe d e r  s c h l e c h t  
Lernend e n .  
W i r  können a l s o  nur festhalten,  �aß s ich HFP3 i n  d e r  vorlie­
gend en Untersuchung n i cht hat bewähren können. 
Z u s a m m e n f a s s e nd e r g eb e n  d i e h i e r d a r g estellten Prüfver­
suche d e r  Hypothesen über d ie funktionale Bedeutung d e r  Prog­
nosegenau igke i t  beim Reprod u z ieren  geler nten Mate r i a l s  fol­
gendes Bild :  (1) Berücksichtigt man nur die in Abschnitt 9.1 
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als valide Ind i katoren metakognitive r Übe r wachung herausgear­
b e i teten Maße der Prognosegenauig ke i t ,  so s ind d ie E rgebni s se 
d e r  vo rgel egten Unte rsuchung vere inbar m i t  d e r  i n  d e r  Metako­
g n itions-Literatur zu f i nd e nden Ke rnannahme , daß bei Schul­
kindern e in pos i t iver funktionaler Zusammenhang z w i schen d e r  
über d ie P rognosegenauigkeit ope rationa l i s ie r ten Angemessen­
heit meta kogni tiver Über wachung und der bei Gedächtnisaufga­
ben e r z i e l te n  Rep r od u k t i o n s l e i s t ung b e s t e h t .  J e d o c h  k o n n t e  
n i c h t  b e s t ä t i g t  w e rd e n ,  d aß d i e s e r  Z u s a m m e n h a ng f ü r  l e i ­
stung s stärkere Vie r tkläßl e r  deutl iche r aus fäll t al s f ü r  weni­
ger  l e i stungsstarke.  ( 2 )  Die weitere Annahm e ,  d aß e i n  solch e r  
Z u s a m m en h a ng d e r  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  auch zur angemessenen 
N u t z ung von L e r n- und G e d ä ch t n i s s t r a t e g i e n  b e s te h t ,  k o n n t e  
ebenfalls nicht bestätig t werden.  ( 3 )  Durchaus . ve re i nbar s i nd 
d i e  v o r g e l e g t e n  E r g e b n i s s e  w i e d e r um m i  t d e r  The s e ,  d a ß  d e r  
Zusammenhang zw i schen metakognitiver Übe rwachung und Repro­
duktionsle i s t ung bei obj e kt iv schwereren Aufgaben deutl iche r 
als bei l e ichteren Aufgaben ausgeprägt ist.  
9.3 Exploration systematischer Tendenzen bei d e r  Einschätzung 
der eigenen Leistung 
Unabhängig von den bishe r behandelten Fragen zur Angemessen­
h e i t  d e r  P r og n o s e g e n a u i g ke i t  a l s  I nd i ka t o r  m e t a k og n i t iv e r 
Übe rwachung bzw.  zur funktionalen Bedeutung der  Prognosege­
nauig keit beim Reproduzie r en gele rnten Mate r ia l s ,  ist  i n  d e r  
entwicklungspsychologischen Gedächtn i s l i te ratur ve rschiedent­
l ich analys i e r t  w o rd e n ,  inwiefern systemat i sche , alterskorre­
l i e r te Übe r- und Unte r schätzungen d e r  eigenen Reproduktions­
l e i s t u n g e n  f e s t s te l l b a r  s i n d .  Aus d e n  E r g e b n i s s e n  d i e s e r  
Arbei ten l assen s ich folgende Schlußfolge rungen ziehe n :  
( 1 )  E s  i s t  zu  b e o b ac h t e n ,  d aß j ü n g e r e  K i nd e r  z u  e i n e r  b e ­
trächtlichen Übe rschät zung d e r  e igenen Leistung neigen. Diese 
Übe r schätzung sche int m i t  zunehmendem Alter abzunehmen, bis 
h i n  zu e iner  Unte rschätzung eigener Le i stung bei j ungen Er-
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wachsenen (vergl.  LEVIN et  al. ,  1 9 7 7 ;  WEINERT et  a l . ,  1 9 8 3) . 
LEVIN et al . ( 1 9 7 7 )  l ie ße n  beispie lsweise E r stkläßl e r ,  Fünft­
k l ä ß l e r  und C o l l e g e - S t u d e n t e n  e i n sc h ät z e n ,  w i e v i e l  von 3 0  
hoCh-konkreten Subs tantiven sie  meinten , nach e iner  akusti­
s c h e n  D a r b i e t ung r i c h t i g  r e p r od u z i e r en z u  k ö n n e n. Der Ve r­
gle ich d e r  Leistung sprognosen m i t  den anschl ießend tatsäch­
l i ch e rb r a c h t e n  Le i s t u n g e n  z e i g t e , d a ß  d i e  E r st k l ä ß l e r  i m  
Mittel  i h r e  Leistung u m  1 3 5 %  übe rschätzte n ,  d ie Fünftkläßler 
um 76% und d i e S t ud e n t e n  e i n e  l e i c h t e  U n t e r sc h ä t z ung ( 2 , 5 % )  
ihrer  Leistung ze igten. 
( 2 ) Wäh r e nd d e r  E n t w i c k l ung s t r end s i ch als r e l a t i v  s t a b i l  
e r w iesen h a t ,  i s t  d i e  Frag e ,  o b  es eher zu Über- o d e r  Unter­
schätzunge n  d e r  eigenen Reprod ukt ionsleistung komm t ,  hochg ra­
d ig von d e r  Schwierigkeit  d e r  zu bearbeitenden Aufgabe abhän­
g ig ( v e r g i .  M ONROE & LANG E ,  1 9 7 7 ;  YUS S EN & BERMAN ,  1 9 8 1 ;  
WORDEN & SLADEWSKI-AWIG, 1 9 8 2 ;  WEINERT e t  a l . ,  1 9 83 ) . 
S o  l i e ß e n  z . B. MONROE & LANGE ( 1 9 7 7 )  u n t e r  Ve r w e n d u n g  d e s  
Prognosever fahrens Vo r s c h u l k i nd e r ,  Z w e i t- u n d  F ü n f t k l äß l e r  
Le r n a u f g ab e n  m i t  1 6  k o n k r e t e n  I t e m s  b e a r b e i t e n .  E s  z e i g t e  
s ich , d a ß  Vo r schulkinder  ihre tatsächl iche Leistung i m  Durch­
schni tt um 8 0 %  übe rschätzte n ,  Zwe i tkl äßl e r  nur noch um 4% und 
Fünftkl äßl er  g a r  ihre Reproduktionsle istung im M it tel um 6%  
unte r s chätzten . 
Noch extremer fallen d ie Ergebnisse d e r  Stud ie von WORDEN & 
S LADE W S K I -AW IG ( 1 9 8 2 ) a u s .  D i e  Auto r i n n e n  l i e ß e n  k a t e g o r i­
s i e rb a r e  Wo r t l i s t e n  ( b e s tehend a u s  3 6  s e h r  ve r t r a u t e n  Sub­
stantiven) bearbe i ten und fanden nur be i Kindergarten-Kind e r n  
e i n e  Übe rschätzung ( 5 4 % )  der  e ig enen Leistung . Dagegen unte r­
s c h ä t z t e n  d i e  Z w e i  t- ( 9 % ) , V i e r t- ( 1 8 % )  und S e ch s t k l äßl e r  
( 1 4 % )  i m  M i ttel ihre tatsächl iche Reprod uktionsleistung. 
( 3 )  U n abhäng i g  vorn Al t e r  z e i g t  s ich d a r ü b e r  h i n a u s ,  d aß 
L e i s t u ng s e i n sc h ä t z u n g e n  nach d e r  Reprodukt ion (Postd i ktion) 
realist i scher ausfallen als vor d e r  aktue l l en Reprodukt ions­
e r f a h r un g  (Prognose) . 
So zeigte sich z.B. i n  d e r  bereits e rwähnten Stud ie von LEVIN 
et al.  ( 1 9 7 7 ) , d aß d i e  Leistungseinschätzungen bei den Post­
d iktionen e rhebl ich real istische r aus fielen als bei den Prog­
nosen (Erst kläßl e r :  3 6 % vs.  1 3 5 % ;  Fünftkläßl e r :  13% vs.  76 % ) . 
Ausgehend von d ie s e r  Be fundlage wurde in weiteren Analysen 
der in d ie s e r  Unter s uchung e rhobenen Leistungs-Prognosen und 
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- P o s t d i k t i o n e n  d e r  F r a g e  n a c hg e g an g e n ,  i n w i e f e r n  g u t  und 
schlecht Le rnende inne rhalb einer  Al tersg ruppe sys temati sche 
Tendenzen in d e r  Einschätzung ih r e r  e igenen Reproduktionslei­
s t ung a u f w e i s e n .  Da z u  w u r d e n  d i e a b s o l ute n und r e l a t i v e n  
L e i s t u ng s v e r s c h ä t z u n g e n  ( b e i  P r o g n o s e  u n d  b e i  P o s td i k t i o n )  
e rmi ttelt.  Tabelle 9 . 6  faßt d ie M i ttelwe rte und Stand ardab­
we ichungen d e r  absoluten Ve rschätzungen ( = Differenz  zwi schen 
Schätzung und Leistung) für die Gesamtst ichprobe und d ie gut 
b z w .  s c h l e c h t  Le r n e n d e n  z us a m m e n .  In Tabe l l e  9 . 7  s i nd d i e 
entsprechenden Werte für  d i e  relativen Leistungsve rschätzun­
gen (= um die Leistung gew ichtete Di fferenz z w i schen Schätz­
ung und Leistung) zusammengefaßt. 
Betrachtet man e inmal nur die We r te der  Ge samtstichprobe , so 
f indet man weitere Anhaltspunkte d a f ü r ,  daß die  Leistungsver­
schätzung von Schulkind e rn in g roßem Maße vom Sch w i e r igke i ts­
g rad der Aufgabe abhäng ig ist. In  absoluten Be träg e n  gesehen 
( v e r g l .  Tab e l l e  9 . 6 )  u n t e r s c h ä t z e n  V i e r t k l äßl e r  i m  Kon t e x t  
m i t  l e i c h t e n  Au f g a b e n  ( E CL u nd BCL)  i h r e  L e i s t ung b e i  d e r  
P r o g n o s e  e h e r  und übe r s c h ä t z en s i e  b e i  sch w e r e n Au f g a b e n .  
D i e s e r  E f f e k t  macht s ich auch b e i  den relativen Ve rschät zun­
gen bemerkbar.  Wäh r e nd bei d en katego r i s i e rbaren Wortlisten 
die Ve rschätzung d e r  eigenen Leistung sich im M i t tel zwi schen 
1% U n t e r s c h ä t z ung und 7% Üb e r s c h ä t z ung b e w e g t ,  s i nd es i m  
Zusammenhang m i t  d e m  er sten Reproduzie ren d e r  nicht-kateg o r i­
s i e rbaren Wortlisten Über schät zungen von 3 9 %  beim unmi ttelba­
ren Reprod uzie ren bzw. 81% beim ve rzöger ten Reproduzie ren. 
Diese extreme Aufgabenabhäng igkeit  der Ve rschätzungen spr icht 
d a f ü r ,  d aß Vie r tkläßler noch kein seh r d i fferenzie rtes Wissen 
üb e r  ihr e i g e n e s  E r i nn e r u n g s v e r mö g e n  haben u nd / od e r  nur i n  
m a ng e l h a f te r We i s e  u n te rschiedl iche Aufgabensch w i e r igkeiten 
und d i e  damit  ve rbund enen Ged äch t n i s a n f o r d e r u n g e n  e r k e n n e n .  
D i e s e  S c h l u ß f o l g e r u n g  t r i f f t  i n s b e s o nd e r e  f ü r  d i e s c h l e c h t  
L e r ne nd e n  z u ,  d e r e n  Ve r s c h ä t z ung b e i  d e r  P r o g n o s e  j e  n a c h  
Aufgabe im Mi ttel zwi schen 9 %  und 1 5 5 %  v a r i i e r t .  Gut Lernend e  
unmittelbares Reerod . verzögertes Reeroduz ieren 
(P -L ) ( P -L) 1 2 ( P -L) 1 ( P -L ) 2
Gesamtsticherobe 
(n= 1 7 2 )  
ECL - . 95 ( 3 . 90) . 09 (1 . 4 1 )  -.47 ( 3 . 96)  .55 (2. 12) 
BCL -.52 (4 . 06 )  . 03 ( 1 .61  ) - .79 (4 .28)  .21 (1 . 97) 
NCL ( 1  ) 1 .58 (3 . 93) .49  (2 .25) 2 .63 ( 4 . 15)  .49 (1 .91 ) 
NCL ( 2 )  -. 15  (3.72) . 79 (2 .65) .68 (3.01 )  . 37 ( 1 .59) 
Gut Lernende 
(n=4 0 )  
ECL -3. 1 0  (3.84 )  - . 23 (1 . 1 9)  -2.70 ( 4 . 23) -.05 (1 . 20) 
BCL -2. 1 3  (4 . 15) - . 28 ( 1 .74 )  -2. 38 ( 4 . 64)  - . 35 ( 1 . 69)  
NCL ( 1 )  - . 23 (3 .93) . 1 5  ( 1 . 17) 1 .23 ( 4 . 07) .23 (1 .46) 
NCL ( 2 )  -1 . 68 ( 3 . 22) . 48 (1 . 38)  - . 1 5  (2 . 89) . 03 (1 . 1 9) 
Schlecht Lernende 
(n= 4 1  ) 
ECL .77 (2.97) .76 (1 .58) 1 .63 ( 3 . 71 ) 1 .63 ( 3 . 05) 
BCL . 34 (2 . 7 1 )  . 34 ( 1 .46) .61 ( 3 . 64 )  1 . 32 (2 .79) 
NCL ( 1 )  2 .83 (4 . 20) 1 .41  (2 .75) 3 .46 (4 .66 )  .49 (1 . 23) 
NCL ( 2 )  1 . 39 ( 3 . 69 )  1 . 98 ( 3 . 65)  . 90 (2 . 66)  .59 ( 1 . 52) 
Legende : P Prognose 1 
Postdiktion P2 
L Reprodukti ons l ei stung 
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Tabelle 9 . 6 :  Mittelwerte ( und Standardabweichungen ) der absoluten 
Verschätzungen der e igenen Leistung vor (Prognose) 
und nach ( Postdiktion) dem Reproduzieren , getrennt 
für die Gesamtstichprobe und die Substichproben der 
gut Lernenden und schlecht Lernenden 
unmittelbares ReEroduz ieren verzösertes ReEroduzieren 
(Pi -L) /L ( P -L ) /L 2 ( P -L) /L 1 (P -L ) /L 2
GesamtstichErobe 
(n= 1 7 2 )  
ECL -.01  .43) . 03 .23)  . 05 ( . 60)  . 1 1  . 42)  
BCL . 04 .51 ) . 01 .25) . 07 ( .81 ) .09 .60) 
NCL ( 1  ) .39 .87) . 1 2  .56) .81 ( 1 . 72) . 1 5  ( .67) 
NCL ( 2 )  . 1 9  ( 1 .27) . 27 ( 1 .63) . 1 9  ( .70) . 1 4  .64)  
Gut. Lernenden 
(n=4 0 )  
ECL -.2t .25) -.01 .08) -. 1 9  .29) .00 ( . 08 )  
BCL - . 1 2  . 30) -.01 .1 4) - . 1 3  . 38 )  - .02 ( . 1 3 ) 
NCL ( 1  ) . 03 . 40) .01 .12) .22 . 63) .05 .27)  
NCL ( 2 )  - . 1 2  .25) . 04 . 1 2 )  .02 .29) .01 . 1 3) 
Schlecht Lernenden 
(n=4 1 ) 
ECL . 1 5  ( . 52) . 1 6  . 38 )  .37 ( . 90) .34 ( . 74 )  
BCL . 09 ( . 52) .05 . 33) .31 (1 .38 )  .37 ( 1 . 1 5) 
NCL ( 1  ) .75 ( 1 .28) .33 .62) 1 .55 (2 .83) . 1 8  ( . 50)  
NCL ( 2 )  . 55 (1 .23) .59 ( 1 . 50)  .34 ( .89) .30 ( . 98)  
Legende: = Prognose P1 
= Postdi ktion P2 
L = Reprodukti onsl ei stung 
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Tabelle 9 . 7 :  Mittelwerte (und Standardabweichungen) der relativen 
Verschätzungen der eigenen Leistung vor ( Prognos e )  
und nach (Postdiktion) dem Reproduzieren , getrennt 
für die Gesamtstichprobe und die Substichproben der 
gut Lernenden und schlecht Lernenden 
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sch e i n e n  h i ng e g e n  b e r e i t s  über  r e l a t i v  gute m e t a kog n i t ive 
Übe r w achung s ko m pe t e n z e n  zu  v e r f ü g e n .  E i n e  Rang k o r r e l a t i o n  
zw ischen d e n  substichprobenspe z i f ischen m i t t l e r en Reproduk­
tionsleistungen und Leistungsprognosen ergab nämlich für d i e  
g u t  L e r n en d e n  e i n e n  b e a c h tl i c h e n  pos i t i v e n  Koe f f i z i e n t e n  
( rho=. 7 1 ) , nicht j ed och f ü r  d i e  schl echten ( rho=-. 0 4 ) . 
Aus dem Ve rgleich gut und schlecht Lernend e r  e rgeben s ich 
weitere  inte ressante Aspe kte. Wäh rend gut Lernende im allge­
me inen zb e iner  Unte r schätzung ihrer e igenen Leistung tend ie­
r e n ,  zeigen schlecht Le rnend e eher starke Übe rschätzungen d e r  
e i g e n e n  Le i st u ng , s e l b s t  d a n n  noch , w e n n  s i e  b e r e i t s  d i e  
Reprod u k t i o n  e r l ed i g t  h a b e n  ( P o s t d i k t i o n )  u nd s o m i t  a u s ­
g iebige E r f ah r ung m i t  d e r  Aufgabe haben. Inso f e r n  ähneln d i e  
E rgebnisse d e r  schlecht Le rnend en denen d e r  j ünge ren Kinder 
in d e n  oben e rwähnten Untersuchungen. Die Postd i kt i o n  der gut 
Le rnenden h i ngehend stim'mt sehr genau mit der ta tsächlichen 
Leistung übe re in. Hier s ind je nach Aufgabe ledigl ich d u r ch­
s ch n i t t l i c h e  Ve r s c h ä t z u n g e n  b i s  zu 5 %  zu ve r z e i c h n e n .  Abe r  
a uch bei d e r  Prognose treten nur  du rchschnittl iche Ve r s chätz­
ungen b i s  zu  2 0 %  a u f .  D i e s  s p r i c h t  d a f ü r ,  d a ß  g u t  Le r n e n d e  
übe r e i n  v e r g l e i c h s w e i se s e h r  g u t e s  W i s s e n  i h r e r  e i g e n e n  
aktue l l e n  Behaltensmög l ichke iten ver fügen. 
E i n  w e i t e r e r  Vo r t e i l  d e r  gut Le r n e n d e n  s c he i n t  in d e r  
Nutzung d e r  beim Reprod uzieren gemachten E r fahr ungen f ü r  e ine 
nach f o l g e n d e  Le i s t u ng s e i n s c h ä t z ung zu l i e g e n .  Wäh r e nd d i e 
schlecht Lernende n  im Mi ttel nur bei den sch w e r sten Aufg aben 
( e r s te s  Rep r od u z i e r e n  d e r  NCL-Au f g a b e n )  nach d e r  Rep r o d u k ­
tionse rfah rung z u  weniger ext remen Lei s tung sübe rschätzungen 
neigen,  setzen d ie gut Le rnenden im Durchschnitt  d i e se E r f ah­
rung bei allen acht Auf g aben in akkurate re Postd iktionen um. 
Schl ießl ich soll auch d arauf h inge w iesen werden,  d aß d ie 
Tendenz  d e r  gut Le rnenden , ihre Leistung be i d e r  P rognose zu 
unte rschätzen , um so stärker  aus fäl l t ,  j e  (obj e k t iv) l e ichter 
d i e Au f g a b e  i s t .  ( E i n  E rg eb n i s ,  d aß i m  ü b r i g e n  spi e g e l b i l d -
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l ich auch  be i d e n  s c h l e c h t  L e r n e n d e n  a u f t r i t t :  D i e s e  ü b e r ­
schätzen näml ich i h r e  Lei stung u m  so meh r ,  j e  sch w e r e r  d ie z u  
bearbeitende Aufgabe i s t . )  D i e s e r  Befund m a g  Ausd ruck e ines 
m a n g e l h a f t e n  E r k e n n e n s  unte rsch i ed l icher  Aufgabensch w i e rig­
ke i ten s e i n. E i ne s o l c h e  E r k l ä r ung i s t  m . E .  j ed och n i c h t  
z w i ng e nd , zumal wenn m a n  d i e  i n  Abschnitt  9 . 1  und Tabelle 9 . 1  
zusammengetragenen Befunde zum Einfluß motivationa l e r  Randbe­
d i ng un g e n  a u f  d i e  P r o g n o s eg e n a u i g k e i t  in Be t r a c h t  z i eh t .  
Besond e r s  bemerkenswert in d i e sem Zusammenhang i s t  dabe i ,  daß 
gut Le rnende ihr Anspruchsniveau relativ unabhängig von d e r  
Schwie r igkeit  d e r  Aufgabe u m  c a .  2 I tems nied r ig e r  ansetzen 
als ihre tatsäch l i che Reproduktionsleistung. Setzt man d iesen 
Befund nun m i t  d e n  bei l e ichteren Aufgaben hohen Unterschät­
zunge n  d e r  e igenen Leistung bei gut Le rnenden in Ve rbind ung , 
s o  b i e te t  s i ch d i e Ve r m u t ung a n ,  d i e  T e nd e n z  g u t  L e r n e nd e r  
z u r  U n t e r s c h ä t z u ng a l s  m o t i v a t i o n a l  bed i n g t  a u f z u f a s s e n ,  
wobei s ich d ie s e r  motivationale E influß weniger auf schwere 
a l s  v i e l m e h r  auf l e i c h t e r e  Au fg a b e n  aus w i r k t  ( v e r g l .  d a z u  
a uch d i e D i s k u s s i o n  d e r  E rg e bn i s se z u  Hypoth e s e  H i n  B P l  
Ab s c h n i t t  9 . 1 ) . S o  i s t  z . B .  d e n kb a r ,  d a ß  g u t  Le r n e n d e  d i e  
Au f f o rd e r ung , b e i  l e i c h t e n  Au f g a b e n  e i n e  Le i s t un g s p r og no s e  
a b z ug ebe n ,  s ub j e k t i v  a l s  An s pruchsn iveau-Setzungs-Si tuation 
e r l eb e n .  Das j e w e i l ig e  P r o g n o s e - E r g eb n i s  k ö n n t e  d a n n  a l s  
Produkt e ines ausgelösten inneren Konfl i ktes zwischen aufga­
ben- und s o z i a l  b e z o g e n e n  G ü t e m a ß s täben  ( v e r g l .  d i e Th e o r i e  
d e r  Anspruchsniveau-Spaltung von HECKHAUSEN, 1 9 5 5 )  inte rpre­
tiert w e rden.  
Auf g r und der vorgelegten Daten läßt s i ch über solche Prozesse 
jedoch nur spekul ieren. Es sche int s i ch hier aber ein inter­
essante r Bereich f ü r  zukünftige expe r imentelle Analysen d e r  
Le istungsprognosen g u t  und schlecht Le rnend e r  anzubieten. 
9.4 Zusammenfassung 
In den erste n  beiden Abschnitten d ieses  Kapitels wurden eine  
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Re ihe von Hypothesen übe r  d ie Bed i ngungen und Funktionen d e r  
Genauigkeit  von Le istung sprognosen geprü f t ,  d ie Vie r tkläßler 
bei d e r  B e a r b e i t u n g  von Au f g a b e n  z um f r e i e n  Re p r od u z i e r e n  
vorher g el e r nten Mate r ia l s  abgeben. D a  d ie Prog nosegenauig­
keit im Rahmen der Metakognitionsforschung immer wieder als 
Ind i kato r der Angemessenheit  metakognitive r Le rnübe r wachung 
v e r w e nd e t  w u rd e ,  w a r  b e i  d e r  E x pl i k a t i o n  d ie s e r  Hypoth e s e n  
d ie Annahme zug runde geleg t  w o rd e n ,  daß d i e  Prognosege nauig­
keit ein valider Indi kato r metakog n i t ive r Übe r wachung ist.  
D i e  in Abschnitt  9.1  d a rgeste l l ten Bed ingungsanalysen d e r  
Prognosegenauigkeit unter acht v e r sc h i e d e n e n  Au f g ab e nv a r i a ­
tionen füh rten zu d e r  Schl ußfolge r ung , d aß d ie Prog nosegenau­
igkeit nur bei h i n r e i chend schweren Aufgaben ( in d i e s e r  Un­
t e r s u c h u ng .n i c h t - k a t e g o r i s i e rb a r e  Wo r t l i s t e n l  a l s  v a l i d e  
Ope r ational i s i er ung met a kog n i t ive r Übe r wachung ang e sehen wer­
den  kann.  E s  w i rd näm l i ch d u rch d i e b e r i c h t e t e n  E r g e b n i s s e  
n a h e g e l eg t ,  d a ß  d ie G e n a u i g k e i t  d e r  L e i s t un g sp r o g n o s e  b e i  
relativ leichten Aufgaben ( h i e r  taxonom isch bzw.  epi sod i sch 
kateg o r i s i e rbare Wo rtlistenl  in starkem Maße du rch a ktuelle 
motivationale Zustände beeinfl ußt w i rd . Im e i nzelnen konnten 
f ü r  d i e  i m  K o n t e x t  h i n r e i c h e nd s ch w e r e r  Au f g a b e n  e r ho b e n e n  
Maße d e r  Prog nosegenauig keit  folgende d r e i  a u s  d e r  Metakogni­
tionstheo r ie abgelei tete Bed i ngungshypothesen bestätigt wer­
d e n :  (a l  Die  G e n a u i g k e i t  d e r  L e i s tung s p r o g n o s e  n i m m t  m i t  
zunehmendem Z e i t inte rvall z w ischen Lernphase und d e r  Abgabe 
d e r  Leistungsprognose ab; (bl gut l e r nende Vie r tkläßl e r  geben 
genaue r e  Le i s tungsprognosen ab als schlecht l er nend e ;  und (cl  
Unte rschiede in d e r  obj ektiven Aufgabenschwie r ig k e i t  bee in­
flussen die Prognosegenauigkeit schl echt Lernend e r  in stä r ke­
rem Maße al s die gut Le r nend e r .  
I n  Abs c h n i t t  9 . 2  w u r d e n  e i n e  Re ihe v o n  Hypothe s e n  z u r  
funktionalen Bedeutung d e r  P r og no segenau igkeit übe r  d ie · als 
valide Ope rational isie rungen metakog nitive r Übe r wachung be­
w e r t e t e n  M a ß e  g e p r ü f t .  Dabe i e rg ab e n  s i ch B e l e g e  d a f ü r ,  d aß 
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bei Viertkläßl e r n  (a)  e i n  funktionaler Zusammenhang z w i schen 
d e r  P r o g n o s e g e n au i g k e i t  und d e m  Au s m a ß  d e r  a n s c h l i e ß e n d e n  
Reproduktionsl e i stung besteht , d e r  (b) u m  so deutl icher aus­
fällt,  je obj ektiv sch w e r e r  die zu bearbe itende Aufgabe bzw.  
je  l änger das Behaltensintervall zwischen Lern- und Reproduk­
tionsphase ist. Nicht bewähren konnten s ich d i e  Hypothes e n ,  
nach d e n e n  ( a )  ebenfalls  e i n  funktionaler Zusammenhang z w i ­
s c h e n  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  u n d  d e r  N u t zung a ng e m e s s e n e r  G e ­
d ächtni sstrateg ien postul i e rt wurde , bzw.  (b) e in d eutl iche­
r e r  Le i s t u n g s e i n f l u ß d e r  P r o g n o s e g e n a u i g k e i t  b e i  g u t  L e r ­
nenden i m  Ve rgleich z u  schlecht Lernenden e rwartet wurd e .  
I nsbesond e r e  aufg rund d e r  Probl emati k ,  d aß d i e  Prognosege­
nauigke it s i ch unter bestim mten Aufgabenanforderungen n icht 
a l s  v a l i d e  Ope r a t i o na l i s i e r un g  m e t a k og n i t i v e r  Übe r w achung 
e r w iesen hat , w u rden schl ießlich zusätzl iche - weniger  hypo­
theseng e l e i te te - Analysen d e r  Leistungseinschätzungen vo r ( = 
P r o g n o s e )  und n a c h  ( = P o s td i k t i o n )  d e m  Rep r od u z i e r e n  d e r  
g e l e r n t e n  Wö r t e r  v o r g e n o m m e n .  Dab e i  k o n n t e n  w e i t e r e  Auf­
schlüsse übe r  die  Unte rschiede gut und schlecht Lernend e r  am 
E n d e  d e r  G r un d s c h ul j ah r e  g e f u n d e n  w e r d e n .  So z . B . ,  d a ß  g u t  
L e r n e n d e  ( äh n l i c h  w i e  ä l t e r e  Ve r s uc h s p e r s o n e n )  e h e r  d a z u  
neigen,  ihre tatsächl iche Leistung z u  unte rschätzen ,  wäh r end 
schlecht Lernende (ähnl ich wie j ünge r e  Kind e r )  ihre Leistung 
ehe r s e h r  s t a r k  übe r s c h ä t z e n .  W e i te r h i n  g eh t  a u s  d e n  E rg eb ­
n i s s e n  h e rv o r ,  d aß g u t  L e r n e n d e  d i e b e i m  Rep r od u z i e r e n  g e ­
m a c h t e n  E r f a h r un g e n  w e i ta u s  b e s s e r  f ü r  e i n e  a n s ch l i e ße nd e 
Pos td i kt ion der  e igenen Le istung nutzen können als schlecht 
L e r n e n d e  und es g i bt H i n w e i s e  d a f ü r ,  d aß d i e T e nd e n z  g u t  
Le rnender z u r  Unt e rschät zung d e r  e igenen Leistung z.T. d urch 
motivationale Prozesse ( w i e  etwa einer  inte rnen Anspruchsni­
veau-Spaltung) m i tbed ingt w i rd.  
Auf eine aus füh r l iche re Di skussion d e r  Rol l e  d e r  übe r d i e  
P r ognosegenauigkeit ope rat ional i s i e rten metakog n i t iven Übe r ­
wachung w i rd a n  d ieser  Stelle  ve rz ichtet. Hierzu wäre näml ich 
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z.T. e i n  Vo r g r i f f  auf d ie i m  folgenden Kapitel d argestel l ten 
E rg e b n i s s e  z u m  m u l t i f a k t o r i e l l e n  Bed i n g u ng s g e f ü ge s p r ach­
l icher Gedächtn i sl e i s t u ng n o t w e n d i g .  Diese  D i s k u s s i o n  w i rd 
d aher im Schl ußkapi tel nachgeh ol t .  
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1 0 .  FUNKTIONALES BEDINGUNGSGEFÜGE VERBALER GEDÄCBTNISLEISTUN­
GEN 
I m  A n s c h l u ß  a n  d i e  D a r s t e l lung d e r  w e s e n t l i c h e n  a k t ue l l e n  
Erklärungsansätze z u r  Entw icklung d e r  Leistung s f ähigkeit d e s  
Gedächtnisses be i Kind e r n  wurd e  in  Abschnitt 3 . 5  d e r  Ve r such 
unternomme n ,  d ie d iesen Ansätzen zugrund e l iegend e n  Hypothesen 
i n  einem mult i k ausalen Bed i ngung smode l l  verbaler  Gedächtnis­
l e i s t u n g e n  z u  i nt eg r i e r e n  ( v e r g l .  Abb i l d u ng 3 . 1 ,  S .  5 2 ) . D i e  
i n  d e n  beiden vorangehenden Kapiteln dargestellten Analysen 
und Ergebni sse zum Organisationsve rhalten und zur  Prognosege­
nauigk e i t  bezogen sich j ew e i l s  auf einen Tei l ausschnitt aus 
d iesem Bed i ngungsmodell.  In  Ergänzung zu d iesen vertiefenden 
Ana l y s e n e i n z e l ne r  Kompo n e n t e n  d e s  v o r g e s c h l a g e n e n  Bed i n ­
gungsmod e l l s ,  soll i n  d iesem Kapitel d ie Angemessenhe i t  d e s  
Gesamtmodells  (bzw. d e r  dazu expl i z ierte n  Hypothesen) einer  
empi r i schen Prüfung für  e i ne Al tersg ruppe (Vie r t kläßle r )  und 
einen Aufgabentyp ( f re i es Reprodu z i e ren von Wortli sten) un­
ter zogen werde n. 
Das vo rgelegte Modell  enthält fünf kog n i tive Bed i ngungskompo­
n e n t e n  d e r  Rep r o d u k t i o ns l e i s tu n g e n  v o n  S ch u l k i nd e r n. D r e i  
d a v o n  (Vo r w i s s e n squal i t ä t ,  Ge s c h w i nd i g k e i t bzw.  Begrenzung 
d e r  I n f o r m a t i on s v e r a r b e i tung und M e t a g e d äc h t n i s )  s i nd a l s  
inne rhalb einer  Entwicklungsstufe relativ stab i le Komponenten 
der kogni tiven Ausstattung von Kindern aufzufas sen. Aus d e r  
P e r s pe k t i v e  n e u e r e r  i n f o rmat ionsve ra rbei tungs-theo reti sche r 
Intell igenzkonz epte ( z .B. CAMPIONE & BROWN , 1 9 7 8 ;  BORKOWSKI , 
1 9 8 5 )  h a nd e l t  e s  s i ch d abe i um z w a r  e i g e n s t änd i g e , s i c h  
j ed och t e i l w e i se übe r lappe nd e ,  gedächtnisrelevante Komponen­
ten der Inte l l igenz.  Dahe r ist empi r i sch auch mit deutl ichen 
interkorrelativen Zusammenhängen z w ischen d iesen drei Bed i n­
gung s faktoren zu rechnen. 
Be i den beiden übr igen berücksichtig ten Bed ingungskomponenten 
(metakog n i tive Lern- bzw.  Gedächtnisüberwachung u nd Organisa-
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t io nsve rhalten) handelt  e s  s ich u m  e h e r  var iabl e ,  s ituations­
abhäng ige und relativ k u r z f r istig beeinfl ußba re (vergL Ab­
schnitt 4 .3 )  Fe rtigkeit.s komponenten. In bezug auf d iese  Kom­
ponenten w i rd angenommen ,  daß sie n icht nur von Vo rwissens­
quali tät , Informationsver a rbeitungsgeschw ind i g ke i t  und Meta­
g e d ä c h t n i s  b e e i n f l uß t  w e r d e n ,  s o nd e r n  d a ß  i h n e n  z u s ä t z l i c h  
basale Fertigkei ts kompetenzen zugrunde l iegen. 
Al s M e t h o d e  d e r  Wahl z u r  Abb i l d u n g  od e r  P r ü f ung kompl e x e r  
theoretischer Bed i ngungsgefüge z w i s c h e n  hypoth e t i s c h e n  Kon­
strukten haben sich in d e n  empi ri schen Sozial w i ssenschaften 
im ve rgangenen Jah r zehnt in zunehmendem Maße d ie sogenannten 
Strukturgleichungsmod e l l e  durchgesetzt.  
An a n d e r e r  S t e l l e  ( v e r g l .  Abs c h n i t t  8 . 3 )  w u r d e  b e r e i t s  a u f  
e inige method i sche Grund l agen und Mögl ichke iten d ieser  Ansät­
z e  e i ng e g a ng e n ,  d i e h i e r  n i ch t  noch e i n m a l  w i e d e r h o l t  zu 
we rden br auchen. Auch e rfolgte be r e i ts eine Beschre ibung d e r  
b e i  d e n  i n  d i e s e r  A rb e i t  p r ä s e n t i e r te n  P f a d m od e l l e n  a u s ­
schl ießl ich verwendeten PLS-Me thode ,  d ie von ihrem "Beg rün­
d e r "  H e r m an W OLD a l s  " s o f t  m o d e l i ng app r o a c h "  b e z e i ch n e t  
w i rd .  Noch h i n z u w e i s e n  i s t  j ed o c h  a u f  e in e  f ü r d a s  m e th od i ­
sche Vo rgehen in d ie sem Kapi tel zentrale Übe r l egung. 
B e i  dem in d i e se r  Ar b e i t  v o r g e l eg t e n  mul t i  k a u s a l e n  Bed i n ­
gungsmodell ve rbaler  Gedächtnislei stungen handelt  es s i ch u m  
e inen ehe r  gene rellen,  noch vergleichsweise wenig präzi s i e r­
t e n  Th e o r i eb e i t r a g .  Rel a t iv p r ä z i s e  theo r e t i s c h e  Ann a h m e n  
w u rd e n  � a g e g e n  b e z ü g l i dh e i n z e l n e r  d e r  s k i z z i e r t e n  Bed i n ­
gungsstruktur zugrund e l i egend en funktionalen Mechanismen ex­
pl i z i e r t  (vergI. Abschnitt 5 . 4) . Nun s i nd S t rukturgle ichung s­
modelle zwar  g e e igne t ,  g e r i chtete Bedingungss trukturen zwi­
schen theo retischen Konstrukten (latenten Va r i ablen) zu prü­
f e n  b z w .  z u  m o d e l l i e r e n ,  übe r d i e e i n e r  B e d i n g u ng s s t r u k t u r  
z u g rund e l i e g e nd e n  M e ch a n i s m e n  k a n n  j ed och a u f g rund e i n e r  
S t rukturgle ichungsanalyse oft  nur recht wenig g esagt w e rden.  
D i e s  g i l t  i n s b e so n d e r e  d an n ,  wenn a l t e r na t i v e  f u n k t i o n a l e  
Mechanismen d ie gleiche (oder  e ine sehr ähnliche) Bed i ngung s ­
st ruktur "prod u z i e ren".  H i n w e i s e  f ü r  d i e  Angemessenhe it spe­
z i e l l e r  f u n k t i o n a l e r  Ann a h m e n  l a s s e n s i ch a u s  th e o r e t i s c h  
unmi ttelba r  ( 1 )  
unmi ttelbar 
( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  
ve r zöge r t  
( 5 )  ( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  
( 1 )  ECL 
( 2 )  BCL . 5 9 
( 3 )  NCL ( l )  . 45 . 45 
( 4 )  NCL ( 2 ) a . 5 2 . 5 4 . 7 8 
ve r zöge rt 
( 5 )  ECL . 6 9 . 61 . 5 2 . 5 8 
( 6 )  BCL . 4 8 . 62 . 3 9  . 50 . 53 
( 7 )  NCL ( l )  . 4 1 . 4 2  . 5 2 . 5 4 . 4 8  . 4 3 
( 8 )  NCL ( 2 ) a . 51 . 49 . 5 5 . 61 . 53 . 50 . 7 6 
a :  keine echte Ve r zöge rung ( ve rg I . Abschnitt 6 . 2 . 1 )  
p < . 0 1 für  alle  Koef fi z iente n  
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vorher s agbaren  Ve ränderungen e i n e r  B e d i ng u ng s s t ru k t u r  u n t e r  
expe r imentellen Va riationen (e twa d e s  Mate rials , d e r  Inst ruk­
tion, des Ve rsuchsablaufs etc.)  g e winnen. Diese Mög l ichkeit  
der  Ve r knüpfung expe rimenteller und k o r relationaler Me thod en 
w u rd e  b e i  d e r  P r ü f u ng d e r  in Ab s c h n i t t  5 . 4  e xpl i z i e r te n  
kompl exen Bed i ngungshypothesen genutz t .  
D a s  Z i e l  d e r  folgenden Analysen bestand d a r i n ,  d ie Angemes­
s e nh e i t  d e s  vo r g e l e g t e n  h ypo t h e t i s c h e n  Bed i n g u n g s m od e l l s  
v e rba l e r  G e d ä c h tn i s l e i s t u n g e n  b e i  S ch ul k i nd e r n  z u  p r ü f e n .  
D a z u  w u r d e n  i n  e i n e m  e r s t e n  S ch r i t t  z u r  Abs ch ä t z u ng d e r  
Rel iabi l i tät d e r  abhäng igen (latenten)  Var iablen d i e  Inter­
k o r relationen d e r  in den verschiedenen exper i m entellen Bed in­
gungen e rhobenen Reproduktionsleistungen ermi ttelt.  Sie s i nd 
i n  den Tabe llen 1 0 . 1  und 1 0 . 2  zusam�nengefaßt. 
Tabel l e  1 0 . 1 :  Inte r ko r relationen d e r  unter unmi ttelbaren und 
ver zöge rten Reproduktionsbed ingungen e rhobenen 
Leistungen für die Gesamtstichprobe ( n  1 7 2 )  
unmittelbar ( 1 )  
unmi ttelbar 
( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  
ver zöger t  
( 6 )  ( 7 )  ( 8 )  
( 1 )  ECL . 3 4* . 0 8  . 15 . 4 1**  . 2 7 . 1 0 . 0 8  
( 2 )  BCL . 0 9  . 11 . 13 . 44 * *  . 4 0 * *  . 18 . 13 
( 3 )  NCL ( l )  . 2 5 . 17 . 73 *  . 18 . 1 2  . 3 5* . 4 2 *  
( 4 )  NCL ( 2 ) a . 2 2 . 20 . 58 * *  . 0 1 . 0 7 . 4 6 * *  . 4 6 * *  
verzöge rt 
(5 )  ECL . 1 2 . 0 3  . 25 . 19 . 27 - . 0 4  . 0 3 
( 6 )  BCL . 0 1 . 18 . 3 5 *  . 17 . 16 . 22 . 25 
( 7 )  NCL ( l )  . 0 2  . 15 . 3 8 *  . 22 . 3 4* . 26 . 62 * *  
( 8 )  NCL ( 2 ) a . 0 9 . 0 6  . 3 4 *  . 21 . 3 4 *  . 2 7 . 59 * *  
a :  ke i ne echte Ve rzöge rung (verg I .  Abschnitt 6 . 2 . 1 )  
* :  p < . 0 5  * * : p < . 01 
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Tabe lle 1 0 . 2 :  Inte r k o r r el at ionen d e r  unter unmittelbaren und 
v e r zöger ten Reprod ukt ionsbed ingungen erhobenen 
Le i s tung e n ,  o b e r h a l b  d e r  D i a g o n a l en f ü r  d i e 
gut Le rnenden (n=4 0 ) , unterhalb d e r  Diag onalen 
f ü r  d ie schlecht Lerne nd en ( n=4 1 )  
Wäh r e nd d ie Interkorrel ationen für d ie acht M aße d e r  Repro­
duktionslei stung be i der Gesam tstichp robe bef r ied igend hoch 
aus fallen um s ie als I n d i katoren e iner  gemeinsamen latenten 
Va r i a b l e  zu  a k z e p t i e r e n , f a l l e n  d i e i n  Tabe l l e  1 0 . 2  f ü r  d i e  
gut bzw. schlecht Lernenden Ko rrelationen z.T. unter Rel iabi­
l i t ä t s a s p e k t e n  zu  n ie d r i g  a u s .  Led i g l i c h  f ü r d i e  G r uppe d e r  
gut le rnenden Schül e r  resul t i e r en hinreichend hohe Ko r rela­
ti onen , wenn man eine Unte rscheidung vornimmt z w i schen den im 
K o n t e x t  m i t  d e n  k a t eg o r i al o rg a n i s i e rba r e n  W o r tl i s te n  ( EC L  
u nd B C L )  u nd d e n  n u r  s ub j e k t i v  o r g a n i s i e r b a r e n  ( N C L )  v o r ­
nimmt. D i e s e  Inte r ko r r e l ationen setzen deutl iche Grenzen f ü r  
d i e  folgenden pfadanalyti schen Modellprüfungen. 
Die Zuo rd nung der man i fe sten Var iablen zu d en e in zelnen theo­
r e t i s c h e n  Ko n s t r u k t e n  ( M e ß mod e l l )  e n t s p r ach d ab e i  d e n  i n  
Kapi tel 6 besch r iebenen Ope rat ional i s i e r ungen. E i ne get r ennte 
Prüfung des Gesamtmod e l l s  e r folgte für das kateg o r iale  versus 
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s ubj e kt ive Organi s a t i o n s v e r h a l t e n , da b e i d e n  g r u nd s ä t z l i c h  
v e r s c h i e d e n e  k o g n i t i v e  P r o z e s s e  z ug r und e l i e g e n  ( v e r g I .  
Kap. S ) .  Auße rdem wurden n u r  d i e  v i e r  Maße d e r  P r og nosegenau­
i g k e i t  i n s  M e ß mod e l l  m i t  a u f g e n o m m e n , d i e  s i c h a l s  v e r ­
g l e ichsweise val ide Ope rational i s i e r ungen metakog n i tive r "  Übe­
r w achung h e r au s g e s t e l l  t h a b e n  ( v e r g L  Kap. 9 ) . D i e  Z u o r d n u n g  
d e r  manifes ten ( MVs) z u  d e n  latenten Var iablen (LVs) i s t  d e n  
j ew e i l ig e n  Abbildungen in d iesem Kapitel  zu entnehmen. 
D e r  e r s t e  Te s t  d e s  G e s a m t m od e l l s  e r fo l g te f ü r s  k a t eg o r i a l e  
Organisationsve rhalten. Das hypothe t i sche Gesamtmodell  l ieß 
s i ch i n s g e s a m t  z u f r i e d e n s t e l l e n d  a n  d i e  Daten a n pa s s e n. An  
d re i  D e ta i l pu n k t e n  z e i g t e n  s i c h j ed o ch subopt i m a l e  E i g e n­
schaften der  po stul ierten Pfad s truktur z w i schen d e n  LVs : ( 1 )  
Der postul ie rte Pfad v o n  d e r  Vor w issensqual ität auf d ie meta­
k o g n i t iv e  Übe r w a c h u n g  f i e l  z w a r  e r w a r t ung s g e m äß po s i t i v ,  
j ed och e x t r em n i e d r ig ( . 0 4 )  aus . ( 2 )  D a s  g l e i c h e  g i l t  auch  
für d e n  Pfad von  d e r  metakogn i tiven Übe r wachung zum (katego­
r i a l e n )  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n  ( . 0 5) .  (3)  Schl ießl ich zeigte 
d i e  Res idual-Kova r i an z- M at r i x  für  d a s S t r uk t u r m od e l l  e in e n  
überhöhten We r t  a n ,  d e r  auf e inen n i cht postul ie rten sübstan­
tiellen Zusammenhang z w i s c h e n  M e ta g e d ä ch t n i s  und Rep r o d u k ­
tionsleistung hind eutet. 
Eine Ve ränd e rung im Ausgangsmodell hinsichtl ich d ieser  d r e i  
Deta ilpun k te füh r te zu e i n e r  Verbe s s erung d e r  Modellanpassung 
und e r w ie s  sich (für  d ieses  Meßmod e l l )  al s präd i ktionsstärk­
ste P f ad s t r u k t u r  für d i e  Ge s a m t s t i ch p r ob e .  Abb i ld u ng 1 0 . 1  
zeigt  das resul ti e r ende LVPLS-Modell . 
Bevor auf d i e  Interpretation d ieses M odells  e i ng egangen w i rd ,  
ist  es angebracht , zunäch s t  d i e  e i n z elnen Bestand te i le d e r  in 
d i e s e m  Kapi t e l  g e w äh l t e n  Abb i ld u n g en d e r  LVPLS - M o d e l l e  zu 
e r l äu t e r n :  Die K r e i s e  s y m b o l i s i e r e n  d i e  l a t e n t e n  Va r i a b l e n  
b z w .  the o r e t i s c h e n  K o n s t r u k te d e s  j e w e i l i g e n  M o d e l l s .  V o n  
d iesen latenten Var iablen füh r e n  Pfe i l e  z u  den d u r c h  Kästchen 
symbo l i s i e r ten manifesten Var iablen. Diese sogenannte "out­
ward d i rection" d e r  Be ziehungen zwi schen LVs und MVs b r ingt 
zum Ausd r uc k ,  daß d i e  LVs als " c o m m o n  fac t o r s "  d e r  j e w e i l s  
z u g e o rd ne t e n  MVs k o n z i pi e r t  s i n d .  D . h .  e s  w i rd d av o n  a u s g e ­
g a n g e n ,  d aß d i e  LVs d ie Kova r i a n z e n  d e r  i h n e n  z u g e o r d n e t e n  
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M V s  p r od u z i e r e n .  D i e  Fa k t o r l ad u n g e n  d e r  e i n ze l n e n  M V s  s in d  
m i t  a n g e g e b e n .  S i e  s te h e n  an  d e n  b e t r e f f e n d e n  P f e i l e n  und 
s i nd d ie g e schätzten Paramete r des Meßmodells . 
Al s e x o g e n  w e r d e n  s o l ch e  LVs b e z e i c h ne t ,  v o n  d e n e n  n u r  g e ­
r i c h te te P f ad e  a u sg eh e n ,  j ed och k e i ne h i n f üh r e n" I n  a l l e n  
h i e r  vo rgelegten Modellen s i nd j ew e i l s  d ie Qual ität d e s  Vo r­
wissens , d ie Info rmationsve r a rbeitungsgesch w i nd ig k e i t  bzw.  
-beg renzung und das Metagedächtnis exogene LVs. Die exogenen 
LVs s i nd durch leicht g e k r ümmte und gestr ichel te Doppelpfe il e  
mite inand e r  ve rbunden. Dad urch werden d i e  Inte rkor relatione n  
z w ischen den exogenen LVs symbo l i s ie r t. Die j e we i l ige G rößen­
o rd n ung d i e s e r  Ko r r e l a t i o n e n  s t e h t  a n  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  
Doppelpfe i len. Das Strukturmodell ist  durch d ie g e r i chteten 
Pfad e zwi schen d e n  LVs repräsentiert.  Zur besseren Übe r sicht 
ist versucht word e n ,  die Größenordnungen der Pfad koef f i z ien­
ten du rch unte rschiedl ich stark ei ngeze ichnete Pfade abzub il­
d e n .  
A u c h  z u r  Be we r tung d e r  Mod e l l e  e n t h a l t e n  d i e  Abb i ld u n g e n  
e i n ig e  w i c h t i g e  I n f o r m a t i on e n :  F ü r  d i e  e n d o g e n e n  LVs ( d a s  
s i nd alle nicht exogenen LVs d e r  Modelle)  i s t  j eweils  ( in den 
entsprechend en Krei sen) angegeben worden,  wieviel Prozent d e r  
geschätzten LV-Var i a n z  d urch d a s  abgebildete Strukturmodell  
aufgeklärt w i rd .  D i e  Güte d e s  Meßmodells  ist  aus  dem Kommuna­
l i t ä t s ko e f f i z i e n t e n  ( c o m . c o e L )  z u  e n tn e h m e n ,  d e r  ang i b t ,  
w ieviel Var ianz d e r  MVs d u rch d ie ihnen d i rekt  zugeordneten 
LVs aufgeklärt  w i rd .  Zur Be wer tung der Anpassungsqual ität des 
Gesamtmodells  ist  d ie Kovar ianz der inneren und äußeren Re si­
d uen (cov ( e , u» zu Rate zu ziehen. S i e  sol l te mög l ichst klein  
« . 1 0 )  a u s f a l l e n .  G r ö ß e r  als  c o v  ( e  , u ) s o l l te d ag e g e n  d e r  
Red und a n z k o e f f i z i e n t  ( r ed . c o e f . )  a u s f a l l e n ,  d e r  d i e  i n  d e n  
MVs du rch d ie ihnen i m  Modell nicht d i rekt zugeordne ten LVs 
aufgeklärte Va rianz  angibt. Da in den hier  vo rgeleg te n  Model­
len substantielle (ung e r ichtete) Inte rkorrelationen z w i schen 
d e n  e x o g e n e n  LVs e r w a r t e t  und g e f u nd e n  w u rd e n ,  k ö n n e n  in 
d ie sen Modellen ke i ne übe rmäßig g roßen red.coef.-Werte resul­
t i e r e n  ( v e r g L  LOH MÖLLER , 1 9 8 4 , S .  1 - 0 7 ) . Al s Faus t r e g e l  
wurden hier  n u r  Modelle  a l s  be f r ied igend angepaßt bewe r te t ,  
w e n n  r e d . c o e L ) =cov ( e , u ) . De r v o n  BENTLER & BONETT ( 1 9 8 0 )  
vo rgeschlagene Rel i ab il itäts i ndex (RelB& ) für S t rukturg l e i­B
chung smod e l l e  kann zur Negat iv-Abs iche rung von LVPLS-Lösungen 
ve rwendet werd en. D.h. Rel i ab i l i täten , die nicht in pos i t iver 
Richtung bedeutsam von Null ve rschieden s i nd ,  zeigen an,  daß 
das angepaßte Modell id iosynkratisch , d .h. kaum verallgemei­
nerbar ist. 
In den in d iesen Kapiteln abgeb ildeten LVPLS-Modellen w u rd e n  
für d ie Beze ichnung d e r  MVs folgende Abkürzungen ve r wend e t :  
Wo rtbedeutungen = W B ,  Wortklas s i f i ka tionen = W K ,  Klas s i f i ka­
t i o n s g e s c h w i nd i g k e i t  = KG, l ex i k a l i s che Ve r a rb e i t u n g s g e ­
s c h w i nd i g k e i t  = L V ,  W o r t s pa n n e  = W S ,  S t r a te g i e wi s s e n  = S W ,  
Kondi tionalw issen = KW, P rognosegenauig keit i m  Kontext des 
e r s t e n , unm i t te l b a r e n  Rep r od u z i e r e n s  d e r  NCL-W ö r t e r  = l U ,  
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Prognosegenauigkeit im Kontext des e r s t e n ,  verzöge r ten Repro­
d u z i e rens d e r  NCL-Wörter  = IV, Prognosegenauigkeit im Kontext 
des zweiten,  unmittelbaren Rep rod u z i e r ens der NCL-Wör t e r  = 
2U,  Prognosegenauig k e i t  im Kontext d�s  z\ve i ten , ve rzöge r te n  
Rep r o d u z i e r en s  d e r  NCL-Wö r t e r  = 2V,  k a t eg o r i a l e s  O r g a n i s a­
tionsverhalten (ARC) beim unm ittelbaren  ECL-Reprod u z i e r en = 
EU, katego r iales Organisationsverhalten ( ARC) be im ver zöger­
ten ECL-Reprod u z i e r en = EV,  katego riales Organisationsverhal­
ten (ARC) beim unmittelba r en BCL-Reprod uzie ren = BU, katego­
r i a l e s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  ( ARC) b e i m  v e r z ög e r te n  BCL­
Reproduzie r e n  = BV, subj e k t ives O rg anisationsverhalten (ARC ' )  
b e i m  unmi ttelbaren NCL-Reproduzieren = NU, subj ektives Orga­
nisationsverhalten (ARC ' )  beim v e rzög e r ten NCL-Reprod u z ie re n  
= NV, Anzahl r ichtig e r inne r t e r  I tems b e i m  unm ittelbaren ECL­
Rep r od u z i e r e n  = N E U ,  An z ah l  r i c h t i g  e r i n n e r t e r  I te m s  b e i m  
ver zögerten ECL-Reprod uzie ren = NEV, Anzahl r ichtig e r inner­
te r Items beim unm i t telba r en BCL-Reproduz i e r e n  = NBU,  Anzahl 
r ichtig e r inne r t e r  Items beim ver zög e r ten BCL-Reprod uzie ren = 
NBV, Anzahl r ichtig e r innerter  Items beim e r s ten unmittelba­
ren NCL-Reproduzie ren = MNU, Anzahl r ichtig e r i n ne rter  Items 
be im e r s ten ver zögerten NCL-Reprod u z i e r e n  = MNV, Anzahl r ich­
tig e r innerter  Items be im zweiten unmi ttelba ren NCL-Rep rodu­
z i e r e n  = NNU ,  A n z a hl r i c h t i g  e r i n n e r t e r  I t e m s  b e i m  z we i t e n  
ver zög e r ten NCL-Reproduzie ren = NNV. 
Abb i l d ung 1 0 . 1  z e i g t  d a s  u n t e r  K o n s t a n t h a l t ung d e s  a p r i o r i  
festgelegten Meßmodells  präd iktionsstä rkste Resultat f ü r  d i e  
Gesamtst ichprobe be i Ope rat ional i s i e r ung d e s  O r g a n i s a t i o n s ­
ve rhaltens übe r  d ie Maße d e s  kateg o r ialen Organi sie rens.  
Wie e r w a r te t  z e ig e n  s i ch d e ut l i c h e  I n t e r k o r r e l a t i on e n  d e r  
d r e i  e x o g e n e n  LVs , w o b e i  d e r  Z u s a m m e n h a ng z w i s c h e n  d e r  Ge­
schwind igkeit b z w. Beg r e n z u ng d e r  I n f o r m a t i o n s v e r a rbe i t u n g  
und d e m  M e t a g e d ä ch t n i s  n i e d r i g e r  ( . 2 7 )  a u s f ä l l t  a l s  d i e  Z u ­
sammenhänge d i e s e r  beiden LVs m i t  d e r  Vor w i ss e nsqual i tät ( . 5 7  
bzw • •  5 0 ) . Das gefundene I n te r k o r rel ationsmuster i s t  du rchaus 
mit d e r  S ichtweise ve r e i nbar ,  daß e s  s ich bei d ie sen d re i  LVs 
um g e d ä c h t n i s r e l e v a n t e  S u b k o m po n e n t e n  e i ne s  u m f a s s e nd e r e n  
kog n i t iven Fähigkeits konzeptes (Intell igenz)  handelt.  
Um die Diskussion des rel a tiv kompl exen Strukturm od e l ls übe r­
s i c h t l ich z u  g e s t a l t e n ,  w i rd z u n ä c h s t  n a ch e i n a n d e r  a u f . d i e  
Rol l e  d e r  fünf i m  Modell  berücks ichtigten Bed ingungs komponen­
ten d e r  Reprodukt i o n s l e i s tung  e i ng eg a n g e n  und a nschl i e ß e n d  
AnpasBungswerte: 
com.coef. = • 5 7  
. 1 4  red.coel. = . 1 3  cov (e,u) = .05 
ReI O&O .57 
. 1 5  
.01I NEVI 
.771 NBul 
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e i n ig e  gene rellere  Anme r kunge n  gemacht. 
E i ne z e n t r a l e  Ro l l e  s p i e l t  d i e  Vo r w i s s e n sgu a l i tät für  d a s  
spontane kateg o r iale Organisat ionsverhalten d e r  Kind e r. Al­
l e in 1 8 %  d e r  Va r ianz d e r  LV katego r iales Organisa tionsverhal­
ten l a s s en s i ch d u r c h  i n d i v id u e l l e  D i f f e r e n z e n  d e r  Vo r w i s ­
sensqual i tät e rklären.  Dieses Ergebnis ist e i n  sehr deutli­
c h e r Beleg d a f ü r ,  d aß d i e  Vo r w i s s en s ba s i s  e i n e  w e s e n t l i ch e  
B e d i ng u n g s k o m p o n e n t e  d e s  k a t e g o r i a l e n  O r g a n i s i e r e n s  b e i  
Vi e r t kl ä ß l e r n i s t  ( v e r g l .  Kap i t e l  8 j . D i e s e r  B e f und g ib t  
Anlaß z u  d e r  Schlußfolge r ung , d aß d i e  Vo rwissensqual ität eine  
notwend ige Voraussetz u ng f ü r  e i n  a ng e m e s s e n e s  k a t e g o r i a l e s  
Organi sationsverhalten i s t .  E s  impl i z i e rt j ed och nicht , daß 
s ie a uch h i n r e i c h e nd e  Bed i n g u ng i s t  b z w .  d aß d a s  O r g a n i s a­
t i o nsve r h a l t e n  v o n  V i e r t k l ä ß l e r n  a l s  a u tomatisches Produkt 
d e r  Qua l i tä t  d e s  Vo r w i s s en s  ( v e r g l .  BJORKLUND , 1 9 8 5 ) a u f z u ­
fassen i s t .  Unabhängig von d iesem sehr deutlichen Ve rhaltens­
effekt ist auch e in d i rekter  E influß ( . 1 4) der Vo r w i ssensqua­
l i tät auf d ie LV Reproduktionsleistung zu konsta t i e ren. 
Die Geschw indigke i t  b z w .  Begrenzung d e r  I nformatio nsve rarbei­
tung zeigt genau d ie e rw a r te ten Einfl üsse im kogni tiven Be­
d i ng u ng sg e f üg e  v e r b a l e r  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n .  D e r  d i r e k t e  
L e i s t u ng s e i n f l uß ( . 2 0 )  w e i s t  d a r a u f  h i n ,  d a ß e i n  Te i l  d e r  
Gedächtnisl e i s tung en von Vie r t kläßl ern a l s  automatische Folge 
e i n e r  hyp o th e t i s c h e n  Kapa z i t ä t  b z w .  E f f i z i e n z  d e s  I n f o r m a ­
t io n sve r a rbe i t un g s s y s t e m s i n t e r p r e t i e rt w e rd e n  k a n n .  Abe r  
auch das Ausmaß bewußt e r ,  inte l l igenter Informatio nsve rarbei­
tung w i rd d rirch e ine g rößere Kapaz i tät d e s  Informat ionsve rar­
b e i t u ng s sys t e m s  b e g ü n s t i g t .  Da f ü r  s p r i c h t  d e r  E i n f l uß d e r  
Info rmationsve rarbeitung sgeschwindigkeit  auf d i e  LV metakog­
n i t ive Über wachung ( . 2 3 ) . In Anlehnung an die von CASE ( 1 9 7 8 )  
vo rgelegte Entwicklungstheo r ie d e r  Begrenzthei t  u nd E f f i z i e n z  
d e s  Arbe i t s g ed ä c h tn i s s e s  ( v e r g l .  Abs chn i t t  3 . 1 )  k a n n  m a n  
diesen  Befund so inte rpret i e r e n ,  d aß b e r e i t s  Viertkläßl e r  d i e  
d urch d i e  "ope rationale E f f i z ienz" ( CASE e t  a l . ,  1 9 8 2 )  ihres 
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Gedächtnissystems festgelegten u n d  b e g r e n z t e n  Ve r a r b e i t un g ­
" F r e i räume" zu reflexiven und exekutiven Prozessen , w i e  z.B. 
der metakog n i t iven Lern überwachung nutzen . 
D a s  v e r f üg b a r e  M e t ag e d ä ch t n i s  s c h e i n t  eine vergleichsweise 
breit  gefäche r t e  W i rkung auf d ie im Zusammenhang m i t  Gedächt­
n isanforde rungen abl aufenden Prozesse d e r  Info rmationsverar­
b e i tung zu  h a b e n .  W ie e r w a r t e t ,  i s t  e in E i n f l u ß  auf d i e  
Ang e m e s s e nh e i t  d e r  m e t a k o g nitiven Über wachung feststellbar.  
Der zusät zl iche , e twas übe rraschende d i rekte Lei stungsein fluß 
d e s  Metagedächtnisses mag s e i nen G rund d a r i n  h�ben , daß das 
M e t a g e d ä c h t n i s  n o c h  a u f  w e i t e r e l e i s t u n g s f ö r d e r l i c h e  
Prozeßkomponenten w i r k t ,  d ie bei der  Bearbe itung von Gedächt­
n i saufgaben bei Viertkläß l e rn ablaufen,  j edoch im vorl iegen­
d e n  M od e l l  n i ch t  w e i t e r  b e r ü c k s i c h t i g t  w u r d e n .  E i n  w e n ig 
übe r r a s ch t  a u c h  d e r  ( i m  Ve r g l e ich z u m  Vo r w i s s e n s e i n f l uß )  
relativ nied r ig e  Pfad z u r  L V  kateg o r iales Organisationsver­
h a l t e n .  D i e s  s c h e i n t  a u f  e i n e  r e l a t iv u n t e r g e o rd n e t e  Ro l l e  
d e s  M e t a g e d ä ch t n i s s e s  f ü r s  s po n t a n e  k a t eg o r i a l e  O r g a n i s a ­
t ionsverhalten bei Viertkläßlern h inzuweisen.  
Auch der E i n fluß der metakognitiven Über wachung aufs Organi­
s a t i o n s v e r h a l t e n ,  d e r  a u f g r und d e r  i n  Ab s c h n i t t  5.4  a u s g e ­
führten Übe r l egungen expl i z i t  e r wartet wurd e ,  i s t  z u  g e r ing 
( s .o . ) , um im Strukturmodell b e rücks i ch t ig t  w e rd en zu können. 
Auch d ie s e s  E rg eb n i s  s c h e i n t  e h e r  g e g e n  d i e T h e s e  zu  s p r e ­
c h e n ,  d a ß  V i e r t k l ä�l e r  b e r e i t s  e i n g e z i e l te s  s t r a t e g i s c h e s 
Organisationsverhalten zeigen.  
Der ebenfalls aufg rund the o r e t i sche r Übe rlegungen e r w a r te te 
d irekte Le i stungse influß d e r  metakog n i t iven Über w achung w i rd 
d agegen i n  Abb ildung 1 0. 1  deutl ich ( . 28 )  demons t r ie rt.  Ebenso 
zeigt s i ch d e r  e r wartete l e i s tung sdienl iche E influß des kate­
g o r i a l e n  O rg a n i s a t i o n s v e rh a l t e n s  a u f  d i e  Reproduktionslei­
s tu n g  ( . 3 2 ) . 
I nsgesamt gesehen kann das i n  Abbildung 1 0. 1  präsent i e rte 
LVPLS-Modell  nur  als bed ingte Bes tätigung d e s  i n  d ieser  Ar­
beit  entwickel ten hypotheti schen Bed ingungsmod e l l s  verbaler  
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Gedächtnisleistungen bei Grundsch u l k i n d e r n  b e w e r t e t  w e r d e n ,  
d a  i n  d re i  Deta ilpunkten (s.o. )  Abwe ichungen von d e r  e r w a r te­
ten Bed ingung s s t r uktur zu konstatieren s ind.  Dennoch ist  das 
Modell e ine gute Illustration für  die Notwend igkeit  multi kau­
saler  Leistung s e r kl ä rung in d e r  e n t w i c k l ung spsych o l o g i s c h e n  
Ged ächtnisforschung. Be trachtet man nämlich d ie i m  Struktur­
modell repräsentierten Gesamte ffekte (= Summe aus d i re k t e m  
E f f e k t  und a l l e n  i nd i r e k t e n  E f f e k t e n )  d e r  e i n z e l n e n  Bed i n­
gungs komponenten auf d ie .zu e r klärende Z ie l-LV Reproduktions­
l e i s tung , so z e i g e n  s i ch v e r g l e i c h b a r e , nach d e n  ( z um e i s t  
impl i z iten) Stand a rds  d �r e xpe r im entellen Gedäch tn i s f o rschung 
b e d e u t s a m e  E f f e k t s t ä r k e n  (R2 =. 1 0  fürs kateg o r iale Organ i sa­
tionsve rhalten,  R2=. 0 8  f ü r  d ie m e ta kogni tive Übe rwachung und 
d ie Qual ität des Vo r w i ss e ns , R2= . 0 7  f ü r  d i e  Gesch w i nd ig ke i t  
und Beg r e nzung d e r  Informationsve rarbeitung und R2=. 0 4 5  f ü r s  
Me taged ächtnis)  . D i e s e r  Be fund k a n n  ve rdeutl ichen , wieso  e s  
zu j eder  d e r  f ü n f  i n  Kapitel 3 d argestell ten zentralen E r k l ä­
rungshypothesen inte r- und intra i nd ividue l l e r  Le i stungsd i f fe­
r e n z e n  v o n  K i nd e r n  bei  G e d ä c h t n i s a u fg ab e n  d e r z e i t  n a m h a f t e  
Forsche r g ib t ,  d i e  s i e  präf e r ie ren.  Bei nur minimaler  Ve rall­
gemeine rba r k e i t  d e s  i n  Abbi ld ung 1 0 . 1  vo rgelegten Mod e l l s  i s t  
nämlich d a m i t  zu rechnen , daß b e i  expe r imente l l e r  Isolie rung 
j ed e r  der fünf Bed ingungsfakto r e n ,  Hauptef fekte auf die Ge­
dächtn isleistung nachw e i sba r s i nd .  
I m  z we iten Test des hypothetischen Gesamtmodells  wurde das  
Organisationsverhalten übe r d ie Maße d e s  subj ektiven Organi­
s i e r ens operational i s i e rt.  Auch bei diesem Prüfversuch l ieß 
s ich das i n  Abschnitt 5 . 4  hypostasie rte Gesamtmodell i n sg e ­
s a m t  zufr iedenstell e nd an  d i e  Daten anpassen. " Doch w i ed e r um 
zeigte n  s i ch an d r e i  Detai lpunkten suboptimale Eigenschaf te n  
d e r  postul i e r ten Pfad s t ruktur.  Z we i  d avon h aben i h r e  Entspre­
chung im ersten Modelltest  ( was nicht verwund e r l ich ist,  d a  
d i e  d ab e i  b e t e i l i g te n  LVs b e i  b e i d e n  M o d e l l te s t s  i d e n t i s c h  
ope rational i s i e r t  wurden) . De r Pfad von d e r  Vo r w i ssensqua l i -
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tät z u r  metakog n i tiven Über w achung f ä l l t  zu unbedeutend ( . 0 3 )  
a u s , um s i nnvo l l e r w e i s e  i m  S t r u k t u r m od e l l  b e r ü c k s i c h t i g t  
w e rd e n  zu können. Auch deutet s i ch w iede r  a n ,  d aß e i n  d i r e k­
t e r  Pfad vom Metag e dächtnis z u r  Reproduktionslei s tung ange­
nommen w e rd en sollte.  Der  d r i tte abwe ichende Deta ilpunkt ist 
ein wenig and e r s  als beim Modelltest übe r s  katego riale  Orga­
nisationsverhalten. W ährend d o r t  d e r  postul ie r te Einfluß d e r  
m e takognitiven Über wachung aufs Organisationsve rhal ten n i cht 
bestätigt w e rd e n  konnte , ist d i e s e r  E influß aufs subj e kt ive 
Organ isationsve rhalten d u rchaus nachwe i sba r.  And e r s  s ieht es 
j edoch m i t  dem E i nf l uß d e r  Vor wi s s ensqual i tät aus. Dies e r  ist 
( w i e  i m  üb r ig e n  auch  s c h o n  in Kapi t e l  8 h e r a u s g e a r b e i t e t  
wurde)  aufs s�bj ektive Organisationsverhalten n icht nach w e i s­
b a r . 
Ve r ä nd e r u n g e n  i n  d i e s e n  d r e i  D e t a i l s  f ü h r t e n  w i ed e r um z u  
e i n e m  g u t  a n g e p a ß t e n  ( und z um p r äd i k t i o n s s t ä r k s t e n )  M o d e l l  
f ü r s  subj ekt ive Organisatio nsverhalten. Das dabei resul tie.­
r e nd e  LVPLS- M o� e l l  i s t  i n  Abb i l d un g  1 0 . 2  d a r g e s t e l l  t .  Da 
d ieses  Mode l l  in w e i te n  Teilen m i t  dem zum katego r ialen O rga­
nisationsverhal ten übe r e instimm t ,  sollen an d i e s e r  Stelle n u r  
e i n ig e  Anm e rkungen z u r  Rol l e  d e s  subj ektiven im Ve rglei ch zum 
kateg o rialen  O rganisationsve rhalten im Gesamtmodell gemacht 
we rden . 
Insgesamt gesehen sche int das subj ekt ive Organisationsverhal­
ten bei Viertkläßl e r n  in ke i nem sehr engen Zusammenhang mit 
d e n  üb� igen im Modell berücks ichtig te n  kogn itiven Komponen te n  
zu stehen. Led igl ich 2 %  d e r  entsprechend e n  LV-Var ianz werden 
d u rc h  das S t r u k t u r m o d e l l  a u fg e k l ä r t .  B e m e r k e n s w e r t  i s t  j e­
d o c h ,  d aß e s  g e r ad e  d i e  b e i d e n  m e ta k o g n i t i v e n  Kompo n e n t e n  
s ind , von denen übe rhaupt e i n  E i nf l uß aufs subj e kt ive Organ i­
sationsve rhalten nachwe isbar i st. Be rücksichtigt  man zusätz­
l ic h ,  daß die meisten Vie r tkläßl e r  noch vergle ichsweise w.enig 
subj ektiv o rganis i e r en (ve rgl.  Tabel l e  8 . 1 ,  S. 1 7 6 ) , so l i egt 
die Ve rmutung nahe , daß bei knapp 1 0 j äh rigen Kind e r n  ind ivi-
·28 
Anpassungswerle: 
com.coef. = .60 
red.coef. = . 1 1 
cov (e,u) = .05 




















. Abb ildung 1 0 . 2 :  LVPLS-Modell f ürs subj ektive Organisationsverhalten ( n  1 72 )  
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duelle Unte rschiede im subj ektiven Organ i s ie ren d urch m e tako­
gnitive Komponenten zu erkl ären s i nd .  Subj ektives Organ isa­
tionsverhalten sche int bei d ieser  Al tersstufe e i ne zumindest 
rud imentäre Fo rm str ategischen Ve rhal tens d a r zustellen.  
Diese Interpretation ist  sehr gut  vereinbar m i t  vorl iegenden 
B e f und e n  z u r  E n t w i c k l ung d e s  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l te n s  b e i  
K i n d e r n .  W äh r e nd k a t eg o r i a l e s  O r g a n i s i e r e n  b e r e i t s  i m  Vo r ­
schulalter  nachwe isbar ist (da j ed och ehe r als Produkt auto­
matischer Prozesse d e r  W i s s e n s a k t i v i e r ung a u f g e f a ß t  w i rd ) , 
s ind systemati sche subj ektive Organisationsprozesse erst  bei 
ca. 1 0 j äh r igen festzustellen (vergL WIPPICH,  1 9 8 0 ,  S. 1 6 ) . 
Die in d e r  vorl iegenden Unte rsuchung gefund e nen Unterschiede 
z w i schen kategor ialem und subj e k t ivem Organisationsverhalten 
haben ihre U rsache mög l iche rweise  auch in einer völl ig unter­
schied l i chen ontogenetischen Entwicklungssequenz. E i ne Re ihe 
v o n  B e f u nd e n  l e g t  nahe , d aß d i e  v o n  BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  v o r g e ­
schlagene 3-stufige Entw icklungssequenz (nicht etwa auch d i e  
von ihm gemachten Al tersangaben) d e s  Organisationsverhaltens 
( ve r g L  Abs c h n i tt 5 . 2 . 1 )  a ng e m e s s e n  i s t ,  um d i e  E n t w i c k l u ng 
des reduktiven , kateg o r ialen Organisationsverhal tens zu be­
schre iben. Danach ist das kateg o r iale Organ i s ieren j üngerer 
Kind e r  zunächst e i n  automati sches Nebenprodukt d e r  sich ent­
wickel nden und struktur ierenden W i s sensbasis.  Erst  m i t  zuneh­
mendem Al te i e r kennen Kind e r  dann das le rnförderl iche P r i n z ip 
k a t e g o r i a l e n  O r g a n i s i e r e n s  und beg i n n e n  d a m i t ,  b e w uß t  nach 
entsprechende n  Ordnung s s t rukturen im Lernmate rial zu suchen.  
Die  E n t w i c k l u ng des  e l ab o r a t i v e n ,  s ub j e k t i v e n  O r g a n i s a­
t ionsverhaltens sche int d ieses  Modell j ed och nicht angemessen 
besch re iben zu k5nnen. Sub j e ktives Organ i s ie r en läßt s ich in 
systemati sche r und e f f i z iente r Weise e r s tmalig am Ende d e r  
G r u nd s ch u l j a h r e  ( und  d a  vo r a l l e m  b e i  d e n  g u t  L e r ne n d e n )  
feststellen.  De r Bef und , d aß es dann vornehml ich von metako­
gnitiven Komponenten bee i n f l ußt w i rd (vergI. Abb ild ung 1 0 . 2) , 
d e u t e t  a n ,  d a ß  e s  i n  d e r  On tog e n e s e  s ub j e k t i v e n  O r g a n  i s a -
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t ionsverhaltens ke ine Phasen automati scher Verhal tensproduk­
tion zu g eben sche int.  Sub j e k t ives Organi s ie ren sche int e r s t  
d a n n  mögl ich zu s e i n ,  w e n n  K i n d e r  zu bewußtem, st rategischem 
Lern- und Ged ä ch t n i s v e rh a l t e n  f äh i g  s i nd .  I n s b e s o nd e r e  d i e  
h i e r  präsent i e r te n  E r g eb n i s se z um s ubj e k t iv e n  O r g a n i s i e r e n  
s i nd m i t  d e r  Inte rpretation vereinba r ,  daß das von Kind e r n  am 
Ende der Grundsch u l j ahre  spontan g e ze igte Organisat ionsver­
halten be r e i ts st rateg ische Elemente enthält. 
1 0.1 D i f f e r e n z i e r ung 1: Unte r sc h i ed l iche Organi s i e rb a r k e i t  
des Lernmate r ials 
In der  voranstehenden I nte rpretation  d e r  LVPLS-Mod e l l e ,  d i e  
b e i  d e r  Testung d e s  i n  d ie s e r  Arbei t  hypostas i e r ten multi kau­
salen Bed ingungsgefüges ve rbal e r  Gedächtnislei stungen r esul­
tie rten,  flossen bereits  an e in ig e n  Stell en funktionale An­
nahmen übe r  d ie g efundenen St rukturzusamme nhänge zwi schen d e n  
kog n i t iven Bed i ngungskomponenten e i n. E s  w u r d e  b e r e i ts d arauf 
h i ngewiesen,  d aß solche Annahmen d an n  übe r  d e n  Ve rgleich d e r  
Aus w i r kungen versch i edener  Aufgabenbed i ngungen a u f  d a s  unter­
s u c h t e  S t r u k t u r m od e l l  g e p r ü f t  w e r d e n  könn e n , w en n  r e l a t i v  
e i nd e u t i g e  d i f f e r e n t i e l l e  Vo r h e r s ag e n  mög l i ch s i nd . I n  Ab­
s ch n i t t  5 . 4  w u rd e n  s o l c h e  Ve r g l e i ch s-Hypothesen fo rmul i e r t .  
Z w e i  d avon machen Aus s agen ü b e r  z u  e r wa r tende Ve rände rung e n  
in  Abhäng igke i t  v o n  der  A r t  des gewählten Le rnmate rials.  In  
A n l e h n ung a n  das  v o n  CAM P IONE e t  al.  ( 1 9 8 5 ) v o r g e s c h l a g e n e  
Kon t inuum von ehe r  strateg i e f re i e n  b i s  hin  z u  eher strateg ie­
intensiven Aufgabe n ,  wurden d abei  aufg rund d e r  in Kapitel 5 
e x pl i z i e r t e n  f u n k t i o na l e n  Annahmen folgende d i f ferentielle  
Effekte erwartet:  Die  Bedeutung d e s  M etagedächtnisses  für d i e  
Rep rod u k t i o n s l e i s t ung s o l l t e  b e i  e h e r s t rateg ie- i ntens iven 
Au f g a b e n  g r ö ß e r s e i n  als b e i  w e n i g e r  s t r a te g i e - i n t e n s i v e n  
Auf g ab e n  ( H BLl ) .  D a g e g e n  s o l l t e  b e i  d e n  w e n i g e r  s t r a t e g i e ­
i n t e n s i v e n  Au f g ab e n  d i e B e d e u t u n g  d e r  G e s c h w i nd i g k e i t  b z w .  
Begrenzung d e r  Informationsve rarbeitung übe rw iegen (HBL2) .  
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Z u r  Prüfung d ieser  Hypothesen wurden d ie präd i k t ionsstärksten 
S t r u k t u r m od e l l e  f ü r  d i e  Rep r od u k t i o n s l e i s�ung  bei Vo r g a b e  
obj e kt iv katego d s i e rbarer  Wortl isten ( ECL und BCL) und für  
d ie Reproduktions l e i s tung be i Vo rgabe nicht-kateg o r i s i e rbarer  
W o r t l i s t e n  (NCL)  e r m i t t e l t  u n d  m i te i nand e r  v e r g l i ch e n .  D i e  
kateg o r i s i e rbaren Wo r t l isten galten dabei als Ope rational i­
s i e r u n g e n  e h e r  s t ra t e g i e - i n t e n s i v e r  Au f g a b e n ,  w äh r e nd d i e 
NCLs als Ope rational i s i e runge n  für  wen i g e r  s t r ateg ie- i n ten­
s ive Au f g a b e n  d i e n t e n .  D i e  f ü r  d i e b e i d e n  u n t e r s c h i ed l i ch 
o rg a n i s i e rbaren Le rnmate r ia l i en resultie renden LVPLS-Modelle 
s i nd d e n  Abbi ldungen 1 0.3  und 10.4  zu entnehmen. 
Bei Gül t i g k e i t  von HBLI sollte der Gesamtef fekt des Meta­
gedächtnisses  auf d ie Reprod u k ti onsl e i s tung i m  Modell für d ie 
k a t eg o r i s i e rb a r e n  W o r t l i s t e n  d e u tl i c h e r  a u s f a l l e n  a l s  i m  
Modell für  d i e  n i cht-katego r i s i e rbaren Wortl i sten. E ine Aus­
w e r tung d e r  d i rekten und ind i rekten Effekte in beid en Model­
l en zeigt zwar a n ,  d aß das M etagedächtnis fürs Reproduzier en 
katego r i s i e rbarer  Wo r t l isten präd i k t ionsstärker (R2=. 0 4 )  i s t  
a l s  f ü r s  Rep r od u z i e r e n  n i c h t - k a t e g o r i s i e rb a r e r  W o r t l i s ten 
(R2=. 0 3 2 ) , j ed och i s t  d e r  Unter schied keineswegs sta t i s t isch 
bedeutsam. Somit hat s ich d ie Ve rgle ichs-Hypothese HBLI bei 
d e r  hier vo rgenommen Mate r ia l man ipul ation n icht bewäh rt.  
Be i Gül t i g k e i t  von H soll ten der Gesamteffekt der I n­BL2 
f o r m a t i o n sv e r a r be i t un g s g esch w i nd ig k e i t  bzw. -beg renzung und 
d e r  m e takog n i t iven Übe r wachu ng auf  d ie Reproduktionsle i stung 
bei den katego r i s i e rbaren Wo r t l i sten n i ed r ige r ausfallen als 
bei d en n icht-katego r i s i e rb a r en Wortli sten. Auch h i e r  zeigt 
d e r  Ve r g l e i ch d e r  b e i d e n  M o d e l l e  d e r  T e n d e n z  n a c h  in  d i e 
e r w a r t e te R i c h t u ng , d .h .  be i d e  r e l ev a n t e n  B e d i n g u ng s -LVs 
klären im Modell der nich t-katego r i s i e rbaren Wo rtlisten mehr 
Var ianz d e r  LV Reprodukt ionsl e i s tung auf als im Modell fürs  
Reprod u z i e r e n  k a t e g o r i s i e rb a r e r  Wo rtl i sten. De r Unte rschied 
i s t  j edoch nur im Fal le  d e r  m etakog n i t iven Über wachung auch 
s t a t i s t i sch b ed eu t s a m  ( R2 =. 1 7 6  v s .  R2= . 0 2 ) , n i ch t  abe r f ü r  
d ie Gesch w ind igke i t  und Beg renzung d e r  Informationsverarbei­
tung (R2 =. 0 8 4  vs.  R2 =. 0 4 4 ) . 
Dieser  Be fund kann als bed ingte Bestätigung von HBL2 gewe r te t 
, 
\ 
. 1 9  
Anpassungswerte: 
com.coel. = .58 
red.coel. = . 1 0  
cov (e,u) = .04 













Abbi ldung 1 0 . 3 :  LVPLS-Model l  fürs Reproduzieren kategori s ierbarer Wortl isten 
(n  = 1 72 )  N "'" 
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Anp899ungswerte: 
com.coef. = .63 
red.coef. = .06 
cov (e,u) = .04 
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Abbildung 1 0 . 4 :  LVPLS-Modell  fürs Reproduzieren niCht-kategorisierbarer Wortl isten 
(n = 1 72 )  rv ..,. 
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werden . 
K e i n e  Ann a h m e n  w a r e n  a p r i o r i  z u r  M a t e r i a l·abhän g i g k e i t  d e s  
Vor wissenseinflusses e x pl i z i e r t  w o rd e n. D e n n o ch w e i s e n  d i e 
b e i d e n  p r äs e n t i e r te n  M od e l l e  h i e r  e i n e n  d e u t l i c h e n  U n te r ­
sch ied auf : Die Qua l i tät d e s  Vor w issens klärt  i n  d e m  abgebi l ­
d e t e n  Modell für  d i e  katego r is i e rbaren W o r t l i s t e n  e twa 4 mal 
sov i e l  Var ianz der Repr oduktionsl e is tung auf wie in dem Mo­
d e l l  f ü r s  Rep r o d u z i e r e n  n i c h t - k a te g o r i s i e rbarer  Wortlisten 
( R2 =. 1 3  vs.  R2 = . 0 2 6 ) . D i e s e  M a t e r i a l abhäng i g k e i t  d e r  B e d e u ­
t u n g  d e r  Vo r w i s s e n s qu a l i t ä t  i s t  a u c h  i n  e r s t e r L i n i e  d a f ü r  
verantwortlich,  d aß d as vo rgeschlag e ne kogni t ive Bed i ngungs­
mod e l l  wei taus bess e r  ind ividuelle Leistungsd i f f erenzen beim 
Reprod u z ieren k ateg o r i s i e rb a r e r  Wortli sten auf k l ä rt ( 5 5 % )  al s 
beim Reproduzie ren nicht-katego r i s i e rbarer  Wo rtlisten ,<4 2 % ) . 
Unabhäng ig von d e r  Tatsach e ,  d aß d e r  Ve rgle ich d e r  beiden 
i n  d e n  Abbildungen 10.3  und 1 0. 4  präsentierten LVPLS-Modelle 
nur teilweise zu e iner  Bestätigung der expl i z ierten  Hypothe­
s e n  HB L I  u nd HB L 2  f üh r t ,  i s t  a u f  e i n i g e  d e u t l i c h e  U n t e r ­
schiede z w ischen d e n  S trukturmodellen f ü r  s trategie-intensive 
und d e n  wenig e r  st rateg ie-intens iven Aufgaben e inzugehen. 
W äh r e nd d ie Rol l e  d es Me tagedächtnisses und auch der Info rma­
tionsverarbe itungsgeschwindigkeit  bzw.  -beg renzung in beiden 
M o d e l l e n  r e l a t i v  ä h n l i c h  a u s f ä l l t  ( h i e r  t r e.te n  n u r  t e n d e n ­
z i e l l  d i e  e r w arteten Unte rschiede auf) , va r i ie rt d ie Bedeu­
tung der Vo r w i ssensqua l i tä t ,  der meta kogni t iven Übe r w achung 
und d e s  ( k a te g o r i a l en v s .  s ub j e k t iv e n )  Organisationsverhal­
tens in starkem Maße. Auf d en unte r schiedl ichen E i nf l uß d e r  
Vo r w i s se nsqual ität wurde ber e its hingew iesen. 
D i e s  s c h e i n t  e i n H i n w e i s  d a f ü r  zu s e i n ,  daß ( z um i nd e s t  b e i  
d e r  h i e r  unte rsuchten Al tersg ruppe und d e m  h i e r  verwendeten 
Aufgabentyp) der Lei stungseinfluß i nd ividuell e r  Unterschiede 
i n  der Vorwissensqual ität beim Bearbe i te n  von Gedächtnisauf­
gaben in d e r  unters t ützend e n  W i rkung aufs strategis che Lern­
und Reproduktionsverhai ten beruht. Diese t�i rkung kommt vor­
züg l i ch beim Bea rbe i t e n  e h e r  s t r a t e g i e - i n t e n s i v e r  Au f g a b e n  
z u r  Geltung (ve rgL Abbildung 1 0.3 ) , dagegen überhaupt n icht 
bei eher strategi e f re ien Aufgaben (ve rgi.  Abbild ung 1 0 .4 ) .  
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D e r  z w e i te a ug e n f ä l l ig e  U n t e r sc h i ed z w i sc h e n  d e n  b e i d e n  i n  
d i e s e m  Ab s c h n i t t g e g e n üb e r g e s t e l l te n  Modellen i s t  d i e  fast 
symmetrisch wech s e l nd e  Bedeutung d e r  beiden endogenen Fer t ig­
k e i t s komponenten für d ie Reproduktionsle istung . Erwa rtungsge­
mäß ist das katego r iale  Organisat ionsverhalten der bedeutend­
ste E influßfaktor auf d ie Leis tung beim Reprod uzie ren katego­
r i s i e rbarer  Wor t l i s ten. Ve rgle ich s w e i se g e r i ng ist i n  d i e sem 
Fall der Einfluß der metakog nitiven Übe r wachung . Das entge­
g e ngesetzte Bild resultiert  i m  Kontext mit den nicht-katego­
r i s i e rb a r e n  Wo r t l i s te n .  H i e r  i s t  d i e m e t a k og n i t i v e  Übe r w a­
chung der e r klärung s k rä f t igste Präd i ktor  der Reproduktions­
l e i s t u n g  und d as s ub j e k t i v e  O r g a n i s a t i o n sv e r h a l t e n  h a t  d e n  
w e i taus g e r ingeren E i n fluß. 
An dieser Stelle sollte noch auf e inen Ve rgle ich z w i s chen den 
i n  Abb ild ung 1 0 . 2  und 1 0 . 4  präsen t i e rten Modellen h ingew iesen 
w e rd en. In  beiden Modellen w i rd das s ubj e kt ive Organisations­
v e r h a l  t e n  a n a l y s i e r t .  D e r  e i n z ig e  U n t e r s c h i ed im M e ßm o d e l l  
beider LVPLS-Mode l l e  ist d ie Operational isie rung d e r  Repro­
duktionslei stung. Wäh r e nd d ie s e  i n  Abbi ld ung 1 0 . 2  über alle 8 
e rhobenen ( s trateg i e f r e ie ren und s t r ateg ie-inte n s iveren)  Maße 
der Reproduktionsl e i s t ung o pe r a t i on a l i s i e r t  i s t ,  w u r d e n  i n  
Abbildung 1 0 . 4  ledigl ich d ie strateg i e f r e i e ren Aufgaben be­
rücks ichtigt ,  in d e ren Kontext auch d ie Maße d e r  s ubj ekt iven 
O r g a n i s a t i o n  e r h o b e n  w u r d e n .  S o m i t  s t e l l t  d e r  e t w a s  höhe r e  
Pfadko e f f i zi ent z w ischen subj e ktivem O r g an i s a t i on s v e r h a l t e n  
und Re p r od u k t i o n s l e i s t u n g  i n  d e m  M o d e l l  fürs  Reprod u z i e ren 
n i cht-kateg o r i s i e rb a r e r  Wo r t l i s te n  ( . l l )  e i n e  a n g e m e s s e n e r e  
S c h ä t zung  d e s  Le i s t u ng s e i n f l usses  subj ektiven Organ i s ie rens 
bei Vie rtkläßl e r n  d a r . 
Schl ießl ich s i nd d i e  in d e n  Abbildung en 1 0 . 3  und 1 0.4  präsen­
t i e r te n  LVPLS - M od e l l e  g e e i g n e t ,  d i e  Ange m e s s e n h e i t  e i n e r  
w e i te r e n  i m  Ra h m e n  d e r  M e t a k og n i t i o n s f o r s c h u n g  g e z o g e n e n  
Schlußfolgerung zu i l l us t r ie ren.  
Nicht immer s i nd empi r ische Unter suchungen d a r in e rfolg r e ich 
gewesen,  den theoreti sch postul i e r ten Zusammenhang z w ischen 
metakognitiven Komponenten und der beobach tba ren Ged ächtnis­
l e i s t u n g  v o n  K i nd e r n  n a ch zu w e i s en .  Auf  e i n e n  d e r  d a f ü r  v e r ­
a n t w o r t l i c h e n  G r ü nd e  h a t  S C HNE I DE R  ( 1 9 8 5 c )  h i n g e w ie s e n .  E r  
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konnte zeig e n ,  d aß d e r  Zusammenhang zw ischen metakog n i t iven 
Kompetenzen und Ged ächtnislei stungen m i t  .tinehmende r  Aufga­
bensch w i e r ig ke i t  (sofern  e s  s ich um lösbare Aufgaben handel­
te) ebenfalls zunahm. 
Nun ist d e r  Beg r i f f  der Aufgabensch w i e r ig k e i t  relativ g l obal , 
d a  d ie unterschied l i chsten Sch w i e r ig ke itsd i mens ionen denkbar 
s ind. E i ne mögl iche Schwi e r i g k e i tsdimension ist  abe r s i cher­
l ic h  auch  d i e O r g a n i s i e rb a r k e i t  d e s  Le r n m a t e r i a l s .  D e s h a l b  
kann m a n  davon ausgehen , d a ß  d ie in d e n  Abb ildungen 1 0 . 3  und 
1 0 . 4  d a rgestell ten M od e l l e  s ich auch in Bezug auf d i e  Schwie­
r ig k e i t  d e r  zu bearbe i tenden Aufgaben unte rscheiden.  
Katego r i s i e rbare W o r tl i sten s i nd e ine l e ichtere Aufgabenklas­
s e  als n icht-katego r i s i e rbare Wo r t l isten. Dieser Sch w i e r ig ­
keitsunterschied d e r  beiden i n  d iesem Abschni tt m iteinand e r  
vergl ichenen Aufgabenklassen schlägt sich auch sehr deutl ich 
im Z us ammenhang z w ischen der metakog n i t iven Übe r w achung (als  
exekut ive meta kogn i t ive Kompe tenz) und  der  Reproduktionslei­
stung nieder  ( s .o. ) . D i e s e r  Befund s t immt m i t  einer  Reihe von 
Arbe i ten - Ube r e i n ,  i n  d e n e n  d e r  Z u s a m m e n h a ng z w i s c h e n  m e t a ­
kog n i t iven Komponenten und beobach t b a r e r  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g  
b e i  schw i e r ig e ren Aufgaben d eutl iche r ausfiel als bei le ich­
teren Aufgaben. 
1 0 . 2  D i f f e r e n z i e r ung 2: Unm ittelbare v e r s us v e r zög e r t e  Re-
produktion 
E i ne weitere Ve rgle ichs-Hypothese ( HBL3) bezog s i ch auf d i e  
d i f fe r entielle  W i rkung d e r  d urch d ie M anipul ation d e s  Behal­
tensinte rval l s  va r i i e r te n  Reproduktionsbed i ngung. Diese Hypo­
t h e s e  b a s i e r t  a u f  d e r  G r u n d a n n a hm e ,  d a ß e i n G r oß t e i l  d e s  
E influsses d e r  Vo r w issensqual ität auf das Ve rhal ten bzw. d i e  
Le i stung be im Bearbe i ten von epi sod i schen Gedächtnisaufgaben 
auf { r e ) k o ns t r u k t i v e n  P r o z e s s e n  be r uh t .  D a  a n z u n e h m e n  i s t  
( v e r g l .  Abs c h n i t te 5 . 2  b z w .  5 . 4 ) , d aß d i e  B e d e u t u ng s o l c h e r  
Prozesse m i t  zunehme nd e r  Z e i tspanne zwi schen Le rn- und Repro­
duktionsphase ebenfalls  zunimmt,  wurde d i e  Hypothese aufge­
s t e l l t ,  d aß u n t e r  ve r z ög e r t e n  Rep r o d u k t i o n s b e d i ng u n g e n  e i n  
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d e u t l i ch e r e r  E i n f l u ß  d e r  Vo r w i s s e n s q ua l i t ä t  i m  k o g n i t iv e n  
B e d i ng u n g s g e f üg e  v e r ba l e r  Ged ä c h t n i s le i s tungen wi r ksam ist 
als unter unmittelbaren Reproduktio nsbed i ng ungen.  
Z u r  Prüfung dieser Hypothese wurd e n  getrennte LVPLS-Mod e l l e  
fürs unmi ttelbare u n d  v e rzög e r t e  Reproduzier en v o n  W o r tl i s ten 
e r m i ttelt. Dabei  wurde j ew e i l s  d ie LV Organisationsverhalten 
übe r  das  kategor i a l e  Organ i s i e ren ope rational i s i e rt.  
Für das  subj ekt ive Organ i s ie ren lag j ew e i l s  nur e i n  Maß d e s  
unmittelbaren b z w .  verzögerten Reproduzierens  vo r ;-5ö  daß f ü r  
d iese  Art von Organisations prozessen keine Mehrfachind ikato­
r i s i e rung d e r  LV Organi sationsverhalten mögl i ch war.  Be i d e n  
i n  d i e se m  Abschn i t t  d a r g e s t e l l t e n  An a l ys e n  b l i e b  d ahe r d a s  
subj e ktive Organ i s a tionsve rhal ten unbe rücks ichtigt. 
Den Abb i l d ung e n  1 0 . 5  und 1 0 . 6  s i nd d i e  ( u n t e r  Be i b e h a l t u n g  
des a pr io r i  festgel egten und kons truie rten Meßmodells )  prä­
d i ktionsstä r ksten und zuf r iedenstel lend an d ie Daten angepaß­
ten LVPLS-Modelle für  das unmittelbare bzw.  verzögerte Repro­
d u z i e ren zu entnehmen. 
In  beid en Modellen s ind E i nflüsse der Vo r w issensqual ität auf 
d a s  k a t eg o r i a l e  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l ten und auf d i e  P r o d u k ­
t i o ns l e i s t u ng f e s t s t e l l b a r .  D i e  d i e  S t ä r k e  d e s  E i n fl u s s e s  
i nd i z i e r enden Pfad koef f i zi enten fallen i n  beiden Fäl len e r­
wartungsgemäß beim ver zög e r ten Reprod u z i e r e n  deutl iche r aus 
a l s  b e i m  u n m i t t e l b a r e n  Re p r od u z i e r e n  ( . 1 9  vs • •  17 b e i m  L e i ­
stungsef f e k t ,  . 3 8  v s  • •  3 1  beim Effekt aufs Organisationsver­
halten) . Die Unte rschiede s ind j ed och keines wegs stat i s t i sch 
bedeutsam. Be trachtet man als Globalmaß für  d ie Bedeutung d e r  
Vo r w i ss ensqua l i tät im h i e r  unters uchten Bed ingungsge füge den 
Ge s a m te f f e k t  an  a u f g e k lä r te r Le i s t un g s v a r i a n z  d u r c h  d i e  LV 
Q ua l i t ä t  des Vo r w i s s e ns , s o  z e i g t  s i ch e b e n f a l l s  nur e i n  
m a rg i n a l e r  U n t e r sc h i e d  ( 7 %  b e i m  u n m i t t e l b a r en und 8 %  b e i m  
ver zöger ten hat s ich somit  Reproduzie ren) . D i e  Hypothese HBL3 
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Anpassungswerle: 
com.coet. = .67 
red.coet. = . 1 0  
cov (o,u) = .05 

























Abbi ldung 1 0 . 5 :  LVPLS-Modell  fürs unmittelbare Reproduz ieren (nur mit  kategorialem 
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Anpassungsworto: 
com.coof. = .66 
rod.coef. = . 1 0  
cov (o,u) = .05 

























Abb i ldung 1 0 . 6 :  LVPLS-Modell  fürs verzögerte Repro du z i eren (nur mit kategorialem 
N 
Organisationsverhalten ; n = 1 72 )  I� 
� 
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A n  d i e s e r  S t e l l e  s e i  d a r an e r i nn e r t ,  d aß e i n  T e i l  d i e s e r  
Hypothese be r e i ts i m  Zusammenhang m i t  d e r  Analyse d e s  Organi­
sationsve rhaltens geprüft wurde und s ich dort  ebenfalls n icht 
h a t  b e w äh r e n  k ö n n e n  ( v e r g I .  Ab s c hn i t t  8 . 1 ,  Hyp o t h e s e  HB0 2 ) .  
Dieser  zwei fach negative Befund bezügl ich rekonstruktiver Ge­
d ä c ht n i s p r o z e s s e , v o n  d e n e n  a n g e n o m m e n  w i rd ,  d aß s i e  m i t  
z u n e h m e n d e m  B e h a l t en s i n t e r v a l l  a n  B e d e ut u n g  g e w i n n e n ,  i s t  
j ed och n i ch t  unbed i n g t d e r  ( U n b r a uchba r k e i t  d e r )  Th e o r i� 
zuzuschre iben. Immerhin ist  d ie i n  d e n  Daten g efund ene Ten­
d e n z  mit den the o retischen Annahmen vere inbar .  In zukünftigen 
Unters uchungen zu d i e s e r  Frage soll ten daher extremere Behal­
tensinte rvall-Unterschiede real i s i e r t  werden. 
D i e  in d e n  Abb i ld u n g e n  1 0 . 5  und 1 0 . 6  p r ä s e n t i e r te n  M od e l l e  
enthalten darübe r  hinaus weitere expl o rativ nutzbare Info rma­
tionen. Eine vergle ichende I nspektion d e r  LVPLS-Modelle für  
d a s  unmittelbare und ve r zöge r te Reproduzieren ze igt,  d aß die  
Manipul ation des Behal tensi n t e rvalls vor allem Ausw i rkungen 
a u f  d i e Rol le d e r  b e i d e n  m e t a k og n i t i v e n  Kompo n e n t e n  i m  Ge­
samtmodell hat. 
Beim unmi ttelbar en Reprodu z i e ren ist  neben d em d i rekten Le i­
stung s e i nfluß e i n  E i n fluß d es M etagedächtnisses  auf das kate­
g o riale  Organisationsve rhalten feststellbar.  Dieser  Zusammen­
hang z w ischen Me tagedächtn i s  und Organisationsverhalten ist 
b e r e i t s  in a nd e r e n  Ab s ch n i t t e n  d i e s e r  A rb e i t  g e z e i g t  und 
d i s kutiert worden. Dabei wurde d ie Ansicht vertreten,  d aß d e r  
Nach w e i s  d i e s e s  E i n f l u s s e s  e i n  B e l e g  d a f ü r  i s t ,  d aß d a s  
O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n  v o n  V i e r t k l ä ßl e r n  b e r e i t s  b e w uß t e ,  
s t r a t e g i s c h e  E l e m e n te e n t h ä l t .  N u n  z e i g t  de r Ve r g le i c h  d e r  
be iden i n  den Abb ildungen 1 0. 5  und 1 0 . 6  d a rgeste l l ten Model­
l e ,  daß dieser  E i nf l uß des Metagedächtnisses  auf das ( katego­
r i a l e )  O r g a n i s a t i o n s ve r h a l t en in d e r  vo r l i e g e n d e n  Un t e r s u­
chung nur unte r unm ittelba ren,  n i cht abe r unte r ve rzöger ten 
Rep roduktionsbed i ngungen nach we isbar i st.  Dies hat Konsequen­
zen für d i e  Beantwo rtung d e r  Frag e ,  inwiefern man das spon­
tane kateg o r iale Organi s i e r en von Vie rtkläßlern als strategi­
sches Ve rhal ten beze ichnen kann.  Bei  einer  eindeutig str ate-
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g i schen Nutzung kategor ialen Wissens f ü r  das  Lernen und Re­
prod u z i e r en von Wo r t l i sten wäre auch unter  ver zög e r te n  Repro­
d uktionsbed i ng ungen mit e inem Einfluß d e s  M etagedächtnisses 
a u f  d as k a t e g o r i a l e  O r g a n i s i e r e n  z u  r e c h n e n .  Da das Vo r h a n ­
·d ensein e ines solchen Einflusses j edoch nur b e i m .  unmittelba­
r e n  Rep r od u z i e r e n  g e f u n d e n  w e rd e n  k o n n t e , d r ä n g t  s i ch d i e 
F r ag e  auf,  ob d ie vorgeleg ten Befunde n icht doch eher für d ie 
The s e  v o n  BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  s p r ec h e n ,  n a c h  d e r  d a s  O r g an i s a ­
t i o n s v e rh al t e n  a uch n o c h  v o n  V i e r t k l ä ß l e r n  l ed i g l i c h  e i n  
a u t o m a t i s ch e s  N e b e np r o d u k t  a s s o z i a t iver  W i ssensaktivierung 
i s t .  
D i e  i n  d i e s e r  A r b e i t  v o r g e l eg t e n  Be f u n d e  l a s s e n  s i ch n u r  
teilweise  m i t  d ie s e r  These von BJORKLUND ( 1 9 8 5 )  v e r e i nba r en. 
So z.B. d e r  d urchweg gefundene d eutl iche Ein fluß d e r  Vo r w is­
sensqual ität auf d as kateg o r iale Organisat ionsverhal ten und 
d e r  fehlende E f fekt d e s  Metagedächtnisses auf das  kategor iale 
Organ i s ie re n  beim ver zög e r ten Reproduzie ren. And ere  Befunde 
aber sprechen gegen d i e  These vom Nebenprod ukt automatische r 
Wissensaktivierung. Dazu zählen:  (a)  d e r  Nachweis  des Metage­
d ä c h tn i s e i n f l us s e s  auf d a s  k a te g o r i a l e  O r g an i s i e r e n  b e i m  
unmittelbaren Reprod u z i e r e n ,  (b) d e r  enge Zusammenhang z w i­
s ch e n  k a te g o r i a l em O r g a n i s i e r e n  und d e r  An z a h l  e r i nn e r t e r  
I t e m s  ( v e r g ! .  Tab e l l e  8 . 7 ,  S .  1 8 8 )  und ( c )  d i e r e l a t i v e  
Ve r h a l t e n s k o n s i s t e n z  d e s  k a te g o r i a l en O r g a n i s i e r e n s  übe r 
ve rsch ied ene Aufgaben und Katego r is i erungspr i nzipien (episo­
d i sche und taxono m i sche) h inweg ( s .o. Tabe l l e  8 . 4  und Tabelle 
8 . 6 ) • 
D i e s e  te i l w e i s e  w i d e r s p r ü ch l i c h  e r sc h e inenden Be funde s i nd 
m.E. am besten m i t  d e r  auch von SCHNEIDER ( 1 9 8 5b) vertretenen 
P o s i t i o n  v e r e i n ba r ,  n a ch d e r  V i e r t k l äß l e r  s i ch in e i n e m  
" Üb e r g a ng s s t ad i um z u r  f l e x i b l e n  u nd b e w u ß t e n  N u t z u ng v o n  
G e d ä c h t n isst rategien" befinden. 
E i n  Übe r g a ng s s t ad i um ( w e n n  auch  e r s t  f ü r  K i nd e r  nach d em 
G rundschuial t e r )  w i rd auch von BJORKLUND ( 1 9 85 )  angenommen. 
Abg e s eh e n  von d e r  F r a g e  d e r  ang e m e s s e n e n  Al te r s a n g a b e  f ü r  
d ieses Stad i um ,  i s t  d e r ze i t  relativ unkl a r , w elche M e rkmale 
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den Übe rgang vom eher unbewußt automatischen zum eher bewußt 
s t rategi schen Organisationsverhalten charakte r is i e ren. BJORK­
LUND ( 1 9 8 5 ) b e s c h r e i b t  d i e s e n  Übe r g a n g  a l s  e i n  e r s t m a l i g e s  
E r k e n n e n  d e r  O r d nung , d i e  d e r  e i g en e n , d u r c h  a u t o m a t i s c h e , 
assoziative Wissensaktiv i e r u ng z u s t a n d e kom m e n d e n  Rep r o d u k ­
tionsabfolge zug runde l iegt. Dieses  E rkennen sei  d a s  Ergebnis 
e i n e r  l an g s am e r w ac h e nd e n  Re f l e x iv i  t ä t ,  d i e  d a z u  f ü h r t ,  im 
w e i teren  Verlauf d e s  Le rnens katego riale  Ordnungspr inz ipien 
bewußt e inzuse tzen. Unklar ble ibt i n  BJORKLUNDs Aus führung e n ,  
wel che Ve rhaltensme rkmale d i e s e  e rwachende Re flexivität kenn­
zeichnen . 
FRANKEL & ROLL INS ( 1 98 4 ). h a b e n  i m  An s ch l uß a n  e i n i g e  e i g e n e  
Untersuchungen z u r  E n t w i c k l u ng d e s  O rg a n i s a t io n sv e rh al t e n s  
b e i  Schul kindern a u f  mögl iche Ve rhaltensmerkmale d e s  Über­
gangsstadiums hingew iesen.  
Ihnen zufolge nutzen Kind e r  im Übe rgangsstad ium relativ wenig 
Organisationspr i n z i p i e n  w ä h r e nd d e r  Le r npha s e  ( b eo b a c h t b a r  
übe r s o g e n a n n t e s S o r t i e r v e r h a l te n ) . Die zwar übe rzufäl l ig e ,  
j edoch i m  Ve rgle ich z u  E r w achsenen noch mäß ige Tendenz  d ie s e r  
Kind e r ,  das Lernmate rial katego r ial geordnet zu r e.produzie­
r e n ,  b e r uh t  i h r e r  Ans i c h t  n ac h  auf  e i n e m  s ubopt i m a l e n  Aus ­
schöpfen d e r  katego r ialen Listenstruktur.  Die Kind e r  reprodu­
z i e ren näml ich oft nur wenige Exempl a re e i n e r  Kategorie  nach­
e i n a n d e r  und s p r i ng e n  d an n  - o h n e  vo r h e r d i e e n t s p r e ch e nd e 
Kategor ie e rschöpfend " abgearbe i tet" zu haben - z u r  nächsten , 
ihnen spontan in d e n  S inn kommend en. Das gezeig te Organi sa­
tionsverhalten - so b e r ichten FRANKEL & ROLL INS ( 1 9 8 4 )  weiter  
- ist  j ed och n icht mehr  bloß d a s  P rodukt hohek Assoziativität 
z w i s c h e n  d e n  zu  l e r n e nd e n  I t e m s  ( s o  w i e  b e i  j ün g e r e n  K i n ­
d e r n) ; v i e l m e h r  ze i g e n  d i e se K i nd e r  s c h o n  e i n e  d eu t l i c h e  
Sen s i t iv i tät � ü r  katego r i a l e  Ordnungsprinzipien. 
Die in d ie s e r  Arbeit  vo rgelegten Befunde d euten auf mög­
l iche weitere Verhal tensmerkmale des Übe rgangsstad i ums hin.  
So  ze igen d ie E rgebnisse d e s  von d e n  Kind e r n  � d e n  Le rnex­
pe r i m e n t e n  zu  b e a r b e i t e n d e n  M e t a g e d ä c h t n i s - F r a g e b o g e n s  
( v e r g I .  Tabel l e  8 . 1 ) , d a ß  d ie u nt e r s uc h t e n  V i e r tk l äß l e r  b e ­
r e i ts e i n  r e l a t iv g u t e s  W i s s e n  ü b e r d i e  l e r n e r l e i c h t e r n d e  
M ög l i ch ke i t  d e r  Nu t zung v o n  O rg a n i s a t i o n s p r i n z ip i e n  hab e n .  
D i e s  s p r i c h t  e h e r  g e g e n  BJORKLUNDs Ann a hm e ,  d a ß  K i n d e r  i m  
Übe rgangsstad ium e r s t  beim Reproduzie ren gelernte r  Items d i e  
kateg o r ialen Ordnungspr inzipien e r kennen und beginnen,  s i e  z u  
n u t z e n .  Z u m i nd e s t  f ü r  d i e h i e r  u n t e r s u c h t e n  Vi e r t k l ä ß l e r  
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sche int d aher  w e n i g e r  e ine e r wachende Reflexivität währe nd 
d e r  Bearb e i tung von Aufgaben zentrales Me rkmal zu s e i n ,  als 
v i e lmehr d ie beg inne nd e  ( und ve r s,tänd l iche r w e i se daher noch 
n i c h t  s e h r  k o n s i s t e n t e )  A n w e nd ung d e s  be r e i t s v e r f ügba r e n  
S trateg iewis s ens . 
K e i n e  e i n d e u t i g e  I n te rp r e ta t i o n  e r l auben d i e v o r g e l eg te n  
Befunde bezüg l ich d e s  nur  beim unmi t telbaren , n icht abe r  beim 
ver zögerten Reproduzie ren nachg e w i e senen E i n flusses d e s  Meta­
gedächtnisses aufs kateg o r iale  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n .  M ö g ­
l i c he r w e i s e  h ä ng t  d i e s e s  E rg e b n i s  d am i t  z u s a m m e n ,  d aß d a s  
M e t ag e d ächt n i s  a u s s c h l i e ß l i c h  a n h a nd v o n  F r a g e n  üb e r  L e r n ­
s t r ateg ien e rhoben wurd e ,  während das e rfaßte Organisations­
ve rhal ten aus den Rep ro d u k t io n sp r o t o k o l l e n  e r m i t t e l t  w u r d e  
(vergI.  Abschn i t t  6 . 2 . 5 )  und som i t  d i e  Nutzung von Abrufst ra­
teg ien repräsen t i e rt. Der E i nf l uß des e rhobenen M etagedächt­
nisses  auf das Organ is i e ren beim unm i ttelbaren Reprod u z � e ren 
des Mate r ials mag übe r  e in entsprechend e s  Organ i sationsver­
halten wäh r end des Le rnens v e r m i t te l t  se in.  Unte r unmi ttelba­
r e n  Rep r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n  l i e g t  n äm l i ch nur e i n e  k u r z e  
Z e itspanne zwi schen Le r n- und Abrufphase , so  d aß das Lernve r­
haI ten beim Reprod u z i e r en noch i n  star kem Maße präsent ist.  
D i e  Wah r s c h e i n l i c h k e i t  d a fü r ,  d aß d i e  e i n g e s e t z te n  L e r n­
s t rateg ien unter d ie s en Bed i ng u ngen auch als Abrufst rateg i e  
g e n u t z t  w i rd ,  d ü r f te  d ah e r  r e c h t  h o c h  s e i n .  ( D i e s e  An s i c h t  
w i rd u n t e r s tü t z t  d u r c h  e i n  T e i l e rg eb n i s  a u s  d e r  S t ud i e v o n  
SCHNE IDE:R ( 1 9 8 5a) , d e r  bei  D r: i ttkläßl e m  e inen Zusammenhang 
von r=.67 zw ischen dem katego r ialen Organ i s i er en wäh r e nd des 
Le rnens ( "so r t i ng behav i o r " )  und dem beim unm ittelbaren Re­
prod u z i e ren ( " recall clus t e r i ng " )  fand . )  
U n t e r  ve r zö g e r te n  Rep ro d u k t i o ns b e d i ng un g e n  ist anzunehmen , 
d aß d i e  g e n ut z te Ab r u f s t r a t eg i e  n e u  " e r z e u g t "  w i rd ,  w a s  z u r  
Folge hat , d a ß  s i e  n icht unbed i ng t  in  e i nern engen Zusammen­
h ang m i t  d e r  L e r n s t r a t e g i e  s t e h e n  muß. Daß es t r o t z  d e r  
Reproduktionsver zög e rung z u  ähn l i ch ausgeprägtem Ab ruforgani­
sationsverhalten kommt wie beim unm ittelbaren Reprod uzie ren 
ist durch d e n  stärkeren E i n fl uß der Vo r w i ssensqualität unte r 
d ie s e r  Bed ingung zu e r klären. D e r  Ve rgleich d e r  beiden LVPLS­
M od e l l e  f ü r  d a s  u n m i t te l b a r e  u n d  v e r z ög e r te Rep r od u z i e r e n  
zeigt aber auch , d aß n icht n u r  d i e  Bedeutung d e s  Metagedächt­
n i s s e s  f ü r s  O r g a n i s a t i o ns v e r ha l t e n ,  s o n d e r n  a u ch d i e d e s  
katego r i al e n  Organ i s a t ionsverh a l t e n s  f ü r  d i e Rep r od u k t i o n s ­
l e i s t ung b e i  Ve r l ä ng e r un g  d e s  B e ha l t e n s i n te rva l l s  a b n i m m t  
( . 2 9  v s  • •  2 4 ) .  D i es s p r  i c h t  d a f ü r ,  d aß d a s  s p o n t a n e  O r g a n i­
sati onsverhal ten , d a s  Vie r tkläßle r  beim f r e ien Reprod u z i e ren 
zeigen,  unter verzög e r te n  Rep r o d u k t i on sb e d i ng un g e n  w e n� g e r  
s t rategi sche El emente enthält als beim unmi ttelba r en Reprodu­
z i e r e n .  Ob d i e s  j ed o c h  b eq e u te t ,  d aß s i ch z u n ä c h s t  d i e be­
wußte Nutzung von Le rnstrate g i e n  und e r s t  späte r auch d i e  von 
Ab r u f s t r a t e g i e n  e n t w i c k e l t  u nd d a ß d i e s  e i n  ch a r a k t e r i s t i-
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sches Mer kmal f ü r  Kinder i m  Übe rgangsstad i um d e r  Entwicklung 
zum strateg ischen Organisat ionsverhalten i s t , kann aufg r und 
vorl iegend e r  Befunde n icht e i ndeu t ig beantwor tet werden. 
Die Manipulation des  Behaltens i ntervalls hat abe r n icht nur 
Au s w i r k u n g e n  auf d i e  B e d e u t u ng des M e tag e d ä c h t n i s s e s  f ü r s  
k a t eg o r i a l e  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n  b e i m  Reproduzie ren. W i e  
a u s  d e m  Ve r g l e i c h  d e r  Abb i l d u n g e n  1 0 . 5  u n d  1 0 . 6  d e u tl i c h  
w i r d ,  veränd e r t  s ich d u rch d iese Manipul ation auch d e r  E i n­
fluß d e r  meta kog n i tiven Übe rwachu ng auf d ie Reproduk tionslei­
s t ung . Wäh rend j edoch d e r  Zusammenhang zwischen Me tagedächt­
n i s  und kateg o r i alem Organisationsverhal ten m i t  zunehmend e m  
Behal tens intervall abn immt,  n i m m t  d e r  Zusammenhang zwi schen 
metakog n i tiver Übe r w achung und Repr oduk t ionsle i s tung deutl ich 
zu ( . 1 8  beim unmi ttelbaren vs • .  34 beim verzög e r ten Reprodu­
z i e r e n ) . D i e s e  m i t  l än g e r e m  Beh a l te n s i n t e r v a l l  z u n e h m e n d e  
Bedeutung d e r  metakog n i tiven Übe r wachung i s t  s o  g lfavie rend , 
d aß d i e  entsprechende LV unter v e r zögerten Reproduktionsbe­
d i ng un g e n  b e s t e r E i n z e l p r äd i k t o r  d e r  Reprod uktionslei stung 
i s t  u nd a l l e i n e  1 1 , 6 %  d e r  Le i st u ng s va r i a n z  a u f z u k l ä r en i m ­
s ta n d e  i s t .  Doch w i e  l ä ß t  s i c h  d i e se Z u n a h m e  d e s  L e i s t u n g s ­
e in f l usses meta kog n i t ive r Übe r w achung e r klären? 
E i ne gewisse Paral l e l i tät zu den i n  Abschni t t  10 .1  d iskut ier­
t e n  U n t e r s c h i ed en i m  k og n i t i v e n  B ed i ng u n g s m od e l l  für  d a s  
Reproduzieren  katego r i s i e rbarer (verg!.  Abbi ld ung 1 0. 3 )  vel'­
s u s  n i ch t- ka te g o r i s i e r b a r e r  W o r tl i s t e n  ( ve r g i .  Abb i ld u n g  
1 0 . 4 )  i s t  unv e r ke n nb a r .  Do r t  ze i g te s i ch n ä m l i c h  e i n v e r ­
gle ichsweise ger inger E i n f l uß ( . 1 4) d e r  metakog n i t iven Über­
w a c h u ng a u f  d i e Rep r od u k t i o n s l e i s t ung be i d e r  Be a r b e i t u n g  
katego r i s i e rbarer Wo r t l isten u n d  e i n  wesentl ich deutl iche r e r  
E i n f l uß ( . 4 0 )  a u f  d i e L e i s tu n g  b e i m  Re p r od u z i e r e n  n i ch t­
kateg o r i s i e rbarer  Wo rtli s ten. 
Die unte rschied l iche Kateg o r is i e rba r k e i t  des Mate r ia l s  war  in 
d i esem.  Zusammenhang als ein Merkmal der Aufgabenschw i e r ig ke i t  
� u f g e f a ß t  wo rd e n ,  u n d  d e r  Be f un d  a l s  Be l eg d a f ü r  g e w e r te t ,  
d aß d i e  l e i stungs funktionale Bedeutung metakog n i t iver Fertig-
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ke i ts-Kompetenzen m i t  zunehmend e r  Aufgabenschw i e r ig k e i t  eben­
f a l l s  z u n i m m t .  An a l og zu d i e s e m  A r g u m e n ta t i o n s s t r ang l ä ß t  
s ich auch d i e  Dauer d e s  Behal tens intervall s  a l s  e ine Dimen­
sion der Aufgabenschw i e r ig k e i t  beim Wo r tl istenl e r nen auf fas­
s e n .  U n t e r d e r  i n  Abs c h n i tt 5 . 3  und Kapi t e l  9 e x pl i z i e r te n  
Annahm e ,  daß d i e  metakog n i t ive Übe rwachung s i ch v o r  allem auf 
d ie Qual i t ät r e f l e x i v e r  u nd f l ex i b l e r  Kon t r o l l a kt i v i tä te n  
während d e r  Le rnphase bezieh t ,  l a s s e n  sich noch w e i t e r e  Übe r­
legungen anstell en. 
D e r  f l e x i b l e  und r e f l e x i v e  E i n s a t z  m e t a k og n i t i v e r  Übe r w a­
chung saktiv i täten wäh r e nd des  Lernens d ü r f te zu e in e r  " tie fe­
ren" Ve rarbei tung des  Lernmate r i a l s  führen als ein Ve rarbei­
ten ohne solche Akt i v i täten. I nd iv iduelle D i f f e renzen in der 
metakognitiven Kompetenz zur Le r nübe rwachung sollten d em nach 
zu Unte rschieden in d e r  El abor i e rthe i t  d e r  ( spontanen) Ve rar­
bei tung des  Le rnmate rials  führen.  Solch' eine elabo r i e rtere 
Ve r a rbe i t ung m ag z.B.  d a r i n  b e s te h e n ,  daß e i n  K i nd s i ch zu  
d en vorl iegend en Items übe r l e g t ,  i n  welchen Kontexten es m i t  
d i e s en I t em s  b i s h e r  s c h o n  k o n f ro n t i e r t  w o r d e n  i s t ,  w e l c h e  
v e r s c h i e d e n e n  Bedeu t u n g e n  e i n  b e s t i m m t e s  I te m  h a b e n  k a n n ,  
e tc .  Be i d i e s e r  A r t  v o n  E l ab o r a t i o n e n  w e rd e n  m u l t i p l e  V e r ­
knüpfungen z u r  vorhandenen Wissensbas i s  aktiv vom Kind he rge­
s t e l l t .  D e r  u n t e r s c h i ed l i ch e  E i n f l uß s o l c h '  qual i t a t i v e r  
individueller  D i f f e renzen in d e r  metakog nitiven Übe rwachung 
des  Lernpro zesses unter unmi ttelbaren und verzöge r ten Rep r o­
d u k t ionsbed i n g u n g e n  l i e ß e  s i c h  w e i t e rh i n  m i t  H i l fe  d e r  An­
nahme unterschiedl icher Ab rufprozesse e rklären. 
E i n e  s o l ch e  Ann a h m e  h a b e n  LOCKHART , CRA I K  & JACOBY ( 1 9 7 6 )  
e x pl i z i e r t .  S i e  s i nd d e r  An s ic h t ,  d a ß  d a s  G e d ä ch t n i s sy s t e m  
über z w e i  ve rschiedene Ab ruf-Modal itäten verfügt:  Zum e inen 
über d i rekte Suchprozesse ( " scann ing") , d ie der Lokal i s ie rung 
v e r a rb e i te t e r I n f o r ma t i o n e n  d ie n e n  und i n  d e r  Reg e l  d a n n  
benutzt w e rden,  w e n n  d iese  Info rmation e r s t  v o r  relativ kur­
z e r  Zeit  enkod i e r t  wurd e .  Zum anderen  übe r Rekonstruktions­
pr o z e s s e  ( " r e c o n s t r u c t i o n" ) , b e i  d e n e n  d i e W i e d e r g e w i n n u ng 
gele rnter Info rmationen durch viel fältige Wiede rhol ungsver su­
c h e  z . B .  d e r  L e r nope r a t i o n e n  e r f o l g t .  D i e s e  P r o ze s s e  k om m en 
i n  d e r  Regel zum Einsa t z ,  wenn d i e  Lernphase be r e i ts längere 
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Z e i t  zurückl iegt. 
In Anl ehnung an d iese Konzeption unterschied liche r Ab rufpro­
zesse ist anzunehme n ,  d aß unter unmittelbaren  Reproduktions­
bed ingungen ehe r  d i rekte Suchprozesse eine Rol l e  spielen.  Da 
d i e  Arbe i t s w e i s e  d i e s e r  S u c h p r o z e s s e  i m  "Üb e r f l i eg e n" d e r  
d i rekt ve r fügbaren , d .h.  i m  Kur z ze i t- bzw.  Arbeitsgedächtnis 
präsenten Info rmationen besteht , f üh r t  die oben besc h r i ebene , 
aufg rund metakog n itiver Über w achung elabo r i e rtere  bzw.  tie­
f e r e  Verarbeitung des Mate r ials unter d i esen Bed ingungen nur 
zu vergleichsw e i s e  g e r ingen Leistungsvo rteilen. Unte r ve rzö­
g e r ten Reproduktionsbed i ngungen ist j edoch damit zu rechnen, 
d aß beim Ab rufen der I n fo rmation vermeh r t  Rekonstrukt ionspro­
zesse w i rksam w e rd en. T i e f e r  v e r a rbeitete bzw. übe r  reflexiv e  
metakognitive Akt ivi täten mit  d e r  Vo r w i s sensbas i s  re ichhaltig 
v e rknüpfte Info rmationen soll ten unter d iesen Bed ingungen m i t  
g rößer e r  Wahrsche inlichkeit " entdeckt" und reproduziert  wer­
den. Dem zufolge i s t  damit zu rechnen,  d aß inter ind ividuelle  
Leistungsunte rschiede beim verzöge rten Reproduzie ren in  stär­
kerem Maße d urch d ie i nd i v iduellen Kompetenzen zur metakogni­
t i v e n  Übe r w achung e r k l ä r b a r  s i nd a l s  unte r u n m i t t e l b a r e n  
Reproduktionsbed ingungen. Auch d e r  tendenziell  stärke r e  E i n� 
f l uß d e r  Vo r w i s sensqua l i tät beim verzöge rten im Ve rgleich zum 
unm ittelbaren Reprod u z i e r en ist mit d e r  h i e r  vorgeschlagenen 
Inte rpretation vere inbar .  
10 . 3  Differenzierung 3 :  Leistungsfähigkeit d e r  Kinde r  
. D i e  Expl o ration mög l icher Unterschiede i m  funktionalen Bed in­
g un g s g e f ü g e  d e r  G e d ä c h t n i s l e i s t un g e n  von g u t  L e r n e nd e r  i m  
Ve rgle ich z u  schlecht Lernend en gehör te m i t  z u  d en e r klärten 
Z ielen d e r  vorl iegenden Arbeit.  Es mangelt j edoch derzeit  a n  
hinreichend präzisen theoretischen Modellen zur Beschre ibung 
unte rschied l iche r Bed ingungsst rukturen d e r  Gedächtnisleis tun­
g en gut versus schlecht Lernend e r  (ve rgl.  Abschnitt 4 .2 ) . Bei  
d e r  Expl i kation d e r  e igenen Fragestellungen (vergI.  Abschnitt 
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5 . 4 )  w u r d e  t r o t z  d i e s e s  d e f i z i t ä r e n  Th e o r i e ns t a nd e s  e i n e  
Hypo the s e  zu m ög l i c h e n  f u n ktionalen Bed i ngungsunte rschieden 
z w i s c h e n  g u t  und s c h l e c h t  l e r n en d e n  S c h ü l e r n  a u fg e s t e l l t. 
Diese Hypothese bas i e r t  auf d e r  allgemeinen Übe rl egung , daß 
konsi stente inte r i nd iv iduel l e  Leistungsunterschiede z w i schen 
g l e ichal t r ig e n  Kind e r n  zum indest t e i l w e i se d u rch unte rschied­
l iche Entwicklun g s g r a d e  ( Re t a rd a t io n e n  und A k z e l e r a t io n e n )  
e r klärt  werden können. Be zogen auf d a s  unte r suchte kognitive 
Bed ingungsgefüge wurde in Abschnitt  5 . 4 . 3  d ie Hypothese HB04 
fo rmul ie r t ,  nach d e r  e r wartet w i rd , daß d e r  Leistungse influß 
d e r  Stra teg ienutzung und d e r  m e takog n i t iven Übe r wachung bei 
gut Lernend e n  deutlicher aus fäll t  als  bei schlecht Lernenden. 
D i e  P rü f ung d i e s e r  Hypo t h e s e  s o l l t e  ü b e r  e i n e n  Ve r g l e i ch 
g e t r ennt zu e rm i ttelnd e r  entsprechende r  St rukturmod e l l e  für  
g u t  und schl e ch t L e r n e n d e  e r fo l g e n .  Es  z e i g te s i ch j ed o c h ,  
d a ß  unter d e n  h i e r  festgelegten K r i te r ien f ü r  e i n e  akzeptable 
Anpassung von LVPLS-Mod e l l en ( . 1 0  > cov ( e , u) (= red.coef.)  es 
bei Beibehaltung des a p r i o r i  festgel egten Meßmod e l l s  nicht 
mög l ich w a r , f ü r  die G ruppe der schlecht Lerne nd en e in Modell 
an d i e  Daten anzupassen.  Dies  g il t  sowohl für  d a s  und iffe ren­
z i e r t e  Ausg a n g s m od e l l  ( d .h . v o l l e s  M e ß m od e l l )  a l s  auch f ü r  
d ie nach  v e r s c h i e d e n e n  Bed i ng u n g e n  d i f fe renzie r ten Mod e l l e  
( ka t eg o r i a l e s  v s .  s ub j e k t iv e s  O r g a n i s i e r e n ,  Reprod u z i e r en 
katego r i a l e r  vs. nicht-kateg o rialer  Wo rtlisten,  unmittelbares 
vs. v e r z ög e r te s  Rep r od u z i e r e n ) . Das g l e i c h e  P r o b l e m  t r a t 
bereits  beim pfadanalytischen Mod e l l i e ren d e t  Bed i ngungen und 
Funktionen d e r  verschiedenen Formen d e s  Organ i sationsverhal­
tens auf (vergI. Abschnitt  8 . 3 ) , wo die mangelnde Ve rhaltens­
konsi s tenz  schlecht Lernend e r  ( i n t r a i nd i v i d u e l l e  Va r i ab i l i ­
t ä t )  und i h r e  übe r m ä ß i g e  H e t e r o g e n i t ä t  i n  B e zug a u f  d a s 
analysier te Bed i ngung sgefüge ( in t e r i nd ividuelle Var iabilität) 
als Gründe für  d ieses  Problem angeführt wurden.  
Auf e ine vertiefende Dis kuss ion d ie s e r  n icht nur  method ischen 
Problemat i k  für die Subst i chprobe d e r  schlecht Le rnenden w i rd 
an d ie s e r  Stelle ver z ichtet. S i e  w i rd im Zusammenhang m i t  d e r  
Charakt e r i s i e rung schlecht l er nend e r  Schül e r  im Schlußkapi tel 
d ieser . Arbe i t  nachgeholt.  
F ü r d i e  G r uppe d e r  gut  L e r ne n d e n  l i e ß e n  s i ch b e f r i e d i g en d e  
M od e l l anpas s u n g e n  f ü r  d a s  Rep r od u z i e r e n  k a t eg o r i s i e rb a r e r  
Wo rtlisten  (und d em dam i t  verbundenen " Entdecken" kategoria­
l e r  Organ i sationsstrukturen)  und f ü r  das Reproduz i er en n i cht­
k a t eg o r i s i e r b a r e r Wo r t l i s te n  ( u nd d a s  d abe i e r f o rd e r l i c h e  
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" E r f i nd en" s ubj ektiver Organisationsfo rmen) e r z ie l en. 
Z u r  Prüfung d e r  Hypothese HBL4 und z u r  Explo ration mögl iche r Ak zelerationen d e r  kog n i t iven Entwicklung gut Le rnend er  und 
d e ren Aus w i r kungen im Bed i ngungsmodell  verbaler Gedächtnis­
l e i s tungen wurden d i e  S t r u k t u rm o d e l l e  d i e s e r  be i d e n  LVPLS­
Mod e l l e  m i t  d e n  entsprechenden (be r e its  d i skut i e r ten)  Model­
len f ü r  d i e  Ge s a m t s t i c h p r ob e  ( v e r g I .  Abb i l d u n g e n  1 0 . 3  und 
1 0 . 4 )  v e r g l ichen. 
Abb i l d u ng 1 0 . 7  z e i g t  d a s  f ü r  d i e  S u b s t i ch p r o b e  d e r  gut L e r ­
nenden angepaßte LVPLS-Mode l l  f ü r  d a s  Reprod u z i e r e n  d e r  kate­
g o r i s i e rbaren Wo rtlisten,  b e i  dem das Organisationsverhalten 
ü b e r  das r e d u k t i v e , k a t eg o r i a l e  O rg an i s i e r e n  o p e r a t i o n a l i ­
s i e r t  wurde. 
Au f g r u nd d e r  in HB L 4  f o r m u l i e r t e n  E r w a r t u n g e n  s o l l te n  im 
M o d e l l  für d i e gut L e r n e n d e n  ( Abb i l d un g  1 0 . 7 )  d u rch d a s  
k a  tego riale Organisa t i onsverhal ten und d urch d ie meta kog ni­
t ive Übe rwachung meh r V a r i a n z  d e r  L V  Rep r o d u k t i o n s l e i s t u ng 
a u fg e k l ä r t  w e r d e n  a l s  i n  d e m  e n t s p r e c h e n d e n  M o d e l l  f ü r d i e 
Gesamtstichprobe (Abbi ld ung 1 0 .3 ) . Eine  Berechnung d e r  rele­
vanten Ge samte f fe kte i n  d e n  beiden Modellen zeig t ,  daß d iese  
E r w a r tung nur  in be zug auf das kateg o r iale Organisat ionsver­
halten (17% Le istungsvar ianz-Aufklä rung bei der Gesam tstich­
p r obe g e g e n üb e r  5 5 %  b e i  d en g u t e n  L e r n e r n )  b e s t ä t i g t  w i rd ,  
nicht aber für  d ie metakognitive Überwachung ( 2 %  Le istungs­
varianz-Aufklärung b e i  d e r  G e s a m t s t i c h p r o b e  g e g e n ü b e r  2 , 6 %  
be i d e n  gut Le rnenden.  
Es fällt j edoch auf , daß im Modell für  d i e  Gesamtst ichprobe 
e in d i rekter Zusammenhang z wischen d e r  LV metakogn i t ive Übe r ­
w a chung und d e r  Re p r o d u k t i o n s l e i s t ung be s t e h t , w ä h r e n d  i m  
Modell  für d i e  gut Lernenden e i n  i nd i rekte r ,  übe r  das katego­
r iale Organisationsverhalten vermittelter  Leistu ngse influß zu  
b eo b a c h t e n  i s t .  E i n  m ö g l i ch e r  G r u n d  für  d ie s en U n t e r s c h i e d  
mag darin  bestehen , d a ß  d a s  kateg o r iale Organisationsverhal­
ten gut l ernend e r  Kind e r  der v i e r te n  Klas senstufe bereits  i n  
s t ä r k e r e m  M a ß e  r e f l e x iv u n d  s t r a t e g i s c h  i s t  ( s . u .  z u  e i n e r  
Ve r tiefung d i e ses Arguments ) . 
Au s d em Ve r g l e i c h  d e r  i n  d e n  Abb i l d ung e n  1 0 . 3  und 1 0 . 7  
präsentierten LVPLS-Mod e l l e  f ü r  d ie Gesamtstichprobe und d i e  
Substichprobe d e r  gut Lernend e n  e rgeben sich weitere  markante 
2 6 3  
. 1 4  
Anpossungswerle: 
com.coef. = .49 
red.coef . . = . 1 0  
cov (e,u) = .09 
























Abb ildung 1 0 . 7 :  LVPLS-Modell fürs Reprod u z ieren kategor i s ierbarer Wortlisten 
( S ubstichprobe der gut Lernenden mit n =4 0 ) 
IV '" .,t>. 
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Unterschiede in der j ew e i l ig en Bed i ngungsstruktur d e r  Repro­
d uktionsleistung bei der Bearbei tung kategoi i s i e rbarer  Wort­
l i s te n . 
Auf  d e n  e r s t e n  B l i c k  f ä l l t  a u f ,  d a ß  d a s  S t r u k t u r m od e l l  f ü r  
d ie G ruppe d e r  gut Lernenden erhebl ich "sparsamer"  ist. Wäh­
r e n d  im M o d e l l  d e r  Ge s a m t s t i c h p r o b e  n e u n  von z w ö l f  the o r e ­
tisch mögl ichen Pfaden besetzt s i n d ,  kommt d as Mod e l l  für  d i e  
g u t  Le rnenden m i t  sechs Pfaden aus. 
E i n  z w e i t e r  U n t e r s c h i e d  b e s t e h t  d a r i n ,  d aß f ü r  d i e G e s a m t ­
stichprobe d i rekte Le istungse in f l üs s e  a l l e r  5 be rücksichtig­
ten kogni tiven Bed ingungs komponenten nach w e i sbar sind,  wäh­
r e nd das Mod e l l  für d i e gut L e r ne n d e n  m i t  e i n e m  e i n z ig e n  
d i rekten Leistungs e i nf luß des kateg o r ialen Organisat ionsver­
haltens auskommt. Dieser E i n fluß ist  d azu in der Lag e ,  ebenso 
viel Leistungsva r ianz aufzuklären w ie d ie fünf d i rekten Be­
d ingungskomponenten in Abbildung 1 0 . 3  zusammen genommen. 
Der d r i t te U n t e r s c h i ed b e t r i f f t  d a s  k a t e g o r i a l e  O r g a n i s a­
t i o nsverhalten. Diesbe zügl ich zeigt s ich e ine höh e r e  Var ianz­
aufklärung im Modell für  d ie gut Lernend e n  (35% vs. 22% ) . Als 
Grund für d iese  bessere Präd i zierbarkeit  läßt sich d ie · Ta tsa­
che a nführen,  d aß deutl iche E i n f l üs se aller vier verble iben­
d e r  Bed i ngung s faktoren auf das kateg o r iale  Organisationsver­
halten d e r  gut Le r nenden nach w e i sbar s ind. Im Modell für  d i e  
Gesamtstichprobe s i nd d agegen ledigl ich e i n  deutlicher E i n­
f l u ß  d e r  Vo r w i s s e n s q u a l i tät und e i n  e h e r  s c h w a c h e r  E i n fl uß 
d e s  M e tagedächtnisses feststellbar.  
Zusammenfasse nd läßt s ich festhal ten , daß d ie individuel­
l e n  L e i s t u ng s u n t e r s c h i e d e  gut Le r n e nd e r  beim Reprod u z i e ren 
obj e k t iv kategor i s i e rb a r e r  Wo rtli s ten in erster Linie  d arauf 
zurückzuführen s i nd , w i e  gut d i e  Kinder d i e  obj ektiven Ord­
nung s s t rukturen im Le rnmater ial entd ecken und in entsprechen­
des Organisationsverhalten umsetzen.  Große Teile ih r e r  inter­
i nd iv iduel l en Untersch iede im kateg o r ialen Organisationsver­
halte n  s i nd w i ed e rum .uf d ie übrigen,  im Modell berücks ich-
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t i g t e n  K o m po n e n t e n  z u r ü c k z u f ü h r e n .  D i e s  l ä ß t  d a r a u f  
s ch l i e ß e n , d a ß  g u t  L e r ne n d e i h r e  v e r s c h i e d e n e n  k o g n i t i v e n  
Ressou rcen b z w .  Kompetenzen in besonders ausgeprägter Weise 
für  e i n  angemessenes Le rn- und E r i nnerungsverhalten nutzen. 
Dies t r if f t  auch für d ie metakognitiven Komponenten zu, d ie 
im Modell für  d ie Gesamtstichprobe nur e inen verschw indend 
g e r i ng e n  P r o z en t s a t z  ( 0 , 6 4 % )  d e r  Va r i a n z  d e s  k a te g o r i a l e n  
O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n s  a u f k l ä r e n .  I m  M o d e l l  f ü r d i e  g u t  
Le r�enden klären sie  immerhin schon 1 0  M a l  soviel Va r ianz des ·  
katego r ialen Organi sationsve rhaltens auf ( 6 , 4% ) . W i e  be reits 
anged e ut e t ,  w i rd d i e s e r  Befund hier  als Hinweis d arauf gewer­
te t ,  d aß das redukt ive katego riale  Organisationsverhalten gut 
l e r nender  Schüle r  der v i er ten Klassenstufe bereits deutl iche 
strateg ische Elemente enthält. 
E i ne z w e i  te  P r ü f ung d e r  Hypo t he s e , d aß bei gut L e r ne ril e n  
i m  Ve r g l e i c h  z u  i h r en g l e i ch a l t r i g e n  K l a s s e n k a m e r a d e n  d i e 
metakogn itive Übe rwachung und das Organ isationsverhalten in 
e i n e m  d e u tl i c h e r en Z u s a mm en h a ng zur Rep r od u k t i o n s l e i s t u ng 
s te h e n ( HB L 4 ) ,  e r f o l g te fü r d i e  Au f g a b e n k l a s s e  d e r  n i cht­
kateg o r i s ie rba ren Wortlisten,  für  d e r en optimale Bearbeitung 
d a s  E r f i n d e n  e l a b o r a t i v e r ,  s u bj ektiver Organisationsst rate­
g i e n  ( v e r g I .  Kapi t e l  8) h i l f r e i c h  i s t. Abb i ld u ng 1 0 . 8  z e i g t  
d a s  e n t s p r e ch e nd e LVPLS - M od e l l  f ü r d i e  S u b s t i c h p r o b e  d e r  
gut Lernend e n .  
B e i  Gültigkeit  von HBL4 sollten d ie Gesamtef fekte der metako­
gnitiven Übe r wachung und des s ubj e ktiven O rganisationsverhal­
t e n s  auf d i e  Rep r o d u k t i o n s l e i s t ung i m  M o d e l l  f ü r d i e g u t  
Le r n e n d e n  h ö h e r  a u s f a l l e n  a l s  i m  e n t s p r e c h e nd e n  M od e l l  f ü r  
d i e Ge s a m t s t i c h p r o b e  ( Abb i l d ung 1 0 . 4 ) . E i n  Ve r g l e i c h  d e r  
beid e n  Modelle zeigt,  d aß d i e  Hypothese H im Zusammenhang BL4 
m i t  d en n i c h t - k a te g o r i s i e r b a r en Wo r t l isten n icht bestätigt 
w e rden kann:  Zwar klärt d as s ubj ektive Organisat ionsverhalten 
e r war tungsgemäß im Modell der gut Lernenden mehr Leist ungsva­
r i a n z  ( 3 , 6 % )  a u f  a l s  i m  M o d e l l  f ü r  d ie Ge s a m t s t i c h p r o b e  
( 1 , 2% ) . De r Unter schied ist  j ed och statistisch n icht bedeut­
























Abb i ld un g  1 0 . 8 :  LVPLS-Mod e l l  fürs Reproduzieren nicht-kategorisierbarer Wortlisten 
und subjektivem Organisationsverhalten (Substichprobe der gut N 
0\ 
Lernenden mit n = 4 0 )  � 
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Statisti sch s ig n i f ikant ist  dagegen der  Unterschied z w i schen 
den beiden Modellen bezüg l ich der Le i stungsva r ianz-Aufklärung 
d u rch d i e m e ta k o g n i t iv e  Üb e r w ac h u ng .  D i e  R i c h t ung d i e s e s  
U nte r s c h i e d s  w id e r s p r i c h t  j ed o c h  d e n  E r w a r tu n g e n .  W ä h r e nd 
näml ich d ie LV metakogni tive Übe r wachung 1 7 , 6% d e r  Le istungs­
varianz im Modell fü r die  Gesamtstichprobe aufkl ä r t ,  s i nd es 
led igl ich 3 , 2% im Modell für  d ie gut Lernend en. 
Faßt man d ie beiden Prüfver suche der Hypothes e  HBL4 zusammen , 
so läßt s ich festhal ten , daß led igl ich e i ne bed i ng te Bestäti­
g u ng f ü r d i e  An nah m e  e r z i e l t  w e rd e n  k o n n t e , daß bei g u t  
Lernenden e i n  bedeutsame� e r  Zusammenhang z w i s chen dem Organ i­
s a t i o n sv e r h a l t e n  und d e r  Re prod u k t i o n s l e i s tung besteht als 
für d ie untersuchte Altersgruppe im allgemei nen. 
Unabhäng ig von d iesen theo retisch eher d ü r f t ig en Resul ta­
ten der Hypothesenprüfung zeig t  eine vergle i ch ende Inspektion 
d e r  LVPL S - M od e l l e  in den Abb i l d u n g e n  1 0 . 4  u nd 1 0 . 8  w e i t e r e  
Untersch iede zw ischen g u t  Lernenden und d e r  h i e r  unters uchten 
Ge s a m t s t i c h p r o b e .  Au f e i n ig e  d i e s e r  U n t e r sc h i e d e  s o l l  im 
. folgenden kurz e i ngegangen werden. 
E rn e r s te r  U n t e r s c h i ed b e t r i f f t  d i e b r e i t e r e  W i r k ung d e r  
Vor w issensqualität bei den gut Le rnenden. Währe nd im Modell 
für  d ie Gesamtstichprobe led igl ich ein d i rekter Leistung s e i n­
fluß der Qual i tät des Vo r wi s sens feststellbar ist,  w i r kt s ie 
i m  M od e l l  f ü r  d i e g u t  Le r ne nd e n  a u c h  po s i t i v  a u f  d i e  b e i d e n  
n�ndogenen" Bed i ngungs komponenten, d i e  metakogn i t ive Übe r wa­
chung ( . 1 0 )  und das sub j e k t ive Organisat ionsverhalten ( . 1 8 ) . 
E i n  w e i t e r e r  U n t e r sc h i ed b e t r i f f t  d a s  Au s m aß d e r  E i n f l ü s s e 
des Metaged ächtnisses auf die  beiden endogenen Bed ingungskom­
p o n e n t e n .  H i e r  i s t  i m  M o d e l l  f ü r  d i e  gut L e r ne n d e n  j e w e i l s  
e i n  deutl ich stärkerer E i nfluß nachwe i sbar a l s  i m  Modell für 
d i e G e s a m t s t i c h p r obe ( . 2 4  v e r s us . 0 9  auf d ie m e t a k og n i t i v e  
Übe rwachung ; . 2 6  ve rsus . 1 0  a u f  das subj ektive Organisatio ns­
verhal ten ) • 
E i ne Folge dieser  Unte rschiede im Einfluß d e r  Vo rwissensqua­
l i tät und des Metagedächtnisses  ist auch d ie bessere Var ianz­
aufklärung des subj ektiven Organisationsverhaltens im Modell 
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für  d ie gut Lernenden ( 1 3 %  versus 2% bei d e r  Gesamtstichpro­
be) . Eine mögl iche Interpretation für d ie sen Be fund ist d i e , 
d aß l e i stungsstärkere Viertkläßler bei Behal tensanfo rderungen 
s i ch w e i ta u s  sys t e m a t i s c h e r  a l s  a nd e r e Vi e r t k l ä ß l e r  d a r u m  
bemühen,  s ubj e k t ive Organi sationsstrukturen d e s  Lernmater ials 
zu konstruieren  bzw.  zu entwickeln.  
Die in d en Modellen g e fund enen Unte r schiede in d e r  Bedeutung 
von Metagedächtnis und Vo r w i sse nsqual ität können als Hinw e i s  
d arauf g e w e r tet w e r d e n ,  d aß g u t  Lernende b e i  Behal tensanfor­
d e r ungen spontan eine ziel ad aptive r e  Nutzung ihrer Wissens­
r e s s o u r c e n  z e i g e n .  E s  i s t  d a h e r  a n z u n e h m en , . d aß l e i s t u n g s ­
s t ä r k e r e  Vi e r t k l ä ßl e r  s i ch d u r c h  e i n e  b e s o nd e r s  r e f l e x i v e  
Info rmat ionsver a rbeitung ausze ichnen. 
Schl ießl ich sei  auch auf d ie unte rschiedl iche Bedeutung d e r  
Info rmat ionsv e r a rb e i t u ng s g e s ch w i nd i g k e i t  b z w .  - be g r e n z ung 
h i n g e w i e s e n. Dab e i  f ä l l t  a u f , daß d i e  e n t s p r e c h e n d e  LV i m  
M o d e l l  f ü r  d i e g u t  L e r n e n d e n  d e r  b e s t e  E i n z e l p r äd i k t o r  d e r  
Reproduktionsleistung ist  und al l e i ne ca.  1 0 %  d e r  Leistung s­
var ianz aufklä rt. 
Wäh r e nd in den bish e r igen Dis kuss ionen der vorgelegten LVPLS­
Analysen nur Aspekte d e r  Strukturmod e l l e  themati s i e r t  wurd e n ,  
i s t  e s  s i n n v o l l ,  a n  d i e s e r  S t e l l e  a u f  e i n e  Be s o nd e r h e i t  i m  
M e ß m od e l l  zu  v e r w e i s e n .  Es  z e i g t  s i ch n ä m l i c h , d aß i n  d e m  
M o d e l l  f ü r  d i e g u t  Le r ne n d e n  d i e  g e s c h ä t z t e  L V  B e g r e n z u n g  
b z w .  G e s ch w i nd i g k e i t  d e r  I n f o r m a t i o n sv e r a rb e i t ung n u r  d i e  
Va r i a n z  e i n e  d e r  b e i d e n  i h r  z u g e o rd ne t e n  MVs p r od u z i e r t .  
Wäh r e nd d ie lexikalische Ve r a r b e i t u ng sg e s c h w i nd i g k e i t  e i n e  
a u s g e s p r o c h e n  h o h e  Lad u ng ( . 9 9 )  a uf w e i s t ,  sche i n t  d i e  Wo r t ­
spanne (-.06)  m i t  d e r  h i e r  ge schätzten LV in ke inem Zusammen­
hang zu stehen. Ein d i fferentieller  Ve rgleich des Einflusses 
d i e s e r  LV ist d ah e r  p r o b l e m a t i s c h .  Für  d i e  gut L e r n e n d e n  
scheint e s  sich b e i  d e r  LV Info rmat ionsverarbeitungsgeschwin­
d i g k e i t  um e i n  s pe z i f i s c h e r e s  b z w .  e i ng e s c h r ä n k t e r e s  K o n ­
s t r u k t  zu  h a nd e l n  a l s  b e i  d e r  Ge s a m t s t i c h p r o b e .  M ög l i c h e r ­
w e i s e  b e d e u t e t  d i e s e s  T e i l r e s u l t a t , d aß b e i  g u t  L e r n e nd e n  
s t r u k t u r e l l e  g e g e n ü b e r  p r o z e s s ua l e n  Aspe kten d e r  Ve rarbe i­
t u ng s kapa z i t ä t  e i n e  zu  v e r nach l ä s s i g e nd e ,  u n t e r g eo rd n e t e  
Rol l e  spielen.  
Z u s a m m e n f a s s e nd k a n n  f e s t g e h a l t e n  w e rd e n , daß s i c h in d e n  
Mod e l l en f ü r  d ie n icht-katego r i s i e rba ren Wortlisten,  deren 
angemessene Ve rarbei tung das Konstruieren  bzw.  Erfinden sub-
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j ek t iver Organ i sationsstruktur e n  v o r a u s s e t z t ,  d i e b e s o nd e r e  
Bedeutung des  Metagedächtnisses auch schon bei Vie r tkläßle r n  
zeigt. I nsbesond e r e  b e i  d e r  Gruppe d e r  gut Lernenden sche int 
das  i nd ivid u el l e  A.usmaß und d ie D i f f e renzie r th e i t  d e s  Meta­
gedächtnisses deutl ich d ie Qualität des  zumindest ansatzweise  
kontrol l ie rten und strateg i schen Ve r a rbeitens des  Lernmate­
r i a l s  z u  bed i n g e n .  A.uch d ie f ü r  d ie " g u t e n "  V i e r t k l äß l e r  
zusätzl ich nachwe isbaren E inflüsse d e r  Vo r w i s sensqualität auf 
d ie metakogn i t ive Über wachung und - i n  noch stärkerem Maße -
a u f  d a s  s ub j e k t i v e  O r g a n i s a t i o n s v e r ha l t e n , d e u t e n  a u f  e i n  
reflexives und zieladaptives Lernverhalten h i n. Damit scheint 
s i c h  d i e bei  d e r  K o n z ept i o n  d i e s e r  U n t e r s uch ung v e r t r e t e n e  
These , d a ß  bereits Vie rtkläßler b e i �  Bearbe iten v o n  Gedächt­
nisaufgaben spontan ein  strateg i sches Le rn- und E r innerungs­
verhalten zeigen , zum indest f ü r  d ie gut Lernenden bestätigt 
z u  h a b e n .  
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1 1 .  ZUSAMMENFASSUNG , DISKUSSION UND AUSBLICK 
D i e  v o r l i e g e nd e  Arbe i t  h a t t e  s i ch z u m  Z i e l  g e s e t z t ,  d i e  
i n d iv i d u e l le n  kog n i t i v e n  Bed i ng un g e n  s y s te m a t i sc h e r  L e i ­
stungsunte rschiede von Schulkind e rn b e i m  Bearbeiten ve rbale r  
Ged ä c h t n i s a u f g ab e n  z u  i d e n t i f i z i e r e n  u n d  e i n e r  kompl ex e n  
funktionalen Analyse z u  unte r z i ehen. Method isch wurde dabei 
der Ve rsuch unternommen, d ie seit Ende der SOer Jahre immer 
wieder  geford e rte Ve rknüpfung expe rimenteller  und kor relatio­
nal e r  Forschungsmethod ik zu real i s i e ren. 
Zunächst wurde d aher  ein  Übe rbl ick übe r die i n  der expe ri men­
tellen Lernpsycholog ie entwickelten Methoden und Paradigmen 
sowie übe r d ie i n  d iesem trad itionell allgemeinpsychologi­
schen Forschungszweig ident i f i z ie rten varianzer zeugenden Be­
d i ngungen ve rbal e r  Ged ächtn isleistungen gegeben (Kapitel 2) . 
Im Anschluß d a ran e r folgte e ine k r i t i sche Darstellung d e r  i n  
d e r  e n t w i c k l ungspsycholog ischen Gedächtnisforschung aktuell 
d i s kutierte n  Ansätze zur Erklärung intraind ividueller  Ve rän­
d e rungen und inte r ind ivid uel l e r  Unte rschiede der Gedäch tnis­
l e i s t u n g e n  von S c h u l k i nd e r n .  Dabei w u rd e  e i ne Ve r knüpfung  
d ieser  Ansätze zu  e inem informationsve rarbei tungs- theo reti­
sehen multi kausalen Bed i ngungsmodell verbale r  Gedächtn i s l e i ­
s t u ng e n  v o r g e s c h l a g e n  ( K a p i t e l  3 ) . D i e  w e i t e r e  Suche  n a c h  
mög l ichen d i f fe rentiellen Bed ingungszu s a m m e nh ä n g e n  v e r ba l e r  
Gedächtnislei stungen i n  Abhäng igkeit vom Al ter ode r  d e r  Lern­
fähigke i t  von Schulkindern (Kapitel 4 )  e rbrachte keine g r und­
sätzlich and e ren kogni tiven Aspekte zur Erklärung individuel­
l e r  Le i s tu ng s d i f f e re n z e n ,  wohl abe r w u rd e n  e i n e  Re i h e  von 
Fo r s c h u ng s l üc k e n  d e u t l i c h .  T r o t z  e i n e m  auch i m  Be r e i c h  d e r  
Gedächtnisforschung seit  Anf a ng d e r  7 0 e r  Jahre i n  zunehmendem 
Maße zu beobachtend e n  Inte resse an  ind ividuellen Diffe renzen , 
l i e g e n  d e r z e i t  noch k a um kompl e x e ,  m u l t i k a u s a l e  k og n i t i v e  
B e d i ng u n g s a n a l y s e n  beobachtb a r e r  G e d ä ch t n i s l e i stungen vor.  
E b e n so f e h l en d i f f e r e n t i e l l e  An a l y s e n ,  B e d i ng un g s a n a l y s e n  
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guter versus schlechter Gedächtnislei stungen und Untersuchun­
gen zur intraind ividuellen Leistung s- bzw. Ve rhal tensva riabi­
l ität Gber meh r e r e  ähnl iche Gedächtnisaufgaben hinweg. 
Diese Fo r schungsdefiz ite wurd e n  bei der aus fGh r l i chen Expl i­
k a t i on e i g e nir F r a g e s t e l l un g e n  ( Ka p i t e l  5) i m . Rah m e n  d e s  
e n t w i c ke l t e n  m u l t i  k a u s a l e n  Bed i n g u ng s m o d e l l s  v e rba l e r  Ge­
d ächtni s l e istungen w e i tgehend berGcksichtigt� E i ne in d iesem 
Zusammenhang du rchgefGhrte Lite raturs ichtung zur Entwickl ung 
d e r  Bed i ngungen und Funktionen d e r  im vorgeschlagenen Modell 
be rGcks ichtigten Prozeßkomponenten offenba rte vor allem recht 
unterschiedl i che theo reti sche I nterpretationen des spontanen 
Le rn- und E r i nn e r u ng s v e r h a l t e n s  v o n  K i nd e r n  a m  E n d e  d e r  
Grundschulj ahre. Une inigke it  besteht insbesond e r e  d a r Gbe r ,  ob 
das  spontane Organisationsverhalte n ,  das  Kind e r  d ieses  Al ters 
b e i m  B e a rbe i te n  von L e r n - u n d  G e d ä c h t n i s a u f g a b e n  z e ig e n ,  
be reits  planvolle  st rategische Elemente enthält , oder led ig­
l ich Ausd ruck automatische r ,  von der Wissensbasis gesteue r t e r  
P r o z e s s e  ist.  In  neue ren Arbeiten w i rd durch d i e  Annahm e ,  d aß 
d i e s e  Kind e r  s ich in e inem Übe rgangsstad i um vom automatischen 
zum strategi schen Organisationsve rhalten befinden ( FRANKEL & 
ROLLINS , 1 9 8 5 ;  SCHNEIDER,  1 9 8 5b) , d i e b e s o nd e r e  B e d e u t u ng 
d ieser  Al tersg ruppe he rausgestellt.  Die e igene Unte rsuchung 
zur d i f f e ren t i e l l e n  B e d i ng un g s a n a l y s e  v e rb a l e r  G e d ä c h t n i s ­
l e i s t u n g e n  w u r d e  d a h e r  m i t  Vi e r t k l ä ß l e r n  d u rchg e f G h r t  und 
z w a r  p a r ad i g m a t i sch a m  Au f g a b e n t yp d e s  L e r n e n s  und f r e i e n  
Reprod u z i e rens von Wortlisten.  Folgende v i e r  Fragenkompl exe 
w u rden dabei sChwerpunktmäßig behand e l t :  
I n  e i n e m  e r s te n  Au s w e r t u ng s s c h r i t t  ( K a p i t e l  7 )  w u r d e n  d ie 
Z us a m m e nh ä n g e  z w i sc h e n  d e r  popul a t i o n s s pe z i f i sc h e n  B e d e u­
tungshaltigkeit  d e r  als Le rnmate rial verwend eten Items und 
i h r e r  Rep r o d u k t i o n s w a h r s c he i n l i c h k e i t  a n a l ys i e r t. I n  d e r  
e xpe r imentellen Gedächtnisfo rschung w i rd d i e  Bedeutungshal­
tigkeit des Lernmate r i al s  bisweilen  auch als "ve rbal assoz ia-
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tives Gedächtnisattr ibut" (UNDERWOOD, 1 9 6 9 ,  1 9 8 3 )  beieichnet 
b z w .  als e i n  d i e  abl a u f e nd e n  G e d ä c h t n i s p r o z e s s e  (und d a s  
beobachtbare Verhalten) wesentl ich b e e i n f l u s s e n d e r  I nf o r m a­
tionsaspekt. De r aus d e r  allgeme inen Gedächtnisforschung bei 
E r w achsenen bekannte deutl i che Z usammenhang z w i schen Bedeu­
t u n g s ha l t i g k e i t  und Re p r od u k t i o n s w a h r sche inlichkeit zeigte 
sich auch bei d en unte rsuchten Vie r tkläßl e r n. Die expe r imen­
telle Va riation des  Behaltensintervalls ergab nur e i ne ten­
denzielle Zunahme d i e ses . Z usammenhangs beim verzög e r ten ge­
g e n übe r d em u n m i t te l ba r e n  Rep r od u z i e r e n  des Le rnmate rials.  
E i ne Differenzierung d e r  Item-Reproduktionswahrscheinl ichkei ­
t e n  f ü r  k o n s i s t e n t  g u t  v e r s us k o n s i s t e n t  s ch l e c h t  Le r ne n d e  
führ te z u  e i ne r  interessanten Wechselw i r kung z w i schen Lerner­
me r kmal und d e r  Daue r des Behaltensi ntervall s  auf den Zusam­
menhang z wischen �edeutungshal t igkeit  .und Reproduktionswahr­
sche inlichke i t :  Für schlecht Le rnende f iel d ieser  Zusammen­
hang näml ich deutl icher aus als für  gut Lernende , wobei s ich 
der Zusammenhang sunte rschied mit zunehmendem Behal tens i nter­
vall eher noch ve rg rößerte (zur  Interpretation d ieses Befun­
d e s  s . u . ) . 
E i n  zweite r Fragenkomple x ,  d e r  i n  d e r  vorl iegenden Unter­
suchung bearbei tet wu rde , hatte seinen Ausg angspunkt in d e r  
a k t ue l l e n  D i s k u s s i o n  u m  d e n  S t r a t e g i ebeg r i f f  i n n e r h a l b  d e r  
e nt w i c kl ungs psych ol o g i s ch e n  G e d äc h t n i s f o r s c h u n g .  H i e r  e r ­
f o l g te pa r ad i g m a t i s c h  e i ne Au s e i n a nd e r s e t z u ng m i t  d e r  v o r 
a l l em v o n  BJORKLUND i n  j ün g s t e r  Z e i t  v e r t r e t e n e n  Pos i t io n ,  
d a ß  S c h u l k i nd e r  n i c h t  v o r  d e m  1 3 .  Lebe n s j a h r  e i n  s t r a t eg i ­
sche s ,  spontanes Organisat ionsverhal ten zeig en. Als e igener 
Be it rag zu d ieser  Frage wurde eine sys temati sche Analyse der  
Bed i ngungen und Funktionen des  redukti v ,  kateg o r i alen und des  
e l ab o r a t i v ,  s ub j e k t i v e n  O r g an i s a t i o n s v e r h a l tens d e r  unter­
suchten Viertkläßler du rchgeführ t  (Kapitel 8 ) . Als w ichtigste 
Bed i n g u n g  d e s  k atego r i a l e n  O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n s  e r w i e s  
s ich d ie Vo r w i ssensqual i tät. Dieser Befund i s t  m i t  den h i e r  
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k r i t is i er te n  Annahmen BJORKLUNDs ( 1 9 8 5 )  d u r c h a u s  v e r e i n b a r .  
E s  wu rd e  j ed o c h  a rg u m e n t i e r t ,  d a ß  d e r  Nachw e i s  v o n  Vo r w i s ­
senseinflüssen nicht notwend igerweise a u f  automatisch ablau­
f e n d e  P r o z e s s e  h i n w e i s t ,  s o nd e r n  d a ß d i e s  e b e n s o  �u sd r u c k  
b e w u ß t e r  s t r a t eg i sc h e r  N u t z un g e n  d e s  Vo r w i s s e n s  übe r d a s  
Le r nmate r ial sein  kann. Fü r e i n e  weitere theo reti sche Klä rung 
des deutlichen Zusammenhanges z w ischen Vor w issen und Organi­
sationsverhalten wäre es wünschenswe r t ,  in Zukunft empi r isch 
prüfbare Modelle  der Vor w issensaktivierung zu e rarbe i ten,  d i e  
e ine Unte rsche idung zwischen eher unbewußte n ,  automatischen 
und eher bewußten, s t ra teg i s chen Aktivierungs fo rmen e r lauben. 
W e i t e r h i n  ze i g t e  s i ch e r w a r tu ng s g e m ä ß ,  d a ß  d a s  Au s m a ß  
s ubj e ktiven Organi s ie rens v o n  d e n  metakogni t iven Komponenten 
( Me taged ächtn i s  und Prognosegenauigkeit)  bedeutsam beeinflußt 
w i rd .  All e rd i ngs war  über verschied e ne Var iationen des Lern­
m a te r i a l s  und d e s  Be h a l t en s i n t e r v a l l s  h i n w e g  n u r  e in e  s e h r  
s c h w ach a u s g e p r ä g t e  Ve r h a l t e n s ko n s i s t e n z  d e r  V i e r t k l ä ß l e r  
festzustellen. Led igl ich das  kategoriale  Organisationsverhal­
ten der gut Lernenden wies zufr iedenstellende Interaufgaben­
Ko rrelationen auf. Schließl ich l ieß s ich die l e i stungsd ien­
l iche Funktion des Organi s ierens beim kategor ialen O rganisa­
tionsverhalten deutl ich,  beim subj ektiven Organ i sationsver­
haI ten dagegen nur tendenziell  nachwei sen. In beiden Fällen 
z e i g t e  s i c h  j ed o c h  f ü r  d i e S ub s t i c hp r o b e  d e r  gut Le r n e nd e n  
e i n  e r hebl i c h  d e u t l i c h e r e r  L e i s t u n g s e i n f l uß d e s  O r g an i s a­
tionsve rhalten s ,  was d a f ü r  spricht,  daß d iese Kinder ( immer­
h i n  fast 2 5 %  d e r  unte rsuchten Vie r t kläßl e r) du rchaus spontan 
das Le rnmate rial strategi s ch organ i s ie ren.  
E i n  d r i tt e r  Schwerpunkt d e s  empi r ischen Teils dieser  Ar­
be i t  bezog s i ch a u f  d i e v o n  Ve r t r e t e r n  d e r  M e t a k og n i t i o n s ­
t h e o r i e  m e h r  o d e r  w e n i g e r  e x pl i z i t  v e r t r e t e n e  T h e s e  e in e s  
funktionalen Zusammenhanges zwischen d e r  Angemessenhe it  ak­
tueller metakog n i t ive r Lernüber w achung und dem ( z .T. übe r d i e  
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Qua l i tät strateg i sch e n  Le r n v e r h a l t e n s  ve r m i t t e l t e n )  Au s m a ß  
e rb r ac h t e r G e d ä c h t n i s l e i s t ung . E i ne d i f f e r e n z i e rte Prüfung 
d ie s e r  These w u rd e  mithilfe d e s  Präd ik t ionsve r fahrens d urch­
gefüh r t ,  bei dem die metakognitive Lernüberwachung übe r d ie 
P r ognosegenauigkeit  ope rationa l i s i e rt w i rd (Kapitel 9 ) .  Dabei 
z e i g t e n  s i ch j ed o c h  P r o b l e m e  d e r  Va r i abl e nv a l i d i t ä t .  D i e  
E rgebnisse deuten d arauf h i n ,  d a ß  d ie b e i  z u  le ichten Aufga­
ben erhobene Prognosegenauigkeit  eher mot ivationale als meta­
kognitive Aspekte e r faßt. Es wurd e  daher vorgeschlag e n ,  nur 
funktionale Zusamme nhänge der bei h i n r ei chend schwe ren Aufga­
ben e rhobenen Prognosegenauig ke it  m e ta kognitiv zu i nterpre­
t ie r e n .  Jed o c h  auch u n te r d ie s e r  E i n s c h r än k u ng f i e l  d e r  -
zwar s tatistisch nachwe isba r e  - p o s i t i ve Z u s a m me n h a ng z w i ­
schen P r o�nosegenauig keit  und Reproduktionslei stung num e risch 
eher g e r ing aus für  e ine funktionale Interpretat ion. Darüber 
hinaus konnte kein  systemati scher Zusammenhang zwischen Pro­
gnosegenauigkeit und ( kategor ialem oder subj e k t ivem) Orgäni­
sa tionsverhalten gefunden werden.  Eine d i f fe renzie rte Analyse 
des mäßigen generell en Z u s a m m e nh a n g e s  z w i sc h e n  P r o g n o s eg e ­
na u i g k e i t  u n d  Le i s tung e rg a b ,  d a ß  d i e s e r  m i t  z u n e h m e n d e r  
S ch w i e r ig k e i t  d e s  Lernmate r ials und m i t  zunehmend e r  Dauer d e s  
B e h ,'l1 t e n s i n t e rv a l l s  zun i m m t .  D i e s  s p r i c ht f ü r  d i e auch  v o n  
SCHNEI DER ( 1 9 8 5 c )  und W E I N E RT ( 1 9 8 4 )  g e t e i l te A n n a h m e , d a ß  
d e r  Zusammenhang zwischen me takogni tiver Lernübe rwachung und 
Reproduktionsl e istung von d e r  Aufgabenschwierigkeit  abhängig 
ist. De r in Folge mög l iche r kognitiver  Entw icklung s a k ze l e ra­
tion e r wa rtete engere Zusammenhang z w i schen Prognosegenauig­
keit und Leistung bei den guten im Ve rgle ich zu den schlecht 
L e r n e n d e n  f and d ag eg e n  k e i ne B e s t ä t ig un g .  W o h l  abe r z e i g t e  
s ich e ine d eutl ich bessere P r ognose f�higkeit  d e r  gut Le rnen­
d e n .  
Schließl ich wurde d e r  Ve rsuch unte rnommen , übe r e in zwi­
schen ve rschiedenen exper imentellen Bed i ngungen vergle ichen­
des Mod e l l i e r e n  d e r  Bed ingungsstruktur des i n  d ie s e r  Arb e i t  
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e n t w i c k e l t e n  m u l t i  k a u s a l e n  B e d i ng u n g s m od e l l s  v e rba l e r  Ge­
dächtn islei stungen,  Hinweise übe r kompl exe funktionale Zusam­
menhänge und ihren  Stellenwert für d ie verbale Gedächtn i s l e i ­
s t ung v o n  Vi e r t k l ä ß l e r n  zu  g e w i n n e n .  D a  d i e  d a z u  i n  K a p i  t e l  
1 0  z u s a m m e n g e t r a g e n e n  B e f und e n o c h  n i c h t  z us a mm e n f a s s e nd 
d iskutiert  wo rden s i nd , soll im folgende n  e twas aus f üh rl icher 
auf d i e se komplexen Analysen e i ngegangen w e rden.  
11.1 Abhäng i g k e i t  d e r  unte r s u chten Bed i ngung s e i n f l üs s e  vom 
Lernmaterial und der Dauer des Behaltensintervalls 
Ein Hauptziel d e r  in Kapitel 1 0  d a rgeste l l ten kompl exen Be­
d ingung s ( s t r uktur) analysen d e r  verbalen G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n  
v o n  Vie rtkläßlern bestand d a r i n ,  empi r isch fund i e r te Hinweise 
auf mögl iche funktionale Interpretationen der dokumenti e r ten 
kog n i t iven Bed ingungszusammenhänge im vorgeschlagenen multi­
kausalen Bed i ngungsmo d e l l  v e r ba l e r  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n  zu  
g e w i n n e n .  S o l ch e  I n t e r p r e t a t i o n s h i n w e i s e  e rg e b e n  s i ch aus  
Effekten d e r  expe r i m e n te l l en B e d i ng u n g sv a r i a t i o n e n  a u f  d i e 
E i n f l u ß s t ä r k e  i n d i v i d ue l l e r  kog n i t i ve r  Komponente n  im kom­
plexen Bed i ngungsge f üge verbaler Gedächtnisleistungen. 
Zwei Bed ingungen wurden expe r imentell va r i iert. Die Schwie­
rigkeit  der zu l e r nenden Wortl i sten ( l e ichte Ver s io n :  katego­
r is i e rbar e  Wo rtlisten1  schwe r e r e  Ve r s i o n :  n icht-katego r i s i e r­
b a r e  W o r t l i s t e n )  w u r d e n  m a n ipul i e r t ,  d a  a u fg r und d e r  M e ta ­
kog n i tionstheo r ie e i n e  Zunahme d e r  Bedeutung m etakognitiver 
Komponenten mit zunehmende r  Aufgabenschw i e r igkeit zu erwarten 
war.  Und das  Behal tensinte rvall (unmi ttelbares ve rsus verzö­
g e r t e s  Rep r od u z i e r e n )  w u rd e  v a r i i e r t ,  d a  u n t e r d e r  Ann a h m e  
rekonst ruktive r ,  a u f  der  Wi ssensbas i s  ope r i e rend e r  Gedächt­
n i s p r o z e s s e ,  m i t  z u n e h m e nd e m  B e ha l t e n s i n te rv a l l  auch  d e r  
l e i stungsfunktionale Einfluß d e r  ind ivid uel len Vo rw issensqua­
l i tät zunehmen soll te. 
Die the o r e t i s c h e n  E r w a r t ungen  l i e ß e n  s i ch j ed o c h  nur t e i l -
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w e i s e  b e s t ä t i g e n. S umm a r i s c h  l a s s e n  s i ch d i e E f f e k t e  d e r  
e x pe r i m e n te l l e n  Bed i n g u ng s v a r i a t i o n e n  a u f  d ie S t ä r k e  d e s  
Le i s t u n g s e i n f l u s s e s  d e r  i n  d ie s e r  A r b e i t  b e r ü c k s i c h t i g te n  
kognitiven Ko mponenten w i e  folgt zusammenfassen:  
Die Manipulation d e r  Aufgabensch w i e r ig k e i t  hatte keinen Ef­
fekt auf d ie Leistungsva r ianzauf klärung d urchs Metagedächtnis 
( 3 , 5 % bei d e n k a t eg o r i s i e rb a r e n  v e r s us 4% b e i  d e n  n ic h t ­
k a t eg o r i s i e rb a r e n  W o r tl i s t e n ) . E i ne n  po s i t i v e n  E f f e k t  ( d . h .  
m e h r  Va r i a n z a u f k l ä r ung b e i  höhe r e r  A u f g a b e n s ch w i e r i g k e i t )  
hatte s i e  hinsichtl ich d e r  E inflüsse d e r  metakogni tiven Über­
w achung ( 2% versus 1 6 % )  und  d e r  Geschw ind i g k e i t  bzw.  Beg ren­
z ung d e r  I n f o r m a t i o n s v e r a rb e i t un g  ( 4 , 5 %  v e r s u s  8 , 5 % ) ; und  
e inen negativen Effekt auf d i e  Einflußstärke d e r  Vo rwi ssens­
2 qua l i tät ( 1 3 %  ve rsus 2 , 5% }
Die Manipulation d e s  Behal tensintervalls hatte keinen Effekt 
auf d ie va r ianzaufklärung der Reproduktionslei stung d urch d ie 
Vo r w issensqua l i tät ( 6 , 8 %  beim unmittelbaren ve rsus 7 , 8 %  beim 
verzöge r ten Rep rodu z i e r en ) , das M e t a g e d ächtn i s  ( 4 , 5 % v e r s u s  
3 , 6 % )  und d ie Informationsve rarbeitungsgeschw ind igkeit ( 6 , 8 %  
v e r s u s 6 , 3 % ) . E i n e n  po s i t i v e n  E f f e k t  ( d . h .  m e h r  Va r i an za u f ­
k l ä r ung b e i  l ä ng e r e m  Be h a l t e n s i n t e rval l )  h a t t e  s i e  a u f  d e n  
Einfluß d e r  m e takog n i t iven Übe r wachung ( 3 , 2% versus 1 1 , 6% ) ; 
und e inen tendenziell negativen Effekt auf d i e  E in f l ußstärke 
des kateg o r ial en ·Organi sationsverhaltens ( 8 , 4% versus 5 , 8 % ) . 
D i e s e  E r g eb n i s se b e s t ä t i g e n  w e i tg eh e nd d i e Annahme d e r  
M e ta k og n i t i on s th e o r i e ,  d a ß  m e ta k og n i t ive Kompe t e n z e n  m i t  
zunehmend e r  Aufgabenschwierigkeit  von g röße r e r  Bed eutung f ü r  
d ie resul t ie r e nd e  Gedächtni s l e i s tung s ind. All e rd ings l eg en 
2 :  D e r  Effekt d e r  Aufgabenschw i e r ig k e its-Manipulation auf 
d e n  Le i s t u ng se i n f l uß d e s  O r g a n i s a t i o ns v e r h a l t e n s  i s t  
n i c h t  üb e rp r ü fb a r ,  d a  ( w i e  be r e i ts i n  Kapi t e l  8 a u s g e ­
führt)  d ie d a m i t  ve rbundene Va riation d e s  Aufgabentyps 
konfund i e r t  ist m i t  einer  Var iation des Typs relevanten 
Organ isat ionsve rhaltens ( katego r iales ver sus subjektives 
Organ i s i e re n )  • 
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d i e  Befunde e ine d i f fe re n z i e r te Beurte i l ung dieses  Zusammen­
hanges nahe. Während das relativ stabile und ve rbal i s i e rba re 
Metagedächtnis über d ie Var i a t ionen des Lernmater ials und d e s  
Behal tensinte rval l s  hinweg in e t w a  d ie gle iche (vergle ichs­
weise g e r i nge)  pos it ive W i rkung auf d as Ausmaß der Behaltens­
l e i s t ung h a t ,  z e i g t  s i c h  d i e e r w a r t e te E i n f l uß z u n a h m e  b e i  
zunehmend er  Aufgaben s c h w i e r ig k e i t  d e u t l i c h  f ü r  d ie e r f a ß t e  
exekutive Komponente d e r  Metakogni tion. Die übe r  d ie Progno­
segenauigkeit  e r faßte Lernüber w achung hat n äm l i ch sowohl b e i  
dem sch w i e r igeren  Lernmat e r ial (n icht-katego r i s i e rbare Wort­
l i s ten)  als auch bei d em längeren  Behal tens i nt e rvall (was  als 
w e i t e r e  Au f g a b e n s c h w i e r i g ke i t s-D i m e n s i o n  au fgefaßt w e rd e n  
k a n n )  j e w e i l s  e i n e n  s e h r  v i e l  s t ä r k e r e n  E i n f l uß a u f  d a s  
Ausmaß d e r  Reproduktionsl e i stung al s bei leichte rem Lernmate­
rial und bei k u r zem Behal tensinte rvall.  
I m  H i nb l i c k  a u f  d i e  n i c h t  b e s t ä t i g te Z un a h m e  des Le i ­
stungse influsses d e r  Vor w i s s ensquali  tät m i t  zunehmendem Be­
haltensinte rvall wurde argumentie r t ,  daß in der vorl iegenden 
Untersuchung zu g e r i nge Behaltensintervall-Unterschiede rea­
l is i e r t  wurd e n ,  um den aufgrund von Re konst ruktionsannahmen 
z u  e r w a r t end e n  E f f e kt n a ch w e i s e n  z u  k ö n n e n .  Das A r g u m e n t , 
e v e n t ue l l  d i e se n  E f f e k t b e i  g rö ß e r e n  Be hal t e n s i n t e r v a l l ­
U n t e r s c h i e d e n  z e i g e n  zu  k ö nn e n ,  w i rd z . B .  d a d u r c h  u n t e r ­
s t ü t z t ,  d aß d i e l e i c h t e  n um e r i s c h e  T e nd e n z  i n  d e n  B e f u n d e n  
durchaus in d i e  e rwartete Richtung weist.  
De r nachg ewiesene Effekt d e r  Art d e s  verwendeten Lernmate ­
r ials a u f  d i e  Einflußstärke d e r  Beg renzung bzw. Geschwi nd ig ­
keit  d e r  Informationsve rarbei tung l e g t  nahe , d a ß  das Ausmaß 
ind ividuell v e r f üg b a r e r  Ve r a r b e i t u n g s k apa z i t ät f ü r  d i e  G e ­
dächtni s l e i stung v o n  Schul k i nd e r n  u m  so bedeutende r  i s t ,  j e  
w e n i g e r  e i nd e ut i g  s i ch L e r n- und B e h a l t e n s s t r a t e g i e n  z u r  
Bearbe i tung einer  Aufgabe anbieten.  E s  i s t  dahe r z u  vermuten , 
d aß i n d i v i d u e l l e  De f i z i te i m  B e r e i c h  n i c h t- s t r a t e g i s c h e r 
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Kapa z i tätsre ssourcen d e s  Informationsverarbeitungssystems von 
S c h u l k i nd e r n  z w a r  bei  v e r g l e i c h s w e i s e  e i n fachen strategie­
intens iven Aufgaben d u r ch intell igente Fo rmen der Ve rarbei­
tung kompen s i e r t  w e r d e n  k ö n n e n , kaum j ed o c h  b e i  s c h w e r e r e n  
und eher s t rateg ie-freien Gedächtnisaufgaben. 
1 1 . 2  Kog n i t i v e  Bed ingungen d e r  Ged ächtn i s l e i stungen g u t  
versus schlecht lernender Viertkläßler 
D i e  in d i e s e r  A rb e i t  v o r g e l e g t e n  B e f u nd e  z e i g e n , d a ß  a l l e  
fünf i m  vo rgeschlagenen multikausal en Bed ingungsmodell v erba­
l e r  G e d ä c h t n i s l e i s t u n g e n  berücksichtigten kognitiven Kompo­
nen ten (Vo rw i s sensqual i tät , Metagedäch tni s ,  Info rma t ionsve r ­
a rb e i tung s g e s c h w i nd i g k e i t ,  m e ta ko g n i t i v e  Übe r w a c h ung und 
S t r a t e g i e p r od u k t i o n  b z w .  - n u t z u n g )  f ü r  d i e  s y s t e m a t i s c h e n  
Le i s t u ng s u n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  g u t  u n d  s c h l e c h t  l e r n e nd e n  
Schülern von Bedeutung s i nd.  So unte rscheiden s ich d ie beiden 
G r uppen (a)  im Aus m a ß  b z w .  d e r  Q u a l i t ä t  a l l e r  unte r s u c h t e n  
kog n i t iven Komponenten ( M ittelwer tsunte rschiede zugunsten g u t  
Lernend e r ) , (b) i n  d e r  inter i nd iv idue l l en Va r iab i l i tät bezüg­
l ich der Ausprägungen vor allem d e r  Prozeß- bzw. Verhaltens­
komponenten (g röße re  Standa rd abweichungen in der Gruppe d e r  
schlecht Lernend en)  und ( c )  i n  d e r  intraind ividuellen Verhal­
tenskonsistenz übe r verschied e ne Aufgaben h i nweg (ger i nge r e "  
Interaufgaben-Ko r r e l ationen z wischen d e n  Maßen d e s  Organisa­
t i o n s v e r h a l t e n s  f ü r  d i e s c h l e c h t e n  i m  Ve r g l e i c h  zu d e n  g u t  
L e r n e nd en ) . S c h l i e ß l i c h  ( d )  d e u t e n  d ie v o r g e l e g t e n  B e f u n d e  
auch a u f  e i n ig e  Unte rschiede bezügl ich d e r  funktionalen Zu­
sammenhänge z w ischen den berücksichtigten Komponenten und d e r  
Reproduktionsleis tung . 
So konnten d re i  bedeutsame Zusammenhangsunte rschiede zwischen 
gut und schlecht Le rnenden identi f i z i e r t  w e rd e n :  
( 1 )  D i e  I t e m - R e p r od u k t i o n s w a h r s ch e i n l i ch ke i t  schlecht Le r­
nenden ist  in stärkerem Maße abhängig von d e r  popula t ionsspe-
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z i f i s c h e n  B ed e ut un g s ha l t i g k e i t  d e r  I t e m s  a l s  d i e d e r  g u t  
Lernend en.  Dies  spr icht dafü r ,  d a ß  d a s  Lern- und E r i nnerungs­
verhalten schlecht Lernenden in vergle ichsweise starkem Aus­
maß von Me r kmalen des  Le rnmate r ials , d .h .  also von exte rnen , 
auße rhalb d e r  Person l i egenden Bed ingungen determiniert wi rd. 
( 2 )  And e rs als bei den  gut Lernenden w i rd die Reproduktions­
l e i s t u ng d e r  s c h l e c h t  L e r n e n d e n  k a u m  d u rc h  d a s  ( i m ü b r i g e n  
stark  var i ie rende) Ausmaß katego r ialen oder subj ektiven Orga­
n i s i e r e n s  e r kl ä r t .  D i e s e r  B e f und l eg t  na h e ,  daß s c h l e c h t  
L e r n e n d e  d e r  v i e r t e n  K l a s s e n s t u f e  ( z u m i nd e s t  s p o n t a n )  k e i n  
s t rategi sch-effekt ives Organisationsverhalten z e ig en. 
( 3 ) I m  Vergle ich zu den gut Le rnenden steht j edoch die Repro­
duktionsleis tung schlecht Lernend en in e inem deutl ichen pos�­
tiven K9r relativen Zusammenhang zur Qua l i tät e igener  metako­
g n i t iver  Lernüberwachung ( Prognosegenauigke i t) . Auch wenn d i e  
p ro g n o s e f äh i g k e i t  b z w .  Le r n ü b e r w a c h u n g  d e r  g u t  L e r n e n d e n  
d e u t l i c h  b e s s e r  i s t  a l s  d i e d e r  s c h l e c h t  L e r n e nd e n ,  s p r i c h t  
d i e s e r  Be fund  d a f ü r ,  d a ß  i n n e r h a l b  d e r  G r uppe d e r  s c h l e c h t  
Lernenden d ie j e n igen vergle ichsweise bessere Lei s tungen z e i­
g e n ,  d i e  reflexiver  und/ode r im Bes i t z  besse r e r  metakog n i ti­
ver  Über wachung s kompetenzen s ind. 
D i e s e  U n t e r s c h i e d e  l a s s e n  auch  U n t e r s c h i e d e  in d en k o m ­
pl e x e n  B ed i n g u ng s s t r u k t u r en f ü r  g u t  u nd s c h l e ch t  L e r n e n d e  
v e r m u t e n .  Be i m  Ve r s uc h ,  s ubpopul a t i o n s spez i fi sche kompl exe 
St rukturmodelle zu schätzen (vergI.  Kapi tel 8 und 1 0 ) , zeig te 
sich j edoch , d aß keine bef r ied igend angepaßten Modellschät­
zungen s ich für d i e  Daten der schlecht Le rnenden real i s i e r en 
l ießen. Einige Aspe kte und Gründe dieses  Problems sol len im 
folgenden ausführl icher d i s kutiert werden,  da sie  auf weitere  
Charakte r i s t i ka schlecht lerne nd e r  Schul k i nde r hinweisen.  
I n t r a i nd ividuelle Ve rhaltens inkons i s tenz  
Eine  Vo raussetzung für d i e  Anpaßbar k e i t  eines  Strukturmod e l l s  
b e i  P f a d a n a l y s e n  m i t  l a t e n t e n  Va r i ab l e n  i s t ,  d a ß  d i e  e i n e r  
l at e n t e n  Va r i a b l e n  ( LV)  z ug e o rd ne te n  m a n i f e s t e n  Va r i abl e n  
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( MVs ) , Aspek te e iner  allgemeinen Kompe tenz abb ild e n. Ande r s  
a u s g e d r ü c k t  b e d e u t e t  d i e s ,  d aß d i e z u  s c h ä t·z e n d e  LV h i n r e i ­
chend v i e l  Var ianz i n  d en e inzelnen i h r  d i rekt zugeo rdneten 
MVs p r o d u z i e r t .  I n  d i e s e m  S i nn e  w u r d e  b e i  d e n  An a l y s e n  i n  
d ie s e r  A r b e i t  a ng e no m m e n ,  d aß z . B .  d ie e r h o b e n e n  M aß e  d e s  
kateg o r ialen Organisationsve rhaltens nicht nur  s ituationsspe­
z i f i sche oder zufal l sbed i ng te Aspek t e ,  sond e rn zu e inem h i n­
reichend g roßen Anteil d i e  allgemeine ( w i e  auch immer bed ing­
te) Fähigkeit  zum kateg o r ia l e n  Organ i s i e ren abbi ld en. W ie aus 
d e n  in den Kapi t e l n  8 und 10 d a r g e s t e l l te n  LVP L S - M o d e l l e n  
hervo rgeht , e r wies  s ich d ie s e  Annahme s o wohl f ü r  d ie Gesamt­
stichprobe als auch für d i e  Subst ichprobe der gut Lernenden 
a l s  d u r c h a u s  h a l t b a r .  N i c h t  d a g e g e n  f ü r  d ie s c h l e c h t  L e r ­
nend e n ,  w i e  b e r e i ts d i e  nied r ig e n  Inte r k o r relationen zwi s chen 
d e n  v e r s ch i ed en e n  M a ß e n  d e s  k a t eg o r i al e n  O r g an i s � e r en s  f ü r  
d iese  G ruppe zeigen ( r=-.0 5 ) . Inhal tl ich heißt d i e s ,  daß man 
v o n  d e m  bei e i n e r  Au f g a b e  b e o b a c h t e t e n  V e r h a I  ten e i n e s  
schlecht Le r ne nd e n  prakti sch keine Vo rhe r sage a u f  s e i n  Ve r­
h a l t e n  b e i  e i n e r  s e h r  ä hn l i c h e n  A u f g abe m ac h e n  k a n n .  D i e s e  
U n z u v e r l ä s s i g k e i t  d e s  L e r n - u n d  E r i n n e r u n g sv e r h a l t e n s  
schlecht Lernend er  i s t  h i e r  a l s  intraind iv iduelle Verhaltens­
inkonsi s tenz  beze ichnet word en.  
W ä h r e nd d i e s e  Ve r h a lt e n s i n k o n s i s t e n z  a l s  Ch a r a k t e r i s t i k u m  
schlecht Lernende r  m i t  d e n  i n  d ie s e r  Arbe it  vo rgeleg ten Be­
funden relativ gut belegt w i rd ,  lassen sich nur Ve rmutunge n  
d a r über anstell e n ,  warum e s  zu d ieser  relativen Verh�ltens in­
kon s i s tenz  kommt. E i ne mög l i che E r klä rung f ü r  d ie s e s  Phänomen 
i s t  b e r e i t s  k u r z  a ng e d e u t e t  w o r d e n .  Das L e r n- und E r i nn e ­
rung sverhalten schlecht Le r nend e r  sche int wenig e r  a l s  das  d e r  
m ittel o d e r  g u t  Lernenden v o n  individuel l en kog n i t iven Kompo­
nenten bzw.  Kompetenzen (d.h.  inte r nen Bed i ngungen)  abzuhän­
g e n ,  sond e r n  eher von externen, außerhalb d e r  e ig enen Person 
l iegenden Bed i ngungen. Für d i e se Interpretation spr i cht z.B. 
d ie höhere Abhäng ig k e i t  d e r  Rep r od u k t i o n s l e i s t ung s c h l e c h t  
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Le r n e nd e r  v o n  d e r  B e d e u t u n g s h a l t i g k e i t  d e s  Le r n m a te r i a l s ,  
abe r auch d ie Tatsache , daß i n  den ( wegen ih rer  unbe f r iedi­
genden Anpassung s w e r te n icht m itgete il ten) LVPLS-Modellen für 
d ie schlecht Lernend e r  du rchweg übe r 1 5 %  weniger Leistungsva­
r ianz aufgeklärt w i rd als in den Mode l l en für d ie gut Lernen­
d e n  od e r  auch in d e n e n  f ü r  d i e  Ge s a m t s t i c h p r o b e .  D i e  v e r ­
g l e i c h s w e i s e  g e r i ng e  P r äd i z i e rb a r k e i t  d e r  Le i s t u n g s u n t e r ­
schiede schlecht l e r nend e r  Schül e r  d u rch d i e  i n  dieser  Arbe it  
b e r ü c k s i c h t i g t e n  k o g n i t i v e n  Kompo n e n t e n ,  kann j ed och auch 
a nd e r e  G r ü n d e  haben.  So  ist  z .B.  d e n kb a r ,  d aß d i e  h i e r  ve r ­
wendeten Operat ional i s i e rungen f ü r  schlecht Lernende weniger 
r e l i a b e l  s i nd als für gut Le r n e nd e ,  was zu  e i n e r  Übe r s c h ä t ­
zung d e r  intraind ividuellen Ver h a l t e n s i n k o n s i s te n z  s c h l e c h t  
Le r n e nd e r  füh r e n  k ö n n t e .  Abe r  a u c h  w e n i g e r m e ß t he o r e t i s c h e  
Al t e r n a t i v e r k l ä r un g e n  s i nd m ög l i c h .  S o  b e i s p i e l s w e i s e , d a ß  
and e r e  - hier  nicht berücksichtigte - i nd ividuelle kognitive 
Komponenten ( z.B. Aufmer ksam keitsaspekte) für e inen Großte il  
d e r  Le i stungsunte rschiede innerhalb d e r  Gruppe schlecht Le r­
nenden vera�twortl ich ' s ind. 
Inter i nd ividuelle Bed i ngungsva r iabil ität 
Als weiterer Grund dafür,  daß s ich f ü r  d ie schlecht Le rnend e n  
k e i n e  S t r u k t u r m od e l l e  i n  b e f r ie d i g e nd e r  We i s e  anpa s s e n  
l ießen, i s t  d ie mögl iche Heterogeni tät d ieser Subst ichprobe 
in B e z u g  auf d i e  a n a l y s i e r te Bed i ng u ng s s t r u k t u r  a n g e f üh r t  
w o rd e n .  D i e s e s  A r g u m e n t  b r i ng t  d i e  Ve r m utung z u m  Ausd r uc k ,  
daß sich schlecht Le rnende auße rordentl ich sta rk i n  d e r  Ar t 
und im Ausmaß d e r  Zusammenhänge z w i schen e i n zelnen kogn i t iven 
Komponenten unterscheiden. So ist z.B. denkbar , daß das Le i­
stungsd e f i z i t  des  e inen schlecht Le rnenden aufgrund mangeln­
den Metaged ächtni sses und/od e r  defi z i tärer  Ve ra rbe itungskapa­
zitäten zustande kommt. E i n  and erer  schlecht Le rnender dage­
gen hat das notwend ige Metagedächtnis  und verfügt über hin­
re ichende Ve rarbe i tungskapa z i täten, seine schwache Le i stung 
ist j edoch Folge mangelhafter Vo r w i s sensqual ität. Wieder e i n  
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and e r e r  ve rfügt übe r  ausre ichend e  Ressourcen bei allen d re i  
kog nitiven Komponente n ,  kann d iese  j ed och nicht in e i n  ange­
messenes Leistungsve rhalten umset zen. 
Aufg r und der vorgeleg ten Be funde ist es nicht mögl ich ,  e i n­
d e ut ig zu entscheiden, ob d i e  mangelnd e  Homogeni tät d e r  Grup­
pe d e r  schlecht Lernenden nur auf d i e  intra ind iv id uelle  Ve r­
hal tensinkonsis tenz oder auch auf  d ie inte r i nd iv iduelle Be­
d i n g u n g s v a r i a b i l i t ä t  z u r ü c k z u f ü h r e n  i s t .  S o  kann  d e r  o b e n  
ang e fü h r te Be f und , d aß s i ch m i t  H i l f e  d e s  v o r g e s c h l a g e n e n  
kogn itiven Bed ingungsmod e l l s  für  d i e  schlecht Le rnenden e r ­
hebl ich w e n i g e r  Leistungsvar ianz aufklären l ä ß t  a l s  für  d i e  
gut Le rnenden (od e r  gar d ie Gesamtstichprobe) sowohl für  d i e  
intraind ividuelle Verhal tensinkons i stenz (und damit für Pro­
b l e m e  des M e ß m od e l l s )  a l s  auch f ü r d i e i n te r i n d i v id u e l l e  
Bed ingungsva r iab i l i tät (und damit f ü r  De f i z i te d e s  Struktur­
m od e l l s )  � p r e c he n .  E b e n s o  kann  auch d i e T a t s a c h e , d aß d i e  
G r uppe d e r  s c h l e c h t  Le r n e n d e n  e i ne a u s g e s p r o c h e n  g r oße Va­
r ianz be i d en Maßen der Prognosegenauig k e i t  und des Organi sa­
t ionsverhaltens aufwe i s t ,  nicht aber bei den m e i sten übr igen 
Va r iablen, d u rch beide Arten von Va riationsquel len (die be i 
d en LVPLS - A n a l y s e n  a l s  Fehl e rque l l e n  b e h a nd e l t  w e r d e n )  b e ­
·d ing t sein.  
Somit hat s ich d ie kognitive Bed i ngungsanalyse d e r  schwachen 
Gedächtnislei stungen schl echt Lernend er  als äußerst  problema­
t i s c h  e r w i e s e n .  E i ne Re i h e  von F r ag e n  bl e ib t  ung e k l ä r t .  S o  
z.B. welche E r klärungen für  d ie starke  externe Determiniert­
he Lt der Gedächtn i s l e istungen schlecht Le rnend e r  angemessen 
s ind? Ob unter bestimmten äuße ren Bed ingung en ( z.B. besond e r e  
e x te rne motivationale Anr e i ze)  d i e  intra ind ividuellen  Ve rhal­
tensinkonsistenzen aufgehoben werden können? Und ob s ich gar 
g rund sätzlich ve r schiedene "Typen" schlecht Le rnend e r  identi­
f i z ie ren lassen, d ie s ich systemati sch in  der internen kogni­
tiven Bed i ngung s s t ruktu r ih r e r  verbalen Gedächtnisleistungen 
unterscheiden? 
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D i e s e s  s i nd o f f e n e  F r a g en für  e i ne z u k ü n f t i g e  d i f f e r e n­
t i e l l e  Ged ächtn isforschung . Emp i r i sch fund i e rte Antwo r te n  auf 
d iese F r ag e n  könnten darüber h inaus h i l f r e iche Bauste ine für  
e i n e  b i s  h e u t e  fast  völ l ig v e r na c h l ä s s i g t e  F r ag e r i ch t ung 
innerhalb d e r  entwicklungspsychologi s chen Gedächt n i s f o rschung 
l ie f e r n :  Baus t e i ne für d ie Unter suchung d i ffe rentie l l e r  Ge­
dächtnisentwicklung . 
11 . 3  Differentielle Gedächtnisentwicklung : Ein Ausblick 
In  der E i nl e it ung zu d ieser  Arbeit w u rd e  hervo rgehobe n ,  d aß 
g erade i n  d e r  entwicklungspsychol og i s chen Gedächtnisfo rschung 
s e i t  Anf a ng d e r  7 0 e r  Jah re e ine Rei he f ruchtb a r e r  Verknüpfun­
g e n  expe r i m e n te l l e r  und k o r r e l a t i o n a l e r  M e thod i k  g e l un g e n  
s ind. Anlaß f ü r  d iese  Entwic klung w a r  e i ne neue theo reti sche 
Fragestellung. Wäh rend nämlich lange Z e i t  unte r sucht word e n  
war , w i e  s ich d ie Gedächtn i s l e i st ung en als Funktion des Al­
te rs . veränd e r n ,  rückte nunmehr d a s  Interesse an den ind ivi­
duellen Bed i ngungen und Mechan i sm en in  d e n  Vo rde rg rund , d ie 
für  das  " d aß" und " w i e "  d e r  wäh r e nd d e r  Ki ndhe i t  zu beobach­
tenden zunehmenden Verbes s e rung v e rbaler Gedächtni s l e i stungen 
verantwo r tl ich s i nd .  
Dieses  Fo rschung s i nte resse hat i n  d e n  ve rgangenen 1 5  Jahren 
v i e l e  A r b e i t e n  auf  d em Geb i e t  der  k og n i t i v e n  E n t w i c k l u n g  
st i mul i e r t  u n d  geleitet.  Und auch d i e  h i e r  vorgelegte Arbe i t  
knüpft an  d iese  T r ad i t ion an. 
B e i a l l e r  F r u c h t b a r k e i t  d i e s e r  the o r e t i s chen Frag estel lung 
d a r f  n icht übe r sehen w e rd e n , d aß s i e  - gepaart  mit dem d ama­
l ig e n ,  v o r w i e g e n d  von d e r  P I AG E T s c h e n  E n t w i c k l u n g s t he o r i e  
geprägten Entwicklungsbe g r i f f  - d e n  Bl ick auf weitere  w ich­
t i g e  the o r e t i s c he F r a g e r i ch t u n g e n  v e rd e c k t  h a t .  So h a t  d i e  
Frage nach den ind iv iduellen kog n i t iven Bed i ng ungen und Me­
chanismen der sich bei  K i nd e r n  entwickelnden Le i s tung sfähig­
keit  d e s  Gedächtnisses zur  Unte r s uchung und E r klärung i n t r a-
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i nd ividue l l e r ,  alte rskor rel i e r t e r  Ve ränd e r ungen d e r  Gedächt­
n i s l e i s tungen bzw. zur Analyse inte r ind ividue l l e r  Leistungs­
d i f f e r e n z e n  auf e i n e r  Al t e r s s t u f e  g e f ü h r t . W i e  b e r e i t s  i n  
Kapi tel 4 herausgearbeitet wurd e ,  ist j edoch d ie Frage nach 
i n t e r i n d i v i d ue l l en D i f f e r e n z e n  in d e n  i n t r a i nd i v i d u e l l e n  
Ve ränd e r ung e n  b i s h e r  k aum s y s te m a t i s c h  u n t e r s uc h t  wo rd e n .  
D i e s  t r i f f t  a u ch f ü r  d i e v o r l i e g e nd e  S t ud i e z u ,  d a  n u r  e i ne 
Al tersgruppe unte rsucht wurde. 
Die fehlende Ve r knüpfung d i ffe rentie l l e r  und entwic kl ungspsy­
cholog i scher Fragestellungen in d e r  Literatur  l egt den Ve r­
dacht nahe , daß i n  d iesem Be re ich entwic klungspsycholog i scher 
Fo r schung - zum i nd e s t  impl i z i t  - bis heute e in universelles 
Entwicklungsmodell  al s Vo rannah m e  e i ngeht. Auch die meisten 
hier r e f e r i e r ten Stud ien sche i nen s ich an einer allgeme inen 
The o r i e  der Gedächtnisentwickl ung zu o r ientie ren. Der Einbe­
zug d i ff e r en t i e l l e r  Aspekte ist bisher  bei e i n e r  Ve rknüpfung 
expe r imentel l e r  und kor relati onal e r  M e thod i k  stehengebl ieben. 
D e r  näc h s t e  t h e o r e t i s c h e  S c h r i t t ,  auch nach p o t en t i e l l e n  
d i f f e r e n t i e l l e n  E n t w i c kl u n g s b ed i ng un g e n  und -v e r l ä u f e n  z u  
f ragen,  i s t  zumindest b i sher nicht voll zogen word en. 
Ein  solcher Schr i tt w i rd j ed och d u r ch eine  Re ihe von Proble­
men e r s ch w e r t. S o  i s t  z . B .  m i t  e i n e r  e m p i r i s c h  nur s c h w e r  
a u f z u l ö s e n d e n  K o n f u nd i e r ung i n t r a- u nd i n t e r i nd i v id u e l l e r  
Va r i ab i l i t ä t e n  z u  r ec h n e n. H i e r  b ed a r f  e s  d e r  E n t w i c k l u ng 
e x pe r i m e n te l l e r  P a r ad i g m e n ,  d i e  e i ne h i n r e i ch e nd s c h a r f e  
Unterscheidung z w i schen d i fferent i e l l e r  und entwicklungsbe­
d ingter Va r ianz e rl auben. 
Ein and e re s  Problemfeld ist d i e  Iden t i f i kation bzw. s i nnvolle 
Festl egung von Subpopul a t ionen,  d e r en mögl ich e r we i se unter­
s c h i e d l i ch e  E n t w i c k l u ng s v e r l äufe unte rsucht werden sol lten.  
In d ie s e r  Arbe i t  wurde d ie relative Le i s tungskonsi stenz übe r  
m e h r e r e  Au f g a b e n  d e s s e l b e n  Typs un t e r  ve r sc h i e d e n e n  Bed i n ­
g un g s v a r i a t i o n e n  z u r  F e s t l e g ung g ut u n d  s c h l e c h t  L e r n e nd e r  
h e r a n g e z o g e n .  E i ne Re i he a nd e r e r  K r i t e r i e n  i s t  e b e n f a l l s  
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d enkba r ,  w ie e t w a  e ine Unter sche idung z w ischen inte l l ig enten 
und w e n i g e r  i n t e l l i g e n te n  K i nd e r n ,  z w i s c h e n  l an g s a m e n  und 
schnellen Info rmationsve rarbeitern e tc.  Welche d ieser  Kri te­
r i e n  z u r  Fe s t l eg ung von Sub popu l a ti o ne n  f ü r  e i n e  An a l y s e  
d i f f e r e nt i e l l e r  G e d ä c h tn i s e n t w i c k l ung b e s o nd e r s s i nn v ol l  
s i nd , k a n n  d e r z e i t  n i c h t  e n t s c h i e d e n  w e rd en .  H i e r  b ed a r f  e s  
a v a n tg a rd i s t i s c h e r  e mp i r i s c h e r  Ana l y s e n  und t h e o r e t i s c h e r  
K o n z e pt i o n e n  mög l i c h e r  d i f f e r en t i e l l e r  E n t w i c kl u ng s- " C o n­
straints".  D i e  Ergebnisse  d�r v o r l i egenden Arbe it  s i nd d urch­
aus v e r e i nbar  mit der Annahme,  d aß d i ffe rentielle kognitiv e  
Präd i spos i t ionen b z w .  "Constra ints" d e r  Gedächtnisentw icklung 
e x i s t i e ren. Es konnte nämlich gezeigt werden,  d aß ind ividue l ­
le D i f f e re nzen v e rbal e r  Gedächtn i s l e i stungen be i Viertkläß­
l e r n  m i t  e i n e m  k o m p l e x e n  a l l g e m e i n e n  ( b z w .  u n i v e r s e l l e n )  
Entw icklungsbed i ngung smodell  relativ gut (d.h. z u  über 5 0 %) 
aufgeklärt  w e rden können. Die Tatsache , d aß j ed och nicht noch 
m e h r  Le i s t u ng s v a r i a n z  a u fg e k l ä r t  w e rd e n  k o n nt e ,  k a nn v e r­
schiedene Ursachen haben. So z.B. das  unzu reichende E r fassen 
d e r  verschied e nen kognitiven Bed ingungs konzept e ,  das  Überse­
hen einer w e i te re n ,  wesentl ichen kogni tiven Bed i ngungskompo­
nen t e ,  das w e i tgehend e  Ausklammern emotionaler und motivatio­
nal e r  Le i s tungsbed ingung e n ,  d i e  ungenügende Berücksichtigung 
e x t e r ne r ,  d . h .  n i c h t - i nd i v id u e l l e r  B e d i ng u ng e n ,  a b e r  auch  -
und das scheint bisher zu wenig beachtet word en zu sein  - d ie 
t h e o r e t i s ch e  E i ng r e n z ung a u f  e in a l l g e m e i ne s  E r k l ä r un g s ­
mod el l .  
E i n e  K o n z e pt i o n  d e r  G e d ä c h t n i s e n t w i c k l u ng , d i e  f ü r  unte r ­
schiedl iche Subpopulationen verschiedene Entw icklungsmod e l l e  
b z w .  En t w i c k l un g s v e r l ä u f e  z u l ä ß t  und b e s c h r e ib t , k ö n n t e  zu  
einer  besse r en E r klä rung d e r  alters k o r r e l i e r ten Ve ränd e rungen 
des Gedächtnisses führen. Ob sich eine solche d i f fe rentielle 
Pe r spek tive theoreti sch durchset zen kann, ble ibt abzuwar ten. 
Die Grenzen des von d e r  Frage geleite ten Fo rschungsprog ramm s ,  
� s ich d e nn e igentl ich entw icke l t ,  wenn d i e  Gedächtni s l e i-
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stungen s ich m i t  zunehmendem Al ter verbessern ( FLAVELL, 1 9 7 1 )  
w e rd e n  j ed en f a l l s  i m m e r  d e u t l i c � e r .  Vi e l l e i c h t  l a s s e n  s i ch 
j edoch e i n ig e  d ieser  Grenzen übe r w inde n ,  wenn zukünftig d ie 
Frage in e r w e i te rte r Fo rm gestellt w i rd :  Was entwickelt sich 
bei w elchen Personen w i e , wenn s ich d ie Gedächtnislei stung en 
mit zunehmendem Al ter ve ränd e rn? 
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